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There was an historic moment in South Carolina during the 1998 election year. In September
1998 South Carolina reached a record 2 million registered voters. The increase in voter registration
is attributed, in large part, to the National Voter Registration Act ("Motor Voter") which the State
began implementing in 1996. Motor Voter allows citizens to register to vote at various state
agencies such as the Department of Motor Vehicles, Department of Health and Environmental
Control- WIC Program, Department of Social Services, Department of Mental Health, Department
of Disabilities and Special Needs, Commission for the Blind, Department of Vocational
Rehabilitation, South Carolina Protection and Advocacy System for the Handicapped and Alcohol
and Other Drug Abuse Services. These agencies are to be commended for their excellent job in
providing the voter registration servic;e to South Carolina citizens.
Along with promoting an increase in voter registration around the state, the State Election
Commission also advocated active voter turnout on election day. Approximately 1.1 million
registered voters cast their ballot in the November General Election. While this represents only 54
I
percent of the registered voters, the State Election Commission was encouraged with the number of
voters who voted. After many years of being ranked at, or near, the bottom nationally in
voterparticipation, South Carolina was ranked twenty-ninth in voter participation in the 1998
General Election.
South Carolina is recognized by the Federal Voting Assistance Program as leading the nation
in having our voter registration computerized on a mainframe throughout the state. The Federal
Voting Assistance Program is responsible for the voting rights of Uniformed Services; the merchant
marines and their family members; federally employed citizens overseas; and overseas citizens of
the United States not affiliated with the federal government. This recognition allowed South
Carolina, along with four other states, to be chosen to participate in a pilot project on voting on the
Internet. While the other participating states will be selecting individuals to participate from certain
counties, South Carolina has the luxury of using selected individuals from any of the 46 counties.
All individuals chosen to participate in the pilot project will be members of the armed forces who
are serving overseas or United States citizens living overseas who are not affiliated with the federal
government. Participants in the pilot project will be selected on a volunteer basis. Legislation was
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passed to allow South Carolina to participate in this pilot project in the 1998 election; however, there
was not enough funding from the federal government for the Federal Voting Assistance Program to
continue with the project. Hopefully, funds will become ava'ilable to conduct this pilot project for
the year 2000 election. Voting on the Internet is a great advancement in voting technology. If this
pilot project is successful, voting on the Internet in the future may well become one of the easiest,
quickest and most convenient ways to cast a ballot. Casting a ballot on the Internet, in real time, will
eliminate the often unsuccessful attempt to receive and return ballots via mail and will ensure that
our citizens serving in the Armed Forces and overseas citizens can successfully cast their ballots.
We look forward to our involvement in this exzciting and historic project.
There is a great interest in South Carolina elections. The number of visits to the State
Election Commission's web site topped 140,000 for the month of November. Many of the visits
were from other states and even other countries as far away as Japan. The State Election Commission
is committed to having up to date information on past and current election results and statistics
posted on the web site. Unofficial results from a statewide election are immediately posted the night
of the election as each county talleys the results. Official results are posted after the State Board of
Canvassers certifies all state and county totals. The State Election Commission's web site earned
the Notable State Document Award from the South Carolina State Library. This award is the first
ever for a web site. The State Election Commission's web site address is <www.state.sc.us/scsec>.
The State Election Commission offers numerous classes in the Training and Certification
Program for county voter registration and county election commissioners and staff. State law
requires that they must complete this training and certification program within eighteen months after
being appointed or reappointed. Additionally, continuing education is required after initial
certification. Training is also offered to all poll workers prior to each election.
The State Election Commission strives to conduct fair, lawful and efficient elections
throughout our state. The United States Constitution guarantees every citizen a right to vote and the
State Election Commission is committeed to ensuring that every eligible citizen is offered the
opportunity to register and cast a vote on election day.
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ABBEVILLE AIKEN ALLENDALE
Post Office Box 41 7 Post Office Box 3127 Post Office Box 552
Abbeville SC 29620-0417 Aiken SC 29802-3127 Allendale SC 29810-4552
(864) 459-5083 Fax 459-4982 (803) 642-1528 Fax 642-2029 (803) 584-4178 Fax 584-7042
Brenda Anderson Stuart Bedenbaugh Dorothy J. Willis
ANDERSON BAMBERG BARNWELL
100 S. Main St., Rm. 101 110 N. Main St., Courthouse Cty.Courthouse Bldg., Rm.109
Anderson SC 29624 Bamberg SC 29003-3027 Barnwell SC 29812-1845
(864) 260-4035 Fax 260-4203 (803) 245-3028 Fax 245-3027 (803) 541-1060 Fax 541-1025
Linda Vickery Patricia Blume Nancy Davis
BEAUFORT BERKELEY CALHOUN
Post Office Drawer 1228. 223 N. Live Oak Drive Courthouse Annex, Rm. 103
Beaufort SC 29902-1228 Moncks Corner SC 29461-2331 St. Matthews SC 29135-1452
(843) 470-3753 Fax 470-3757 (843) 719-4057 Fax 719-4111 (803) 874-2929 Fax 874-1242
Agnes Garvin Wanda Farley Thomasine "Tommie" Brice
CHARLESTON CHEROKEE CHESTER
Post Office Box 71419 1434 N. Limestone Street Post Office Box 580
Charleston SC 29405-1419 Gaffney SC 29340-4734 Chester SC 29706-0580
(843) 744-8683 Fax 974-6419 (864) 487-2563 Fax 487-6209 (803) 385-2562 fax 385-2022
Mickey Miller Martha Goforth Judy Helmes
CHESTERFIELD CLARENDON COLLETON
200 W. Main St., Courthouse E. Keitt Street, Rm. 201 PO Box 97
Chesterfield SC 29709-1527 Manning SC 29102-0458 Walterboro, SC 29488-0097
(843) 623-2265 Fax 623-3945 (803) 435-8215 Fax 435-8258 (843) 549-2842 Fax 549-2812
Louise Hurst Shirley Black Mildred W. Smith
DARLINGTON DILLON DORCHESTER
300 Russell Street, Rm. 107 Post Office Box 973 101 Ridge Street
Darlington SC 29532-3329 Dillon SC 29536-0973 St. George, SC 29477-2433
(843) 398-4900 Fax 398-4907 (843) 774-1403 Fax 774-1443 (843) 563-0132 Fax 832-0186
Hoyt Campbell Susie Edwards Laretha Young
EDGEFIELD FAIRFIELD FLORENCE
Post Office Box 442 104 Francis Marion Dr. City/County Complex, Box U
Edgefield SC 29824-0442 Winnsboro SC 29180-0060 Florence SC 29501-3456
(803) 637-4072 Fax 637-4119 (803) 635-6255 Fax 635-2767 (843) 665-3094 Fax 664-9668
Mary Ellen Painter Dora B. Weir Paula Timmons
GEORGETOWN GREENVILLE GREENWOOD
Post Office Drawer 1270 301 University Ridge, Ste 1900 600 Monument Street, Ste. 113
Georgetown SC 29442- 1270 Greenville SC 29601-3668 Greenwood SC 29646
(843) 546-9530 Fax527-6935 (864) 467-7250 Fax 467-7256 (864) 942-8521 Fax 942-8566
Mary Joyce Holmes Conway Belangia Carl D. Sanders
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HAMPTON
201 Lee Ave., Rm. 101
Hampton SC 29924
(803) 943-7536 Fax 943-7542
Queenie Murdaugh
KERSHAW
County Courthouse, Rm. 213
Camden SC 29020-3638
(803) 424-4017
Fax 425-7673
Vera Murphy
LEE
County Courthouse, Rm. 112
Bishopville SC 29010
(803) 484-5341, Ext. 324
Fax 484-6512
Lynn P. Hill
MARION
137 Airport Road, Suite E
Mullins SC 29~74
(843) 423-8268 Fax 423-8267
Helen Smith
OCONEE
County Mailroom, 75 Short St.
Walhalla SC 29691-2278
(864) 638-4196 Fax 638-4197
Tami Hall
RICHLAND
2020 Hampton Street
Columbia SC 29202-0192
(803) 748-4944 Fax 929-6019
Gloria Wilson
SUMTER
141 N. Main St., Rm. 114
Sumter SC 29150-4987
(803) 436-2312 Fax 436-2405
Patricia Jefferson
YORK
13 S. Congress Street
York SC 29745-1835
(803) 684-1242 Fax 684-7801
Betty Whitesides
HORRY
1316 First Ave., Cnty. Off. Bldg.
Conway SC 29526-5234
(843) 248-1382 Fax 248-1280
Sandy Martin
LANCASTER
Post Office Box 1809
Lancaster SC 29721-1809
(803) 285-2969 Fax 416-9357
Hazel L. Taylor
LEXINGTON
219 E. Main St., Rm. 115
Lexington SC 29072-3577
(803) 359-8361 Fax 359-8390
Janice Warren
MARLBORO
Administration Bldg., PO Box 502
Bennettsville SC 29512-0502
(843) 479-5612 Fax 479-5639
Virgie Montoya
ORANGEBURG
Post Office Box 9000
Orangeburg SC 29116-9000
(803) 799-7792, ext. 6213
Fax 533-6215
Earl Whalen
SALUDA
County Courthouse
Saluda SC 29138-1444
(864) 445-8851 Fax 445-9726
Francis Jaynes
UNION
220 W. Main St., P.O. Box 200
Union SC 29379-0200
(864) 429-1616 Fax 429-1603
Helen Belk
JASPER
Post Office Box 299
Ridgeland, SC 29936-0299
(843) 726-7709 Fax 726-7626
Cathy Morgan
LAURENS
3 Catherine Street, Box 769
Laurens SC 29360-0769
(864) 984-4431 Fax 984-3726
Rita Henderson
MCCORMICK
Post Office Box 636
McCormick SC 29835-0636
(864)465-2089 Fax 465-2267
Fletcher Pierce
NEWBERRY
Courthouse, 1226 College St.
Newberry SC 29108-0147
(803) 321-2121 Fax 321-2122
Vickie Rushton
PICKENS
222 McDaniel Avenue B-9
Pickens SC 29671-2431
(864) 898-5948 Fax 898-5949
Marilyn Bowers
SPARTANBURG
Post Office Box 1287
Spartanburg SC 29304-1287
(864) 596-2549 Fax 596-2958
Joe E. Hines
WILLIAMSBURG
5 Courthouse Square
Kingstree, SC 29556-3932
(843) 354-6044 Fax 354-2039
Edith Redden
Voter Registration
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ABBEVILLE AIKEN ALLENDALE
Post Office Box 41 7 Post Office Box 3127 Post Office Box 552
Abbevi lie SC 29620-0417 Aiken SC 29802-3127 Allendale SC 29810-4552
(864) 459-5083 Fax 459-4982 (803) 642-1528 Fax 642-2029 (803) 584-4178 Fax 584-7042
Brenda Anderson Stuart Bedenbaugh Dorothy J. Willis
ANDERSON BAMBERG BARNWELL
100 S. Main St., Rm. 101 lION. Main St., Courthouse Cty.Courthouse Bldg., Rm.l 09
Anderson SC 29624 Bamberg SC 29003-3027 Barnwell SC 29812-1845
(864) 260-4035 Fax 260-4203 (843) 245-3028 Fax 245-3027 (803) 541-1060 Fax 541-1005
Linda Vickery Patricia Blume Nancy Davis
BEAUFORT BERKELEY CALHOUN
Post Office Drawer 1228 223 N. Live Oak Drive, Rm., B-1 Courthouse Annex, Rm. 103
Beaufort SC 29902-1228 Moncks Corner SC 29461 St. Matthews SC 29135-1452
(843) 470-3753 Fax 470-3757 (803)719-4053 Fax 719-4111 (803) 874-2929 Fax 874-1242
Agnes Garvin Wanda Farley Thomasine "Tommie" Brice
CHARLESTON CHEROKEE CHESTER
4367 Headquarters Rd. 1434 N. Limestone Street 628 Colony Rd.
Charleston Heights SC 29405 Gaffney SC 29340-4734 Chester SC 29706
(843) 745-2226 Fax 745-2273 (864) 487-2563 Fax 487-6209 (803) 377-8530 Fax 385-2022
Charles Shine Martha Goforth Fred W. Castles
CHESTERFIELD CLARENDON COLLETON
200 W. Main Street P.O. Drawer G/29 S. Mills Dr. Post Office Box 97
Chesterfield SC 29709-1527 Manning SC 29102 Walterboro, SC 29488-0097
(843) 623-2265 Fax 623-3945 (803) 435-8894 Fax 435-8258 (843) 549-2842 Fax 549-2812
Louise Hurst Bobbie Reaves Mildred W. Smith
DARLINGTON DILLON DORCHESTER
300 Russell Street, Rm. 107 Post Office Box 1016 218 Runnymede Lane
Darlington SC 29532-3329 Dillon SC 29536 Summerville, SC 29485-8504
(843) 398-4900 Fax 398-4907 (843) 774-1406 Fax 774-0499 (843) 871-6681 Fax 832-0186
Hoyt Campbell Jean Thompson Jane Vander Linden
EDGEFIELD FAIRFIELD FLORENCE
Post Office Box 442 PO Box 119 2635 S. Irby St.
Edgefield SC 29824-0442 Winnsboro SC 29180 Florence SC 29505
(803) 637-4072 Fax 637-4119 (803) 635-4431 Fax 635-2767 (843) 665-2351 Fax same
Elizabeth J. Greene Sam Arnette Russell Barrett
GEORGETOWN GREENVILLE GREENWOOD
Post Office Drawer 1270 301 University Ridge, Ste 1900 600 Monument Street, Ste.113
Georgetown SC 29440-1270 Greenville SC 29601-3668 Greenwood SC 29646
(803) 546-9530 Fax 527-6935 (864) 467-7250 Fax 467-7256 (864) 942-8521 Fax 942-8566
Mary Joyce Holmes Conway Belangia Carl D. Sanders
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HAMPTON
307 First St. E., P.O. Box 457
Hampton SC 29924
(803) 943-2111 Fax 943-3943
Jack Eltzroth
KERSHAW
Co.Courthouse, 616 Lafayette
Camden SC 29020-3638
(803) 425-1500, ext. 350
Fax 425-7673
Vera Murphy
LEE
County Courthouse, Rm. 112
Bishopville SC 29010
(803) 484-5341 Ext. 324
Fax 484-6512
Lynn P. Hill
MARION
137 Airport Road, Suite E
Mullins SC 29574
(843) 423-8268 Fax 423-8267
Helen Smith
OCONEE
75 Short Street
Walhalla SC 29691-2278
(864) 638-4196 Fax 638-4197
Tami Hall
RICHLAND
P.O. Box 192,2020 Hampton St.
Columbia SC 29202
(803) 748-4940 Fax 929-6108
Mike Cinnamon
SUMTER
141 N. Main St., Rm. 114
Sumter SC 29150-4987
(803) 436-2310 Fax 436-2405
Patricia Jefferson
YORK
13 S. Congress Street
York SC 29745-1835
(803) 684-1242 Fax 684-7801
Betty Whitesides
HORRY
1316 First Avenue
Conway SC 29526-5234
(843) 248-1382 Fax 248-1280
Sandy Martin
LANCASTER
Post Office Box 1809
Lancaster SC 29720-1809
(803) 285-2969 Fax 416-9357
Hazel L. Taylor
LEXINGTON
219 E. Main St., Rm. 115
Lexington SC 29072-3577
(803) 359-8361 Fax 359-8390
Janice Warren
MARLBORO
Administration Bldg., PO Box 502
. Bennettsville SC 29512-0502
(843) 479-5612 Fax 479-5639
Virgie Montoya
ORANGEBURG
Post Office Box 9000
Orangeburg SC 29115-9000
(803 )799-7792 Ext. 6213
Fax 533-6215
Earl Whalen
SALUDA
County Courthouse
Saluda SC 29138-1444
(864) 445-8851 Fax 445-9726
Frances Jaynes
UNION
220 W. Main St., P.O. Box 200
Union SC 29379-0200
(864) 429-1616 Fax 429-1603
Helen Belk
JASPER
914 Grays Hwy.lP.O. Box 299
Ridgeland, SC 29936-0299
(843) 726-7709 Fax 726-7800
Cathy Morgan
LAURENS
3 Catherine Street, PO Box 769
Laurens SC 29360-0769
(864) 984-4431 Fax 984-3726
Rita Henderson
MCCORMICK
Post Office Box 636
McCormick SC 29835-0636
(864) 465-2089 Fax 465-2267
Suffie Jennings
NEWBERRY
1226 College Street
Newberry SC 29108-0147
(803)321-2121 Fax321-2122
Vickie Rushton
PICKENS
222 McDaniel Avenue B-9
Pickens SC 29671
(864) 898-5948 Fax 898-5949
Mari Iyn Bowers
SPARTANBURG
Post Office Box 1287
Spartanburg SC 29304-1287
(864) 596-2549 Fax 596-2958
Joe E. Hines
WILLIAMSBURG
P.O. Box 1104
Kingstree, SC 29556
(843) 354-7016 fax 354-3534
Priscilla Atkinson
Election Commission
Revised: June 24, 1999
Digitized by South Carolina State Library
•Attorney General www.scattorneygeneral.org 803-734-3970
Election Commission www.state.sc.us/scsec 803-734-9060 i"
Ethics Commission www.state.sc.us/ethics 803-253-4192
House of Representatives, Clerk 803-734-2010
General Assembly www.lpitr.state.sc.us
Research and Statistics www.orss.state.sc.us 803-734-3793
Secretary of State 803-734-2170
Senate, Clerk 803-212-6200
State Government Homepage www.state.sc.us
State Library www.state.sc.us/scsl 803-734-8666
Federal Election Commission
u.S. Justice Department
www.fec.gov
www.usdoj.gov/crt/votsec
800-694-1100
800-253-3931
202-514-6018
Association of Counties www.sccounties.org 803-252-7255
Republican Party www.scgop.com 803-988-8440
Democratic Party www.scdp.org 803-799-7798
Municipal Association of SC www.masc.state.sc.us 803-799-9574
Project Vote Smart (Election Research) www.vote-smart.org 1-888-
VOTESMART
League of Women Voters 803-699-2232
• West Group (S.C. Election Law 1-800-328-9352Supplements)
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DEMOCRATIC PARTY
Scott Anderson
Executive Director
PO Box 5965
1517 Blanding Street
Columbia, S.C. 29250
(803) 799-7798
(803) 765-1692 (fax)
LIBERTARIAN PARTY
Charles F. Williams, Director
PO Box 50643
Columbia, S.C. 29250
(803) 254-3204
(803) 689-2528 (fax)
PATRIOT PARTY OF SC
Wayne B. Griffin, Chairman
113 Fuller St.
Greer, S.c. 29650
(864) 235-5740
(864) 235-0733 (fax)
NATURAL LAW PARTY
George Taylor, Chairman
Route 2 Box 261 M
Winnsboro, S.c. 29180
(803) 635-7969
REFORM PARTY
Dr. Peter 1. Ashy, Chairman
2430 East North St.
Greenville, S.C. 29615
(864) 268-5678
(864) 244-4400 (fax)
REPUBLICAN PARTY
J. Sam Daniels
Executive Director
1508 Lady Street
Columbia, S.C. 29201
(803) 988-8440
(803) 988-8444 (fax)
U.S. TAXPAYERS PARTY OF SC
Ted Adams, Chairman
6 Old Hotel CQurt
PO Box 565
Taylors, S.C. 29687
(864) 292-5001
Updated: June 24, 1999
Digitized by South Carolina State Library
Key to abbreviations:
(L) Libertarian
(P) Petition
(D) Democratic
(USTP) : U.S. Taxpayers
(PT) Patriot
(RF) Reform
• (NL) Natural Law
(R) Republican
•
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SOUTH CAROLINA VOTING HISTORY AND STATISTICS
ELECTION 09692 06/09/1998 1998 STATEWIDE DEH & REP PRIHARY ,
VOTER ACTIVITY BREAKDOWN BY AGE WITHIN COUNTY
REPUBLICAN RECAP
SELVR210
COUNTY
TOTAL
REGISTERED
--------18 - 21------- --------22 - 44------- --------45 - 64-------- -------65 & OVER------
TOTAL % TOTAL TOTAL % TOTAL TOTAL % TOTAL TOTAL % TOTAL TOTAL %
VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED REGISTEREO VOTED VOTED
01 ABBEVILLE
02 AIKEN
03 ALLENDALE
04 ANDERSON
05 BAMBERG
06 BARNWELL
07 BEAUFORT
08 BERKELEY
09 CALHOUN
10 CHARLESTON
11 CHEROKEE
12 CHESTER
13 CHESTERFIELD
14 CLARENDON
15 COLLET ON
16 DARLINGTON
17 DILLON
•
'8 DORCHESTER
EDGEFIELD
20 FAIRFIELD
21 FLORENCE
22 GEORGETOWN
23 GREENVILLE
24 GREENWOOD
25 HAMPTON
26 HORRY
27 JASPER
28 KERSHAW
29 LANCASTER
30 LAURENS
31 LEE
32 LEXINGTON
33 MCCORMICK
34 MARION
35 MARLBORO
36 NEWBERRY
37 OCONEE
38 ORANGEBURG
39 PICKENS
40 RICHLAND
41 SALUDA
42 SPARTANBURG
43 SUMTER
•
UNION
" WILLIAHSBURG
46 YORK
47 STATE TOTALS
13,027
70,313
6,054
76,630
9,080
10,971
55,620
59,690
8,744
157,437
24,959
17,801
19,202
17,245
16,895
31,293
16,023
47,092
12,298
12,292
64,728
28,974
183,905
30,769
12,759
100,172
10,559
27,667
29,048
29,159
12,119
110,889
5,531
19,309
16,255
18,447
32,570
50,191
46,943
162,402
9,594
118,023
51,529
16,326
20,452
74,055
1,965,041
428 3.28 556
7,026 9.99 3,032
75 1.23 380
'7,355 9.59 3,436
299 3.29 509
785 7.15 500
8,837 15.88 1,603,
8,099 13.56 2,952
722 8.25 441
13,747 8.73 5,956
611 2.44 1,334
114 0.64 811
395 2.05 695
613 3.55 836
956 5.65 805
1,202 3.84 1,492
212 1.32, 1,018
3,301 7.00 2,103
888 7.22 525
446 3.62 560
2,343 3.61 3,035
1,770 6.10 1,373
30,122 16.37 7,209
1,344 4.36 1,311
80 0.62 821
16,408 16.37 3,834
129 1.22 676
3,852 13.92 1,225
674 2.32 1,352
1,391 4.77 1,073
216 1.78 802
13,028 11.74 5,020
241 4.35 252
330 1.70 1,202
65 0.39 997
772 4.18 747
3,720 11.42 1,288
1,560 3.10 2,683
5,408 11.52 2,105
12,926 7.95 7,277
677 7.05 479
16,910 14.32 4,981
2,512 4.87 2,963
897 5.49 655
157 0.76 1,001
2,763 3.73 3,268
176,406 8.97 87,173
9 1.61
99 3.26
3 0.78
144 4.19
7 1.37
7 1.40
42 2.62
132 4.47
12 2.72
130 2.18
11 0.82
2 0.24
7 1.00
10 1.19
9 1.11
22 1.47
5 0.49
58 2.75
13 2.47
3 0.53
33 1.08
13 0.94
577 8.00
16 1. 22
2 0.24
153 3.99
3 0.44
66 5.38
8 0.59
20 1.86
11 1.37
238 4.74
0.39
11 0.91
3 0.30
20 2.67
31 2.40
24 0.89
83 3.94
135 1.85
12 2.50
264 5.30
21 0.70
17 2.59
3 0.29
37 1.13
2,527 2.89
5,416
31,701
2,628
32,988
3,959
4,839
20,870
28,800
3,846
74,709
11 ,103
7,910
8,408
7,228
6,945
13,488
7,361
22,647
5,727
5,653
30,121
11 ,587
87,015
13,538
5,910
41,590
4,850
12,252
12,477
12,487
5,647
53,978
2,196
8,604
7,340
7,763
12,979
22,673
22,384
82,401
4,014
53,143
24,561
6,603
8,876
34,740
895,955
128 2.36
1,790 5.64
23 0.87
2,095 6.35
54 1.36
207 4.27
1,402 6.71
2,316 8.04
149 3.87
3,172 4.24
170 1.53
51 0.64
113 1.34
162 2.24
274 3.94
273 2.02
46 0.62
824 3.63
304 5.30
117 2.06
635 2.10
288 2.48
9,474 10.88
308 2.27
33 0.55
3,758 9.03
53 1. 09
893 7.28
152 1. 21
414 3.31
57 1. 00
3,781 7.00
37 1.68
82 0.95
28 0.38
216 2.78
776 5.97
289 1. 27
1,475 6.58
3,415 4.14
153 3.81
5,007 9.42
508 2.06
203 3.07
42 0.47
663 1.90
46,410 5.17
4,112
22,616
1,821
25,506
2,735
3,526
18,370
20,142
2,861
49,170
7,854
5,688
6,427
5,610
5,723
10,515
4,850
15,802
3,884
3,830
20,836
9,729
58,767
9,856
3,753
32,085
3,155
9,142
9,784
9,602
3,492
36,749
1,840
5,922
4,931
5,895
10,907
15,457
14,572
48,536
3,026
38,609
15,415
5,250
6,441
24,172
628,965
177 4.30 2,943 114 3.87
2,684 11.86 12,964 2,453 18.92
24 1.31 1,225 25 2.04
3,072 12.04 14,700 2,044 13.90
124 4.53 1,877 114, 6.07
320 9.07 2,106 251 11.91
3,210 17.47 14,777 4,183 28.30
3,843 19.07 7,796 1,808 23.19
316 11.04 1,596 245 15.35
5,534 11.25 27,602 4,911 17.79
242 3.08 4,668 188 4.02
35 0.61 3,392 26 0.76
141 2.19 3,672 134 3.64
229 4.08 3,571 212 5.93
393 6.86 3,422 280 8.18
488 4.64 5,798 419 7.22
80 1.64 2,794 81 2.89
1,600 10.12 6,540 819 12.52
311 8.00 2,162 260 12.02
156 4.07 2,249 170 7.55
977 4.68 10,736 698 6.50
723 7.43 6,285 746 11.86
12,334 20.98 30,914 7,737 25.02
558 5.66 6,064 462 7.61
25 0.66 2,275 20 0.87
6,609 20.59 22,663 5,888 25.98
47 1.48 1,878 26 1.38
1,647 18.01 5,048 1,246 24.68
285 2.91 5,435 229 4.21
546 5.68 5,997 411 6.85
66 1.89 2,178 82 3.76
5,872 15.97 15,142 3,137 20.71
100 5.43 1,243 103 8.28
136 2.29 3,581 101 2.82
17 0.34 2,987 17 0.56
302 5.12 4,042 234 5.78
1,430 13.11 7,396 1,483 20.05
622 4.02 9,378 625 6.66
2,210 15.16 7,882 1,640 20.80
5,132 10.57 24,188 4,244 17.54
274 9.05 2,075 238 11.46
7,030 18.20 21,290 4,609 21.64
1,067 6.92 8,590 916 10.66
357 6.80 3,818 320 8.38
63 0.97 4,134 49 1.18
1,123 4.64 11,875 940 7.91
72,531 11.53 352,948 54,938 15.56
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• SOUTH CAROLINA VOTING HISTORY AND STATISTICSELECTION 09692 06/09/1998 - 1998 STATEWIDE DEH & REP PRIHARYREPUBLICAN RECAP
SELVR210
COUNTY
01 ABBEVILLE
02 AIKEN
03 AllENDALE
04 ANDERSON
05 BAHBERG
06 BARNWELL
07 BEAUFORT
08 BERKElEY
09 CALHOUN
10 CHARLESTON
11 CHEROKEE
12 CHESTER
13 CHESTERFIElD
14 CLARENDON
15 CDllETDN
16 DARLINGTON
17 DILLON
18 DORCHESTER
•
EDGEFIElD
FAIRFIELD
21 FLORENCE
22 GEORGETOWN
23 GREENVILLE
24 GREENWOOD
25 HAHPTON
26 HDRRY
27 JASPER
28 KERSHAW
29 LANCASTER
30 LAURENS
31 LEE
32 LEXINGTON
33 HCCORHICK
34 HARION
35 HARLBDRO
36 NEWBERRY
37 OCONEE
38 ORANGEBURG
39 PICKEN'S
40 RICHLAND
41 SALUDA
42 SPARTANBURG
43 SUHTER
•
UNION
WILLIAHSBURG
46 YORK
47 STATE TOTALS
TOTAL
REGISTERED
13,027
70,313
6,054
76,630
9,080
10,971
55,620
59,690
8,744
157,437
24,959
17,801
19,202
17,245
16,895
:51,293
16,023
47,092
12,298
12,292
64,728
28,974
183,905
30,769
12,759
100,172
10,559
27,667
29,048
29,159
12,119
110,889
5,531
19,309
16,255
18,447
32,570
50,191
46,943
162,402
9,594
118,023
51,529
16,326
20,452
74,055
1,965,041
TOTAL
VOTED
428
7,026
75
7,.355
299
785
8,837
8,0'i!9
722
13,747
611
114
395
613
956
1,202
212
3,301
888
446
2,343
1,770
30,122
1,344
80
16,408
129
3,852
674
1,391
216
13,028
241
330
65
772
3,720
1,560
5,408
12,926
677
16,910
2,512
897
157
2,763
176,406
:'.
VOTED
3.28
9.99
1.23
9.59
3.29
7.15
15.88
13.56
8.25
8.73
2.44
0.64
2.05
3.55
5.65
3.84
1.32
7.00
7.22
3.62
3.61
6.10
16.37
4.36
0.62
16.37
1.22
13.92
2.32
4.77
1.78
11. 74
4.35
1. 70
0.39
4.18
11.42
3.10
11.52
7.95
7.05
14.32
4.87
5.49
0.76
3.73
8.97
--------TOTAL
HALE
218
3,704
41
3,859
142
423
4,326
4,119
379
7,164
333
69
207
298
496
639
111
1,757
424
218
1,255
957
14,970
714
41
8,128
72
2,009
359
733
99
6,724
118
162
35
411
1,973
796
2,847
6,577
339
8,598
1,374
450
86
1,445
90,199
VOTED--------
FEHALE
210
3,322
34
3,496
157
362
. 4,511
3,980
343
6,583
278
45
188
315
460
563
101
1,544
464
228
1,088
813
15,152
630
39
8,280
57
1,843
315
658
117
6,304
123
168
30
361
1,747
764
2,561
6,349
338
8,312
1,138
447
71
1,318
86,207
--------TOTAL
WHITE
423
6,840
69
7,271
286
762
8,646
7,543
718
13,511
600
112
384
597
936
1,181
206
3,229
873
440
2,300
1,747
29,839
1,328
78
16,254
124
3,766
666
1,373
202
12,928
226
322
58
762
3,692
1,533
5,357
12,559
676
16,720
2,470
884
145 .
2,737
173,373
VOTED--------
NON-WHITE
5
186
6
84
13
23
191
556
4
236
11
2
11
16
20
21
6
72
15
6
43
23
283
16
2
154
5
86
8
18
14
100
15
8
7
10
28
27
51
367
1
190
42
13
12
26
3,033
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- OFFICIAL RESULTS
GOVERNOR COMPTROLLER GENERAL
.. WINNER .. WINNER
•
WILLIAM (BILLl DAVID SAM JOHN BILL
ABLE BEASLEY CEREZO COURSON MULLEN(Rl (Rl (Rl (R) (R)
ABBEVILLE 83 343 29 178 162
AIKEN 1,607 4,956 544 3,334 2,164
ALLENDALE 33 44 12 32 21
ANDERSON 1,985 5,028 525 3,392 2,510
BAMBERG 59 222 18 157 68
BARNWELL 238 495 79 347 202
BEAUFORT 2,038 6,184 601 2,467 3,668
BERKELEY 2,491 5,141 743 2,656 3,121
CALHOUN 185 543 42 495 158
CHARLESTON 4,276 8,770 1,240 5,798 4,102
CHEROKEE 155 437 40 224 289
CHESTER 16 84 10 41 39
CHESTERFIELJ;) 68 320 34 165 149
CLARENDON 137 468 53 289 192
COLLETON 296 602 71 255 465
DARLINGTON 208 945 100 580 333
DILLON 21 179 21 90 70
DORCHESTER 913 2,008 278 1,297 1,049
EDGEFIELD 208 646 60 463 231
FAIRFIELD 100 334 33 284 73
.ENCE 369 1,920 161 1,057 827
GETOWN 493 1,098 214 605 560
GREENVILLE 5,581 18,666 2,033 13,219 6,998
GREENWOOD 280 1,004 140 566 469
HAMPTON 21 48 14 28 21
HORRY 4,139 8,232 1,425 4,423 4,305
JASPER 31 89 6 38 54
KERSHAW 1,059 2,579 414 1,814 1,188
LANCASTER 113 547 43 323 250
LAURENS 326 1,029 120 603 521
LEE 47 163 56 88 50
LEXINGTON 4,272 8,386 1,149 9,067 1,996
MCCORMICK 76 186 23 114 79
MARION 49 270 47 134 88
MARLBORO .11 46 11 22 14
NEWBERRY 181 564 62 423 191
OCONEE 878 2,604 250 1,533 1,324
ORANGEBURG 439 1,091 170 810 427
PICKENS 1,303 3,889 383 2,728 1,695
RICHLAND 4,005 8,446 1,085 9,622 1,501
SALUDA 234 441 53 414 167
.TANBURG 3,746 10,224 577 5,400 5,967
, ER 463 1,954 273 1,422 541
UNION 179 639 37 384 330
WILLIAMSBURG 41 110 22 60 56
YORK 514 2,108 228 1,071 982
STATE TOTAL 43,967 114,082 13,529 78,512 49,667
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- OFFICIAL RESULTS
SUPT OF EDUCATION ADJUTANT GENERAL
.. WINNER
.. WINNER
•
DAVID GARV 0 REBEKAH E JIM TOM STANHOPE
ECKSTROM LEONARD SUTHERLAND WHITE HENDRIX SPEARS(Rl (Rl (Rl (Rl (Rl (Rl
ABBEVILLE 233 45 59 68 205 189
AIKEN 2,999 572 2,019 683 3,919 2,126
ALLENDALE 35 4 20 14 40 26
ANDERSON 3,359 721 1,024 1,568 3,512 3,025
BAMBERG 168 29 39 33 110 139
BARNWELL 409 71 142 64 374 271
BEAUFORT 3,445 837 1,167 1,377 4,212 1,974
BERKELEY 3,158 1,822 715 1,615 ·3,316 3,478
CALHOUN 468 65 75 105 204 514
CHARLESTON 6,006 2,283 1,097 2,840 4,481 6,668
CHEROKEE 327 39 62 148 291 276
CHESTER 53 12 14 16 60 33
CHESTERFIELD 184 59 68 58 221 138
CLARENDON 396 66 56 60 300 257
COLLETON 545 60 113 123 429 372
DARLINGTON 590 108 101 300 444 600
DILLON 121 21 28 24 73 118
DORCHESTER 1,409 383 362 698 1,118 1,522
EDGEFIELD 358 139 197 82 421 333
FAIRFIELD 254 21 55 87 145 261
.ENCE 1,430 173 185 406 1,008 1,113
GET OWN 760 200 223 274 653 769
GREENVILLE 11,445 1,969 3,935 5,891 10,750 11,256
GREENWOOD 722 134 154 235 551 657
HAMPTON 27 7 21 10 27 34
HORRY 5,270 1,720 1,854 2,213 5,700 4,835
JASPER 71 8 17 12 76 20
KERSHAW 2,246 334 419 476 1,276 2,188
LANCASTER 379 96 94 53 289 325
LAURENS 756 96 220 230 644 619
LEE 122 16 27 38 108 91
LEXINGTON 7,016 1,511 1,346 2,698 3,580 8,647
MCCORMICK 108 14 63 124 51
MARION 179 55 30 38 116 174
MARLBORO 33 2. 9 10 35 18
NEWBERRY 440 93 103 98 206 517
OCONEE 1,632 339 570 636 1,472 1,673
ORANGEBURG 881 188 197 224 618 828
PICKENS 2,835 420 773 932 2,323 2,567
RICHLAND 6,822 1,644 1,483 2,261 2,745 9,205
SALUDA 405 56 88 112 305 358
.TANBURG 7,062 1,127 1,484 3,066 5,989 6,095
ER 1,753 167 197 231 1,053 1,249
UNION 490 48 107 142 183 625
WILLIAMSBURG 78 19 23 27 68 74
YORK 1,350 317 324 403 1,133 1,131
STATE TOTAL 78,829 18,110 21,359 30,679 64,907 77,439
--
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COMM OF AGRICULTURE U S SENATE
•
.. WINNER .. WINNER
FRANK E JIM LES STEPHEN BOB ELTON
BARRON III GORDON TINDAL BROWN INGLIS LEGRAND
IRl IRl IRl IRl IRl IRl
ABBEVILLE 21 126 247 39 327 43
AIKEN 661 1,821 3,702 2,275 3,749 330
ALLENDALE 14 17 40 18 49 6
ANDERSON 495 2,114 4,150 1,284 5,578 128
BAMBERG 25 52 199 31 206 11
BARNWELL 92 134 463 151 503 32
BEAUFORT 899 2,527 2,676 940 6,438 263
BERKELEY 586 2,362 4,196 1,848 5,050 313
CALHOUN 109 142 485 70 598 26
CHARLESTON 1,665 3,622 6,567 4,433 7,798 453
CHEROKEE 73 127 366 103 469 12
CHESTER 16 27 51 29 65 5
CHESTERFIELD 79 88 206 60 277 10
CLARENDON 32 91 477 61 498 13
COLLETON 72 268 512 147 664 40
DARLINGTON 94 327 672 222 788 67
DILLON 9 50 140 56 128 15
DORCHESTER 263 934 1,539 882 1,890 88
EDGEFIELD 59 225 502 249 477 43
FAIRFIELD 72 100 257 81 317 23
.ENCE 162 754 1,297 424 1,621 103
GET OWN 252 520 648 262 1,155 63
GREENVILLE 2,182 9,192 11,.604 5,248 19,040 251
GREENWOOD 101 287 865 176 1,093 24
HAMPTON 4 23 42 14 49 3
.
HORRY 1,279 4,053 5,747 2,956 7,265 879
JASPER 20 31 52 21 85 8
KERSHAW 493 861 2,278 446 2,914 201
LANCASTER 65 123 452 111 486 28
LAURENS 189 324 774 222 1,064 24
LEE 18 36 155 41 147 10
LEXINGTON 1,829 3,482 7,223 2,765 9,210 526
MCCORMICK 45 40 133 48 150 11
MARION 34 66 211 54 222 12
MARLBORO 13 14 25 16 38 9
NEWBERRY 61 270 416 100 612 23
OCONEE 408 944 1,867 587 2,888 78
ORANGEBURG 138 381 1,007 180 1,244 72
PICKENS 395 . 1,337 3,263 932 4,147 123
RICHLAND 2,760 2,552 7,053 2,074 9,398 719
SALUDA 46 250 380 114 479 33
.TANBURG 1,130 4,412 7,151 2,439 11,563 332
ER 150 427 1,824 665 1,645 74
UNION 59 280 461 62 747 5
WILLIAMSBURG 24 24 99 15 122 7
YORK 303 621 1,393 579 1,776 95
STATE TOTAL 17,496 46,458 83,867 33,530 115,029 5,634
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ADVISORY QUESTION
- OFFICIAL RESULTS
M WINNER
•
NO YES
(RJ (RJ
ABBEVILLE &3 351
AIKEN 919 5,470
ALLENDALE 9 &1
ANDERSON 952 &,007
BAMBERG 49 232
BARNWELL 103 &34
BEAUFORT 981 7,280
BERKELEY 720 &,792
CALHOUN 133 582
CHARLESTON 1,289 11,559
CHEROKEE 8& 488
CHESTER 7 91
CHESTERFIELD 71 295
CLARENDON 81 513
COLLETON 171 739
DARLINGTON 152 788
DILLON 4& 141
DORCHESTER 330 2,57&
EDGEFIELD 149 &87
FAIRFIELD 52 374
.ENCE 280 1,88&
GET OWN 173 1,321
GREENVILLE 20,010 2,721
GREENWOOD 221 1,095
HAMPTON && 7
HORRY 10,323 1,902
JASPER. &9 51
KERSHAW 454 3,178
LANCASTER 138 522
LAURENS 178 1,147
LEE && 137
LEXINGTON 1,403 10,453
MCCORMICK 21 199
MARION 49 271
MARLBORO 9 45
NEWBERRY 558 2,377
OCONEE 49& 3,088
ORANGEBURG 204 1,322
PICKENS 99& 3,920
RICHLAND 1,801 10,31&
SALUDA 149 497
.TANBURG 1,501 12,004
ER 322 2,134
UNION 7& 743
WILLIAMSBURG 13 13&
YORK 441 2,1&0
STATE TOTAL 4&,380 109,292
Should personal property taxes on cars and trucks be
eliminated?
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US REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 004
•
M RUNOFF M RUNOFF
HOWELL JIH HIKE FRANKLIN 0 JIH
CLYBORNE DEHINT FAIR RADDISH RITCHIE
R R R R R
GREENVILLE 6,103 6,538 9,703 810 1,494
LAURENS 32 33 66 13 31
SPARTANBURG 2,384 2,562 2,984 376 5,908
UNION 82 167 171 33 355
STATE TOTAL 8,601 9,300 12,924 1,232 7,788
- OFFICIAL RESULTS
=======================================================================================================================
BAHBERG
BEAUFORT
BERKELEY
CALHOUN
CHARLESTON
CLARENDON
COLLETON
DARLINGTON
DORCHESTER
FLORENCE
LEE
HARION
ORANGEBURG
RICHLAND
SUHTER
WILLIAHSBURG
STATE TOTAL
•
•
VINCE'
ELLISON
R
66
9
145
46
344
210
120
54
69
899
20
84
159
341
145
33
2,744
US REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 006
M WINNER
GARY
HCLEOD
R
166
24
415
133
569
349
200
88
139
1,197
29
197
419
430
274
104
4,733
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737
737
PICKENS
STATE TOTAL
CLAUDE V
HARCHBANKS
R
STATE
.. WINNER
BUB
JR WEBB
R
961
961
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 003
========================================================================================================================
1,480
1,480
PICKENS
STATE TOTAL
LARRY
HADDEN
R
592
592
STATE
BEN
TROTTER
R
219
219
HOUSE OF
.. WINNER
TEDDY N
TROTTER
R
REPRESENTATIVES DISTRICT 004
F=======================================================================================================================
ABBEVILLE
ANDERSON
STATE TOTAL
GREG
TAYLOR
R
1
718
719
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
.. WINNER
RONALD P
TOWNSEND
R
18
1,218
1,236
DISTRICT 007
F=======================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 010
1,070
1,070
T JASON T
ELLIOTT
R
1,246
1,246
.. WINNER
DANIEUDANl
COOPER
R
•
ERSON
E TOTAL
========================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 047
YORK
STATE TOTAL
.. WIN!lER
JAHES
JEFFCOAT
R
384
384
STEVEN
STEWART
R
157
157
F=======================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 069
.. WINNER>
JEFFREY C BILL ROBBIE
JORDAN RISER ROBERTSON
R R R
LEXINGTON 339 1,779 512
STATE TOTAL 339 1,779 512
F=======================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 080
RICHLAND
STATE TOTAL
.. WINNER
GARY
BISHOP
R
685
685
TEDD
NESBIT
R
281
281
KEN
STEINER
R
363
363
•
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•
AIKEN
ORANGEBURG
STATE TOTAL
DEAN
RAWLS
R
574
4
578
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
If WINNER
CHARLES
SHARPE
R
1,373
41
1,414
DISTRICT 086
- OFFICIAL RESULTS
=======================================================================================================================
LEXINGTON
STATE TOTAL
If WINNER
JOHN M (JAKE)
KNOTTS
R
1,201
1,201
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
TROY D
WILLIAMS
R
774
774
DISTRICT 088
=======================================================================================================================
BERKELEY
STATE TOTAL
EllEN B
COOK
R
641
641
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
If WINNER
SHIRLEY
HINSON
R
1,048
1,048
DISTRICT 092
=======================================================================================================================
e LESTON,E TOTAL
If WINNER
LYNN
SEITHEL
R
2,167
2,167
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
BILL
SIMPSON
R
1,083
1,083
DISTRICT 115
=======================================================================================================================
CHARLESTON
STATE TOTAL
If WINNER
JOHN GRAHAM
ALTMAN
R
1,989
1,989
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
QUINN
MARINACCI
R
424
424
DISTRICT 119
========================================================================================================~==============
BEAUFORT
STATE TOTAL
.'
If WINNER
JOANNE
GILLIAM
R
2,574
2,574
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
KERI
JORDAN
R
2,347
2,347
DISTRICT 123
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SOLICITOR DISTRICT 015 - RUNOFF
II RUNOFF
BLAKE A JANE
HARTIN SPILLANE
R R•
GEORGETOWN·
HORRY
STATE TOTAL
•
•
II RUNOFF
GREG
HEHBREE
R
663
5,375
6,038
474
5,685
6,159
429
1,364
1,793
- OFFICIAL RESULTS
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SELVR210
COUNTY
01 ABBEVILLE
02 AIKEN
03 ALLENDALE
04 ANDERSON
05 BAHBERG
06 BARNWELL
07 BEAUFORT
08 BERKELEY
09 CALHOUN
10 CHARLESTON
11 CHEROKEE
12 CHESTER
13 CHESTERfIELD
14 CLARENDON
15 COLLETON
16 DARLINGTON
17 DILLON
18 DORCHESTER
•
EDGEFIELD
FAIRFIELD
21 FLORENCE
22 GEORGETOWN
23 GREENVILLE
24 GREENWOOD
25 HAHPTON
26 HORRY
27 JASPER
28 KERSHAW
29 LANCASTER
30 LAURENS
31 LEE
32 LEXINGTON
33 HCCORHICK
34 HARION
35 HARLBORO
36 NEWBERRY
37 OCONEE
38 ORANGEBURG
39 PICKENS
40 RICHLAND
41 SALUDA
42 SPARTANBURG
43 SUHTER
•
UNION
WILLIAHSBURG
46 YORK
47 STATE TOTALS
TOTAL
REGISTERED
13,027
70,313
6,054
76,630
9,080
10,971
55,620
59,690
8,744
157,437
24,959
17,801
19,202
17,245
16,895
31,293
16,023
47,092
12,298
12,292
64,728
28,974
183,905
30,769
12,759
100,172
10,559
27,667
29,048
29,159
12,119
110,889
5,531
19,309
16,255
18,447
32,570
50,191
46,943
162,402
9,594
118,023
51,529
16,326
20,452
.74,055
1,965,041
TOTAL
VOTED
2,730
1,796
1,816
3,394
1,220
906
1,332
3,162
625
4,969
991
6,380
1,799
4,444
4,346
1,720
3,938
1,159
940
1,103
8,926
3,322
5,831
1,917
5,851
4,368
4,659
1,372
1,197
4,099
4,241
2,964
389
3,391
5,664
3,341
911
7,160
970
11,984
675
2,628
3,441
1,583
7,548
2,055
149,257
%
VOTED
20.95
2.55
29.99
4.42
13.43
8.25
2.39
5.29
7.14
3.15
3.97
35.84
9.36
25.76
25.72
5.49
24.57.
2.46
7.64
8.97
13.79
11.46
3.17
6.23
45.85
4.36
44.12
4.95
4.12
14.05
34.99
2.67
7.03
17.56
34.84
18.11
2.79
14.26
2.06
7.37
7.03
2.22
6.67
9.69
36.90
2.77
7.59
--------TOTAL
HALE
1,274
807
731
1,589
483
383
545
1,230
226
2,064
475
2,853
817
1,906
1,837
688
1,797
509
- 400
474
3,752
1,380
2,445
792
2,527
1,718
1,955
572
559
1,782
1,796
1,196
159
1,324
2,401
1,464
399
2,665
427
4,738
276
1,167
1,446
734
3,070
869
62,701
VOTED--------
FEHALE
1,456
989
1,085
1,805
737
523
787
1,932
399
2,905
516
3,527
982
2,538
2,509
1,032
2,141
650
540
629
5,174
1,942
3,386
1,125
3,324
2,650
2,704
800
638
2,317
2,445
1,768
230
2,067
3,263
1,877
512
4,495
543
7,246
399
1,461
1,995
849
4,478
1,186
86,556
--------TOTAL
WHITE
2,264
856
733
2,651
475
413
623
506
131
1,726
868
4,790
1,329
2,358
2,609
415
2,507
436
244
354
4,643
1,434
3,643
554
2,807
2,313
2,271
667
933
2,746
1,902
2,276
97
1,257
3,624
2,426
781
1,402
784
4,164
336
1,737
919
1,250
2,960
1,328
75,542
VOTED--------
NON-WHITE
466
940
1,083
743
745
493
709
2,656
494
3,243
123
1,590
470
2,086
1,737
1,305
1,431
723
696
749
4,283
1,888
2,188
1,363
3,044
2,055
2,388
705
264
1,353
2,339
688
292
2,134
2,040
915
130
5,758
186
7,820
339
891
2,522
333
4,588
727
73,715
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•
SOUTH CAROLINA VOTING HISTORY AND STATISTICS
ELECTION 09692 06/09/1998 1998 STATEWIDE DEH & REP PRIHARY
VOTER ACTIVITY BREAKDOWN BY AGE WITHIN COUNTY
DEHOCRATIC RECAP
SELVR210
COUNTY
TOTAL
REGISTERED
--------18 - 21------- --------22 - 44------- --------45 - 64-------- -------65 & OVER------
TOTAL X 'TOTAL TOTAL X TOTAL TOTAL % TOTAL TOTAL X TOTAL TOTAL X
VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED
01 ABBEVILLE
02 AIKEN
03 ALLENDALE
04 ANDERSON
05 BAHBERG
06 BARNWELL
07 BEAUFORT
08 BERKELEY
09 CALHOUN
10 CHARLESTON
11 CHEROKEE
12 CHESTER
13 CHESTERFIELD
14 CLARENDON
15 COLLETON
16 DARLINGTON
17 DILLON
•
DORCHESTER
EDGEFIELD
20 FAIRFIElD
21 FLORENCE
22 GEORGETOWN
23 GREENVILLE
24 GREENWOOD
25 HAHPTON
26 HORRY
27 JASPER
28 KERSHAW
29 LANCASTER
30 LAURENS
31 LEE
32 LEXINGTON
33 MCCORHICK
34 HARION
35 HARLBORO
36 NEWBERRY
37 OCONEE
38 ORANGEBURG
39 PICKENS
40 RICHLAND
41 SALUDA
42 SPARTANBURG
•
43 SUHTER
UNION
45 WILLIAHSBURG
46 YORK
47 STATE TOTALS
13,027
70,313
6,054
76,630
9,080
10,971
55,620
59,690
8,744
157,437
24,959
17,801
19,202
17,245
16,895
31,293
16,023
47,On
12,298
12,2n
64,n8
28,974
183,905
30,769
12,759
100,ln
10,559
27,667
29,048
29,159
12,119
110,889
5,531
19,309
16,255
18,447
32,570
50,191
46,943
162,402
9,594
118,023
51,529
16,326
20,452
74,055
1,965,041
2,730 20.95 556
1,796 2.55 3,032
1,816 29.99 380
3,394 4.42 3,436
1,220 13.43 509
906 8.25 500
1,332 2.39 1,603
3,162 5.29 2,952
625 7.14 441
4,969 3.15 5,956
991 3.97 1,334
6,380 35.84 811
1,799 9.36 695
4,444 25.76 836
4,346 25.72 805
1,720 5.49 1,492
3,938 24.57 1,018
1,159 2.46 2,103
940 7.64 525
1,103 8.97 560
8,926 13.79 3,035
3,322 11.46 1,373
5,831 3.17 7,209
1,917 6.23 1,311
5,851 45.85 821
4,368 4.36 3,834
4,659 44.12 676
1,372 4.95 1,225
1,197 4.12 1,352
4,099 14.05 1,073
4,241 34.99 802
2,964 2.67 5,020
389 7.03 252
3,391 17.56 1,202
5,664 34.84 997
3,341 18.11 747
911 2.79 1,288
7,160 14.26 2,683
970 2.06 2,105
11,984 7.37 7,277
675 7.03' 479
2,628 2.22 4,981
3,441 6.67 2,963
1,583 9.69 655
7,548 36.90 1,001
2,055 2.77 3,268
149,257 7.59 87,173
35 6.29
32 1. 05
44 11.57
44 1. 28
23 4.51
25 5.00
15 0.93
86 2.91
15 3.40
63 1.05
8 0.59
116 14.30
19 2.73
101 12.08
81 10.06
35 2.34
146 14.34
25 1.18
20 3.80
13 2.32
152 5.00
69 5.02
78 1.08
38 2.89
209 25.45
52 1.35
155 22.n
22 1.79
18 1.33
42 3.91
152 18.95
46 0.91
9 3.57
90 7.48
146 14.64
66 8.83
14 1.08
140 5.21
24 1.14
186 2.55
10 2.08
37 0.74
48 1.61
15 2.29
169 16.88
17 0.52
2,950 3.38
5,416
31,701
2,628
32,988
3,959
4,839
20,870
28,800
3,846
74,709
11,103
7,910
8,408
7,228
6,945
13,488
7,361
22,647
5,n7
5,653
30,121
11,587
87,015
13,538
5,910
41,590
4,850
12,252
12,477
12,487
5,647
53,978
2,196
8,604
7,340
7,763
12,979
22,673
22,384
82,401
4,014
53,143
24,561
6,603
8,876
34,740
895,955
652 12.03
485 1.52
493 18.75
609 1.84
304 7.67
277 5.n
249 1.19
900 3.12
163 4.23
1,144 1.53
215 1. 93
1,868 23.61
443 5.26
1,250 17.29
1,148 16.52
435 3.22
1,282 17.41
278 1.22
281 4.90
299 5.28
2,430 8.06
889 7.67
1,377 1.58
462 3.41
2,167 36.66
1,100 2.64
1,556 32.08
301 2.45
165 1.32
857 6.86
1,407 24.91
881 1.63
87 3.96
no 10.69
1,771 24.12
917 11.81
173 1.33
1,994 8,79
305 1.36
3,681 4.46
143 3.56
511 0.96
826 3.36
236 3.57
2,319 26.12
394 1.13
40,644 4.53
4,112
22,616
1,821
25,506
2,735
3,526
18,370
20,142
2,861
49,170
7,854
5,688
6,427
5,610
5,n3
10,515
4,850
15,802
3,884
3,830
20,836
9,n9
58,767
9,856
3,753
32,085
3,155
9,142
9,784
9,602
3,4n
36,749
1,840
5,n2
4,931
5,895
10,907
15,457
14,5n
48,536
3,026
38,609
15,415
5,250
6,441
24,ln
628,965
1,062 25.82 2,943 981 33.33
767 3.39 12,964 512 3.94
743 40.80 1,225 536 43.75
1,401 5.49 14,700 1,340 9.11
504 18.42 1,877 389 20.72
374 10.60 2,106 230 10.92
553 3.01 14,777 515 3.48
1,328 6.59 7,796 848 10.87
264 9.22 1,596 183 11.46
2,254 4.58 27,602 1,508 5.46
392 4.99 4,668 376 8.05
2,557 44.95 3,392 1,839 54.21
771 11.99 3,672 566 15.41
1,858 33.11 3,571 1,235 34.58
1,826 31.90 3,422 1,291 37.72
730 6.94 5,798 520 8.96
1,522 31.38 2,794 988 35.36
553 3.49 6,540 303 4.63
396 10.19 2,162 243 11.23
436 11.38 2,249 355 15.78
3,861 18.53 10,736 2,483 23.12
1,429 14.68 6,285 935 14.87
2,279 3.87 '30,914 2,097 6.78
834 8.46 6,064 583 9.61
2,090 55.68 2,275 1,385 60.87
1,807 5.63 22,663 1,409 6.21
1,754 55.59 1,878 1,194 63.57
602 6.58 5,048 447 8.85
452 4.61 5,435 562 10.34
1,673 17.42 5,997 1,527 25.46
1,600 45.81 2,178 1,082 49.67
1,390 3.78 15,142 647 4.27
177 9.61 1,243 116 9.33
1,378 23.26 3,581 1,003 28.00
2,223 45.08 2,987 1,524 51.02
1,377 23.35 4,042 981 24.27
361 3.30 7,396 363 4.90
3,055 19.76 9,378 1,971 21.01
366 2.51 7,882 275 3.48
5,318 10.95 24,188 2,799 11.57
263 8.69 2,075 259 12.48
1,053 2.72 21,290 1,027 4.82
1,534 9.95 8,590 1,033 12.02
579 11.02 3,818 753 19.72
3,028 47.01 4,134 2,032 49.15
883 3.65 11,875 761 6.40
61,657 9.80 352,948 44,006 12.46Digitized by South Carolina State Library
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JUNE 9, 1998 SOUTH CAROLINA STATE WIDE DEMOCRATIC PRIMARY
ADVISORY QUESTION
- OFFICIAL RESULTS
.. WINNER
NO YES
(Dl (Dl
ABBEVILLE 1,270 1,604
AIKEN 226 1,207
ALLENDALE 219 1,330
ANDERSON 718 2,157
BAMBERG 123 817
BARNWELL 122 563
BEAUFORT 175 771
BERKELEY 443 1,980
CALHOUN 78 468
CHARLESTON 538 3,440
CHEROKEE 244 607
CHESTER 1,579 4,090
CHESTERFIELD 484 1,164
CLARENDON 825 2,751
COLLETON 586 2,909
DARLINGTON 238 1,024
DILLON 867 2,420
DORCHESTER 130 824
EDGEFIELD 176 595
FAIRFIELD 181 766
RENCE 1,429 4,766
RGETOWN 487 1,970
GREENVILLE 3,881 1,033
GREENWOOD 470 1,138
HAMPTON 4,066 822
HORRY 2,913 851
JASPER 656 2,589
KERSHAW 232 922
LANCASTER 250 483
LAURENS 1,064 2,779
LEE 732 2,723
LEXINGTON 315 2,237
MCCORMICK 76 264
MARION 395 1,911
MARLBORO 1,325 3,206
NEWBERRY 119 631
OCONEE 180 595
ORANGEBURG 866 5,167
PICKENS 136 420
RICHLAND 1,294 8,587
SALUDA 132 463
IRTANBURG 438 1,774
TER 703 2,307
UNION 469 1,017
WILLIAMSBURG 1,462 5,219
YORK 478 1,099
STATE TOTAL 33,790 86,460
Do you support a state-run lottery, with all revenue
constitutionally committed to public education and
college scholarships?
Digitized by South Carolina State Library
JUNE 9, 1998 STATEWIDE DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION
SOLICITOR DISTRICT 012 - RUNOFF
II RUNOFF
HARRY W ROBERT
CONNER JR WELLS
D D•
FLORENCE
HARION
STATE TOTAL
•
•
II RUNOFF
ED
CLEHENTS
D
2,975
1,294
4,269
2,285
904
3,189
1,407
313
1,720
- OFFICIAL RESULTS
Digitized by South Carolina State Library
JUNE 9, 1998 STATEWIDE DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION
US REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 004
•
.. WINNER
BILL GLENN LAUNEIl NEIL
MCCUEN REESE SANDERS
D D D
GREENVILLE 2,486 2,230 489
LAURENS 73 57 22
SPARTANBURG 505 1,645 241
UNION 355 950 150
STATE TOTAL 3,419 4,882 902
- OFFICIAL RESULTS
=======================================================================================================================
BAMBERG
BEAUFORT
BERKELEY
CALHOUN
CHARLESTON
CLARENDON
COLLETON
DARLINGTON
DORCHESTER
FLORENCE
LEE
MARION
ORANGEBURG
RICHLAND
SUMTER
WILLIAMSBURG
.STATE TOTAL
•
•
N WINNER
JAMES E (JIM)
CLYBURN
D
736
107
1,252
112
1,806
2,719
1,390
270
401
5,208
1,241
2,149
3,525
4,901
1,192
5,643
32,652
US REPRESENTATIVE IN CONGRESS
MIKE
WILSON
D
191
5
US
26
82
978
571
21
39
1,522 .
236
363
455
219
334
1,498
6,655
DISTRICT 006
Digitized by South Carolina State Library
JUNE 9, 1998 STATEWIDE DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION - OFFICIAL RESULTS
•LAURENS
NEWBERRY
SPARTANBURG
UNION
STATE TOTAL
DARIN
BRIDGEMAN
D
423
118
12
26
579
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
.. WINNER
DDNNY
WILDER
D
830
296
21
65
1,212
DISTRICT 015
F=======================================================================================================================
LAURENS
STATE TOTAL
GENE
MADDEN
D
1,064
1,064
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
.. WINNER
EDWARD A
MCDANIEL
D
1,285
1,285
DISTRICT 016
F=======================================================================================================================
UNION
STATE TOTAL
JDHN C
HART
D
486
486
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
.. WINNER
IVERSON G
VANDERFDRD
D
955
955
DISTRICT 042
===============================================================================================================~========
•SUHTERSTATE TOTAL
.. WINNER
GRADY
BROWN
D
2,814
470
3,284
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
JAMES
SOWERS
D
930
117
1,047
DISTRICT 050
F=======================================================================================================================
CHESTERFIELD
HARLBORO
STATE TOTAL
TIMDTHY E
BROWN
D
5
1,175
1,180
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
.. WINNER
DOUGLAS
JENNINGS JR
D
117
3,747
3,864
DISTRICT 054
F=======================================================================================================================
HARION
STATE TOTAL
.. WINNER
JAMES A
BATTLE JR
D
1,864
1,864
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
JOHN M
KIRBY
D
246
246
DISTRICT 057
F=======================================================================================================================
~AND
~ TOTAL
ALMA
BYRD
D
566
566
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
.. WINNER
TODD
RUTHERFORD
D
826
826
DISTRICT 074
Digitized by South Carolina State Library
JUNE 9, 1998 STATEWIDE DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION - OFFICIAL RESULTS
•
RICHLAND
STATE TOTAL
If WINNER
JIHHY
BALES
o
537
537
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
LAWRENCE 0
HOORE
o
300
300
DISTRICT 080
=======================================================================================================================
1,251
747
1,998
GEORGETOWN
WILLIAMSBURG
STATE TOTAL
•
•
If WINNER
THEODORE
BROWN
o
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
(TED HARION
LEE
o
513
834
1,347
DISTRICT 103
Digitized by South Carolina State Library
• SOUTH CAROLINA VOTING HISTORY AND STATISTICSELECTION 09766 11/03/1998 1998 STATEWIDE GENERAL ELECTION SELVR210
COUNTY
TOTAL
REGISTERED
TOTAL
VOTED
i:
VOTED
--------ToTAL
HALE
VOTED--------
FEHALE
-----~--TOTAL VOTED--------
WHITE NON-WHITE
•
01 ABBEVILLE
02 AIKEN
03 ALLENDALE
04 ANDERSON
05 BAHBERG
06 BARNWELL
07 BEAUFORT
08 BERKELEY
09 CALHOUN
10 CHARLESTON
11 CHEROKEE
12 CHESTER
13 CHESTERFIELD
14 CLARENDON
15 COLLETON
16 DARLINGTON
17 DILLON
18 DORCHESTER
19 EDGEFIELD
20 FAIRFIELD
21 FLORENCE
22 GEORGETOWN
23 GREENVILLE
24 GREENWOOD
25 HAHPTON
26 HORRY
27 JASPER
28 KERSHAW
29 LANCASTER
30 LAURENS
31 LEE
32 LEXINGTON
33 HCCORHICK
34 HARION
35 HARLBORO
36 NEWBERRY
37 OCONEE
38 ORANGEBURG
39 PICKENS
40 RICHLAND
41 SALUDA
42 SPARTANBURG
43 SUHTER
44 UNION
•
45 WILLIAHSBURG
46 YORK
47 STATE TOTALS
13,316
71 ,835
6,097
78,334
9,148
10,950
57,739
61,755
9,078
161,740
25,648
17,969
19,431
17,638
17,699
32,220
16,381
48,590
12,649
12,648
65,885
29,585
190,438
31,716
13,294
103,839
10,731
28,647
29,484
30,205
12,323
114,559
5,602
19,406
16,676
18,880
33,516
51,110
48,563
167,816
9,756
122,311
53,039
16,619
20,767
76,131
2,021,763
7,532
35,687
2,770
46,009
4,818
6,424
32,060
31,221
5,743
88,447
13,090
8,237
9,839
10,388
10,191
17,919
7,780
24,946
6,682
7,132
33,885
16,276
112,477
16,793
8,827
50,995
5,520
16,345
15,854
16,739
6,794
66,995
3,275
8,833
6,754
10,940
19,045
29,642
26,307
92,448
5,842
65,310
26,145
9,680
11,121
38,727
1,098,484
56.56
49.67
45.43
58.73
52.66
58.66
55.52
50.55
63.26
54.68
51.03
45.84
50.63
58.89
57.57
55.61
47.49
51.33
52.82
56.38
51.43
55.01
59.06
52.94
66.39
49.10
51.43
57.05
53.77
55.41
55.13
58.48
58.46
45.51
40.50
57.94
56.82
57.99
54.17
55.08
59.88
53.39
49.29
58.24
53.55
50.86
54.33
3,450
16,735
1,147
21,509
1,994
2,845
14,411
14,007
2,472
38,330
5,955
3,653
4,333
4,440
4,414
7,587
3,170
11 ,160
2,906
3,000
14,481
7,093
51,121
7,460
3,843
23,353
2,349
7,339
7,224
7,507
2,810
30,430
1,408
3,529
2,792
4,869
9,218
12,257
12,590
38,964
2,578
29,844
11,080
4,312
4,488
17,876
488,333
4,082
18,952
1,623
24,500
2,824
3,579
17,649
17,214
3,271
50,117
7,135
4,584
5,506
5,948
5,777
10,332
4,610
13,786
3,776
4,132
19,404
9,183
61,356
9,333
4,984
27,642
3,171
9,006
8,630
9,232
3,984
36,565
1,867
5,304
3,962
6,071
9,827
17,385
13,717
53,484
3,264
35,466
15,065
5,368
6,633
20,851
610,151
5,595
28,797
1,119
40,841
2,205
4,105
25,888
21,785
3,390
61,136
10,938
5,608
7,136
4,967
6,301
11 ,499
4,657
18,781
4,238
3,406
22,271
10,622
96,494
12,376
4,365
45,028
2,617
12,453
13,004
13,169
2,976
61,174
1,860
4,239
3,655
8,510
17 ,867
12,886
24,813
55,697
4,377
54,287
14,903
7,552
4,297
33,311
817,195
1,937
6,890
1,651
5,168
2,613
2,319
6,172
9,436
2,353
27,311
2,152
2,629
2,703
5,421
3,890
6,420
3,123
6,165
2,444
3,726
11 ,614
5,654
15,983
4,417
4,462
5,967
2,903
3,892
2,850
3,570
3,818
5,821
1,415
4,594
3,099
2,430
1,178
16,756
1,494
36,751
1,465
11,023
11,242
2,128
6,824
5,416
281,289
_.~..---
Digitized by South Carolina State Library
•
SOUTH CAROLINA VOTING HISTORY AND STATISTICS
ELECTION 09766 11/03/1998 1998 STATEWIDE GENERAL ELECTION
VOTER ACTIVITY BREAKDOWN BY AGE WITHIN COUNTY
SElVR210
COUNTY
TOTAL
REGISTERED
--------18 - 21------- --------22 - 44------- --------45 - 64-------- -------65 & OVER------
TOTAL % TOTAL TOTAL % TOTAL TOTAL % TOTAL TOTAL % TOTAL TOTAL %
VOTED VOTED REGISTEREO VOTEO VOTEO REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED
01 ABBEVILLE
02 AIKEN
03 AllENDALE
04 ANDERSON
05 BAI1BERG
06 BARNWEll
07 BEAUFORT
08 BERKElEY
09 CALHOUN
10 CHARLESTON
11 CHEROKEE
12 CHESTER
13 CHESTERFIELD
14 CLARENDON
15 COllETON
16 DARLINGTON
17 DILLON
18 DORCHESTER
•
19 EDGEFIELD
20 FAIRFIELD
21 FLORENCE
22 GEORGETOWN
23 GREENVILLE
24 GREENWOOD
25 HAI1PTON
26 HORRY
27 JASPER
28 KERSHAW
29 LANCASTER
30 LAURENS
31 LEE
32 LEXINGTON
33 I1CCORI1ICK
34 I1ARION
35 I1ARLBORO
36 NEWBERRY
37 OCONEE
38 ORANGEBURG
39 PICKENS
40 RICHLAND
41 SALUDA
42 SPARTANBURG
43 SUI1TER
•
4 UNION
5 WIll IAI1SBURG
.. 46 YORK
47 STATE TOTALS
13,316
71 ,835
6,097
78,334
9,148
10,950
57,739
61,755
9,078
161,740
25,648
17,969
19,431
17,638
17,699
32,220
16,381
48,590
12,649
12,648
65,885
29,585
190,438
31,716
13,294
103,839
10,731
28,647
29,484
30,205
12,323
114,559
5,602
19,406
16,676
18,880
33,516
51,110
48,563
167,816
9,756
122,311
53,039
16,619
20,767
76,131
2,021,763
7,532 56.56
35,687 49.67
2,770 45.43
46,009 58.73
4,818 52.66
6,424 58.66
32,060 55.52
31,221 50.55
5,743 63.26
88,447 54.68
13,090 51. 03
8,237 45.84
9,839 50.63
10,388 58.89
10,191 57.57
17,919 55.61
7,780 47.49
24,946 51.33
6,682 52.82
7,132 56.38
33,885 51.43
16,276 55.01
112.,477 59.06
16,793 52.94
8,827 66.39
50,995 49.10
5,520 51.43
16,345 57.05
15,854 53.77
16,739 55.41
6,794 55.13
66,995 58.48
3,275 58.46
8,833 45.51
6,754 40.50
10,940 57.94
19,045 56.82
29,642 57.99
26,307 54.17
92,448 55.08
5,842 59.88
65,310 53.39
26,145 49.29
9,680 58.24
11,121 53.55
38,727 50.86
1,098,484 54.33
553
3,105
365
3,427
515
501
1,667 .
3,028
499
6,118
1,366
770
722
897
912
1,544
1,043
2,299
532
593
3,005
1,333
7,560
1,399
902
3,963
660
1,341
1,290
1,101
837
5,195
231
1,158
1,033
799
1,341
2,833
2,146
7,906
453
5,414
3,117
696
1,100
3,408
90,677
187 33.81
711 22.89
78 21.36
1,149 33.52
151 29.32
180 35.92
361 21.65
784 25.89
205 41. 08
1,587 25.93
391 28.62
213 27.66
196 27.14
332 37.01
257 28.17
428 27.72
289 27.70
675 29.36
161 30.26
196 33.05
843 28.05
299 22.43
2,761 36.52
401 28.66
459 50.88
846 21.34
182 27.57
414 30.87
401 31.08
363 32.97
266 34.16
1,691 32.55
92 39.82
262 22.62
200 19.36
307 38.42
430 32.06
1,004 35.43
659 30.70
2,412 30.50
167 36.86
1,660 30.66
744 23.86
238 34.19
313 28.45
848 24.88
26,813 29.56
5,542 2,573 46.42
32,209 12,414 38.54
2,643 901 34.09
33,890 16,971 5~.07
3,962 1,688 42.60
4,799 2,466 51.38
21,417 8,132 37.96
29,911 12,237 40.91
3,967 2,129 53.66
76,762 33,216 43.27
11,452 4,687 40.92
7,984 2,722 34.09
8,410 3,336 39.66
7,327 3,626 49.48
7,287 3,375 46.31
13,874 6,301 45.41
7,514 2,887 38.42
23,204 9,685 41.73
5,869 2,491 42.44
5,758 2,767 48.05
30,562 12,805 41.89
11,762 5,092 43.29
90,311 45,631 50.52
13,975 5,926 42.40
6,121 3,533 57.71
43,247 15,702 36.30
4,889 1,973 40.35
12,624 5,814 46.05
12,708 5,423 42.67
13,096 5,898 45.03
5,660 2,635 46.55
55,780 28,040 50.26
2,198 928 42.22
8,625 3,042 35.26
7,524 2,325 30.90
7,911 3,794 47.95
13,336 5,931 44.47
22,920 10,90747.58
23,216 10,340 44.53
85,032 39,465 46.41
4,115 2,041 49.59
55,230 25,037 45.33
25,294 9,594 37.92
6,758 3,266 48.32
8,940 3,945 44.12
35,658 14,801 41.50
921,273 408,492 44.33
4,223
23,272
1,833
26,101
2,774
3,554
19,224
20,836
2,981
50,806
8,086
5,782
6,577
5,759
6,007
10,917
4,974
16,351
4,020
4,016
21,297
10,010
60,923
10,156
3,927
33,461
3,256
9,523
9,942
9,905
3,609
38,092
1,923
6,008
5,057
6,067
11,247
15,848
15,129
50,194
3,097
39,999
15,854
5,315
6,556
24,929
649,417
2,914 69.00 2,998
14,032 60.29 13,249
1,053 57.44 1,256
17,925 68.67 14,916
1,795 64.70 1,897
2,410 67.81 2,096
12,433 64.67 15,431
12,996 62.37 7,980
2,219 74.43 1,631
34,255 67.42 28,054
5,118 63.29 4,744
3,245 56.12 3,433
4,04861.54 3,722
4,013 69.68 3,655
4,135 68.83 3,493
7,280 66.68 5,885
2,917 58.64 2,850
10,281 62.87 6,736
2,567 63.85 2,228
2,705 67.35 2,281
13,527 63.51 11,021
6,605 65.98 6,480
42,534 69.81 31,644
6,495 63.95 6,186
2,998 76.34 2,344
19,684 58.82 23,168
2,070 63.57 1,926
6,496 68.21 5,159
6,443 64.80 5,544
6,555 66.17 6,103
2,420 67.05 2,217
26,725 70.15 15,492
1,358 70.61 1,250
3,561 59.27 3,615
2,632 52.04 3,062
4,224 69.62 4,103
7,474 66.45 7,592
11,190 70.60 9,509
10,139 67.01 8,072
34,225 68.18 24,684
2,220 71.68 2,091
25,470 63.67 21,668
10,151 64.02 8,774
3,654 68.74 3,850
4,312 65.77 4,171
15,325 61.47 12,136
426,828 65.72 360,396
1,858 61. 97
8,530 64.38
738 58.75
9,964 66.80
1,184 62.41
1,368 65.26
11,134 72.15
5,204 65.21
1,190 72.96
19,389 69.11
2,894 61.00
2,057 59.91
2,259 60.69
2,417 66.12
2,424 69.39
3,910 66.44
1,687 59.19
4,305 63.91
1,463 65.66
1,464 64.18
6,710 60.88
4,280 66.04
21,551 68.10
3,971 64.19
1,837 78.37
14,763 63.72
1,295 67.23
3,621 70.18
3,587 64.70
3,923 64.27
1,453 65.53
10,539 68.02
897 71.76
1,968 54.43
1,597 52.15
2,615 63.73
5,210 68.62
6,541 68.78
5,169 64.03
16,346 66.22
1,414 67.62
13,143 60.65
5,656 64.46
2,522 65.50
2,551 61.16
7,753 63.88
236,351 65.58
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GOVERNOR
If WINNER
TIMOTHY JIM DAVIO BOBBY
MOULTRIE HODGES BEASLEY EUBANKS WRITE-IN
(Ll (01 (Rl (WI (WI
ABBEVILLE 83 4,249 3,127
AIKEN 513 13,779 20,871 29
ALLENDALE 20 2,046 537
ANDERSON 713 21,299 22,200 30 24
BAMBERG 61 3,493 1,148 5
BARNWELL 98 3,551 2,581 14
BEAUFORT 347 14,598 17 ,064 6
BERKELEY 514 17 ,983 11,664 129
CALHOUN 101 3,449 2,117 4
CHARLESTON 1,503 52,441 32,659 122
CHEROKEE 191 6,271 . 6,395 3
CHESTER 124 5,021 2,890 5
CHESTERFIELD 81 5,168 4,509 9
CLARENDON 65 6,973 3,323 16
COLLETON 136 6,810 3,028 4
DARLINGTON 149 8,632 8,434 7
DILLON 65 3,956 3,041 1
DORCHESTER 422 13,589 10,500 34 17
EDGEFIELD 73 3,512 2,958 8
FAIRFIELD 111 4,933 1,910 5
I:ENCE 288 16',580 16,050 52
GETOWN 110 9,539 6,221
GREENVILLE 1,266 47,410 60,615 171 385
GREENWOOD 146 8,310 7,343 20
HAMPTON 118 5,755 2,117 52
HORRY 723 26,050 24,047 18
JASPER 82 3,561 1,590 3
KERSHAW 241 8,017 7,454 198
LANCASTER 121 9,460 6,250 9
LAURENS 200 8,692 7,591 32
LEE 63 4,633 2,016 2
LEXINGTON 1,368 28,186 34,947 44
MCCORMICK 51 1,909 1,244 1
MARION 85 6,042 2,776 2
MARLBORO 56 4,099 2,288
NEWBERRY 192 5,625 4,158 10
OCONEE 310 8,278 10,144 4
ORANGEBURG 198 20,913 7,895 45
PICKENS 353 9,808 15,108 16
RICHLAND 1,410 56,285 31,145 112
SALUDA 93 3,183 2,539 10
SPARTANBURG 1,186 30,531 32,648 114
itER 244 15,164 10,233
U ON 139 5,468 3,922 12
WILLIAMSBURG 91 7,782 3,011 11
YORK 390 17,037 19,780 22
STATE TOTAL 14,894 570,070 484,088 264 1,553
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i LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE.. WINNER .. WINNERDANIEL L NICK L BOB ROY B JIllO'NEAL THEODORE PEELER WRITE-IN FAIRCHILD I1IlES WRITE-IN(ll (01 (Rl (W) (01 (Rl (WI
ABBEVILLE 53 3,508 3,895 3,&9& 3,&12 2
AIKEN 495 12,7&0 21,809 11,807 22,907
ALLENDALE 24 1,890 581 2,023 821
ANDERSON 4&0 15,737 28,190 1&,104 27,424
-
BAMBERG 51 3,241 1,275 2,888 1,529
BARNWELL 105 3,240 2,719 1 2,803 3,044
BEAUFORT 48& 13,717 17,520 1 11,734 19,387
BERKELEY 558. 13,977 15,07& 5 12,135 1&,2&7 4
CALHOUN 84 3,098 2,477 2,&34 2,935 2
CHARLESTON 1,450 41,931 41,958 14 3&,4&0 45,029 14
CHEROKEE 118 4,&17 8,1&8 1 5,&&8 &,912
CHESTER 144 4,918 2,933 4,452 3,34&
CHESTERFIELD 104 5,50& 4,077 2 5,005 4,5&7 3
CLARENDON 53 &,&39 3,&5& 3 &,109 4,1&1 1&
COLLETON 147 5,&41 3,975 4,714 4,&92
DARLINGTON 189 8,51& 8,344 2 7,&95 8,92& 5
DILLON 8& 4,599 2,71& 4,15& 3,102 2
DORCHESTER 381 10,483 13,374 4 8,920 14,318 2
EDGEFIELD 79 3,181 3,173 2,9&9 3,240
FAIRFIELD 112 4,53& 2,1&9 1 4,191 2,383 2
RENCE 239 15,819 1&,77& 20 13,842 18,430 40
RGETOWN 123 8,950 &,&87 7,807 7,448
GREENVILLE 775 40,107 &8,900 74 35,372 72,928 130
GREENWOOD 129 &,771 8,898 2 &,809 8,280 7
HAMPTON 112 5,780 1,71& 3 4,4&& 2,&44 5
HORRY 918 23,980 24,&23 2 19,085 27,882 3
JASPER 10& 3,532 1,349 3,13& 1,&51
KERSHAW 234 &,841 8,580 14& 5,5&8 9,744 190
LANCASTER 255 9,077 &,418 5 7,881 7,&49 2
LAURENS 127 &,998 9,423 3 7,144 9,084 1
LEE &8 4,513 2,10& 1 4,0&4 2,550 3
LEXINGTON 1,005 21,&8& 42,042 1 1&,278 47,&3& 2
MCCORMICK 40 1,730 1,408 1,722 1,382
MARION 107 5,&91 2,817 5,22& 3,047 1
MARLBORO 125 4,330 1,891 4,140 2,027 3
NEWBERRY 17& 4,303 5,325 1 3,743 5,788 2
OCONEE 192 5,797 12,779 1 &,47& 11,8&3
ORANGEBURG 233 19,5&7 9,141 7 17,&17 11,014 37
PICKENS 2&5 7,100 18,128 2 &,9&0 18,212
RICHLAND 1,305 51,313 35,911 30 43,791 42,548 &3
SALUDA &9 2,&33 3,129 3 2,235 3,523 1
5TANBURG 1,019 25,119 37,77& 11 23,377 3&,98& 13
ER 235 13,737 11,&3& 12,284 13,00&
UNION 101 4,349 5,099 1 4,525 4,881
WILLIAMSBURG 91 7,528 3,247 ·4 &,948 3,784 5
YORK 5&& 15,035 21,324 9. 13,498 22,739 8
STATE TOTAL 13,794 494,021 555,214 3&0 440,157 595,328 5&8
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STATE TREASURER ATTORNEY GENERAL
M WINNER M WINNER
GRADY l RICHARD TOM CHARLIE
.EVILLE
PATTERSON JR ECKSTROM WRITE-IN TURNIPSEED CONDON WRITE-IN(D) (R) (W) (0) (R) (W)
4,886 2,501 4,099 3,286
AIKEN 12,924 21,916 13,160 21,757
ALLENDALE 2,183 629 1,822 644
ANDERSON 19,830 24,198 1 19,915 24,196 2
BAMBERG 3,303 1,189 3,129 1,368 1
BARNWELL 3,213 2,705 3,237 2,755 1
BEAUFORT 12,380 18,863 41 12,351 19,079
BERKELEY 13,716 14,993 2 12,323 16,865 4
CALHOUN 3,271 2,321 3 3,017 2,609 1
CHARLESTON 43,160 39,363 11 37,331 46,896 16
CHEROKEE 6,442 6,251 5,968 6,747
CHESTER 4,810 3,032 4,771 3,064
CHESTERFIELD 5,835 3,758 6 5,558 4,058
CLARENDON 6,993 3,325 3 6,596 3,719 5
COLLETON 5,509 3,983 4,982 4,621 1
DARLINGTON 9,083 7,633 3 8,449 8,326 4
DILLON 4,881 2,392 2 4,444 2,840
DORCHESTER 10,989 12,551 2 9,065 14,829
EDGEFIELD 3,339 2,939 2 3,317 3,003
FAIRFIELD 4,677 1,991 1 4,486 2,235 4
FLORENCE 17 ,239 15,254 63 15,379 17 ,161 90
.GETOWN 8,607 7,001 7,956 7,405
NVILLE 41,822 67,125 106 39,791 69,137 108
GREENWOOD 8,482 7,122 2 7,167 8,327 7
HAMPTON 5,481 1,877 3 4,876 2,477 3
HORRY 21,953 25,564 1 20,360 27,750 6
JASPER 3,321 1,542 3,322 1,534
KERSHAW 7,189 8,307 136 6,557 9,048 123
LANCASTER 8,690 6,887 1 8,160 7,389 13
LAURENS 8,811 7,693 3 8,014 8,360 4
LEE 4,746 1,881 2 4,598 2,066 2
LEXINGTON 25,231 39,226 1 19,814 44,729 4
MCCORMICK 2,024 1,039 1,598 1,235
MARION 5,948 2,451 5,461 2,956
MARLBORO 4,592 1,623 5 4,289 1,927 3
NEWBERRY 5,263 4,424 2 4,493 5,367 6
OCONEE 7,567 10,939 7,741 10,822
ORANGEBURG 20,203 8,544 24 19,223 9,586 25
PICKENS 9,474 15,925 8,758 16,745
RICHLAND 53,845 33,658 35 48,525 39,164 106
SALUDA 3,022 2,710 2,751 3,044 3
SPARTANBURG 28,648 32,717 10 26,092 36,153 15
.:R
14,519 10,970 13,754 11,685
5,686 3,787 33 4,923 4,571 2
WILLIAMSBURG 7,794 2,991 9 7,240 3,576 7
YORK 14,957 21,964 8 14,746 22,295 11
STATE TOTAL 526,538 519,754 521 483,608 567,406 577
- -
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COMPTROLLER GENERAL SUPT OF EDUCATION
M WINNER M WINNER
•
JU1 JOHN INEZ DAIIID
LANDER . COURSON WRITE-IN TENENBAUN ECKSTRON WRITE-IN(D) (R) (W) (D) (R) (W)
ABBEVILLE 4,875 2,435 4,989 2,401 4
AIKEN 13,392 21,288 14,236 20,689
ALLENDALE 2,251 587 1,981 506
ANDERSON 20,037 23,568 1 24,669 19,244 3
BAMBERG 3,189 1,213 3,559 975
BARNWELL 3,175 2,648 3,687 2,291
BEAUFORT 12,704 18,216 40 14,187 17,242 3
BERKELEY 14,355 13,810 4 16,550 12,710 3
CALHOUN 3,179 2,383 4 3,590 2,040 2
CHARLESTON 42,964 37,474 11 49,383 34,935 4
CHEROKEE 6,532 6,028 7,282 5,503
CHESTER 5,103 2,629 5,256 2,644
CHESTERFIELD 5,867 3,713 5 6,426 3,249 4
CLARENDON 6,962 3,293 3 7,421 2,892 7
COLLETON 5,667 3,641 2 6,512 3,165 1
DARLINGTON 8,911 7,641 3 10,062 6,664 2
DILLON 4,657 2,359 3 5,185 2,088 2
DORCHEsrER 10,761 12,150 1 13,089 10,898 1
EDGEFIELD 3,509 2,744 3,720 2,608 2
FAIRFIELD 4,646 1,923 1 5,102 1,633 1
.ENCE 16,263 15,797 20 18,925 13,750 22
GETOWN 8,600 6,731 9,917 5,820
GREENVILLE 40,263 66,726 103 52,837 55,993 80
GREENWOOD 8,453 6,911 1 9,237 6,195 5
HAMPTON 5,390 1,684 3 6,014 1,601 4
HORRY 21,354 24,867 3 25,804 22,646 6
JASPER 3,350 1,402 3,426 1,476 2
KERSHAW 7,387 8,050 118 8,721 6,976 103
LANCASTER 9,017 6,392 5 9,486 6,163 5·
LAURENS 9,078 7,257 3 10,607 5,841
LEE 4,792 1,802 2 5,074 1,593 3
LEXINGTON 23,548 40,394 1 32,389 32,152 3
MCCORMICK 2,001 1,104 1,986 1,162
MARION 5,657 2,553 6,493 2,031
MARLBORO 4,448 1,525 2 4,980 1,248 2
NEWBERRY 7,068 2,744 1 6,369 3,493 4
OCONEE 7,990 10,085 9,453 9,087
ORANGEBURG 19,825 8,693 25 21,290 7,564 27
PICKENS 8,755 15,995 2 11,593 13,751
RICHLAND 47,532 37,797 32 61,057 26,898 27
SALUDA 3,938 1,796 3 3,638 2,159 5
.TANBURG 25,473 34,086 10 32,887 29,635 12
ER 14,391 10,869 15,887 9,581
UNION 6,781 2,726 3 6,387 3,141 3
WILLIAMSBURG 7,626 3,068 8 8,395 2,433 6
YORK 15,410 20,790 8 17,737 19,347 7
STATE TOTAL 517,126 511,587 431 607,475 446,113 365
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ADJUTANT GENERAL COMM OF AGRICULTURE
M WINNER M WINNER
•
ROBERT D STAN LES TOH
BURTON SPEARS WRITE-IN TINDAL GARRISON ~RITE-IN(Dl (Rl (Wl (Rl (Wl (Wl
ABBEVILLE 3,846 3,411 4 5,032
AIKEN 12,114 22,378 26,714
ALLENDALE 1,806 712 825
ANDERSON 16,878 26,060 1 34,741 55 2
BAMBERG 2,919 1,469 1,750 3
BARNWELL 2,872 2,963 3,407 1
BEAUFORT 12,087 18,572 22,562 5
BERKELEY 12,743 15,603 1 U~,170 18
CALHOUN 2,591 2,979 1 3,533 63
CHARLESTON 40,372 40,564 9 48,978 109
CHEROKEE 5,793 6,730 9,132
CHESTER 4,487 3,329 4,525 1
CHESTERFIELD 5,166 4,326 4 6,464 92
CLARENDON 6,301 3,916 9 5,108 56
COLLETON 4,848 4,539 1 5,103 4
DARLINGTON 7,964 8,587 3 10,762 101
DILLON 4,183 3,048 1 3,834 40
DORCHESTER 9,574 13,589 1 15,469 9
EDGEFIELD 3,009 3,265 3,547 1
FAIRFIELD 4,223 2,359 1 2,950 10
.ENCE 14,262 17 ,623 29 20,204 333
GETOWN 7,707 7,610 9,454
GREENVILLE 37,628 68,667 109 85,223 1,231
GREENWOOD 6,987 8,085 4 10,343 40
HAMPTON 4,475 2~702 4 3,454 15
HORRY 19,762 26,567 3 31,340 37
JASPER 3,192 1,568 1,872 23
KERSHAW 5,510 9,895 131 11,572 324
LANCASTER 7,673 7,758 1 11,523 46
LAURENS 7,276 8,778 5 12,012 71
LEE 4,174 2,402 1 3,387 65
LEXINGTON 15,858 47,794 5 54,519 15
MCCORMICK 1,801 1,285 1,960
MARION 5,165 3,154 1 3,506 1
MARLBORO 4,186 1,971 3,596 56
NEWBERRY 3,706 6,008 2 6,984 30
OCONEE 6,466 11,552 14,593 23
O.RANGEBURG 18,055 10,509 26 12,840 414
PICKENS 7,436 17,280 21,404 7
RICHLAND 44,218 42,025 38 56,505 1,098
SALUDA 2,296 3,432 1 4,236 29
.TANBURG 23,069 36,768 12 40,904 73
ER 13,513 11,618 14,785
UNION 3,856 5,607 6,863 38
WILLIAMSBURG 7,071 3,614 9 4,921 127
YORK 13,133 23,222 7 28,149 15
STATE TOTAL 452,251 575,893 424 708,755 55 4,626
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u S SENATE
M WINNER
•
RICHARD T FRITZ BOB
QUILLIAN HOLLINGS INGLIS WRITE-IN
Cll COl CR) (W)
ABBEVILLE 113 4,404 2,932 5
AIKEN 519 14,968 19,820
ALLENDALE 19 2,025 494
ANDERSON 876 20,157 23,304 2
BAMBERG 45 3,624 966
BARNWELL 90 3,875 2,189
BEAUFORT 394 15,147 16,443 4
BERKELEY 600 16,389 13,053 5
CALHOUN 104 3,470 2,089 4
CHARLESTON 1,491 51,723 32,674 14
CHEROKEE 260 6,373 6,250
CHESTER 139 5,155 2,750 2
CHESTERFIELD 110 6,290 3,350 1
CLARENDON 78 7,195 3,105
COLLETON 154 6,187 3,505 1
DARLINGTON 198 10,014 6,847 3
DILLON 117 5,249 2,042
DORCHESTER 424 12,412 11,563 1
EDGEFIELD 76 3,728 2,688
FAIRFIELD 116 4,938 1,823 1
.ENCE 340 18,393 14,059 79
GET OWN 184 9,211 6,477
GREENVILLE 1,393 42,876 66,004 140
GREENWOOD 222 7,898 7,596 4
HAMPTON 102 6,215 1,528 2
HORRY 1,374 24,267 24,377 7
JASPER 79 3,799 1,249
KERSHAW 250 8,195 7,368 98
LANCASTER 200 9,154 6,434 3
LAURENS 295 8,767 7,462 3
LEE 82 4,933 1,685 1
LEXINGTON 1,167 26,727 36,687 3
MCCORMICK 48 1,690 1,158
MARION 103 6,284 2,305
MARLBORO 92 5,193 1,508
NEWBERRY 219 5,398 4,386 3
OCONEE 445 7,908 10,386 1
ORANGEBURG 266 20,946 7,844 16
PICKENS 455 9,194 15,741
RICHLAND 1,326 55,490 31,667 31
SALUDA 83 3,303 2,430 4
.TANBURG 1,225 28,106 34,603 7
ER 346 15,139 10,135
UNION 130 5,144 4,313 1
WILLIAMSBURG 141 8,064 2,653 5
YORK 497 17,174 20,190 6
STATE TOTAL 16,987 562,791 488,132 457
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AMENDMENT QUESTIONS TO THE
SOUTH CAROLINA CONSTITUTION
November 3, 1998 General Election
AMENDMENT No.1
"Must Section 24, Article I of the Constitution of this State relating to a bill of rights for crime
victims be amended so as to provide that requirements that victims of crimes be notified and
informed oftheir rights and privileges conferred upon them under this section do not apply to crimes
the General Assembly by law excludes from these requirements, and to permit the General Assembly
by law to further define the term 'victim' for purposes of this section to stipulate the specific
individuals to whom the section applies?
Yes []
No []
Those voting in favor of the question shall deposit a ballot with a check or cross mark in the square
after the word 'Yes' and those voting against the question shall deposit a ballot with a check mark
or cross mark in the square after the word 'No'."
Explanation of the above:
In 1996, the voters a"pproved a constitutional amendment giving every victim of every crime
the right to receive notification and information about the progress of his orher case in court.
The proposed amendment would change that. If approved, the amendment would allow the
Legislature to exempt from the protection of the Victims' Bill of Rights whichever felonies or
misdemeanors it so chooses and specify which crime victims are protected by the Victims' Bill
of Rights .
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AMENDMENT No.2
"Shall Section 7, Article III of the Constitution of this State, relating to the qualifications of Senators
and members of the House of Representatives, be amended so as to provide that a candidate for the
Senate or House of Representatives must be a legal resident of the district in which he is a candidate
at the time he files for the office?
Yes []
No[]
Those voting in favor of the questions shall deposit a ballot with a check or cross mark in the square
after the word 'Yes', and those voting against the question shall deposit a ballot with a check or cross
mark in the square after the word 'No'."
No explanation necessary
Digitized by South Carolina State Library
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AMENDMENT No.3
A. "Must Section 11, Article X of the Constitution of this State relating to the pledging of the
credit of the State and prohibiting ownership of the State in a company, association, or
corporation be amended so as to allow the State Treasurer to invest endowment funds
donated specifically to state-supported institutions of higher learning in equity securities of
United States corporations registered on a national securities exchange or quoted through a
national quotations system, subject to legislation enacted by the General Assembly which
requires these endowment funds held and invested by the State Treasurer to be invested
pursuant to a plan" recommended by the State Retiremerit Systems Investm~nt Panel which
must be submitted to and approved by the boards of trustees of the respective colleges and
universities?
Yes []
No[]
Those voting in favor of the question shall deposit a ballot with a check or cross mark in the
square after the word 'Yes', and those voting against the questions shall deposit a ballot with
a check or cross mark in the square after the word 'No'."
Explanation of above:
This amendment would allow private funds donated to state supported colleges and
universities which are held by the State Treasurer to be invested in stocks of United
States corporations registered on any national securities exchange. Those investments
will be made by the State Treasurer according to a plan recommended by the State"
Retirement Systems Investment Panel and approved by the college and university
governing boards.
Digitized by South Carolina State Library
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AMENDMENT No.3
B. "Shall Section 14, Article X of the Constitution of this State, relating to indebtedness payable
from revenue-producing projects and from special sources, be amended so as to provide that
the General Assembly may provide by general law for counties to incur indebtedness for the
purpose of redevelopment and to provide that the debt service for such indebtedness be
provided from the added increments of tax revenues to result from such project?
Yes []
No[]
Those voting in favor of the question shall deposit a ballot with a check or cross mark in the
square after the word 'Yes', and those voting against the question shall deposit a ballot with
a check or cross mark in the square after the wo~d 'No'." .
Explanation of above:
This amendment would allow counties, if authorized by the General Assembly, to have
financing auth.ority to issue special bonds to pay for redevelopment in designated areas.
The repayment of these bonds will come from additional tax revenues generated by the
redevelopment. Only mu~icipalitiesnow have this authority.
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AMENDMENT No.4
"Shall Section 33, Article III of the Constitution of this State be amended by deleting the following
sentence from the Constitution:
'The marriage of a white person with a Negro or mulatto, or person who shall have one-eighth or
more of Negro blood, shall be unlawful and void'.
Yes []
No[]
Those voting in favor of the question shall deposit a ballot with a check or cross mark in the square
after the word 'Yes', and those voting against the question shall deposit a ballot with a check or cross
mark in the square after the word 'No'."
Explanation of above:
This amendment, if approved, will remove the part of the Constitution that makes marriage
between whites and blacks illegal.
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PRECINCTS RESULTS AVAILABLE VIA INTERNET ~ HTTP://WWW.STATE.SC.US/SCSEC
AMENDMENT # 1 AMENDMENT # 2 AMENDMENT # 3A
.. WINNER .. WINNER .. WINNER
CRIHE VICTIHS CRIHE VICTIHS RESIDENCY RESIDENCY UNIV TO INVEST UNIV TO I
•
YES NO YES NO YES NO
ABBEVILLE 3,343 2,839 5,826 516 4,276 1,907
AIKEN 13,813 16,443 27,971 2,224 21,680 9,434
ALLENDALE 703 794 1,291 155 850 438
ANDERSON 22,155 17,810 37,577 2,772 27,076 12,183
BAMBERG 1,432 1,386 2,442 314 1,642 717
BARNWELL 2,051 2,256 3,867 416 2,721 1,408
BEAUFORT 14,640 14,556 27,202 2,044 22,284 6,927
BERKELEY 10,103 13,282 21,000 2,161 15,958 6,966
CALHOUN 2,305 2,148 4,101 365 3,174 1,203
CHARLESTON 28,153 42,376 63,682 6,508 ·51,082 16,063
CHEROKEE 4,947 5,978 9,416 1,229 6,964 3,843
CHESTER· 3,990 3,207 6,462 541 5,002 2,009
CHESTERFIELD 4,528 3,758 8,053 519 5,927 2,283
CLARENDON 4,013 2,565 6,032 571 4,658 1,829
COLLETON 3,188 4,388 6,310 1,196 4,768 2,688
DARLINGTON 6,587 5,368 11,704 1,347 8,654 3,615
2,597 2,267 4,199 583 . 3,339 1,628DILLON
DORCHESTER 8,388 12,945 18,750 1,825 14,173 5,803
EDGEFIELD 1,956 3,411 4,694 501 3,588 1,539
FAIRFIELD 2,821 1,987 4,274 480 3,515 1,201
FLORENCE 13,577 13,278 24,316 2,659 18,312 7,982
.GETOWN 6,944 5,436 10,967 1,764 6,986 3,541
GREENVILLE 31,967 65,302 89,855 6,640 69,355 26,436
GREENWOOD 8,672 4,238 12,692 1,423 9,175 4,259
HAMPTON 2,402 2,269 4,066 558 2,846 1,559
HORRY 20,831 22,175 38,376 4,329 28,684 12,947
JASPER 1,952 1,158 2,631 454 1,940 926
KERSHAW 7,109 7,011 12,889 1,052 10,058 3,888
LANCASTER 6,749 7,450 13,496 829 10,366 3,826
LAURENS 7,704 7,419 14,171 ·1,184 10,364 4,750
LEE 3,361 1,631 4,516 545 3,410 1,508
LEXINGTON 22,919 38,486 57,683 3,473 44,492 15,099
MCCORMICK 1,489 1,094 2,296 318 1,732 709
MARION 3,261 2,034 4,720 577 3,737 1,402
MARLBORO 2,534 2,308 4,172 677 3,342 1,597
NEWBERRY 4,385 5,097 8,587 1,058 6,419 3,077
OCONEE 9,209 8,004 16,273 1,116 11,655 5,013
ORANGEBURG 11,467 8,825 18,736 1,862 14,448 5,680
PICKENS 11,886 11,681 22,153 1,705 16,401 6,730
RICHLAND 52,349 26,538 70,274 5,944 57,671 16,231
SALUDA 2,371 2,819 4,888 394 3,263 1,970
SPARTANBURG 25,923 25,040 41,992 8,392 32,618 16,985
.ER 9,896 10,719 19,287 1,546 14,170 5,967
ON 4,602 4,057 7,994 859 5,624 3,139
WILLIAMSBURG 5,243 2,996 7,574 785 5,699 2,466
YORK 21,231 12,905 32,622 1,916 25,361 7,563
STATE TOTAL 441,746 459,734 822,079 78,326 629,459 248,934
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PRECINCTS RESULTS AVAILABLE VIA INTERNET Q HTTP://WWW.STATE.SC.US/SCSEC
AMENDMENT # 3B AMENDMENT # 4
" WINNER " WINNER
•
CTY ISS BONDS CTY ISS BONDS INTER HARRIAGE INTER HARRIAGE
YES NO YES NO
ABBEVILLE 3,547 2,632 3,218 3,121
AIKEN 16,785 13,616 20,053 11,387
ALLENDALE 859 566 882 668
ANDERSON 21,235 17 ,527 21,690 18,478
BAMBERG 1,598 1,037 1,491 1,187
BARNWELL 2,349 1,832 2,301 1,997
BEAUFORT 17 ,687 10,408 22,213 7,272
BERKELEY 11,974 10,624 14,743 8,891
CALHOUN 2,608 1,747 2,391 2,074
CHARLESTON 33,655 33,958 52,287 18,241
CHEROKEE 5,583 5,002 5,056 6,254
CHESTER 3,882 2,707 3,792 3,154
CHESTERFIELD 4,667 3,626 4,169 4,395
CLARENDON 3,677 2,813 3,772 3,194
COLLETON 3,308 4,065 4,073 3,643
DARLINGTON 7,571 4,654 7,327 6,037
DILLON. 3,004 1,971 2,472 2,796
DORCHESTER 9,600 10,055 13,739 7,120
EDGEFIELD 2,973 2,232 3,271 2,088
FAIRFIELD 2,966 1,719 3,146 1,807
.ENCE 13,967 12,289 15,305 12,070
GETOWN 5,901 5,313 6,960 4,762
GREENVILLE 56,160 38,182 63,306 36,265
GREENWOOD 7,341 5,805 8,319 5,718
HAMPTON 2,446, 1,929 2,618 2,372
HORRY 25,073 16,176 27,661 15,816
JASPER 1,910 1,091 2,048 1,266
KERSHAW 7,719 5,407 7,648 5,995
LANCASTER 8,533 5,715 7,056 7,225
LAURENS 7,772 7,270 8,085' 7,333
LEE 2,736 2,165 2,714 2,404
LEXINGTON 32,197 20,193 37,149 22,318
MCCORMICK 1,467 1,044 1,641 992
MARION 3,238 1,849 3,286 2,199
MARLBORO 3,026 1,908 3,145 2,367
NEWBERRY 5,151 4,316 5,065 4,657
OCONEE 9,637 6,511 10,127 7,112
ORANGEBURG 11,031 8,899 12,364 8,308
PICKENS 13,110 9,618 13,709 10,228
RICHLAND 50,492 23,296 59,284 20,671
SALUDA 2,499 2,706 2,674 2,679
SPARTANBURG 26,956 23,223 29,236 22,520
.ER 11,100 8,447 12,878 7,575
U ON 3,859 4,901 4,009 4,912
WILLIAMSBURG 4,578 3,525 ' 4,578 3,800
YORK 19,810 13,295 22,854 12,165
STATE TOTAL 497,237 367,864 565,805 347,533
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US REPRESENTATIVE IN CONGRESS
•
BERKELEY
CHARLESTON
DORCHESTER
GEORGETOWN
HORRY
STATE TOTAL
II WINNER
HARK
SANFORD
R
17,183
45,414
14,203
9,093
32,521
118,414
JOE
INNEllA
NP
1,441
4,888
1,153
1,577
2,527
11,586
WRITE-IN
W
13
42
3
4
9
71
DISTRICT 001
=======================================================================================================================
US REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 002
II WINNER
JANE HAURICE T flOYD D
FREDERICK RAIFORD SPENCE WRITE-IN
D NL R W
AIKEN 1,779 88 4,119
ALLENDALE 1,699 18 764
BARNWELL 2,812 58 3,146
BEAUFORT 13,781 336 16,746
CALHOUN 2,001 44 2,214
COLLETON 1,574 44 2,310 1
HAMPTON 4,714 48 2,595 3
JASPER 3,181 52 1,619
LEXINGTON 18,684 763 44,952 2
ORANGEBURG 5,952 92 6,785 9
RICHLAND 28,687 733 34,333 25
STATE TOTAL 84,864 2,276 119,583 40
====================================================== =================~==================================== ===========
•ABBEVILLE
AIKEN
ANDERSON
EDGEFIELD
GREENWOOD
LAURENS
MCCORMICK
OCONEE
PICKENS
SALUDA
STATE TOTAL
II WINNER
LINDSEY
GRAHAH
Ii
5,055
21,978
34,806
3,521
10,503
11,052
2,003
15,036
20,909
4,184
129,047
US REPRESENTATIVE IN CONGRESS
RON
GILREATH WRITE-IN
W W
84 14
3
71
144
33
28
25
84 318
DISTRICT 003
=======================================================================================================================
US REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 004
II WINNER
GLENN PETER J PETER J C FAYE JIH
REESE ASHY(PTl ASHY(RFl WALTERS DEHINT WRITE-IN
D PT RF NL R W
GREENVILLE 36,957 548 554 1,201 69,865 218
LAURENS 451 4 5 26 733 1
SPARTANBURG 30,264 345 204 595 31,053 9
UNION 5,642 53 41 166 3,613 2
STATE TOTAL 73,314 950 804 1,988 105,264 230
•
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•
US REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 005
.. WINNER
JOHN DIANNE HIKE
SPRATT NEVINS BURKHOLD WRITE-IN
D NL R W
CHEROKEE 7,215 306 5,270
CHESTER 5,250 149 2,620
CHESTERFIELD 6,590 104 3,053 2
DARLINGTON 8,043 207 5,403 3
DILLON 5,515 92 1,681 1
FAIRFIELD 5,005 90 1,696
KERSHAW 8,139 475 7,141 82
LANCASTER 9,318 184 6,323 3
LEE 2,767 51 1,148 2
MARLBORO 5,161 89 1,065 1
NEWBERRY 5,476 206 4,279
SUMTER 8,257 257 7,508
YORK 18,369 550 19,112 9
STATE TOTAL 95,105 2,760 66,299 103
- OFFICIAL RESULTS
=======================================================================================================================
US REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 006
.. WINNER
JAHES "JIH" E GEORGE C GARY
CLYBURN TAYLOR HCLEOD WRITE-IN
D NL R W
BAMBERG 3,442 55 1,029 '
BEAUFORT 678 9 178
BERKELEY 4,566 87 1,112
CALHOUN 808 42 552
CHARLESTON 16,094 307 3,138 2
CLARENDON 7,109 206 2,952 17
COLLETON 3,674 88 1,795
DARLINGTON 2,224 50 1,001 1
_ESTER 3,190 74 1,330
NCE 16,938 489 15,232 100
L: 2,279 41 402 1
MARION 6,068 128 2,393
ORANGEBURG 12,736 200 3,178 20
RICHLAND 21,298 393 2,420 3
SUMTER 7,371 182 2,030
WILLIAMSBURG 8,032 145 2,67'9 8
STATE TOTAL 116,507 2,496 41,421 152
•
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=======================================================================================================================
M WINNER
J GRESHAH
BARRETT
R
7,334
7,334
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
10
10
DISTRICT 001
OCONEE
STATE TOTAL
HIKE
EVATT
D
3,220
3,220
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
M WINNER
BILL
SANDIFER
R
6,027
6,027
DISTRICT 002
=======================================================================================================================
PICKENS
STATE TOTAL
M WINNER
BUD
WEBB
R
4,788
4,788
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
4
4
DISTRICT 003
====================================================== ===================~================================== ===========
PICKENS
STATE TOTAL
M WINNER
TEDDY N
TROTTER
R
6,757
6,757
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
3
3
DISTRICT 004
===================================================================================================================
PICKENS
STATE TOTAL
M WINNER
ALFRED B
ROBINSON JR
R
6,971
6,971
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 005
====================================================== ===========================~========================== ===========
ANDERSON
STATE TOTAL
M WINNER
CHUCK
ALLEN
D
4,831
4,831
BRIAN
WHITE
R
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
4,297
4,297
DISTRICT 006
=================================================~==== =================================================================
ABBEVILLE
ANDERSON
STATE TOTAL
- .
M WINNER
RONALD P
TOWNSEND
R
12
6,115
6,127
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
1
8
9
DISTRICT 007
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•ANDERSON
OCONEE
STATE TOTAL
RICK A
GREEN
o
3,224
196
3,420
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
• WINNER
BECKY R
HARTIN
R
5,511
358
5,869
DISTRICT 008
p=======================================================================================================================
ANDERSON
STATE TOTAL
• WINNER
CORDELL
HADDOX
o
3,840
3,840
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
KEN
ALLISON
R
3,760
3,760
DISTRICT 009
F=======================================================================================================================
ANDERSON
STATE TOTAL
• WINNER
DANIEL "DAN"
COOPER
R
7,241
7,241
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
2
2
DISTRICT 010
=======================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 011
ABBEVILLEA_ON
S TOTAL
• WINNER
HARRY C
STILLE
o
3,913
1,159
5,072
SPENCER G
SORROW
R
2,781
870
3,651
WRITE-IN
W
3
3
========================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 012
• WINNER
ANNE JENNINGS G
PARKS HCABEE WRITE-IN
0 R W
GREENWOOD 2,523 1,674 4
MCCORMICK 1,461 1,768 1
SALUDA 110 187
STATE TOTAL 4,094 3,629 5
p=======================================================================================================================
GREENWOOD
STATE TOTAL
TRAVIS
HOORE
o
3,398
3,398
STATE
• WINNER
JIH
KLAUBER
R
4,600
4,600
HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
7
7
DISTRICT 013
F=======================================================================================================================
ABBEVILLE
GREENWOODLeSS TOTAL
• WINNER
HARION
CARNELL
o
607
2,689
3,118
6,414
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
19
38
57
DISTRICT 014
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•LAURENS
NEWBERRY
SPARTANBURG
UNION
STATE TOTAL
.. WINNER
DONNY
WILDER
D
3,320
1,180
386
557
5,443
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
27
2
3
32
DISTRICT 015
- OFFICIAL RESULTS
========================================================================================================================
LAURENS
STATE TOTAL
EDWARD A
MCDANIEL
D
3,835
3,835
STATE
.. WINNER
J ADAM
TAYLOR
R
4,829
4,829
HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
5
5
DISTRICT 016
========================================================================================================================
GREENVILLE
STATE TOTAL
.. WINNER
HARRY
CATO
R
7,099
7,099
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
107
107
DISTRICT 017
========================================================================================================================
.NVILLE
SPARTANBURG
STATE TOTAL
.. WINNER
LEWIS R
VAUGHN
R
5,994
430
6,424
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
93
1
94
DISTRICT 018
F=========================================================~================~============================================
GREENVILLE
STATE TOTAL
.. WINNER
DWIGHT A
LOFTIS
R
6,224
6,224
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
147
147
DISTRICT 019
~=======================================================================================================================
GREENVILLE
STATE TOTAL
.. WINNER
GLENN
HAMIL TON
R
9,091
9,091
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
79
79
DISTRICT 020
~=======================================================================================================================
GREENVILLE
.E TOTAL
.. WINNER
BOB
LEACH
R
11,790
11,790
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
135
135
DISTRICT 021
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•
GREENVILLE
STATE TOTAL
.. WINNER
TERRY E
HASKINS
R
7,922
7,922
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
127
127
DISTRICT 022
=============================~======================== =================================================================
GREENVILLE
STATE TOTAL
.. WINNER
FLETCHER N
SI1ITH JR
D
4,517
4,517
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
84
84
DISTRICT 023
=======================================================================================================================
GREENVILLE
STATE TOTAL
RODGER
OSTEEN
D
2,141
2,141
STATE
.. WINNER
DAVID H
WILKINS
R
7,860
7,860
HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
17
17
DISTRICT 024
=======================================================================================================================
G~VILLES. TOTAL .. WINNERW BI1CHAHANDD 6,2066,206
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
99
99
DISTRICT 025
=======================================================================================================================
GREENVILLE
PICKENS
STATE TOTAL
.. WINNER
REX F
RICE
R
2,755
2,753
5,508
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
84
1
85
DISTRICT 026
=======================================================================================================================
GREENVILLE
STATE TOTAL
.. WINNER
HIKE
EASTERDAY
R
10,448
10,448
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
152
152
DISTRICT 027
=======================================================================================================================
GREENVILLE
STATE TOTAL
•
PAT
EDWARDS
D
4,788
4,788
STATE
.. WINNER
DANIEL
TRIPP
R
6,835
6,835
HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
27
27
DISTRICT 028
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•
CHEROKEE
CHESTER
YORK
STATE TOTAL
M WINNER
E DEWITT
MCCRAW
D
2,843
1,618
1,868
6,329
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
1
1
DISTRICT 029
=======================================================================================================================
CHEROKEE
STATE TOTAL
M WINNER
OLIN R
PHILLIPS
D
6,307
6,307
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 030
=======================================================================================================================
SPARTANBURG
STATE TOTAL
M WINNER
BRENDA
LEE
D
4,145
4,145
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
7
7
DISTRICT 031
=======================================================================================================================
A..ANBURG~~ TOTAL
M WINNER
DOUG
SMITH
R
5,842
5,842
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
25
25
DISTRICT 032
==========================~=========================== =================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES' DISTRICT 033
CHEROKEE
SPARTANBURG
STATE TOTAL
M WINNER
LANNV
LITTlEJOHN
R
1,426
5,054
6,480
WRITE-IN
W
16
16
=======================================================================================================================
SPARTANBURG
STATE TOTAL
II WINNER
JOHN
HAWKINS
R
6,182
6,182
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
37
37
DISTRICT 034
=======================================================================================================================
SPARTANBURG
STATE TOTAL
•
M WINNER
STEVE
LANFORD
R
6,432
6,432
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
11
11
DISTRICT 035
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•SPARTANBURG
STATE TOTAL
.. WINNER
RITA
ALLISON
R
5,565
5,565
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
28
28
DISTRICT 036
========================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 037
SPARTANBURG
STATE TOTAL
.. WINNER
RALPH
DAVENPORT
R
4,306
4,306
WRITE-IN
W
13
13
F=======================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 038
SPARTANBURG
STATE TOTAL
.. WINNER
BOB
WALKER
R
5,941
5,941
WRITE-IN
W
33
33
================================================================================================~==================0=====
DISTRICT 039
1
11
12
WRITE-IN
W
HOUSE OF REPRESENTATIVES
2,537
3,645
6,182
922
1,849
2,771
STATE
.. WINNER
STEPHEN "STEV MOLLV M
CAIN SPEARMAN
o R
LEXINGTON
~.TOTAL
========================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 040
NEWBERRY
STATE TOTAL
.. WINNER
WALT
MCLEOD
D
4,878
4,878
RONNIE W
CROMER
R
3,733
3,733
WRITE-IN
W
4
4
F=======================================================================================================~===============
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 041
CHESTER
FAIRFIELD
STATE TOTAL
.. WINNER
TIM
WILKES
D
978
5,864
6,842
WRITE-IN
W
1
16
17
F=======================================================================================================================
UNION
STATE TOTAL
•
IVERSON G
VANDERFORD
D
4,410
4,410
STATE
.. WINNER
RONALD
FLEMING
R
4,496
4,496
HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
11
11
DISTRICT 042
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•
CHESTER
YORK
STATE TOTAL
M WINNER
F "GREG" G
DELL EllEY
D
4,137
1,582
5,719
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
1
1
DISTRICT 043
====================================================== =================================~==================== ===========
KERSHAW
LANCASTER
STATE TOTAL
M WINNER
WILLr'AM "BILL
BOAN
R
386
6,148
6,534
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
17
52
69
DISTRICT 044
=======================================================================================================================
LANCASTER
STATE TOTAL
. M WINNER'
ELDRIDGE
EMORY
D
6,524
6,524
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
50
50
DISTRICT 045
=======================================================================================================================
.E TOTAL P JOHNFREEMAND 2,2142,214
STATE
M WINNER
GARY
SIMRILL
R
6,256
6,256
HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
1
1
DISTRICT 046
=======================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 047
YORK
STATE TOTAL
M WINNER
HERB
KIRSH
D
4,526
4,526
JAMES A
JEFFCOAT
R
3,399
3,399
WRITE-IN
W
1
1
=======================================================================================================================
YORK
STATE TOTAL
M WINNER
BECKY
MEACHAM
R
9,149
9,149
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
2
2
DISTRICT 048
=======================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 049
YORK
STATE TOTAL
•
M WINNER
BESSIE
MOODY-LAWRENC WRITE-IN
D W
4,600
4,600
1
1
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STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 050
" WINNER
GRADY ROBERT F
BROWN PEEPLES WRITE-IN
D R W
LEE 5,265 873 10
SUHTER 2,167 916
STATE TOTAL 7,432 1,789 10
====================================================================================================~==================
SUHTER
STATE TOTAL
" WINNER
RALPH W
CANTY SR
o
6,324
6,324
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 051
=======================================================================================================================
KERSHAW
STATE TOTAL
" WINNER
BOB
SHEHEEN
D
7,348
7,348
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
135
135
DISTRICT 052
=======================================================================================================================
•
TERFIELD
BORO
TE TOTAL
" WINNER
ANTHONY
HARRIS
D
6,348
380
6,728
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
75
3
78
DISTRICT 053
=======================================================================================================================
CHESTERFIELD
HARLBORO
STATE TOTAL
" WINNER
DOUGLAS
JENNINGS JR
o
181
5,645
5,826
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
1
29
30
DISTRICT 054
=======================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 055
DILLON
STATE TOTAL
" WINNER
JACKIE
HAYES
D
4,042
4,042
HARION H SON
KINON
R
3,243
3,243
WRITE-IN
W
6
6
=======================================================================================================================
CHESTERFIELD
DARLINGTON
.E TOTAL
" WINNER
DENNY
NEILSON
D
151
5,896
6,047
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
1
57
58
DISTRICT 056
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HARION
STATE TOTAL
M WINNER
JIH
BATTLE
D
6,155
6,155
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
2
2
DISTRICT 057
========================================================================================================================
HORRY
STATE TOTAL
LUCIAN N
NORTON JR
D
3,218
3,218
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
M WINNER
LISTON D
BARFIELD
R
4,280
4,280
DISTRICT 058
F=======================================================================================================================
DILLON
FLORENCE
HARION
STATE TOTAL
M WINNER
HACK
HINES
D
109
4,664
1,342
6,115
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
85
85
DISTRICT 059
========================================================================================================================
e ENCEE TOTAL
M WINNER
WOODY
HCKAY
R
5,420
5,420
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
180
180
DISTRICT 060
========================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 061
FLORENCE
STATE TOTAL
M WINNER
HARRY R
ASKINS
D
4,648
4,648
JOHN H
PROSSER JR
R
2,800
2,800
WRITE-IN
W
10
10
F=====:====================================================================~============================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 062
DARLINGTON
FLORENCE
STATE TOTAL
M WINNER
JESSE E
HINES
D
2,852
1,779
4,631
WILLIAH A
THAHES
R
1,515
150
1,665
WRITE-IN
W
1
1
F=======================================================================================================================
FLORENCE
STATE TOTAL
•
M WINNER
JIH
HCGEE
R
8,115
8,115
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
439
439
DISTRICT 063
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•
CLARENDON
WILLIAMSBURG
STATE TOTAL
.. WINNER
C ALEX
HARVIN III
D
8,553
378
8,931
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
64
2
66
DISTRICT 064
=======================================================================================================================
CHESTERFIELD
DARLINGTON
KERSHAW
LEE
STATE TOTAL
TONY
FLOYD
D
1,149
2,177
183
259
3,768
STATE
...WINNER
JAY
LUCAS
R
1,256
2,028
231
288
3,803
HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
1
3
4
DISTRICT 065
=======================================================================================================================
DORCHESTER
ORANGEBURG
STATE TOTAL
.. WINNER
GILDA
COBB-HUNTER
D
779
7,348
8,127
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
1
129
130
DISTRICT 066
=======================================================================================================================
•CLARENDON
SUMTER
STATE TOTAL
If WINNER
E HAC B
HCLEOD JR
D
588
2,914
3,502
JEFF
YOUNG
R
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
158
3,152
3,310
DISTRICT 067
=======================================================================================================================
SUMTER
STATE TOTAL
If WINNER
THOHAS D
WOODRUH
R
4,535
4,535
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 068
=============================================~====================~=======================================~= ===========
LEXINGTON
STATE TOTAL
" WINNER
BILL
RISER
R
10,105
10,105
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
8
8
DISTRICT 069
=======================================================================================================================
.~ND
STATE TOTAL
.. WINNER
JOE
NEAL
D
5,427
1,822
7,249
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
18
18
DISTRICT 070
Digitized by South Carolina State Library
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.. WINNER
RICK
QUINN
R
8,693
8,693
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
163
163
DISTRICT 071
=======================================================================================================================
RICHLAND
STATE TOTAL
.. WINNER
JAMES
SMITH
D
5,273
5,273
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
56
56
DISTRICT 072
=======================================================================================================================
RICHLAND
STATE TOTAL
.. WINNER
JOE E
BROWN
D
5,456
5,456
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
12
12
DISTRICT 073
=======================================================================================================================
RICHLAND
TE TOTAL
.. WINNER
TODD
RUTHERFORD
D
4,823
4,823
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
40
40
DISTRICT 074
====================================================================================================================
RICHLAND
STATE TOTAL
.. WINNER
JIM
HARRISON
R
7,219
7,219
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
70
70
DISTRICT 075
=======================================================================================================================
RICHLAND
STATE TOTAL
.. WINNER
LEON
HOWARD
D
6,125
6,125
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
26
26
DISTRICT 076
=======================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 077
RICHLAND
STATE TOTAL
.. WINNER
JOHN L
SCOTT
D
5,377
5,377
JOHN
RUST
R
2,217
2,217
WRITE-IN
W
3
3
=======================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
•
RICHLAND
STATE TOTAL
.. WINNER
JOEL
LOURIE
D
6,079
6,079
JOE
MCHASTER
R
4,676
4,676
WRITE-IN
W
7
7
DISTRICT 078
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•
KERSHAW
RICHLAND
STATE TOTAL
M WINNER
BILL
COTTY
R
3,541
6,442
9,983
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
153
129
282
DISTRICT 079
==============~======================================= =================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 080
3,437
3,437RICHLANDSTATE TOTAL
M WINNER
JIHHY
BALES
D
3,586
3,586
GARY
BISHOP
R
WRITE-IN
W
8
8
=======================================================================================================================
AIKEN
STATE TOTAL
M WINNER
RUDY
HASON
R
8,726
8,726
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 081
=======================================================================================================================
illIELDS TOTAL
M WINNER
WIlLIAH "BILL
CLYBURN
D
1,652
3,471
5,123
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
EDNA
DANIELS
R
416
3,019
3,435
DISTRICT 082
=======================================================================================================================
AIKEN
STATE TOTAL
M WINNER
SCOTT
BECK
R
6,538
6,538
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 083
=======================================================================================================================
AIKEN
STATE TOTAL
M WINNER
ROLAND
SHITH
R
4,827
4,827
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 084
====================================================== ===========================~========================== ===========
LEXINGTON
STATE TOTAL
•
JIH
LEWIS
D
2,291
2,291
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
M WINNER
ANDRE
BAUER
R
11,488
11,488
DISTRICT 085
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STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 086
AIKEN
ORANGEBURG
STATE TOTAL
M WINNER
CHARLES
SHARPE
R
5,736
213
5,949
WRITE-IN
W
3
3
========================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 087
LEXINGTON
STATE TOTAL
M WINNER
LARRY L
KOON
R
11,542
11,542
WRITE-IN
W
21
21
=======================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 088
LEXINGTON
STATE TOTAL
M WINNER
JOHN H
KNOTTS
R
7,044
7,044
WRITE-IN
W
3
3
========================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 089
3
3
WRITE-IN
W
7,246
7,246
M WINNER
HARGARET
GAHBLE
R
•
NGTON
E TOTAL
========================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 090
BAMBERG
BARNWELL
COLLETON
STATE TOTAL
M WINNER
THOHAS N
RHOAD
D
4,185
791
1,838
6,814
WRITE-IN
W
12
1
2
15
========================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 091
ALLENDALE
BARNWELL
STATE TOTAL
M WINNER
WILBUR L
CAVE
D
2,281
3,667
5,948
WRITE-IN
W
3
3
========================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 092
BERKELEY
.E TOTAL
M WINNER
SHIRLEY
HINSON
R
5,416
5,416
WRITE-IN
W
33
33
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STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 093
JOHN G
FELDER
R
CALHOUN
ORANGEBURG
STATE TOTAL
.. WINNER
HARRY
OTT JR
o
2,889
3,883
6,772
2,779
2,590
5,369
WRITE-IN
W
11
8
19
=:=:::::=::::::::=:::::::::::::::::::::::::::=:=:::::=::::::::=:=::::=::::::::::::==:===:::::::::::::::==:::===========
CHARLESTON
DORCHESTER
STATE TOTAL
.. WINNER
CONVERSE
CHELLIS
oR
208
5,437
5,645
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
8
8
DISTRICT 094
=============================================================================================================::==:==:==
ORANGEBURG
STATE TOTAL
.. WINNER
JERRY N
GOVAN JR
o
6,996
6,996
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
187
187
DISTRICT 095
=======================================================================================================================
•
NGTON
GEBURG
STATE TOTAL
.. WINNER
ELSIE R
STUART
R
3,333
2,904
6,237
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
78
78
DISTRICT 096
=======================================================================================================================
COLLETON
DORCHESTER
STATE TOTAL
.. WINNER
GEORGE H
BAILEY
o
431
6,260
6,691
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
7
7
DISTRICT 097
=======================================================================================================================
DORCHESTER
STATE TOTAL
.. WINNER
ANNETTE
YOUNG-BRICKEL
R
5,888
5,888
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
9
9
DISTRICT 098
=======================================================================================================================
BERKELEV
.E TOTAL
.. WINNER
HENRY E
BROWN JR
R
4,113
4,113
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
16
16
DISTRICT 099
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•BERKELEY
STATE TOTAL
.. WINNER
JAHES N
LAW
R
3,935
3,935
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
15
15
DISTRICT 100·
~=======================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 101
WILLIAI1SBURG
STATE TOTAL
.. WINNER
KENNETH "KEN"
KENNEDY
D
7,149
7,149
WRITE-IN
W
62
62
F=====================================================================================================~=================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 102
BERKELEY
STATE TOTAL
.. WINNER
AHOS L
GOURDINE
D
5,818
5,818
R STEVE
CUHBEE
R
2,620
2,620
F======================================================================~==~~~===========================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 103
40
40
WRITE-IN
W
4,769
2,050
6,819
.. WINNER
THEODORE "TED
BROWN
D
GEORGETOWN
~AI1SBURG
• TOTAL
~===========================================================================~===================~==================~====
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 104
.. WINNER
HAROLD H TRACY R
BESSENT EDGE WRITE-IN
D R W
HORRY 5,236 5,787 1
STATE TOTAL 5,236 5,787 1
=============================================~==========================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 105
HORRY
STATE TOTAL
.. WINNER
WD BILLY
WITHERSPOON
R
4,693
4,693
WRITE-IN
W
7
7
F=================================================================================================================~=====
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 106
HORRY
STATE TOTAL
.. WINNER
TOH
KEEGAN
R
8,913
8,913
WRITE-IN
W
11
11
F=============~============================================~============================================================
•
HORRY
STATE TOTAL
.. WINNER
HARK S
KEllEY
R
6,672
6,672
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
28
28
DISTRICT 107
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•GEORGETOWN
HORRY
STATE TOTAL
.. WINNER
VIDA
HILLER
D
7,079
602
7,681
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 108
===============================~======================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 109
CHARLESTON
STATE TOTAL
.. WINNER
DAVID
HACK III
D
5,091
5,091
PAUL J
ADAHS
R
1,518
1,518
WRITE-IN
W
2
2
F=======================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 110
CHARLESTON
STATE TOTAL
.. WINNER
CHIP
LIHEHOUSE
R
8,623
8,623
WRITE-IN
W
27
27
p=======================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 111
9
9
WRITE-IN
W
5,732
5,732
.. WINNER
FLOVD
BREELAND
D
C.ESTONS TOTAL
F=======================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 112
CHARLESTON
STATE TOTAL
.. WINNER
CHIP
CAHPSEN
R
7,987
7,987
WRITE-IN
W
26
26
========================================================================================================================
CHARLESTON
STATE TOTAL
DEAN
POWELL
D
1,796
1,796
STATE
.. WINNER
HICKEV
WHATLEV
R
2,066
2,066
HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
3
3
DISTRICT 113
========================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 114
CHARLESTON
DORCHESTER
STATE TOTAL
•
.. WINNER
BOBBV
HARRELL
R
5,977
312
6,289
WRITE-IN
W
21
21
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•
CHARLESTON
STATE TOTAL
M WINNER
LYNN
SEITHEL
R
7,239
7,239
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
35
35
DISTRICT 115
=======================================================================================================================
CHARLESTON
COLLETON
STATE TOTAL
M WINNER
CURTIS
INABINETT
D
5,098
511
5,609
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
CHRIS
CANNON
R
2,580
271
2,851
DISTRICT 116
=======================================================================================================================
BERKELEY
CHARLESTON
STATE TOTAL
M WINNER
THOHAS H
DANTZLER
R
2,062
1,662
3,724
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
4
5
9
DISTRICT 117
=======================================================================================================================
ALESTON~E TOTAL
M WINNER
J SETH
WHIPPER
D
2,805
2,805
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
3
3
DISTRICT 118
=======================================================================================================================
CHARLESTON
STATE TOTAL
M WINNER
JOHN G
ALTHAN
R
6,816
6,816
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
80
80
DISTRICT 119
=======================================================================================================================
COLLETON
HAMPTON
JASPER
STATE TOTAL
M WINNER
BILL
BOWERS
D
2,614
5,844
254
8,712
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
1
15
79
95
DISTRICT 120
=======================================================================================================================
BEAUFORT
•
ETON
E TOTAL
M WINNER
WALTER P
LLOYD
D
2,838
2,137
4,975
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
1
1
DISTRICT 121
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STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
•BEAUFORT
HAMPTON
JASPER
STATE TOTAL
If WINNER
CLEHENTA
PINCKNEY
D
1,403
1,250
3,288
5,941
RICK
ELLISON
R
1,834
146
1,382
3,362
WRITE-IN
W
2
2
DISTRICT 122
F=======================================================================================================================
BEAUFORT
STATE TOTAL
If WINNER
JO ANNE
GILHAH
R
9,894
9,894
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
16
16
DISTRICT 123
========================================================================================================================
BEAUFORT
STATE TOTAL
•
•
FRANCIS E
RUSHTON
D
5,210
5,210
STATE
If WINNER
EDIE
RODGERS
R
5,214
5,214
HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
17
17
DISTRICT 124
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SOLICITOR DISTRICT 003
" WINNER
•
C KELLY ARTHUR H
JACKSON WILDER JR WRITE-IN
0 R W
CLARENDON 7,254 3,002 3
LEE 4,870 1,699 5
SUMTER 15,002 10,375
WILLIAMSBURG 7,965 2,772 6
STATE TOTAL 35,091 17,848 14
========================================================================================================================
KERSHAW
RICHLAND
STATE TOTAL
" WINNER
BARNEY
GIESE
R
11,172
55,768
66,940
SOLICITOR
WRITE-IN
W
396
882
1,278
DISTRICT 005
F=======================================================================================================================
CHESTER
FAIRFIELD
LANCASTER
STATE TOTAL
" WINNER
JOHN R
JUSTICE
o
6,844
5,750
13,337
25,931
SOLICITOR
WRITE-IN
W
1
3
75
79
DISTRICT 006
F=======================================================================================================================
•FLORENCE
MARION
STATE TOTAL
" WINNER
ED
CLEMENTS
o
24,408
7,331
31,739
SOLICITOR
WRITE-IN
W
400
400
DISTRICT 012
========================================================================================================================
GREENVILLE
PICKENS
STATE TOTAL
" WINNER
BOB
ARIAIl
R
84,594
20,801
105,395
SOLICITOR
WRITE-IN
W
1,424
2
1,426
DISTRICT 013
========================================================================================================================
WRITE-IN
W
GEORGETOWN
HORRY
STATE TOTAL
•
RALPH J
WILSON
o
8,323
22,491
30,814
SOLICITOR
" WINNER
GREG
HEMBREE
R
7,380
26,697
34,077
DISTRICT 015
11
11
Digitized by South Carolina State Library
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ABBEVILLE
SUIE HOUSE SUIE HOUSE SllIE HOUSE PRDB JUDDE tHIV AUDIT tHIV IIEAS tHlv tNtL tN" tNtL CMTY CNCL HAlER SHED DIREtlORS
OISI 007 DISI DII DIS I DI4 DUI DD! DISI DD' DISI D07 DIS' DS7
(R) (W) (D) (R) (W) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (NP) (NP)
.. T W .. S S S W .. C .. S .. J I .. S .. G .. C .. F .. H .. R
0 R T P 0 R A P 0 I C U A 0 I 0
R W I H I E R I H R C E B H I J 0 R N J L o R C T P C
o N T A L N R T AN A E R N I U T A N o H A R E C A K
N S E R L CO E R E R R I S I o T Y E H 0 V E C H U W
A E R E E 1/ I L 0 A 0 I Y L N U I S I E L 0
L N I Y R I o L. L N N 1 L N o T L L 0
o 0 N H N 1 F S T E L L 0
C G F B I T R R
P J I 0 A
I N
I J 0
I 0 0
1 L
I P
I H
PRECINCTS
ABBEVILLE NO. 1 I 436 605 31 I 9441 9241 9441 I I I
B EV LLE NO. 2 I 477 260 I I 6861 6731 6801 I I I
A8BEVILLE "3 I 283 257 , I 4881 4751 4911 I 831 I
ABBEV IL LE NO. 4 I 211 220 I 1 4011 3841 4021 I 811 I
ANTREVILLE I 308 204 I I 4811 4681 486/ 1 \ 3291
BROADHOUTH 9 1 29 19 I 651 1281 1281 1241 1251 I I
CALHOUN FALLS 666 292 1 I 9131 9231 9211 / 525\ I
COLO SPRINGS 189 157 1 I 3141 3051 3131 I I I
DONALDS , 2151 2181 2191 2221 2191 I I
DUE WEST 608 144 I 1 6881 6801 6931 1051 I 3631
HAU'S STORE I 3221 3211 3191 3261 3141 I I
KEOWEE 3 244 130 I 1 3561 3541 3621 871 I 2581
LOWNOESVIL LE 214 163 I I 3331 3311 3371 I 181 I 31
LEBANON 157 213 I I 332/ 318/ 3371 I 501 I I
ABSENTEE TOTAL 91 115 I 51 1961 1891 1941 91 101 221 I
FAIL SAFE 1 \ 31 31 31 I I , I
FAIL SAFE CHALLENGE 2 I I 6/ 61 51 I f I I
COUNTY TOTAL 12 3,913 2,781 31 6071 6.8081 6.6991 6.8401 8591 7671 9721 31
• NOVEMBER 3, 1998 SOUTH CAROLINA STATEWIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTSABBEVILLE
tOUNIV StHOOl BOARD DISIRIcT tHIV StHOOl BRD DISI StHOtL BD tDUNn StHOOl BOARD DISIRItT tNn SOIL/HlIER to.
DISI COl DISI OD' DIS I DD7 DISI 009
(NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (D) (W) (D) (NP) (NP) (NP) (0) (W)
J C H J E H .. S C T V Y .. K W .. G E A .. B R R .. S II
o L I 0 o 0 0 H I E A 0 R U S I U o E U R
H A C H o 0 B R A L R R C L I A Y T K J R C I H H I
N R H H I R E R R L o B B T U HE A T K N A H T
K A S E E N 0 L H N 0 A E 0 E H H 0 H R E E
F E 0 J W I A I U L R R E H A A K R
L H N J Y E N C G L I E S R I
R A H E H Y H T H
A P N A
A
U
L
PRECINCTS
ABBEVILLE HO. 1 I 634 5 I I 796 51
ABBEVILLE NO. 2 23 23 146 52 4 101 I I 429 61
ABBEVILLE "3 9 5 25 11 1 31 I I 390 31
ABBEVILLE HO. 4 I 186 I I 306 81
AHTREVIlLE I I 153 195 1271 393 91
BROAOHOUTH I I 1 96 11
CALHOUN FALLS 2 67 30 201 60 681 I I 589 51
COLD SPRINGS I 38 1531 I 260 31
DONALDS I I 1 178 I
DUE WEST I 2581 I 435 111
HALL'S STORE I I 1 228 41
KEOWEE I 1501 18 14 41 275 61
LOWNDESVILLE I I I 37 162 501 291 41
LEBANON 21 7 2 11 2 21 I I I 281 31
ABSENTEE TOTAL 3 2 8 7 11 45 I 91 6 9 81 155 21
FAIL SAFE I I I I 1 I
CURBSIOE/EHERGENCY 1 I I I I I
FAIL SAFE CHALLENGE I I I I· 5 I
COUNTY TOTAL 58 104 211 283 67 841 903 51 5701 214 380 1891 5.108 701
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AIKEN
GOYERHOR lIEUTENAHT COVER NOR SEtRETU, OF STATE STAlE TRElSUREI "IORHEY CEHUAl.
(l) (D) (R) (W) (l) (D) (Rl (D) (R) (D) (R) (Dl (R)
T H If H D B B E DO N T
" P R F If H • P R E T T " CI 0 a A E o U A • I H E o A I A I C o U a
H U J D V A B B N N C E B E Y I J L G T C K H R C K
o L I G I S B A I E K 0 o L R I E R T H S N H1I
T T H E D L Y N E A D B E B C H S A E A T I A 0
H R S E K L L L 0 R H D R R R P R H
Y I Y S R I Y S D 0 S L
E L E L 0 H E I
D L N E E
D
J
RPRECINCTS
AIKEH NO. 1 8 175 424 11 8 174 4271 119 4861 188 4141 145 4581
AIKEN NO. Z 6 269 129 I 8 269 1251 260 1381 282 1201 270 1261
AIKEN NO. 3 7 285 180 I 2 295 1761 281 1871 297 1771 302 1721
AIKEN NO. 4 1 262 25 I 1 266 231 ·260 291 267 261 266 271
AIKEN NO. S 6· 307 286 I 7 288 3041 276 3101 304 2921 299 2981
AIKEN NO. 6 11 185 537 I 16 179 5361 134 5841 186 5391 180 5461
BATH NO. 7 4 241 124 I 3 231 1331 224 1421 236 1271 233 1321
BEECH ISLAND 8 3 262 206 I 3 260 2061 261 2051 266 2031 266 2021
BELVEDERE NO. 9 16 221 295 11 8 193 3301 181 3441 206 3231 214 3171
CAROLINA HTS 10 1 248 97 I 3 241 1051 242 1041 243 1031 249 981
CHINA SPRGS 11 5 318 141 1 7 315 141( 314 1491 311 1561 328 1371
CLEARWATER 12 7 163 123 I 3 140 1511 146 1441 156 1351 167 1271
COLLEGE ACRE 13 11 289 662 1( 16 258 6971 232 7231 245 7161 269 6921
EUREKA NO. 14 7 155 182 I 8 142 1961 135 2101 151 1961 156 1931
GLOVERVILLE 15 4 109 174 11 4 97 1631 68 194/ 109 1751 121 1621
GRANITEVIllE 16 8 198 253 I 5 189 2611 175 2801 193 2611 188 2681
JACKSON NO. 17 7 212 414 I 12 168 4561 158 4701 173 4551 170 4591
LANGLEY NO. 18 9 195 250 I 14 178 2621 166 2781 190 2591 196 Z581
LYNWOOD NO. 19 5 134 196 I 7 129 2021 114 219\ 147 1911 132 2051
HIlLBROOK NO 20 5 232 702 I 7 213 7211 173 7591 209 7251 198 7411
HONETTA NO. 21 1 178 194 I 4 175 1941 164 2051 165 2031 168 2021
MONTMORENCI 22 9 202 407 I 10 158 4461 141 465\ 168 4401 162 4S3(
NEW ELLENTON 23 6 299 301 21 9 277 3211 266 3351 276 3251 297 3091
NEW HOLLAND 24 6 101 112 1 6 90 1271 68 1501 86 1331 96 1221
N AUGUSTA NO ZS 8 135 251 I 5 136 2471 130 2501 135 2471 134 2491~ AUGUSTA·NO 26 10 188 378 I 13 189 3681 162 3731 184 3751 189 3761
AUGUSTA NO 27 4 126 659 1 7 118 6621 84 6911 112 6631 112 6671
N AUGUSTA NO 28 9 140 704 11 9 133 7041 104 7311 116 7061 125 7121
N AUGUSTA NO 29 5 115 292 I 7 106 3001 114 2951 120 2911 116 2981
OAK GROVE NO 30 4 96 125 I 5 83 1341 71 1521 85 1401 91 1331
PERRY NO. 31 7 161 110 I 3 166 1291 148 1451 164 1351 167 1311
SALLEY NO. 32 4 168 105 I 9 166 1021 156 1181 173 1011 184 921
SHAWS FORK 33 1 77 146 1 1 64 1611 52 1711 66 1601 59 1651
SHILOH NO. 34 9 186 284 I 3 166 3101 161 3121 184 2901 178 2991
SIX POINTS 35 21 231 475 I 15 212 4951 188 5191 232 4891 225 4931
TABERNACLE 36 8 118 71 11 7 107 801 106 881 109 821 111 791
TALATHA NO. 37 12 339 389 I 6 287 4401 272 4631 298 4421 316 4151
VAUCLUSE NO. 38 3 107 110 I 2 86 1281 71 1451 83 1351 81 1351
WAGENER NO. 39 17 393 246 11 10 360 2851 309 3431 343 3161 343 315/
WARD NO. 40 9 227 169 I 8 221 1741 216 1871 211 1921 233 1721
WARRENVIllE 41 14 177 284 11 16 149 3081 150 3161 164 3041 179 2931
WHITE POND 4Z 4 132 94 11 5 125 941 120 1021 123 1031 128 981
WINDSOR NO. 43 15 219 221 61 7 190 2541 174 2741 189 2651 198 2491
BELVEDERE NO 44 7 215 317 21 6 192 3371 182 3491 188 3501 200 3401
MISTY LAKES NO 45 2 237 292 I 3 228 2951 221 3071 216 3081 238 2871
SIX POINTS 46 4 405 49 I 4 409 381 408 441 417 381 408 421
AIKEN NO. 47 11 268 738 1 9 257 7441 210 7891 237 7601 264 7481
HAHHOND NO. 48 11 244 313 21 8 206 3471 221 3511 233 3401 230 3271
WIllOW SPRGS 49 13 170 286 1 2 148 3151 129 3351 145 3211 160 3131
BREEZY HILL 50 9 182 261 I 10 166 276/ 144 3021 160 2661 172 2771
JORDANTOWN 51 13 226 467 I 12 198 4971 184 5221 205 5051 209 4941
LEVElS NO. 52 12 367 591 21 7 335 6301 278 6851 329 6321 325 6421
HOllOW CREEK 53 13 348 1,178 21 17 303 1,2171 273 1,2391 284 1,2241 305 1,2081
N AUGUSTA NO 54 5 169 201 I 7 166 202( 156 2151 156 2171 167 2071
N AUGUSTA NO 55 11 109 393 11 18 106 3911 99 4041 109 4011 119 3911
COUCHTON NO. 56 6 191 283 I 4 174 2971 163 3061 184 2911 183 2661
REDD"S BRNCH 57 5 110 206 I 8 98 2191 91 2291 94 2281 108 2171
FOX CREEK NO 58 17 196 746 31 11 169 7721 160 7851 190 7531 185 7641
TOWN CREEK 59 9 208 425 I 6 163 4681 ISO 4851 166 4671 170 463(
GEIt LAKES NO 60 20 270 974 1 18 249 9891 220 1,0171 248 9901 257 ~96\
SILVER BLUFF NO 61 3 222 100 1 2 214 1101 216 1111 220 1041 231 951
BElVEDERE NO 6Z 4 234 243 I 2 229 2441 232 2391 Z36 2351 Z39 2321
ASCAUGA LAKE NO 63 6 197 341 I 9 154 3501 165 3721 168 3641 176 3631
ABSENTEE TOTAL 10 532 855 I 13 506 8801 449 9361 511 8811 497 896(
PROVISIONAL BALLOT 6 4 I 1 6 41 7 41 7 41 5 51
FAIL SAfE 1 10 7 I 1 9 81 8 81 9 81 9 81
FAIL SAfE CHALLENGE 4 66 74 I 6 56 811 55 881 65 771 62 811UNTY TOTAL 513 13 779 20 871 29 495 12 760 21 809 11 807 22 907 12 924 21 916 13 160 21 757
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AIKEN
<ONPIROLlER CENEIAl. 5fA IE SUPEI OF Eoue AOJUIlNI GENERAL <OM AGile U S $ENAIE REPRESENIAIlVE IN eONCIES$ REP COMr;RS
our 002 01Sl DOS
(OJ (RJ (OJ (RJ (OJ (RJ (RJ (lJ (DJ (RJ (DJ (HLJ (RJ (RJ
.. l J C .. T D E R B .. S .. T R Q .. H B I I J F H R .. S .. G
A 00 E A C o U P I I U 0 o H I A R A A P R
J H H U I H V K B R S E L H C I F l B G I HE U I F E L A
I D H R H E I S E T T A E D H L R L l I E 0 R F L H I H
HE S E H D T R 0 A R S A A L I I I I E I 0 o C H A
R 0 Z B R T H H S L R I T H S I R C R V E D H
N A 0 D A Z G I I E D D S
U H D H S I C E
H T I. K T D YPRECINCTS
AIKEH NO. 1 147 4551 ZlZ 3931 130 4611 5331 7 Z04 4001 I 5441
AIKEN NO. Z 287 1151 Z84 1181 Z71 lZ61 1741 8 Z98 981 1 173\
AIKEN NO. 3 313 1601 Z98 1751 Z93 1801 Z461' 7 311 1571 I Z391
AIKEN NO. 4 Z7Z ZOI Z68 Zll Z63 z51 441 1 Z69 Zll I 471
AIKEN NO. 5 301 Z891 3Z7 Z711 Z71 31Z! 3841 6 337 Z611 4Z 3 171 3501
AIKEN NO. 6 170 5481 Z31 4961 139 5751 6361 13 Z41 4801 1 6Z91
BATH NO.7 Z4Z 1zz1 Z30 1331 ZZ6 1371 ZZlI 4 Z39 lZ51 I Z181
BEECH ISLAND 8 Z70 1981 Z69 1981 Z69 1971 Z661 6 Z78 1891 I Z801
BELVEDERE NO.9 Z06 3Z31 Z10 3Z01 193 3371 4171 11 Zl1 3161 I 4191
CAROLINA HTS 10 Z51 951 Z50 991 Z50 971 1611 5 Z56 891 1 1611
CHINA SPRGS 11 3Z8 1361 317 1491 318 1431 Z151 8 3Z9 1311 1 z071
CLEARWATER lZ 161 1Z7/ 155 1381 156 1361 1901 9 167 lZll I 1881
COLLEGE ACRE 13 Z79 6741 Z9Z 6701 Z38 7141 8341 15 3Z9 6Z91 Z18 lZ 6371 911
EUREKA NO. 14 158 1861 148 1991 144 z031 Z561 10 18Z 1591 I Z51(
GLOVERVILLE 15 115 166( 98 1811 95 1871 Z331 8 lZ4 154\ I Z411
GRANITEVILLE 16 Z03 Z491 198 Z591 173 Z801 3Z81 6 Zl8 Z311 I 3Z81
JACKSON NO. 17 174 4571 181 4481 166 4551 5Zl1 9 219 4081 I 5381
LANGLEV NO. 18 210 Z381 184 Z661 180 z691 3591 7 ZZ4 U51 1 3671
LVNWOOD NO. 19 149 1861 143 1951 130 Z05( . Z571 8 167 1661 , 2601
HIL LIlROOK HO ZO 215 7161 Z68 6691 190 7431 8151 6 283 6541 ZOO 12 7Z91 I
HONETTA NO. Zl 169 z031 194 1751 157 z081 Z531 5 183 18Z1 I Z46J
HONTHORENCI Z2 189 4151 ZZl 3931 149 4531 5111 14 Z38 37Z1 150 9 45Z I
NEW ELLENTON Z3 299 3041 Z98 3041 266 3Z71 39Z1 11 309 Z88( 3961
NEW HOLLAND Z4 85 1341 98 lZZI 70 1461 1841 5 91 lZ61 1761
N AUGUSTA HO Z5 132 Z451 154 ZZ8( 130 Z481 Z881 8 159 ZZ71 Z931
H AUGUSTA NO Z6 201 3501 ZOl 3631 176 3741 4381 16 214 3401 45Z1
N AUGUSTA NO Z7 104 6701 155 6ZZ1 97 667( 7361 4 163 6241 7441
N AUGUSTA HO Z8 119 7091 176 6571 107 7141 7761 7 165 6791 7851
H AUGUSTA NO 29 114 2961 lZ9 2861 113 2951 3391 4 140 2671 3431
OAK GROVE NO 30 92 1311 9Z 13ZI 75 1471 1901 4 87 1341 1871
PERRV NO. 31 179 lIZ I 183 1161 147 1451 2191 5 191 1041 Z131
SALLEV NO. 32 174 1001 174 1001 157 1181 1661 3 184 911 158(
SHAWS FORK 33 61 1611 67 1561 56 1661 1841 3 77 145( 53 4 167 I
SHILOH NO. 34 193 Z771 184 Z941 158 3141 3801 7 213 259/ 160 8 3121 I
SIX POINTS 35 Z42 4681 273 4491 200 5071 5911 8 278 4471 I 6031
TABERNACLE 36 III 821 116 811 105 891 1181 8 III 791 I 114\
TALATHA NO. 37 315 4221 328 4131 Z89 4411 5521 10 338 3951 I 5441
VAUCLUSE NO. 38 9Z lZ51 78 1391 79 1351 1711 Z 102 1151 I 1671
WAGENER NO. 39 35Z 3071 394 2641 306 3471 4631 13 381 2631 I 4471
WARD NO. 40 ZZ3 18Z1 ZZ5 18Z1 Z21 1821 Z381 8 ZZ4 1751 \ Z371
WARRENVILLE 41 169 Z981 155 3151 14Z 3231 4061 14 194 2681 14 2 Z41 3771
WHITE POND 42 129 931 136 911 123 1031 135\ 7 137 861 125 4 1001 I
WINDSOR NO. 43 Z09 Z4Z1 Z12 Z381 167 279\ 3571 14 204 2361 168 9 2731 I
BEL VEDERE NO 44 199 5351 201 3391 188 3461 4Z31 12 236 Z99\ I 4311
HISTV LAKES HO 45 231 Z931 Z34 Z941 Zl4 310 I 3741 5 Z50 Z801 I 3631
SIX POINTS 46 417 351 416 371 409 411 1051 4 417 341 1 1041
AIKEN NO. 47 Z62 7351 331 6781 ZZ4 7601 8641 5 327 6951 llZ 6 3561 4521
HAHHOND HO. 48 Z28 3451 23Z 3381 2Z7 3351 4331 10 245 3211 1 4381
WILLOW SPRGS 49 154 3171 163 3031 148 316\ 3951 12 170 2911 I 3991
BREEZV HILL 50 166 Z801 185 2641 151 2951 3581 11 202 2421 I 3551
JORDANTOWH 51 226 4831 221 4821 Z04 4981 5891 7 238 4631 I 5891
LEVELS NO. 52 335 6151 375 5901 295 6501 7621 12 395 5701 205 6 3011 3801
HOLLOW CREEK 53 328 1,1681 414 1,1031 263 1,Z241 1,3311 13 455 1,0771 I 1,3611
N AUGUSTA NO 54 163 2111 161 21Z1 154 2101 2631 9 170 1981. 1 2671
N AUGUSTA NO 55 109 3981 lZ4 3821 98 4061 4531 10 134 37Z1 1 4531
COUCHTON HO. 56 191 Z771 192 2811 167 3011 3581 3 197 2781 164 2 3101 I
REDD'S BRNCH 57 108 Z151 113 Z131 89 2321 2831 9 12Z 1951 86 7 2301 I
FOX CREEK NO 58 197 7411 238 7001 165 7611 845/ 9 245 7071 1 8641
TOWN CREEK 59 190 4401 179 4541 158 4701 5541 5 216 4Z01 I 5451
GEH LAKES NO 60 255 9711 367 8821 221 9971 1,1171 12 364 8871 I 1,1261
SILVER BLUFF NO 61 223 1011 226 1031 221 105/ 1751 6· 225 971 I 1811
BELVEDERE HO 6Z 240 Z241 243 2301 Z34· 2341 2971 7 242 23Z1 1 2951
ASCAUGA LAKE NO 63 183 3521 187 3491 160 3671 4341 10 200 3321 I 4371
ABSENTEE TOTAL 504 8771 546 8481 464 9151 1,0101 8 565 8261 71 3 1911 8011
PROVISIONAL BALLOT 7 41 8 3( 6 41 51 8 31 I 71
FAIL SAFE 9 81 9 81 9 81 81 Z 8 81 1 21 81
FAIL SAFE CIIALLENGE 63 771 65 781 60 831 1011 4 68 771 10 1 181 891COUNTY TOTAL 13.39Z Zl,Z681 14.236 20,689[ 12,114 22.3781 26.7141 519 14.968 19.8Zol 1.779 88 4,1191 21.9781
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AIKEN
SIA IE HausE SlUE HOUS[ SIAIE HOUSE SlUE HOUSE SIAIE HOUSE (OVM T'f COUHtIL CHf'f 'NC1. COUNTY COUNCIL CHYY tHt\. ,"tv MTR .. SEWER COM
DIS! all DIS! OIZ DIS! all DISI D&4 DIS! A" DIS! 001 DIS! oaz alS! aas DIS! 00' DIS! 001
(R) (D) (R) (R) (R) (R) (D> (R) (R) (Dl (Rl (R) (W) (W)
.. H .. C ED .. B .. S .. S .. R A W .. G OS .. N .. R .. S W
A L o A E H H A N I I A T A A H R
R S WY N N S C R I C A K W o N S D L E P P J N B E I
U 0 I B A I C K o T H R A L Y D U 0 E P H I o 0 E A T
D N L U E 0 L H A P T S H S I H I E EA N L E
Y L R L T A R E H A A N E L R L L Y
I N S T N L Y H N G N L I
A 0 E S S F N
H S W
PRECINCTS
AIKEN NO. 1 5351 J 1 I I 4121
I EN HO. 2 911 221 361 1 1 1 I
A1KEN HO. 3 1751 173 291 1 1 I 1
AIKEN HO. 4' 1 275 201 I 1 1 I
AIKEN NO. 5 3851 1 1 I I 1
AIKEN HO. 6 6311 1 1 1 1 \
BATH NO. 7 1 1 1 2271 1 1
BEECH ISLAND '8 I I I 2851 1 I
BELVEDERE NO. 9 I 1 4111 / 177 2871 1
CAROLINA HTS 10 1 I 162 1 1 I
CHINA SPRGS 11 1 326 139 I 1 1311
CLEARWATER 12 I 1991 1 I
COLLEGE ACRE 13 2251 1 6011 1 1
EUREKA NO. 14 I 1 2561 I 2511
GLOVERVIllE 15 I 2461 I 1 1481
GRANITEVILLE 16 32al I I 1 3291
JACKSON NO. 17 I 5441 1 5291 I 1
LANGLEY NO. la 1 3771 I I 1 1
LYHWOOD NO. 19 1 255 1 1 I 1
HIlLBROOK NO 20 8111 1 I 1 9
HONETT A NO. 21 1 2521 240 1291 1 I
HOHTHORENCI 22 7 4461 32 301 1091 1
NEW EllENTON 23 3971 I 3sa 1
NEW HOllAND 24 1751 137 841 I
H AUGUSTA NO 25 2941 1 I 20 401
N AUGUSTA NO 26 4571 1 1 260 30714IIIi AUGUSTA NO 27 7381 I I 87 362
AUGUSTA NO 28 7901 1 I
AUGUSTA NO 29 351 1 1
OAK GROVE NO 30 1891 121 1011
PERRY HO. 31 2001 231 671
SAllEY HO. 32 1681 214 641
SHAWS FORK 33 1901 107 1181
SHILOH HO. 34 3851 242 2381
SIX POINTS 35 593( 1 1 5911
TABERHACLE 36 I 1201 138 571 I
TALATHA NO. 37 1 5361 1 5351 1
VAUCLUSE NO. 38 I 93 1261 I I 1 1721
IIAGENER NO. 39 1 1 4481 466 195( I I
WARD NO. 40 I I 2251 155 54/ / 1351
WARREHVIlLE 41 371 I 3741 I 1 1 3951 4 6
WHITE POND 42 1 1 1 1361 145 821 1 I
WINDSOR NO. 43 I I 1 3541 251 2051 1 I
BELVEDERE NO 44 1 1 4271 1 1 I I 228 3161 1
HISTY LAKES NO 45 1 1 3821 1 1 I I 144 1931 1
SIX POINTS 46 1 410 45 I 1 1 1 1 I 1
AIKEN HO. 47 8581 1 I 1 I 1 1 1011
HAHHOND NO. 48 I I 4451 I I 4171 I I
WILLOW SPRGS 49 1 1 3911 I 1 I 1 1
BREEZY HILL 50 181 1 3491 1 1 I 125 2661 531
JORDANTOWN 51 1 I 5831 I I 1 37 1811 I
LEVELS NO. 52 762\ 1 1 1 I I I 1
HOllOW CREEK 53 1,0951 I I 1551 I 1,2451 I 1
N AUGUSTA NO 54 1 2611 I 1 I 1 37 471 I
N AUGUSTA NO 55 I 4521 I 1 I 1 1 1
COUCHTON HO. 56 1 1 1 3531 109 1311 1 I 82(
REDO'S BRNCH 57 2841 ( I 1 I I I 1921
FOX CREEK NO 58 I 8561 1 I I 1 I J
TOliN CREEK 59 2591 I 2841 1 I ~311 I I
GEM LAKES NO 60 1,1171 I 1 1 I 1 1 1
SILVER BLUFF NO 61 1 1 1801 I 1 175 ( I I
BElVEDERE NO 62 1 2931 1 1 1 I 232 1341 1
ASCAUGA LAKE NO 63 1 4361 I I I I 186 3531 1
ABSENTEE TOTAL 5111 153 201 2281 861 1441 48 831 3411 101 2051 4311
PROVISIONAL BALLOT 31 I I I 1 1 1 I 1
FAIL SAFE 11 1 11 1 21 61 1 3( 11 2 I ICOUNTY TOTAL 8,7261 1,652 4161 6,5381 4,8271 5,7361 2,637 1,6411 3,9711 1,636 2,6911 3,4321 4 61
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AIKEN
NTI SEN CM NTI SEW CM COUNTY Ni TEl I SEMEl CO_MISS FilE OUT TIUSTEE FIRE OIST TRUSTEE CNlY SCHOOL IRO DISI CKIY SCHOOL tiD DISI
DISI OOZ DIST DDS DIS! 004 OIST 001 DIST OOZ DIST OOZ DIST DOS
(P) (P) (II) (II) (II) (II) (II) (II) (P) (II) (P) (P) (P) (II)
.. H .. II H H .. R J Y II 1 .. R II J H W I F B .. H .. H J J
E I E A E o A R 1 U R A A R I R E A U EO
J A E L R D J E H N I I G Y I H Y I I A L A 0 L R F N
o T D L C D E C N T \ L 0 T Ell T I N L R D P FE
Y H II I E E R E H P E 1 0 E S 0 E I C T E J H S
C E A A R N R Y A - 1 R 0 - I E H H Y
E R R H Y T I I I I D I I S U L
L D S N J A H H I R A
E Y 0 I I L R
H 1 I E R
I I YPRECINCTS
BATH NO. 7 I 891 I I 1 233 181
BEECH ISLAND 8 1 I I I I 243 I
BELVEDERE NO. 9 I 1 I 19 IS I 1 J
CLEARWATER 12 1 I 3 13 3 IS I I 197 1
JACKSON NO. 17 I I I 144 3981 1
LANGLEY NO. 18 1231 I 1 1 I
LYNWOOD HO. 19 161 8 I I 185 I
HONTHORENCI 22 I I 98 601 1
NEW EllENTON 23 I 183 2101 I
TALATHA NO. 37 I 280 2821 I
WHITE POND 42 1 32 17\ 1
WINDSOR NO. 43 I 253 uol 1
BELVEDERE NO 44 24 31 16 3/ 1 I
KISTY LAKES NO 45 11 1 I I I
HAKHOND NO. 48 I I 89 761 241 I
WILLOW SPRGS 49 1 I I 349 61
JORDANTOWN 51 I I 1 310 1
COUCHTON NO. 56 I I 59 271 1
FOX CREEK NO 58 14 61 9 21 1 I
TOWN CREEK 59 I I 128 U91 216 I
SILVER BLUFF NO 61 1 I 133 1191 1
BElVEDERE NO 62 38 4/ 32 31 I 1
ASCAUGA LAKE NO 63 15 41 IS 1 I I
ABSENTEE TOTAL 41 2 I 31 291 11
FAIL SAFE I I 21 1NTY TOTAL 139 13 3 IS 110 22 90 8 430 1 449 Z5
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ALLENDALE
SHEUFF CORONEl CMTY 'UDII CNTY TRElS COuNIY COUNCIL COUNTY COUNCIL eNTY eMtL SCHOOL aD SCHOOL aD SCHOOL aD CNTY SOIL/WlIER CD.
DIST Claz DIST au DIST aas DISI aaz DISI DOS OIS1 aas
CD) CD) CD) CD) CD) eW) (0) (II) CD) CD) CD) CD) CP) CW)
.. C .. p .. G .. K .. C W .. B W I .. R .. H .. H .. C .. B W
0 0 R I 0 R R R I 0 A 0 A 0 R
F A E S H A A R H 0 I J Y I I WB . R R A 0 C V o S I
R T L T EN L K E P T I A T I I I OR R V HE I L T
A H A 0 N T I L R E E H N E I L N BE T E A A E E
N I N R C A B R I L S E L H R R N R
C N I E N E I P I , I 0 R S L L E I
I E 0 R N N 1 A N T 0 E I N
S H H T 1 H N E E
I H N
H J I E G
I FPRECINCTS
ALLENDALE NO. 1 3911 3951 3751 4141 348 461 I I 3751 1 I 178 1
L EN ALE NO. 2 4391 4331 4381 4321 I 1 4351 1 I 4301 41 I
FAIRFAX NO. 1 1691 1491 160\ 1751 1 I I I 1 1 62 2(
FAIRFAX NO. 2 4431 4221 4271 4571 I 36 91 1 1 1 I 119 11
HARTIN 1751 1701 1681 1751 I 120 631 I I 651 I 48 11
SYCAHORE 1861 1771 1861 1861 1 1 1 1 I 1 47 4\
ULMER 921 961 901 991 J 1 1 1 I I 62 51
WOODS 2911 2951 2801 1621 32 61 229 381 1 I 2401 I 103 41
ABSENTEE TOTAL 751 861 801 891 19 1 12 I 181 201 231 181 50 I
FAIL SAFE 71 71 71 61 I 7 I I 21 51 I I
CURBSIDE/EMERGENCY 31 31 31 31 1 1 31 I I 31 1COUNTY TOTAL 2.2711 2.2331 2.2141 2.1981 3j!9 5Z/ 404 110/ 4561 3971 3331 4511 710 171
•
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ANDERSON
COVERHOR LIEUTEHANT COVERMOR SRRETUV OF STUE SUIE lREASlIRER
(l) ( D) (R) (W) (W) (l) (D) (R) (D) CR) (D) (R) (W)
T H .. H D B B E W D 0 N T
" P R f" .. H .. P R E WI 0 0 A E o U R A • I H E o A I A I C R
H U J D V A B B I N N C E B E Y I J L G T C K I
o L I G I S B A T I E K 0 o L R I E R T H S T
T T H E D L Y N E E A 0 B E B C H S A E A T E
H R S E K L L L 0 R H o R R R
Y I Y S I R I Y S D 0 I
E N L E L 0 H N
D L N
PRECINCTS
APPLETON-EQUINOX 3 132 95 I 5 98 1241 119 971 124 91
BARKER'S CREEK - MCADAMS 4 93 94 1 2 54 1321 57 1311 90 106
BEL TON 24 780 743 11 14 607 9291 649 8701 785 742
BROADVIEN 9 222 65 I 3 207 851 182 ll51 215 81
BISHOP'S BRANCH 12 310 337 I 5 215 4521 244 4191 310 371
BOI·jL I NG GREEN 3 77 98 I 4 45 1341 53 1281 71 113
BROADWAY. 7 338 209 I 5 283 265\ 306 2441 336 216
BRUSHY CREEK 13 474 994 1 11 II 321 1,1431 316 1,130 I. 412 1,044
CEDAR GROVE 11 182 278 / 8 140 317/ 154 3021 212 252
CENTERVILLE STA A 20 581 665 I 17 395 8691 420 8341 520 738
CHIQUOLA HILL 5 150 98 I 8 116 1301 135 107\ 159 92
CONCRETE 20 524 1,1l4 1 I 9 410 1,2531 372 1,2691 500 1,146
CRAYTONVIlLE 11 166 205 2 I 6 113 2691 117 2611 172 213
DENVER-SANDY SPRINGS 10 286 266 2 I 10 184 3721 185 3791 242 325
EDGEWOOO STATION A 6 317 327 2 I 4 215 4331 213 4281 274 376
FIVE FORKS 8 305 306 21 8 183 4321 202 4101 252 366
FLAT ROCK 11 320 302 I 8 246 3801 248 3691 290 334
FORK NO. 1 3 142 102 I 1 110 1371 117 1251 127 118
FORK NO. 2 9 228 212 2 31 7 152 2991 162 2601 195 255
FRIENDSHIP 4 134 172 I 4 79 2291 109 1981 126 182
GLUCK HILL 51 20 1 1 36 33/ 41 301 46 24
GREEN POND STA A 19 516 636 6 I 13 321 8451 375 7941 469 717
GROVE SCHOOL 2 116 133 I 3 77 1711 103 1461 116 133
HALL 10 284 197 1 I 10 207 2761 221 264( 261 225
HAHMOND SCHOOL 26 568 772 3 31 14 354 1,0081 334 1,0121 454 900
HIGH POINT 3 86 147 1 21 47 1921 64 1701 98 141
HOMELAND PARK STA A 13 514 346 11 15 431 4261 459 392\ 500 358
HONEA PATH 10 367 353 I 7 301 4251 306 4161 400 334
.OPEWELL 18 604 983 11 5 332 1,2781 286 1,293\ 426 1,162
VA 15 342 324 I 6 238 4351 264 3931 351 318
JACKSON NIll 8 161 206 1 3 119 2471 141 2251 188 188
LAFRANCE 6 151 151 I 3 106 2011 112 1891 148 158
HELTON 1 117 122 I 1 84 1531 78 1511 105 126
MT. TA80R II 351 268 \ 6 242 3791 257 3701 308 321
HOUNTAIN CREEK 7 276 158 I 2 208 2351 215 2131 243 201
NEAL'S CREEK 6 306 238 1 4 227 3121 272 2711 301 253
ORR HILL 4 203 76 1 1 180 981 185 851 190 87
PELZER 5 . 119 124 1 8 89 1501 97 1441 119 127
PENDLETON 14 697 400 1 13 555 5521 544 5531 642 459
PIEDMONT 5 157 177 I 3 120 2161 123 2161 147 19Z
PIERCETONN 8 141 201 ( 5 83 2611 84 2601 136 207
ROCK HILL 10 393 486 I 8 257 6191 267 6071 320 564
ROCK SPRING 5 184 117 I 1 142 1621 153 1501 167 137
SHIRLEY'S STORE 7 139 157 I 3 105 19Z1 110 1911 128 170
SIMPSONVILLE 14 226 388 11 6 151 4731 172 4481 212 416 1
STARR 9 149 197 11 3 94 2611 111 24Z1 149 2IZ
THREE & TWENTY 16 395 804 1 14 251 9511 268 9341 348 863
TONEY CREEK 2 95 83 1/ 1 53 1281 58 1221 78 105
TOWNVILLE 1 134 124 I 3 99 1581 106 1541 114 147
WEST PELZER 13 259 335 I 4 209 3951 211 3701 267 325
WEST SAVANNAH 1 92 59 I Z 63 881 77 751 70 83
WHITE PLAINS 10 308 433 I 4 226 5231 229 5081 293 440
WIlLIAHSTON 13 432 399 1 5 370 4711 380 464/ 450 398
WILLIAMSTON HIll 12 338 460 I 8 244 5581 277 5211 340 463
WRIGHT'S SCHOOL 10 146 183 / 7 97 2311 109 2221 166 174
ANDERSON WI PI 11 343 346 I 7 245 4581 ZZ9 4751 287 435
ANDERSON WI P2 8 306 488 I 6 188 6101 147 6431 256 540
ANOERSON W2 PI 10 310 387 I 4 226 4781 177 5231 266 444
ANDERSON W2 P2 19 439 627 21 11 317 76Z1 279 7901 358 716
ANDERSON W3 PI 5 182 107 1 3 155 135/ 151 1261 175 109
ANDERSON W3 P2 12 506 253 I 8 456 299( 443 3101 520 248
ANDERSON W4 PI 9 171 41 I 4 156 591 156 571 172 47
ANDERSON W4 P2 1 176 32 I 1 174 341 171 291 181 2S
WARD 5 STA A 5 114 39 I 2 101 591 108 501 115 46
WARD 5 STA B 361 32 , 2 360 331 358 331 363 29
ANDERSON W6 PI 19 432 424 I 15 280 5871 277 5911 379 499
ANDERSON W6 P2 3 132 26 I 123 341 123 311 125 30
VARENNES 7 292 196 11 4 Z21 2561 253 2161 283 200
LAKESIDE 13 539 396 I 12 429 4991 452 4681 526 410
GREEN POND STA II 7 114 99 1 3 76 1481 67 1551 75 145
HOMELAND PARK STA B 4 90 53 11 2 63 801 57 851 62 81
CENTERVILLE STA B 15 367 482 11 10 234 6171 244 6131 316 544
EDGEWOOD STA B 19 336 368 I 6 ZD7 5071 208 4901 265 445 iABSENTEE TOTAL 31 755 772 4 21 23 709 9201 622 920 I 796 803
PROVISIONAL BALLOT 9
"
1 7 61 7 61 8 s
FAIL SAFE 6 99 51 I 4 89 671 92 691 102 59
FAIL SAFE CHALLENGE 2 48 38 I 2 30 S5t 34 531 38 49COUNTY TOTAL 713 21,299 22,gOO 30 241 460 15,737 28.1901 16,104 27,4241 19.830 24.198Digitized by South Carolina State Library
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ANDERSON
l TlORNEY CENERAL CONP IROLLER CENEAlL SlUE SUPER INT. OF EOUCATION AOJUtANT CENERAL
(D) (R) (101) (D) (R) (101) (D) (R) (II) (D) (R) (101)
T T N C 101 N L J C 101 N T o E ,W I R B N S W
o U 0 R A 00 R E A C R I o U P R
H R C N I J N H U I I N V K I I B R S E I
N H 0 T I D N R T N E I S T I E T T A T
I A 0 E H E S E EN D T E I R 0 A R E
P R N R 0 Z B R J T N N S
S L I H I A 0 I I I
E I N N U H N I· D N
E E
"
I
0 IPRECINCTS
APPLETON-EQUINOX 127 94 137 80 137 85 124 93
BARKER'S CREEK - HCADAHS 76 118 94 99 112 61 75 114
BELTON 766 774 810 706 920 . 614 676 827
BROADVIEW 230 67 216 79 239 59 209 86
BISHOP'S BRANCH 306 365 306 369 362 296 222 428
BOWLING GREEN 61 123 69 111 80 103 58 112
BROADWAY 331 221 354 193 355 200 314 234
BRUSHY CREEK 420 1,042 392 1,050 621 844 324 1,108
CEDAR GROVE 181 281 211 263 U8 234 161 283
CENTERV ILLE STA A 547 723 547 699 656 597 427 812
CHICUOLA HILL 156 98 170 77 174 79 150 96
CONCRETE 454 1,201 433 1,181 668 979 389 1,214
CRAYTONVIlLE 169 219 190 195 219 163 155 220
DENVER-SANDY SPRINGS 236 320 238 316 310 252 213 336
EDGEWOOD STATION A 261 371 277 359 370 278 235 392
FIVE FORKS 255 362 254 351 332 265 222 363
flAT ROCK 283 339 314 300 327 302 267 346
FORK NO. 1 127 117 132 107 146 96 124 111
FORK NO. 2 212 244 199 253 243 200 2 181 259
FRIENDSHIP 123 187 135 168 163 147 107 199
GLUCK HILL 49 22 52 19 50 21 42 27
GREEN POND STA A 491 667 499 667 597 564 385 743
GROVE SCHOOL 116 131 141 108 151 98 102 134
HAll 257 234 279 205 273 207 230 243
HAHHOND SCHOOL 463 663 446 667 646 719 366 945
HIGH POINT 80 158 104 132 130 104 73 156
~OHELAND PARK STA A 511 356 536 311 547 312 460 361
ONEA PATH 369 371 417 321 ~65 252 321 394
OPEWEll 460 1,106 396 1,169 766 831 296 1,243
IVA 335 336 343 324 375 296 301 354
JACKSON HIll 166 210 194 166 195 172 142 216
LAFRANCE 152 153 142 160 184 122 123 178
HEl TON 94 140 89 144 121 113 76 148
HT. TABOR 313 318 313 312 362 247 271 346
HOUNTAIN CREEK 258 162 259 171 296 140 224 199
NEAL'S CREEK 290 259 302 253 356 202 269 275
ORR HILL 194 66 204 70 212 63 192 60
PElZER 118 126 113 127 147 105 104 139
PENDLETON 689 416 636 452 792 320 563 517
PIEDHONT 155 162 151 182 171 167 128 207
PIERCETOWN 121 224 112 230 173 177 100 239
ROCK HIll 355 524 329 534 461 417 276 560
ROCK SPRING 179 122 177 123 196 109 156 141
SHIRLEY'S STORE 137 166 144 156 165 127 116 175
SIHPSONVIlLE 198 426 11 205 412 1 277 352 168 445
STARR 142 218 I 150 209 180 160 109 236
THREE & TWENTY 315 699 I 354 656 461 746 263 923
TONEY CREEK 75 106 I 86 95 94 89 70 110
TOWNVILLE 136 126 125 135 156 105 115 140
WEST PEL2ER 253 343 283 305 317 266 233 359
WEST SAVANNAH 86 67 82 69 90 60 78 73
WHITE PLAINS 246 491 262 467 379 372 220 512
WIlLIAHSTON 428 420 455 376 534 320 374 457
WILLIAMSTON HILL 323 485 369 436 410 395 264 524
WRIGHT'S SCHOOL 156 167 166 170 160 166 121 214
ANDERSON WI PI 306 415 282 432 425 284 231 460
ANDERSON WI P2 267 522 240 546 443 356 165 596
ANDERSON 1012 PI 267 421 262 442 392 306 221 464
ANDERSON 1012 P2 414 669 353 701 594 489 302 743
ANDERSON 1013 PI 177 109 166 113 193 96 161 112
ANDERSON 1013 P2 530 258 524 248 564 198 464 285
ANDERSON 1014 PI 169 45 176 36 190 31 165 46
ANDERSON 1014 P2 164 22 184 22 184 24 177 25
WARD 5 STA A 116 47 117 45 122 39 108 45
WARD 5 STA B 370 20 365 23 373 21 358 32
ANDERSON 1016 PI 382 492 359 501 508 365 292 558
ANDERSON 1016 P2 124 30 127 25 138 16 123 26
VARENNES 262 207 305 179 311 176 256 216
LAKESIDE 523 422 584 363 617 329 498 424
GREEN POND STA B 9Z 131 66 130 115 105 74 143
HDHELANO PARK STA B 69 76 73 72 70 77 59 61
CENTERVILLE STA B 341 526 313 535 1,42 417 11 265 576
EDGEWOOD STA B 287 427 11 259 446 395 316 I 195 466
ABSENTEE TOTAL 733 650 I 716 669 all 648 I 622 934
PROVISIONAL BALLOT 9 4 I 9 5 10 3 I 6 5
FAIL SAFE 113 48 I 100 59 102 44 I 67 62
FAIL SAFE CHALLENGE 43 43 I 36 47 44 40 I 35 47COUNTY TOTAL 19.915 24 .196 21 20.037 23.566 24.669 19.244 31 16.876 26.060Digitized by South Carolina State Library
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ANDERSON
COMMISSiONER OF AORlCULlURE U S SENATE REPRESENIUlYE IN CONGRESS surE HOUSE STATE HOUSE
DIST DIU DISI 00' DISI 007
(R) (10 (W) (ll (D) (Rl (W) (Rl (10 (W) (D) (R) (R) (W)
M T T G W R Q M H B I W .. G R G W M A B W .. T W
I a A R I U a a H R R 01 R L R H a R
L N H R I C I F L B G I L A N l I C L I I R W I
ED R T H L R L L T I H R T H E A T a N T
S A I E A L I I I E N A E E U N N E N S E
L S R I T N S o H A C A E
a I o A Z G I S T I K L N I
N N N S N E H N o 0 N
T Y
P
PRECINCTS
APPLETON-EQUINOX 156 9 131 88 159 I 134 89 I
BARKER'S CREEK - HCADAHS 166 5 94 92 159 3 I 164 1
BEL TON 1,155 29 794 724 1,166 7 I l,ZOZ
BROADVIEW 179 7 Zl1 78 173 I 178
BISHOP'S' BRANCH 5Z9 10 31Z 351 531 I
BOI"LING GREEN 144 Z 8Z 100 15Z I
BROADWAY 359 7 3Z3 2Z5 35Z 1 11 35Z
BRUSHV CREEK 1,Z84 ZS 399 1,061 l,Z93 I
CEDAR GROVE 370 18 174 26Z 370 I
CENTERVILLE STA A 1,091 30 5Z8 721 1,084 I
CHI QUOLA HILL 173 9 165 79 175 I 177
CONCRETE 1,451 Zl 472 1,172 1,441 I
CRAVTONVILLE 332 lZ 173 Z05 334 I 335
DENVER-SANDY SPRINGS 448 9 14 Z51 300 463 5 1
EDGEWOOD STATION A 534 16 Z90 348 511 I 350 30Z1
FIVE FORKS 514 3 9 Z48 364 511 1 I 274 345
FLAT ROCK 492 18 290 3Z6 50Z 1 I
FORK NO. 1 178 8 140 98 180 I
FORK NO. Z 365 19 184 Z56 366 I
FRIENDSHIP Z69 9 lZ5 177 265 I Z57 11
GLUCK HILL 50 1 50 ZO 50 I I
GREEN POND sTA A 979 Z 31 469 691 987 Z I 1
GROVE SCHOOL Z09 5 107 141 ZZ7 J I
HAll 355 1 15 258 ZZl 375 I 371 I
HAHHOND SCHOOL l,Z02 Z9 491 858 l,18Z 1 I I
HIGH POINT Z08 Z 1 105 135 Z13 Z 11 Z18 zi
HOHELAND PARK STA A 607 Z Z7 494 350 608 Z Z I
HONEA PATH 578 23 421 Z99 576 613 I
HOPEWELL 1,440 lZ 513 1,081 1,455 Z 650 9501 I
IVA 531 14 330 339 543 I 5Z3 1
JACKSON HILL Z98 5 185 190 303 I Z98 I
LAFRANCE Z46 11 140 159 Z49 136 1611 I
HEl TON 195 4 98 134 191 99 133 ( I
HT. TABOR 471 10 Z96 317 478 306 3161 I
HOUNTAIN CREEK 333 17 2ZS 197 333 I I
NEAL'S CREEK 388 13 Z89 Z54 393 I 381 I
ORR HIll 164 5 191 81 155 I I
PELZER Z05 9 lZ0 119 Z07 I I
PENDLETON 745 4 14 660 44Z 726 4 670 4371 f
PIEDHONT Z75 8 149 184· Z72 I
PIERCETOIIN 30Z 6 lZ9 Z16 Z93 140 Z07
ROCK HILL 736 Z 10 346 530 728 8
ROCK SPRING ZI1 4 161 140 ZlZ Z13
SHIRLEV'S STORE Z34 7 lZ7 165 Z30 9 Z36
SIHPSONVILLE 540 17 ZOZ 411 543
STARR 306 7 160 198 319 1
THREE & TWENTY 1,080 21 3Z9 883 1,100
TONEV CREEK 157 7 80 94 158 154
TOWNVILLE 199 Z lZ5 135 193
IIEST PELZER 518 9 Z76 318 516
WEST SAVANNAH 115 1 86 66 III
IIHITE PLAINS 642 lZ Z79 45Z 640
WILLIAHSTON 595 7 461 38Z 610
WILLIAHSTON HILL 680 19 329 467 673
WRIGHT'S SCHOOL Z95 8 165 175 305 311
ANDERSON WI PI 586 19 307 398 598 408 3181
ANDERSON WI PZ 705 9 333 459 700 I
ANDERSON WZ PI 592 7 324 374 588 1 I
ANDERSON WZ PZ 9Z4 4 14 438 646 914 6 2 I
ANDERSON 113 PI 183 3 170 113 180 I
ANDERSON W3 PZ 465 16 494 Z40 477 I
ANDERSON 114 PI 99 10 173 34 101 I
ANDERSON W4 PZ 51 1 178 ZZ 54 I
WARD 5 STA A 98 3 115 45 93 lZ6 381
WARD 5 STA B· 75 3 37Z ZO 73 371 ZZI
ANDERSON W6 PI 7Z9 5 28 391 460 7ZS Z 4Z3 4561
ANDERSON W6 PZ 55 1 12Z 34 65 133 Z31
VARENNES 343 Z lZ 279 196 359 1 I
LAKESIDE 676 17 513 395 684 I
GREEN POND STA B 191 4 94 127 196 I
HOHELAND PARK STA B lZl Z 66 80 127 I
CENTERVILLE STA B 720 14 346 505 11 725 I
EDGEWOOD STA B 582 lZ 294 410 I 567 11 407 308\
ABSENTEE TOTAL 1,102 18 11 Z9 774 768 I 1,076 24 51 177 1731 125 41
PROVISIONAL BALLOT 10 I 7 6 I 10 I Z I Z I
FAIL SAFE 93 I 3 96 53 I 90 I Z5 191 5 I
FAIL SAFE CHALLENGE 63 1 I 1 39 48 I 63 1 I I ICOUNTY TOTAL 34,741 55 21 876 20,157 23,304 21 34,806 84 141 4,831 4,2971 6,115 8\
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ANDERSON
SlATE HOUSE SIAIE HOUSE SlATE HOUSE SlATE HOUSE PROBAIE JUD'E COUNTY COUNCIL
DIST Boa DIST DO' DIST 010 DIST 011 DlSl 001
•
(D) (R) (D) (R) (R) (W) (D) (R) (D) (W) (R) (W)
R G .. H .. H K A .. C W .. S S S .. H W .. T W
I R A A E L 0 R T P 0 E R 0 R
C E B R C D H L D 0 I H I E R H W I F L I
K E E T o D I A P T A L H R A T T R L T
H C I R 0 S H E E R L C 0 R 0 E E Y E
A K H D X 0 I R R E E W T H D
Y E H E I Y R H I I
L L H A H H
R L C G
D
D
A
H
PRECINCTS
APPLETOH-EQUINOX I I 168 I 151
BARKER'S CREEK - HCADAHS I I 166 I
BELTOH I I 1,295 I
BROADVIEW I I 274 I
BISHOP'S BRAHCH I I 518 515 2
BOWLING GREEN I 68 1151 142
BROADWAY I I 465
BRUSHY CREEK I I 1,276 976
CEDAR GROVE I 195 268 347
CENTERVILLE STA A 404 8631 1,047
CHIQUOLA Hill I 220
CONCRETE I 1,431 1,063
CRAYTONVlllE I 333
DENVER-SANDY SPRINGS 186 3761 419
EDGEWOOD STATION A I 503 496
FIVE FORKS I 480
FLAT ROCK \ 350 2681 513
FORK NO. 1 97 1481 I ' 203
FORK NO. 2 159 3041 I 344
FRIENDSHIP I I 245
GLUCK HILL 1 49 201 64
GREEN POND STA A 381 8051 1 936 1
GROVE SCHOOL I 137 115 220
HAll I 415
HAHHOND SCHOOL 1 526 843 1,073
HIGH POINT I 198
~HELAND PARK STA A 451 4131 742
NEA PATH 1 658
OPEWELL I 1,161 1,413 21
IVA 1 570 I
JACKSON HILL 1 327 I
LAFRANCE 1 242 I
HELTON 1 187 I
HT. TABOR 1 503 I
HOUNTAIN CREEK 22 251 242 141 392 I
NEAL'S CREEK I 482 11 I
ORR HILL 1 191 86 258 1 I
PELZER 1 204 199 1 205 1
PENDLETOH 1 955
PIEDHDNT I 284 263
PIERCETOWH I 250 297 1
ROCK HILL 257 6301 679
ROCK SPRING I [265
SHIRLEY'S STORE I 266
SIHPSONVILLE 1 546 11 428
STARR I I 180 1731 304
THREE & TWENTY I 1,080 I 1 794
TONEY CREEK I 1 I 132
TOWNVILLE 89 -166 I 1 201
WEST PELZER 513 I I 476 527
WEST SAVANNAH \ I 87 65 125
WHITE PLAINS \ 624 549 625
WILLIAHSTON 1 608 693 631
WILLIAHSTON HILL 330 470\ 642 676
WRIGHT'S SCHOOL 1 299
ANDERSON WI PI \ 584 587
ANDERSON WI P2 349 4451 610 708
ANDERSON W2 PI 332 3681 603
ANDERSON W2 P2 509 5671 845
ANDERSON W3 PI 177 105\ 233
ANDERSON W3 P2 518 264\ 699
ANDERSON W4 PI 175 421 205
ANDERSON W4 P2 187 23\ 201
WARD 5 STA A 1 143 80
WARD 5 STA B 1 383
ANDERSON W6 PI 1 698
ANDERSON W6 P2 1 149 52
VARENNES 244 2451 1 435
.KESIDE 432 5071 1 824EEN POND STA 8 83 1451 I 179
HE LAND PARK STA B I I 79 661 123
CENTERVILLE STA B 237 6261 1 1 689 11
EDGEWOOD STA 8 I I I 539 I 582 11
ABSENTEE TOTAL 165 2421 239 1501 153 11 29 211 1,214 I 251 I
PROVISIONAL BALLOT 11 3 11 2 1 1 10 I 1 I
FAIL SAFE 17 151 41 131 2 I 6 11 132 I 23 I
FAIL SAFE CHALLENGE I 1 1 I 61 1 1COUNTY TOTAL 3,224 5.5111 3.840 3,7601 7,241 21 1.159 8701 35.225 61 7.305 51
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ANDERSON
COUNTY COUNCIL COUNTY COUHCIL CHIY CMCL COUNTY COUHCIL COUHIY WAIER I SEWER CONNISS CNIY 10 ED CHTY BO ED
DISI 002 DISI DDS DISI 004 DISI 105 DISI 004 0151 001 DISI 002
SEAl DZ
( D) (R) (W) (D) (R) (R) ( D) (R) (W) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP)
" F T H W A A .. G " W " H B G W " E " P " V " C " BL E 0 R L S R R 0 R E R V 0 I 0 R
W0 R R I L H L E C I H L U R I L A J R J C K L H 0
I V E G T E L A E L G I 0 C R T N A T o K E E I C
L 0 S A E N E R R I H K E E A E B S H E HE I K K
L AN V R NT EN R E R N R T E
I I V S T 0 I L S F V H
A L N R N U I D
H 0 E C E E
C K L
A K V 0
E
PRECINCTS
BARKER'S CREEK - HCADAHS . 1 117 751 I I 16Z1
BELTON I 693 8431 I I 9971BROADVIEW Z38 57 I I I I JBISHOP'S BRANCH I I SZ81 I 1BOWLING GREEN 77 105 I I I 1301 IBROADWAV 346 Z04 1 I I 1 1341BRUSHV CREEK I 1,Z431 I ICEDAR GROVE 137 331 1 I 311\ 51
CENTERVILLE STA A I I 794 478 J 1CHIQUOLA HILL 176 781 I I 1681CONCRETE I 1,4061 I ICRAVTONV IlLE Z29 1601 I I 3071
DENVER-SANDV SPRINGS I 4661 I I
FIVE FORKS I SIS I IflAT ROCK 275 3501 I IFORK NO. 1 I 147 93 I \FORK NO. 2 I Z48 193 I 1FRIENDSHIP 161 1491 I 2261GLUCK HILL 39 3Z1 B 7 41 I IGREEN POND STA A I 646 540 I I IGROVE SCHOOL 100 1451 I I IHALL 239 2501 I 1HAHNOND SCHOOL 731 621 I I I
_IGH POINT 118 1221 1 1941OHELAND PARK STA A I 569 296 362 Z97 2271 1HONEA PATH 443 2961 I 5451IVA 284 3931 I fJACKSON HILL 163 2101 I ILAFRANCE I 2431 I IHEl TON I 186\ I IHT. TABOR 1 4841 I I
HOUNTAIN CREEK 237 2001 I I INEAL'S CREEK 330 231 I I I 3791ORR HILL I 1 Z15 69 8 1 11 1
PELZER I I I 1931 1PENDLETON I 7591 I f IPIEDHONT 1 ZS71 I IROCK HIll I I 473 40Z I 1ROCK SPRING 169 1381 I I 1851SHIRLEV'S STORE 119 1761 1 I . Zl1\SIHPSONVIllE f sZll I 1STARR ISO ZlSI I I ITHREE & TWENTY I 1,069 I 1TONEV CREEK 5Z lZ7 I 511 731
TOWNVILLE 1 136 lZZ I IWEST PELZER I 4681 IWEST SAVANNAH 84 69\ I JWILLIAHSTON I 6161 IWIlLIAHSTON HILL I 637 1WRIGHT'S SCHOOL 153 193 Z951
ANDERSON Wl PZ 10 lZ 1ANDERSON WZ PI 4Z4 Z8Z IANOERSON WZ PZ 656 406 1ANDERSON 113 PI 198 8Z IANDERSON 113 PZ 557 ZZO IANOERSON 114 PI 189 Z9 IANOERSON W4 PZ 197 ZZ IIIARO 5 STA B 379 19 IANDERSON W6 PI 507 356 IVARENNES 347 149 ZS3 ZOO 1761 1LAKESIDE 659 301 I IGREEN POND STA B I IHOHELAND PARK STA B 84 60 I ICENTERVILLE STA B 567 Z96 ZI I IABSENTEE TOTAL Z48 lZZ 73 951 Z3Z 166 1 . Z5 Z8 Z61 861PROVISIONAL BALLOT Z Z ZI Z I I 31FAIL SAFE 37 17 8 71 Z5 11 I 1 3 41 31UNTY TOTAL 936 3 ZZ6 4 030 4 198 5 5Z3 3 195 Z 657 536 438 73
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ANDERSON
COlIN" 80UO OF EOUC CN" 80 ED CNlY BD ED CNlY 80 ED SCHOOL TRUSIEE SCH flUSI SCNDOL TRUSIEE SCH TRUSI
DIST OU DIST 00' DIS' OU OISI 054 OISI 001 DISI 001 OISI 001 0151 001
SEAl 81 SEAl 84 SEAl 85 SElT D7
INP) (II) (NP) (NP) INP) (NP) (NP) (NP) (NP) (II) INP) (NP) (W) INP)
" H W " L " W " H I G B R B G F " G W I " A Of H W I " UC R A I C I R A o R A 0 A R I L A R I P
S G I J R H L H C I E L N 0 R W S R I I F E C R I I N T
HE T E K A K A L I G 0 N W Y L T R T I R X T T I A 0
A E E R R S R A I G I N E E I E I E A D I E I N N
W R R l I I E R V S - I D N A N - I CN I Y I E N I EO I I D L I I Y
N S N I N N 1 G E E N I
W E I I R I 0
G I I I
T I I IPRECINCTS
APPLETON-EQUINOX I 1351 I I IBELTON I 1 I I IBISHOP'S BRANCH 4321 I I I IBOWLING GREEN I I 31 8 25 47 48 1191 117 1151
BROADIIAY ( I 124 I IBRUSHY CREEK 1 I 71 383 378 455 1,0001 972 1,0071
CEOAR GROVE I I 29 57 155 96 297( 306 2971
CENTERVILLE STA A 1 9111 I ICONCRETE I ( 86 401 290 621 1,048 1,015 1,0451DENVER-SANDY SPRINGS 3751 I IEDGEWOOD STATION A I 4391 I
FIVE FORKS 4301 I IFLAT ROCK 420 I I 1FORK NO. 1 1501 I IFORK NO. 2 3051 I 1GREEN POND STA A I 433 1GROVE SCHOOL 198 I 1
HALL 333 I IHAHHOND SCHOOL I 9811 2 3 5 5 51HOHELAND PARK STA A 4 I I IHOPEWELL I 1,1331 4 5 11( 10 91IVA 488 ( 1 I IJACKSON HILL 289 I I ILAFRANCE 2191 1 I
_LTON 1581 I 1
• TABOR 4291 I IOUNTAIN CREEK 281 I I IPELZER I 10 56 83 44 1861 178 1781PENDLETON 724 ( I IPIEDHONT I 18 78 101 97 2601 238 2541
PIERCETOWN I 15 56 96 115 2351 228 2441
ROCK HILL 67 I I 1SIHPSONVILLE I 43 126 158 198 4261 409 4181
STARR 272 1 I I ITHREE & TWENTV 71 84 242 262 381 7931 749 7771TONEY CREEK I 3 7 16 26 491 52 451
TOWNVILLE 1791 I IWEST PELZER I 28 177 199 92 4641 450 4391
WEST SAVANNAH 93 I' I IWHITE PLAINS 1 45 159 242 171 5401 518 5211
WILLIAMSTON I 33 252 261 127 6081 560 5891
WILLIAHSTON HILL I 71 143 223 204 618 588 590
ANDERSON WI PI I 4151 65
ANDERSON WI P2 I 4981 681
ANDERSON W2 PI I I 5251
ANDERSON W2 P2 I I 7431
ANDERSON W3 PI I I 1661
ANDERSON W3 P2 I I 2581
WARD 5 STA A I I 591 1ANDERSON W6 PI I 5871 I IANDERSON W6 P2 I I 171 IGREEN POND STA B 1611 I 1 1 IHOHELAND PARK STA B 96 I I 1 I ICENTERVILLE STA B I 360( 1 1 IEDGEWOOD STA B I I 4791 I (ABSENTEE TOTAL 51 1231 136 ( 2111 16 52 67 55 11 144( 131 21 1491
PROVISIONAL BALLOT I 11' 21 1 I 11 1 ( 21FAIL SAFE 10 121 181 331 2 3 r 41 5 I 51COUNTY TOTAL 2.602 3.7041 3,9331 4,8671 560 2.221 2,565 2.742 11 6,8081 6.532 21 6,6891
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ANDERSON
'CHOOl JRUSlEE SCHOOL IIUS TEE SCHOOL IIUSTEE SCH IIU'T SCHOOL UUSTEE SCHOOL TRUSTEE SCHOOL TRUSTEE
DIST aDZ DIST 002 DIST au DIST aDZ DIST 001 DIST 001 DIST 001
SEAl 01 SEAT 01 SEAT O~ SEAT 01 SEAl 0'
CHP) CHP) CW) CHP) CHP) CHP) CHP) CHP) CHP) CHP) CHP) CHP) CHP) CHP)
.. H L S II .. R .. T .. D H K .. T I R H .. T .. H A II R P .. W
0 Y H R I Y R A A H I o U A 0 D I I H A
J L H I I B C R S R A R Y J 0 1 G L G Y L L D L T I H T
A L H T T I E o L OK K A H \ E L R L A B R S A L A T
H I H E L H B E H A 1 R I E 0 R R I 0 L R
D G L E II E S ' I H G R R 0 A H I T
H A U I Y R S I D A Y 0 H P Y
Y E H T 1 X K S
S G I S T
T 1PRECINCTS
BARKER'S CREEK - HCADAHS 82 96 1 104 1001 98 611 1521 1 1 I
BEL TOH 1,023 278 I 805 6851 750 3641 1,0941 I I 1
BROADWAY 97 51 1 91 741 86 541 1221 I I ICEDAR GROVE 7 2 8 21 6 21 71 I I I
CHIQUOLA HILL 82 113 88 991 109 611 1671 I 1 1
CRAYTOHVILLE 188 148 195 1751 203 1131 290\ I 1 1
FLAT ROCK I I 1 258 2801 315 2111 254 2701
FRIEHDSHIP 150 106 131 1421 158 781 2211 I 1 1
GROVE SCHOOL I 1 I 85 1411 124 981 85 1501
HALL I I I 159 2551 261 1411 212 1951
HIGH POIHT 131 84 132 127/ 136 591 187( I I 1
HOHELAHD PARK STA A I I I 41 31 31
HOHEA PATH 297 326 318 3321 417 1611 5431 I 1 I
IVA 1 I 1 228 3761 336 276\ 269 3441
JACKSOH HILL 1 I I 124 2271 217 1261 116 2351
HOUHTAIH CREEK I I I 179 1591 185 1341 191 142(
HEAL'S CREEK 276 148 249 202\ 249 1391 3491 1 1 1
ROCK HILL I I I 35 491 47 251 52 321
ROCK SPRIHG 167 65 145 1031 129 711 1931 I 1 1
SHIRLEY'S STORE 140 92 146 1061 157 771 2081 1 1 ISTARR I I I 100 2291 241 921 109 2411
TOHEY CREEK 57 26 44 471 43 361 74/ \ I I
WEST SAVAHHAH 1 I I 51 611 78 331 46 651
WRIGHT'S SCHOOL 174 113 169 1601 248 511 263( I I 1
~OHELAHD PARK STA B 1 I I 38 491 69 381 67 431
BSEHTEE TOTAL 75 37 67 551 53 40( 84( 32 321 27 341 34 251
ROVISIOHAL BALLOT 3 2 11 3 1 31 I I 1
FAIL SAFE 3 1 21 3\ 21 5 61 6 41 7 41COUNTY TOTAL 2.952 1,685 2.695 2.4121 2.845 1,370 I 3.9591 1,294 1,8681 1.907 1,2151 1.443 1,7491
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ANDERSON
SCHOOL IIUSIEE SCHOOL IIUSIEE SCHOOL IRUS lEE SCHOOL IIUSIEE SCHOOL nuslEE
DISI 005 DIST O5t DIS! DSt DISI DSt DISI DSt
SEAl DZ SEAl 01 SEU" SUI 09
(NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) ( NP) (NP) CNP)
.. B D G J U S S .. T L C H G .. J .. F L H K S J G .. H
U o A E S T A A o A o E 0 0 A A E H A R A
H R R R R R E N J H I P II R S H E R R L L I H A J Y
A R o R R Y 1/ D D K S P A E H E R T R L L T EN U
C I T I Y E E E E S R N I S H N Y Y H S T N
k S H S R R II D R I E J H E
S Y 0 R S S L E R R H A
H L E H
D E V
Y
PRECINCTS
APPLETON-EOUINOX 79 77 231 I I I IBROADVIEII 83 133 251 I 1 I IBISHOP'S BRANCH I 6 51 5 7 1 5 7 2 11
BOWLING GREEH 2 1, I
BROADWAY 115 104 471 1
CENTERVILLE STA A 399 293 4361 1
EDGEWOOD STATION A 263 188 961 I
GLUCK HILL 26 25 51 I
GREEH POND STA A 351 303 3681 J
HAHHOND SCHOOL 549 357 2941 I
HOHELAND PARK STA A 318 296 1091 I
HOPEWELL 600 384 3991 I
HOUNTAIN CREEK 19 21 71
ORR HILL 103 81 291
ROCK HILL 293 219 1571
ANDERSON III PI 301 173 1361
ANDERSON WI P2 385 159 1871
ANDERSON 112 PI 346 160 1171
ANDERSON W2 P2 395 252 2831
ANDERSON W3 PI 100 85 341
ANDERSON W3 P2 287 210 731
ANDERSON W4 PI 70 60 181
ANDERSON W4 P2 63 n 131
liARD 5 STA A 52 52 131
liARD 5 STA B 82 97 181~DERSON W6 PI 390 244 1321
DERSON 116 P2 53 38 151
ARENNES 183 153 1201 ILAKESIDE 321 266 2361 IHOHELAND PARK STA B 2 7 11 1CENTERVILLE STA B 309 187 255\ I IEDGEWOOD STA B 281 191 1191 I 1ABSENTEE TOTAL 369 232 1531 I IPROVISIONAL BALLOT 1 5 I I 1FAIL SAFE 38 41 231 I 1COUNTY TOTAL 7.226 5.167 3,9421 6 51 5 7 1 5 7 2 111
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ANDE~SON
SCHOOL TRUSTEE SCH TRUST SCN TRUST SCN TRUST SCH TRUST SCHOOL TRUSTEE LOCAL QUES110N • S HlIER SHED DIRECtORS
DISI D~Z OIST 044 DIST D~S DIST DSZ OIST OSS DIST as' OIST 004 DIST 004
(NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (101) (101)
T H .. 101 .. H .. H .. L .. N .. H DR V .. N .. P .. 101 .. P 101
E A I U C E 0 A AU E 0 A H A R
R S H L J L E P B 101 A R 101 V V B S E S D I L C I
E S A L E L H E I L R A F I I D C E T E K T
H A R I R I L E V S I L I D H 101 0 L L 0 E
C N T A R K E R E S T E A E B 0 N
E V H V I E S R E L R E 101 I
S N 0 L R D D R· N
H N V T
N A J H
R T
H
PRECINCTS
. BROADVIEW \ I 2311 I I /BISHOP'S BRANCH 3831 I I I I IBOI,/LING GREEN I I I 2 11 I IBROADWAV I 1 991 99 441 I ICEDAR GROVE I 1 I ( 79 66 37 4DENVER-SANDV SPRINGS 3681 I I IFIVE FORKS 4051 I 1 I
FLAT ROCK I I I 173 449/GLUCK HILL I 47( I IGROVE SCHOOL I I I 65 1941
HALL I I I 139 3351
HAHHOND SCHOOL· I / 661 2981 I
HOHELAND PARK STA A I 6001 I 3 21
HOPEWEll 1 1 860 4531 IIVA I 1 I I 202 493\JACKSON HILL I I I I 108 2751
LAFRANCE 27 691 113 1 I I
HELTON 1 911 I I 1
HT. TABOR 191 3111 ( I I I
HOUNTAIN CREEK I I I I 155 253\
ORR HILL I I 18 141 I (
PENDLETON 65 1571 3011 I I
ROCK HIll I 1 1 41 541STARR I I
•
I 82 299/~REE & TWENTV I 91 I INEV CREEK I 1 I 46 40 24 181EST PELZER I I I 6 5 IWEST SAVANNAH I I 52 108 IWHITE PLAINS I I 29 22 11
WIlLIAHSTON I I 45 33 61
WILLIAHSTON HILL I I 28 14 11ANDERSON WI P2 I 9 141 IANDERSON 1012 P2 1 390 1881 IANDERSON 1013 PI I 42 13/ IANDERSON 1013 P2 I 267 189 581 IANDERSON 1014 PI I 311 911 I IANDERSON 1014 P2 I 21 1131 1 IWARD 5 STA A I I 261 1 IWARD 5 STA B I I 2491 I 1HOHELAND PARK STA B I 91 I I 45 85 IEDGEWOOD STA B I ( I 36 181 IABSENTEE TOTAL 6 191 161 331 471 241 79 401 34 531 3 2 11
PROVISIONAL BALLOT I I I I 11 1 I I IFAIL SAFE 21 . I 21 13/ 51 12 131 8 41 ICOUNTY TOTAL 289 5581 8001 9211 1,3641 6501 2.380 1,1401 1,107 2.6041 236 182 61 311
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ANDERSON
HlIER SHED DIRECTOU
DISI DDS
(NP) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101)
.. C B A D B G B J B H N H N .. S 101
U I R A E U L A R I A EO T R
J L L F N E V A C A K L N R G E I
o B L L K C K C E L R R L V T
E E Y I S K I K Y Y I EE E
R N E E S H N
T R N F N S I
S J N
0 R S
N R
_CINCTS
ELTON 23 61CEDAR GROVE 44 51
FRIENDSHIP 168 3 3 3 3 171
HIGH POINT 54 3 8 10/
TONEV CREEK 75 1 3 51COUNTY TOTAL 364 3 3 3 4 3 3 8 43/Digitized by South Carolina State Library
PRECINCTS
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ANDERSON
WATER SWEO OIOECIORS
OISI 001
(W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W)
.. B J B R C S H T H L H H 0 .. W w I
R o U o L T I o I A U o X I R I
WI H R N A E L N L R R N E J G I 1
AD N N R P L I L R P T D A I T I
Y C S K H A Y H Y I H N E I
N E E Y N E G
- I
E S N E S T I I
0 N I
T N I
BRUSHY CREEK
CONCRETE
SIHPSONVILLE
THREE & TWENTY
COUNTY TOTAL
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
771
61
321
171
1321
ECINCTS
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ANDERSON
WATER SHED OIOECIORS
OISI on
(HP) (W) (W) (W) (Il) (W) (W) (W) (W) (Il) (W)
.. C B A B C .. F R H A J J J R K H " P T D W0 I B U U l o E R A A 0 o E o C E 0 A A
WL L E D T R E B I D " " N R E Y A T U V lL L E T o " I L E I E E Y S T B E R I TJ I S N I N E N E S S E E R L D E
N A N
"
S E E R
B S L G A 0 L S
U D N N L
C 0 J
K W T R
(W)
W I
R I
I I
T I
E I
- I
I I
N I
I
I
ISHOP'S BRANCH
BRUSHY CREEK
FIVE FORKS
LAFRANCE
"ELTON
PENDLETON
THREE & TWENTY
ABSENTEE TOTAL
COUNTY TOTAL
451
ao
54
89
113
24
361
5
1.177
4
4
5
5
14
14
4
4
19
1
20
4
4
4
4
11
11
4
4
4
4
561
101
91
I
51
11
30\
21
1131
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ANDERSON
WAIER SHED DltECIORS PUBLIC SEtVICE DISltlCt CNIY SDIL/WAIER COW 8. • • • • • • • • • •DISI au DISI 004 DISI a04 DISI a04
•
(NP) (NP) (101) (NP) (HP) (NP) (NP) (NP)
M H M R 101 M G • L • P • J • H Y M N M Y N 'I
I 0 R L I A 0 C I:: 0 E 0 1
C T PC I F E C N T C J N N C S S I
E C A K T R N U D o K U E A A I
C H U 101 E E N R L H L S N N 1
I E L 0 0 T E I C N 1
L L 0 I V A J Y 0 1
L L 0 .N N R N I
R G 1
A H I
N 1
0 I
0 1
L \
P 1
H 1PRECINCTS
APPLETON-EQUINOX 92 651 94 1081 101 991
BARKER'S CREEK - HCADAHS 116 661 77 1051 106 781
BElTON 733 5641 657 7061 809 5461
BROADVIEW 137 931 167 1011 184 781
BISHOP'S BRANCH 305 3201 290 3381 391 2351
BOWLING GREEN 75 701 69 981 103 661
BROADWAY 251 1681 230 2721 294 2081
BRUSHY CREEK 614 6711 659 7311 967 4081
CEDAR GROVE 188 1411 157 2561 239 1691
CENTERVILLE STA A 622 5391 632 5891 758 4551
CHIQUOLA HILL 110 811 100 120( 112 1051
CONCRETE 664 6711 752 7801 1,109 4041
CRAYTONVIlLE 200 1641 153 2211 198 1651
DENVER-SANDY SPRINGS 255 2391 276 2501 335 188\
EDGEWOOD STATION A 310 2551 308 2951 390 2081
FIVE FORKS 275 2691 285 2981 356 2181
flAT ROCK 170 112 11 323 2071 242 3411 309 2661
FORK NO. 1 I 105 741 116 1021 133 781
FORK NO. 2 I 191 1911 195 2151 235 1661
FRIENDSHIP I 160 1241 117 1801 172 1231
GLUCK HILL I 36 221 22 411 25 361
GREEN POND STA A I 574 .4681 544 5721 722 3891
GROVE SCHOOL I 144 1081 108 1311 148 961
HAll 56 38 21 236 1771 183 2701 239 2201
4111iHHOND SCHOOL I 685 5911 688 6211 892 3981
GH POINT I 135. 1101 101 1261 138 901
HELAND PARK STA A I 390 3441 364 4271 430 3501
ONEA PATH I 356 2861 328 3521 362 3081
HOPEWEll I 827 6381 844 6711 1,047 4551
IVA 139 94 15 334 2431 271 3681 344 2891
JACKSON HILL 19 14 I 209 1141 142 2101 181 1661
LAFRANCE I 141 1301 123 1511 167 104\
HELTON I 99 1091 93 1161 135 741
HT. TABOR I 261 2521 311 2851 375 2121
HOUNTAIN CREEK I 223 1511 187 2431 252 1681
NEAL'S CREEK I 229 2231 248 2611 305 1961
ORR HILL I 110 961 128 1261 139 1101
PELZER I 113 861 109 1321 134 991
PENDLETON I 467 4711 575 4331 643 352(
PIEDHONT 150 146 1301 155 1681 127 1931 194 1261
PIERCETOWN I 162 1401 149 1771 205 1171
ROCK HILL I 440 3531 448 4091 539 3061
ROCK SPRING I 130 971 125 1431 159 1031
SHIRLEY'S STORE 1 146 1261 109 1801 140 1491
SIHPSONVIlLE 23 22 19 279 2721 252 3291 366 2141
STARR 8 8 219 1321 132 2231 170 1781
THREE & TWENTY 512 5161 526 6001 752 3541
TONEY CREEK 86 741 52 1191 91 791
TOWNVILLE 112 1021 123 1171 165 731
WEST PELZER 267 2471 235 3371 316 251\
WEST SAVANNAH 61 571 66 681 76 591
WHITE PLAINS 333 3171 299 4061 445 2531
WIlLIAHSTON 332 2971 350 3921 410 3091
WILLIAHSTON HILL 334 3541 314 4561 409 3561
WRIGHT'S SCHOOL 213 1211 138 1981 177 1561
ANDERSON loll PI 353 2881 380 2871 451 2101
ANDERSON loll P2 434 3211 487 2811 547 2141
ANDERSON 1012 PI 412 2281 369 2851 442 2271
ANDERSON 1012 P2 556 4141 607 4181 721 2881
ANDERSON 1013 PI 121 871 138 1121 156 891
ANDERSON 1013 P2 353 2151 357 3331 434 2401
ANDERSON 1014 PI 68 671 100 751 116 601
ANDERSON 1014 P2 52 381 93 541 89 501
WARD 5 STA A 62 411 69 731 80 581
WARD 5 STA B 105 921 151 1041 164 791
ANDERSON 1016 PI 447 3271 444 3711 542 2631
ANDERSON 1016 P2 I 42 381 52 611 63 481
_ENNES I 251 1701 202 2721 257 2091ESIDE I 441 3311 426 4851 512 3781
EEN POND STA B I 108 971 118 951 143 671
HOHELAND PARK STA B I 72 581 52 891 66 721
CENTERVILLE STA B I 431 3541 448 3791 506 3101
EDGEWOOD STA B I 333 2681 355 3301 469 2011
ABSENTEE TOTAL 9 8 81 787 5991 657 6421 792 4321
PROVISIONAL BALLOT I 4 61 4 71 6 61
FAIL SAFE I 56 711 61 841 62 561
FAIL SAFE CHALLENGE I 30 261 38 431 56 261COUNTY TOTAL 392 266 18 182 176 1571 20,594 17,1001 20,018 20,8691 25.267 15,0411
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BAMBERG
'OVERNOR LUUIEN'NI SOVERNOR SECRElAn OF SlATE SIAIE TREASURER AI 10RNEY SENEUL
(l) (D) (R) (W) (l) (D) (R) (D) (R) (D) (R) (D) (R) (W)
T H N H o B W o 0 H T N P R F N H N P R E T T N C W
I 0 0 A E R A • I H E o A I A I C o U 0 R
H U J 0 V A I H H C E B E Y I J L G T C K H R C H I
o L I G I S T I E K 0 o L R I E R T H S H H 0 T
T T HE o L E E A 0 B E B C H S A E A T I A 0 E
H R S E L L l 0 R H o R R R P R H
Y I Y I R I Y S o 0 S L I
E H L E L 0 H E I H
0 L H E E
0
J
R
PRECINCTS
COLSTOH 2 63 37 1 55 401 45 501 57 401 44 52 I
o ST 99 61 I 85 661 81 681 87 591 84 67 I
EHRHARDT 7 268 122 11 8 227 153\ 203 1541 250 1291 " 231 147 I
EAST DEHHARK 8 714 154 I 8 685 1621 639 1991 704 1491 663 186 1
GOVAH 5 86 9 11 4 80 141 78 171 83 121 82 11
HIGHTOWERS HILL 34 15 I 31 181 24 221 32 151 29 21
HUHTER'S CHAPEL 2 73 27 I 60 381 62 351 65 331 68 31
KEARSE 1 19 24 I 17 251 14 281 14 271 14 29
LITTlE SWAHP 49 23 I 45 271 34 371 35 351 37 34
OLAR 3 122 82 I 3 116 791 93 961 111 781 113 83
SOUTH BAHBERG 4 705 134 I 7 665 1451 615 1831 652 1531 654 154
WEST DEHHARK 16 583 98 I 7 566 102\ 536 1281 583 89/ 556 109
NORTH BAH BERG 12 554 320 31 11 488 3601 348 4601 503 3301 443 389
ABSENTEE TOTAL 1 100 39 I 1 96 431 91 491 101 391 86 52
FAIL SAFE 6 1 I 6 11 6 11 6 11 6 1
CURBSIOE/EHERGENCY 18 2 1 19 21 19 21 20 1 19 2COUNTY TOTAL 61 3,493 1,148 51 51 3,241 1,2751 2,888 1,5291 3,303 1, 1891 3,129 1,368
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BAMBERG
CONPTROLLER 'ENEUL SIAIE SUPER OF EOue AOJUUNT 'ENEUL COHH OF "UCUL lURE " U S SENAIE REPRESENU lIVE IN CONUESS
om 00'
(D) (R) (D) (R) (D) (R) (R) (W) (l) (D) (R) (D) (Hl) (R)
N l J C .. T o E R B N S N T W R Q N H B I N C G T G H
A 00 E A C o U P I R I U 0 o H L E A A C
J H H U I H V K B R S E l N I C I F L B G J Y o Y R L
I 0 H R H E I S E T T" A E 0 T H L R L L A B R" L Y E
HE S E H o T R 0 A R SA E A l I I I H U G 0 0
R 0 Z B R T H "H S l R I T N S E R E R 0
H A 0 I o A Z G S N
U H 0 H H S C
H T
J
I j
H
PRECINCTS
COLSTON 59 341 64 321 44 501 56 1 64 331 6Z 1 341
EDISTO 85 571 93 571 74 701 78 1 98 551 94 2 551
EHRHARDT 233 1281 278 1031 212 1511 178 I 11 287 1021 261 9 1121
EAST DENHARK 674 1601 741 1151 637 1971 233 11 6 728 1341 714 6 1261
GOVAH 82 141 85 101 76 181 27 I 4 83 121 82 2 131
HIGHTOWERS MILL 31 151 38 111 26 201 23 \ 38 lzl 29 181
HUNTER'S CHAPEL 70 261 72 261 57 401 4Z I 74 Z81 69 321
KEARSE 18 z31 zo Z21 12 281 33 I 2Z 2Z1 zo 1 21/
LITTlE SWAMP 45 z51 45 z71 35 361 46 \ 44 z81 43 z71
OLAR 113 771 118 721 99 911 105 I 4 129 711 116 3 741
SOUTH BAMBERG 661 1331 697 1171 641 1671 ZZZ 11 5 708 1141 691 9 1171
WEST DENHARK 557 1061 588 831 541 1251 16Z I 7 594 801 582 7 86(
NORTH BAHBERG 443 3671 587 2671 377 4461 484 I 6 626 z401 551 14 Z771
ABSENTEE TOTAL 9Z 451 107 311 64 Z71 57 11 1 103 331 10Z 1 351
FAIL SAFE 6 11 6 11 6 11 Z I 6 11 6 11
CURBSIDE/EMERGENCY 20 zi zo 11 18 ZI Z \ 20 11 20 11COUNTY TOTAL 3,189 l,Z131 3,559 9751 2,919 1,4691 1,750 31 45 3,624 9661 3,442 55 1,0291
Digitized by South Carolina State Library
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BAMBERG
COUNTY SOIL' MAIER COMMIS
(P) (P) (W) (W)
.. F .. H H H W
0 A E I R
C l HR H C I
H K o V R H T
R WE YO E
I A Y l
S R l S I
D 0 H
S H
H
PRECINCTS
COLSTON 40 42 9 11
EDISTO 53 53 11
EHRHARDT 126 129 41
EAST DENHARK 204 201 8 1
GOVAH 33 25 I
HIGHTOWERS HIll 24 19 I
HUNTER'S CHAPEL 30 32 7 I
KEARSE 21 21 I
l ITTLE SWAHP 37 36 I
OlAR 62 65 41
SOUTH BAHBERG 175 190 14 11
WEST DENHARK 156 145 12 I
NORTH BAHBERG 355 396 22 I
ABSENTEE TOTAL 49 47 61
FAIL SAFE 1 1
CURBSIDE/EHERGENCY 1 ICOUNTY TOTAL 1.367 1.401 72 171
Digitized by South Carolina State Library
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BARNWELL
GOVERNOR LIEUIENANI GOVERNOR SECREIARY OF SIAIE SIAIE TRElSUUR
(L) (D) (R) (II) (L) (D) (R) (II) (D) (R) (D) (R)
T H II H D 8 II I D 0 NT II P II R F II H II P R E
I 0 0 A E R 1 A • I H E R o A I A I C
H U J D V A I I N N C E B E I Y I J L G T C K
o L I G I S T I I E K 0 o L T R I E R T H S
T T H E D L E I E A D B E E B C H S A E AT
H R S E - I L L L 0 R H D R R R
Y I Y I I R I I Y S D 0
E N I L E N L 0 H
I D L N
PRECINCTS
BARNWELL 1 A-C 13 283 280 11 10 253 286 I 205 3261 254 2791
BARNWELL 2 D-J 5 289 273 I 9 275 275 I 241 3041 280 2701
BARNWELL 3 K-R 12 299 277 11 11 255 311 I 211 3381 263 300\
BARNWELL 4 S-Z 11 221 217 I 9 205 221 I 172 2481 191 2341
BLACKVILLE A-J 3 282 82 21 1 265 97 I. 245 1061 270 861
BLACKVILLE K-Z 7 229 147 11 4 234 135 I 198 1591 229 1331
ELKO 5 135 108 1 4 132 110 1 123 1111 141 991
FRIENDSHIP 2 89 110 21 4 67 124 1 63 1281 72 1201
KLINE 2 173 85 I 3 158 92 136 1101 151 971
HEALING SPRINGS 7 282 60 I 9 269 58 254 681 259 701
HILDA 6 131 160 71 2 112 183 67 2151 91 1861
SNELLING 7 251 179 I 10 214 196 174 2321 207 208/
WILLISTON 1 A-F 6 279 189 I 7 265 187 246 1991 264 1831
WILLISTON 2 G-O 9 234 137 1 8 198 160 174 1751 201 1521
IIILLISTON 3 P-Z 2 265 176 1 7 239 179 H7 1991 239 1791
ABSENTEE TOTAL 1 78 94 I 3 75 97 53 1181 73 991
FAIL SAFE 7 1 I 3 1 4 11 4 41
CURBSIDE/EHERGENCY 20 5 1 4 17 6 17 51 19 51
FAIL SAFE CHALLENGE 4 1 I 4 1 3 21 5 1/COUNTY TOTAL 98 3,551 2,581 141 105 3,240 2,719 1 2,803 3,0441 3,213 2,7051
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BARNWELL
AnORNEY eENERAl CONP IROLLER GENERAL SIAIE SUPER OF EDUe ADJUIANI GENERAL CONN OF A'R1CUL lURE U S SENAIE
•
(D) (R) (II) (D) (Rl (D) (R) (D) (Rl (R) (W) (L) (D) (R)
T T II C II II L J C .. T D E I R B II S .. T W R Q II H B I
o U 0 R A 00 E A C I o U P I R I U 0 o N
H R C N I J N H U I N V K I B R S E L N I C I F L 8 G
N H D T I D N R N E I S 1 E T T A ED T H L R L L
I A 0 E H E S E N D T I R 0 A R S A E A L I I I
P R N R 0 Z B R I T N N S L R I T N S
S i. I N A 0 I I D A Z G
E I N U H I D N N S
E E H I T
D 1
PRECINCTS
BARNWELL 1 A-C 243 298 I 238 2891 300 2511 214 3141 350 1 6 307 2571
BARNWELL 2 D-J 287 273 1 283 2581 337 2181 244 2991 354 I 7 358 1981
BARNWELL 3 K-R 257 308 1 259 3011 330 2361 219 3371 388 1 10 328 2431
BARNWELL 4 S-Z 202 227 I 200 2211 253 1781 176 2471 269 I 8 281 1571
BLACKVILLE A-J 269 88 I 260 871 284 771 249 981 122 I 4 292 671
BLACKVILLE K-Z 225 143 I 221 1311 249 1171 197 1571 182 1 5 261 1171
ELKO 145 98 I 140 931 154 861 122 1101 130 I 2 168 751
FRIENDSHIP 72 126 I 76 1181 78 1161 63 128/ 141 1 1 102 971
KLINE 153 101 1 157 871 164 851 135 1121 126 2 162 921
HEALING SPRINGS 268 63 1 266 58/ 270 581 254 721 92 6 277 551
HILDA 109 183 94 1851 III 1751 79 1991 235 5 142 1541
SNELLING 204 208 210 1841 256 1561 194 2061 242 10 269 1541
WILLISTON 1 A-F 273 183 255 1861 289 1601 249 1921· 222 7 297 1591
WILLISTON 2 G-O 206 158 193 1531 222 1391 178 1721 195 9 226 1351
WILL ISTON 3 P-Z 238 183 238 1771 279 1451 221 1941 219 7 287 1411
ABSENTEE TOTAL 65 108 58 1111 87 871 54 1171 132 1 92 811
FAIL SAFE 5 1 4 41 4 11 5 11 1 5 11
CURBSIDE/EHERGENCY 16 5 19 51 16 51 16 61 6 18 41
FAIL SAFE CHALLENGE 1 4 I 4 11 3 21 1 3 21COUNTY TOTAL 3,237 2,755 3,175 2,6481 3,687 2,2911 2,872 2,9631 3,407 11 90 3,875 2,1891
•
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BARNWELL
IEPRESENIAlIVE IN CCN,BESS S'A1E NCUSE SUIE NCUSE PROS JUO'E CNTY luau CCUNIY IRE'SURER CCUNIY CCUNCIl.
CISI CCZ CISI C'C OISI C9I CISI CCZ
~(D) (HL) (R) (D) (W) (D) (W) (R) (R) (R) (W) (D) (W)
J F H R M S M R W 1 M C W M G M F M W W M H W
A R A A P H R I A R A I I R U R
H E U I FE T 0 I I W V I D B J C P l I R G I
E D R F l H H A T 1 I E T A l A K I l T I G T
E I 0 o C o D E I l E l E
" l C I E C I ER C R Y E H - / B E E I K A H H
I E D D A I I U I S H E H I A S I
C S H I R H H G H S H R H
K T D I G S D S
H I l J R
I R lPRECINCTS
BARHWEll 1 A-C 207 3 3441 100 I 280 I 3811 3831 391 1
BARHWELL 2 D-J 238 7 3161 95 1 324 11 3661 370 I 380 I
BARHWElL 3 K-R 226 2 3371 84 I 339 I 4081 4141 420 I
BARHWELL 4 S-Z 177 4 2521 92 I 220 1 2911 2901 302 I
BLACKVILLE A-J 243 1 1161 37 11 258 I 1221 1271 130 I 245
BLACKVILLE K-Z 193 4 1781 49 I 240 I 1971 2041 200 I 273
ELKO 121 1 ll81 I 185 I 1441 1491 149 I
FRIENDSHIP 50 4 1421 128 1 I 1551 1581 157 I
KLIHE 140 4 llll I 201 I 1341 1341 141 I
HEALIHG SPRIHGS 250 3 771 I 291 I 1051 llO I 108 I 149
HILDA 61 2 2281 182 I I 2591 2611 263 I
SHELLIHG 192 13 212/ I 314 11 2641 2581 265 11
WILLISTOH 1 A-F 241 3 2091 1 346 11 2401 2451 244 1
WIl LISTOH 2 G-O 178 2 1811 1 259 I 201/ 2051 207 1
WIlLISTOH 3 P-Z 221 3 2011 I 309 1 2311 2331 236 1 "
ABSENTEE TOTAL 55 2 ll51 18 I 80 I 1271 1311 144 I II
FAIL SAFE 1 11 2 I 5 I 51 71 6 I 1
CURBSIDE/EHERGEHCY IS 6/ 2 I 16 I 71 51 5 1 1
FAIL SAFE CHALLENGE 3 21 2 1 I 41 21 4 1COUNTY TOTAL 2.812 58 3.1461 791 11 3.667 31 3.6411 3.6861" 3.752 11 680
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•
BARNWELL
COUNIY COUNCIL CCUNIY COUNC IL CNTY SOIL/WilER CON Iy Y Y , , ,
OISI CC, OISI DC' DISI CO,
(D) (R) (W) (0) (R) (P) (W)
M H J B W M B S H M H W I M Y H
0 o 0 R U T 0 E R I E 0
T 0 H H I H C E E B T I I S
I R H E T A K V F R T T I
It E Y E R H E S E l E I
00 HE - 1
I l H D S I 1
H D A H IPRECINCTS
BARHWELL 1 A-C 115 101 11 66 681 241 21 170 1731
BARHWELL 2 D-J 104 69 I 70 551 246 31 ISS 1541
BARHWELL 3 K-R 102 69 1 73 451 292 11 198 1581
BARHWELL 4 s-z 88 95 1 SO 271 190 31 157 1271
BLACKVILLE A-J 66 12 1 I 86 31 99 621
BLACKVILLE K-Z 33 14 I 133 71 85 681
ELKO 23 13 I 91 11 46 851
FRIENDSHIP I 89 11 70 651
KLIHE 121 1021 77 11 75 671
HEALIHG SPRIHGS I 82 I 60 791
HILDA I 170 31 107 871
SHELLIHG 257 80 82 171 185 21 139 1191
WILLISTOH 1 A-F 1 I 148 31 87 1411
WILLISTOH 2 G-O 4 4 I ll5 11 73 881
WIlLISTOH 3 P-Z 2 1 I 134 31 90 1181
A8SEHTEE TOTAL 35 14 5 81 71 I 85 811
FAIL SAFE 1 3 1 1 4 1 4 41
CUR8SIDE/EHERGEHCY 5 8 11 2 I 8 81
FAIL SAFE CHALLEHGE I 3 101 1 11COUNTY TOTAL 835 476 2 476 3231 2.359 441 1.709 1.6851
•
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BEAUFORT
.~OYERNOR LIEUTEN.NI ~OYERNOR SECRETARY OF SU IE S" TE IREASURER
(Ll (D) (R) (W) (Ll (D) (R) (W) (D) (R) (D) (R) (W)
T H It H D B W D 0 N T It P W R F It H It P R E W I
I 0 0 A E R A • I H E R o A I A I C R I
H U J D V A I N N C E B E I Y I J L G T C K I I
o L I G I S T I E K 0 o L T R I E R T H S T 1
T T H E D L E E A D B E E B C H S A E A T E I
H R S E L L L 0 R H D R R R I
Y I Y I R I I Y S D 0 I I
E N L E N L 0 H N I
D L N IPRECINCTS
BEAUFORT NO. I-A 1 102 113 11 1 105 101 85 1231 106 108 I
BEAUFORT NO. I-B 3 221 60 11 6 223 61 201 101 211 68 I
BEAUFORT NO. 2 6 181 156 I 6 189 151 159 1191 119 156 I
BEAUFORT NO. 3 5 190 184 I oj 181 192 132 2391 111 202 11
BLUFFTON 1 5 282 142 I 9 281 139 224 1911 231 115 11
BURTON NO. I-A 5 261 252 I 6 239 261 199 3121 208 302 I
BURTON NO. I-B 9 366 66 1 5 311 64 365 131 364 11 11
BURTON 2A 8 199 263 1 161 292 132 3211 149 311 11
BURTON NO. 3 5 151 88 8 145 91 118 1291 131 112 11
CHECHESSEE 3 153 323 10 129 342 112 3631 118 356 I
DALE LOBECO 4 242 68 4 231 68 225 131 238 69 11
DAUFUSKIE 34 41 2 31 46 26 511 29 49 1
HIL TON HEAD 1 8 331 222 10 335 214 311 2361 305 245 I
HIL TON HEAD 2A 4 239 210 3 213 291 191 310 I 191 313 I
HILTON HEAD 3 3 139 128 3 135 126 121 1421 124 134 11
HIL TON HEAD 4A 5 114 262 1 92 213 16 2921 19 286 11
HILTON HEAD SA 4 132 321 1 114 339 95 3561 90 363 1
HIL TON HEAD 6A 3 166 300 1 164 294 136 3231 148 312 11
HIL TON HEAD 1A 3 138 259 9 129 260 104 2911 111 281 11
HIL TON HEAD 8A 5 91 121 1 11 140 60 1561 65 151 I
HIL TON HEAD 9A 2 222 291 5 210 300 155 3451 151 344 I
liIL TON HEAD 10 4 128 148 2 121 145 101 1631 111 156 I ,
HILTON HEAD 11 5 196 545 8 186 541 140 5161 140 511 41
HIL TON HEAD 12 4 160 343 6 142 356 111 3111 121 318 11
HIL TON HEAD 13 5 220 169 1 199 116 162 2201 181 201 11
HILTON HEAD 14 133 381 2 132 381 98 4011 105 391 I
HILTON HEAD 15A 5 158 362 6 111 345 126 3861 122 386 1
LADYS ISLAND I-A 10 338 286 10 315 314 265 3601 282 331 I
4IIIIADYS ISLAND I-B 6 290 185 11 214 192 236 2281 262 211 I
OSSY OAKS lA 2 258 328 8 230 341 166 4011 212 359 I
OSSY OAKS NO. 2 6 248 243 8 221 255 161 3D91 211 269 11
PORT ROYAL 1 6 214 192 4 252 216 205 2551 230 229 11
SEABROOK 1 5 206 150 9 119 169 152 1981 160 191 11
SHELDON 1 1 169 86 4 180 14 166 901 119 81 I
ST. HELENA I-A 6 410 51 3 411 53 400 591 403 60 I
ST. HELENA I-B 5 520 81 1 524 18 513 811 511 80 I
ST. ·HELENA 2A 1 219 19 I 5 211 84 211 851 213 86 I
BLUFFTON 12 12 313 322 1 19 216 339 231 3931 221 401 I
BURTON 12B 3 111 84 I 9 149 106 139 1181 136 121 11
8URTON 02C 13 262 290 11 14 221 328 182 3611 196 355 I
HILTON HEAD 68 1 165 330 1 6 156 335 118 3651 128 361 I
HILTON HEAD 158 5 72 180 I 4 64 186 49 2051 49 202 I
LADY'S ISLAND 12A 8 268 315 I 12 202 365 162 4051 184 392 21
LADY'S ISLAND 83A 1 222 233 I 6 192 241 151 2811 119 268 I
HOSSY OAKS U8 4 146 161 I 5 123 114 95 1911 123 116 11
PORT ROYAL 12 2 191 16 1 3 115 89 154 1091 163 96 I
ST. HELENA R2B 5 348 105 I 8 335 110 329 1211 339 116 11
ST. HELENA 82C 6 202 334 2 11 145 388 121 4091 142 381 11
SEABROOK 82 1 196 18 3 204 65 189 811 198 13 11
SEABROOK 83 4 212 114 3 214 108 194 1261 215 110 I
SHELDON 12 4 229 18 230 20 222 211 232 18 11
BLUFFTON 1 3 5 188 621 13 119 610 153 6351 149 634 31
tilL TON HEAD 5B 6 163 415 6 141 424 130 4321 131 440 I
HILTON HEAD 48 6 124 329 4 113 341 94 3591 89 364 21
HIL TON HEAD 8-B 2 146 223 8 155 202 123 2311 121 233 I
HIL TON HEAD 9-8 65 291 3 52 302 38 3161 38 311 11
BLUFFTON 4 6 201 313 9 196 310 161 4051 162 405 1
BURTON l-C 3 181 50 2 116 59 113 651 169 72 11
HIL TON HEAD 1-B 6 154 281 13 141 289 112. 3191 120 315 I
HILTON HEAD 4-C 3 99 230 1 92 231 84 2431 85 238 I
ST. HELENA l-C 1 129 392 4 113 403 96 4181 104 413 I
HILTON HEAD 2-8 3 91 32 2 96 26 85 361 81 35 I
HIL TON HEAD 5-C 4 163 455 8 168 441 134 4131 124 488 I
LADY'S ISLAND 3B 4 191 249 6 144 290 89 3451 126 311 1
SUN CITY 1 11 328 840 I 21 324 814 319 8231 303 838 1
BLUFFTON 18 8 219 264 I 12 184 284 126 3401 128 334 21
HIL TON HEAD 4D 2 96 198 I 2 94 203 18 2151 65 220 11
IHL TON HEAD 4E 5 95 200 1 6 93 198 61 2251 72 220 11
ABSENTEE TOTAL 15 831 1,185 I 24 818 1,189 610 1,3141 103 1,302 21
PROVISIONAL BALLOT 6 11 I 11 11 1 141 10 14 I
FAIL SAFE 6 150 91 I 1 145 101 139 1011 148 102 11~UR8SIDE/EHERGENCY I 1 51 11 1 I
AIL SAFE CHALLENGE 2 52 81 I 44 861 45 86 INTY TOTAL 341 14,598 11,064 61 486 13,111 11,520 11.134 19,3811 12,380 18,863 411
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BEAUFORT
AI rORNEY SENEUL CONP tROLLER CENEUL StAtE SUPERINr. OF EOUCUION aOJUtANt CENERAL CONN OF aCllCULlURE
(D> (R) (D) (R) (14) (D) (R) (14) (D) (R) (R) (14)
T T .. C .. L J C 14 .. T D E 14 R B .. S .. T 14
o U 0 A o 0 R E A C R o U P I R
" R C N J N H U I I N V K I B R S E L N IN H D I D H R T N E I S T E T T A E D T
I A 0 H E S E E N D T E R 0 A R S A E
p R N R 0 Z B R TN N S L
S L N I A 0 I I
E I N U H N D N
E E H
D
PRECINCTS
BEAUFORT'NO. I-A 95 1181 93 119 1 116 98 90 1191 145
BEAUFORT NO. I-B 216 731 215 66 I 237 51 212 651 110
BEAUFORT NO. 2 169 1711 191 146 I 197 144 160 1681 211
BEAUFORT NO. 3 147 2271 167 193 41 208 173 149 2141 292
BLUFFTON 1 251 1671 255 160 11 248 173 232 170 I 243
BURTON NO. I-A 203 3011 230 278 I 230 279 200 3101 387
BURTON NO. I-B , 367 661 368 64 1 374 60 364 701 125
BURTON 2A 127 3351 146 310 11 181 284 127 3181 380
BURTON NO. 3 131 1201 132 115 I 132 116 117 1261 169
CHECHESSEE 127 3471 117 357 I 140 334 122 3451 396
DALE LOBECO 230 781 241 63 I 242 66 233 721 107
DAUFUSKIE 31 491 31 48 I 33 46 32 451 63
HILTON HEAD 1 315 2461 325 215 11 328 228 320 2251 329
HIL TON HEAD 2A 205 3031 208 290 11 218 285 205 2931 353
HILTON HEAD 3 122 1381 128 131 I 133 126 122 1331 171
HILTON HEAD 4A 78 2921 81 285 1/ 115 255 ' 86 2721 323
HILTON HEAD SA 104 3551 100 349 21 117 343 88 3591 385
HILTON HEAD 6A 152 3071 148 303 21 163 297 141 3051 376
HILTON HEAD 7A 108 2921 110 284 21 125 272 103 2881 327
HIL TON HEAD 8A 60 1581 67 145 1 79 133 63 1461 180
HIL TON HEAD 9A 164 3451 176 319 11 182 324 169 3151 398 11
HILTON HEAD 10 108 1631 122 150 1 125 148 112 1581 191 I
HIL TON HEAD 11 162 5591 154 554 I 211 506 150 5481 618 I
HIL TON HEAD 12 120 3831 119 369 11 148 347 112 3691 413 (
HIL TON HEAD 13 171 2141 182 198 11 183 201 170 1991 288 11
HIL TON HEAD 14 110 3981 107 391 I 123 384 100 3871 421 I
HIL TON HEAD 15A 132 3841 131 374 I 165 350 134 3711 433 I~ADYS ISLAND I-A 291 3331 285 319 21 342 289 267 3381 423 I
ADYS ISLAND I-B 243 2281 249 211 11 285 191 229 2341 268 1
OSSY OAKS lA 174 400\ 188 367 11 237 338 169 3851 463
MOSSY OAKS NO. 2 174 3121 204 270 1 236 251 178 2901 365
PORT ROYAL 1 Z17 2421 238 219 11 247 218 220 2331 301
SEABROOK 1 157 1991 168 174 11 179 176 158 1861 247
SHELDON 1 168 90( 172 87 I 182 77 175 831 106
ST. HELENA I-A 408 571 409 53 I 415 50 402 571 99
ST. HELENA I-B 514 881 519 77 11 530 '74 507 861 123
ST. HELENA 2A 217 871 220 74 11 225 72 208 891 132
BLUFFTON lI2 243 3921 240 378 I 262 372 238 375/ 479
BURTON lI2B 139 1221 152 102 11 152· 109 136 1211 166
BURTON lI2C 192 3661 211 340 I 232 325 187 3591 435
HIL TON HEAD 6B 138 3551 133 351 I 159 333 11 133 3461 413
HILTON HEAD 15B 49 2031 51 199 I 63 187 I 51 1981 220
LADY'S ISLAND lI2A 179 3971 177 386 31 271 308 1 168 3891 469
LADY'S ISLAND 83A 175 2691 182 257 1 229 221 160 2711 331
HOSSY OAKS UB 106 1961 121 172 11 129 173 97 1951 239
PORT ROYAL lI2 165 1001 175 84 1 182 82 158 971 137
ST. HELENA 82B 330 1201 341 108 11 358 103 319 129( 175
ST. HELENA lI2C 136 4031 137 385 11 193 344 129 3911 453
SEABROOK lI2 188 811 204 68 I 209 64 200 73/ 107
SEABROOK lI3 205 1231 204 117 1 220 106 204 1161 159
SHELDON 82 226 231 225 23 1 225 21 219 30( 44
BLUFFTON II 3 166 6271 157 632 11 210 588 159 6191 697
HIL TON HEAD 5B 14Z 4311 146 423 I 168 407 136 4251 487
HILTON HEAD 4B 95 3561 103 347 ( 124 335 102 3491 386
HIL TON HEAD 8-B 119 2371 139 211 I 134 219 124 2191 283
HILTON HEAD 9-B 47 3101 41 312 I 58 297 36 3121 327
BLUFFTON 4 167 4041 175 386 I 181 387 164 3931 490
BURTON l-C 175 641 179 60 1 186 56 175 611 93
HILTON HEAD 7-B 123 3151 124 306 1 133 304 118 3071 370
HIL TON HEAD 4-C 83 2431 84 238 11 108 216 87 2361 270 1
ST. HELENA l-C 116 4021 107 407 J 151 368 114 3951 440
HIL TON HEAD 2-B 85 371 89 33 I 91 33 87 321 50
HIL TON HEAD 5-C 146 4681 140 469 1 178 438 J 142 4581 522
LADY'S ISLAND 3B 106 3321 108 321 1 181 256 I 93 3371 393
SUN CITY 1 322 8221 334 793 1 370 765 I 337 7871 930
BLUFFTON IB 143 3271 148 300 I 168 299 I 139 3071 404
HIL TON HEAD 4D 78 2121 81 212 1 96 193 I 73 2091 239
HILTON HEAD 4E 73 2241 71 216 21 92 204 I 80 2121 252
ABSENTEE TOTAL 736 1,2781 730 1,259 2( 830 1,178 I 697 1,2591 1,475
PROVISIONAL BALLOT 9 141 8 12 I 12 12 I 12 111 16
FAIL SAFE 138 1141 143 101 11 152 99 I 143 1001 149
FAIL SAFE CHALLENGE 43 871 48 81 I 49 81 I 44 831 101OUNTY TOTAL lZ,351 19.0791 12,704 18,216 401 14,187 17.242 31 12,087 18 .5721 22,562 5
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BEAUFORT
~ S SE"AlE REPRESE"IAlIYE I" CO"ORESS REPRESE"llIlYE I" CO"ORESS SIAIE HOUSE SlATE HOUSE
DISI OOl DISI 00' DISI III DISI IlZ
(l) CD) CR) (II) CD) CHU CR) (0) CHU CR) CD) CW) CD) (R)
R Q It H 8 I W J F H R It S It C G T G H It L W It P R E
I U a a H R A R A A P L E A A C L R I I L
C I F L 8 G I H E U I F E J Y a Y R L Wa I C H C L
H L R L L T E D R F L H A 8 R L Y E A Y T L C K I
A L I I I E E I a a C H U G a a L D E E K S
R I T H S R C R Y E E R E R D T H H a
D A Z G I I E D D S H E I E E H
H S H C C R H H Y
T K T D T
} J P A
I
H
PRECINCTS
8EAUFORT HO. I-A 1 128 90 I 114 3 1051 I 1 /
8EAUFORT HO. 1-8 5 233 50 3 231 4 491 I 194 I 1
BEAUFORT HO. 2 9 207 130 196 5 1431 I 255 I I
BEAUFORT HO. 3 6 194 180 188 7 1891 I 12 I 1
BLUFFTOH 1 10 267 155 266 7 1531 I I I
BURTOH HO. I-A 7 275 236 239 3 2691 I 366 11 I
BURTON HO. 1-8 5 377 53 365 6 641 I 402 I I
BURTOH 2A 9 225 235 169 4 2891 I I 41
BURTOH HO. 3 5 162 87 137 8 1121 I 194 I I
CHECHESSEE 3 165 318 163 5 3141 I 1 152 3251
DALE LOBECO 4 245 62 1 241 4 63 278 I I
DAUFUSKIE 34 47 33 471 I I
HILTOH HEAD 1 11 345 208 334 12 2141 1 1
HIL TOH HEAD 2A 6 248 261 224 9 280/ 1 I
HIL TOH HEAD 3 3 146 118 140 3 1221 I 1
HIL TOH HEAD 4A 2 105 268 117 2 2551 I I
HILTOH HEAD SA 7 147 313 135 6 3251 I I
HILTOH HEAD 6A 6 194 267 174 7 2851 I I
HIL TOH HEAD 7A 4 154 247 128 2 2731 I ,
HIL TOH HEAD 8A 3 88 131 66 3 1471 I I
HIL TOH HEAD 9A 5 218 300 207 7 2981 / I
HIL TOH HEAD 10 1 142 137 119 3 1531 I I
HILTOH HEAD 11 8 228 504 226 4 5001 I 1
~ILTOH HEAD 12 4 175 329 158 8 3401 I f
ILTOH HEAD 13 6 209 179 191 8 1891 I I
IL TOH HEAD 14 151 364 154 1 3611 I I
HIL TOH HEAD 15A 9 187 330 169 9 3471 1 I
LADYS ISLAHD I-A 10 326 303 337 9 2891 1 I
LADYS ISLAND I-B 5 296 181 297 5 1781 I
HOSSY OAKS lA 4 251 333 241 9 3351 I
HOSSY OAKS NO. 2 9 273 213 235 4 2481 I
PORT ROYAL 1 7 280 186 247 6 2131 I
SEABROOK 1 B 195 158 180 4 1731 263 I
SHELDOH 1 2 190 66 I 178 2 79 181 771
ST. HELEHA I-A 5 412 54 419 2 441 I
ST. HELEHA I-B 7 526 73 525 3 741 I
ST. HELEHA 2A 5 231 70 226 1 761 I
BLUFFTOH 112 10 262 374 264 10 3581 259 369
BURTOH 112B 2 159 103 140 4 1161
BURTOH 112C 17 248 301 227 7 3241
HIL TOH HEAD 68 7 171 323 163 4 3321
HIL TOH HEAO 158 3 67 185 64 3 1851
LADY'S ISLAHD 112A 12 250 325 223 11 3481
LADY'S ISLAHD 113A 5 228 226 212 7 2321
HOSSY OAKS 1Il8 7 156 149 137 2 1701
PORT ROYAL 112 4 187 77 186 1 781
ST. HELENA 1128 7 349 99 351 5 1051
ST. HELEHA 112C 4 190 349 208 6 3281
SEABROOK 112 1 210 62 200 2 121 219
SEABROOK 113 6 232 92 212 4 1101 265
SHELDOH il2 2 225 23 I 224 2 24 225 22/
BLUFFTOH II 3 8 226 576 214 7 5851 I
HIL TON HEAD 58 8 201 374 182 10 3891 I
HIL TOH HEAD 4B 1 142 322 136 5 3221 1
HIL TOH HEAD 8-B 2 154 209 153 1 2061 1
HIL TOH HEAD 9-B 1 79 283 70 2931 I
BLUFFTOH 4 6 213 364 206 7 3641 84 1601
BURTOH l-C 4 192 47 182 2 581 214 1
IIILTOH HEAD 7-8 6 146 293 141 3 2971 I
HIL TOH HEAD 4-C 1 129 202 112 2 2151 I
ST. HELEHA l-C 4 156 363 171 2 3481 I
tilL TOH HEAD 2-B 2 93 27 98 2 251 I
HIL TOH HEAD 5-C 7 195 418 185 7 4251 \ 1
LADY'S ISLAHD 38 4 160 281 167 5 2121 I
SUH CITY 1 14 421 738 412 10 7351 412 7331
~LUFFTOH IB 9 177 303 171 5 2981 1
IL TOH HEAO 4D 4 100 199 III 1 1861 I
IlTOH HEAD 4E 4 115 183 112 5 1831 I
ABSENTEE TOTAL 13 865 1,161 805 13 1,1571 29 111 124 77 1311
PROVISIOHAL BALLOT 9 14 14 81 I 2 8 71
FAIL SAFE 5 154 91 148 3 951 5 1 11 50 5 61
FAIL SAFE CHALLEHGE 3 57 71 54 1 741 1 I ICOUNTY TOTAL 394 15.147 16.443 41 13.781 336 16.746/ 678 9 1781 2.838 1.403 1.8341Digitized by South Carolina State Library
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BEAll FORT
SlATE HOUSE SIAIE HOUSE PROIA IE JUO'E SHERIFF COUHIY 'UOIlOt COUHIY IRE'SURER
DISI IZ5 OISI IZ4
(R) (W) (D) (R) (W) (R) (W) (P) (R) (W) (R) (W) (R) £10
.. G W F R .. R W .. S W CH .. T W I .. B W .. L W
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J L I A S E D I FH I R C P N I I S R I J G I
o H T N H D G T R 0 T L L N T 'I H R T o A T
A E C T I E E A N E E J E E I A I E Y N E
A" I 0 E R N L 0 R - I R S
N I S N' S I K I D I I 0 I I
N N N N N I N N N
E E
"
I
I ,BPRECINCTS
BEAUFORT NO. I-A 110 109 I 141 41 134 77 I 147 I 163
BEAUFORT NO. 1-B 42 44 I 107 141 233 4Z 11 109 I 1Z3
BEAUFORT NO. 2 I l08 171 229 104 11 216 I 234
BEAUFORT NO. 3 173 200 21 278 31 211 162 11 300 I 309
BLUFFTON 1 246 I 259 151 249 146 ZI 248 I 279
BURTON NO. I-A I 384 201 271 234 21 386 I 412
BURTON NO. 1-B I 121 381 359 SO 41 138 1 ISO
BURTON 2A 182 285 1 379 91 Z27 236 ZI 392 1 402
BURTOH NO. :3 163 181 156 98 I 172 I 185
CHECHESSEE 394 31 219 257 I 395 I 410
DALE LOBECO 107 271 239 58 31 108 I 121
DAUFUSKIE 60 62 I 14 58 I 60 I 64
HILTON HEAD 1 338 335 251 295 237 11 336 I 359
HILTON HEAD 2A 366 370 23( 195 291 31 363 I 377
HILTON HEAD 3 .67 11 173 31 115 135 zi 175 11 184 11
HILTON HEAD 4A 323 I 319 21 118 256 I 321 I 334 I
HILTON HEAD SA 405 1 393 11 159 290 11 389 I 402 1
HILTOH HEAD 6A 64 1 372 51 201 253 I 372 I 387 I
HIL TON HEAD 7A 51 11 349 51 138 259 ZI 330 I 350 I
HIL TON HEAD 8A 182 11 179 21 95 127 I 180 I 190 I
HIL TON HEAD 9A 402 11 402 81 184 309 11 395 21 422 21
HILTON HEAD 10 180 I 189 91 128 134 41 181 1 199 I
HIL TON HEAD 11 628 I 618 11 238 479 11 614 I 631 I
HIL TON HEAD 12 415 ' I 406 41 172 Z99 3/ 404 I 425 I
HIL TON HEAD 13 302 11 297 41 185 190 I 297 I 314 I
HIL TON HEAD 14 431 I 431 I 161 336 I 425 I 439 I
~ILTON HEAD lSA 432 I 437 31 179 321 1 431 I 444 I
ADYS ISLAND I-A I 325 312 407 251 389 227 1 427 I 445 11
ADYS ISLAND 1-B I 285 198 261 121 309 142 I 274 I 299 2
HOSSY OAKS lA I 24Z 350 445 121 300 273 I 462 I 489
HOSSY OAKS NO. 2 247 253 361 51 268 212 11 376 I 396
PORT ROYAL 1 250 224 21 309 121 259 191 11 315 I 324
SEABROOK 1 1 236 121 191 160 I 248 I 259
SHELDON 1 1 101 91 165 73 I IDS I 116
ST. HELENA I-A 413 57 I 99 311 391 41 41 99 1 1Z1
ST. HELENA I-B 521 87 zi 130 441 519 59 21 137 I 162
ST. HELENA 2A 217 92 11 136 211 229 69 11 142 I 159
BLUFFTON 412 I 471 191 285 336 21 471 I 504
BURTON IZB 146 116 11 166 81 135 112 zl 171 I 183
BURTON 12C Z42 3ZZ I 413 111 299 250 11 426 I 449
HIL TON HEAD 6B 92 1 407 31 209 282 11 401 I 421
HIl TON HEAD ISB 212 I 219 21 71 179 I 2Z0 I ZZO
LADY'S ISLAND 4I2A 197 389 41 475 131 300 277 3\ 477 1 501 11
LADY'S ISLAND 13A 176 276 21 324 111 254 ,183 11 330 352 I
HOSSY OAKS lIB 125 186 I 227 41 159 144 I 241 260 I
PORT ROYAL 412 178 90 I 130 91 177 79 11 136 146 I
ST. HELENA 12B 341 123 I 176 311 319 104 I 179 199 I
ST. HELENA 12C 151 392 Z 436 21 236 282 21 446 468 \
SEABROOK 12 106 141 207 59 11 III 123 1
SEABROOK 13 ISS 321 215 97 11 163 170 I
SHELDON 12 SO 111 224 25 I 54 62 I
BLUFFTON 1 3 699 694 41 2211 558 I 692 708 1
HIL TON HEAD SB 292 11 498 11 195 369 11 490 503 I
HILTON HEAD 4B 31111 11 396 21 163 286 I 384 397
HILTON HEAD 8-B Z86 1/ 297 21 138 216 I 297 304
HIL TON HEAD 9-B 324 11 318 I 107 250 11 319 330
BLUFFTON 4 270 11 490 71 216 356 I 487 503
BURTON 1-C I 95 151 190 51 I 100 107
HILTON HEAD 7-B 363 1/ 370 zl 130 289 11 360 371
HILTON HEAD 4-C 275 I 278 I 125 191 I 270 277
ST. HELENA 1-C I 116 407 441 41 22:3 281 I 441 459
HILTON HEAD 2-B ZO I 48 81 86 3D 11 48 54
HIl TOH HEAD 5-C 86 Zl 532 51 236 371 I 530 541
LADY'S ISLAND 3B I 151 299 379 41 236 200 21 390 409
SUN CITY 1 I 935 61 275 81Z 41 929 941
BLUFFTON 1B 407 I 404 61 214 269 f 398 419
HIl TON HEAD 4D 242 21 240 21 102 192 11 234 246
HILTON HEAD 4E 259 I 1 255 11 115 175 I 255 266
ABSENTEE TOTAL 739 I 305 360 I 1,476 91 911 1,074 I 1,477 1,532~ROVISIONAL BALLOT 3 I 2 1 I 18 I IS 9 I 17 18
AIL SAFE 45 I 73 42 1 147 161 150 92 31 153 162
FAIL SAFE CHALLENGE I I 99 11 53 71 1 101 108COUNTY TOTAL 9.894 161 5.210 5.214 171 22.523 7111 15.3ZZ 15,436 721 ZZ .667 4 Z3 .792 7
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BEAUFORT
tOUNIY tOUHCI~ tOUNTY tOUNtIL COUNTY tOUNtlL tOUNII COUNtlL tOUNTY COUNtl~ COUNTY COUNCI~ tNII StHOO~ BID DISI
DiS! 001 0151 10Z DISI III 0151 014 Dill 107 0151 Oil 0151 III
(R) (W) (R) (W) (R) (W) (R) (W) (R) (W) (R) (W) (P) (W)
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N I N R N N E N I N I N E N
I 0 w S I IPRECINCTS
BEAUFORT NO. I-A I I 153 11 I
BEAUFORT NO. I-B I 1 115 11 I
BEAUFORT NO. 2 I I 150 56 I I
BEAUFORT NO. 3 1 I 7 296 I I
BLUFFTON 1 I I 256 I I
BURTON NO. 3 I 1 74 I I
CHECHESSEE I I 403 I I
OAUFUSKIE I I 60 I 1
HILTON HEAD 1 7 I 341 I I 7 I
HILTON HEAD 2A 88 1 277 I I 54 1
HIl TON HEAO 3 130 21 44 21 I 97
HIl TON HEAO 4A 327 I 1 I 226
HILTON HEAO SA 402 I I I 282
HIl TON HEAD 6A 375 1 1 281
HIl TON HEAO 7A 337 1 I 261
HILTON HEAO 8A I 172
HILTON HEAO 9A 410 1
HIl TON HEAD 10 193
HIl TON HEAD 11 608
HIl TON HEAD 12 410
HILTON HEAO 13 293
HIl TON HEAD 14 427
HILTON HEAD 15A 437
LADYS ISLANO I-A 426 1
LAOYS ISLANO I-B 271 11
HOSSY OAKS lA 1• 471
HOSSY OAKS NO. 2 I 207
ST. HELENA 2A 36 1
BLUFFTON 12 476 I
HILTON HEAD 6B 404 4 I 266
HIl TON HEAD 15B 222 I
LADY'S ISLANO 12A 469 31
LAOY'S'ISLAND 13A 337 1 I
HOSSY OAKS 1I1B 250 I
BLUFFTON II 3 I 702 I
HILTON HEAD 5B 502 11 1 335 I
HILTON HEAO 4B 402 I I 219 I
HILTON HEAO 8-B I 29B 1 I
HILTON HEAD 9-B I 330 I
BLUFFTON 4 I 497 I
HILTON HEAO 7-B I 369 I
HIl TON HEAD 4-C 274 I 210 I
ST. HELENA l-C I 446 I
HILTON HEAO 2-B 24 I 20 30 I
HIl TON HEAD 5-C 550 11 391 11
LADY'S ISLAND 3B I 391 1
SUN CITY 1 I 964 I
BLUFFTON IB I 408 I
HIl TON HEAO 40 247 I 167 I
HIl TON HEAO 4E 265 1 206 I
ABSENTEE TOTAL 355 I 161 206 261 196 104 244 I
PROVISIONAL 6ALLOT 3 I 1 14 1 2 I
FAIL SAFE 16 I 13 10 18 24 27 14 ICOUNTY TOTAL 4.708 51 2.460 41 2,788 1 4.079 2.847 6 1.680 2 3.292 21
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BEAUFORT
COUNIY SCHOOL BaUD DISTRICT CNn SCHOOL BRD DISI COUH ry SCHOOL BOlU DISIRICT CNn SCHOOL BRD DISI CHn SCHOOL BRD DISI
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(P) (P) (W) (P) (P) (P) (P) (W) (P) (W) (P) (W)
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A
F F
PRECINCTS
BEAUFORT NO. Z I 94 33 1 IBEAUFORT NO. 3 I Z 3 1 IBURTON NO. I-A I I 67 Z56 111
BURTON NO. I-B 1 I Z93 IBURTON ZA I I 286 71
BURTON NO. 3 I 54 27 I 14 82 4
HILTON HEAD 1 256 103 I 1
HILTON HEAD 2A 173 76 1 1
HILTON HEAD 3 33 12 IHIL TON HEAD 9A' 219 138 I
HILTON HEAD 10 III 71 I
LAOYS ISLAND I-A Z40 216 11
LADYS ISLAND I-B 188 137 1
SEABROOK 1 1 3ST. HElENA I-A 205 2181 I
ST. HELENA I-B 243 3231 I
ST. HELENA 2A 133 102\ 21 5 I
BURTON B2B I I 206
BURTON 02e I I 402 7
HILTON HEAD 6B 3 2 I I
LADY'S ISLAND B2A I 323 109 41
LADY'S ISLAND B3A I 190 115 I
ST. HELENA B2B 162 2391 1ST. HELENA B2e 187 1131 I
HILTON HEAD 8-B 151 84 1 I
~LTON HEAD 9-B 204 60 I IRTON l-e I I 159 11ILTON HEAD 7-B 200 108 I I I
ST. HELENA l-e I 259 58 1 1HILTON HEAD 2-B 11 9 I I ILADY'S ISLAND 3B I 259 74 I 1
ABSENTEE TOTAL 101 29 56 611 89 68 I 37 I 52PROVISIONAL BALLOT 11 I I 1FAIL SAFE 10 2' 6 91 18 13 I 10 I 16COUNTY TOTAL 1.472 694 992 1.0661 1.737 858 51 583 31 1.301 29
•
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BEAUFORT
tOUKlY SOIL I WUER tOKKlS
(P) (P) (W)
N H .. S W
C A R
C L R H I
L E o D T
A 0 S E E
U D S R
D S I
E J H H
R J
E R
BEAUFORT NO. I-A 89 100 zi
BEAUFORT NO. I-B lIZ 76 31
BEAUFORT NO. Z 166 130 zi
BEAUFORT NO. 3 191 172 zi
BLUFFTON 1 156 lZ5 81
BURTON NO. I-A 235 215 41
BURTON NO. I-B 188 80 101
BURTON 2A 237 202 31
BURTON NO. 3 lZ9 92 31
CHECHESSEE Z06 164 31
DALE LOBECO lZ7 61 41
DAUFUSKIE Z9 33 11
HIl TON HEAD 1 Z34 164 51
HIl TON HEAD ZA 162 161 151
HIl TON HEAD 3 92 71 1 ,
HILTON HEAD 4A 145 14Z 11
HIL TON HEAD SA 166 166 I
HILTON HEAD 6A 196 163 41
HILTON HEAD 7A 16Z 164 31
HILTON HEAD 6A 79 73 11
HILTON HEAD 9A ·176 162 21
HIl TON HEAD 10 lZl 96 31
HIl TON HEAD 11 266 266 I
HIL TON IjEAD 12 180 161 31
HILTON HEAD 13 169 146 I
HILTON HEAD 14 16Z 166 21
HILTON HEAD 15A Z07 204 I
~ADYS ISLAND I-A 244 256 11
ADYS ISLAND I-B 216 180 ZI
OSSY OAKS lA Z99 Z72 ZI
HOSSY DAKS NO. Z 225 216 21
PORT ROYAL 1 194 158 51
SEABROOK 1 166 lZl ZI
SHELDON 1 77 48 I
ST. HELENA I-A lZ4 8Z 81
ST. HELENA I-B 154 110 lZI
ST. HELENA 2A 123 94 51
BLUFFTON 12 260 242 51
BURTON 12B 103 96 41
BURTON W2C Z97 Z20 41
HILTON HEAD 6B 163 178 11
HILTON HEAD 15B 98 86 I
LADY'S ISLAND 12A Z51 263 11
LADY'S ISLAND 13A 191 178 51
HOSSY OAKS UB 140 152 21
PORT ROYAL IZ 108 74 41
ST. HELENA IZB 156 121 51
ST. HElENA IZC Z05 192 11
SEABROOK IZ 146 43 51
SEABROOK 13 176 7Z 51
SHELDON IZ 68 24 21
BLUFFTON 1 3 331 30Z 11
HIl TON HEAD 5B ZZ8 ZZ3 11
HIl TON HEAD 4B 163 136 11
HIl TON HEAD 8-B 137 135 11
HIl TON HEAD 9-B 123 136 I
BLUFFTON 4 2Z9 231 91
BURTON l-C 103 47 61
HILTON HEAD 7-B 194 169 I
HILTON HEAD 4-C 134 136 31
ST. HELENA l-C Z02 Z24 11
HILTON HEAD 2-B 48 32 31
HILTON HEAD 5-C Z54 234 11
LADY'S ISLAND 3B ZOO Z36 41
SUN CITY 1 402 396 51
BLUFFTON IB 196 210 51
HILTON HEAD 4D 106 102 31
HILTON HEAD 4E 126 120 11
ABSENTEE TOTAL 860 841 61
PROVISIONAL BALLOT 11 12 I
.AIl SAFE 114 94 41
AIL SAFE CHALLENGE 49 41 INTY TOTAL 12.880 11.414 2231
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EERKELEY
GOVERNOR LIEUTEN'NT COVER NOR SECRETARY OF STllE STATE TRE'SURER
(l) (D) (R) (W) (l) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W)
T H II H D B W D a H T II P W, R F II H W II P R E W
I 0 0 'A E R A • I H E R o A I R A I C R
H U J D II A I H H C E B E I Y I J L I G T C K I
a L I G I S T I E K 0 o L T R I E T R T H S T
T T HE D L E E A D B E E B C H S E A E A T E
H R S E L L L 0 R H D R R R
Y I Y- I R I I I Y S D 0 I
E H L E H L H 0 H H
D L H
PRECINCTS
AlVIN 5 366 64 I 3 346 81 I 338 83 333 88
WHITESVILLE-BERKELEY 13 380 187 51 14 310 239 11 253 291 283 269
BETHERA 35 38 I 1 11 58 I 8 57 16 48
BONNEAU 13 491 309 21 14 389 389 I 344 401 375 375
CAINHOY 7 617 177 I 10 582 195 I 558 211 575 199
CARNES CROSS RD 20 612 478 81 18 406 663 1 332 702 414 638
CORDESVILLE 8 267 123 I 10 212 162 182 185 208 ' 165
CROSS 23 831 143 I 30 762 175 743 178 763 175
DEVON FOREST 13 408 313 101 12 276 446 209 489 255 458
HANAHAH 57 1,267 1,819 11 64 834 2,155 586 2,285 818 2,107
HILTON CROSS RD 8 426 101 21 11 346 136 357 151 365 139
HOWE HALL 23 575 375 11 28 432 502 371 549 429 504
HUGER 10 305 66 I 10 264 88 255 96 260 92
JAHESTOWN 5 177 57 I 7 162 66 149 76 156 72
LEBANON 2 146 80 31 5 94 131 80 142 94 130
HACEDONIA 4 222 299 I 8 140 357 103 384 152 337
HCBETH 4 277 129 I 4 251 152 226 161 256 139
HONCKS CORNER 48 1,582 1,048 I 49 1,236 1,322 1,008 1,463 1,242 1,260
PINOPOLIS 9 321 359 51 9 204 475 133 524 229 445
RUSSELLVILLE 5 567 55 I 5 549 63 537 73 551 60
SHULERVILLE 3 128 36 I 2 108 55 103 57 113 46
ST. STEPHEN 22 926 244 11 22 871 271 822 294 855 270
WASSAHASSAW 11 638 234 41 17 539 320 488 357 524 328 11
STRATFORD 42 1,109 905 281 47 747 1,267 626 1,366 704 1,299 I
PIHLICO 5 200 205 11 7 132 263 101 283 137 250 I
BOULDER BLUFF 33 1,000 644 91 39 725 883 625 933 683 910 I
GOOSE CREEK HIGH SCHOOL 36 1,101 752 41 36 770 1,039 675 1,103 717 1,077 I
WESTVIEW 32 1,160 1,248 51 27 785 1,592 11 613 1,686 11 744 1,572 11
.DYTOWN 4 332 37 I 5 307 43 I 297 55 I 307 46 1NGAREE 40 952 695 311 30 708 963 , 602 1,035 I 657 994 I
SENTEE TOTAL 8 542 438 91 12 460 516 21 391 587 21 484 490 I
FAIL SAFE CHALLENGE 1 23 6 I 2 19 9 I 20 10 I 17 11 ICOUNTY TOTAL 514 17,983 11 ,664 1291 558 13 ,977 15,076 51 12.135 16,267 41 13,716 14,993 21
•
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BERKELEY
RHORNEY ;ENER&l CO.P IROlLER 'ENURl Sl&1E SUPEAINT. OF EOUCAnON ROJUUNT 'ENER&l CO•• OF AU ICUlTURE
(D) (R) (W) (D) (R) (W) CD) (R) (W) (D) (R) (W) (R) (W)
T T
" C W " L J C W " T D E W R B If S W " T W
o U 0 R A o 0 R E A C R o U P R I R
H R C H I J H H U I I H V K I B R S E I L H I
H H D T I D H R T H E I S T E T T A T E D T
I A 0 E H E S E E H D T E R 0 A R E S A E
P R H R 0 Z B R T H H S L
S L I H I A 0 I I I
E I H N U H H D H H
E E H
D
PRECINCTS
ALVIN 326 95 347 73 364 62 336 83 103 I
WHITESVILLE-BERKELEY 268 291 303 242 328 228 264 281 340 I
BETHERA 12 57 21 43 25 42 9 55 56 I
BONNEAU 351 424 384 339 458 320 345 395 430 I
CAINHOY 558 213 574 190 595 179 561 206 251 I
CARNES CROSS RD 321 751 428 610 520 554 348 696 818 21
CORDESVILLE 189 189 225 137 235 140 199 166 213 I
CROSS 752 195 778 147 795 147 745 180 230 2
DEVON FOREST 219 500 270 421 347 381 239 447 545
HANAHAN 653 2,355 857 1,970 1,115 1,878 699 2,174 2,346
HILTON CROSS RD 355 157 378 128 405 114 362 141 161
HOWE HALL 385 564 446 466 530 423 398 523 622
HUGER 254 100 27l 78 284 78 259 92 102
JAHESTOWN 153 74 162 65 169 62 153 75 89
LEBANON 84 148 104 117 129 102 90 133 160
HACEDONIA 107 401 162 296 213 295 116 368 417
HCBETH 2Z6 178 249 140 277 125 228 165 196
HONCKS CORHER 1,041 1,501 1,278 1,188 1,535 1,043 1,051 1,410 1,588
PINOPOLIS 170 513 223 432 299 382 162 505 553
RUSSELLVILLE 536 77 560 45 567 48 536 73 104
SHULERVILLE 105 58 116 41 121 41 112 49 53
ST. STEPHEN 824 309 868 241 919 226 839 276 356 2
WASSAHASSAW 509 357 525 318 601 265 510 338 406
STRATFORD 620 1,417 758 1,216 954 1,087 1 674 1,306 1,545
PIHLICO 108 288 I 130 251 176 214 106 275 293
BOULDER BLUFF 629 986 11 753 790 857 762 11 657 909 1,082
GOOSE CREEK HIGH SCHOOL 641 1,191 I 834 929 956 878 I 695 1,079 1,299
WESTVIEW 616 1,746 11 828 1,434 1,089 1,289 I 686 1,589 1,842
.ADYTOWN 301 52 I 316 35 312 42 I 304 48 62
AN GAREE 584 1,094 I 704 921 807 871 I 623 1,007 1,221
ABSENTEE TOTAL 405 573 11 464 499 31 546 424 11 417 549 672 11
FAIL SAFE CHALLENGE 19 11 I 19 8 I 22 8 I 18 10 15
COUNTY TOTAL 12,323 16,865 41 14,355 13,810 41 16.550 12,7l0 31 12.743 15,603 18.170 18
•
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BERKELEY
U S SENATE REPRESENTATIVE IN CONGRESS REPRESEMIATIVE IH CONCRESS SUTE HOUSE SUTE HOUSE
DIU DDI DISI D0' DIS! D9Z DIS! 0"
(U (D) 00 (W) (R) (NP) (W) (D) (NU (R) (R) (W) CR) (W)
R Q
" H II I W " S J I W " C G T G H .. H W .. B WI U 0 o N R A o N R L E A A C I R R R
C I F L II G I H H E N I J V o V R L S N I H 0 I
H L R L L T A F E T A B R L V E H S T E W T
A L I I I E R 0 L E H U GO 0 I 0 E N N E
R I T N S K R L E R E R '·0 R N R
o A Z G I 0 A I S N L I V J I
H S N N C E N R N
T V E
J
I
H
PRECINCTS
ALVIN 2 357 72 I I 349 4 711 I
WHITESVILLE-IlERKELEV 19 320 240 I 336 40 I 1 I
BETHERA 2 36 35 I I 21 461 1
IlONNEAU 12 436 350 I 450 35 1 1 1
CAINHOV 8 625 160 I • 1 594 9 1751 1 73
CARNES CROSS RD 34 463 609 1 852 71 1 I I
CORDESVILLE 6 242 142 1 198 26 1 1 I
CROSS 23 798 153 1 1 782 22 1591 1
DEVON FOREST 13 316 415 I 574 54 I I 578 21
HANAHAN 55 1,270 1,781 11 2,563 144 11 I I 2,538 11
HILTON CROSS RD 13 405 116 I I 379 10 1201
HOWE HALL 22 479 464 1 651 75 I 1
HUGER 12 297 66 I 1 283 6 711
JAMESTOWN 6 167 66 1 I 162 1 651
LEIlANON 4 122 107 150 10 I I
MACEDONIA 6 223 290 407 34 I 9 3/
MCIlETH 3 283 121 196 17 1 I
MONCKS CORNER 63 1,491 1,121 1,660 134 21 I
PINOPOLIS 4 307 391 585 24 I I
RUSSELLVILLE 4 566 46 1 564 7 501
SHULERVILLE 4 122 41 1 117 3 431.
ST. STEPHEN 23 912 233 I 879 18 2381
WI.SSAMASSAW 20 590 281 412 32 I 1
_TRATFORD 59 889 1,132 1,588 139 11 1 1,603 91
IMLICO 8 170 223 303 23 I I 1
OULDER BLUFF 44 846 783 1,135 127 31 I 1
GOOSE CREEK HIGH SCHOOL 37 915 929 1,350 131 I I 1 1,353 21
WESTVIEW 33 1,046 1,343 1 1,923 145 11 1 1,825 41 I
EADVTOWN 5 327 32 I I 316 5 371 1 I
SAHGAREE 44 807 864 I 1,246 130 1 1 1,279 81 I
ABSENTEE TOTAL 11 541 439 21 592 48 51 109 341 130 101 147 31
FAIL SAFE CHALLENGE 1 21 8 I 12 2 I 2 1 1 1 2 I
COUNTY TOTAL 600 16.389 13.053 51 17.183 1.441 131 4.566 87 1.1121 5.416 331 4.113 161
•
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BERKELEY
COUNIY SUPERVISOR COUN!Y COUNCiL COUN!Y COUNC IL COUN!Y COUNCIL COUNIY COUNCIL COUNIY COUNCiL lEG OF _ESNE CONYEY
DISI 004 DISI DDS DISI DO' DISI DOl DiS! DDS
(R) 00 (R) (W) (R) (W) (R) (W) (D) (R) (D) (R) (R) (W)
" R W " D W I " V W " H W I " B J V " R J H " F W0 R A R I A R I R 1 A U A I I E 0 R
J Z I C V I I S U I J H I I J R L N H C H A C R I
I I T H I T I T G T U S T 1 U N I 0 E H D I T T
HE E A S E I E H E D E I L E A S N A E N E E
R R - I V N Y - I I S D R R D
I L I 1 E I I 1 U 0 Y D Y I
N I N 1 N C N 1 s L S N
E I H I L 0
I 1 N
E 1 I
PRECINCTS
ALVIN 111 I 1 I I 345 811 114 1
WHITESVILLE-BERKELEY 362 21 109 1 165 I I 140 591 361 1
BETHERA 58 1 I 1 I 15 511 58 1
BONNEAU 473 I 1 271 1 I 264 1581 473 I
CAINHOY 256 I I I I 578 1231 Z59 1
CARNES CROSS RD 839 41 84 I 746 5 1 1 844 1
CORDESVILLE Z18 I I I 210 1721 ZZ2
CROSS 259 I I 769 1771 I Z52
DEVON FOREST 588 I 570 41 I I 580
HANAHAN 2,582 21 1 1 I 2,549
HILTON CROSS RD 182 1 I 370 1471 I 182
HOWE HALL 675 1 1 I 1 674
HUGER 123 1 1 I 296 841 121
JAHESTOWN 97 1 1 1 160 691 101
LEBANON 160 11 I 97 132) I 166
HACEDONIA 416 21 1 I 112 3741 ~33
HCBETH 209 11 I 56 I Z10 1191 215
HONCKS CORNER 1,710 31 I 1,583 1 359 731 1,708
PINOPOLIS 572 I I 541 7 291 I 594
RUSSELLVILLE 110 I I 554 601 1 109
SHULERVILLE 60 I I I 109 551 62
ST. STEPHEN 395 11 1 883 2501 10 31 398
WASSAHASSAW 428 11 I 511 3571 I ~Z8
STRATFORD 1,606 21 578 989 31 I I 1,610
PIHLICO 303 31 291 11 1 I 1 305
~ULDER BLUFF 1,134 11 I 116 1 I I 1,120
OSE CREEK HIGH SCHOOL 1,387 1 I 1 I 1 1,367
STVIEW 1,942 51 1 1,852 71 1 1 1,914
EADYTOWN 76 1 I I 311 451 1 77
SANGAREE 1,295 21 1,228 21 62 11 I 1 I,Z89 1
ABSENTEE TOTAL 657 241 55 ZI 115 51 113 21 98 381 99 491 680 71
FAIL SAFE CHALLENGE 13 I 1 I 1 1 7 1 3 11 8 I 12 I
COUNTY TOTAL 19,296 541 2.346 51 3,705 201 3,482 71 3,603 1.2361 2.915 1.470 I 19.277 111
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BERKELEY
CN1Y SCHOOL BRD DIS! COUNty SCHOoL BOARD Dl$IRICl COUN1Y SCHOOL BOARD DISIRICI
DISJ 002 DISI 004 DISI 00'
(NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (W) (NP) (NP) (NP)
" B R C I R B " D T F B S W K B " G L HR A A I I R A A R o T R A 0 R A A
F E N R 1 C Y H N H A B U I T U N A R L
R W D T 1 H A A G I L K T H N I I R C
A E A E 1 A N R E I E E L D T N Y 0
N R L R I R R R L C S E S A G H
C L I D I F K I E E
E S 1 E I N N R
S R R 1 T E
I T L
1 D
PRECINCTS
WHITESVILLE-8ERKELEY I 16 62 9 28 I 55 133 51
BONNEAU I I 78 187 111
CAINHOY 37 221 1 I
CARNES CROSS RD I 15 ~3 9 27 I 209 535 511
HANAHAN 174 1021 I I
HCBETH I I 17 40 11
HONCKS CORNER I 1 817 972 311
PINOPOLIS I I· 329 256 71
STRATFORD I 49 300 164 83 1 I
PIHLICO I 24 148 15 106 1 I
GOOSE CREEK HIGH SCHOOL 328 1081 1 I
eANGAREE I 62 585 248 403 II I
BSENTEE TOTAL 18 111 9 34 7 8 1 63 76 31
AIL SAFE CHALLENGE I 1 1 1 6 ICOUNTY TOTAL 557 2431 175 1.172 452 656 11 1.569 2.205 1091
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BERKELEY
tOUNIY StNOOl BOARD DISIRltl tOUNIY SOil I WAIER tOMMIS
DISI DDI
(NP) (NP) (NP) (NP) (W) (P) (P) (P) (W)
C B B H B T .. W W
" E .. J G K WA E A I E E R R D D E D R
R N R X N W F I I D W P H N D I
R N B D J R G T I I E N E A T
I E A N A A H E A N T S H E
E T R H NT N S E D A
T A I K I E N I
H N N G N
J H
B
PRECINCTS
ALVIN 19 53 137 138 85 93 58 I
WHITESVILLE-BERKELEY 21 52 78 10 261 249 157 11
BETHERA. 10 34 5 5 27 22 32 I
BONNEAU 33 123 13·6 56 253. 263 189 I
CAUIHOY 111 60 49 418 209 175 83 I
CARNES CROSS RD 586 480 294 2
CORDESVILLE 46 117 90 61 138 145 104
CROSS 186 158 86
DEVON FOREST 377 300 177
HANAHAN 1,469 1,346 640
HILTON CROSS RD 182 107 63
HOWE HALL 431 362 206
HUGER 31 47 34 235 104 88 54
JAMESTOWN 18 38 77 39 62 68 34
LEBANON 92 79 82
HACEDONIA 41 282 48 76 237 211 201
HCBETH 14 91 150 35 118 130 104
MONCKS CORNER 17 49 203 52 826 995 890
PINOPOLIS 220 345 375
RUSSELL VIL LE 73 75 36
SHULERVILLE 9 33 19 66 46 42 36
ST. STEPHEN 1 2 243 212 125
WASSAHASSAW 273 244 148
STRATFORD 1,066 890 551
PIHLICO 168 178 115
BOULDER BLUFF 719 663 311 11
GOOSE CREEK HIGH SCHOOL 908 700 426 I
WESTVIEW 1,097 954 523 11
ADYTOWN 43 45 22 I
SANGAREE 917 762 394 21
ABSENTEE TOTAL 11 37 64 17 376 393 296 111
FAIL SAFE CHALLENGE 1 4 1 15 11 4 1
COUNTY TOTAL 381 1,018 1,094 1 ,211 11 ,807 10,785 6,816 181
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CALHOUN
GOVERHOR L1EUTEHANT GOVERNOR SECRETUV OF SUTE SU IE TREASURER
(L) (Ol (Rl (Wl (L) (Ol (Rl (Ol (Rl (Wl (Ol (Rl (Wl
T H II H o B II o 0 N T II P R F II H W I II P R E W
I 0 0 A E R A • I H E o A I R I A I C R
H U J 0 V A I N N C E B E Y I J L I I G T C K I
o L I G I S T I E K 0 o L R I E T I R T H S T
T T H E o L E E A 0 B E B C H S E I A E A T E
H R S E L L L 0 R H - I o R R R
Y I Y I R I I I Y S o 0 I
E N L E L N I 0 H N
0 I L N
PRECINCTS
BETHEL 9 202 216 I 9 158 2631 124 296 I 174 250
CAHERON 7 235 166 11 9 210 1871 176 224 I 237 159
CENTER HILL 6 313 123 I 4 292 1431 251 182 J 302 136
CRESTON 7 50 50 I 1 39 671 30 76 I· 41 64
OIXIE 11 811 204 I 16 788 2271 725 287 I 776 238
FALL BRANCH 5 120 85 I 4 102 1051 78 131 I 103 105
FORT HOTTE 8 113 50 I 7 102 601 88 80 I 100 66
LONE STAR 5 376 109 I 8 326 1541 298 179 I 350 135
HIDWAY 1 50 120 11 4 41 1281 36 134 I 61 109
HURPH HILL 6 169 67 I 166 741 147 91 I 160 77
SANDY RUN 21 306 359 I 10 240 4371 162 510 11 259 421
ST. HATTHEWS 11 424 367 I 8 360 4241 292 492 1 404 384
ABSENTEE TOTAL 4 245 190 21 3 239 1981 193 241 11 269 162
PROVISIONAL BALLOT 11 4 I 13 21 12 3 I 11 4
FAIL SAFE 20 6 I 19 61 20 6 I. 21 9
FAIL SAFE CHALLENGE 4 1 I 3 21 2 3 I 3 2COUNTY TOTAL 101 3.449 2.117 41 84 3.098 2.4771 2.634 2.935 21 3.271 2.321 3
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CALHOUN
AlI0RNEV GENERAl CONP TROLLER GENERAL STAlE SUPERINT. OF EOUCAIION ADJUTANT ;ENEItAL COHN OF AGRICULTURE
(Ol (Rl (Wl (0) (R) (W) (0) (R) (W) (0) (R) (W) (R) (W)
T T II C W II L J C W II T DE W R B II S W II T W
•
o U 0 R A o 0 R E A C R o U P R I R
H R C N I J N H U I I N V K I B R S E I L N I
N H 0 T I 0 N R T N E I S T E T T A T E 0 T
I A 0 E H E S E E N o T E R 0 A R E S A E
P R N R 0 Z B R T N N S L
S L I N I A 0 I I I
E I N N U H N 0 N N
E E H
0
PRECINCTS
BETHEL 177 248 I 178 240 1 199 229 132 290 I 330 31
CAHERON 213 190 I 201 195 I 252 150 171 224 I 261 41
CENTER HILL 268 166 I 303 130 I 313 126 247 184 I 245 91
CRESTON 39 66 I 49 56 I 50 56 30 77 I 80 I
OIXIE 770 250· I 769 249 I 829 193 707 306 I 417 141
FALL BRANCH 103 107 I 109 98 I 117 92 72 135 1 154 11
FORT MOTTE 103 66 I 107 59 I 119 50 87 82 I 83 21
LONE STAR 317 167 I 336 141 I 376 110 294 185 I 262 6/
HIDWAY 46 126 I 58 112 11 64 108 38 134 I 148 11
HURPH HILL 155 85 I 165 74 I In 69 1 145 94 I 122 41
SANOY RUN 213 473 11 270 402 11 321 359 1 156 513 11 576 91
ST. HATTHEWS 360 433 I 368 416 I 468 324 291 496 I 571 51
ABSENTEE TOTAL 221 217 I 23Z 198 21 276 161 190 245 I Z64 41
PROVISIONAL BALLOT 11 4 I lZ 4 I 12 4 11 4 I 6 I
FAIL SAFE 19 8 I 19 7 1 19 7 18 7 I 12 I
FAIL SAFE CHALLENGE Z 3 1 3 Z I 3 2 2 3 I 2 11COUNTY TOTAL 3.017 2.609 11 3.179 2.383 41 3.590 2.040 Z 2.591 2.979 11 3.533 631
•
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CALHOUN
US SENATE REPRESENIAlIYE IN tON CRESS REPRESENTAlIYE IN tON CRESS SWE NOUSE
DIST 002 DIST DO' DIST 09$
(U (D) (R) (W) (D) (HU (R) (D) (HU (R) (D) (R) (W)
R Q .. H B I W J F H R .. S .. C G T G H .. 0 J F W
I U 0 ON R A R A A P L E A A C T o E R
C I F l B G I H E U I F E J Y o Y R L H T H l I
H l R l L T E'D R F L N A B R l Y E A N D T
A l I I I E E I 0 o C H U G 0 0 R J E E
R I T N S R C R Y E E R E R D R R G R
D A Z G I I E D D S H Y I
N S N C C N
T K T D
J
I
H·
PRECINCTS
BETHEL 11 189 230 11 129 7 2981 1 175 255 41
CAHERON 10 238 154 11 I 234 6· 1661 180 224 I
CEHTER HILL 9 315 120 I 253 8 1791 I 292 152 I
CRESTON 50 55 I I 42 6 591 32 73 I
DIXIE 18 817 203 I 725 5 2921 I 681 350 21
FALL BRANCH 4 112 95 I 72 2 1341 I 97 113 I
FORT HOTTE 10 112 47 I I Ill· 11 501 104 66 I
LONE STAR 8 359 114 11 I 330 15 1381 :no 177 I
HIDWAY 1 76 96 I I 56 3 1121 41 131 11
HURPH HILL 4 163 71 1 134 4 1001 I 183 58 I
SAHDY RUN 15 265 405 I 196 8 4831 1 276 403 41
ST. HATTHEWS 14 449 333 1 304 8 4861 I 324 478 I
ABSENTEE TOTAL 285 156 11 158 2 2271 30 1 251 162 281 I
PROVISIONAL BALLOT 13 3 I 10 31 2 11 8 8 I
FAIL SAFE 23 6 I 18 91 1 11 21 8 I
FAIL SAFE CHALLENGE 4 1 I 2 31 2 J 3 2 ICOUNTY TOTAL 104 3,470 2,089 41 2,001 44 2,2141 808 42 5521 2.889 2,779 111
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CALHOUN
•
tOUNTY tOUNtlL tOUNTY tOUNtlL tOUNTY tOUNtlL tOUNTY StNOOL BOARO DISTRltl tNTY stNOOl BRD DIST
DIST 00$ DIST 004 DIST DDS DIS! 002 DISI DDS
(P) (R) (W) (D) (R) (D) (W) (NP) (NP) (W) (NP) (W)
R W .. H W .. L R B .. H W K A .. C W I .. J W
o I I R I 0 A R A R l R I E R
B N R l I S V G Z J I I H A E A I ·1 H N I
E G 0 l T T I E A A G T N l X T I A K T
R F G E E N R R H l E H T I T E 1 X I E
T I E V G A D E E Z 0 - I WN
E R I E S l S R I AN I I E S I
E L N T D N N I l H
D 0 E G I l
N I
I H
PRECINCTS
BETHEL 7 22 I 36 491 61 I 114 68 I 60 11
CENTER HILL 216 147 11 I I I I
DIXIE I 162 561 581 61 31 80 11 396 51
FALL BRANCH I 28 201 117 51 I 98 41
FORT HOTTE I I I 72 86 21 I
LONE STAR I I 1 133 153 11 I
HURPH HILL 2 I 179 551 I I I
SANDY RUN 221 410 11 I f I I
ST. HATTliEWS I 272 2391 53 11 31 56 11 37 I
ABSENTEE TOTAL 22 11 21 91 601 117 I 36 34 11 106 I
PROVISIONAL BALLOT I 5 11 4 I 1 1 I 2 I
FAIL SAFE 1 I 5 31 14 I 1 1 I 9 1
FAIL SAFE CHALLEHGE I 1 1 I 1 ICOUNTY TOTAL 468 591 41 778 483/ 948 121 419 479 61 708 101
•
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CALHOUN
COUKTY SOIL I WAIER COMUS
(P) (P) (II)
" S " S IIH H R
H I H I I
I R A T T
C E R H E
H R K
A I
E T N
L
PRECINCTS
BETHEL 241 177 31
CAHERON 222 146 31
CENTER HILL 180 165 21
CRESTON 69 37 11
DIXIE 347 324 101
FALL BRANCH 106 98 11
FORT HOTTE 71 71 I
LONE STAR 282 169 11
HIDWAY 119 63 31
HURPH HILL 110 77 I
SANDY RUN 400 350 8/
ST. HATTHEIIS 396 418 11
ABSENTEE TOTAL 179 222 41
PROVISIONAL BALLOT 9 6 I
FAIL SAFE 11 5 I
FAIL SAFE CHALLENGE 4 1 I
COUNTY TOTAL 2.746 2.329 371
•
•
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CHARLESTON
'OVER NOR LIEUTEN'NI ,ovERNOR SECREllRV OF SlUE SI"E TRE.SURER
•
(l) (D) (R) (W) (l) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W)
T H .. H D 8 W D 0 H T .. P W R F .. H W .. P R E W
I 0 0 A E R A • I H E R o A I R A I C R
H U J D V A I H H C E 8 E I Y I J L I G T C K I
o L I G I S T I E K 0 o L T R I E T R T H S T
T T H E D L E E A D 8 E E 8 C H S E A E A T E
H R S E L L L 0 R H D R R R
Y I Y I R I I I Y S D 0 I
E H L E H L H 0 H H
D L H
PRECINCTS
AWEHDAW 11 340 118 I 8 295 165 I 275 179 290 169
CHRIST CHURCH 3 8 215 243 11 3 161 294 1 131 306 168 274
CHRIST CHURCH 4 11 219 85 I 5 205 104 182 121 199 102
CHRIST CHURCH 5 14 532 228 I 10 457 303 420 309 449 288
CHRIST CHURCH 6 11 367 377 I 12 250 478 225 475 267 450
CHRIST CHURCH 8A 4 184 229 21 5 120 288 82 305 124 270
CHRIST CHURCH 88 3 266 351 I 4 165 439 89 489 153 427
CHRIST CHURCH 8C 13 379 321 11 11 259 437 204 459 257 414
CHRIST CHURCH 8D 8 351 400 31 6 183 562 117 608 223 509
CHRIST CHURCH 9A 13 315 334 I 7 229 409 167 453 233 396
CHRIST CHURCH 98 10 252 169 11 10 177 235 129 264 146 254
HT. PLEASAHT 1 6 224 . 185 21 8 143 263 97 289 145 246
HT. PLEASAHT 2 16 372 336 11 11 263 442 187 480 312 380
HT. PLEASANT 3 5 235 198 I 6 150 279 109 301 153 264
HT. PLEASANT 4 5 166 202 I 5 98 263 73 271 111 242
HT. PLEASANT 5 11 272 182 I 7 175 280 133 297 180 255
HT. PLEASAHT 6 6 294 274 11 11 189 371 136 404 213 339
HT. PLEASAHT 7 7 182 118 1 6 134 159 2 102 177 134 154
HT. PLEASAHT 8 4 124 125 I 3 78 174 65 176 74 168
HT. PLEASAHT 98 3 78 81 1 5 53 100 35 113 54 95
HT. PLEASAHT 10 8 214 278 I 10 99 390 74 396 157 325
HT. PLEASAHT 11 202 193 11 2 126 267 96 282 130· 249
SULLIVAH'S ISLAHD 13 522 355 11 16 351 505 244 569 351 471
CHARLESTOH 1 8 170 290 I 3 92 368 60 387 177 278
CHARLESTOH 2 5 230 314 21 2 151 388 103 422 202 330
CHARLESTOH 6 6 146 82 11 7 119 III 92 129 124 99
CHARLESTOH 7 5 189 139 I 4 116 207 96 210 156 161
CHARLESTOH 8 5 164 53 I 7 139 71 135 71 148 61 I
CHARLESTOH 10 10 179 32 I 7 169 43 151 59 166 46 I
CHARLESTOH 17 7 414 14 I 6 409 10 403 13 1 404 11 1
CHARLESTON 20 11 534 48 11 8 512 66 495 74 514 62
CHARLESTOH 21 9 396 8 I 9 390 9 387 8 394 7
~RLESTOH 24 2 89 2 I 2 87 Z 86 3 88 2
RLESTOH 27 7 379 20 I 5 370 ZZ 359 29 371 18
ARLESTON 30 8 453 21 I 10 448 21 440 23 442 19
H CHARLESTOH lA 11 250 5 I 11 243 9 237 5 243 3
H CHARLESTOH 18 2 191 18 I 4 178 25 177 23 180 24
H CHARLESTOH 5 2 162 15 I 3 154 16 153 14 154 15
H CHARLESTOH 6 10 262 246 I 9 188 308 158 331 198 293
H CHARLESTOH 7 7 359 121 11 9 323 144 297 165 320 146
H CHARLESTOH 8 1 155 30 I 1 147 32 140 39 140 35
H CHARLESTOH 11 7 267 33 I 6 255 35 248 37 258 29
H CHARLESTOH 12A 5 276 91 I 5 237 lZ2 Z25 130 238 114
H CHARLESTOH 138 8 284 221 11 12 204 290 161 316 198 284
H CHARLESTOH 14A 13 268 126 11 11 226 164 199 183 202 184
H CHARLESTOH 148 3 141 54 I 6 123 65 108 77 109 74
N CHARLESTOH 16 6 203 36 I 6 190 47 190 42 194 38
H CHARLESTOH 17 7 249 21 21 7 240 24 236 31 242 27
H CHARLESTOH 19 4 103 66 11 Z 86 83 68 93 80 83
H CHARLESTOH 23 4 194 254 I 2 141 303 90 335 143 290
H CHARLESTOH 24 6 106 123 I 8 84 139 75 140 93 127
H CHARLESTOH 27 6 137 3 I 6 137 1 136 2 136 2
H CHARLESTOH 30 3 135 45 I 4 121 50 116 49 117 56
H CHARLESTOH 31 4 184 94 I 7 136 137 116 149 136 137
H CHARLESTOH 32 20 537 213 I 13 451 298 439 303 453 289
H CHARLESTOH 338 6 290 152 I 5 247 193 Z13 219 236 199
DEER PARK lA 4 149 73 I 4 129 85 ·121 85 12Z 88
DEER PARK 18 5 97 215 ZI 7 72 238 58 Z45 76 230
DEER PARK ZA 9 233 264 21 14 179 303 165 312 11 178 307
DEER PARK 28 5 166 121 11 4 130 153 107 166 11 129 145
DEER PARK 2C 3 201 195 11 8 143 240 III 263 I 138 241
DEER PARK 3 7 221 168 I 7 177 205 146 Z22 I 175 201
LIHCOLHVILLE 6 171 56 21 1 156 73 152 65 I 157 59
ST. AHDREWS 1 4 235 129 21 6 196 158 2 182 164 11 208 142 2
ST. AHDREWS 2 15 341 101 I 11 310 129 285 138 I 304 129
ST. ANDREWS 3 6 234 20 I 6 225 26 215 29 I 215 33
ST. ANDREWS 4 15 268 471 I 16 167 559 117 581 I 227 487
ST. ANDREWS 5 9 330 251 11 6 266 310 178 367 I 288 270
ST. ANDREWS 6 13 260 432 11 13 147 541 101 569 I 196 481
ST. AHDREWS 8 10 210 298 21 11 130 374 90 398 I 150 356
ST. ANDREWS 9 2 212 180 21 7 157 228 117 255 I 157 218
ST. AHDREWS 10 5 161 110 I 5 116 157 102 160 I 124 141
ST. AHDREWS 11 8 343 63 I 10 323 75 303 85 I 325 73
ST. AHDREWS 12 5 455 39 I 5 440 43 435 44 I 446 35
• AHDREWS 13 3 364 95 I 8 336 119 324 121 335 117AHDREWS 14 11 475 288 11 13 375 368 306 418 397 333
• AHDREWS 15 6 146 239 11 6 100 284 60 308 119 260
• AHDREWS 16 9 297 320 11 7 202 410 150 426 218 370
ST. AHDREWS 17 9 287 288 21 7 221 353 168 381 254 306
ST. AHDREWS 18 8 196 188 21 13 135 2.39 103 269 144 234
ST. AHDREWS 19 4 312 296 11 10 244 356 189 389 252 333
ST. AHDREWS 208 9 209 63 21 7 193 77 180 89 190 81
ST. ANDREWS 21 3 288 29 I 3 270 37 264 41 270 39
ST. AHDREWS 22 2 154 40 I 4 132 55 123 64 136 54
ST. ANDREWS 23 13 288 308 11 10 195 394 149 432 207 374
ST. ANDREWS 24 5 396 163 I 9 344 203 324 222 348 195CONTINUED ON NEXT PAGE
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,aVEJlNO' L1EutEHAHI GOVERHOR SECRETARY OF SlATE STUE TREASURER
•
(l) (D) (Ill (W) (Ll (D) (R) (W) (D) (R) (W) (Dl (R) (W)
T H M H o 8 W D 0 N T M P W R F M H W M P R E W
I 0 0 A E R A • I H E R o A I R A I C R
H U J 0 V A I N N C E 8 E I V I J L I G T C K I
o L I G I S T I E K 0 o L T R I E T R T H S T
T T H E D L E E A D 8 E E 8 C H S E A E A T E
H R S E L L L 0 R H D R R R
V I V I R I I I Y S D 0 I
E N L E N L N 0 H N
D L N
PRECINCTS
ST. ANDREWS 25 3 220 17 I 4 209 24 I 197 35 I 200 33
ST. ANDREWS 26 4 174 210 I 8 95 282 I 77 295 I 117 261
ST. ANDREWS 27A 11 242 186 I 7 168 262 1 128 281 1 166 259
ST. ANDREWS 278 2 176 115 I 5 129 154 I 106 168 118 163
ST. ANDREWS 28 12 393 407 11 6 277 523 I 214 561 273 508
ST. ANDREWS 31A 11 380 191 I 10 309 256 I 268 283 287 260
ST. ANDREWS 318 10 235 209 I 10 175 259 I 153 269 190 248
ST. ANDREWS 31C 8 314 246 21 8 250 306 11 213 329 252 295
ST. ANDREWS 32A 10 173 187 I 3 126 . 237 I 102 249 125 232
JAMES ISLAND 3 5 438 36 I 4 419 46 I 411 40 415 42
JAMES ISLAND 6 9 295 165 21 8 253 200 1 220 221 247 199
JAMES ISLAND 7 11 229 170 11 8 163 231 136 247 152 238
JAMES ISLAND 8 12 390 166 I 11 329 216 301 229 335 207
JAMES ISLAND 9 8 332 304 21 11 256 365 195 409 243 363
JAMES ISLAND 10 13 290 214 I 12 192 300 152 322 194 283
JAMES ISLAND 11 15 346 360 31 10 211 492 152 516 248 425
JAMES ISLAND 12 6 306 369 11 7 185 475 118 520 232 411
JAMES ISLAND 13 10 250 340 I 8 161 423 98 456 181. 388
JAMES ISLAND 14 8 201 247 31 12 142 303 99 335 157 289
JAMES ISLAND 15 11 305 213 I 8 204 303 167 327 214 288
JAMES ISLAND 17 4 229 225 I 4 185 262 141 293 189 247
JAMES ISLAND 19 9 331 263 1 12 228 354 199 361 261 307
JAMES ISLAND 20 4 246 170 11 3 184 222 159 227 183 210
JAMES ISLAND 22 15 316 313 I 9 202 416 164 436 239 359
EDISTO ISLAND 10 330 119 I 10 299 140 292 143 297 137
WADMALAW ISLAND 1 9 284 129 I 9 239 168 224 179 248 163
WADMALAW ISLAND 2 16 398 105 11 15 357 133 350 144 379 120
JOHN'S ISLAND 2 8 280 159 I 11 227 200 208 211 243 182
JOHN'S ISLAND 4 13 261 134 I 9 233 161 209 174 230 154
JOHN'S ISLAND SA 10 172 516 I 7 107 572 91 574 145 524
JOHN'S ISLAND 58 10 234 530 I 15 158 592 1 110 626 208 530
CHARLESTON 3-A 14 268 294 21 11 152 398 III 421 230 321
~ARLESTON 3-B 8 212 163 I 7 154 217 114 240 175 191
LLV BEACH 1 12 291 163 I 16 213 223 170 243 224 201
LL Y BEACH 2 13 329 262 I 15 207 371 159 394 222 336
ST PAULS 1 5 278 43 I 5 269 45 264 48 269 43
ST PAULS 3 5 235 269 I 6 166 331 136 350 155 341
ST PAULS 4 8 534 131 I 7 491 172 479 172 499 160
ST PAULS 5 4 277 92 11 7 245 121 240 121 249 118
ST PAULS 6 8 418 179 I 9 356 229 326 251 346 234
MCCLELLANVILLE 19 596 137 21 17 549 174 525 179 548 164
CHRIST CHURCH lA 7 126 196 I 1 76 248 37 278 88 227
CHRIST CHURCH 18 5 337 206 I 12 288 243 243 270 279 240
CHRIST CHURCH 2A 15 504 659 21 18 273 871 195 912 290 831
CHRIST CHURCH 2B 12 507 348 11 10 379 460 314 502 372 449
CHRIST CHURCH 7A 2 68 47 I 2 54 60 49 62 52 .60
CHRIST CHURCH 78 5 316 375 11 8 190 479 153 486 199 448
CHRIST CHURCH 7C 13 624 467 1 12 441 624 348 671 400 626
MT, PLEASANT 9C 3 198 193 I 4 103 277 69 296 135 240
MT. PLEASANT 9D 5 199 208 I 2 129 277 76 304 130 256
ISLE OF PALHS lA 11 335 294 I 10 198 415 142 447 212 385
ISLE OF PALHS IB 17 428 350 31 13 266 504 185 536 293 443
ISLE OF PALHS 1C 13 350 415 31 6 228 541 159 566 ZSl 494
CHARLESTON 4A 6 253 191 I 10 212 217 177 224 225 183
CHARLESTON 9A 6 <,72 10 I 7 452 20 440 24 444 23
CHARLESTON 11A 9 307 44 I 8 294 56 285 61 299 51
CHARLESTON 12A 6 182 128 I 5 155 147 136 157 172 126 I
CHARLESTON 13A 7 408 15 I 6 407 14 398 18 402 13 I
CHARLESTON 18A 7 461 86 1 7 425 107 401 111 426 93 J
CHARLESTON 22A 7 309 12 I 8 302 8 292 10 297 11 I
CHARLESTON 25A 14 543 16 1 14 529 17 516 22 530 15 I
CHARLESTON 28A 11 557 59 I 9 525 81 509 84 536 63 1
N CHARLESTON 2A 12 464 24 11 8. 444 36 443 31 447 35 I
N CHARLESTON 3C 9 531 74 I 7 496 96 470 112 490 97 I
N CHARLESTON 9C 6 201 17 1 4 196 16 192 19 190 20 I
N CHARLESTON lOA 7 125 104 I 7 99 127 79 140 96 125 I
N CHARLESTON lOB 7 276 85 21 12 248 103 219 III 234 108 I
N CHARLESTON 12C 13 373 166 11 13 312 218 282 239 310 216 I
N CHARLESTON 15A 6 307 142 11 4 246 196 211 216 11 231 204 1
N CHARLESTON 20A 7 290 195 11 9 204 262 172 277 I 217 249
N CHARLESTON 25A 6 242 127 I 4 207 150 185 156 I 204 140
N CHARLESTON 28A 13 241 103 I 15 184 147 176 159 I 199 135
LADSON 3 310 117 71 7 253 172 234 183 I 236 182
ST. ANDREWS 29A 3 147 172 11 1 109 211 75 230 11 106 204
ST. ANDREWS 298 10 278 190 31 11 215 250 162 281 I 210 2384111f' ANDREWS 30A 6 324 131 1 9 266 177 227 197 I 267 166
• ANDREWS 32C 12 461 462 11 14 311 599 252 635 I 310 584
• ANDREWS 32D 7 120 161 I 4 85 198 61 211 I 103 172
JAMES ISLAND 1A 19 603 141 I 17 537 196 513 202 I 538 187
JAMES ISLAND SA 10 298 385 I 9 186 484 124 529 11 ZOO 457
JAMES ISLAND 58 3 157 141 11 6 95 197 65 217 I 90 199
JOHNS ISLAND 1A 12 323 229 I 14 256 288 217 313 I 257 284
JOHNS ISLAND 18 11 322 122 1 9 278 160 258 164 I 275 157
JOHNS ISLAND 3A 10 314 157 I 8 251 221 219 240 I 233 234
JOHNS ISLAND 38 12 282 123 I 11 264 141 251 153 I 269 131
ST. PAULS 2A 5 239 61 I 5 221 75 214 84 I 220 77CONTINUED ON NEXT PAGE
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;OVERHOR LIEUTEH1HI ;OvtRHOR SECRETARV OF STlIE STlIE TREASURER
(L) (D) (R) (W) (L) ( D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W)
T H
" H D B W D 0 N T .. P W R F " H W " P R E WI 0 0 A E R A • I H E R o A I R A I C R
H U J D V A I N N C E BE I Y I J 1 I G T C K I
o 1 I G I S T I E K 0 o l T R I E T R T H S T
T T HE D 1 E E A D B E E B C H S E A E A T E
H R S E l l 1 0 R H D R R R
Y I Y I R I I I Y S D 0 I
E N l E N 1 N 0 H H
D 1 N
PRECINCTS
ST. PAULS ZB 14 434 58 I 1Z 400 80 I 390 85 I 407 12 I
ABSENTEE TOTAL 76 Z,091 1,779 ZOI 58 1,714 2,084 ZI 1,454 Z,30Z 41 1,856 1,921 61
PROVISIONAL BAllOT 4 ZOO 68 I 4 177 9Z I 164 101 I 191 82 1
FAIL SAFE 13 5Z4 115 I 13 451 Z77 31 43Z Z87 11 45Z Z77 I
CURBSIDE/EHERGENCY Z 112 68 I :5 143 79 I 131 93 I 141 83 I
COUNTY TOTAL 1,503 5Z,441 3Z ,659 12Z1 1,450 41;931 41.958 141 36,460 45,029 141 43,160 39,363 111
•
•
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CHARLESTON
AI\ORHEI ~EHEUl COMP TROLLER GENERAL SlAtE SUPERIHr. OF EDUCAlION ADJUu,n GENERAL CONIC OF AUICULTuRE
(Dl (Rl (Wl (D) (Rl Oil (Dl (R) (W) (Dl (Rl (W) (Rl (W)
•
T T .. C W .. L J C W .. T D E W R 8 M S W
" T Wo U 0 R A o 0 R E A C R o U P R I R
H R C H I J H H U I I H V K I 8 R S E I L H I
H H D T I 0 H R T H E I S T E T T A T E D T
I A 0 E H E S E E H D T E R 0 A R E S A E
P R H R 0 Z 8 R T H H S L
S L I H I A 0 I I I
E I H H U H H D H H
E E H
D
PRECINCTS
AWENDAW 274 190 289 167 316 148 I 283 172 195 I
CHRIST CHURCH 3 125 320 165 264 193 261 I 168 270 303 I
CHRIST CHURCH 4 191 118 187 III 209 99 I 190 112 138 I
CHRIST CHURCH 5 414 333 452 270 512 239 I 447 276 357 I
CHRIST CHURCH 6 226 504 271 414 363 360 I 246 447 527 I
CHRIST CHURCH 8A 88 321· 120 264 162 248 I 98 287 318 11
CHRIST CHURCH 88 102 499 157 403 240 364 I 151 416 474 11
CHRIST CHURCH 8C 227 465 275 383 342 352 I 242 419 505 I
CHRIST CHURCH 80 125 628 201 490 338 415 I 173 542 610 I
CHRIST CHURCH 9A 195 450 245 363 291 345 1 222 389 458 11
CHRIST CHURCH 98 137 278 184 206 218 201 160 236 293 I
HT. PLEASANT 1 96 309 141 241 196 208 159 227 301 I
HT. PLEASANT 2 223 490. 257 390 347 358 247 408 483 I
HT. PLEASANT 3 97 330 155 246 198 230 151 254 304 I
HT. PLEASANT 4 87 275 101 237 143 217 99 245 274 11
HT. PLEASANT 5 142 310 181 241 231 216 161 266 327 I
HT. PLEASANT 6 136 428 209 328 262 305 174 366 425 I
HT. PLEASANT 7 112 176 131 147 160 135 121 160 206 I
HT. PLEASANT 8 67 177 88 147 104 143 76 166 190 I
HT. PLEASANT 98 48 107 50 91 68 82 49 97 107 I
HT. PLEASANT 10 96 397 140 320 182 306 122 343 375 I
HT. PLEASANT 11 96 294 124 249 174 212 119 255 302 I
SULLIVAN'S ISLAND .274 597 355 440 474 382 345 454 589 11
CHARLESTON 1 74 387 134 307 170 290 142 295 364 11
CHARLESTON 2 145 397 179 332 200 337 164 349 416 I
CHARLESTON 6 99 130 120 96 150 84 105 116 152 11
CHARLESTON 7 116 207 140 165 191 136 141 166 225 2
CHARLESTON 8 136 77 144 59 161 55 140 61 99
CHARLESTON 10 160 55 169 42 186 34 163 52 85
CHARLESTON 17 408 12 404 8 409 9 401 11 37
CHARLESTON 20 486 92 510 53 526 55 497 66 133
CHARLESTON 21 387 15 388 5 391 10 388 7 38
~ARLESTON 24 87 3 86 2 90 2 89 2 5
ARLESTON 27 361 32 372 17 377 15 364 24 48
HARLESTON 30 442 26 449 13 455 16 442 22 48
N CHARLESTON lA 239 10 238 6 246 5 235 9 29
N CHARLESTON 18 181 25 177 23 182 24 174 28 42
N CHARLESTON 5 153 18 155 11 157 14 150 16 29
H CHARLESTON 6 149 352 199 285 241 259 168 314 348
N CHARLESTON 7 300 172 320 136 340 130 310 156 192 11
N CHARLESTON 8 134 43 144 28 147 27 138 36 50 2
N CHARLESTON 11 249 42 258 29 263 27 252 32 51
N CHARLESTON 12A 224 141 253 97 269 95 220 135 177
N CHARLESTON 138 172 324 212 261 255 245 180 297 337
N CHARLESTON 14A 191 203 213 164 241 157 . 185 198 238
N CHARLESTON 148 107 83 III 70 130 58 III 75 97
N CHARLESTON 16 190 45 189 40 203 33 188 42 57
N CHARLESTON 17 238 34 246 22 247 21 239 31 48
N CHARLESTON 19 65 105 78 77 100 71 73 90 III
N CHARLESTON 23 91 345 139 273 177 263 III 310 327
N CHARLESTON 24 69 157 90 128 102 121 70 150 159
N CHARLESTON 27 136 3 136 1 137 2 136 2 8
H CHARLESTON 30 106 67 126 42 129 47 118 53 90
N CHARLESTON 31 117 159 136 130 150 128 109 156 175
N CHARLESTON 32 421 332 481 257 525 231 451 295 386
N CHARLESTOH 338 214 229 245 182 276 161 228 202 263
DEER PARK lA 119 96 126 80 145 72 119 87 106
DEER PARK 18 60 254 79 217 104 210 85 229 243
DEER PARK 2A 143 349 189 284 214 279 164 311 361
DEER PARK 28 109 175 129 141 167 114 106 168 206 21
DEER PARK 2C 116 269 146 220 160 228 135 246 288 I
DEER PARK 3 144 240 176 189- 204 175 154 212 250 I
LINCOLNVILLE 151 74 162 52 162 60 154 63 82 I
ST. ANDREWS 1 189 171 202 141 228 134 192 150 190 I
ST. ANDREWS 2 293 147 303 120 328 112. 293 134 167 I
ST. ANDREWS 3 216 34 223 23 231 19 217 30 51 I
ST. ANDREWS 4 140 593 207 476 272 464 173 513 586 I
ST. ANDREWS 5 196 378 246 287 342 240 253 285 354 I
ST. ANDREWS 6 98 590 175 491 253 443 160 508 563 31
ST. ANDREWS 8 103 411 148 339 189 325 122 374 415 11
ST. ANDREWS 9 121 262 167 201 193 194 135 239 291 I
ST. ANDREWS 10 105 166 134 122 149 124 110 149 167 11
ST. ANDREWS 11 315 82 329 59 348 54 321 71 129 I
ST. ANDREWS 12 427 60 444 32 462 27 435 44 93 I
~T. ANDREWS 13 321 130 337 108 362 96 330 118 166 I
T. ANDREWS 14 326 419 390 320 443 310 366 350 437 11
T. ANDREWS 15 58 329 99 260 141 244 89 272 300 11
ST. ANDREWS 16 147 465 216 348 275 334 200 373 447 I
ST. ANDREWS 17 164 412 242 304 294 278 208 333 402 I
ST. ANDREWS 18 115 269 150 213 172 210 125 244 296 I
ST. ANDREWS 19 204 395 259 310 313 291 219 346 401 I
ST. ANDREWS 208 181 93 198 72 210 62 196 72 117 I
ST. ANDREWS 21 261 49 274· 29 281 29 265 38 70 11
ST. ANDREWS 22 125 69 140 51 146 49 129 60 81 I
ST. ANDREWS 23 152 450 203 370 251 348 186 388 451 ICONTINUED ON NEXT PAGE
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A"ORKEY CENERAL COKPIROLLER CEKERAL STATE SUPEItIMT. OF EDUCAnON ADJUT ANT 'ENElUl COK" Of ACItICUL lURE
( D) (R) (W) (D) (R) (W) ( D) (R) (W) (D) (R) (W) (R) (W)
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E I H I H I U H N I 0 H I H I
E E I I H I I I
0 I I I I IPRECINCTS
Sf. ANDREWS 24 328 228 I 360 178 I 399 157 I 347 197 I 265 I
Sf. ANDREWS 25 201 32 I 201 31 I 207 28 I 198 31 I 47 I
Sf. ANDREWS 26 81 302 I 117 246 I 148 235 I 93 270 I 291 I
Sf. ANDREWS 27A 135 295 11 173 236 1 215 217 1 155 262 I 330 11
Sf. ANDREWS 278 114 174 I 134 136 167 120 112 160 I 194 11
Sf. ANDREWS 28 214 579 1 273 484 333 460 240 526 I 616 11
Sf. ANDREWS 31A 265 295 307 236 363 206 297 246 I 358 11
ST. ANDREWS 318 149 295 183 239 219 222 170 253 I 298 I
Sf. ANDREWS 31C 214 345 256 284 313 249 230 314, I 365 11
ST. ANDREWS 32A 9Z 269 131 215 166 197 120 229 I 270 I
JAHES ISLAND 3 415 45 410 40 434 32 412 40 I 71 I
JAHES ISLAND 6 226 226 251 184 274 178 242 195 1 235 I
JAHES ISLAND 7 130 264 160 216 204 195 148 232 280 I
JAHES ISLAND 8 301 246 316 207 365 184 309 221 264 11
JAHES ISLAND 9 190 434 250 344 296 329 209 389 466 11
JAH!:S ISLAND 10 149 353 197 271 237 255 174 300 363 11
JAHES, ISLAND 11 148 555 241 411 305 394 196 469 526 I
JAHES ISLAND 12 137 523 213 400 247 409 187 441 504 I
JAHES ISLAND 13 102 484 176 374 234 358 148 409 470 I
JAHES ISLAND 14 99 352 148 281 182 267 127 304 349 I
JAHES ISLAND 15 168 345 213 278 277 239 189 299 358 11
JAHES ISLAND 17 144 304 183 233 218 232 165 263 304 I
JAHES ISLAND 19 210 378 255 29Z 303 282 228 331 405 I
JAHES ISLAND 20 157 251 190 191 223 181 176 213 260 21
JAHES ISLAND 22 158 467 227 350 294 321 207 378 462 I
EDISTO ISLAND 29Z 149 302 132 320 123 303 135 153 I
WADMALAW ISLAND 1 232 183 I 252 155 252 160 236 175 197 11
WADMALAW ISLAND 2 357 144 , 361 133 388 115 363 133 158 I
JOHN'S ISLAND 2 215 217 I 242 112 263 112 224 193 228 I
JOHN'S ISLAND 4 216 175 I 234 147 250 143 221 160 188 1
JOHN'S ISLAND SA 102 578 1 150 505 171 510 157 503 558 I
JOHN'S ISLAND 58 132 620 194 529 210 549 194 537 603 I
~ARLESTON 3-A 153 411 209 318 252 317 178 350 414 11
ARLESTON 3-8 146 224 112 181 200 171 152 200 260 I
LLY 8EACH 1 187 263 223 182 255 183 198 208 269 11
OLLY 8EACH 2 176 404 212 332 253 326 19Z 354 413 11
ST PAULS 1 262 52 266 46 273 42 265 47 I 64 I
ST PAULS 3 139 355 163 322 193 309 149 335 I 374 I
ST PAULS 4 477 185 496 152 518 149 487 163 I 204 I
ST PAULS 5 238 130 256 107 274 98 243 121 148 11
ST PAULS 6 331 257 347 219 369 219 336 232 261 I
HCCLELLANVILLE 533 190 545 156 578 153 527 174 212 11
CHRIST CHURCH lA 51 274 83 220 110 212 73 240 271 I
CHRIST CHURCH 18 254 212 212 230 317 209 266 243 289 11
CHRIST CHURCH 2A 224 926 293 798 441 705 I 281 808 936 J
CHRIST CHURCH 28 340 502 379 421 481 365 362 443 526 11
CHRIST CHURCH 7A 50 63 55 53 60 54 51 60 67 I
CHRIST CHURCH 78 166 497 221 408 212 394 204 432 517 I
CHRIST CHURCH 7C 342 712 446 550 553 506 415 598 122 I
HT. PLEASANT 9C 73 305 112 240 160 223 98 259 287 I
HT. PLEASANT 90 77 329 132 237 112 232 110 260 318 I
ISLE OF PALHS lA 157 468 218 351 296 328 214 364 451 I
ISLE OF PALHS 18 223 548 289 415 380 384 268 434 514 11
ISLE OF PALHS lC 195 570 237 488 319 439 239 485 584 I
CHARLESTON 4A 192 239 208 184 257 169 210 190 Z5Z I
CHARLESTON 9A 443 26 450 11 461 18 452 10 57 I
CHARLESTON 11A 287 67 300 48 310 45 299 52 95 I
CHARLESTON 12A 141 163 166 130 182 lZ0 153 139 179 11
CHARLESTON 13A 397 18 404 10 410 10 402 9 39 I
CHARLESTON 18A 421 109 429 84 455 79 416 100 157 11
CHARLESTON 2ZA 288 14 294 9 304 7 294 8 23 I
CHARLESTON Z5A 519 25 524 16 542 10 519 21 40 I
CHARLESTON Z8A 512 91 542 48 ' 567 44 517 77 135 I
N CHARLESTON 2A 432 46 451 25 464 21 438 38 57 I
N CHARLESTON 3C 471 124 497 88 512 75 480 102 139 I
N CHARLESTON 9C 187 26 194 13 201 14 189 19 41 I
N CHARLESTON lOA 82 14Z 105 114 127 105 83 140 151 I
N CHARLESTON 108 214 135 238 91 Z64 86 229 108 146 11
N CHARLESTON 12C 212 265 317 203 347 193 301 221 303 I
N CHARLESTON 15A 22Z ZZ3 1 240 186 269 167 232 198 290 11
N CHARLESTON 20A 167 304 1 214 231 248 223 188 265 326 11
N CHARLESTON 25A 193 163 209 127 224 134 185 158 1 186 11
N CHARLESTON 28A 174 169 200 130 221 118 182 154 I 205 11
LADSON 222 201 254 159 275 153 235 177 I 23Z 11
ST. ANDREWS 29A 88 229 111 190 138 182 107 196 I 242 I
~. ANDREWS 298 171 298 209 Z24 271 189 196 242 I 327 I
• ANDREWS 30A 223 218 263 159 289 160 Z53 174 I 237 I
• ANDREWS 32C 244 677 336 537 415 502 301 576 I 684 I
ST. ANDREWS 320 64 219 87 179 1 124 156 76 194 I 221 I
JAMES ISLAND lA 513 214 534 167 568 160 518 193 I 244 I
JAHES ISLAND SA 114 564 187 452 265 408 161 484 11 545 11
JAHES ISLAND 58 63 232 106 166 109 180 83 201 I 227 I
JOHNS ISLAND lA 252 296 250 273 304 243 232 293 I 330 I
JOHNS ISLAND 18 256 181 275 142 291 148 268 155 , I 186 I
JOHNS ISLAND 3A 225 249 246 210 268 202 225 233 I 276 31CONTINUED ON NEXT PAGE
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CHARLESTON PAGE 3
'IIORNEY GENERAL COMPTROLLER CENERAL STATE SUPERINT. Of EoUCAllON ,oJUUNT GENERAL CONN Of AGRICULTURE
(D) (R) (W) (D) (R) (W) (DJ (R) (W) (D) (R) (W) (R) (W)
T T
" C W " L J C W " T D E W R 8 " S W " T W
o U 0 R A o 0 R E A C R o U P R I R
H R C H I J H H U I I H V K I B R S E I L H I
H H D T I D H R T H E I S T E T T A T E D T
I A 0 E H E S E E H D T E R 0 A R E S A E
P R H R 0 Z B R T H H S L
S L I H I A 0 I I I
E I H H U H H D H H
E E H
D
PRECINCTS
JOHNS ISLAND 38 253 153 I 269 129 I 278 129 I 263 140 I 162 I
ST. PAULS 2A 215 87 I 225 70 I 231 66 I 218 82 I 91 I
ST. PAULS 2B 400 84 I 404 69 I 420 66 I 397 78 I 102 1
ABSENTEE TOTAL 1,491 2,339 41 1,686 2,006 51 2,127 1,717 11 1,548 2,076 21 2,351 371
PROVISIOHAL BALLOT 172 98 21 178 86 21 196 75 11 168 87 11 116 11
FAIL SAFE 426 317 I 474 251 11 500 240 I 416 267 21 326 111
CURBSIDE/EHERGEHCY 134 98 I 150 69 11 161 71 I 127 77 I 86 11
COUNTY TOTAL 37.331 46.896 161 42.964 37.474 111 49.383 34.935 41 40.372 40.564 91 48.978 1091
•
•
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CHARLESTON
U S SENAlE REPRESEHU rIVE IN CON CRESS REPRESEHlA liVE IN CON;RESS SlAlE HOUSE
OISI 001 DIS! DO' DISI 0"
•
(L) (D) (R) (W) (R) (HP) (W) (D) (HL) (R) (W) (R)
R Q .. H 8 I W .. S J I W .. C G T G H W .. C
I U 0 o H R A o H R L E A A C R H
C I F L 8 G I H H EN I J Y o Y R L I C E
H L R L L T A F E T A 8 R L Y E T o L
A L i I I E R 0 L E H U GO 0 E N L
R I T H S K R L E R E R D V I
D A Z G I D A I S N I E S
H S N H C H R
T S
J E
I
H
PRECINCTS
AWEHDAW 4 330 139 I 203 14 I
CHRIST CHURCH 3 8 237 221 I 334 21 I
CHRIST CHURCH 4 5 214 95 I 135 17 I
CHRIST CHURCH 5 12 503 250 I 312 52 11
CHRIST CHURCH 6 9 371 365 f 534 58 I
CHRIST CHURCH 8A 7 203 211 I 332 24 I
CHRIST CHURCH 88 8 287 321 I 516 30 1
CHRIST CHURCH 8C 11 366 331 I 515 72
CHRIST CHURCH 8D 369 388 I 643 52
CHRIST CHURCH 9A 10 329 317 I 488 45
CHRIST CHURCH 98 10 218 198 I 310 42
HT. PLEASAHT 1 5 210 203 I 321 34
HT. PLEASAHT 2 8 410 307 I 522 53
HT. PLEASAHT 3 5 237 197 I 332 36
HT. PLEASAHT 4 6 184 184 11 305 19
HT. PLEASAHT 5 6 236 226 I 348 36
HT. PLEASAHT 6 9 276 292 I 439 48
HT. PLEASAHT 7 7 165 133 I 204 40
HT. PLEASAHT 8 3 127 129 I 195 25
HT. PLEASAHT 98 2 80 77 I 119 11
HT. PLEASAHT 10 6 233 264 I 413 23
HT. PLEASAHT 11 1 185 210 I 316 32
SULLIVAN'S ISLAHD 6 540 340 I 659 76
CHARLESTOH 1 1 237 230 405 24
CHARLESTON 2 3 286 262 442 23
CHARLESTOH 6 3 165 70 158 30 2
CHARLESTOH 7 3 195 131 239 30
CHARLESTOH 8 5 165 48 154 3 49
~ARLESTON 10 4 185 33 79 28
ARLESTOH 17 6 411 8 410 4 6
ARLESTON 20 10 534 44 533 6 40
CHARLESTOH 21 12 389 10 392 5 6
CHARLESTOH 24 1 88 2 87 1 2
CHARLESTOH 27 6 376 16 379 3 . 14
CHARLESTOH 30 9 457 14 461 3 12
H CHARLESTOH lA 13 243 8 251 7 3
H CHARLESTOH 18 7 178 26 185 2 24
N CHARLESTOH 5 2 160 12 158 2 10
H CHARLESTOH 6 8 239 263 370 29
H CHARLESTOH 7 8 338 130 328 15 121
N CHARLESTOH 8 5 150 27 20 6 86 4 15
N CHARLESTOH 11 6 263 28 259 3 26
H CHARLESTON 12A 6 273 9Z 174 27
N CHARLESTOH 138 7 254 240 349 37
H CHARLESTOH 14A 12 243 149 236 45
H CHARLESTOH 148 5 128 62 107 15
H CHARLESTOH 16 5 196 36 198 5 31
H CHARLESTOH 17 9 244 23 242 4 23
H CHARLESTOH 19 7 102 64 104 20
N CHARLESTON 23 2 229 221 351 21
N CHARLESTON 24 6 126 97 165 16
N CHARLESTOH 27 5 139 1 5 6
N CHARLESTOH 30 7 134 40 75 24
H CHARLESTON 31 7 146 126 175 18
H CHARLESTON 32 20 499 245 382 67
N CHARLESTON 338 8 267 171 258 35
DEER PARK lA 7 137 75 107 20
DEER PARK 18 10 115 196 262 17
DEER PARK 2A 12 229 263 366 37
DEER PARK 28 8 143 141 202 35
DEER PARK 2C 12 172 209 304 26
DEER PARK 3 7 205 181 251 27
LINCOUIVILLE 6 171 56 85 19 82
ST. ANDREWS 1 7 246 112 11 193 18
ST. ANDREWS 2 8 336 105 I 165 40
ST. ANDREWS 3 5 228 26 I 237 ·2 15
ST. ANDREWS 4 6 358 383 I 611 43 11
ST. ANDREWS 5 5 382 205 I 396 37 11
ST. ANDREWS 6 12 297 393 I 599 46 I
ST. ANDREWS 8 9 234 284 I 429 30 1
ST. AIIDREWS 9 3 196 195 I 293 29~. ANDREWS 10 6 153 119 I 188 13
• ANDREWS 11 13 350 50 I 348 7 55
• ANDREWS 12 6 458 30 I 456 4 29
ST. ANDREWS 13 9 355 94 I 344 11 99
ST. ANDREWS 14 13 474 283 I 453 52
ST. ANDREWS 15 7 176 210 I 331 15
ST. ANDREWS 16 7 333 282 11 486 37
ST. At/DREWS 17 10 319 258 11 429 46
ST. At/DREWS 18 14 194 185 I 298 33
ST. ANDREWS 19 8 337 266 I 431 34
ST. ANDREWS 208 10 210 57 I 114 15
CONTINUED ON NEXT PAGE
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U S SENATE REPRESEN TA liVE IN tON~~ESS REPRESENTAIIVE IN tONCRESS STA IE NOUSE
OISI 001 DIS! DD' OISI D94
•
(l) ( D) (R) (101) (R) (NP) (W) ( D) (Nl) (R) (W) (R)
R Q II H 8 I 101 II S J I 101 II C C T C H W II C
I U 0 o N R A o N R L E A A C R H
C I F L 8 G I H N E N I J Y o Y R L I C E
H L R L L T A F E T A 8 R L Y E T o L
A L I I I E R 0 L E H U C 0 0 E N L
R I T N S K R L E R E R 0 V I
o A Z G I 0 A I S N I E S
N S N N C N R
T S
J E
I
H
PRECINCTS
Sf. ANDREWS 21 2 278 35 I I 276 3 32
Sf. ANDREWS 22 5 138 51 I 71 20 I
Sf. ANDREWS 23 17 264 325 I 476 38 I
Sf. ANDREWS 24 8 392 158 I I 367 13 167
Sf. ANDREWS 25 5 206 29 I I 204 1 32
Sf. ANDREWS 26 7 169 211 I 294 24 I
Sf. ANDREWS 27A 11 1"98 226 I 340 36 I
Sf. ANDREWS 278 10 144 134 I 202 26 I
Sf. ANDREWS 28 21 328 462 I 629 47 I
Sf. ANDREWS 31A 14 345 219 I 338 62 11
Sf. ANDREWS 318 13 227 210 I 314 22 I
Sf. ANDREWS 31C 11 310 245 I 373 38 11
ST. ANDREWS 32A 4 152 209 I 283 18 I
JAHES ISLAND 3 3 430 39 I I 434 6 35
JAHES ISLAND 6 17 300 146 11 242 25 I
JAHES ISLAND 7 14 196 197 11 276 43 I
JAHES ISLAND 8 11 374 175 I 266 43 11
JAHES ISLAND 9 12 321 304 I 475 61 I
JAHES ISLAND 10 13 249 243 I 366 46 I
JAHES ISLAND 11 9 306 397 I 558 45 11
JAHES ISLAND 12 7 320 351 1 536 42 31
JAHES ISLAND 13 4 276 319 499 29 I
JAHES ISLAND 14 4 219 233 361 38 1
JAHES ISLAND, 15 9 271 242 376 46
JAHES ISLAND 17 3 257 196 312 37
JAHES ISLAND 19 11 333 257 422 37
JAHES ISLAND 20 13 221 182 270 46
JAHES ISLAND 22 14 316 314 482 46
~STO ISLAND 11 327 114 317 14 118
HALAW ISLAND 1 9 269 138 252 9 152
DHALAW ISLAND 2 9 389 110 390 9 107
JOHN'S ISLAND 2 9 259 171 235 31
JOHN'S ISLAND 4 11 246 145 242 7 147
JOHN'S ISLAND 5A 4 181 511 604 19
JOHN'S ISLAND 58 5 253 519 11 642 20
CHARLESTON 3-A 10 312 257 I 455 32 11
CHARLESTON 3-B 9 229 146 I 266 35 I
FOLl Y BEACH 1 15 295 155 I 292 56 1(
FOLl Y BEACH 2 13 323 263 I 260 32 11 82 8 129
ST PAULS 1 2 273 41 I I 271 3 41
ST PAULS 3 4 194 306 I I 164 7 319
ST PAULS 4 9 522 135 I I 511 11 144
ST PAULS 5 8 27Z 96 11 I 256 4 104
ST PAULS 6 7 388 206 I I 371 12 199
HCCLELlANVILlE 20 619 111 I 217 38 1
CHRIST CHURCH lA 1 139 187 I 282 24
CHRIST CHURCH lB 5 359 182 I 321 33
CHRIST CHURCH 2A 21 477 681 I 987 66
CHRIST CHURCH 2B 13 487 364 I 551 63
CHRIST CHURCH 7A 2 65 51 I 61 9
CHRIST CHURCH 7B 6 300 387 f 537 62
CHRIST CHURCH 7C 10 57Z 505 756 88
HT. PLEASANT 9C 1 218 173 323 13
HT. PLEASANT 90 3 192 216 343 24
ISLE OF PALHS lA 10 339 289 481 61
ISLE OF PALHS lB 11 451 331 599 77
ISLE OF PALHS lC 11 378 394 620 55
CHARLESTON 4A 5 300 139 264 48
CHARLESTON 9A 4 456 13 459 5 11
CHARLESTON 11A 11 311 41 14 8 11 285 2 28
CHARLESTON 12A 2 204 111 82 18 I 89 3 67
CHARLESTON 13A 7 399 15 I 406 3 7
CHARLESTON 18A 5 464 76 I 453 4 70
CHARLESTON 22A 9 307 8 I 306 5 6
CHARLESTON 25A 12 519 25 I 539 10 9
CHARLESTON 28A 12 566 42 I 559 6 46
N CHARLESTON 2A 7 458 26 11 I 467 5 19
N CHARLESTON 3C 11 525 71 I I 511 12 74
N CHARLESTON 9C 7 201 11 I I 197 8 11
N CHARLESTON lOA 8 116 113 I 159 15 I
~HARLESTON 108 10 255 100 I 39 9 11 178 13 58
HARLESTON 12C 16 352 184 I 299 47 I
IiARLESTON 15A 12 265 174 I 269 56 I
CHARLESTON 20A 10 279 202 11 334 31 11
N CHARLESTON 25A 7 241 119 I 187 31 I
N CHARLESTON 28A 16 217 120 I 200 38 I
LADSON 10 262 161 I 221 48 I 1181
ST. ANDREWS 29A 3 143 176 I 245 19 I I
ST. ANDREWS 29B 13 276 190 I 340 43 I I
ST. ANDREWS 30A 11 293 151 I 243 42 I I
ST. ANDREWS 32C 12 410 508 I 718 63 I I
ST. ANDREWS 320 3 128 157 I 233 13 I ICONTINUED ON NEXT PAGE
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U S SENATE REPRESENllnVE IN CONGRESS REPRESENllnVE IN CONGRESS SI&IE NOUSE
DIS! DOl DIS! 00' DISI D94
(t) (D) (R) (W) (R) (NP) (W) (D) (Nt) (R) (W) (R)
R Q • H B I W • S J I W • C G T G H W • C
I U 0 o N R A o N R L E A A C R H
C I F l B G I H N E N I J Y o Y R L I C E
H L R l L T A F E T A B R L Y E T o L
A L I I I E R 0 L E H U G 0 0 E N L
R I T·N S K R L E R E R 0 V I
o A Z G I 0 A I S N I E S
N S N N C N R
T S
J E
I
H
PRECINCTS
JAHES ISLAND 1A 19 561 16Z I Z07 34 I 310 1 1Z I I
JAHES ISLAND SA 11 zn 401 I 576 38 I I I
JAHES ISLAND 5B Z 140 161 11 Z4Z 18 I I I
JOHNS ISLAND lA 16 315 ZZ8 I 334 ·30 I I I
JOHNS ISLAND IB 11 Z97 14Z I 187 Z4 I I I
JOHNS ISLAND 3A 7 279 ZOl· I Z61 Z9 11 49 14 I I
JOHNS ISLAND 3B lZ Z78 lZZ I Z I Z78 8 116 I I
ST. PAULS ZA 3 Z31 66 I I ZZ9 7 65 I 1
ST. PAULS ZB 13 414 71 1 I 414 10 63 I I
ABSENTEE TOTAL 50 Z,168 1,558 ZI Z,091 305 181 505 1 136 zi 61
PROVISIONAL BALLOT 4 190 68 I 95 13 I 81 1 4 1 ZI
FAIL SAFE 10 451 ZZZ I Z80 77 I 110 5 11 I I
CURBSIDE/EHERGENCY 3 150 61 I 57 8 11 Z4 5 I ICOUNTY TOTAL 1,491 51,7Z3 3Z,674 141 45.414 4.888 4z1 16,094 307 3,138 zi z081
•
•
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CHARLESTON
S U IE HOUSE STATE HOUSE SUIE HOUSE SUIE HOUSE SlUE HOUSE SlUE HOUSE
DISI 109 DISI 110 OISI 111 OISI 112 OIS! 11S OISI 114
•
(D) (R) (W) (R) (W) (D) (W) (R) (W) (D) (R) (W) (R) (W)
.. H P A W .. L W .. 8 W .. C W D P .. W W .. H W
A A D R I R R R A R E 0 H R A R
D C U A I C H I F E I C H I A W H A I 8 R I
A K L H T H E T L E T H P T N E I T T o R T
V S E I H E o L E I S E L C L E 8 E E
I I J P 0 Y A P E L K E 8 L
D I I U I D N I N I E Y I Y L I
I N S N D N N Y N N
E
PRECINCTS
AWENDAW 200 I
CHRIST CHURCH 3 26 92 212 I
CHRIST CHURCH 4 135 I
CHRIST CHURCH 5 232 139 I
CHRIST CHURCH 6 546 I
CHRIST CHURCH 8A 314 I
CHRIST CHURCH 88 486 2\
CHRIST CHURCH 8C 503 I
CHRIST CHURCH 8D 611 I
CHRIST CHURCH 9A 467 11
CHRIST CHURCH 98 291 I
HT. PLEASANT 1 306 I
HT. PLEASANT 2 499 11 I
HT. PLEASANT 3 I 320 I
HT. PLEASANT 4 I 271 11
HT. PLEASANT 5 341 11 I
HT. PLEASANT 6 I 428 11
HT. PLEASANT 7 I 20S 11
HT. PLEASANT 8 SO I 149 I
HT. PLEASANT 98 I 113 11
HT. PLEASANT 10 393 I I
HT. PLEASANT 11 320 I I
SULLIVAN·S ISLAND I 609 3
CHARLESTON 1 391 I
CHARLESTON 2 423 I
CHARLESTON 6 ISO 21
CHARLESTDN 7 232 11
CHARLESTDN 8 99 I 27
CHARLESTDN 10 172 40 I
CHARLESTON 17 I 403
CHARLESTON 20 I 548 21
CHARLESTON 21 386 8 I I
4111'ARLESTON 27 285 14 I 93 1
ARLESTON 3D 311 9 I 142 I
CHARLESTON 5 I 165 I
N CHARLESTON 6 I 308 I
N CHARLESTON 7 308 153 I
N CHARLESTON 12A 238 123 I
N CHARLESTON 138 18 50 276 41
N CHARLESTON 14A I 242 11
N CHARLESTON 148 I 96 1
N CHARLESTON 16 I 20 37
N CHARLESTDN 23 I 90 334 11
N CHARLESTON 24 I 62 144 11
N CHARLESTON 27 I 82 1 I
N CHARLESTON 3D I 113 56 I
N CHARLESTON 31 I 120 150 I
N CHARLESTON 32 I 412 323 I
N CHARLESTON 338 I 209 216 I
DEER PARK 18 I 2 10 I
ST. ANDREWS 1 259 I
ST. ANDREWS 2 354 11
ST. ANDREWS 3 235 I
ST. ANDREWS 11 360 I
ST. ANDREWS 12 459 I
ST. ANDREWS 13 297 I
ST. ANDREWS 15 I 312 . 11
ST. ANDREWS 16 I 462 I
ST. ANDREWS 17 I 416 11
ST. ANDREWS 18 I 301 11
ST. ANDREWS 19 I 413 11
ST. ANDREWS 21 286 11 I
ST. ANDREWS 26 I 294 11
ST. ANDREWS 27A 342 11
ST. ANDREWS 278 203 1
ST. ANDREWS 28 614
ST. ANDREWS 32A 284
CHARLESTON 3-A 437 31
CHARLESTON 3-8 264 21
ST PAULS 6 I 106
HCCLELLANVILLE 197 1
CHRIST CHURCH lA 68 237
CHRIST CHURCH 18 284 222
CHRIST CHURCH 2A 962
~IST CHURCH 28 544RIST CHURCH 7A 68
1ST CHURCH 78 527
HRIST CHURCH 7C 754
HT. PLEASANT 9C 293
HT. PLEASANT 9D 329
ISLE OF PALHS lA 457 I
ISLE OF PALHS 18 554 I
ISLE OF PALHS lC 61S 11
CHARLESTON 4A 27S I
CHARLESTON CJA 450 18 I
CHARLESTON 11A 303 40 11 ICONTINUED ON NEXT PAGE
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SUTE HOUSE SUTE HOUSE SUTE HOUSE SUle HOUSE SIA IE HOUSE SIA Ie HOUSE
OIST 109 01S1 110 01S1 111 OlSI III OIST 115 OIST 114
(D) (R) (W) (R) (W) (D) (W) (R) (W) (0) (R) (W) (R) (W)
II "
P A W II L W II B W II C W D P II W W I II H W
A A D R I R R R A R EO H R I A R
D C U A I C " I FE I C H I A W H A I I B R IA K L H T H E T L E T H P T H E I T T I OR T
Y S E I H E o L E I S E L C L E I B E E
I I J P 0 Y A P E L K E - I B L
D I I U I D H I H I E Y I I Y L I
I H S H D N N Y H I N
E IPRECINCTS.
CHARLESTON 12A 77 75 84 I I ICHARLESTON 13A 226 3 I I ICHARLESTON 18A 36 2 434 1 ICHARLESTON 22A 147 3 ICHARLESTON 25A 293 7 245 ICHARLESTON 28A 571 IN CHARLESTON 2A 463 25 IN CHARLESTON 3C 494 85 IH CHARLESTON 12C 304 230 I
H CHARLESTON 15A 190 174 I 42
H CHARLESTON 20A 175 284 1
N CHARLESTON 25A 189 155
H CHARLESTON 28A 76 98
ST. ANDREWS 29A 239
ST. ANDREWS 29B 336
ST. ANDREWS 32C I 706
ST. AHOREWS 32D I 230 I
ABSENTEE TOTAL 160 74 409 111 188 305 151 33 78 262 91
PROVISIONAL BALLOT 31 3 11 11 31 5 I 3 2 25 11
FAIL SAFE 44 5 1 28 21 34 15 I 19 2 31 11
CURBSIDE/EMERGENCY 3 2 4 I 17 , 2 I 1 2 21 11COUNTY TOTAL 5,091 1.518 2 8,623 271 5,732 91 7,987 261 1.796 2,066 3 5,977 211
•
•
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CHARLESTON
SlUE HllUSE
DISI liS
SlUE HOUSE
DISI II'
SlUE HOUSE
DISI 117
SlUE HQUSE
DIS! III
SIAIE HOUSE
DISI II'
"DIUE JUD'E
PRECINCTS
AWENDAW
CHRIST CHURCH 3
CHRIST CHURCH 4
CHRIST CHURCH 5
CHRIST CHURCH 6
CHRIST CHURCH 8A
CHRIST CHURCH 88
CHRIST CHURCH 8C
CHRIST CHURCH 8D
CHRIST CHURCH 9A
CHRIST CHURCH 98
HT. PLEASANT 1
HT. PLEASANT 2
HT. PLEASANT 3
HT. PLEASANT 4
HT. 'PLEASANT 5
HT. PLEASANT 6
HT. PLEASANT 7
HT. PLEASANT 8
HT. PLEASANT 98
HT. PLEASANT 10
HT. PLEASANT 11
SULLIVAN'S ISLAND
CHARLESTON 1
CHARLESTON 2
CHARLESTON 6
CHARLESTON 7
CHARLESTON 8
CHARLESTON 10
CHARLESTON 17
CHARLESTON 20
_
ARLESTON 21
ARLESTON 24
ARLESTON 27
CHARLESTON 30
N CHARLESTON 1A
N CHARLESTON 18
N CHARLESTON 5
N CHARLESTON 6
N CHARLESTON 7
N CHARLESTON 8
N CHARLESTON 11
N CHARLESTON 12A
N CHARLESTON 138
H CHARLESTON 14A
N CHARLESTON 148
N CHARLESTON 16
N CHARLESTON 17
N CHARLESTON 19
N CHARLESTON 23
N CHARLESTON 24
N CHARLESTON 27
N CHARLESTON 30
N CHARLESTON 31
N CHARLESTON 32
N CHARLESTON 338
DEER PARK lA
DEER PARK 18
DEER PARK 2A
DEER PARK 28
DEER PARK 2C
DEER PARK 3
LINCOLNVILLE
ST. ANDREWS 1
ST. ANDREWS 2
ST. ANDREWS 3
ST. ANDREWS 4
ST. ANDREWS 5
ST. ANDREWS 6
ST. ANDREWS 8
ST. ANDREWS 9
ST. ANDREWS 10
ST. ANDREWS 11
ST. ANDREWS 12
.
• ANDREWS 13
• ANDREWS 14
• ANDREWS 15
ST. ANDREWS 16
ST. ANDREWS 17
ST. ANDREWS 18
ST. ANDREWS 19
ST. ANDREWS 208
ST. ANDREWS 21
ST. ANDREWS 22
ST. ANDREWS 23
CONTINUED ON NEXT PAGE
(Rl
.. S
E
L I
Y T
N H
N E
L
(loll
101
R
I
T
E
I
N
(D) (Rl (Rl (loll (Dl (101) (Rl (loll (Rl (loll
.. 1 C C .. D 101 .. 101 101 .. A 101 1 .. C 101
H H A A R H R L R I a R
C A R N T N I J I I J T I I I N I
U 8 I N H T T P T a H T I R D T
R 1 SO a z E S P E H A E I V.O E
T H N H L E E N N o. J I N
I E A E I T R I I 1 N I
S T S R N H H G N I N
T I c
H I
203 1
316 1
137 1
373 1
539 1
321 1
499 11
525 I
619 I
469 I
299 11
317 I
494 I
325 I
278 I
343 I
439 I
207 I
201 1
118 I
397 I
319 I
618 11
378 11
425 1
154 11
239 11
101 I
83 11
33 21
137 1
37 1
88 4 1
47 I
44 I
249 30 11
195 45 I
29 I
361 1
197 11
164 49 21
270 51 I
183 11
353 1
248 1
101 1
170 60 I
254 47 1
125 116 1
341 1
16 169 1
55 8 1
89 1
174 11
406 11
275 1
106 107 21
247 260 I
369 21 373 I
208 2 209 31
300 303 11
257 259 I
87 I
197 1
170 1
48 1
572 21 613 I
349 61 389 11
548 81 591 11
409 51 433 11
267 11 282 I
169 I 175 I
I 129 I
I 90 I
70 11 158 11
417 41 465 11
1 319 11
1 459 1
1 416 1
I 305 1
I 420 1
110 11 120 1
1 74 11
78 11 84 I
436 71 464 I
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SrAlE HOUSE STAT£ HOUSE SIAlE HOUSE SlA IE HOUSE SlUE HOUSE PROIA IE JUO;E
OIsr 115 OISI II' DISI 117 DIST 11& . DIST 119
•
(R) (W) (D) (R) (R) (W) (D) (W) (R) (W) (R) (W)
N S W • I C C I .. D W N W W 1 • A W • C W
E R N H A I A R H R I L R 0 R
L I I C A RN I T N I J I I 1 J T I I N I
Y T T U B I N I H T T P T I o H T R D T
N H E R I S 0 I o Z E S P E r H A E V 0 E
N E T N N I H L E E I N N I N
L I I E 1 A E I T R I 1 I N I
N S T I S R N H N I G N N
T I I G
I H I
PRECINCTS
ST. ANDREWS 24 1 361 1781 1 263
ST. ANDREWS 25 I 205 29 1 46
ST. ANDREWS 26 I 1 307
ST. ANDREWS 27A I 1 334
ST. ANDREWS 27B I 1 201 1
ST. ANDREWS 28 I 1 633
ST. ANDREWS 3lA I 332 21 363
ST. ANDREWS 31B I 278 11 301
ST. ANDREWS 31C 1 345 31 368 1
ST. ANDREWS 32A I I 286
JAKES ISLAND 3 83 I I 75
JAKES ISLAND 6 244 I I 238
JAKES ISLAND 7 296 11 I 283
JAKES ISLAND 8 286 2! I 273 1
JAKES ISLAND 9 491 41 I 471 1
JAKES ISLAND 10 397 11 380 1
JAKES ISLAND 11 556 11 542
JAKES ISLAND 12 528 I 528
JAKES ISLAND 13 485 1 475 1
JAKES ISLAND 14 366 11 360
JAKES ISLAND 15 382 21 368 1
JAKES ISLAND 17 310 I 316
JAKES ISLAND 19 422 I 419
JAKES ISLAND 20 282 11 271 1
JAKES ISLAND 22 I 440 467
EDISTO ISLAND I 316 120 151
WADKALAW ISLAND 1 I 241 1641 193
WADKALAW ISLAND 2 I 376 1221 155
JOHN'S ISLAND 2 I 184 1111 89 11 233
JOHN'S ISLAND 4 I 155 1361 34 11 190
JOHN'S ISLAND 5A I I 564 2 579 1~HN'S ISLAND 5B I I 582 619
ARLESTON 3-A I I 433
ARLESTON 3-B I I 266
FOLLY BEACH 1 290 I I 29Z 1
FOL LY BEACH 2 436 21 I 420 21
ST PAULS 1 274 401 63 I
ST PAULS 3 173 3241 372 I
ST PAULS 4 503 1491 202 I
ST PAULS 5 270 1011 144 11
ST PAULS 6 242 110 264 I
HCCLEllANVI LLE 200 11
CHRIST CHURCH lA 273 I
CHRIST CHURCH 1B 305 11
CHRIST CHURCH 2A 970 I
CHRIST CHURCH 2B 535 I
CHRIST CHURCH 7A 67 I
CHRIST CHURCH 7B 528 I
CHRIST CHURCH 7C 760 I
HT. PLEASANT 9C 300 I
HT. PLEASANT 9D 327 I
ISLE OF PALHS lA 455 I
ISLE OF PALHS IB 539 21
ISLE OF PALHS lC 616 I
CHARLESTON 4A 267 I
CHARLESTON 9A 60 I
CHARLESTON llA 99 11
CHARLESTON 12A 177 I
CHARLESTON 13A 187 42 I
CHARLESTON 18A 155 11
CHARLESTON 22A 162 25 I
CHARLESTON 25A 43 I
CHARLESTON 28A 128 I
N CHARLESTON 2A 58 11
N CHARLESTON 3C 137 11
N CHARLESTON 9C 199 40 I
N CHARLESTON lOA 143 150 I
N CHARLESTON lOB 291 151 11
N CHARLESTON 12C I 306 21
N CHARLESTON 15A I 301 I
N CHARLESTON 20A I 328 11
N CHARLESTON 25A I 187 11
N CHARLESTON 28A I 139 217 I
.0SON I 127 242 I
• ANDREWS 29A 1 248 I
• ANDREWS 29B I 338 11
ST. ANDREWS 30A I 238 245 I
ST. ANDREWS 32C I 706 1
ST. ANDREWS 320 I 228 I
JAKES ISLAND lA 239 I 241 I
JAKES ISLAND SA 554 11 553 11
JAKES ISLAND 5B 237 41 229 I
JOHNS ISLAND lA I 244 2871 332 I
JOHNS ISLAND IB I 266 1301 36 187 I
JOHNS ISLAND 3A 1 183 1861 55 280 31CONTINUED ON NEXT PAGE
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SlATE HOUSE SlATE HOUSE SlATE HOUSE SIA TE HOUSE S" IE HOUSE PROU TE JUOQE
DIST liS DIST 11' DIST 117 DISI 111 OISI 119
(R) (W) (D) (R) (R) (W) (D) (W) (R) (W) (R) (W)
M S W M I C C M 0 W M W W I M A W M C W
E R N H A A R H R I L R 0 R
L I I C A R N T N I J I I I J T I I N I
Y T T U B I N H T T P T I o H T R 0 T
N H E R I S 0 o Z E S P E I H A E V 0 E
N E T N N H L E E - I N N I N
L I I E A E I T R I I I N I
N S T S R N H N I G N N
T I G
H I
PRECINCTS
JOHNS ISLAND 3B I 253 1471 I I I 162 21
ST. PAULS 2A 1 225 731 I 1 I 91 I
ST. PAULS 2B 1 415 701 I I I 98 I
ABSENTEE TOTAl 319 121 166 981 38 1 61 11 352 291 2,439 461
PROVISIONAL BALLOT 16 21 17 I 1 I 4 I 12 21 116 21
FAIL SAFE 17 I 14 51 9 I 23 1 25 21 333 111
CURBSIDE/EHERGENCY 3 11 15 1 I 10 21 9 I 89 21
COUNTY TOTAL 7 .239 351 5.098 2 .580 1 1.662 51 2.805 31 6.816 801 50.416 1231
•
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CHARLESTON
COUNty COUNCIL COUNIY COUNCiL COUN I Y COUNC Il COUNty COUNCiL
DIST 001 DIS! OOZ DIST ODS DISt 004
•
(Dl (Dl (Rl (RJ (Wl ( Dl (Rl (Wl (LJ (Rl (Wl (Dl (Rl (Wl
P H .. S .. E T H W 1 G F .. W w I R T .. C w I .. F H S W I
E C T S o A R I E R A R I o R 0 R I L I H R I
A C -L A T T H S I I o E C L I 1 o A J N I 1 C 0 K I I I
R 0 E V o E I T I R E H L T I N V o L T I I Y E T T I
L Y o R I S E I G H A A E I E I H 0 E I N 0 H E I
N I - I E A R C - I Y S N N - I D - I
H N I I N L E I I I I Y I I
A N I A E N I N I N I
K , S I I H I
I I I I I
S I T I I I
PRECINCTS
AWENDAW 283 308 155 129 I 289 162 29 163 293 148
CHRIST CHURCH 3 131 169 279 238 31 146 289 26 277 140 263
CHRIST CHURCH 4 179 197 110 92 I 186 112 20 113 191 105
CHRIST CHURCH 5 434 488 277 209 I 462 264 78 317 458 251
CHRIST CHURCH 6 230 320 465 335 I 244 446 70- 452 279 386
CHRIST CHURCH 8A 97 161 267 219 I 110 271 47 272 125 239
CHRIST CHURCH 88 106 205 409 344 11 132 423 40 429 135 387
CHRIST CHURCH 8C 225 290 431 316 I 265 390 71 448 253 377
CHRIST CHURCH 80 154 274 507 402 11 _ 153 550 44 545 177 481
CHRIST CHURCH 9A 196 276 430 309 2 231 385 69 408 225 367
CHRIST CHURCH 98 135 197 237 183 150 240 66 239 172 204
HT. PLEASANT 1 112 168 255 180 134 246 35 264 128 233
HT. PLEASANT 2 205 297 421 327 237 450 57 389 233 380
HT. PLEASANT 3 114 181 265 194 125 280 40 265 131 238
HT. PLEASANT 4 93 135 251 171 88 261 34 248 108 216
HT. PLEASANT 5 149 198 276 196 150 277 54 272 169 240
HT. PLEASANT 6 165 233 354 272 171 370 60 369 168 339
HT. PLEASANT 7 III 151 170 117 121 166 48 164 117 152
HT. PLEASANT 8 81 104 159 III 70 163 23 166 79 153
HT. PLEASANT 98 42 68 94 76 46 101 14 105 54 91
HT. PLEASANT 10 99 157 349 289 86 392 41 353 105 330
HT. PLEASANT 11 113 147 258 195 107 263 1 45 268 123 232
SULLIVAN'S ISLAND 279 394 490 353 301 507 104 495 324 443
CHARLESTON 1 70 138 347 293 91 96 307 1 28 331 11 88 317
CHARLESTON 2 110 185 373 325 51 123 357 23 368 11 132 345
CHARLESTON 6 94 132 115 91 I 97 112 43 119 1 114 95
CHARLESTON 7 99 162 198 139 21 III 169 35 189 123 170
CHARLESTON 8 130 149 66 48 I 134 57 37 64 135 58
CHARLESTON 10 158 169 57 36 I 156 53 40 59 165 41
CHARLESTON 17 399 389 11 9 1 405 8 38 15 400 9
~RLESTON 20 491 506 65 50 1 490 71 71 84 496 60
RLESTON 21 383 378 8 5 384 9 35 21 383 6
ARLESTON 24 86 85 2 2 88 2 4 2 89 2
HARLESTON 27 367 368 20 13 369 21 26 33 368 20
CHARLESTON 30 448 438 15 14 440 15 37 23 438 13
N CHARLESTON lA 243 232 7 5 242 3 36 19 238 4
N CHARLESTON 18 179 176 25 20 172 28 32 29 183 20
N CHARLESTON 5 154 159 13 8 155 15 14 23 154 15
N CHARLESTON 6 182 204 272 219 152 294 49 319 182 267 I
N CHARLESTON 7 308 318 143 III 303 146 65 164 316 135 I
N CHARLESTON 8 144 144 29 23 144 25 23 34 21 141 28 I
N CHARLESTON 11 252 246 34 23 249 29 36 41 I 253 26 I
N CHARLESTON 12A 240 250 121 75 218 122 59 142 I 240 102 I
N CHARLESTON 138 190 235 257 200 21 159 286 75 305 I 193 251 I
N CHARLESTON 14A 210 219 169 123 I 181 180 70 198 I 205 162 I
N CHARLESTON 148 110 124 73 55 I 113 67 29 80 11 119 62 I
N CHARLESTON 16 194 192 38 28 I 189 34 33 39 11 190 34 I
N CHARLESTON 17 232 240 26 18 I 235 26 34 29 I 239 22 I
N CHARLESTON 19 80 80 90 65 I 68 86 27 94 I 74 80 I
N CHARLESTON 23 106 145 288 218 1 84 299 11 33 329 11 111 269 J
N CHARLESTON 24 78 99 127 98 68 137 I 26 147 I 78 128
N CHARLESTON 27 135 135 1 2 136 2 I 9 6 I 136 2
N CHARLESTON 30 126 122 47 33 119 48 I 39 59 I 121 44
N CHARLESTON 31 126 136 142 112 120 141 I 47 146 I 136 127
N CHARLESTON 32 470 482 264 192 425 282 I 149 301 11 466 243
N CHARLESTON 338 243 238 194 145 217 204 I 60 231 I 235 188
DEER PARK lA 125 129 91 62 121 81 I 42 81 I 124 80
DEER PARK 18 71 86 215 188 64 206 I 29 228 I 75 197
DEER PARK 2A 178 203 303 239 177 279 I 69 329 1 180 276
DEER PARK 28 115 144 151 113 107 153 I 45 177 I 124 142
DEER PARK 2C 124 151 239 195 110 235 I 49 255 11 129 221
DEER PARK 3 167 186 194 155 148 201 I 54 226 I 172 180
LIHCOLIiVILLE 153 157 59 44 150 59 I 28 66 1 152 57
ST. ANDREWS 1 186 ZZl 148 110 185 151 I 28 155 I 194 155
ST. ANOREWS 2 282 316 131 102 286 122 I 51 132 I 303 124
ST, ANDREWS 3 224 219 22 17 215 27 I 36 30 I 222 26
ST. ANOREWS 4 128 239 563 428 1/ 134 516 I 61 511 I 149 540
ST. ANDREWS 5 164 296 367 236 I 164 334 1 50 307 I 213 332
ST. ANDREWS 6 112 242 492 418 I 101 515 I 49 510 I 128 531
ST. ANDREWS 8 108 193 359 271 11 107 344 11 49 362 1 110 373
ST. ANDREWS 9 134 176 222 177 21 116 226 I 45 232 135 232
S1. ANDREWS 10 111 142 144 108 I 106 138 I 26 148 115 147
S1. ANDREWS 11 324 336 76 44 11 313 68 I 69 86 323 69
~. ANDREWS 12 437 435 47 28 I 435 40 I 62 53 436 44
• ANDREWS 13 331 337 108 81 I 323 109 1 63 122 336 109
• ANDREWS 14 319 455 358 261 11 319 362 11 86 379 352 362
S1. ANDREWS 15 61 171 261 203 31 74 270 I 23 280 88 275
S1. ANDREWS 16 140 297 371 314 11 153 388 I 49 397 194 375 11
S1. ANDREWS 17 164 275 341 267 I 166 344 I 55 345 204 333 I
S1. ANOREWS 18 117 171 239 181 11 118 236 I 52 255 129 241 I
ST. ANDREWS 19 199 307 331 257 I 183 345 I 55 351 218 342 I
ST. ANDREWS 208 182 199 79 61 I 181 76 I 37 78 197 70 I
S1. ANDREWS 21 264 269 38 27 I 263 36 I 36 51 266 34 I
ST. ANDREWS 22 127 141 50 44 I 121 60 I 24 65 130 56 I
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COUNty ew'CIL COUNIY COUNCIL COUNTY COUNCIL COUHlY COUNCIL
01$1 DDI DISI 002 DISI 005 0151 OO~
•
( D) (D) (In (R) (W) (D) (R) (W) (L) (R) (W) (D) (R) (W)
P H II S II E T H W G F II W II R T II C W II F H S W
E C T S o A R E R A R o R 0 R L I H R
A C L A T T H S I o E C L I o A J H I CO K I I
R 0 E V o E I T R E H L T H V o L T I Y E T T
L Y o R I S E G H A A E E I H 0 E N 0 H E
H I E A R C Y S H H D
H H I N L E I I Y I
A N A E N H H
K S H
I
S T
PRECINCTS
ST. ANDREWS 23 169 249 384 305 1 151 378 I 58 380' 196 368 I
ST. ANDREWS 24 344 377 198 150 I 332 200 I 80 225 363 185 I
ST. ANDREWS 25 202 203 31 22 I 194 31 I 25 34 198 31 I
ST. ANDREWS 26 89 138 258 211 31 83 262 I 34 263 105 258 I
ST. ANDREWS 27A 132 200 267 212 I 128 263 1 54 277 169 247 1
ST. ANDREWS 27B 109 162 152 110 I 117 145 45 157 B8 137
ST. ANDREWS 28 244 354 479 404 I 224 494 69 523 267 486
ST. ANDREWS 31A 275 338 258 190 11 273 252 89 281 302 240
ST. ANDREWS 31B 171 204 248 194 I 154 246 49 252 199 228
ST. ANDREWS 31C 232 274 292 231 I 226 280 70 290 243 284
ST. ANDREWS 32A 103 142 227 210 31 103 234 22 253 126 229
JAHES ISLAND 3 423 419 34 29 I 410 39 39 52 428 29
JAHES ISLAND 6 231 287 196 143 I 231 187 35 199 256 171
JAHES ISLAND 7 132 186 240 176 I 137 223 59 227 181 192
JAHES ISLAND 8 319 343 204 165 I 292 221 57 225 328 191
JAHES ISLAND 9 198 271 384 297 I 195 381 87 392 249 338
JAHES ISLAND 10 156 236 299 213 11 160 292 64 311' 195 262
JAHES ISLAND 11 173 267 466 354 11 150 468 65 463 205 437
JAHES ISLAND 12 140 234 446 351 11 132 434 50 442 199 393
JAHES ISLAND 13 105 201 434 346 11 118 404 41 429 156 381 I
JAHES ISLAND 14 98 188 305 235 I 101 309 44 312 136 283 I
JAHES ISLAND 15 176 246 307 237 I 174 285 51 316 214 261 I
JAHES ISLAND 17 142 213 259 218 I 154 251 28 283 159 259 I
JAHES ISLAND 19 196 279 352 262 I 196 323 58 354 247 296 I
JAHES ISLAND 20 168 206 216 164 11 155 217 64 220 192 192 I
JAHES ISLAND 22 173 259 397 295 31 161 384 58 398 11 219 348 I
EDISTO ISLAND 296 311 140 108 I 295 127 32 137 I 297 130 I
WADHALAW ISLAND 1 228 261 171 127 11 246 157 35 168 I 246 156 I
WADHALAW ISLAND 2 353 371 137 114 11 367 119 33 140 I 370 123 I
JOHN'S ISLAND 2 228 251 182 147 I 225 178 45 189 I 251 160 I
~HN'S ISLAND 4 226 227 163 127 11 222 152 41 163 I 232 141 1
liN'S ISLAND 5A 105 124 554 496 11 123 502 23 545 I 125 512
HN'S ISLAND 5B 133 184 578 510 21 150 526 32 566 I 162 533
CHARLESTON 3-A 119 230 380 310 51 144 356 45 368 11 165 340
CHARLESTON 3-B 122 192 225 162 21 122 214 42 234 I 150 193
FOllY BEACH 1 172 234 210 143 I 162 210 80 206 I 223 178
FOllY BEACH 2 162 258 349 276 I 162 347 69 358 11 226 308
ST PAULS 1 265 267 47 36 I 261 40 23 49 I 263 42
ST PAULS 3 147 189 334 282 I 135 335 35 339 I 155 330
ST PAULS 4 490 505 159 130 I 483 158 47 169 I 498 147
ST PAULS 5 247 262 106 90 I 235 114 41 123 11 246 III
ST PAULS 6 343 373 214 181 I 342 224 56 226 I 352 221
HCCLEllANVILLE 528 562 152 127 I 540 166 54 163 1 534 141
CHRIST CHURCH 1A 49 93 235 193 11 71 241 21 240 74 214
CHRIST CHURCH 1B 245 287 256 192 I 271 241 49 253 279 216
CHRIST CHURCH 2A 229 419 806 642 I 262 824 106 830 321 739
CHRIST CHURCH 2B 343 420 444 351 I 363 442 79 463 387 399
CHRIST CHURCH 7A 59 62 53 45 I 62 51 13 56 60 51
CHRIST CHURCH 7B 166 259 450 356 I 198 434 66 467 243 377
CHRIST CHURCH 7C 359 531 605 437 I 434 564 110 623 444 508
HT. PLEASANT 9C 82 138 269 199 I 95 278 20 272 93 254
HT. PLEASANT 90 90 144 272 212 11 90 292 37 273 121 232
ISLE OF PALHS 1A 161 241 394 295 I 171 396 69 383 193 339
ISLE OF PALHS 1B 216 336 463 331 11 245 470 81 462 257 409
ISLE OF PALHS 1C 172 254 533 423 I 201 517 49 548 198 494
CHARLESTON 4A 164 240 208 151 I 188 189 51 214 1 207 173
CHARLESTON 9A 440 437 26 12 I 445 17 57 31 I 443 18
CHARLESTON llA 284 306 56 38 11 289 52 47 61 I 296 46
CHARLESTON 12A 128 166 156 114 11 142 140 42 143 I 148 129
CHARLESTON 13A 398 395 12 9 I 406 8 34 21 I 398 14
CHARLESTON 18A 412 431 91 66 61 413 89 74 lIZ I 418 85
CHARLESTON 22A 299 292 8 6 I 299 8 28 13 I 294 9
CHARLESTON 25A 517 518 17 11 I 526 18 54 2Z I 523 13
CHARLESTON 28A 520 527 73 43 I 512 65 82 85 11 524 60
N CHARLESTON 2A 447 448 29 17 I 440 31 53 41 I 441 25
N CHARLESTON 3C 497 496 78 51 I 474 97 61 116 I 488 83
N CHARLESTON 9C 195 193 16 13 I 196 16 36 21 I 189 17
N CHARLESTON lOA 88 105 112 87 I 84 117 34 126 I 95 104
N CHARLESTON lOB 232 225 100 70 I 217 110 60 117 1 235 90
N CHARLESTON 12C 298 325 220 175 I 276 223 99 241 300 203
N CHARLESTON 15A 234 271 187 119 11 216 187 83 235 246 162
N CHARLESTON 20A 188 238 242 180 I 177 258 87 273 200 229
~HARLESTON 25A 201 210 125 103 I 186 138 58 150 195 129
CHARLESTON 28A 185 216 129 97 I 177 143 79 152 191 124
SON 254 261 160 120 I 229 170 69 190 247 148
• ANDREWS 29A 86 125 217 160 I 89 202 27 ZlZ 101 201
ST. ANDREWS 29B 169 235 268 193 I 167 254 54 272 200 238
ST. ANDREWS 30A 231 285 177 122 31 235 172 51 193 247 181
ST. ANDREWS 32C 259 386 587 468 I 260 550 80 601 325 557
ST. ANDREWS 320 66 101 201 155 I 63 185 21 194 75 189
JAHES ISLAND 1A 522 534 180 136 I 511 178 62 197 542 160
JAHES ISLAND 5A 127 243 483 378 I 115 486 44 495 185 419 11
JAHES ISLAND 5B 70 106 207 150 I 69 190 25 198 9Z 175 I
JOHNS ISLAHD 1A 237 267 272 209 11 227 277 55 278 279 238 ICONTINUED ON NEXT PAGE
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COUNIY COUNCIL COUNlY COUNCIL COUNlY COUItCIL COUNlY COUNCIL
DIST 001 0151 DOl 0151 OOS 0151 004
CD) CD) CR) CR) CW) CD) CR) CW) CL) CR) (W) (D) (R) (W)
P H .. S .. E T H W G F .. W W R T .. C 1/ .. F H S W
E C T S o A R E R A R OR 0 R L I H R
A C L A T T H S I o E C L I D A J N I CO K I I
R 0 E V o E I T R E H L T N V o L T I Y E T T
L Y o R I S E G H A A E E I H 0 E N 0 H E
N I E A R C Y S N N 0
H N I N l E I I Y I
A N A E N N N
K S H
I
S T
PRECINCTS
JOHNS ISLAND IB 265 285 141 113 I 251 156 I 44 159 I 290 130 I
JOHNS ISLAND 3A 224 255 224 177 31 206 236 I 65 233 11 256 202 11
JOHNS ISLAND 3B 254 270 134 119 I 256 134 1 36 140 I 264 134 I
ST. PAULS 2A 227 221 79 55 I 214 77 1 21 77 I 224 73 I
ST. PAULS 2B 393 414 60 57 I 399 77 1 41 87 I 405 72 I
ABSENTEE TOTAL 1,419 1,604 1,930 1,902 91 1,493 1,954 21 359 1,945 161 1,457 1,784 121
PROVISIONAL BALLOT 157 166 83 85 I 168 77 I 25 61 21 155 78 I
FAIL SAFE 401 426 233 226 41 450 233 31 92 264 31 414 231 11
CURBSIDE/EHERGENCY 117 133 68 63 I 126 69 I 20 76 21 108 63 21COUNTY TOTAL 38.057 45.705 40.368 31,702 981 38.211 40.025 121 8.939 41.912 431 41.058 37.233 211
•
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CHARLESTON
RE; of MESNE CONVEY LOC'L QUES liON I J PUBLIC SERVICE DIStRICI PUBLIC SERVICE DISI
DISI DID DISI 001 DISI DDZ
(D) (R) (W) (NP) (NP) IW) (HP) IW)
•
T R M L W M Y N J J .. K W .. B W
H 0 Y R E 0 I 0 E R A R
E 8 C 8 I S H H P H I D R I
R E H R T H N A P T A T T
E R A A E Y S U E V 7. E
S T R N T L I 0
A S L D I 0 I D G I
I N N N N
C E H
PRECINCTS
AWENOAW 277 174 I 118 2181
CHRIST CHURCH 3 150 275 I 220 1811
CHRIST CHURCH 4 191 106 I 92 1331
CHRIST CHURCH 5 454 269 I 374 2261
CHRIST CHURCH 6 265 422 I 408 2551
CHRIST CHURCH 8A 108 273 I 207 1611
CHRIST CHURCH 88 162 407 I 353 2051
CHRIST CHURCH 8C 251 407 1 394 2421
CHRIST CHURCH 8D 194 518 I 427 2861
CHRIST CHURCH 9A 220 394 11 356 2191
CHRIST CHURCH 98 155 233 I 222 1731
HT. PLEASANT 1 134 253 1 250 1401
HT. PLEASANT 2 254 418 I 364 2491
HT. PLEASANT 3 137 278 I 228 1791
HT. PLEASANT 4 102 241 I 172 1631
HT. PLEASANT 5 150 273 I 229 1841
HT. PLEASANT 6 193 350 257 2461
HT. PLEASANT 7 116 165 134 1401
HT. PLEASANT 8 82 161 143 72\
HT. PLEASANT 98 46 100 96 461
HT. PLEASANT 10 114 356 272 1841
HT. PLEASANT 11 121 251 201 1501
SULLIVAN'S ISLAND 352 481 524 2731
CHARLESTON 1 95 341 221 1891
CHARLESTON 2 144 370 303 1731
CHARLESTON 6 100 118 161 611
CHARLESTON 7 107 197 191 1001
CHARLESTON 8 137 64 107 571
CHARLESTON 10 161 48 122 661
CHARLESTON 17 397 10 111 . 1131
CHARLESTON 20 498 66 224 1661
CHARLESTON 21 379 10 102 1281
CHARLESTON 24 86 2 31 221
~ARLESTON 27 363 22 139 1601
ARLESTON 30 433 20 108 146\
CHARLESTON lA 235 4 88 59\
N CHARLESTON 18 174 28 72 611
N CHARLESTON 5 154 16 63 831
N CHARLESTON 6 148 334 175 2681
N CHARLESTON 7 302 149 130 2331
H CHARLESTON 8 137 34 68 631
N CHARLESTON 11 251 34 79 1291
N CHARLESTON 12A 217 132 131 1871
N CHARLESTON 138 170 304 176 2861
N CHARLESTON 14A 186 189 176 Inl
N CHARLESTON 148 104 77 78 931
N CHARLESTON 16 184 41 n 681
N CHARLESTON 17 235 27 64 791
N CHARLESTON 19 72 91 68 881 I
N CHARLESTON 23 105 313 159 2351 1
N CHARLESTON 24 73 142 71 1251 I
N CHARLESTON 27 136 1 49 261 I
N CHARLESTON 30 120 48 93 571 I
N CHARLESTON 31 117 151 95 1451 1
N CHARLESTON 32 444 293 328 3161 I
N CHARLESTON 338 228 198 199 1931 I
DEER PARK lA 126 85 101 711 1
DEER PARK 18 62 236 122 1521 I
DEER PARK 2A 165 315 200 2671 I
DEER PARK 28 119 155 157 104\ I
DEER PARK 2C 119 254 150 2071 I
DEER PARK 3 150 216 153 1901 I
LINCOLNVILLE 147 67 106 841 I
ST. ANDREWS 1 191 155 162 1401 23 60 84 1
ST. ANDREWS 2 297 122 155 1891 14 42 57 1
ST. ANDREWS 3 217 25 92 771 7 21 28 1
ST. ANDREWS 4 171 526 339 3121 6 16 22 1
ST. ANDREWS 5 201 345 316 1831 1
ST. ANDREWS 6 164 510 293 3361 I
ST. ANDREWS 8 131 364 258 2211 32 63 92 11
ST. ANDREWS 9 157 213 194 1651 39 101 1 138 1
ST. ANDREWS 10 107 154 102 1281 51 81 124
ST. ANDREWS 11 314 n 160 1501
ST. ANDREWS·12 429 48 197 1601 1 1
ST. ANDREWS 13 331 113 160 1711 20 43 70
~. ANDREWS 14 358 370 351 3141
• ANDREWS 15 86 286 172 1851
• ANDREWS 16 181 396 321 2611
ST. ANDREWS 17 206 347 11 320 2101
ST. ANDREWS 18 129 244 I in 1741 27 76 105
ST. ANDREWS 19 216 346 1 262 2441
ST. ANDREWS 208 187 78 1 117 1011 34 72 110
ST. ANDREWS 21 260 44 I 118 891 11 22 28
ST. ANDREWS 22 128 58 I 81 671 27 49 73
ST. ANDREWS 23 163 391 I 275 2721 45 121 170
ST. ANDREWS 24 352 193 I 259 1981 9Z 115 194CONTINUED ON NEXT PAGE
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RE; OF .ESHE tD.vEY LDtAL QUES TID. I 5 PUBLlt SERVltE DISIRltl PUBLIt SERVltE OIST
OIST 010 DIST DOl OIST 00:
(D) (R) (W) (NP) (NP) (W) (NP) (W)
•
T R .. L W .. y N J J .. K W .. H W
H 0 Y R E 0 I 0 E R A R
E B C B I S H H P H I o R I
R E H R T H N A P T A T T
E R A A E y S U E V Z E
S T R N T L I 0
A S L D I 0 I D G I
I N N N N
C E H
PRECINCTS
ST. ANDREWS 25 197 29 74 581 1
ST. ANDREWS 26 97 268 182 1591 42 138 183 1
ST. ANDREWS 27A 157 261 1 213 1891 7 7 16 I
ST. ANDREWS 27B 126 150 145 1251 16 47 62 I
ST. ANDREWS 28 252 519 361 3591 75 278 352 1
ST. ANDREWS 31A 298 246 318 1881 6 8 14
ST. ANDREWS 31B 177 250 208 1781 36 179 200
ST. ANDREWS 31C 231 308 269 2521 90 164 256
ST. ANDREWS 32A 113 244 183 1561 35 73 102
JAMES ISLAND 3 413 44 153 1461
JAMES ISLAND 6 253 189 199 155\
JAMES ISLAND 7 159 226 208 1631
JAMES ISLAND 8 322 211 217 214\
JAMES ISLAND 9 213 390 285 2871
JAMES ISLAND 10 177 296 192 2651
JAMES ISLAND 11 180 488 326 3031
JAMES ISLAND 12 153 470 332 2811
JAMES ISLAND 13 133 422 288 2451
JAMES ISLAND 14 128 302 210 ,1991
JAMES ISLAND 15 198 294 236 2291
JAMES ISLAND 17 167 263 236 1571
JAMES ISLAND 19 225 340 285 2441
JAMES ISLAND 20 172 215 168 1861
JAMES ISLANO 22 203 389 316 253)
EDISTO ISLAND 299 134 215 1111
WADMALAW ISLANO 1 233 167 143 1491
WADMALAW ISLANO 2 357 138 135 1581
JOHN'S ISLAND 2 228 185 156 2001
JOHN'S ISLAND 4 233 153 125 1871
JOHN'S ISLAND 5A 118 542 403 2131
JOHN'S ISLAND 5B 147 580 466 2451
CHARLESTON 3-A 175 364 296 2201
CHARLESTON 3-B 147 212 229 1271
~LLY BEACH 1 195 210 210 1851
LL Y BEACH 2 206 344 255 2691
, PAULS 1 261 48 68 1481
ST PAULS 3 150 344 160 2811
ST PAULS 4 483 165 250 1731
ST PAULS 5 231 133 111 1661
ST PAULS 6 337 238 218 2421
·HCCLELLANVILLE 543 158 182 1941
CHRIST CHURCH lA 80 230 167 1451
CHRIST CHURCH IB 268 232 257 1951
CHRIST CHURCH 2A 298 791 645 4441
CHRIST CHURCH 2B 372 434 462 2881
CHRIST CHURCH 7A 61 52 42 471
CHRIST CHURCH 7B 187 429 418 2181
CHRIST CHURCH 7C 404 595 593 3601
HT. PLEASANT 9C 86 271 228 1311
HT, PLEASAN·T 90 III 268 249 1251
ISLE OF PALMS lA 193 394 342 2381
ISLE OF PALMS IB 236 475 427 2811
ISLE OF PALMS lC 196· 524 463 2521
CHARLESTON 4A 207 195 231 1221
CHARLESTON 9A 429 25 128 1891
CHARLESTON llA 290 56 1 132 971
CHARLESTON 12A 145 143 175 801
CHARLESTON 13A 398 9 136 1241
CHARLESTON 18A 410 97 220 1671
CHARLESTON 22A 296 9 72 561
CHARLESTON 25A 524 17 163 1901
CHARLESTON 28A 509 76 246 2121
H CHARLESTON 2A 445 28 136 1651
H CHARLESTON 3C 473 104 153 2961
H CHARLESTON 9C 196 15 105 471
H CHARLESTON lOA 84 128 84 1041
H CHARLESTON lOB 213 119 120 1291
H CHARLESTON 12C 291 222 196 2691
H CHARLESTON 15A 222 205 206 1961
H CHARLESTON 20A 187 269 200 2271
H CHARLESTON 25A 201 138 128 1581
H CHARLESTON 28A 170 157 154 1331
LADSON 240. 168 183 1871
ST. ANDREWS 29A 91 216 174 . 1231 17 61 75 11
ST. ANDREWS 29B 194 252 286 1501 1 16 18 1
~. ANDREWS 30A 241 185 192 2011 22 72 94 11
• ANDREWS 32C 281 594 492 3701 3 4 7 I
;. ANDREWS 320 74 194 144 1151 5 18 24 I
"AMES ISLAND lA 525 174 272 2561 I
JAMES ISLAND SA IS2 490 312 3071 I
JAMES ISLAND SB 76 207 111 1621 I
JOHNS ISLAND lA 232 289 159 2991 I
JOHNS ISLAND IB 264 153 124 1981 I
JOHNS ISLAND 3A 233 224 156 2261 I
JOHNS ISLAND 3B 255 142 115 1571 I
ST. PAULS 2A 217 79 107 1021 ICONTINUED ON NEXT PAGE
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CHARLESTON PAGE 3
BE; of KESHE COHvEY LOCAL QUESTIOH I $ PUBLIC SERVICE OISIRICl PUBLIC SERViCE DIS!
DIS! DID DlSI DOl DISI DOl
( D) (R) (14) (NP) (NP) (14) (NP) (14)
T R .. L 14 .. Y N I J J .. K 14 .. H 14
H 0 Y R E 0 I I 0 E R A R
E 8 C 8 I S I H H PH I D R I
R E H R T I H N A P T A T T
E R A A E I Y S U E V Z E
S T R N 1 T L I 0
A S L D I I 0 I D G I
I H I H N N
C E I H
PRECINCTS
ST. PAULS 28 401 73 I 147 1111 I 1
ABSENTEE TOTAL 1,528 2,094 41 1,959 1,8531 41 77 21 126 31
PROVISIONAL BALLOT 171 87 1 126 1341 1 10 1 12 I
FAIL SAFE 428 249 21 442 7781 2 5 I 9 I
CURBSIDE/EHERGENCY 133 70 I 93 1061 2 4 I 8 11
COUNTY TOTAL 39.811 40.988 121 38.308 33 .880 I 829 2.044 31 2.854 91
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CHARLESTON
PUBLIC SERVICE DISIUt! COUHIY SCHOOL BOUD DISTUCI
DISI 004 DlSI 001
(HP) (NP) (NP) (NP) (NP) (14) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (14)
.. C .. H .. H 8 L .. P 14 .. 8 .. C T G .. G .. 14 14
R A 0 A A A R R 0 H 0 R H R
I 0 H D D L R D R T I E 0 D 0 E R T A A I I
H U A L o L B S AT T L 14 E P o E o H R T T
E C N E N I A 0 Y E E A H L E D H A T E E
Z H C Y A H R N R I OR 0 H H H
Y L G A S I H R R Y U I
B D S 0 N E E E R N
H W H N S
A 0 F A
4lCINCTS
R D
T
H
AWENDAW I 211 279 209 164 267
CHRIST CHURCH 3 I 137 179 146 99 161
JAHES ISLAND 3 63 47 28 59 42 I
JAHES ISLAND 6 130 89 70 103 73 I
JAHES ISLAND 7 54 67 61 44 55 I
JAHES ISLAND 8 206 189 180 197 191 I
JAHES ISLAND 9 216 233 231 194 232 21
JAHES ISLAND 10 179 239 207 182 198 31
JAHES ISLAND 11 268 351 317 259 350 21
JAHES ISLAND 12 218 300 284 212 344 11
JAHES ISLAND 13 60 80 78 56 88 I
JAHES ISLAND 14 174 231 198 165 211 1
JAHES ISLAND 15 47 51 53 48 49 I
JAHES ISLAND 17 74 71 69 65 64 I
JAHES ISLAND 19 62 69 67 57 68 I
JAHES ISLAND 20 139 158 145 133 145 I
JAHES ISLAND 22 231 284 263 239 256 21
HCCLELLANVILLE I 267 361 256 362 360 51
JAHES ISLAND lA 354 206 152 337 160 I I
JAHES ISLAND SA 253 340 331 243 356 I 1
JAHES ISLAND 5B 101 160 167 119 163 11 I
ABSENTEE TOTAL 140 216 187 163 212 91 4 5 4 12 7 I
PROVISIONAL BALLOT 12 15 15 15 14 I I
FAIL SAFE 6 5 4 6 3 21 1
CURBSIDE/EHERGENCY 5 3 3 4 2 1 1 3 1 ICOUNTY TOTAL 2.992 3.404 3 .110 2.900 3.276 221 619 825 615 640 796 51
•
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CHARLESTON
COUHTY SCHOOL BOARD DISTRICT CHTY SCHOOL 110 DIST COUHTY SCHOOL BOARD DISTRICT
DIST 001 DIST aOl DIST 001
SEAl 01
(NP) (NP) (NP) (W) (NP) (W) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (W)
H F II K R P W II H W II E H G II J K J II H R S B W W
A R 0 o I R C R N U E EO I A H I 0 R
R E C 0 B N I J Q I S G WN D N V H J L N I L 0 I
Y N A N E C T o U T A E A N o K I N I L D T L L T
C R T R K E H E E N L L N I N S H I Y H S E
L H o Z T N N E D H K N N 0 H G E
L A E I N I R A E A S D N Y A S Y I
Y N R N A N R N R N
H
PRECINCTS
CHRIST CHURCH 3 121 132 63 I 257 11
CHRIST CHURCH 4 1 I 1 I
CHRIST CHURCH 5 111 135 301 11 471 I
CHRIST CHURCH 6 158 202 148 I 459 I
CHRIST CHURCH 8A 99 136 48 I 248 11
CHRIST CHURCH 8B 160 188 67 I 360 21
CHRIST CHURCH 8C 172 197 114 I 444 11
CHRIST CHURCH 8D 252 255 62 I 485 11
CHRIST CHURCH 9A 182 178 133 1 420 I
CHRIST CHURCH 9B 106 132 58 I 263 I
HT. PLEASANT 1 124 115 47 I 245 I
HT. PLEASANT 2 146 199 111 I 388 I
HT. PLEASANT 3 124 139 49 I 275 I
HT. PLEASANT 4 104 110 37 1 218 1
HT. PLEASANT 5 94 139 83 286
HT. PLEASANT 6 146 182 84 341
HT. PLEASANT 7 66 81 68 199
HT. PLEASANT 8 57 55 30 134
HT. PLEASANT 9B 33 38 24 87
HT. PLEASANT 10 140 166 46 291
HT. PLEASANT 11 109 127 31 240
SULLIVAN'S ISLAND 239 228 85 438
JAHES ISLAND 3 78 45 168 82 35 91 20
JAHES ISLAND 6 117 69 158 123 85 83 111 21
JAHES ISLAND 7 155 70 152 94 95 51 68 I
JAHES ISLAND 8 180 90 237 117 109 119 55 I
4111i.HES ISLAND 9 273 133 240 147 155 94 128 I
HES ISLAND 10 224 121 192 101 128 72 86 21
HES ISLAND 11 221 220 197 172 197 102 260 I
JAHES ISLAND 12 200 145 152 148 186 83 236 I
JAHES ISLAND 13 215 117 177 124 151 63 149 I
JAHES ISLAND 14 154 112 141 117 116 54 100 I
JAHES ISLAND 15 226 109 192 114 125 66 79 1
JAHES ISLAND 17 139 88 152 87 82 46 92
JhHES ISLAND 19 230 86 188 123 136 88 125
JAHES ISLAND 20 169 71 145 101 100 59 65
JAHES ISLAND 22 240 110 194 138 122 70 121
FOLLY BEACH 1 172 60 140 76 95 45 61
FOLLY BEACH 2 198 101 187 128 130 77 96
CHRIST CHURCH lA 110 99 27 194
CHRIST CHURCH IB 107 99 128 296
CHRIST CHURCH 2A 347 322 146 723
CHRIST CHURCH 2B 179 204 230 562
CHRIST CHURCH 7A 15 22 42 71 11
CHRIST CHURCH 7B 195 208 79 421 11
CHRIST CHURCH 7C 250 278 235 663 11
HT. PLEASANT 9C 112 116 32 217 I
HT. PLEASANT 9D 101 125 38 234 1
ISLE OF PALHS lA 170 170 54 340 I
ISLE OF PALHS 18 222 204 72 11 412 I
ISLE OF PALHS lC 187 187 98 I 428 I
JAHES ISLAND lA I I 172 9Z 396 132 82 275 61
JAHES ISLAND SA I I 239 149 172 164 193 96 257
JAHES ISLAND 58 I I 110 53 80 90 91 42 130
ABSENTEE TOTAL 148 263 179 11 510 91 209 119 148 137 123 135 222 121
PROVISIONAL BALLOT 3 4 I 6 I 8 7 9 9 6 12 14 1
FAIL SAFE 14 12 8 I 31 11 10 5 13 5 6 4 4 I
CURBSIDE/EHERGENCY 1 4 2 I 4 I 1 4 3 3 5 1 I
COUNTY TOTAL 4.904 5.451 3.060 41 11,662 221 3,940 2,172 3,834 2,532 2.551 l,B32 2,541 171
•
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CHARLESTON
tOUHfY SCHOOL lOUD DISHuer tOUHIV StHOOL 80ARO OIStRltl
OISI 010 01S1 OlD
SEAl 01
•
(NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (W)
" 8 " H " H J H F R W H 8 C F .. K J S WE C I U 0 R U R A E H R E o H R
J C F C R C L R A S I R L R A J T H I I
A K R R o H I R H S T T K I S A C N T T
C N A E S A E I K 0 E y S E C H H E
K E H A E U S R Q E L
L K H D 8 J I P U N I
L L S A H E - N
I R R L S
N y I I
N H
D E P
K
I
H
S
PRECINCTS
AWENDAW 60 62 207 31 I
CHRIST CHURCH 3 66 134 111 72 1
CHRIST CHURCH 4 32 32 142 27 I
CHRIST CHURCH 5 92 106 354 67 11
CHRIST CHURCH 6 163 148 203 74 I
CHRIST CHURCH 8A 80 89 107 44 11
CHRIST CHURCH 88 128 180 119 77 I
CHRIST CHURCH 8C 143 128 212 83 I
CHRIST CHURCH 8D 169 213 163 123 I
CHRIST CHURCH 9A 143 136 200 71 I
CHRIST CHURCH 98 83 III 117 44 I
HT. PLEASANT 1 93 99 96 52
HT. PLEASANT 2 110 176 226 81
HT. PLEASANT 3 109 107 80 68
HT. PLEASANT 4 81 86 58 70
HT. PLEASANT 5 85 100 116 66
HT. PLEASANT 6 104 133 139 94
HT. PLEASANT 7 54 70 100 33
HT. PLEASANT 8 48 49 47 29
HT. PLEASANT 98 22 31 40 17
HT. PLEASANT 10 112 119 87 85
HT. PLEASANT 11 69 82 83 70
SULLIVAN"S ISLAND 183 208 170 III
CHARLESTON 1 60 116 64 45
tliRLESTON 2 86 138 72 41RLESTOH 6 38 70 33 16
RLESTON 7 57 84 44 30
ARLESTON 8 25 36 62 10
CHARLESTON 10 27 37 61 11
CHARLESTON 17 17 32 197 3
CHARLESTON 20 52 67 219 17
CHARLESTON 21 22 24 166 9
CHARLESTON '24 4 13 28 1
CHARLESTON 27 29 45 146 12
CHARLESTON 30 37 37 172 14
N CHARLESTON lA 30 29 75 3
N CHARLESTOH 18 19 19 48 9
N CHARLESTON 5 18 22 58 4
N CHARLESTOH 6 92 77 69 74
N CHARLESTON 7 89 50 133 26
N CHARLESTON 8 15 19 29 10 11
H CHARLESTON 11 28 35 104 5 I
N CHARLESTON 12A 60 49 134 21 I
N CHARLESTON 138 107 84 81 51 11
N CHARLESTON 14A 74 60 101 46 I
N CHARLESTON 148 32 29 51 13 I
H CHARLESTON 16 29 28 38 7 I
N CHARLESTON 17 23 20 76 10 1
N CHARLESTON 19 42 26 27 21 I
N CHARLESTON 23 97 61 53 66 1
N CHARLESTON 24 56 36 29 32 I
N CHARLESTON 27 12 3 63 2 1
N CHARLESTON 30 28 22 54 11 I
N CHARLESTON 31 49 42 60 28 1
N CHARLESTON 32 148 137 173 60 (
N CHARLESTON 338 74 77 98 46 1
DEER PARK lA 42 23 54 18 1
DEER PARK 18 47 50 38 34
DEER PARK 2A 109 93 76 68
DEER PARK 28 57 71 56 25
DEER PARK 2C 86 68 58 54
DEER PARK 3 84 72 57 38
LINCOLNVILLE 43 24 52 18
ST. ANDREWS 1 93 87 81 76 87 62 75 97 30
ST. ANDREWS 2 124 119 101 105 84 46 59 134 33
ST. ANDREWS 3 56 104 62 42 42 20 38 105 8
ST. ANDREWS 4 241 170 192 182 181 119 167 89 95
• ANDREWS 5 174 122 199 128 133 99 146 68 68
ANDREWS 6 275 205 197 176 225 31 135 165 79 116
• ANDREWS 8 236 134 149 142 163 21 116 116 46 67
ST. ANDREWS 9 163 100 134 120 131 I 88 67 75 60
ST. ANDREWS 10 110 82 77 74 97 I 59 41 47 28
ST. ANDREWS 11 106 152 104 92 74 1( 50 79 129 23
ST. ANDREWS 12 86 166 112 105 70 I 40 53 225 13
ST. ANDREWS 13 116 122 102 102 82 I 55 62 159 30
ST. ANDREWS 14 273 202 207 203 213 41 199 116 139 81 11
ST. ANDREWS 15 157 106 121 119 109 I III 65 33 65 I
ST. ANDREWS 16 236 165 175 198 156 I 174 116 79 86 I
ST. ANDREWS 17 219 148 160 173 169 11 127 112 98 59 I
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CHARLESTON PAGE 2
COUNTY SCHOOL BOARD DISIIICT COUNTY SCHOOL aouo DISTRICT
DIST DID DIST DID
SEAl DZ SEAl U
•
(NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (W) (NP) (NP) (NP) (W)
R K J K .. L R H P H G Y II I .. A G K C P W I
o N o 0 E I 0 E 0 R A R I D I I A 0 R I
B I H Z T W C C G U A D I o D L N R L I I
E G N H H I H K G N Y A T L I B G o I T I
R H A E S A Y T D S E I S E L T E I
T T P 0 R A 0 - Y 0 R Y E - I
D J D H I N I E N T N - I I
H 0 R N N R C N I
R L F G H I
E I I
S I
R 0 I
L I
H I
PRECINCTS
ST. ANDREWS 20B 29 12 132 31 20 11 I 156 18 54 I
ST. ANDREWS 21 22 4 186 19 18 14 21 200 7 43 2
ST. ANDREWS 22 23 13 48 27 20 10 I 67 15 47
ST. ANDRE:wS 23 101 46 48 134 79 75 I 176 63 170
ST. ANDREWS 24 81 41 79 78 82 33 I 151 55 181
ST. ANDREWS 25 22 17 68 7 20 3 I 86 12 45
ST. ANDREWS 26 149 19 24 37 39 61 I 120 49 102
ST. ANDREWS 27A 65 25 55 58 113 41 11 151 34 132
ST. ANDREWS 27B 48 11 36 33 51 31 I 72 24 95
ST. ANDREWS 28 163 42 66 151 131 83 I 263 77 209
ST. ANDREWS 31A 96 15 82 69 110 51 I 165 42 191
ST. ANDREWS 31B 68 35 57 85 52 31 I 140 36 124
ST. ANDREWS 31C 83 34 66 157 65 40 11 181 58 147 1
ST. ANDREWS 32A 63 20 30 87 55 53 11 '127 48 101
JAHES ISLAND 3 43 17 127 19 16 7 I 146 15 102
JAHES ISLAND 6 50 25 57 45 40 75 I 120 37 131
JAHES ISLAND 7 73 16 39 56 53 57 I 110 44 128
JAHES ISLAND 8 66 32 81 67 49 52 I 155 46 138
JAHES ISLAND 9 91 36 57 96 80 100 I 187 70 189 I
JAHES ISLAND 10 80 23 32 76 79 82 I 159 54 145 I
JAHES ISLAND 11 82 47 52 113 61 142 I 190 81 206 I
JAHES ISLAND 12 97 39 34 81 57 142 I 169 78 173 11
JAHES ISLAND 13 68 42 38 80 50 145 I 168 48 182 I
JAHES ISLAND 14 58 22 26 65 37 116 I 119 44 133 I
JAHES ISLAND 15 80 18 33 73 82 80 I 118 64 172 I
JAHES ISLAt!D 17 55 24 33 44 52 73 I 102 35 129 I
~ES ISLAND 19 77 26 50 66 74 95 I 139 52 180 I
ES ISLAND 20 55 27 44 57 45 46 1 105 35 118 I
ES ISLAND 22 75 49 34 95 83 96 156 60 179 11
ISTO ISLAND 39 12 138 20 25 32 234 24 74 I
WADHALAW ISLAND 1 52 44 100 36 21 21 171 32 82 I
WADHALAW ISLAND 2 40 50 172 29 23 29 246 29 78 I
JOHN'S ISLAND 2 52 53 76 35 39 38 139 28 III 1
JOHN'S ISLAND 4 53 40 84 27 36 28 142 30 100
JOHN'S ISLAND SA 77 51 29 27 77 118 111 52 190
JOHN'S ISLAND 5B 89 57 55 39 82 158 138 62 241
CHARLESTON 3-A 75 30 46 39 39 124 125 44 202
CHARLESTON 3-B 56 24 31 33 36 76 91 33 137
FOLLY BEACH 1 54 22 31 32 75 93 88 54 140
FOLLY BEACH 2 70 31 28 51 81 153 125 65 197
ST PAULS 1 25 12 112 16 16 10 141 8 54
ST PAULS 3 76 28 60 73 50 51 161 51 120
ST PAULS 4 68 26 147 46 64 20 237 22 129
ST PAULS 5 48 27 85 28 40 14 134 15 94
ST PAULS 6 105 35 121 46 67 31 213 47 146
HCCLEL LANVILLE 112 37 163 39 51 29 323 35 117
CHRIST CHURCH lA 36 28 33 36 21 58 103 22 99
CHRIST CHURCH IB 76 23 79 38 52 61 158 26 162
CHRIST CHURCH 2A 177 67 98 154 138 147 336 140 314
CHRIST CHURCH 2B 121 47 133 56 83 106 274 61 254
CHRIST CHURCH 7A 17 7 18 9 10 6 41 2 28
CHRIST CHURCH 7B 103 34 63 61 108 87 11 194 62 219 11
CHRIST CHURCH 7C 178 61 127 85 142 97 I 310 89 345 I
HT. PLEASANT 9C 66 20 33 49 36 53 I 115 32 120
HT. PLEASANT 9D 81 24 30 29 49 43 I 106 39 112
ISLE OF PALHS lA 87 33 25 80 77 89 I 148 57 210
ISLE OF PALHS IB 98 41 54 75 93 108 I 202 65 220
ISLE OF PALHS lC 118 42 57 55 98 120 I 173 78 259
CHARLESTON 4A 49 21 45 22 56 52 I 97 22 131
CHARLESTON 9A 33 12 238 16 29 7 I 226 17 98
CHARLESTON llA 31 9 92 18 27 20 I 101 12 90
CHARLESTON 12A 33 12 32 16 37 31 I 55 13 102
CHARLESTON 13A 35 14 138 9 21 7 I 142 8 94
CHARLESTON 18A 53 22 157 28 42 28 31 190 29 152
CHARLESTON 22A 13 5 49 4 12 2 I 48 7 43
CHARLESTDN 25A 44 10 253 9 22 5 I 223 15 125
CHARLESTON 28A 63 23 218 22 28 13 I 228 21 158
N CHARLESTON 2A 57 15 144 16 21 8 I 223 15 65
N CHARLESTON 3C 7Z 17 219 29 47 19 I 302 31 113
~HARLESTON 9C 33 10 31 7 23 8 I 58 8 78
-HARLESTON lOA 47 9 13 24 19 8 I 64 18 62
CHARLESTON lOB 59 16 33 27 37 16 I 98 30 97
N CHARLESTON 12C 84 25 89 57 69 24 11 160 67 170 1
N CHARLESTON 15A 87 18 55 45 74 23 11 121 50 165 11
N CHARLESTON 20A 115 25 44 53 63 25 I 136 75 164 I
N CHARLESTON 25A 78 14 40 22 48 10 I 108 30 114 I
N CHARLESTON 28A 79 12 46 26 39 16 J 125 43 107 I
LADSON 86 10 66 29 52 24 I 130 50 112 I
ST. ANDREWS 29A 48 22 23 54 35 70 I 96 44 97 I
ST. ANDREWS 29B 69 32 65 53 72 80 I 133 42 167 I
ST. ANDREWS 30A 70 21 98 56
-
66 39 I 165 46 116 I
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CHARLESTON
COUNTY SCHOOL BOUO DISTRICT COUHTY SCHOOL BOUD DISTRICT COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT
DIST DID DIST 020 DIST DII
SEAl 04 SEAl 04
(NP) (NP) (NP) (W) (NP) (NP) (NP) (W) (W) (NP) (W) (W) (W)
.. A P P A R W .. A .. 8 .. E .. S W .. C .. 0 .. H W
L H A H 0 R L R L T R 0 A I R
E S I L Y D I H L R 0 C L H E I E 8 R V S 0 I
L T L H D T A E o W H I W T T 8 I T T
I 0 I A N E E R N 8 N R S A E H S T E
Z N P T Y 0 E I I R E
A I I L R N S T I L I
8 E E N 0 T G T N N
E R 0 W
T P
H H
E
R
PRECINCTS
AWENDAW 261 46 64
CHRIST CHURCH 3 132 87 139
CHRIST CHURCH 4 164 39 35
CHRIST CHURCH 5 368 82 150
CHRIST CHURCH 6 192 117 253
CHRIST CHURCH 8A 86 82 141
CHRIST CHURCH 88 143 109 216
CHRIST CHURCH 8C 205 107 221
CHRIST CHURCH 80 194 142 296
CHRIST CHURCH 9A 195 111 203
CHRIST CHURCH 98 111 83 141
HT. PLEASANT 1 105 82 128
HT. PLEASANT 2 205 97 224
HT. PLEASANT 3 111 91 136
HT. PLEASANT 4 95 65 109
HT. PLEASANT 5 131 76 138
HT. PLEASANT 6 170 123 160
HT. PLEASANT 7 90 50 103
HT. PLEASANT 8 60 41 67
HT. PLEASANT 98 42 22 45
HT. PLEASANT 10 125 101 151
HT. PLEASANT 11 87 82 124
SULLIVAN'S ISLAND 235 195 225
CHARLESTON 1 113 106 154
CHARLESTON 2 160 103 149
CHARL ESTON 6 64 62 63
CHARLESTON 7 86 93 87
.ARLESTON 8 85 30 50
ARLESTON 10 98 33 32
ARLESTON 17 301 6 10
CHARLESTON 20 355 29 39
CHARLESTON 21 269 5 7
CHARLESTON 24 57 1 5
CHARLESTON 27 274 6 12
CHARLESTON 30 344 4 6
N CHARLESTON lA 165 9 5
N CHARLESTON 18 102 7 14
N CHARLESTON 5 119 2 13
H CHARLESTON 6 167 96 86
H CHARLESTON 7 244 41 47
H CHARLESTON 8 73 13 14
H CHARLESTON 11 187 7 13
H CHARLESTON 12A 186 34 64
H CHARLESTON 138 185 96 93
H CHARLESTON 14A 167 50 89
H CHARLESTON 148 98 24 20
H CHARLESTON 16 106 9 13
N CHARLESTON 17 133 8 20
N CHARLESTON 19 62 29 38
H CHARLESTON 23 118 85 108
H CHARLESTOH 24 86 45 34
N CHARLESTON 27 90 2 2
H CHARLESTON 30 102 22 15
N CHARLESTON 31 98 40 62
H CHARLESTOH 32 402 80 106
N CHARLESTON 338 194 48 90
DEER PARK lA 95 30 35
DEER PARK 18 95 46 65
DEER PARK 2A 200 81 109
DEER PARK ZB 115 44 59
DEER PARK 2C 135 76 81
DEER PARK 3 144 68 76
LINCOLNVILLE 109 16 31
ST. ANDREWS 1 179 52 65
ST. ANDREWS 2 226 49 58
ST. ANDREWS 3 185 8 12
ST. ANDREWS 4 177 147 244
ST. ANDREWS 5 159 141 146
ST. ANDREWS 6 201 192 171
ST. ANDREWS 8 142 124 134~. ANDREWS 9 154 69 99
• ANDREWS 10 III 51 56
T. ANDREWS 11 259 35 33
ST. ANDREWS 12 350 23 24
ST. ANDREWS 13 256 49 39
ST. ANDREWS 14 281 202 131
ST. ANDREWS 15 91 125 90
ST. ANDREWS 16 146 243 138
ST. ANDREWS 17 174 152 134
ST. ANDREWS 18 132 90 95
ST. ANDREWS 19 176 196 114
ST. ANDREWS 208 183 27 30
11
I
I
I
I
I
I
1
I
I
1
1
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
173 162 152 31
192 175 178 41
105 103 113 21
133 127 136 71
67 66 72 31
79 82 80 31
113 70 80 2 31
198 160 161 4 21
99 72 67 3
24 12 11 1
91 54 65 1
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CHARLESTON PAGE 3
COUNTY SCNOOL BOARD DlSlRlCT COUNTY SCNOOL BaUD DISUICT COUNTY SCHOOL BOARD DISlllcT
DISI aIO DIST D20 OIST OU
SEAl D4 SEAl D4
(NP) (NP) (HP) (II) (NP) (NP) (HP) (II) (II) (NP) (II) (W) (II)
M A P P A R II I M A M 8 .. E .. S II M C M D .. H II
l H A H 0 R I l R l T R 0 A I R
E S I l V D I I H l R 0 C l H E I E B R Y S 0 I
l T l H D T I A E 011 H I II T T 8 I T T
I 0 I A N E E I R N 8 N. R S A E H S T E
Z N P T V I 0 E I I R E
A I I I l R N S T I l I
8 E E N I D T G T N N
E R I 0 1/
T I P
H I H
I E
I R
PRECINCTS
JAMES ISLAND lA 438 55 71 I I I
JAHES ISLAND SA 171 173 190 I 1 I
JAMES ISLAND 58 82 86 n I I I
JOHNS ISLAND lA 227 101 97 I I I
JOHNS ISLAND IB 214 35 74 I I I
JOHNS ISLAND 3A 226 74 83 11 I I
JOHNS ISLAND 38 246 46 59 I I I
ST. PAULS 2A 171 12 31 11 I 149 11
ST. PAULS 28 331 23 35 I I 210 11
ABSENTEE TOTAL 1,342 783 768 71 184 145 159 171 110 2 121
PROVISIONAL 8ALLOT 142 50 33 I 33 27 32 71 6 I
FAIL SAFE 325 99 149 41 20 12 15 71 2 1
CURBSIDE/EHERGENCV 94 35 39 I 6 2 4 11 5 ICOUNTY TOTAL 33 ,148 13,657 17.745 271 3,144 2,616 2,796 26 1061 1,898 3 3 321
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CHARLESTON
COUN IY so IL & W'TER CONN IS
(NP) (NP) (NP) (NP) on
8 G M K H H M II W I
•
I E E o C 0 R I
l R WN R C K 0 I I
l A I N G l A l T I
Y T L E A U T S E I
Y L R N R H E 1
I T E Y Y I 1
A Y A N I
H R I
PRECINCTS
AWENOAW 59 107 80 78
CHRIST CHURCH 3 98 156 62 102
CHRIST CHURCH 4 44 75 42 59
CHRIST CHURCH 5 126 177 141 178
CHRIST CHURCH 6 139 220 164 221
CHRIST CHURCH 8A 82 141 71 114
CHRIST CHURCH 88 123 239 105 145
CHRIST CHURCH 8C 154 230 181 215
CHRIST CHURCH 8D 151 311 151 210
CHRIST CHURCH 9A 120 244 136 182
CHRIST CHURCH.98 78 152 94 128
HT. PLEASANT 1 76 138 94 122
HT. PLEASANT 2 147 247 99 134 11
HT. PLEASANT 3 III 150 93 III I
HT. PLEASANT 4 91 124 63 108 I
HT. PLEASANT 5 85 170 107 128 I
HT. PLEASANT 6 127 225 108 162 11
HT. PLEASANT 7 67 94 67 100 I
HT. PLEASANT 8 46 65 50 77 I
HT. PLEASANT 98 30 53 37 49 I
HT. PLEASANT 10 131 192 80 109
HT. PLEASANT 11 95 141 77 117
SULLIVAN'S ISLAND 171 263 130 202
CHARLESTON 1 138 177 53 79
CHARLESTON 2 148 203 66 95
CHARLESTON 6 49 85 49 68
CHARLESTON 7 76 129 55 73
CHARLESTON 8 27 52 35 52
CHARLESTON 10 33 46 47 69
CHARLESTON 17 29 76 35 54
CHARLESTON 20 87 116 80 106
CHARLESTON 21 34 61 37 49
CHARLESTON 24 8 7 9 10
CHARLESTON 27 44 79 43 50
~ARLESTON 30 36 57 45 42
CHARLESTON 14 28 38 38 36
CHARLESTON 18 33 43 30 41
N CHARLESTON 5 18 34 20 30
N CHARLESTON 6 107 183 107 150
N CHARLESTON 7 84 105 79 100 1
N CHARLESTON 8 24 30 27 35 21 .
N CHARLESTON 11 52 54 44 44 I
N CHARLESTON 12A 63 III 91 123 I
N CHARLESTON 138 109 157 132 162 11
N CHARLESTON 14A 87 127 96 144 11
N CHARLEstON 148 36 61 37 59 I
N CHARLESTON 16 30 40 33 46 I
N CHARLESTON 17 35 32 35 36 I
N CHARLESTON 19 35 55 47 48 I
N CHARLESTON 23 95 112 88 102 I
N CHARLESTON 24 49 82 56 55 I
N CHARLESTON 27 11 9 8 10 I
N CHARLESTON 30 31 49 43 50 I
N CHARLESTON 31 63 84 65 86 I
N CHARLESTON 32 140 223 175 216 21
N CHARLESTON 338 108 132 102 136 I
DEER PARK 1A 39 54 51 60 21
DEER PARK 18 56 84 64 81 11
DEER PARK 2A 112 166 128 163 I
DEER PARK 28 62 88 84 112 I
DEER PARK 2C 83 128 III 105 11
DEER PARK 3 87 118 97 120 I
LINCOLNVILLE 49 50 42 64 I
ST. ANOREWS 1 81 127 50 86 I
ST. ANDREWS 2 83 129 59 106 I
ST. ANDREWS 3 32 81 35 56 1
ST. ANDREWS 4 216 325 117 158 I
ST. ANDREWS 5 133 248 71 130 I
ST. ANDREWS 6 222 338 101 150 21
ST. ANDREWS 8 139 239 93 145 I
ST. ANDREWS 9 96 169 103 108 11
ST. ANDREWS 10 52 126 47 77 I
ST. ANDREWS 11 86 139 77 92 11
ST. ANDREWS 12 51 112 80 112 I
ST. ANDREWS 13 78 143 12 104 I
ST. ANDREWS 14 163 317 144 196 21
~. ANDREWS 15 103 183 74 105 I
• ANDREWS 16 148 297 101 163 I
• ANDREWS 17 132 261 91 167 I
T. ANDREWS 18 89 212 76 102 11
ST. ANDREWS 19 140 247 134 157 I
ST. ANDREWS 208 59 102 45 60 I
ST. ANDREWS 21 .26 81 56 48 21
ST. ANDREWS 22 36 63 33 46 I
ST. ANDREWS 23 171 284 109 160 I
ST. ANDREWS 24 116 204 101 150 ICONTINUED ON NEXT PAGE
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CHARLESTON PAGE 2
COUNTY SOIL l .HER CONNIS
(NPJ (NPJ (NPJ (NPJ IWJ
•
8 G .. K H H .. W W I
I E E o C 0 R I
L R WN R C K 0 I I
L A I N G L A L T I
V T L E A U T S E I
V L R N R H E - I
I T E V V I I
A V A N I
H R I
PRECINCTS
ST. ANDREWS 25 33 38 38 35 I
ST. ANDREWS 26 92 211 64 98 I
ST. ANDREWS 27A 85 190 95 166 11
ST. ANDREWS 278 54 124 68 98 I
ST. ANDREWS 28 167 354 157 238 I
ST. ANDREWS 31A 104 212 123 192 I
ST. ANDREWS 318 79 183 83 134 I
ST. ANDREWS 31C 122 242 96 167 21
ST. ANDREWS 32A 78 210 76 109 I
JAHES ISLAND 3 43 101 48 84 I
JAHES ISLAND 6 68 130 79 160 I
JAHES ISLAND 7 89 149 78 131 I
JAHES ISLAND 8 83 171 112 140 I
JAHES ISLAND 9 139 231 148 230 11
JAHES ISLAND 10 119 200 107 171 3
JAHES ISLAND 11 122 255 134 305
JAHES ISLAND 12 124 258 106 242
JAHES ISLAND 13 136 223 103 180
JAHES ISLAND 14 105 166 72 170
JAHES ISLAND 15 110 187 110 182
JAHES ISLAND 17 100 154 69 131
JAHES ISLAND 19 104 228 106 188
JAHES ISLAND 20 73 150 94 154
JAHES ISLAND 22 136 220 122 202
EDISTO ISLAND 81 64 56 64
WADHALAW ISLAND 1 85 134 52 72
WADHALAW ISLAND 2 93 115 56 54
JOHN'S ISLAND 2 70 139 83 III
JOHN'S ISLAND 4 III 124 54 85
JOHN'S ISLAND SA 104 165 108 153
JOHN'S ISLAND 58 117 209 132 183
CHARLESTON 3-A 149 212 73 121
CHARLESTON 3-8 98 144 65 91
~LV 8EACH 1 86 120 78 137
LV 8EACH 2 110 219 100 176 21
PAULS 1 51 44 30 28 I
ST PAULS 3 196 176 92 95 I
ST PAULS 4 124 144 63 98 I
ST PAULS 5 102 91 54 72 I
ST PAULS 6 145 174 101 110 I
HCCLELLANVILLE 146 127 155 150 I
CHRIST CHURCH lA 84 139 46 81 I
CHRIST CHURCH 18 III 149 79 117 11
CHRIST CHURCH 2A 239 391 264 317 I
CHRIST CHURCH 28 146 266 183 212 1
CHRIST CHURCH 7A 20 24 24 24
CHRIST CHURCH 78 121 208 150 243
CHRIST CHURCH 7C 205 321 231 344
HT. PLEASANT 9C 77 151 69 82
HT. PLEASANT 9D 90 169 66 99
ISLE OF PALHS lA 104 213 122 168
ISLE OF PALHS 18 169 226 140 213
ISLE OF PALHS lC 159 251 164 218
CHARLESTON 4A 91 126 74 102
CHARLESTON 9A 53 80 62 76
CHARLESTON 11A 48 65 41 73 1
CHARLESTON 12A 50 94 51 69 21
CHARLESTON 13A 47 68 41 62 I
CHARLESTON 18A 68 120 90 161 11
CHARLESTON 22A 22 33 20 31 I
CHARLESTON 25A 48 99 60 102 II'
CHARLESTON 28A 92 140 71 122 11
N CHARLESTON 2A 48 62 55 76 I
N CHARLESTON 3C 68 116 79 108 I
N CHARLESTON 9C 28 42 35 40 I
N CHARLESTON lOA 51 67 42 47 I
N CHARLESTON 108 55 83 73 73 I
N CHARLESTON 12C 96 178 136 148 21
N CHARLESTON 15A 101 127 111 152 2
N CHARLESTON 20A 116 181 115 141
N CHARLESTON 25A 64 106 82 90
N CHARLESTON 28A 66 114 84 101
LADSON 92 124 91 130
ST. ANDREWS 29A 103 192 63 73
ST. ANDREWS 298 91 214 97 141tI" ANDREWS 30A 62 180 116 137
• ANDREWS 32C 157 419 202 286
. ANDREWS 320 66 139 50 75
HES ISLAND 14 100 204 95 165
JAHES ISLAND SA 155 265 119 254
JAHES ISLAND 58 51 126 51 136
JOHNS ISLAND lA 116 180 85 III
JOHNS ISLAND 18 70 112 64 80
JOHNS ISLAND 3A 102 152 92 126 21
JOHNS ISLAND 38 72 106 67 87 I
ST. PAULS 2A 60 51 29 38 ' ICONTINUED ON NEXT PAGE
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CHARLESTON
COUNTY SOIL I MAlER CONNIS
(HP) (HP) (HP) (NP) (W)
B G .. K H H .. W W
I E E o C 0 R
L R WH R C K 0 I
L A I H G L A L T
Y T L E A U T S E
Y L R H R H E
I T E Y Y I
A Y A H
H R
PRECINCTS
ST. PAULS 2B 82 82 43 63 I
ABSEHTEE TOTAL 770 1,306 616 953 231
PROVISIONAL BALLOT 49 74 48 65 3/
FAIL SAFE 83 178 116 178 71
CURBSIDE/EMERGEHCY 24 38 26 17 1
COUNTY TOTAL 16.513 27 ,477 15.155 21.616 801
•
PAGE 3
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CHEROKEE
'OVERNOR LIEUTEN'N' COVERNOr SECRETARY OF STAlE SlAlE 'REASUREr ATTORNEY 'E'ERAL
(l) (D) (R) (\01) eL) (D) (R) (\01) (D) (R) (D) (R) (D) (R)
T H .. H o B W D 0 N T .. P W R F .. H .. P R E T T .. C
I 0 0 A E R A ' I H E R o A I A I C o U 0
H U J 0 V A I N N C E B E I Y I J L G T C K H R C N
o L I G I S T I E K 0 o L T R I E R T It S N H D
T T H E D L E E A D B E E B C H S A E A T I A 0
H R S E L L L 0 R H o R R R P R N
Y I Y I R I I Y S D 0 S L
E N L E N L 0 H E I
D L N E E
D
J
R
PRECINCTS
ALLENS 6 174 248 11 3 101 329 143 2791 182 241/ 165 2621
ALHA HIllS 7 285 205 I 6 210 277 258 2251 291 2011 265 2231
ANTIOCH 5 76" 134 I 5 63 148 60 1461 71 1341 66 143/
ASHWORTH 5 159 179 1 4 99 241 128 2081 139 1991 141 1991
BROWN'S HILL 54 65 I 41 79 56 591 60 541 57 611
BUFFALO 7 100 128 1 5 85 147 107 1251 110 1211 104 1281
BUTLER 6 53 103 I 3 33 ·126 43 1181 52 1061 50 1111
CHEROKEE FAllS 3 65 119 1 1 46 141 68 1151 96 891 63 1231
DRAYTONVLlE 15 240 293 I 7 177 369 233 3021 277 2611 239 3061
EZELL'S 2 111 126 1 1 71 170 89 1451 105 1291 97 1371
GAFFNEY NO. 1 6 157 79 1 124 117 147 851 161 771 161 77\
GAFFNEY NO. 2 5 395 142 5 34B 195 390 1451 401 1401 404 1381
GAFFNEY NO. 3 3 391 100 1 355 142 392 1001 404 921 387 1091
GI.FFNEY NO. 4 6 279 293. 2 196 378 232 3331 282 2921 258 3131
GAFFNEY NO. 5 3 139 155 1 80 220 106 1871 138 1581 120 1771
GAFFNEY NO. 6 5 315 410 7 191 536 268 4511 324 4001 287 4391
GOUCHER 3 81 110 2 54 140 62 1261 91 1021 75 119/
GRASSY POND 7 293 383 3 178 505 232 4391 279 3961 262 4141
HOLLY GROVE 4 82 132 5 48 167 64 1461 76 1351 75 1401
KING'S CREEK 5 69 67 2 63 76 77 611 68 701 69 701
LIHESTONE HILL 7 190 169 1 158 208 204 1541 228 1341 200 1621
HACEOONIA 7 187 242 1 133 303 167 2661 199 2341 186 249\
HETCALF 5 46 43 3 35 57 40 491 49 451 41 521
HORGAN 4 128 224 3 106 246 121 2191 139 210 I 122 2241
HUSCGROVE 9 261 283 3 200 354 238 3081 264 2861 247 3031
NINETY NINE 2 64 75 1 49 90 65 741 75 631 70 691
PLEASANT GROVE 4 225 130 2 188 171 228 129/ 230 1291 229 1311
RAVENNA 2 25 51 25 53 22 551 28 501 28 501
SARRATT'S 2 29 41 2 14 55 21 491 23 491 21 501
THICKETY 1 68 115 2 45 136 52 1281 53 1271 54 127(
TlHBER RIDGE 3 125 172 2 63 237 86 2051 117 1771 100 1951
WHITE PLA INS 1 111 104 1 64 153 87 1251 108 1071 89 1261
WILKINSVILLE 1 48 52 33 66 30 691 41 591 32 681
WOOD'S 3 83 123 4 39 166 59 1421 73 1341 68 1361
LITTLEJOHN'S 1 42 54 28 69 33 61\ 39 56( 37 581
CENTRAL 7 148 156 1 9Z 222 127 1811 147 1661 147 166\
PLEASANT HEADOW 6 278 118 3 255 142 283 1121 291 1091 285 111/
BLACKS8URG WD 1 4 187 157 6 133 209 183 1541 190 1501 175 1651
BLACKSBURG wD 2 2 99 54 2 76 78 93 571 95 551 88 641
BLACKS8URG 1010 3 3 70 80 2 50 99 60 811 71 771 61 861
BLACKSBURG 1010 4 4 107 182 4 79 207 113 1671 127 1541 126 1561
ABSENTEE TOTAL 10 195 272 11 10 166 305 172 2981 216 2521 185 2791
FAll SAFE 30 18 I 1 17 29 20 271 23 241 24 231
FAIL SAFE CHALLENGE 7 9 I 6 10 9 71 9 71 8 81COUNTY TOTAL 191 6.271 6.395 31 118 4,617 8,168 5,668 6.9121 6.442 6,2511 5.968 6,7471
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CHEROKEE
eOMPIROLLER CENERAL SIAIE SUPER OF Eoue AOJUTAHI CENERAL COHN AcRIe U S SEHAIE REPRESEN!A liVE IN eONCREss S fA IE HOUSE
OISI 00; DISI OZ9
(D) (R) (D) (R) (D) (R) (R) (L) (D) (R) (D) (NL) (R) (D)
.. L J C .. T D E R B .. S .. T R Q .. H B I .. S D N H B .. H
A o 0 E A C o U P I I U 0 o N P I E I U C
J H H U I N V K B R S E L N C I F L B G J R A V K R E C
I D N R N E I S E T T A E D H L R L L o A N I E K R
H E S EN D T R 0 A R S A A L I I I H T N N H D A
R 0 Z B R T N N S L R I T "N S N T E S 0 E W
N A 0 D A Z G L W
U H D N S D I
H T T
TPRECINCTS
ALLENS 192 228/ 200 2301 167 2571 3641 10 181 2401 204 10 2081 230/
L A ILLS 279 2031 306 1881 263 2171 323/ 11 270 213\ 303 18 1721 I
ANTIOCH 69 1311 82 1261 73 1281 1741 7 71 1351 79 7 1241 I
ASHWORTH 149 1871 169 1691 112 2211 2911 5 124 2121 163 7 1681 I
BROWWS HIll 61 531 65 541 53 611 881 7 53 601 69 5 441 1
BUFFALO 127 1041 124 1081 108 1201 1661 8 105 1241 115 10 1061 I
BUTlER 50 1101 68 951 48 1141 1291 3 53 1071 65 2 961 I
CHEROKEE FALLS 75 1051 92 941 72 1111 1511 5 85 961 92 1 941 1
DRAYTONVllE 289 2491 300 2471 231 3071 4171 19 260 2721 298 16 235( 591
EZELL'S 106 1231 125 1121 95 1361 1951 9 106 1271 122 8 1061 I
GAFFNEY NO. 1 170 651 175 641 157 731 1291 7 168 671 183 8 471 1
GAFFNEY NO. 2 416 1231 430 1111 393 1411 2151 9 406 1291 421 7 1141 I
GAFFNEY NO. 3 412 801 423 761 394 1021 1651 2 413 861 422 7 69/ I
GAFFNEY NO. 4 276 2911 348 2301 253 3171 4261 9 287 284/ 333 12 2341 2901
GAFFNEY NO. 5 128 1661 168 1281 107 1831 2361 3 139 1571 167 4 1251 2451
GAFFNEY NO. 6 330 3901 404 3291 267 4541 5841 11 325 4001 394 8 3321 6211
GOUCHER 88 1011 97 961 63 1241 1661 5 90 991 96 7 891 I
GRASSY POND 292 3801 357 3231 242 425/ 5571 9 289 3841 363 10 3061 1
HOLLY GROVE 78 1351 87 1271 66 1441 1921 2 80 1351 89 9 1191 I
KING'S CREEK 81 551 78 621 81 541 901 5 73 631 73 6 601 (
LIHESTONE HILL 229 1281 225 1361 212 1411 220 I 7 227 1351 243 8 110 I I
HACEDONIA 204 2281 244 1911 175 2531 3461 7 192 2381 235 16 1841 1051
HETCALF 42 501 43 501 39 531 741 7 36 521 43 8 421 721
HORGAN 131 2131 169 1801 119 2211 2751 3 126 2231 156 10 1811 I
HUSCGROVE 280 2651 292 2611 231 3101 3961 10 279 2671 300 8 2471 4541
NINETY NINE 79 581 74 661 75 651 1061 3 74 631 86 2 531 I
4IIIILEASANT GROVE 240 1201 256 1061 222 134/ 2091 9 232 1201 256 7 1001 1
AVENNA 29 491 35 431 25 521 661 3 35 411 34 451 1
ARRATT'S 25 441 22 481 17 531 631 2 28 421 24 3 441 541
THICKETY 60 1191 70 1091 50 1281 1531 3 56 1211 67 5 1071 I
TIHBER RIDGE 108 1811 134 1671 93 1981 2571 5 109 1881 129 10 1581 1941
WHITE PLAINS 109 1031 130 861 96 1181 1751 8 97 1121 98 12 1061 I
WILKINSVIllE 37 621 40 611 31 671 821 2 37 621 47 2 511 791
WOOD'S 80 1191 99 1071 62 1361 1781 6 77 1251 93 4 1081 I
LITTlEJOHN'S 40 531 45 511 28 671 871 2 26 691 39 3 . 55/ 601
CENTRAL 152 158/ 191 1201 132 1711 2321 5 163 1461 177 8 1311 2461
PLEASANT HEADOW 299 941 306 921 283 1061 1521 4 293 1031 318 5 741 I
BLACKSBURG WD 1 199 1351 206 1381 183 1521 2251 5 179 1681 203 8 1361 I
BLACKSBURG WD 2 104 451 102 531 90 601 811 4 86 641 103 3 471 1
BLACKSBURG WD 3 61 801 76 701 60 79/ 1051 5 67 791 80 8 611 I
BLACKSBURG WD 4 128 1461 139 1461 117 1561 2041 4 129 1571 149 5 1351 I
ABSENTEE TOTAL 194 2701 246 2271 177 2871 3481 9 213 2541 245 9 2201 1241
FAIL SAFE 24 231 29 201 22 261 311 1 24 241 28 211 101
FAIL SAFE CHALLENGE 10 61 11 61 9 81 91 10 71 11 61 ICOUNTY TOTAL 6.532 6.0281 7.282 5.5031 5.793 6.7301 9,1321 260 6.373 6.2501 7.215 306 5.2701 2.8431
•
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CHEROKEE
SlATE HOUSE SlAlE HOUSE PROS JUO;E CLERK OF COUR! SHERIFF CORONER CNlr .UOIT CNTY TRE.S CNlr CNCL COUNTY COUNCn.
OISI aso OIST au OISI aaz OIST aa5
<DJ <RJ (OJ ( D) <W) <D) <W) (DJ <D) (OJ <DJ <DJ <R)
.. P .. L .. D I .. B W .. B II / .. V .. E .. G I .. R .. H C P
H I 0 1 A R L R I I L A 1 A A 0
o I L T WU I K I I B A I 1 H N N L E R 1 R H C T II 1/
L L A T G I AN T I N T 1 A E A I D D I o S H H A E
I L N L R L I T E E L T E I R S N 0 I N I N E A I Y L
N I N E A I I S L 0 - I L E C T T E I A Y R S N L
P Y J S I E I N I 1 E T Y T H R I L L E
R S 0 I N N 1 Y T I D E J
H I II 1 E H H I S R
N I 1 J 1 A
PRECINCTS
ALL ENS I 112/ 3531 352 365 3561 3431 3541 I 220 1661
ALHA HILLS 4041 I 4101 415 416 414/ 4031 4101 I I
ANTIOCH 1571 I 1581 157 165 160 I 151/ 1581 1 I
ASHWORTH 2751 1 2741 281 292 2921 2731 2811 2711 I
BROWN'S HILL I 92/ 1021 106 105 1041 1021 1031 I 74 461
BUFFALO 1741 I 178/ 178 198 1941 1771 1781 1 1
BUTLER I 1271 1031 108 125 1221 105/ 1091 951 I
CHEROKEE FALLS 1501 I 1501 150 154 1501 1431 147/ I 1
DRAYTONVLLE 3891 I 4571 457 477 4701 4541 4561 I 91 751
EZELL'S I 1981 1911 193 202 202/ 1911 1951 1871 1
GAFFNEY NO. 1 2121 1 2201 222 221 2231 2131 2161 I 1
GAFFNEY NO. Z 4871 I 4851 489 493 4911 4861 4921 I 1
GAFFNEY NO. 3 4711 I 4761 475 480 4781 4751 4781 I I
GAFFNEY NO. 4 1891 I 4791 479 507 5051 4741 4801 2871 I
GAFFNEY NO. S 1 1 2451 250 258 2581 2431 2481 I I
GAFFNEY NO. 6 I I 6241 633 669 6601 6141 6291 1 I
GOUCHER 1 1661 1621 167 170 1651 1631 1681 I 116 791
GRASSY POND 5791 1 5801 581 608 6111 5831 5881 4521 \
HOLLY GROVE 1761 I 1721 177 171 1701 1681 1741 I /
KING'S CREEK 1131 I 1101 112 115 1171 1051 1121 1 I
LIHESTONE HILL 3011 I 3071 310 315 3111 2991 3091 I 1
HACEDONIA 1 2481 3501 353 386 3771 3471 3551 1031 1
HETCALF 1 I 771 77 82 771 761 771 1 42 521
HORGAN 2331 I 2311 232 241 2361 2271 2401 2321 \
HUSCGROVE I I 4601 469 480 4831 4561 4641 1041 1
NINETY NINE 1221 I 1241 126 129 1271 1211 1241 I I
PLEASANT GROVE 3231 1 3171 324 337 3311 3181 3241 1 I
AVENNA I 651 601 62 66 661 601 621 1 37 ~21
SARRATT'S / 1 551 58 61 601 551 581 I 40 311
THICKETY 1 152/ 1271 129 152 1481 1271 1321 1 1
TIHBER RIDGE 1 271 233( 239 251 2461 2321 2381 1 164 1371
WHITE PLAINS 1 1751 1751 178 184 1821 1731 1811 1 134 841
WILKINSVILLE 1 1 821 82 88 881 811 801 1 61 401
WOOD'S 1671 I 1691 170 2 173 1751 1661 1711 1591 I
LI TT LEJOHN' S 1 211 80/ 82 87 861 821 831 1 55 421
CENTRAL 191 I 2671 273 270 276\ 265/ 2711 1 I
PLEASANT HEADOW 3571 1 3581 359 366 3611 3571 359/ 1 1
BLACKSBURG liD 1 3001 I 3031 299 308 3101 2911 3001 I I
BLACKSBURG liD Z 1311 1 128/ 127 138 1331 . 1261 1261 1 1
BLACKSBURG WD 3 1271 I 1221 128 131 1281 1161 1211 1 I
BLACKSBURG WD 4 2171 I 2181 219 227 2291 2161 2191 1 1
ABSENTEE TOTAL 2101 401 3771 383 387 3841 3751 3771 66/ 16 301
FAIL SAFE 241 31 371 38 40 391 361 371 31 Z 41
FAIL SAFE CHALLENGE I I 141 14 14 141 131 141 1 ICOUNTY TOTAL 6,3071 1,4261 10,6001 10,713 3 11,104 2 11,0091 10,4811 10 ,69BI 1,9591 1,052 8281
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CHEROKEE
COUHIY COUHCIL WUER SHED DIRECioRS COURIY SCHOOL BO.RD DIS!RICI CRn SCHOOL BRD DISI COU~IY SCHOOL BOUD DISIRICI
DISI 001 DIS! on DIS! 001 DiS! 001 DISI DDS
(D) (W) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP)
M B W M C M E J L M H H P B B .. P "I R H R H R P T Q M W
A R A D o E D I R A A H I I A I A U A E U E
J T I J S J W H A J R K I R I K I I T R C R T R R E P L
A C T A H o A N Z I T E C R L I L ( A H H R H K R E A L
H H E H H R N E H 0 E Y E H L I 0 A I E Y H T S
E L 0 N D Y R N Y I I C H R S H R
S E I U N S E F P I D 0
R N S Y S f N
D I
T IPRECINCTS
ALLENS 197 2021 I I IANTIOCH 156 I 1 120 821 1ASHWORTH 30 331 79 120 1141 I IBROWN'S HILL 2 21 I I 1BUFFALO I I 71 120 IBUTlER 45 271 26 50 591 ICHEROKEE FAllS 148 1 I IDRAYTONVllE 113 1181 I 1
EZEll'S 14 91 31 56 1121 1GAFFNEY NO. 2 I I 4 1 3 3 14(
GAFFNEY NO. 3 1 I 13 2 6 15 35/
GAFFNEY NO. 4 I I 13 15 15 23 661
GAFFNEY NO. 5 I I 35 12 26 49 741GAFFNEY NO. 6 I I 92 31 54 140 2291GOUCHER 87 941 1 IGRASSY POND " I 269 278 811 I
HOllY GROVE 30 I I 117 88 1KING'S CREEK 109 I I 47 74 1HACEDONIA 269 1741 75 122 431 IHUSCGROVE 249 2511 I 23 5 9 21 421
NINETY NINE 122 1 I IPLEASANT GROVE I 28 19 111 IRAVENNA 5 71 I ISARRATT'S 23 221 I I
THICKETY 103 621 I 1TIHBER RIDGE 130 1481 I I
.HE PLAINS 95 961 I ILKINSVIlLE 24 291 I IOD'S I 59 100 401 ILITTlEJOHN'S 17 111 I 1CENTRAL 1 I 61 14 20 37 1191
PLEASANT HEADOW 1 1 13 14 11 9 37/
BLACKSBURG WD 1 291 I 1 96 1241 IBLACKSBURG WD 2 127 I I 77 741 /BLACKSBURG WD 3 125 I I 72 731 IBLACKSBURG WD 4 219 I I I IABSENTEE TOTAL 62 41 411 20 31 111 20 161 17 3 5 19 461
FAIL SAFE 2 4 21 3 4 I 2 21 1 2 1 31COUNTY TOTAL 1.391 1 1,448 1,3281 590 780 4711 622 6531 272 97 151 317 6651
•
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CHEROKEE
COUNTY SCNODL aOUD DISTRICT CNTY SOIL/HATER CON
DlST 001
(NP) (NP) (NP) (NP) (P) (P)
S C .. G G H J P I .. B .. C
A L I E A A 0 I A A
H 0 P B N R N 101 I H I H G
N H S E T E E 1 I L I G
I I 0 I T L I C E C I
N L N N L I K V K A
G L S I E E N
E I I V V 0
R P (
I 0
G I
PRECINCTS
ALL ENS 1 227 1911
ALMA MILLS I 194 1771
ANTIOCH I 132 641
ASHWORTH I 162 1781
BROWN'S MILL 6 19 28 381 53 491
BUFFALO I 124 781
BUTLER I 66 771
CHEROKEE FALLS I 94 671
DRAVTONVLLE I 273 2341
EZELL'S 1 135 112(
GAFFNEV NO. 1 I 108 981
GAFFNEV NO. 2 I 169 1471
GAFFNEV NO. 3 I 139 1521
GAFFNEV NO. 4 33 208 24 471 215 3321
GAFFNEV NO. 5 I 126 1851
GAFFNEV NO. 6 1 340 4101
GOUCHER 11 37 44 80( 105 871
GRASSV POND I 311 4101
HOLLV GROVE ( 154 671
KING'S CREEK I 77 411
LIMESTONE Hill I 136 138(
MACEDONIA 15 44 24 471 181 2761
HETCALF I 48 421
MORGAN I 153 1021
MUSCGROVE 18 106 38 661 229 2971
~INETV NINE I 80 541
LEAS ANT GROVE I 144 1631
RAVENNA 8 14 21 251 44 37(
SARRATT'S I 44 311
THICKETY 10 51 24 561 79 891
TIMBER RIDGE I 150 1331
WHITE PLAINS 11 35 27 1111 109 951
WILKINSVIlLE I 59 46(
WOOD'S I 100 1051
LITTLEJOHN'S I 56 431
CENTRAL 1 130 1751
PLEASANT HEAOOW 1 94 107(
BLACKSBURG 1010 1 I 195 1111
BLACKSBURG 1010 2 I 77 401
BLACKSBURG liD 3 I 79 491
BLACKSBURG 1010 4 I 146 86\
ABSENTEE TOTAL 5 32 4 141 242 2521
FAIL SAFE 1 1 21 23 181
FAIL SAFE CHALLENGE I 7 51COUNTY TOTAL 118 547 234 4861 5.809 5,6501
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CHESTER
GOVERHOR LlEUlEH1HI GOVERHOR SECRETUY OF STAlE SUTE TREASURER ATTORNEY I:EHERAL
(ll (D) (R) (W) (ll (D) (R) (D) (R) (D) (R) (D) (R)
T H II H D B W D 0 N T II P R F II H II P R E T T II C
I 0 0 A E R A • I H E o A I A I C o U D
H U J D V A I N N C E B E Y I J L G T C K H R C N
o L I G I S T I E K 0 o L R I E R T H S N H D
T T H E D L E E A D B E B C H S A E A T I A 0
H R S E L L 0 R H DR R R P R N
Y I Y I R I Y S D 0 S L
E N E L 0 H E I
D L N E E
D
J
R
PRECINCTS
BALDWIN HILL 4 237 124 8 248 1111 234 1291 247 1131 242 1211
BATON ROUGE 8 147 141 4 140 1521 121 1691 f40 1461 137 1531
BECKHAMVIL LE 8 29Z 133 6 29Z 1341 254 1661 265 1571 212 1501
BLACKSTOCK 6 119 112 4 104 1291 98 1271 108 1201 116 11"1EDGEMOOR 7 186 182 7 189 1791 153 2111 169 203/ 167 2061
EUREKA HILL 8 379 159 7 384 159/ 348 1871 379 1571 376 1611
FORT LAWN 4 239 184 5 257 1671 225 1881 224 1931 248 1741
HALSELL VILLE 75 19 1 66 261 66 271 67 261 65 291
HAZELWOOD 4 130 93 4 136 861 120 1011 130 901 129 961
LANDO 1 56 31 3 61 241 57 311 54 341 60 281
LANSFORD 2 133 93 3 130 961 124 1001 122 1051 123 1011
LOWRYS 5 174 160 6 161 1121 147 1831 163 1681 158 1731
RICHBURG 4 265 170 9 252 1121 224 2001 245 1851 252 1761
RODMAN 8 238 180 10 226 1831 208 2041 211 2041 224 1891
ROSSVILLE 1 54 60 7 52 571 53 611 63 521 57 581
WILKSBURG 2 210 58 5 196 671 203 651 210 551 218 491
GREAT FALLS 1 & 2 3 98 55 6 94 571 88 651 88 631 89 651
GREAT FALLS 3 2 192 94 2 192 911 176 991 182 941 177 991
CHESTER WARD 1 15 411 128 10 414 1241 373 1631 407 1331 403 1351
CHESTER WARD 2 4 254 79 4 243 791 221 1011 234 871 220 1001
CHESTER WARD 3 15 631 404 22 591 4351 494 5161 598 4351 565 4541
CHESTER WARD 4 5 357 102 8 350 1031 333 1161 352 971 345 1091
ABSENTEE TOTAL 6 123 121 51 3 116 1291 109 131/ 129 1051 104 1191
PROVISIONAL BALLOT 1 1 I 2 I 2 I 2 I 2 I
FAIL SAFE 2· 20 7 I 22 11 21 61 21 101 22 51NTY TOTAL 124 5 021 2 890 5 144 4 918 2 933 4 452 3 346 4 810 3 032 4 771 3 064
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CHES"rER
COMPTROLLER GEHEtAL SIAIE SUPER OF EOUC lOJUUHI GEHERlL COMH OF AGRICULTURE U S SEHAIE
(D) (R) (D) (R) (0) (R) (R) (W) (l) (D) (R) (W)
II L J C II T D E R B II S II T W R Q II H B I W
A o 0 E A C o U P I R I U 0 o N R
J N H U I N V K B R S E L N I C I F L B G I
I D N R N E I S E T T A E D T H L R L L T
H E S E N D T R 0 A R S A E A L I I I E
R 0 Z B R TN N S L R I T N S
N A 0 I D A Z G I
U H D N N S N
H T
PRECINCTS
BALDWIN MILL 251 1041 261 1031 237 1241 194 6 252 106
BATON ROUGE 156 1301 173 1191 130 1591 207 11 160 127
BECKHAMVILLE 288 1301 291 1391 262 163/ 220 4 296 134
BLACKSTOCK 141 871 132 loll 100 1291 166 5 127 108
EDGEHOOR 183 1771 188 1881 166 2051 266 3 186 193
EUREKA HILL 402 1251 397 1401 347 1891 261 9 399 141
FORT LAWN 255 1561 240 1821 241 1711 269 5 244 173
HALSELL VILLE 67 251 70 231 67 261 33 66 28
HAZELWOOD 133 861 138 861 112 1111 133 3 143 81
LANDO 61 241 58 301 54 341 41 71 18
LANSFORD 138 851 137 921 122 1021 147 3 131 95
LOWRYS 185 1441 170 1631 139 1941 233 6 180 155
RICHBURG 266 1601 277 1521 234 1941 254 8 274 158
RODMAN 235 1681 246 1711 211 199) 288 9 233 186
ROSSVILLE 65 461 70 441 59 521 90 1 67 48
WILKSBURG 219 451 223 421 202 651 96 4 209 54
GREAT FALLS 1 & 2 92 561 92 601 81 691 9Z 2 96 58
GREAT FALLS 3 191 811 200 791 183 931 145 5 202 82
CHESTER WARD 1 406 1271 427 1111 381 1541 239 14 419 120
CHESTER WARD 2 245 771 243 811 218 1061 159 8 250 77
CHESTER WARD 3 634 3751 682 356/ 492 5221 644 18 637 392~HESTER WARD 4 344 1041 373 801 323 1291 187 11 8 359 96
BSENTEE TOTAL 118 1111 144 961 104 1311 150 1 4 130 116 11PROVISIONAL BALLOT 2 I 2 1 2 I I 1 1 1FAIL SAFE 26 61 22 61 20 81 11 I 2 23 4 ICOUNTY TOTAL 5,103 2.6291 5,256 2,6441 4,487 3,3291 4,525 11 139 5,155 2,750 21
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CHESTER
ONlY SOIL/WA IEl cO" t, , , , , , , , , , ,
DISI OIl DISI Oil
CD) CD) CNP) CNP)
M H M H M H C S M Y H
A C A o U E 0
H U D D C " UP SA S o A o A
" ER H
""
U G C R
G A A I
" E I VA H L E C R L I
R D L I S
E L 0
T R R
PRECINCTS
BALDWIN HILL 137 1291 147 1531 193 1211
BATON ROUGE 147 1411 148 1111 175 871
BECKHAHVILLE 147 1241 184 1751 223 1461
BLACKSTOCK 113 1021 97 1151 152 681
EDGEHOOR 164 1551 192 1531 203 1461
EUREKA HILL 243 1711 256 1961 270 1911
FORT LAWN 157 1741 192 1781 195 1831
HALSELLVILLE 44 451 51 281 38 511
HAZELWOOD 97 911 108 961 131 751
LANDO 27 39/ 35 341 44 301
LANSFORD 99 811 106 811 90 1001
LOWRYS 162 1401 185 1241 184 12Z1
RICHBURG 204 1571 Z20 1791 219 1831
RODHA" 235 152/ 218 1641 258 1351
ROSSVILLE 61 551 64 451 63 481
WILKSBURG 98 791 138 1071 III 1561
GREAT FALLS 1 & 2 50 511 62 711 55 811
GREAT FALLS 3 81 881 110 1221 139 1061
CHESTER WARD 1 250 1881 247 2161 282 1881
CHESTER WARD 2 145 1031 157 1041 165 1071
CHESTER WARD 3 560 3751 575 357( 695 l531
CHESTER WARD 4 208 1511 254 1501 253 153\
ABSENTEE TOTAL 129 1021 127 10Z1 149 741
PROVISIONAL BALLOT I 2 1 2 \
FAIL SAFE 21 Zl 71 10 111
COUNTY TOTAL 3.558 2.8951 3.896 3.0681 4.299 2.7951
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CHESTERFIELD
GOVERWOR llEUIEWIWT GOVERHOR SECREIIRY OF SIIIE . SII IE fREISUREl
(L) (D) (R) (W) (l) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W)
T H
" H D B W D 0 N T " P W R F " H W " P R E WI 0 0 A E R A • I H . E R o A I R A I C R
H U J D V A I N N C E B E I Y I J L I G T C K I
o L I G I S T I E K 0 o L T R I E T R T H S T
T T H E D L E E A D B E E Be H S E A E A T E
H R S E L L L 0 R H D R R R
Y I Y I R I I I Y S D 0 I
E N L E N L H 0 H N
D L N
PRECINCTS
ANGELUS-CATARRH 2 58 75 I 3 61 70 I 61 73 I 69 68 I
A S RINGS 1 69 41 I 2 69 39 I 61 46 I 74 35 I
BLACK CREEK 35 15 I 40 11 I 32 19 I 39 11 I
BROCKS HILL 2 246 116 I 3 253 109 I 229 127 11 267 94 I
CASH 2 231 120 I 6 233 113 I 217 132 I 244 107 I
CAT POND 29 40 I 39 31 I 34 35 I 38 31 I
CENTER GROVE-WINZO 1 159 112 I 177 93 I 168 96 I 181 86 I
CENTER POINT 1 27 27 I 2 30 19 I 30 20 I 30 20 I
CHERAW NO. 1 4 339 472 11 6 387 418 1 316 483 I 431 369 I
CHERAW NO. 2 6 687 557 11 10 733 501 686 545 11 758 469 I
CHERAW NO. 3 1 231 1'01 I 2 230 132 215 1'07 I 255 112 I
COURTHOUSE 5 544 407 31 8 574 371 505 428 I 604 344 31
CROSS ROADS 34 37 I 1 39 32 40 32 I 45 25 I
DUDLEY-HANGUH 3 82 113 I 1 95 103 87 108 I 93 100 I
GRANTS HILL 4 199 193 I 6 199 182 192 191 J 217 167 I
JEFFERSON 9 302 246 I 12 312 216 306 236 I 339 196 I
HIDDENDORF 2 79 121 11 2 73 126 62 136 I 88 113 I
HT. CROGHAN 3 58 73 I 2 80 54 64 70 I 79 55 I
OUSLEXDALE 4 91 80 I 1 99 74 79 93 I 108 65 I
PAGELAND 11 608 602 21 16 646 552 601 600 1 662 532 3
PATRICK 1 141 106 1 2 157 91 1 147 99 164 85
PEE DEE 30 71 36 65 28 71 42 58
RUBY 5 106 110 3 142 73 120 94 145 71
SHILOH 1 110 94 3 121 79 108 96 127 78
SNOW HILL 1 27 41 1 27 41 25 42 30 35
VAUGHN 1 23 27 28 22 Z5 zs 28 21
WEXFORD 1 '0'0 50 1 57 38 50 45 53 39
WHITE OAK 1 49 '09 1 57 '00 '05 52 58 40
HCBEE 7 313 275 7 293 289 273 312 332 254
ABSENTEE TOTAL 2 209 92 3 213 87 194 107 227 73
PROVISIONAL BALLOT 3 1 1 3
FAIL SAFE 5 6 5 6 5 6 5 5COUNTY TOTAL 81 5,168 4,509 9 104 5,506 4,077 2 5.005 4,567 3 5,835 3,758 61
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CHESTERFIELD
A"DRNEY 'ENEUL COMPTROLLEI CENEUL SlAtE SUPERlNI. OF EDUCATION ADJUlANI 'ENERlL COHN OF ACRlCUL lURE
(0) (R) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (R) (W)
T T • C II L J C W I • T o E W I R 8 • S W • T W
o U 0 A o 0 R I E A C R I o U P R I R
H R C H J H H U I I I H V K I 1 B R S E I L H I
H H 0 I D H R T I H E I S T I E T T A T E D T
I A 0 H E S E I E H D T E I R 0 A R E S A Ep R H R 0 - J Z B R - I T H H S L
S L N I I A 0 I I I I
E I H I U H H I 0 H H
E E I H I
D I IPRECINCTS
AHGELUS-CATARRH 69 681 71 64 I 79 57 57 76 I 110 IBAY SPRIHGS 68 401 74 31 I 72 34 62 43 1 63 I
BLACK CREEK 38 131 38 11 I 39 12 35 14 I 29 I
BROCKS HILL 258 981 263 97 1 280 82 229 123 11 193 41
CASH 234 1161 245 103 1 281 71 220 128 1 199 51
CAT POHO 39 291 42 28 I 45 25 32 36 I 55 11CEHTER GROVE-WIHZO 172 931 . 181 83 1 188 79 174 87 1 143 61
CENTER POINT 32 191 38 12 I 32 19 26 23 I 37 I
CHERAW NO. 1 344 4631 378 418 I 513 299 333 452 I 602 7(CHERAW HO. 2 719 5141 769 459 1 872 369 705 513 I 784 211CHERAW HO. 3 229 1351 241 127 1 282 85 228 135 I 211 61COURTHOUSE 600 3451 603 335 11 694 255 512 420 11 655 . 81
CROSS ROADS 45 29) 45 27 I 41 31 38 35 I 41 21
DUDLEY-HAHGUH 95 1001 101 95 1 102 99 9Z 99 I 156 IGRANTS HILL 210 1721 209 177 1 235 154 11 196 185 1 267 11JEFFERSON 343 1951 361 184 I 353 191 I 317 219 1 383 31
HIODENOORF 78 1251 86 116 1 98 105 1 66 134 1 156 41
HT. CROGHAH 81 521 82 51 I 79 53 1 74 58 1 101 11
OUSLEYOALE 92 801 108 64 I III 59 11 93 77 1 127 31
PAGELAHD 631 5731 672 526 21 670 539 11 607 589 2 857 81
PATRICK 168 811 168 80 I 179 7Z I 156 87 146 I
PEE DEE 40 611 52 48 I 60 40 I 35 65 87 11
RUBY 138 771 147 67 1 151 67 I 128 84 142 21
SHILOH 118 841 134 71 11 134 7Z I 108 96 131 21
SHOW HILL 35 321 40 26 1 42 24 1 26 38 53 I
VAUGHN 32 191 29 19 I 27 21 I 25 23 38 1
WEXFORD 55 381 62 33 I 57 38 I 52 40 7Z I
.HHE OAK 63 371 64 31 I 55 43 , 46 51 78 1CBEE 311 2801 331 248 11 413 178 11 284 290 394 61
BSENTEE TOTAL 216 831 225 76 I 236 70 I 204 100 147 11
PROVISIONAL BALLOT 11 3 I 1 I 1 1 IFAIL SAFE 5 61 5 6 I 5 6 I 5 6 6 ICOUNTY TOTAL 5.558 4.0581 5.867 3.713 51 6.426 3.249 41 5.166 4,326 4 6.464 921
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CHESTERFIELD
U S SENATE UPRESENTA IIYE 1M CON;lESS SlATE MOUSE SlATE HOUSE STA IE HOUSE
OISI DOS DISI OSS DlSr OS4 DIS! OS,
(l) (D) (R) (W) (D) (loll) (R) (W) CO) CWl (D) (Wl (D) (W)
R Q .. H B I W I .. s o N H B W .. H W .. J W I .. H W
I U 0 o H R I P ·1 E I U R A R E R I E RC I F L B G I 1 J R A V K R I A R I o H I I o I I
H L R L L T ( o A H I E K T H R T o H T I E L T
A L I I I E I H T N N H E T I E U I E I H S E
R I T H S I N T E S 0 H S G N - .1 H 0
o A Z G I I L I 0 I L G I I Y H I
N S N I 0 H N N A S N ' I H
T I Y S 1
I J I
I R IPRECINCTS
ANGELUS-CATARRH 1 82 51 86 50 I
A S RINGS 3 74 32 80 29 91 2/
BLACK CREEK 1 38 12 42 1 8 47 21
BROCKS HILL 8 274 83 293 4 67 342 41
CASH 8 257 87 269 3 82 230 41 108
CAT POHD 40 30 42 26 I 56 1CENTER GROVE-WINZO 2 182 86 188 4 79 240 ICENTER POINT 3 29 20 27 2 23 43 21
CHERAW NO. 1 7 470 336 531 8 278 730 71
CHERAW HO. 2 12 831 407 881 15 352 1,134 141
CHERAW NO. 3 1 266 106 287 3 80 341 41
COURTHOUSE 14 658 288 692 10 252 913 101
CROSS ROADS 46 26 45 25 I 64 IOUOLEY-HANGUH 3 98 99 100 102 I IGRANTS HILL 6 227 161 233 7 150 1 349 41
JEFFERSON 8 376 174 387 7 163 I I
HIDOENOORF 2 99 100 104 3 96 1 162 31
HT. CROGHAH 2 96 36 91 1 44 I 117 11OUSLEYOALE 1 114 58 118 2 53 I 157 21
PAGELAND 8 716 499 720 10 489 11 I
PATRICK 4 155 93 187 3 64 I 229 21
PEE DEE 1 56 43 I 59 1 41 I I 9Z
RUBY 1 149 67 1/ 151 68 I 206 ISHILOH 4 125 76 I 130 1 76 I 173 41SNOW HIll 45 22 1 47 2 20 I 66 31
.AUGHN 1 32 18 I 32 19 I 45 11EXFORD 1 69 25 I 66 1 30 1 86 IHITE OAK 1 61 36 I 59 2 37 I 93 11
HCBEE 6 375 212 1 378 11 200 1 304 21
ABSENTEE TOTAL 1 244 61 I 259 2 45 11 186 31 73 3
PROVISIONAL BALLOT 1 I 1 I I
FAIL SAFE 5 6 I 5 1 5 I ICOUNTY TOTAL 110 6.290 3.350 11 6.590 104 3.053 21 6.348 751 181 151 1
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GREENVILLE
COVERNOI LIEUTE.._T 'OYER_OR SECRETARY OF SlUE
CL) CD) CR) (\of) CW) CL) CD) CR) CW) CD) CR) CW)
T H
" H D B B E W I D 0 N T " P W I R F " H W I
•
I 0 0 A E o U R I A • I H E R I o A I R I
H U J D V A B B I I N N C E B E I I Y I J L I I
o L I G I S B A T I I E K 0 o L T I R I E T I
T T H E D L Y N E I E A D B E E I B C H S E I
H R S E K - 1 L L L 0 R - I H - I
Y I Y S I 1 R I I I I I
E N I L E N I L N I
I I D IPRECINCTS
GREENVILLE 1 9 211 314 11 2 180 360 136 398 I
GREENVILLE 2 7 172 178 3 11 3 160 202· 1 141 228 11
GREENVIL LE 3 13 286 355 41 6 252 407 187 465 11
GREENVIL LE 4 10 370 199 41 8 368 209 318 257 I
GREENVIL LE 5 9 268 176 31 6 255 200 213 238 I
GREENVILLE 7 2 647 81 I 3 632 98 '. 627 105 I
GREENVILLE 9 1 70 24 I 71 23 65 27 I
GREENVILLE 10 4 94 65 11 2 89 74 76 84 I
GREENVILLE 11 12 596 245 21 9 559 284 533 310 11
GREENVILLE 12 3 358 135 I 4 347 148 328 160 I
GREENVILLE 13 5 . 250 85 1 I 7 226 105 229 108 I
GREENVILLE 14 6 770 39 31 3 772 37 1 768 29 21
GREENVILLE 15 11 307 380 4 81 10 249 450 210 494 11
GREENVILLE 16 12 424 532 61 7 363 616 229 740 11
GREENVIL LE 17 11 265 431 31 3 287 425 1 140 565 11
GREENVILLE 18 14 343 401 61 6 299 459 150 599 I
GREENVILLE 19 4 485 123 I 5 465 134 21 458 146 11
GREENVIL LE 20 7 Z32 286 31 1 224 305 I 108 409 I
GREENVIL LE 21 17 366 465 1 61 7 325 526 I 202 643 11
GREENVILLE 22 4 323 516 61 2 294 554 11 154 686 11
GREENVIL LE 23 12 303 583 81 4 331 574 I 146 749 21
GREENVIL LE 24 8 331 322 1 51 6 251 403 2 199 443 31
GREENVIL LE 25 12 336 281 1 31 4 269 357 1 236 390 I
GREENVIL LE 26 14 339 367 11 4 311 405 279 432 21
GREENVILLE 27 7 96 802 2 31 3 92 812 1 73 826 21
GREENVILLE 28 12 207 572 21 6 219 564 141 634 I
GREENVILLE 29 1 124 74 3 1 113 89 107 92 I
JENNINGS HILL 4 98 146 21 4 70 177 67 178 I
HARIDELL 17 356 431 3 11 15 271 518 1 289 503 21
TIGERVILLE 11 189 447 2 11 6 133 517 136 500 11
GOWENSVILLE 9 164 390 I 5 105 447 134 417 I
SKYLAND 13 258 545 1 31 8 199 615 186 622 I
ONEAL 14 381 553 1 41 11 286 658 1 290 653 51
SANDY FLAT 10 241 482 1 41 7 168 561 169 566 I
4IIIIUNTAIN VIEW . 8 234 531 3 21 7 160 605 21 174 590 21
ATER HARIETTA 21 421 726 3 71 10 309 860 21 317 839 II
ENEZER 7 231 435 4 1 2 175 501 I 164 507 21
TUBBS HOUNTAIN 15 360 584 1 11 6 278 678 I 249 694 I
TRAVELERS REST 13 353 497 2 41 10 281 573 11 271 589 31
PARIS HOUNTAIN 8 211 375 6 31 4 170 429 I 131 465 I
PEBBLE CREEK 12 423 808 31 6 335 905 1 224 1,01l I
FAIRVIEW 18 693 1,074 2 61 II 573 1,2ll 2( 565 1,214 I
FROHAWK 12 399 793 I 6 304 892 11 274 919 I
ARHSTRONG 4 166 304 11 2 126 342 1 104 368 I
FURHAN 6 212 341 2 51 4 169 384 145 409 I
LEAWOOD 6 364 606 51 12 305 666 265 708 II
HOUNTAIN CREEK 8 454 908 1 101 4 367 1,011 319 1,047 I
EDWARDS FOREST 5 326 591 2 11 1 259 661 226 689 I
TRADE 7 191 241 51 3 167 274 163 279 I
HAPLE CREEK 2 133 190 I 1 121 209 124 198 II
TYGER RIVER 9 229 525 21 7 183 577 1 159 594 II
TRYON 1 170 46 21 3 156 57 149 65 11
TAYLORS 4 432 539 1 11 10 350 601 1 338 617 31
PLEASANT GROVE 8 125 279 I 6 104 303 88 315 I
BROOKGLENN 1 6 240 365 11 5 193 409 169 435 I
WADE HAHPTON 3 143 289 5 21 4 126 313 105 329 I
WOODLAWN 12 209 498 61 7 173 543 1 148 573 I
SEVIER 18 415 615 4 31 7 312 742 305 745 I
POINSETT 7 293 434 1 21 6 244 493 1 255 484 11
SULPHUR SPRINGS 3 Z42 365 41 2 208 401 31 200 414 21
SALUDA II 264 414 6 51 4 221 470 31 199 496 11
BEREA 7 224 379 1 I 5 209 403 I 176 431 11
LAKEVIEW 9 298 410 2 21 8 256 456 I 249 458 11
PARK PLACE 10 257 89 11 2 257 96 I 256 93 I
HONAVIEW 16 403 374 31 3 334 455 11 333 452 31
WESTSIDE 6 368 452 1 41 6 338 492 11 301 529 I
ALEXANDER 6 184 169 31 4 154 206 I 163 195 1
CITY VIEW Z 199 104 1 11 175 132 I 166 134 I
WESTCLIFFE 1 5 209 273 1 41 3 191 Z95 11 149 3Z9 21
TANGLEWOOD 4 45Z 501 1 31 4 400 548 I 399 539 I
WELCOHE 7 428 418 2 11 5 373 476 11 390 437 31
BRANDON 5 204 ll4 2 I 6 191 127 I 187 129 11
DUNE AN 8 233 243 51 7 192 288 II 178 301 11
CHESTNUT HILLS 9 209 235 2 11 6 197 Z51 I 183 261 21
CAROLINA 10 512 119 11 10 490 138 11 493 140 11
SOUTHSIDE 9 511 419 41 1 566 381 I 4Z0 518 I
.RAHOUNT 3 414 32 I 3 418 Z9 I 4Z7 ZZ I
TANY WOODS 4 260 . 514 1 11 4 Z19 557 I 168 605 11
EROKEE 8 Z36 444 31 6 207 477 11 19Z 494 21
AVON 6 Z97 570 11 3 245 626 11 ZIZ 655 I
DEL NORTE 10 456 614 4 11 10 390 695 I 3Z0 751 11
NORTHWOOD 8 394 701 5 81 6 307 802 21 Z47 850 11
WELLINGTON 10 Z43 422 11 1 233 445 I 139 5Z9 I
LAKE FOREST 7 311 458 2 31 7 Z32 537 11 181 585 21
TIHBERLAKE 4 Z59 511 1 11 5 222 544 I 180 589 11
ROCK HILL lZ 376 560 61 3 318 63Z 11 215 731 31CONTINUED ON NEXT PAGE
Digitized by South Carolina State Library
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GREENVILLE PAGE 2
'OVERNOI lIEUrE.'NT 'OVERNOR SECRETARV OF srUE
(L) (D) (R) (W) (W) (L) (D) (R) (W) (D) (R) (W)
T H II H DB B E W D 0 N T II P W R F II H W
I 0 0 A E o U R A • I H E R o A I R
H U J D V A B B I N N C E BE I Y I J L I
o L I G I S B A T I E K 0 o L T R I E T
T T H E D L Y N E E A D BE E B C H S E
H R S E K L L L 0 R K
Y I Y S I R I I I
E N E N L N
D
PRECINCTS
DEVENGER 12 386 648 51 5 309 730 1 228 800 21
BATESVILLE 9 611 1,101 4 41 10 491 1,232 31 299 1,404 21
HEADOWOOD 6 231 395 2 11 5 213 415 11 102 520 I
HERRIFIElD 7 214 463 51 1 214 477 1 128 553 21
HISSIDN 12 290 512 11 8 247 558 I 158 638 31
DOVE TREE 15 389 618 4 61 6 319 696 21 237 780 21
ROCKY CREEK 13 448 823 4 31 5 337 949 11 263 1,014 21
PLINEY .32 800 1,503 1 111 12 577 1,755 1 465 1,845 11
GILDER CREEK 8 665 1,222 2 81 10 444 1,441 II 352 1,520 31
GREENBRIAR 9 299 365 21 6 211 461 I 212 444 1
CONESTEE 153 132 I 1 III 176 I 104 176 I
HAUL DIN 1 16 276 378 I 7 204 462 I 189 470 I
HAULDIN 2 12 420 477 21 7 305 600 I 301 596 11
HAUL DIN 3 3 547 399 4 31 9 464 496 I 455 498 11
HAULDIN 4 13 371 573 41 6 305 647 21 281 667 21
DONALDSON 2 223 66 1 I 2 220 73 I 221 69 I
BEllE HEADE 9 673 82 I 9 661 90 11 669 83 21
GANTT 6 773 223 2 31 6 741 264 11 743 255 11
GROVE 4 290 388 21 6 230 449 I 230 446 21
REEDY FORK 11 627 417 51 5 584 476 1 549 506 21
STANDING SPRINGS 13 407 535 2 41 5 295 655 I 271 686 I
SIHPSONVIlLE 1 11 357 496 1 21 4 287 579 I 283 575 11
SIHPSONVIlLE 2 11 328 341 2 21 9 243 428 I 238 429 21
SIHPSONVIlLE 3 13 457 735 2 11 13 282 902 21 270 917 /
HILLCREST 13 354 596 5 41 7 272 696 I 249 715 I
BRYSON 6 326 333 1 31 4 253 411 11 240 415 I
PIEDHONT 9 326 346 61 6 261 412 21 294 388 21
WARE PLACE 8 480 466 11 10 379 561 I 395 541 11
FORK SHOALS 5 310 239 51 9 226 331 I 258 307 I
HOPEWELL 20 596 980 7 41 12 410 1,173 21 386 1,182 21
DUNKLIN 14 287 428 3 11 4 205 528 31 230 508 11
FOUNTAIN INN 10 487 552 1 41 6 410 638 31 415 635 21
ROYAL OAKS 6 414 95 1 11 4 401 104 2/ 394 115 I
LAUREL CREEK 2 248 44 I 1 246 49 I 244 48 11
HAULDIN 5 11 332 439 4 21 3 257 526 11 206 553 I
HAUL DIN 6 13 592 629 2 31 6 469 760 I 444 769 11
FEASTER 14 521 887 2 51 9 425 1,000 1 .333 1,065 I
BELHONT 5 294 129 11 4 253 169 I 270 149 1
BROOKGLENN 2 8 222 414 21 2 185 460 I 161 480 I
GRANDVIEW 18 537 813 1 51 14 372 981 11 338 991 I
ENOREE 9 354 508 1 3 292 574 1 264 597 I
WESTCLIFFE 2 6 154 173 11 4 118 212 1 108 212 11
CANEBRAKE 10 295 539 21 3 239 606 1 159 671 I
SIHPSONVIlLE 4 7 319 372 41 4 252 443 , 232 451 I
EASTSIDE 4 129 219 21 1 106 245 I 92 252 1
BENT OAK 9 212 371 1 11 2 175 425 I 141 455 1
RIVERSIDE 5 330 533 3 11 8 237 635 I 175 689 31
SUBER HILL 6 216 409 21 3 171 455 I 154 464 21
ADAHS HILL 17 383 699 3 31 4 268 831 I 222 846 11
ABSENTEE TOTAL 46 1,897 2,543 13 141 35 1,826 2,669 21 1,483 2,981 91
PROVISIONAL BALLOT. 2 3 I 2 3 I 2 3 I
FAIL SAFE 12 381 367 11 4 345 405 I 326 423 I
FAIL SAFE CHALLENGE 2 42 74 1 1 40 76 I 31 86 1COUNTY TOTAL 1,266 47,410 60,615 171 3851 775 40,107 68,900 741 35,372 72,928 1301
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GREENVILLE
SlATE TREASURER J. HORNEY GENUAL COOPTROLLER 'ENERAL STATE SUPEIlNT. OF EDUCATION
(Ol (Rl (Wl COl CRl CWl COl CRl (Wl COl CRl CW)
•
.. P R E W T T .. C W .. L J C W .. T o E W
A I C R o U 0 R A o 0 R E A C R
G T C K I H R C N I J N H U I I N V K I
R T H S T N H 0 T I 0 N R T N E I S T
A E A T E I A 0 E H E S E E N o T E
o R R R P R N R 0 Z B R
Y S o 0 I S L I N I A 0 I
0 H N E I N N U H H
N E E H
0
J
R
PRECINCTS
GREENVILLE 169 368 I 163 372 11 167 362 I 231 309 I
GREENVILLE Z 164 Z02 31 15Z 207 ZI 155 Z07 ZI Z03 160 11
GREENVILLE 3 231 423 11 227 426 1 213 419 11 316 338 I
GREENVILLE 4 349 237 I 341 237 11 341 231 I 398 184 I
GREENVILLE 5 Z41 211 11 237 223 I 233 209 11 29Z 164 I
GREENVILLE 7 636 93 I 641 86 I 645 75 I 643 81 I
GREENVILLE 9 72 Z3 1 69 26 I 67 26 I 74 19 I
GREENVILLE 10 80 80 11 85 78 I 73 85 I 105 57 I
GREENVILLE 11 563 281 I 562 284 11 552 282 11 623 226 I
GREENVILLE lZ 351 141 I 343 150 I 338 148 11 371 119 I
GREENVILLE 13 Z40 95 I 240 94 I 238 94 I 259 77 I
GREENVILLE 14 776 Z3 11 781 2Z 11 777 23 11 784 18 11
GREENVILLE 15 271 441 ( Z46 461 11 255 442 11 337 369 11
GREENVILLE 16 344 633 11 Z91 678 ZI 268 690 I 536 447 I
GREENVIL LE 17 222 491 11 188 518 11 154 544 I 378 333 I
GREENVIL LE 18 247 510 I Z08 538 ZI 186 544 I 400 357 11
GREENVILLE 19 475 129 I 462 146 I 479 lZ7 I 522 8Z I
GREENVILLE 20 183 341 I 157 361 21 144 364 11 301 Z24 I
GREENVIL LE Zl 298 545 I 257 590 21 229 586 11 44Z 410 I
GREENVIL LE ZZ 247 594 31 Z14 629 ZI 198 626 11 441 407 11
GREENVIL LE Z3 Z21 682 11 195 703 11 158 724 21 405 488 zi
GREENVILLE Z4 Z33 417 21 Z29 429 31 239 396 21 347 308 ZI
GREENVIL LE Z5 Z67 364 I Z75 356 11 245 375 I 344 Z81 1
GREENVILLE Z6 307 409 11 299 422 I 307 389 I 355 341 I
GREENVILLE Z7 101 803 I 83 826 I 94 804 I 157 750 I
GREENVILLE 28 Z02 574 I 167 605 I 171 589 I 276 506 I
GREENVILLE Z9 107 94 I 109 93 I 118 81 I 132 72 I
JENNINGS HILL 89 158 I 82 169 I 87 159 I 105 145 1
HARIDELL 321 479 11 321 482 11 33Z 467 11 359 441 ZI
TIGERVILLE 178 464 I 153 493 1\ 180 445 I 230 408 1
.OWENSVILLE 156 397 I 149 404 I 157 384 I 199 347 1
KYLAND 270 538 I Z39 576 11 253 546 11 314 493 I
NEAL 368 58Z 11 326 619 31 339 590 11 426 518 11
SANDY FLAT Z12 527 11 198 543 11 212 518 I 246 490 I
HOUNTAIN VIEW 209 557 11 193 574 I 217 529 . 31 257 514 11
SLATER HARIETTA 409 755 11 374 795 ZI 401 733 ZI 489 676 11
EBENEZER 213 468 I 183 489 I 197 469 I 264 410 I
TUBBS HOUNTAIN 312 632 I 319 636 I 324 608 I 391 559 I
TRAVELERS REST 310 548 21 309 552 11 3Z8 52Z 21 388 471 11
PARIS HOUNTAIN 180 4Z0 I 187 403 11 155 433 I Z61 334 I
PEBBLE CREEK 306 937 I 281 959 I 259 960 I 472 760 I
FAIRVIEW 641 1,142 11 605 1,177 I 631 1,134 11 780 1,006 I
FROHAWK 385 811 1 323 870 I 345 828 I 511 684 I
ARHSTRONG 161 312 I 137 336 I 146 320 I I'll 283 I
FURHAN 18Z 379 I 185 371 11 175 367 11 264 286 I
LEAWOOD 324 65Z 11 315 661 11 33Z 63Z 11 410 566 11
HOUNTAIN CREEK 377 997 I 339 1,030 11 367 991 I 496 878 I
EDWARDS FOREST Z71 649 11 258 660 11 244 659 I 381 538 11
TRADE 200 242 I 168 271 I 184 247 I 256 183 I
HAPLE CREEK 140 181 I 130 197 I 139 186 I 166 165 I
TYGER RIVER ZlZ 548 I 201 56Z I 214 537 11 302 463 11
TRYON 153 63 I 158 60 1 158 57 I 164 5Z I
TAYLORS 375 589 11 369 596 I 380 569 11 438 523 I
PLEASANT GROVE 108 299 I 98 313 I lZ0 280 I 164 244 I
BROOKGLENN 1 196 412 I I'll 414 I 185 409 11 246 361 I
WADE HAMPTON 134 300 I 130 311 I 126 310 I 164 Z77 I
WOODLAWN 201 523 I 173 551 I 186 5Z6 I 246 471 I
SEVIER 340 716 11 326 725 I 337 700 I 429 6Z0 1
POINSETT 278 463 I 259 481 I Z8Z 454 I 331 409 I
SULPHUR SPRINGS 250 366 11 2Z2 387 ZI 229 376 21 293 317 31
SALUDA 231 464 31 Z26 471 11 234 456 11 300 389 31
BEREA 243 367 I 209 403 I Z32 371 I 296 317 1
LAKEVIEW Z93 419 51 287 433 I 293 419 11 348 367 31
PARK PLACE Z57 91 11 259 93 I 259 85 I 263 86 I
HONAVIEW 386 401 3( 378 409 31 386 391 41 408 376 21
WESTSIDE 388 446 21 349 486 31 357 465 I 440 392 11
ALEXANDER 176 182 I 173 184 11 187 168 21 201 164 I
CITY VIEW 185 118 I 186 114 I 184 114 I 206 99 I
WESTCLIFFE 1 Z03 Z78 21 189 296 11 193 280 11 237 248 11
TANGLEWOOD 474 472 11 445 504 11 468 . 46Z ZI 505 447 11
WELCOME 429 403 31 429 408 31 436 386 31 478 366 11
BRANDON 201 lZ4 11 211 113 I 21Z 108 ZI 2Z0 104 I
_NEAN 225 Z64 11 199 Z84 I 206 Z71 11 244 Z40 ZlESTNUT HI LLS Z20' 236 11 214 Z46 I 218 232 11 263 189 ZI
AROLINA 497 141 11 507 129 11 504 127 31 525 III 11
SOUTHSIDE 492 453 I 475 469 11 447 483 ( 632 31Z 11
PARAHOUNT 425 23 I 43Z 17 I 43Z 15 I 429 18 I
BOTANY WOODS 248 538 11 207 574 I 196 571 I 324 454 I
CHEROKEE 218 464 21 202 485 31 228 447 I Z85 405 I
AVON 266 600 I 244 621 11 247 616 I 314 555 I
DEL NORTE 373 716 21 352 726 I 346 711 I 499 578 ZI
NORTHWOOD 331 770 21 Z77 828 ZI 304 785 21 441 670 11
WELLINGTON 190 483 I 174 498 I 169 488 I 278 391 ICONTINUED ON NEXT PAGE
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SIAlE TREASURER Al!ORNEY 'ENEUL CO'PTROLLER 'ENERAL STAlE SUPERlHT. OF EOUCAliOH
CD) (R) eW) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W)
" P R E W T T .. C W " L J C W " T o E WA I C R o U 0 R A o 0 R E A C R
G T C K I H R C H I J H H U I I N V K I
R T H S T H H 0 T I D N R T N E I S T
A E A T E I A 0 E HE S E E N D T E
D R R R P R N R 0 Z B R
Y S D 0 I S L I N I A 0 I
0 H N E I N N U H N
L N E E H
0
J
R
PRECINCTS
LAKE FOREST 254 515 2\ 220 548 11 224 534 I 327 446 1
TIMBERLAKE 232 543 21 207 565 11 204 554 11 312 450 11
ROCK HILL 264 691 11 263 690 11 255 669 I 414 530 11
DEVENGER 275 759 I 279 760 21 268' 739 11 443 602 I
8ATESVILLE 404 1,307 21 386 1,317 11 383 1,282 I 742 969 I
MEADOWOOD 150 477 I 134 494 11 139 474 11 268 365 I
MERRIFIELD 204 483 11 175 512 11 153 524 11 281 407 11
HISSION 230 580 I 192 612 I 190 590 I 359 449 I
DOVE TREE 290 734 11 277 733 11 270 730 1 449 570 I
ROCKY CREEK 333 951 21 307 969 21 308 950 11 534 753 11
PLINEY 545 1,762 31 537 1,786 I 542 1,713 21 915 1,400 11
GILDER CREEK 423 1,450 11 377 1,506 11 383 1,434 11 734 1,129 21
GREENBRIAR 223 437 11 241 423 41 239 407 I 334 333 11
CONESTEE 114 172 I 120 164 I 114 164 I 144 141 I
MAULDIN 1 220 444 I 220 447 11 225 424 11 292 362 1 I
MAULDIN 2 338 562 I 312 585 I 311 566 I 441 459 I
HAULDIN 3 504 464 I 485 476 I 484 458 I 574 388 I
HAULDIN 4 356 600 11 320 635 21 354 586 11 414 539 11
DONALDSON 216 75 I 222 69 II 219 71 1 230 62 I
BELLE HEADE 681 74 11 674 78 11 676 70 11 692 60 I
GANTT 777 234 I 764 247 11 768 231 I 795 209 1
GROVE 266 416 11 253 428 11 276 393 11 325 356 11
REEDY FORK 601 454 I 60S 457 I 611 432 I 665 389 I
STANDING SPRINGS 302 655 11 307 653 I 321 619 I 421 540 I
SIHPSoNVILLE 1 336 521 11 309 553 1 326 511 I 404 451 21
~IHPSoNVILLE 2 259 414 I 267 406 I 286 369 11 335 335 I
IHPSoNVIL LE 3 363 835 11 331 874 I 331 850 I 497 701 11
ILLCREST 312 654 21 290 681 I 309 650 11 395 572 11
BRYSON 282 382 I 291 369 11 280 377 11 338 324 11
PIEDHoNT 322 360 31 318 371 21 331 351 31 360 311 21
WARE PLACE 449 500 11 423 525 21 459 474 21 510 436 11
FORK SHOALS 278 285 I 277 286 1 283 276 I 317 236 I
HOPEWELL 491 1,107 I 447 1,144 11 474 1,088 21 634 946 I
DUNKLIN 288 452 I 2B4 458 21 302 418 31 339 398 I
FOUNTAIN INN 515 547 21 463 591 21 475 567 51 566 489 21
ROYAL OAKS 417 93 21 408 105 I 412 93 I 424 80 I
LAUREL CREEK 248 43 1r 250 44 I 252 39 I 253 39 I
HAUL DIN 5 239 528 I 230 539 11 221 524 11 359 414 1/
HAULoIN 6 503 719 11 496 727 21 468 728 21 658 571 31
FEASTER 388 1,021 I 387 1,026 I 359 1,017 11 584 835 I
BELHoNT 279 144 I 280 143 \ 286 126 I 309 111 I
BROOKGLENN 2 184 457 I 178 462 I 182 449 I 237 403 I
GRANDVIEW 360 977 21 363 980 11 389 916 I 562 798 11
ENOREE 322 541 I 303 562 I 321 531 I 411 452 I
WESTCLIFFE 2 140 186 I 137 190 I 148 175 I 164 166 I
CANEBRAKE 200 630 I 195 639 I 201 615 I 355 482 1
SIHPSoNVILLE 4 257 431 11 274 417 21 278 397 21 335 350 21
EASTSIDE 113 235 I 103 245 I 104 234 11 152 194 I
BENT OAK 158 447 11 165 435 I 148 446 1 230 358 I
RIVERSIDE 216 647 21 218 651 11 212 628 21 342 529 11
SUBER HILL 204 419 1/ 174 447 11 202 405 21 254 367 I
AoAHS HILL 265 811 I 252 822 11 272 786 I 434 649 11
ABSENTEE TOTAL 1,831 2,651 51 1,672 2,781 51 1,653 2,754 61 2,064 2,385 81
PROVISIONAL BALLOT 2 3 I 2 2 I 2 2 I 4 1 I
FAIL SAFE 351 406 I 345 410 I 341 400 I 415 339 I
FAIL SAFE CHALLENGE 39 77 I 36 80 I 36 78 I 50 66 ICOUNTY TOTAL 41.822 67 .125 1061 39,791 69 .137 1081 40.263 66.726 1031 52.837 55,993 80 1
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ADJUUNI ;ENERAL CONN Of A;UCUL!URE U S SENAIE
(D) (R) (W) (R) (W) (l) (D) (R) (W)
R B II S W I II T W I R Q II H B I W I
•
o U P R I I R I I U 0 o N R I
B R S E I I L N I I C I F L B G I I
E T T A T I E D T I H L R L L T I
R 0 A R E I S A E I A L I I I E I
T N N S - I L - I R I T N S - 1
I I I I o A 2 G I I
D N I N I N S N I
I I T I
PRECINCTS
GREENVILLE 1 143 377 I 451 41 6 199 341 I
GREENVILLE Z 153 Z08 I Z71 51 5 183 184 11
GREENVILLE 3 193 434 11 543 31 14 Z70 383 1
GREENVILLE 4 333 Z39 I 3ZZ 151 14 363 Z14 11
GREENVILLE 5 239 Z05 I 316 51 13 Z55 199 I
GREENVILLE 7 632 85 I 164 Z51 5 633 93 51
GREENVILLE 9 65 Z6 I 3Z I 73 Z4 I·
GREENVILLE 10 74 81 I 103 ZI 6 94 65 I
GREENVILLE 11 533 Z96 I 404 161 14 58Z Z60 ZI
GREENVILLE lZ 3Z7 151 11 Z14 161 7 357 134 11
GREENVILLE 13 ZZ9 104 I 168 81 10 ZZ6 100 1
GREENVILLE 14 779 17 11 85 ZZI 5 778 30 ZI
GREENVILLE 15 Z40, 453 Z( 591 61 lZ Z85 4Z3 11
GREENVILLE 16 Z6Z 690 11 846 41 11 369 603 zi
GREENV IL LE 17 154 530 ZI 614 51 1 Z55 469 11
GREENVILLE 18 188 533 I 668 ZI 7 Z89 467 11
GREENVILLE 19 471 lZ8 I ZZ7 351 8 485 114 11
GREENVILLE ZO 140 365 11 434 51 5 ZOO 3Z3 I
GREENVILLE Zl ZZ4 589 ZI 71Z 61 8 3Z4 533 I
GREENV IL LE ZZ 194 618 ZI 74Z ZI 3 Z86 564 11
GREENVILLE Z3 169 707 11 808 31 7 Z54 656 I
GREENV IL LE Z4 Z13 41Z ZI 517 111 7 Z59 400 ZI
GREENV IL LE Z5 Z48 36Z 11 480 101 11 Z78 348 ZI
GREENV IL LE Z6 Z83 411 1 499 111 lZ 3Z7 388 I
GREENVILLE Z7 91 811 I 837 41 8 99 800 11
GREENVILLE Z8 16Z 595 I 674 51 10 ZOZ 583 1
GREENV IL LE Z9 108 89 I 131 31 1 III 92 I
JENNINGS HILL 76 167 I Z06 ZI 4 79 165 I
HARIDELL 297 495 ZI 634 141 14 308 486 ZI
TIGERVILLE 151 472 11 56Z 31 15 169 468 ZI
GOWENSVILLE 139 401 I 474 71 7 156 394 I
SKYLAND ZZ5 565 I 716 51 14 Z69 536 11
ONEAL 316 605 11 800 91 ZZ 345 59Z 11
SANDY FLAT 178 551 I 656 21 9 Z09 5ZZ ZI
~UNTAIN VIEW 186 568 I 684 81 11 Z09 557 ZI
ATER HARIETTA 359 780 11 1,007 111 19 377 780 31
BENE2ER 170 489 I 603 101 5 ZlZ 465 11
TUBBS HOUNTAIN Z68 657 I 831 51 14 Z99 649 ZI
TRAVELERS REST Z80 564 11 723 51 lZ Z98 56Z 11
PARIS HOUNTAIN 153 433 I 519 31 7 190 408 I
PEBBLE CREEK Z47 967 I 1,107 71 11 Z98 953 (
FAIRVIEW 598 1,155 ZI 1,413 181 Z7 631 1,139 31
FROHAWK 312 861 ZI 1,049 71 9 377 8Z6 I
ARHSTRONG 124 339 I 417 41 2 144 330 I
FURHAN 137 408 I 471 21 8 Z10 350 11
LEAWOOD Z73 684 11 8Z6 101 11 316 658 I
HOUNTAIN CREEK 314 1,033 I 1,ZZ5 81 17 386 979 11
EDWARDS FOREST Z54 633 I 787 41 2 Z79 64Z 31
TRADE 174 256 I 35Z 51 3 Z07 Z34 11
HAPLE CREEK lZ8 190 I Z53 41 6 154 176 1
TYGER RIVER 185 561 I 672 ZI 15 Z30 5Z3 1
TRYON 154 62 I 93 71 164 5Z I
TAYLORS 361 588 11 708 161 Zl 365 59Z 21
PLEASANT GROVE 99 Z98 I 348 71 8 113 Z94 1
BROOKGLENN 1 188 403 ZI 496 61 13 Z04 392 1
WADE HAHPTON lZl 318 1 359 81 5 134 303 I
WOODLAWN 161 543 I 634 11 9 Z06 51Z I
SEVIER 318 713 1 846 101 10 359 695 I
POINSETT Z60 467 I 6Z1 131' 13 Z74 457 I
SULPHUR SPRINGS 214 394 ZI 503 101 8 Z41 373 11
SALUDA Z17 470 11 602 31 15 Z36 454 11
BEREA Z07 393 1 519 41 9 Z51 359 I
LAKEVIEW Z77 4Z6 ZI 577 101 lZ Z9Z 414 31
PARK PLACE Z56 90 I 139 101 4 Z56 9Z I
HONAVIEW 376 398· 51 59Z 181 9 370 410 31
WESTSIDE 331 488 I 677 141 5 405 43Z 11
ALEXANDER 184 173 I Z80 81 13 173 175 11
CITY VIEW 174 128 I 190 91 10 18Z 117 11
WESTCLIFFE 1 165 301 11 39Z 81 8 ZOI Z84 11
TANGLEWOOD 434 489 11 680 121 13 449 494 ZI
WELCOHE 396 415 51 576 141 lZ 446 401 I
BRANDDN Z03 118 I 18Z 81 9 Z14 99 21
DUNEAN 198 Z79 11 384 51 8 ZZZ Z61 11
CHESTNUT HILLS Z10 Z40 11 338 91 7 Z38 Z15 ICAROLINA 50Z lZ8 11 Z5Z ZZI 15 50Z lZZ ISOUTHSIDE 449 472 I 573 101 8 504 438 1
.RAHOUNT 4Z9 18 11 77 151 Z 4Z1 25 11TANY WOODS Z03 566 I 66Z 21 7 Z48 531 11
EROKEE Z10 459 1 573 111 8 ZZ6 458 31
AVON ZZ7 6Z5 ( 711 101 9 Z73 595 11
DEL NORTE 330 716 I 897 81 15 381 701 1NORTHWOOD Z79 795 zi 968 71 10 337 774 11
WELLINGTON 139 510 1 572 71 4 ZZ7 445 I
LAKE FOREST ZZZ 53Z 11 644 81 6 Z75 503 11
TIHBERLAKE 198 55Z 21 660 31 4 Z51 5Z6 21
ROCK HILL ZZ4 693 31 803 131 lZ 317 631 31CONTINUED ON NEXT PAGE
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. AOJUTANT CENERAL tOMM OF A;UCUL lURE U S SEMAIE
(D) (R) (W) (R) (W) (l) (D) (R) (W)
R B .. S W .. T W R Q .. H 1\ I W
o U P R I R I U 0 ON R
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T
PRECINCTS
DEVENGER 255 738 11 889 61 12 315 724 I
BATESVILLE 354 1,291 I 1,481 121 16 470 1,238 21
HEADOl./OOD 116 483 I 561 41 6 ·178 452 11
HERRIFIELD 149 519 11 597 41 5 214 472 21
HISSION 184 598 11 688 41 7 222 589 11
DOVE TREE 253 730 11 874 81 9 328 706 11
ROCKY CREEK 285 965 I 1,137 41 8 330 963 I
PLINEY 498 1,732 11 2,011 91 34 565 1,768 I
GILDER CREEK 380 1,413 21 1,635 41 9 492 1,416 21
GREENBRIAR 212 433 I 547 21 9 254 413 21
CONESTEE 106 171 11 224 11 7 130 152 I
HAULDIN 1 195 445 11 534 8\ 5 222 444 I
HAULDIN 2 291 580 11 726 71 12 339 562 I
HAULDIN 3 462 476 11 627 181 10 500 459 11
HAULDIN 4 301 635 21 802 121 18 353 590 31
DONALDSON 218 69 I 103 61 222 72 I
BELLE HEADE 675 75 11 222 351 16 667 78 11
GANTT 757 239 1 403 311 11 764 244 11
GROVE 255 413 11 539 101 10 264 409 21
REEDY FORK 567 471 I 676 221 13 607 448 31
STANDING SPRINGS 314 631 11 810 81 10 323 645 11
SIHPSONVIlLE 1 295 545 I 666 111 14 349 509 I
SIHPSONVIlLE 2 249 400 I 537 151 13 261 410 I
SIMPSONVILLE 3 278 892 I 1,045 31 26 345· 843 11
HIllCREST 266 683 I 813 141 10 330 635 11
BRYSON 267 381 21 494 101 10 287 371 21
PIE·DHONT 304 373 21 544 81 15 325 352 11
WARE PLACE 397 529 11 720 221 14 416 522 11tr SHOALS 264 291 11 410 91 16 274 276 IEWELL 412 1,133 11 1,384 131 26 477 1,108 31
NKLIN 255 482 11 654 111 17 278 444 11
OUNTAIN INN 436 601 51 775 171 17 505 532 21
ROYAL OAKS 410 98 21 185 81 5 410 103 I
LAUREL CREEK 246 42· I 70 41 2 250 45 I
HAULDIN 5 201 543· 11 652 51 9 255 514 21
HAULDIN 6 454 744 21 922 91 15 507 718 21
FEASTER 359 1,017 11 1,188 31 16 457 965 21
BELHONT 274 138 I 207 201 9 273 144 I
BROOKGLENN 2 166 464 I 563 11 6 203 438 I
GRANDVIEW 367 925 I 1,138 81 18 393 976 11
ENOREE 282 565 I 719 41 7 343 519 11
WESTCLIFFE 2 123 193 I 275 31 6 141 186 21
CANEBRAKE 182 611 I 713 81 6 249 595 I
SIMPSONVILLE 4 243 424 31 550 71 8 265 425 I
EASTSIDE 105 233 I 292 31 1 115 238 I
BENT OAK 142 434 I 509 51 8 178 432 11
RIVERSIDE 204 635 21 749 41 10 247 623 11
SUBER MILL 185 428 21 548 61 4 200 428 11
ADAHS MILL 231 818 I 945 61 10 292 801 31
ABSENTEE TOTAL 1,530 2,845 61 3,276 401 41 1,764 2,708 61
PROVISIONAL BALLOT 2 2 I 2 I 3 2 I
FAIL SAFE 330 403 11 527 201 10 342 409 11
FAIL SAFE CHALLENGE 35 78 I 97 51 2 38 79 ICOUNTY TOTAL 37.628 68.667 1091 85,223 1.2311 1,393 42,876 66,004 1401
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REPRESEHI.TlVE IH CONGRESS S1&1E HOUSE SI&lE HOUSE SIAIE HOUSE SIA IE HOUSE
OISI 004 OISI 017 OISI 011 OISI 019 OlSl 020
(D) (PAT> (REF> (NL> (R) (W) (R) (W) (R) (W) (R) 00 (R) (W)
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I I 1 APRECINCTS
ROCK HILL 237 8 3 4 703 11
DEVENGER 245 5 10 6 777 11
8ATESVIlLE 350 6 5 5 1,353 31
HEADOWOOD 113 3 Z 3 508 41
HERRIFIELD 159 3 4 3 5Z1 11
HISSION 170 5 5 6 625 11
DOVE TREE Z5Z lZ 3 9 751 41
ROCKY CREEK Z70 7 5 15 985 ZI
PLINEY 474 11 16 30 1,793 ZI
GILDER CREEK 371 6 4 Z6 1,481 41
GREEN8RIAR Z09 4 4 14 439 11
CONESTEE III 5 1 5 165 I
HAULOIN 1 192 3 Z 9 455 I
HAULDIN Z Z9Z 3 6 15 591 11
HAULDIN 3 468 3 9 Z 477 11
HAUL DIN 4 309 3 9 7 6Z7 11
DONALDSON Z17 Z 3 71 1 ,
8ELLE HEADE 670 Z Z 9 73 I
GANTT 740 3 7 lZ 241 ZI
GROVE Z49 3 4 9 416 11
REEDY FORK 563 4 7 ZO 464 ZI
STANDING SPRINGS Z70 5 4 10 671 11
SIMPSONVILLE 1 30Z Z 6 17 53Z I
SIHPSONVILLE 2 Z38 4 7 13 410 I
SIMPSONVILLE 3 Z87 4 10 14 891 I
HILLCREST Z73 5 4 10 676 41
.YSON Z64 3 5 9 379 11EDMONT 307 4 6 lZ 354 11
RE PLACE 374 8 5 ZZ 5Z4 51
ORK SHOALS Z54 6 3 5 Z93 I
HOPEWELL 393 8 6 17 1,174 31
DUNKLIN Z63 4 4 11 449 21
FOUNTAIN INN 4Z9 6 9 lZ 593 41
ROYAL OAKS 415 4 Z 4 91 I
LAUREL CREEK Z45 '1 2 1 45 1
HAULOIN 5 195 1 1 ZO 56Z 11
HAULDIN 6 446 7 8 ZI 746 31
FEASTER 348 10 lZ 18 I,OZ6 31
8ELHONT Z71 Z 5 138 ZI
8ROOKGLENN Z 160 6 6 8 463 11 558 11
GRANDVIEW 3Z9 4 10 18 994 11 I
ENOREE Z85 8 Z 7 557 ZI 694 151 I
WESTCLIFFE 2 lZ8 1 1 6 190 1 I I
CANE8RAKE 179 4 Z 7 656 I I ISIMPSONVILLE 4 Z35 4 3 11 433 11 I IEASTSIDE 83 Z 2 1 Z60 11 81 21 1 Z13 11
8ENT OAK 145 Z 2 6 447 11 I I I
RIVERSIDE ZOI 4 4 1 670 I I I 1SUBER HILL 177 3 1 7 435 21 540 51 I I
ADAHS HILL 227 3 5 9 840 31 I I I
A8SENTEE TOTAL 1,553 18 30 37 Z,85Z 91 190 31 142 1 239 . 81 347 ZI
PROVISIONAL BALLOT Z 2 I 1 I I I I
FAIL SAFE 310 5 ~ 5 429 I Z6 I 39 I 34 I 46 31fAIL SAFE CHALLENGE 30 1 3 83 I I I I ICOUNTY TOTAL 36.957 548 554 I.Z01 69.865 Z181 7.099 1071 5.994 931 6,ZZ4 1471 9.091 791
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SlATE HOUSE SlUE IIOlIS£ SOLICITOR PROBUE JUD.E COUNTY AUDITOR COUNTY TREASURER
DIST DZl DIST IZI DIST DU
(R) (W) (D) (R) (W) (R) (W) (D) (R) (W) (R) (W) (R) (W)
•
If E W I P E If T W I If A W I If F II C W I If H II I If T W I
A R I A 0 R R I R R I A A U R I E R 1 R R I
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PRECINCTS
GREENVILLE 1 I 439 61 282 260 I 435 41 438 31
GR"EENVILLE 2 I 274 81 229 136 I 266 81 263 81
GREENVILLE 3 I 542 41 377 279 11 526 41 532 31
GREENVILLE 4 I 319 161 439 146 I 313 141 315 121
GREENVILLE 5 I 311 61 320 140 I 298 51 305 71
GREENVILLE 7 I 165 251 676 60 11 163 261 159 271
GREENVILLE 9 I 30 I 79 14 I 31 I 31 11
GREENVILLE 10 1 108 21 106 56 I 103 21 104 21
GREENVILLE 11 I 400 151 665 181 21 383 141 396 151
GREENVILLE 12 1 213 151 411 83 I 207 151 205 131
GREENVILLE 13 I 156 211 264 75 I 155 151 160 141
GREENVILLE 14 I 73 301 791 15 I 63 321 70 281
GREENVILLE 15 582 61 415 293 I 573 81 569 71
GREENVILLE 16 840 71 604 371 I 813 31 8ll 41
GREENVILLE 17 628 61 450 261 11 610 51 610 41
GREENVILLE 18 679 41 460 293 I 663 11 666 11
GREENVIL LE 19 216 411 532 70 11 203 411 206 441
GREENVILLE 20 436 21 324 193 11 418 31 430 21
GREENVILLE 21 717 91 493 353 11 705 61 716 31
GREENVILLE 22 740 41 473 368 11 726 ·31 725 31
GREENV Il LE 23 831 51 443 457· I 798 41 801 31
GREENVILLE 24 514 91 343 298 21 498 91 501 81
GREENVILLE 25 480 101 351 27Z 1 471 111 463 121
GREENVILLE 26 496 121 392 315 I 499 111 499 71
GREENVILLE 27 847 11 159 740 I 848 11 848 11
GREENVILLE 28 670 11 317 458 I 658 31 671 21
GREENVILLE 29 125 21 138 62 1 131 21 133 .31
JENHINGS HILL 202 21 138 109 1 206 31 206 11
HARIOELL 624 151 425 376 11 621 181 624 16\
TIGERVILLE 553 31 290 352 1 547 11 545 11
GOWENSVIL LE 469 71 230 309 11 466 51 453 61
SKVLAND 711 61 402 413 I 712 71 718 81
.EAL 795 161 505 440 11 795 131 793 141NOV FLAT 648 51 343 389 I 638 31 637 41
OUNTAIN VIEW 660 71 362 404 I 671 41 667 41
SLATER HARIETTA 976 121 601 560 I 980 131 978 101
EBENEZER 593 81 342 323 11 592 101 583 121
TUBBS HOUNTAIN 811 101 532 422 I 811 101 817 101
TRAVELERS REST 709 91 519 338 11 704 61 700 71
PARIS HOUNTAIH 511 41 356 241 I 498 11 500 21
PEBBLE CREEK 1,097 81 561 681 11 1,101 51 1,078 41
FAIRVIEW 1,392 261 894 892 11 1,387 211 1,389 221
FROHAWK 1,048 81 612 578 I 1,028 71 1,040 101
ARHSTRONG 411 51 243 233 I 410 51 413 41
FURHAH 469 11 322 243 11 451 21 453 21
LEAWOOD 811 131 512 461 11 802 141 809 91
HOUNTAIH CREEK 1,210 71 595 765 11 1,209 71 1,216 61
EDWARDS FOREST 782 61 417 495 I 779 81 775 51
TRADE 348 41 283 155 11 346 31 343 31
HAPLE CREEK 260 21 187 141 I 260 31 262 31
TVGER RIVER 661 81 364 388 I 657 51 655 81
TRYON I 91 91 178 36 I 91 81 86 91
TAYLORS 703 161 477 484 21 710 131 705 121
PLEASANT GROVE 351 21 181 221 I 350 31 349 31
BROOKGLENN 1 502 91 289 313 I 502 71 504 71
WADE HAHPTON 356 121 177 266 11 351 101 355 81
WOODLAWN 629 41 301 417 11 635 31 630 21
SEVIER 848 91 525 516 21 833 61 829 81
POINSETT 615 141 393 335 11 616 91 609 101
SULPHUR SPRINGS 504 121 354 259 21 495 101 488 91
SALUDA 593 91 386 310 I 588 81 587 41
BEREA 515 51 374 236 I 502 41 511 71
LAKEVIEW 575 111 414 303 I 564 141 562 131
PARK PLACE 135 111 280 71 11 135 111 135 131
HONAVIEW 596 171 496 285 21 586 151 591 191
WESTSIDE 683 161 533 296 11 667 151 656 101
ALEXANDER 283 31 241 118 11 282 21 275 31
CITY VIEW 186 131 223 82 I 185 101 183 101
WESTCLIFFE 1 392 101 305 171 11 380 81 377 71
TANGLEWOOD 682 141 589 360 I 666 141 659 161
WElCOHE 574 161 547 291 31 571 161 568 161
BRANDON 179 91 240 79 I 175 101 179 71
DUNEAN 371 9\ 309 175 11 369 111 374 71
CflESTNUT HILLS 339 91 297 160 I 337 81 328 91
.ROLINA 241 241 559 80 21 244 231 245 181UTHSIDE 573 191 666 277 I 560 171 573 14\RAHOUNT 73 131 432 16 I 76 171 74 151
BOTANY WOODS 667 61 398 380 11 663 11 655 11
CHEROKEE 564 121 331 350 I 561 81 567 111
AVON 726 41 376 489 I 718 31 726 21DEL NORTE 886 141 564 509 11 883 131 87Z 141
NORTHWOOD 961 61 546 554 I 958 91 960 71
WELLINGTON 565 71 316 348 I 566 61 565 51
LAKE FOREST 637 81 404 361 I 622 71 631 71TIHBERLAKE 653 31 369 405 11 639 31 632 31CONTINUED ON NEXT PAGE
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GREENVILLE PAGE 2
SlATE HOUSE SlATE HOUSE SOLICITOR PROBATE JUD,E COUNTY AUDITOR COUNTY TREASURER
DIS! bt7 DIST D2B DIS! DU
(R) (W) (D) (R) (W) (R) (W) (D) (R) (W) (R) (W) (R) (W)
II E W P E II T W II A W II F we w ( II H W II T W
A R A D R R R R A AU R I E R R R
H S I T W D I I B I I D U L L I I G N I H U I
I T T A A P T o A T E L L P T I E D T A H T
K E E R N P E B I E B K A E I OR E Z A E
E R D I L o H C I R I E N
D I S E I I R E E I I G X I L I
A N L H N A R H I E N N
Y I H
I wPRECINCTS
ROCK HILL I I 802 81 482 454 11 794 61 790 61
DEVENGER I I 876 61 487 543 11 868 81 873 71
BATESVILLE I I 1,479 101 827 862 11 1,452 61 1,465 71
MEADOWOOD I I 555 11 290 324 I 548 21 553 11
MERRIFIELD I I 595 31 316 367 11 589 31 589 21
MISSION I I 682 31 386 405 I 677 41 674 21
DOVE TREE I I 870 71 494 514 I 869 51 868 51
ROCKY CREEK I 356 918 11 1,129 51 560 714 I 1,126 5( 1,119 51
PLINEY I I 1,995 151 1,021 1,274 11 1,996 51 1,965 61
GILDER CREEK 1,634 7 I 1,644 8( 852 994 31 1,629 21 1,607 41
GREENBRIAR 266 392 I 540 3( 378 285 I 545 I 545 11
CONESTEE 130 148 21 217 41 176 107 I 220 21 221 21
MAULDIN 1 252 400 31 527 51 360 285 I 524 71 517 41
MAULDIN 2 I 711 101 505 380 I 707 101 707 91
MAULDIN 3 516 447 11 626 181 638 321 11 628 171 629 151
MAULDIN 4 341 609 41 786 12( 522 428 11 790 81 797 61
DONALDSON I 102 61 235 58 I 99 61 97 71
BELLE MEADE I 214 371 716 39 11 212 411 218 391
GANTT I 388 411 844 163 21 377 451 390 421
GROVE 261 414 21 543 131 368 311 11 534 121 535 12(
REEDY FORK I 659 201 764 293 11 646 271 639 271
STANDING SPRINGS 157 11 303 468 I 808 101 471 479 I 800 101 794 6(
SIMPSONVILLE 1 659 161 I 664 141 469 386 11 646 131 648 171
SIMPSONVILLE 2 524 191 1 529 151 376 297 I 525 141 526 151
SIMPSONVILLE 3 1,033 61 1 1,028 7.1 628 571 11 1,032 11 1,035 21
HILLCREST 797 141 I 802 141 506 459 21 800 141 804 141
BRYSON 483 141 I 482 131 390 273 I 478 131 481 141
.IEDMONT I 332 348 41 544 81 432 253 11 539 71 536 61
ARE PLACE I 421 512 51 704 171 574 365 I 709 141 715 141
FORK SHOALS I 291 27Z I 389 141 352 205 I 398 121 398 111
HOPEWELL 1,377 171 1 1,375 191 771 804 11 1,384 141 1,336 121
DUNKLIN I 263 476 21 646 91 390 339 I 643 71 631 101
FOUNTAIN INN 768 171 I 762 241 661 388 21 763 211 762 191
ROYAL OAKS I 1 181 131 450 61 11 177 141 186 111
LAUREL CREEK I I 69 61 ' 259 36 I 70 51 69 61
MAULDIN 5 I 312 454 11 651 61 373 389 I 649 51 649 71
MAULDIN 6 I 554 658 1 904 101 700 515 11 893· 101 896 101
FEASTER I 1,171 71 651 748 11 1,170 101 1,180 81
BELMONT I 201 231 322 101 11 205 151 201 151
BROOKGLENN 2 I 562 11 306 330 I 557 21 562 I
GRANDVIEW 1,145 131 1,144 91 628 708 I 1,126 101 1,118 101
ENOREE I 709 121 477 384 I 701 81 707 81
WESTCLIFFE 2 I 269 81 185 140 I 265 71 268 51
CANEBRAKE I 727 61 425 407 I 712 51 709 61
SIMPSONVILLE 4 545 91· 549 91 380 300 I 544 61 551 81
EASTSIDE I 293 41 200 147 I 288 21 290 31
BENT OAK I 504 71 249 341 I 506 41 479 61
RIVERSIDE I 748 71 423 442 I 739 81 745 51
SUBER MILL 1 535 51 324 293 11 538 41 540 21
ADAMS MILL 939 91 936 111 464 599 21 930 8( 922 91
ABSENTEE TOTAL 329 71 140 273 11 3,324 351 2,306 2,129 31 3,292 371 3,306 401
PROVISIONAL BALLOT 1 I I 2 I 3 1 1 2 I 2 I
FAIL SAFE 57 31 50 46 I 518 261 439 311 I 517 241 513 241
FAIL SAFE CHALLENGE I I 94 61 55 58 I 94 51 95 51COUNTY TOTAL 10.448 1521 4.788 6.835 271 84.594 1,4241 60.498 47,890 791 83.830 1,2961 83,783 1,2511
•
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GREENVILLE
COUH1Y COUHCll SCHOOL trUSTEE FIRE OISTRICT TRUSTEE NTI SHD DR
DIS! OZI DISTIll DISI DZJ DIST US
SEll II
(D) (R) (W) (NP) (tIP) (W) (NP) (NP) (NP) (NP) (W) (W)
J K .. C W .. R R T W I .. C .. H G R .. W W .. S
A E 0 R I o y R I A C E E 0 R E
H R B 0 I B C N S I I E H WA R E L 0 I R A
E N o K T I E L T I V P I B A V o D T o R
S S B E L E I E L E L E R E B S
L - I R L E D S E E
T I Y I I E I T I R
N N I T E T N T
T I T L A
0 I
H I D C
PRECINCTS
HAULDIN 4 267 592 11 I I I
GROVE 164 186 I I 1 I
REEDY FORK 643 417 I 1 I I·
STANDING SPRINGS 305 634 I I I I
SIHPSONVIlLE 2 8 15 I I I I
8RYSON I I I 4
PIEDHONT 333 346 31 1 I
WARE PLACE 428 506 41 I I
FORK SHOALS 289 268 I I 18 17 16 27 I
HOPEWEll 447 1,109 31 I I
DUNKLIN 303 441 11 29 18 11 213 274 229 300 61
HAULDIN 6 466 no 11 I I
GRANDVIEW 290 809 11 I I
SIHPSONVIlLE 4 41 89 I I I
ABSENTEE TOTAL 115 220 I I 2 4 4 3 I
FAIL SAFE 38 36 1 I 1 1 1 ICOUNTY TOTAL 4,137 6.398 141 29 18 11 293 296 250 331 61 4
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GREENVILLE
•
MATER SHED DIRECTORS PUILIC SERViCE DISTRICT COUHTY SCHOOL BOARD DISTRICT CHIY SCHOOL UD DIS!
DIST DZ9 DIll DZJ DIST Oil DIST DZO
(NP) (NP) (W) (NP) (tIP) (NP) (W) (NP) (NP) (NP) (W) (NP) (W)
.. B .. B W .. G .. L .. P W .. B J H D W W .. R W
A A R L 1 A R U A 1 E A R E R
D R J R I FE C N T C I H R H L B R I B N I
o N o N T I R N U D o K T A C E L D R T I N T
N E HE E I . E N R L H E R H S R E E L I E
A T N T I D T E G A N L N
L T T I 1 y .1 A R H I G I
D E WE N I N R N E N
I E R
H I T
PRECINCTS
HARIDEll 163 155 21 I I
TIGERVILLE 274 275 21 1 I
SKYLAND 20 18 11 I I
ONEAL 54 43 31 448 190 169 21 I
SANDY FLAT 243 233 41 I 124 31
HOUNTAIN VIEW 408 362 21 I I
PEBBLE CREEK I I 883 141
FAIRVIEW 1 I 1,060 261
FROHAWK I 690 165 191 41 I
HDUNTAIN CREEK I I 924 141
EDWARDS FOREST I I 638 61
TRADE I 292 37 55 21 I
HAPLE CREEK I 175 37 52 21 I
TYGER RIVER I 439 111 112 I I
TRYON I 105 17 23 I I
TAYLORS 314 150 167 71 I
PLEASANT GROVE 178 58 81 11 1
BROOK GLENN 1 I 396 71
WADE HAHPTON I 274 61
WOODLAWN I 435 31
SEVIER I 589 31
AVON I 533 71
NORTHWOOD I 755 81
GROVE 249 Z36 222 29 I I
PIEDHONT 468 452 384 561 I I
WARE PLACE 18 21 25 51 I I
8ROOKGLENN 2 I I 435 11
.IVERSIOE I 394 126 193 11 I
U8ER HILL I 331 81 125 I 1
ABSENTEE TOTAL 29 26 26 29 27 41 85 43 36 11 237 31
FAIL SAFE 5 4 1 2 1 3 I 12 8 16 11 39 ICOUNTY TOTAL 1,196 1,116 15 763 739 661 941 3.463 1,023 1,220 211 7.322 1011
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GREENVILLE
tOUM" StMOOL lOUD DISruCI CMlY SCHOOL IRD DISI CDUMIY SCHOOL 10ARD DISIRICI COUHIY StHOOL IOARD DISIUCI
DISI au DISI 024 DISI 02' DISI 02'
(NP) (NP) (W) (NP) (W) (NP) (NP) (NP) (W) (NP) (NP) (NP) (NP) (W)
W G II S W II H W I A L II H K P W J B B K II 0 G W W
I R U R E R I N Y E A 0 R o U o E 0 R
L A AT I WR I I N N R E T R I H R N L C C L 0 I
L V N H T I L T I C o K H T T N R N L R 0 D T
I E N E E L 0 E I H H G Y E E I I Y Y N " S E
A S R L N - 1 E R WS E S N W
H W L I I G I I R J I T E o J I
I N A N I N N A R o R N
H N H I D L D
I Y
D I B
PRECINCTS
GREENVILLE 1 207 225 11 1
R EN ILLE 2 57 157 I 1
GREENVIL LE 3 178 358 1 I
GREENVILLE 7 I 21 22 10
GREENVILLE 11 168 I
GREENVILLE 15 481 81
GREENVIL LE 16 685 31
GREENVILLE 17 537 71
GREENVILLE 18 581 71
GREENVILLE 19 122 1
GREENVILLE 20 386 21
GREENVIL LE .21 599 101
GREENVIL LE 22 626 41
GREENVIL LE 23 669 31
GREENVILLE 24 69 170 31 I
GREENVILLE 25 158 328 41 I
GREENVILLE 26 32 71 I I
GREENVILLE 27 197 335 2 I
GREENVIL LE 28 201 365 I
GREENVIL LE 29 112 21
SALUDA I 146 321 88 21
WESTSIDE 1 173 412 105 31
ALEXANDER I 83 147 66 51
CITY VIEW I 75 107 35 11
WESTCLIFFE 1 I 119 248 44 21
.ANGLEWOOD I 196 419 91 31
ELCOHE I 190 338 94 51
RANDON I 74 103 40 21
DUNE AN 143 51 ICHESTNUT HILLS 1 31 90 21 11
CAROLINA 1 61 113 28 11SOUTHSIDE 355 11
BOTANY WOODS 175 453 1
CHEROKEE 171 358 31 I
WELLINGTON 171 364 21 I
LAKE FOREST 183 424 21 I
TIHBERLAKE 184 429 31 I
ROCK HILL 236 494 1 I
HISSION 21 11
GREEN8RIAR 454 21
CONESTEE 187 41
HAULDIN 1 437 71
HAULDIN 3 567 131
HAUL DIN 4 1 91 107 401 88 21GROVE I 36 70 92 70 51
REEDY FORK 1 . 84 126 278 270 111STANDING SPRINGS I 87 115 445 123 ISIHPSONVILLE 2 I 4 3 10 2 IPIEDHONT I 82 139 194 159 81
WARE PLACE I 67 195 200 336 4/
FORK SHOALS I 40 83 191 130 61
HOPEWELL I 121 146 777 320 31
DUNKLIN I 78 176 104 270 21
LAUREL CREEK 95 61 IMAULDIN 5 I 69 92 400 45 51
HAUL DIN 6 I 115 133 584 III 31
BROOKGlENN 2 189 131 IGRANDVIEW 1 60 71 813 65 21
WESTCLIFFE 2 I 54 187 45 21 ISIHPSONVILLE 4 I I 18 20 60 16 IABSENTEE TOTAL 110 229 51 371 31 47 105 31 21 3S 65 103 S9 11
PROVISIONAL BALLOT I 1 I I I
FAIL SAFE 18 32 I 44 31 13 11 4 41 6 12 39 6 11COUNTY TOTAL 2.347 4,792 271 7.830 1041 1.283 2,623 702 341 993 1,553 4,691 2.070 531
•
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GREENVILLE
COUHIY SOiL I HAlER CO""IS
(P) (101) (101) (101)
•
.. B F B .. P 101
R R R H R
H 0 A I D I I
A D N D A L T
R V K 101 V L E
K E I I
L D P I
L S N
PRECINCTS
GREENVILLE 1 351 1 I
GREENVILLE 2 236 91
GREENVILLE 3 466 41
GREENVILLE 4 280 111
GREENVILLE 5 264 31
GREENVILLE 7 188 231
GREENVILLE 9 30 11
GREENVILLE 10 75 41
GREENVILLE 11 366 151
GREENVILLE 12 193 71
GREENVILLE 13 163 121
GREENVILLE 14 111 251
GREENVILLE 15 480 71
GREENVILLE 16 669 61
GREENVILLE 17 504 21
GREENVILLE 18 561 5 141
GREENVILLE 19 2Z9 351
GREENVILLE 20 366 51
GREENVILLE 21 573 61
GREENVILLE 22 594 41
GREENVILLE 23 637 71
GREENVILLE 24 396 111
GREENVILLE 25 412 1 81
GREENVILLE 26 360 2 61
GREENVILLE 27 484 31
GREENVILLE 28 462 1 11
GREENVILLE 29 111 1 21
JENNINGS HILL 155 31
HARIDELL 500 141
TIGERVILLE 392 21
GOWENSVILLE 363 3 41
SKVLAND 577 61
ONEAL 683 141
SANDV FLAT .491 4 31
~NTAIN VIEW 544 121
TER HARIETTA 806 141
ENEZER 487 11)
TUBBS HOUNTAIN 672 81
TRAVELERS REST 591 41
PARIS HOUNTAIN 383 2 I
PEBBLE CREEK 850 2)
FAIRVIEW 1,049 231
FROHAWK 876 131
ARHSTRONG 339 51
FURHAN 375 21
LEAWOOD 625 71
HOUNTAIN CREEK 909 91
EDWARDS FOREST 625 51
TRADE 312 11
HAPLE CREEK 219 81
TVGER RIVER 582 61
TRVON 109 31
TAVLORS 552 151
PLEASANT GROVE 284 41
BROOKGLENN 1 386 1 61
WADE HAHPTON Z70 71
WOODLAWN 426 41
SEVIER 622 2 171
POINSETT 503 51
SULPHUR SPRINGS 407 121
SALUDA 510 51
BEREA 392 2 31
LAKEVIEW 466 151
PARK PLACE 121 91
HONAVIEW 505 4 25(
WESTSIDE 624 101
ALEXANDER 253 71
CITY VIEW 167 91
WESTCLIFFE 1 356 81
TANGLEWOOD 584 171
WELCOHE 492 6 371
BRANDDN 182 91
DUNEAN 301 91
CHESTNUT HILLS 300 81
CAROLINA 284 3 151
SOUTHSIDE 525 201
CAHOUNT 108 131TANV WOODS 532 I
ROKEE 456 111
ON 521 9 111
DEL NDRTE 713 1 161
NORTHWOOD 745 1 10)
WELLINGTON 458 2 121
LAKE FOREST 510 2 71
TIHBERLAKE 505 1 41
ROCK HILL 630 41
DEVENGER 720 51
CONTINUED ON NEXT PAGE
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GREENVILLE
eOUKIV SOIL I KAlER eOKKIS
(P) (Wl (W) (W)
.. B F B .. P W
R R R H R
H 0 A I D I I
A D N D A L T
R Y K W V L E
K E I I
L D P I
L S N
PRECINCTS
BATESVILLE 1,120 1 1 101
HEADOWOOD 441 31
HERRIFIELD 440 21
HISSION 485 1 91
DOVE TREE 683 101
ROCKY CREEK 854 41
PLINEY 1,467 1 131
GILDER CREEK 1,233 1 81
GREENBRIAR 454 I
CONESTEE 185 21
HAULDIN 1 440 51
HAUL DIN Z 587 1 61
HhULDIN 3 562 171
HAUL DIN 4 661 111
DONALDSON 76 3 51
BELLE HEADE 259 221
GhNTT 411 281
GROVE 452 101
REEDY FORK 644 3 201
STANDING SPRINGS 677 121
SIHPSONVILLE 1 522 151
SIHPSONVILLE 2 447 1 81
SIHPSONVILLE 3 827 2 101
HILLCREST 614 Z 141
BRYSON 406 51
PIEDHONT 504 121
WARE PLACE 668 1 131
FORK SHOALS 368 71
HOPEWELL 1,185 1 4 151
.NKLIN 595 61UNTAIN INN 635 241
OYAL OAKS 190 111
LAUREL CREEK 93 31
HAUL DIN 5 538 61
HAUL DIN 6 799 111
FEASTER 850 131
BELHONT 192 151
BRDDKGLENN 2 421 1 21
GRANDVIEW 953 1 131
ENOREE 512 91
WESTCLIFFE 2 233 1 111
CANEBRAKE 562 201
SIHPSONVILLE 4 476 61
EASTSIDE 248 11
BENT OAK 379 21
RIVERSIDE 620 11
SUBER HILL 457 2 1 51
ADAHS HILL 712 1 91
ABSENTEE TOTAL 2,456 481
PROVISIONAL BALLOT 2 I
FAIL SAFE 46Z 1 161
FAIL SAFE CHALLENGE 73 21
COUNTY TOTAL 68.675 35 59 1.3091
•
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GREENWOOD
'OVERHOR llEUIEHAHI ,OVERHOI SECREUU OF SlUE SUIE TREASURER
(Ll (D) (R) (W) (Ll (D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W)
T H M H o B W D 0 N T .. P W R F M H W
" P R E WI 0 0 A E R A • I H E R o A I R A I C R
H U J D V A I N N C E B E I Y I J L I G T C K I
o L I G I S T I E K 0 o L T R I E T R T H S T
T T HE D L E E A D B E E B C H S E A E A T E
H R S E L L 0 R H D R R R
Y I Y I R I I I Y S DO I
E N L E N L N 0 H N
D N
PRECINCTS
GREENWOOD NO. 1 8 268 60 I 10 251 69 247 63 261 51
R EN 000 NO. 2 4 506 29 I 3 501 29 496 26 504 22
GREENWOOD NO. 3 3 250 253 11 4 183 321 157 326 245 250
GREENWOOD NO. 4 2 182 190 I 2 152 223 160 201 201 167
GREENWOOD NO. 5 2 146 54 21 3 130 75 136 63 149 52
GREENWOOD NO. 6 9 239 235 11 6 209 267 215 250 246 231
GREENWOOD NO. 7 8 228 133 11 4 207 149 190 144 225 III
GREENWOOD NO. 8 7 208 192 11 5 175 234 192 196 222 177
GLENDALE 2 235 422 I 148 510 128 501 212 439
HARRIS 4 225 328 I 2 150 407 151 392 227 336
LACO 4 295 236 I 6 233 297 234 294 293 237
NINETY-SIX 9 319 271 I 6 236 362 233 329 307 272
NINETY-SIX HILL 9 330 285 21 6 246 362 260 313 337 259
WARE SHOALS 10 368 207 I 7 321 255 338 212 403 162
HODGES 3 214 203 I 5 148 261 168 230 199 210
COKESBURY 1 281 84 11 4 267 100 272 93 286 86
CORONACA - 4 223 336 11 3 142 421 149 400 216 337
GREENWOOD HIGH 6 289 454 , 4 201 543 210 487 287 440
GEORGETOWN 6 261 450 11 3 184 535 191 487 278 419
SANDRIDGE 138 106 I 2 107 136 108 115 121 110
CALLISON 2 125 159 I 101 185 100 175 114 159
BRADLEY 64 27 I 44 45 51 35 58 32
TROY 30 39 I 27 43 28 38 50 22
EPWORTH 2 113 120 , 4 82 151 86 136 114 120
VERDERY 2 282 115 11 2 253 142 246 136 272 120
NEW HARKET 1 238 260 11 4 200 294 217 248 11 267 219
EHERALD 4 320 157 I 3 289 189 294 163 I 321 159
AIRPORT 4 298 420 I 4 182 540 183 503 I 274 431
.ERALD HIGH 6 184 355 31 5 123 419 122 397 I 204 335
VIC CENTER 5 305 116 I 8 279 144 292 134 I 316 114
LEY 62 32 I 50 41 55 37 I 65 29
SHOALS JUNCTION 1 59 36 I 1 47 46 50 44 I 54 43
GREENWOOD HILL 2 127 162 I 2 84 205 67 205 I 120 166
ABSENTEE TOTAL 15 662 580 21 8 621 625 11 586 641 31 733 539
PROVISIONAL BALLOT I 1 90 149 I I
FAIL SAFE 116 102 11 1 102 117 I 100 112 I 113 105
CURBSIDE/EHERGENCY 112 130 11 I 91 149 I 147 143
FAIL SAFE CHALLENGE 8 5 I 6 7 I 6 5 I 41 18COUNTY TOTAL 146 8.310 7.343 201 129 6.771 8.898 21 6.809 8.280 71 8.482 7.122 2
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GREENWOOD
ATTORNEY GENERAL CORPIROLLER GENERAL STAlE SUPERlNT. OF EDUCATION AOJUUNI GENERAL CORR OF A'R1CUL lURE
CD) CR) CW) CD) CR) CW) (01 CR) CW) (D) (R) CW) CR) CW)
T T
" C W " L J C W " T o E W R B " S W " T W
o U 0 R A o 0 R E A C R o U P R I R
H R C N I J N H U I I N V K I B R S E I L N I
101 H 0 T I 0 101 R T HE I S T E T T A T E 0 T
I A 0 E H E S E EN o T E R 0 A R E S A E
P R N R 0 Z B R T N 101 S L
S L I N I A 0 I I I
E I 101 N U H N 0 N N
E E H
0
PRECINCTS
GREENWOOD 1010. 1 245 69 I 258 55 271 43 249 63 I 98 I
R EH 000 1010. 2 503 27 I 512 16 502 21 498 26 I 56 (
GREEHWOOD 1010. 3 192 303 I 230 258 285 216 173 310 I 373 I
GREENWOOD 1010. 4 160 210 I 186 178 217 149 165 204 I 248 11
GREEHWOOD 1010. 5 135 63 I 143 54 150 51 136 64 I 88 21
GREENWOOD 1010. 6 215 259 I 252 224 255 218 222 245 I 319 I
GREENWOOD 1010. 7 194 142 11 218 117 232 112 196 133 I 187 11
GREEHWooD 1010. 8 192 211 11 228 167 240 156 198 197 I 258 11
GLENDAlE 154 503 206 433 278 376 115 510 I 591 11
HARRIS 159 391 219 329 270 293 163 377 2 450 11
LACO 242 284 294 233 295 229 241 280 351 41
NINETY-SIX 259 321 311 256 347 233 242 331 435 I
NINETY-SIX HILL 261 341 334 254 372 221 291 286 415 11
WARE SHOALS 347 221 386 172 415 159 341 210 337 31
HODGES 175 233 205 204 230 176 167 236 303 21
COKESBURY 277 95 287 82 296 76 270 93 125 I
CORONAU 163 391 214 338 266 284 157 391 477 I
GREENWOOD HIGH 227 512 309 400 357 377 229 484 594 41
GEORGETOWN 190 514 264 420 360 352 181 475 600 21
SANDRIDGE 115 111 133 97 134 100 105 121 166 I
CAllISON 107 169 11 133 142 132 150 108 167 201 I
BRADLEY 59 33 I 57 30 60 30 52 38 50 (
TROY 33 37 I 39 29 42 28 31 37 47 I
EPWORTH 104 131 I 135 97 135 94 93 139 182 I
VERDERY 254 139 I 277 110 291 102 249 135 165 11
NEW HARICET 225 260 I 272 211 273 205 242 243 362 11
EHERAlD 292 188 I 332 139 333 137 11 296 166 240 31
AIRPORT 204 505 I 268 415 359 347 I 173 .497 588 I
HERALD HIGH 138 396 11 191 338 243 293 I 129 388 474 I
CIVIC CENTER 305 125 I 320 107 315 111 I 294 128 197 I
RILEY 57 38 I 67 26 68 23 I 58 31 56 I
SHOALS JUNCTION 55 41 I 57 36 61 33 I 44 45 66 11
GREENWOOD HILL 84 200 11 114 166 151 137 11 77 191 229 I
ABSENTEE TOTAL 631 611 11 708 528 749 464 2/ 606 593 11 715 4(
PROVISIONAL BALLOT 98 141 11 125 108 11 90 141 11 163 11
FAIL SAFE 110 106 I 114 96 121 88 I 101 105 I 132 61
CURBSIDE/EHERGENCY I 141 135 I I I
FAIL SAFE CHALLENGE 6 6 I 39 19 7 3 1 5 5 I 5 ICOUNTY TOTAL 7.167 8.327 71 8.453 6.911 1 9.237 6.195 51 6.987 8.085 41 10.343 401
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GREENWOOD
U S SENAIE REPRES IN tON~RESS SurE NOUSE SIAIE HOUSE SIAIE HOUSE
DISIOO5 DISI OIZ DISI DIS DISI 114
(l) (D) (R) (W) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (W)
R Q .. H B I W .. G W .. P J H W T H .. K W .. C W
I U 0 o N R R R A E C R R 0 l R A R
C I F l B G I l A I A R N A I A 0 J A I H R I
H l R l l T I H T N K N B T V R I U T AN T
A l I I I E N A E N S I E E I E H B E R E E
R I TN S D H E N E S E I l
D A Z G I S I G I R I o l I
N S N E N S N N N N
T Y
G
PRECINCTS
GREENWOOD NO. 1 11 254 58 I 97 I 254 66 I I
R EN OOD NO. 2 5 500 30 I 61 I 510 25 I I
GREENWOOD NO. 3 3 221 278 I 393 41 236 264 I I
GREENWOOD NO. 4 5 184 184 I 253 21 167 206 I I
GREENWOOD NO. 5 6 133 66 I 91 I 138 66 I I
GREENWOOD NO. 6 7 226 255 I 323 21 221 262 I I
GREENWOOD NO. 7 5 206 135 I 192 I 215 127 I I
GREENWOOD NO. 8 8 219 185 I 259 31 201 194 6 3 I I
GLENDALE 6 196 462 11 583 31 199 463 1 I
HARRIS 3 210 346 I 481 11 199 361 I
LACO 7 260 266 I 353 41 249 281 1
NINETY-SIX 7 269 316 I 433 61 454 11
NINETY-SIX HILL 11 314 283 1 430 21 477 11
WARE SHOALS 14 372 193 347 51 523 31
HODGES 6 184 222 291 21 81 108 169 I
COKES BURY 7 275 90 132 I 331 21
CORONACA 11 196 353 478 I 355 61
GREENWOOD HIGH 7 284 457 597 31 245 502 I
GEORGETOWN 11 253 453 601 41 237 467 I
SANDRIDGE 5 129 109 165 I 77 68 64 31
CALLISON 5 120 164 198 11 101 181 I
BRADLEY 58 35 50 I 51 38 I
TROY 1 41 28 49 11 31 40 I
EPWORTH 4 101 130 188 21 9Z 142 I
VERDERY 4 258 135 169 I 259 134 I
NEW HARKET 6 246 242 362 31 246 240 31 I
.ERALD 7 297 172 250 41 301 170 11 IRPORT 15 257 448 11 603 31 243 473 I I
ERALD HIGH 6 189 343 I 474 I 167 378 1 I
CIVIC CENTER 11 295 123 I 190 21 302 121 I I
RILEY 1 54 36 I 60 1 I 89 I
SHOALS JUNCTION 59 36 I 70 I I 82 21
GREENWOOD HILL 2 112 177 I 247 1 125 162 I I
ABSENTEE TOTAL . 15 699 543 11 729 91 237 119 21 308 398 21 136 11
PROVISIONAL BALLOT 110 131 I 167 11 60 30 1 56 90 I ·1
FAIL SAFE III 106 I 130 41 38 25 I 64 67 I 9 I
FAIL SAFE CHALLENGE 6 6 I 7 I 4 3 11 1 I I
COUNTY TOTAL 222 7.898 7.596 41 10.503 711 2,523 1,674 41 3,398 4.600 71 2,689 191
•
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GREENWOOD
PROSA IE JUO'E COUNIY COUNCIL COUNIY COUNCil COUNTY COUNCil COUHTY COUNCIL
DISI all DIS1 aaz DISI aal DISI aa4
(R) (W) (0) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (W) (D) (R) (W)
M C. W M C P L W L 8 M E W I .. B W J D .. P W
L R H H A R E R D R I R R A A 0 R
C A I E I I G I R Y H D I I G Y I C N C L I
U R T D L L R T o A U Y T I o A T K I I A T
R K E I D I 0 E Y H H E I H H E I E NT E
T T S P 0 T T - I Z T E L D T
I I H H I E I I A I Y Y I
S H H R H I N L N
1 8
G I 0
1 G
I G
I E
I R
I 0
PRECINCTS
GREENWOOD NO. 1 91 I 191 17 I 60 45
GREENWOOD HO. 2 59 I 35 1 443 I 3D 17
GREENWOOD NO. 3 382 11 I 174 310
GREENWOOD NO. 4 248 I I
GREENWOOD NO. 5 91 11 94 25 I 40 38
GREENWOOD NO. 6 322 I 99 20 119 223 I 7 14
GREENWOOD NO. 7 191 I 91 I
GREENWOOD NO. 8 260 , 47 3 45 105 110 21
GLENDALE 588 11 I 130 530
HARRIS 470 31 I 138 393
LACO 353 21 137 70 58 118 I 51 90
NINETY-SIX 440 I 28 24 189 I
NINETY-SIX HILL 451 I 130 364 97 2
WARE SHOALS 341 21
HODGES 300 I
COKESBURY 130 I
CORONACA 474 I
GREENWOOD HIGH 592 21
GEORGETOWN 582 21
SANDRIDGE 164 11 58 37 I 41 95
CALLISON 200 I 121 155 41
_RADLEY 53 I 59 32ROY 51 I 25 42
PWORTH 184 I 81 144
VERDERY 165 I 243 102 21 32
NEW HARKET 364 I 119 212 121 61
EHERALD 257 31 255 3
AIRPORT 589 21
EHERALD HIGH 474 11 91 445 11
CIVIC CENTER 191 11 I
RILEY 62 I I
SHOALS JUNCTION 64 1 I
GREENWOOD HILL 232 I 72 218 I
ABSENTEE TOTAL 705 21 83 30 80 72 II 183 75 158 41
PROVISIONAL BALLOT 161 21 1 I 61 26 11
FAIL SAFE 133 11 20 12 12 7 I 17 13 23 I
FAIL SAFE CHALLENGE 5 I 1 I 3 3 ICOUNTY TOTAL 10,419 271 1 ,212 546 4 714 1,365 21 1,506 13 966 2,342 61
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GREENWOOD
COUNIY COUNCIL COUNIV COUNCIL COUNIY COUNCIL CNIY SCHOOL BRO OISI COUNTY SCHOOL BOARO OISIRICI COUNIY SCHOOL BOARD DISTRICI
DISI DOS DIS! 00' DIS! 001 DIS I 001 DIS I 002 DIS I 00'
(R) (W) (R) (W) (D) (W) (NP) (W) (NP) (NP) (W) (NP) (NP) (W)
.. H W .. T W I .. C W .. H W R S .. T W II B H H W
0 R E R I R R 0 R A T 0 R R I E R
P 0 I R H I I R 0 I WL I Y E P L I C I C R I
A D T o P T I I W T H T I A B T o T H R T
T Y E B L E I C E E T E E B F T E E N T E I E
R B E - I H S L R R N L N
I I I T I I A I I E I T I I L G I
C N E 0 N I R N N C N E E N
K N I D I
I A R
PRECINCTS
GREENWOOD NO. 1 I I 89 11 I
R EN 000 NO. Z I I Z30 I 10 11Z I
GREENWOOD NO. 3 1 I I I 44 1Z I
GREENWOOD NO. 4 Z53 I I I 1Z 14 I
GREENWOOD NO. 7 In 11 I I 1Z4 113 1
GREENWOOD NO. 8 Z6 I I 180 Z! 17 16 I
HARRIS 18 I I I I
LACO I 1 I 83 33 I
NINETY-SIX Z60 I I I 34 6 I
NINETY-SIX HILL I I I 1 1 f
WARE SHOALS I 517 Z) I I
HODGES I 306 31 I I
COKES BURY I 331 ZI I I
CORONACA 485 31 I I I Z40 30 I
GREENWOOD HIGH 63 I 545 ZI I I I
GEORGETOWN I 303 zi ZZZ ZI I I
EPWORTH I I I I 53 Zl 11
NEW HARKET I I ) 13Z 31 196 65 I
EHERALD 81 I I I I Z3 8Z 119 66 I
AIRPORT 189 11 Z71 I 99 I I I
CIVIC CENTER 194 ZI I I I 44 154 98 33 I
RILEY I I 88 I I I
SHOALS JUNCTION I I 83 I I I
ABSENTEE TOTAL 99 31 Z07 ZI 51 11 95 11 3Z Z5 50 17 I
PROVISIONAL BALLOT 1 lZ6 I I I I
FAll SAFE Zl 11 38 11 10 I 9 I 4 8 11 8 6 I
FAIL SAFE CHALLENGE I I I 1 I I INTY TO AL 1 671 10 681 8 1 707 10 736 7 Z98 5ZZ 3 894 Z9 1
•
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CHESTERFIELD
EDUCllIOM AOVI$ORY COUNCIL EOUCA1JOM ADVISORY tCUJIlCIl EoutUION ADVISORY COUNCIL
DISI DOl DISI DOl DIS I 005
(HPJ (HPJ (WJ (HPJ (HPJ (WJ (HPJ (HPJ (HPJ (WJ
.. L .. R W .. G .. R W .. H .. H G H W
I 0 R 0 A R 0 0 E C R
D S P B I G R l Y I D l B W o C I
D E E E T E D A F T A L E l R 0 T
H H G S E R 0 H I E H E T E G Y E
H B G 0 A H H E H Y T E
A Y Y H I l Y l I Y Y I
H D D H T H
D I R C T
H E J
E E R
S
E
PRECINCTS
AHGELUS-CATARRH- I I 42 13 ZZ I
BROCKS HILL 112 115 11 58 62 31 I
CASH I 245 219 21 I
CAT POHD I I 43 48 12 11
CEHTER POIHT 40 24 I I I
CHERAW HO. 1 I 404 529 101 I
CHERAW HO. 2 I 715 672 111 I
CHERAW HO. 3 I 201 184 61 I
COURTHOUSE 578 569 91 I I
GRAHTS HIll 125 112 11 101 112 11 I
HT. CROGHAH I I 132 81 67 21
OUSLEY DALE I I 103 114 33 I
PATRICK 24 16 11 121 94 1 1 4 3 I
PEE DEE I 44 48 I 15 20 8 I
SHILOH 142 130 I I I
SHOW HILL 32 57 I I I
VAUGHH 31 34 11 I I
HCBEE I I 436 173 242 31
A8SEHTEE TOTAL 46 39 31 141 143 31 3 6 7 ICOUNTY TOTAL 1.130 1.096 161 2.030 2.063 361 775 459 394 61
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CHESTERFIELD
EDUCAIION ADVISORY COUNCIL EDUCATION ADVISORY COUNCIL EDUCATION ADVISORY COUNCIL
DISI 004 DIS! 005 DIS! 00'
(HPJ (HPJ (HPJ (HPJ (WJ (HPJ (HPJ (WJ (WJ (HPJ (HPJ (HPJ (WJ
.. B H B J D .. l W .. C
.. " R R W .. C P l .. S WE I R U E I R R I U A R U A 0 T R
S l l A D A E S I L A Wl D l I D R T C J E I
A K L G Y H D T T I Y E E o E T o T R K o E T
H I G W E H S S L Y E H I I l E H E
D E A A D l P H S C E
R R I A E H I A I A I
A A D H Y H A R H
0
PRECINCTS
AHGELUS-CATARRH I 59 52 51
RAY SPRIHGS I I 69 23 44
BLACK CREEK 6 1 4 1 I 11 9 zi 12 4 21
CEHTER GROVE-WIHZO 142 54 77 86 4( 4 9 11
COURTHOUSE I 1 8 5
CROSS ROADS 2 2 I I 29 11 49
DUDLEY-HAHGUH 121 71 29 94 I I
GRAHTS HIll I 92
JEFFERSOH I 223 Z94 132
HT. CROGHA" 79 42 29 29 11
PAGELAHD 635 419 256 587 51
RUBY I 153 77 77
WEXFORD I 64 62 26
WHITE OAK I 57 39 46 11
HCBEE 7 6 2 15 I I
BARRIER FREE I 2 4 I
ABSEHTEE TOTAL I 6 5 1 I
PROVISIOHAL BALLOT 1 1 I ICOUNTY TOTAL 993 594 397 814 101 299 368 132 100 398 226 264 11
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CHESTERFIELD
COUNTV SOIL I HAlER CONNIS
(NP) (NP) (W)
.. J .. T W
a E R
D H J A I
WH A l T
I S H E
G a E
H H S I
T N
F
R
PRECINCTS
ANGELUS-CATARRH 115 63 11
BAY SPRINGS 47 71 I
BLACK CREEK 35 34 11
BROCKS HILL 128 217 I
CASH 203 257 11
CAT POND 31 66 J
CENTER GROVE-WINZO 182 106 11
CENTER POINT 28 39 I
CHERAW NO. 1 370 514 61
CHERAW NO. 2 563 763 141
CHERAW NO. 3 161 198 71
COURTHOUSE 448 657 71
CROSS ROADS 33 38 11
DUDLEY-HANGUI1 158 102 1
GRANTS HILL 157 305 11
JEFFERSON 386 260 11
HIDDENDORF 83 141 11
HT. CROGHAH 88 71 I
OUSLEYDALE 79 135 21
PAGELAND 876 564 51
PATRICK 87 166 21
PEE DEE 55 77 21
RUBY 115 139 31
SHILOH 121 152 11
SNOW HILL 36 59 11
VAUGHN 27 35 I
WEXFORD 65 66 I
WHITE OAK 59 72 11
HCBEE 284 399 51
ABSENTEE TOTAL 206 236 I
PROVISIONAL BALLOT 1 I
FAIL SAFE 5 4 ICOUNTY TOTAL 5.232 6.006 64/
•
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CLARENDON
l:OVUHOR LIEUTENANT ;OVERNOR SECREIARY OF STAlE SlATE IREASURER
(ll (D) (R)' (W) (ll (D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W)
T H .. H DB W DO N T .. P W R F .. H W .. P R E W 1
I 0 0 A E R A • I H E R o A I R A I C R I
K U J D V A I N N C E B E I Y I J l I G T C K I I
o l I G I S T I E K 0 o l T R I E T R T H S T I
T T H E D l E E A D B E E B C H S E A E A T E I
H R S E l l l 0 R H D R R R
- I
Y I Y I R I I I Y S D 0 I I
E N l E N l N 0 H N I
D N IPRECINCTS
ALCOLU 5 242 126 I 2 230 141 210 160 I 239 133 I
A RI EAU 2 103 123 I 1 112 115 64 162 I 105 122 I
BARROWS HIll 48 26 31 1 38 38 32 42 I 43 31 I
BlOOHVILLE 1 152 58 11 137 76 126 86 I 141 7Z I
CALVARY 1 207 40 I 197 51 196 51 1 202 46 I
DAVIS STATION 5 392 165 I 7 341 208 327 226 11 359 198 I
HARHONY 2 182 101 I 170 115 162 123 I 188 95 I
HICKS 4 59 120 11 60 125 38 140 I 84 100 I
HOHE BRANCH 4 58 117 1 4 48 127 34 143 I 57 121 I
JORDAN 5 395 27Z 11 2 339 326 297 363 11 352 316 I
HANNING NO. I' 3 139 86 I 2 132 93 120 106 I 145 82 I
HANNING HO. 2 2 222 175 11 1 209 191 189 212 I 242 160 11
HANNING NO. 3 5 238 314 11 7 204 349 155 400 21 240 312 I
HANNING HO. 4 2 545 119 I 2 542 119 504 155 I 552 112 I
HANNING HO. 5 3 176 198 11 6 169 203 141 231 I 188 189 I
HEW ZIOH 1 155 117 I 1 155 114 138 128 11 166 102 I
PAXVILLE 1 284 106 I 2 271 117 I 262 128 I 282 109 I
PANOLA 166 25 I 1 163 26 I 159 33 I 164 27 I
SARDINIA-GABLE 152 56 I 150 56 I 144 60 I 164 41 I
SUHHERTOH HO. 1 11 532 317 21 5 474 380 I 433 418 11 500 354 I
SUHHERTOH HO. 2 269 36 I 269 36 I 262 41 I 273 29 I
SUHHERTON NO. 3 460 71 11 452 75 I 441 85 81 464 64 I
TURBEVILLE 2 2ZS 305 11 4 214 315 I 166 359 I 259 268 I
WILSON-FORESTON 2 361 91 I 3 347 104 I 321 131 I 346 105 I
OAKDALE 68 45 11 1 7Z 41 I 67 46 11 82 33 I
ABSENTEE TOTAL 3 1,099 100 21 1 1,089 111 11 1,068 126 If 1,108 89 21
FAIL SAFE 1 44 14 I 55 4 I 53 6 I 48 15 ICOUNTY TOTAL 65 6.973 3,323 161 53 6.639 3,656 31 6.109 4,161 161 6.993 3,325 31
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CLARENDON
ATlORNEV ;ENElll CONPIROLlER ;ENElAl STAlE SUPEUNT. OF EDUCAIION AOJUIANT ;ENEIAL COH. OF A;UCUL TURE
(D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (R) (W)
T T .. C W .. L J C W .. T D E W I R B .. 'S W .. T W
o U 0 R A o 0 R E A C R I o U P R I R
H R C N I J N H U I I N' V K I I B R S E I L N I
H H D T I D N R T H E I S T I E T T A T E D T
I A 0 E H E S E E H D T E I R 0 A R E SA E
P R N R 0 Z B R I T N H S L
S l ,I N I A 0 I I I I
E I N N U H N I D N H
E E K I
D IPRECINCTS
ALCOLU 229 143 I 241 132 I 264 107 I 227 144 I 192 11
BARRINEAU 102 125 I 119 106 I 113 114 I 81 146 I 185 11
BARROWS HIll 43 32 I 37 36 11 43 29 11 32 44 I 49 I
BLOOHVIlLE ' 138 76 I 139 73 I 151 61 I 13Z 78 I 98 11
CALVARY 200 48 I 205 42 I 212 36 I 199 47 I 62 I
DAVIS STATION 35Z 207 I 373 179 I 384 168 21 333 212 21 271 31
HARHOHY 174 112 I 181 100 I 188 96 I 163 117 I 141 11
HICKS 7Z 112 I 84 100 I 94 90 I 53 129 I 158 I
HOHE BRANCH 50 124 21 61 114 I 70 109 I 39 135 I 158 I
JORDAN 325 343 I 360 301 I 387 277 I 303 345 I 437 81
HAHNING NO. 1 136 92 I 141 84 I 159 69 I 128 96 11 127 I
HANNIHG NO. 2 205 196 I 232 167 11 266 133 21 194 203 11 258 21
HANNING NO. 3 186 367 I 216 337 I 286 273 I 169 383 I 456 11
HANNING NO. 4 535 123 I 554 107 I 567 95 I 523 136 I 245 61
HANNING NO. 5 165 214 I 189 184 I 222 157 I 148 223 11 279 21
HEW ZIOH 149 118 I 162 103 I 160 108 I 142 126 1 147 31
PAXVILLE 275 115 I 288 100 I 292 98 I 272 118 I 175 11
PAHOLA 165 26 I 167 24 I 171 20 I 163 28 1 48 11
SARDINIA-GABLE 150 55 I 158 48 I 163 43 I 148 58 I 69 I
SUHHERTON HO. 1 465 390 11 498 350 I 547 310 I 448 392 11 518 71
SUHHERTON NO. 2 264 38 I 270 32 I 276 25 I 264 38 I 76 11
~UHHERTON NO. 3 450 75 I 461 65 I 472 56 11 446 80 I 146 41
URBEVILLE 220 310 1/ 250 262 11 320 209 11 187 331 I 399 31
IlSON-FORESTON 336 114 I 349 100 I 365 87 I 327 122 I 185 61
OAKDALE 77 38 I 88 26 I 87 28 I 67 45 11 59 11
ABSEHTEE TOTAL 1,080 120 11 1,092 106 I 1,117 80 I 1,072 123 21 150 31
FAIL SAFE 53 6 I 47 15 I 45 14 I 41 17 I 20 ICOUNTY TOTAL 6.596 3.719 51 6.962 3.293 31 7,421 2.892 71 6,301 3.916 91 5.108 561Digitized by South Carolina State Library
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CLARENDON
tOUMIY .UOITOI tOUM IY TIE.SUIEI tOUMTY tOUMCIL COUNTY tOUMCIL COUMIY SOIL I "AlER COMHIS
DIST 001 DIST OOZ
(D) (101) (D) (101) (D) (101) (D) (101) (P) (P) (101)
.. A 101 .. J 101 ... R 101 .. F 101 .. H .. R 101
N R A R I R R R A I R
N D I He I B C I W I I WR B C I
o R T A K T I H T I E T R U K T
R E E R S E L A E L R E D I R E E
H 101 G 0 L R L S N C N
A S I A N I Y D I I 0 I G H B I
N R N S H A N N T E A N
S E 0 H 0 L K
T H N L E
J R
D
PRECINCTS
ALCOLU 335 ZI 338 ZI I 95 11 184 113 11
BARRINEAU 191 11 190 I I I 141 76 I
BARROWS HILL 67 11 66 11 I I 50 10 I
BLOOKVIlLE 186 11 188 ZI I 18Z ZI 73 51 11
CALVARY ZZ6 I ZZ6 I ZZ5 I I 8Z 64 ZI
DAVIS STATION 474 41 480 31 Z16 1 Z40 ZI 16Z Z17 31
HARHONY Z53 11 Z55 11 I 140 81 71
HICKS 165 I 169 I I 131 70 I
HOHE BRANCH 138 zi 139 11 lZ6 ZI 114 71 J
JORDAN 535 51 539 41 516 8\ Z98 zsz 61
KANNING NO. 1 Z13 31 Z10 41 Z04 ZI 139 81 31
KANHING NO. Z 355 51 360 ZI 334 61 ZZI 166 51
KANNING NO. 3 460 zi 48Z 11 431 61 373 Z7S 31
HANHING NO. 4 6ZS zi 6Z9 31 614 51 318 136 31
KANHING NO. 5 331 51 339 ZI 316 91 Z61 175 ZI
NEW ZION Z16 31 ZZO ZI 1 lZ0 39 11
PAXVILLE 360 II 361 11 349 3 149 101 I
PANOLA 161 I 164 I 18Z 37 47 11
SARDINIA-GABLE 16Z I 18Z I 75 39 11
SUKKERTOH NO. 1 71Z 61 717 61 689 101 368 413 91
SUKKERTOH HO. Z Z90 I Z89 I Z90 I 73 sz 11
SUKKERTOH NO. 3 508 I 510 I 504 ZI 136 141 ZI
TURBEVILLE 449 31 454 41 I 331 174 41
WILSOH-FORESTON 417 11 414 11 I 410 ZOZ 95 31
OAKDALE III I 113 I I 7Z 35 I
ABSENTEE TOTAL 1,158 31 1,160 31 1,IZ8 91 14Z 105 41
FAIL SAFE 53 I SZ I Z7 I 18 16 I
FAIL SAFE CHALLENGE I I I 30 ICOUNTY TOTAL 9 .Zl1 511 9.266 431 3.Z61 ZZI 3.847 461 4.410 3.095 6Z1
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COLLETON
'OYERNOt LIEUtENANI 'OYEtMOI SE~RE TARY OF SI AlE STAlE IREASURER AttoRNEY ;[NERAL
(l) (0) (R) (W) (l) ( D) CR) ( D) (Rl (D> (R) (D) (R) (Wl
T H .. H D B W J D 0 N T .. P R F .. H It P R E T T It C W I
I 0 0 A E R I A • I H E o A I· A I C o U 0 R I
H U J D V A I 1 N N C E B E Y I J L G T C K H R C N I 1
o L I G I S T I I E K 0 o L R I E R T H S N H D T I
T T H E D L E I E A D B E B C H S A E A T I A 0 E 1
H R S E - I L L 0 R H D R R R P R N - 1
Y I Y I I R I Y S D 0 S L I I
E N I L E L 0 H E I N I
I D L N E E I
I D I
I J 1
I R IPRECINCTS
ASHTON 1 29 23 I 1 27 241 26 231 27 251 25 26
E LS 3 70 32 I 4 54 431 49 471 60 371 52 45
BEREA 1 19 27 I 15 32( 11 341 17 271 10 37
CANADY'S 1 132 54 1 114 71\ 112 721 118 671 110 13
COlT AGEV IL LE 9 444 190 I 12 361 2541 302 2971 337 2641 322 294
EDISTO 152 21 I 1 136 341 121 451 127 391 118 48
GREEN POND 9 309 69 I 6 279 901 255 1031 267 851 259 101
HENDERSONVILLE 7 409 114 I 6 378 134\ 353 1501 376 .1291 356 153
HORSE PEN 2 123 69 I 3 89 951 53 ·125/ 13 108) 62 126
HUDSON'S HILL 115 41 1 1 89 661 63 871 80 691 71 83
JACKSONBORO 6 145 53 I 6 133 581 135 591 140 551 134 61
lODGE 5 112 79 11 4 88 991 83 1031 84 1061 90 99
HAPLE CANE 1 89 63 I 2 13 771 61 821 76 131 70 80
HASHAIIVILLE 4 296 48 I 5 242 971 214 1221 232 1061 222 114
PEOPLES 2 103 68 I 3 65 981 52 1111 74 941 49 116
PETITS 36 11 I 32 151 25 19) 28 16\ 24 22
PENIEl 2 80 50 11 3 53 741 38 821 53 701 40 86
RITTER 1 247 35 I 3 238 361 210 541 223 481 216 57
ROUND 0 3 64 63 I 2 46 791 40 871 48 781 46 82
RICE PATCH 7 223 56 I 12 179 921 153 1091 176 871 160 110
RUFFIN 2 127 24 I 2 108 381 91 541 94 51\ 86 57
SIDNEY'S 81 55 I 64 671 51 77/ 58 711 62 68
SHOAKS 3 315 69 I 4 283 911 272 1061 285 92\ 279 102
STOKES 3 134 121 I 4 86 1631 53 1861 80 1591 79. 171
SNIDERS 5 156 64 1 4 131 861 105 1121 121 94\ 112 103 1\
WALTERBORO NO 1 12 349 174 I 10 286 2231 240 2521 291 2111 249 255 I
WAlTER80RO NO 2 11 475 162 11 9 414 2051 341 2611 386 2251 351 267 I
WALTERBORO NO 3 8 447 94 I 8 400 1271 335 171\ 385 1351 356 167 1
WALTERBORO NO 4 15 726 653 1 19 501 851/ 312 1,0111 497 8441 398 956 I
WllLIAHS 8 72 42 I 4 63 521 57 571 64 521 56 56 I
WOLFE CREEK 1 75 51 I 1 52 131 36 831 49 701 48 75 ,
EDISTO BEACH 3 166 164 I 5 109 2171 69 2471 120 2011 78 251 1
ABSENTEE TOTAL 1 408 168 I 3 375 1891 328 2321 391 1661 324 248 \
FAIL SAFE \ 1 1 72 291 I
CURBSIDE/EHERGENCY 82 21 11 78 251 68 321 1 68 32 1COUNTY TOTAL 136 6.810 3.028 41 147 5.641 3.9751 4.714 4.6921 5.509 3,9831 4.982 4.621 11
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COLLETON
CD,PlRDLLfR CENERAL SlUE SUPERlN!. OF EDUCATION lDJU UN! CENERAL CD" OF ACRICULTURE
( D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (R) (W)
.. L J C W .. T o E W R B .. S W .. T W
A o 0 R E A C R o U P R I R
J N H U I I N V K I B R S E I L N I
I 0 N R T N E I S T E T T A T E 0 T
H E S E E N o T E R 0 A R E S A E
R 0 Z B R T N N S L
N I A 0 I I I
N U H N 0 N N
H
PRECINCTS
ASHTON 30 16 33 19 24 26 20 I
BEllS 56 32 73 24 51 42 59 I
BEREA 19 25 23 24 13 31 36 I
CANADY'S 113 60 138 47 108 74 86 1
COTTAGEVIL LE 339 253 387 228 302 294 323
EDISTO 127 39 136 31 120 47 50
GREEN POND 279 76 299 67 257 100 114
HENDERSONVILLE 376 126 402 113 355 152 164
HORSE PEN 85 91 97 88 64 117 142
HUDSON'S HILL 86 60 99 53 64 86 96
JACKSONBORO 136 55 153 46 133 60 73
LODGE 103 83 98 94 86 100. 118
HAPLE CANE 60 58 91 56 70 75 95
HASHAWVILLE 246 87 259 79 217 117 145
PEOPLES 76 86 87 60 55 109 123
PETITS 26 18 34 13 22 24 25
PENIEL 56 64 I 75 52 36 87 97
RITTER 227 41 I 236 37 217 48 60
ROUND 0 53 72 I 64 65 41 87 93
RICE PATCH 162 78 I 205 66 150 114 137
RUFFIN 106 34 I 113 33 94 51 59
SIDNEY'S 66 61 I 76 52 55 74 63
SHOAKS 296 78 I 309 73 268 105 122
STOKES 92 146 I 109 137 60 178 195
SNIDERS 127 60 I 148 69 104 107 130
WALTERBORO NO 1 287 206 I 339 174 255 236 292
WALTERBORO NO 2 397 205 I 446 161 336 267 298
WALTERBORO NO 3 396 109 I 412 114 359 156 232
WALTERBORO NO 4 511 766 11 725 636 11 362 959 1,035 11
WlllIAHS 66 43 I 73 43 I 53 61 62 I
WOLFE CREEK 59 62 11 67 56 I 36 86 96 11
EDISTO BEACH 116 196 I 214 121 I 62 234 256 I
A6SENTEE TOTAL 369 165 I 407 166 I 331 202 150 I
CURBSIDE/EHERGENCY 72 26 I 79 24 I 66 33 33 11COUNTY TOTAL 5,667 3.641 2/ 6.512 3.165 11 4.648 4,539 5.103 41
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COLLETON
U S SENUE REPRESENUnYE IN CON~RESS REPRESENU !lYE IN CON~RESS STUE HOUSE SUTE HOUSE
OISI OIZ DISI og, DIST 09D DIST 097
(U (D) (R) (II) (D) (HU (R) (I,j) (D) (HU (R) (Dl (Ill (Dl
R Q • H B I II J F H R • S II • C G T G H • R II • B
I U 0 o H R A R A A P R L E A A C H R A
C I F L B G I H E U I F E I J Y o Y R L T 0 I G I
H L R L L T E 0 R F L H T A B R L Y E H A T E L
A L I I I E E I 0 o C E H U G 0 0 o 0 E o E
R I T H S R C R Y E E R E R 0 H R Y
D A Z G I I E D D I S H A I G
H S H C H C S H E
T K T D
J H H
I
H
"PRECINCTS
ASHTOH 1 34 18 25 . 27 I 41 I
E LS 4 62 35 47 2 49 I 84 I
BEREA 1 29 18 26 191 41 ICAHADY'S 122 66 116 3 621 1431
COTTAGEVILLE '14 364 256 331 19 2661 601
EDISTO 133 38 125 4 391 149 I
GREEH POHD 5 310 66 285 4 801 I
ItEHDERSOHVILLE 6 399 117 376 10 1301 I
HORSE PEH 3 93 97 62 3 118 ·1 137 I
HUOSOH'S HILL 91 64 64 87 I 121 I
JACKSOHBORO 5 155 45 140 3 521 I
LODGE 1 100 93 75 5 109 I 150 I
HAPLE CAHE 1 92 58 77 681 1141
HASHAWVILLE 4 251 90 240 971 1
PEOPLES 4 77 94 65 3 991 126 I
PETITS 31 16 20 24 I I
PEHIEL 2 56 71 43 2 82 I I
RITTER 231 49 227 1 471 I
ROUHD 0 2 59 68 53 2 751 90 I
RICE PATCH 6 202 77 157 3 108 I I
RUFFIH 3 107 41 83 2 61 I 124 I
SIDHEY'S 71 65 60 6 651 941
SHOAKS 4 291 90 267 9 1041 326 I
STOKES 6 104 146 I 58 4 184 I 153 I
SHIOERS 5 143 75 I 105 2 104 I I
WALTERBORO HO 1 10 329 192 I 264 7 223 I I
WALTERBORO HO 2 10 429 205 I 393 10 2161 I
WALTERBORO NO 3 9 429 110 I 412 7 1121 I
WALTERBORO HO 4 20 635 729 11 413 10 910 11 I 1
WILLIAHS 8 73 41 I 53 62 I I 92 I
WOLFE CREEK 1 57 68 I 34 3 84 I I 91 11 I
EDISTO BEACH 5 154 177 I I 135 2 1831 I I
BARRIER FREE I I I I 201
ABSEHTEE TOTAL 13 398 103 I 69 1 77 I 267 3 611 52 I ICURBSIDE/EHERGEHCY 1 76 27 I 2 1 I 79 1 201 61 I ICOUNTY TOTAL 154 6.187 3.505 11 1,574 44 2.310 11 3.674 88 1,7951 1.838 21 4311
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COLLETON
COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL LOCAL Q<lUIION I J HAlER SHED DIRECTORS COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT
OIST OOZ OIST 004 OISI 115 OISIOU OIST oez
(P) (D) (R) (D) (R) (NP) (W) (W) (W) (NP) (NP) (W)
E W .. A R G o B .. G Y .. N .. R .. B .. W W .. A K 0 W
o I 0 o R WU 0 E 0 I A I R 0 A 0 R
WL J A L U A C J 0 S P Z J R H L I E A R P I
A L A H A B Y K o 0 H E o H A L T L H E S T
R I H S H E N N H I I R H E R I E E S H 0 E
o A E o R E E N N L H S K A A N
H S I R G I H I N H I
S V 0 A P S N 0 I N
0 R C
N H
H E
L
L
EPRECINCTS
ASHTON I 25 251 1& 191 14 10 I
E LS I 41 551 32 451 I
BEREA I 12 361 12 261 I
CANADY'S 14 112 571 I 82 571 1COTTAGEVILLE 95 294 2221 1 201 2481 1
EDISTO I 120 501 66 581 I
GREEN POND 84 258 351 I 121 1121 I
HENDERSONVILLE 313 86 271 15 971 226 1251 I
HORSE PEN 3 28 291 20 1011 60 1071 I 144 30
HUDSON'S HILL 1 42 1131 55 691 I 86 20
JACKSONBORO 48 130 22/ 1 77 501 I
LODGE 1 65 1241 65 911 61 22 20 2
HAPLE CANE 16 67 611 I 56 661
HASHAWVILLE 83 214 501 1 11 146 1471
PEOPLES I 41 1301 39 1071
PETITS 1 23 241 21 181 27 11
PENIEL I 32 951 39 771 87 24
RITTER 42 215 201 1 54 1001
ROUND 0 12 14( 28 671 51 491
RICE PATCH 1 128 1461 84 1321 3 132 51
RUFFIN I 82 651 51 541
SIDNEY'S 12 47 751 1 47 601
SHOAKS I 245 1311 70 2111
STOKES I 41 2101 92 1331 160 39
SNIDERS I 89 1291 71 1001 132 29
WALTERBORO NO 1 48 99 151 94 2591 154 2811 9 5
WALTERBORO NO 2 101 276 601 58 1431 139 3761
WALTERBORO NO 3 104 323 491 23 421 125 3351
WALTERBORO NO 4 I 227 1,1101 333 9051 I
WIlLIAHS I 34 371 30 391 I
WOLFE CREEK 1 24 981 33 811 78 21 11
EDISTO BEACH 5 246 851 I 144 1451 I
ABSENTEE TOTAL 111 167 551 46 1761 255 2991 38 55 ICURBSIDE/EHERGENCY 23 59 141 4 51 55 431 3 ICOUNTY TOTAL 1,102 2,633 8901 1,560 3,4691 3,104 4,7651 78 32 20 2 896 285 11
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COLLETON
COUNTY SCNOO\. BOUD DISTRICT CNIY SCHOOL UO OIST COUNIY SCHOOL BOIRD DIStRICT CouNty SOil I WilER CO'-IS
DIS! OM DlSt DO' DISI 001
(HP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (P) (P) (W)
R F L F G K .. R B C .. S .. C C D J H R W .. H .. S 1/ I
A A I L E R 0 E A H R H A o A U I A T R I
C R S Y o 0 E B C R W I H 0 A V S H T L R R D 0 I I
H R A H R L V I K T A D I S R I E I H L o R E H T I
E I H G L o N Y E Y E L B . L S P L I G I B E E I
L S A E N S R H R E Y E H T E A E E 0 - I
0 E S S 0 H R T R I I
D D N H H S T A H I
0 H I
D S I
D R A JPRECINCTS
ASHTON I I I 21 16
BELLS I I I 5B 46
BEREA I I I 33 25
CANADY'S I I I 70 67
COTTAGEVILLE 126 144 57 200 I I I 247 262
EDISTO I I I 50 41
GREEN POND I I 69 95 56 951 140 119
HENDERSONVILLE I 165 2721 I 165 143
HORSE PEN I 1 I 120 lIB
HUDSON'S HILL I I I 75 73
JACKSONBORO I I 51 17 34 521 66 70
LODGE I I I 94 63
HAPLE CANE 51 25 10 291 I I 77 79
HASHAWVILLE I I 132 27 27 1151 202 IB3 21
PEOPLES 82 38 10 211 I I 109 104 I
PETITS I I I 25 23 I
PENIEL I I I 77 69 11
RITTER I 55 1051 15 46 7 241 83 86 J
ROUND 0 46 19 7 171 I I 79 69 1
RICE PATCH I I I 142 104 I
RUFFIH I I I 59 54 I
SIDNEY'S 46 23 11 201 I I 69 68 I
SHOAKS I I I 108 85 I
STOKES 1 I I 131 120 I
SHIDERS I I I III 106 I
WALTERBORO HO 1 I 203 1241 I 248 224 I
WALTERBORO HO 2 I 1 I 246 237 I
WALTERBORO NO 3 I I 86 33 30 551 232 222 11
WALTERBORO NO 4 I I I 752 691 11
WIlLIAHS I I I 50 35 I
WOLFE CREEK I I I 76 66 I
EDISTO BEACH I I 65 5 221 121 192 191 I
ABSENTEE TOTAL 12 6 2 80/ 16 621 38 6 13 321 245 220 I
CURBSIDE/EMERGENCY 16 5 2 351 21 4 1 1 21 38 38 I
FAIL SAFE CHALLENGE I I I 2 2 ICOUNTY TOTAL 379 260 99 4021 439 5651 460 230 389 3871 4.492 4.119 51
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DARLINGTON
GOVERNOR lIEUTEN'Nt GOVERNOR SECREIUY OF STAlE SIAlE 1RE'SURER
(Ll (D) (R) (II) (l) (D) (R) (II) (D) (R) (II) (D) (R) (II)
T H
" H o 8 II o 0 N T M P II R F M H II M P R E III 0 0 A E R A • I H E R o A I R A I C R
H U J 0 V A I N N C E 8 E I Y I J L I G T C K I
o L I G I S T I E K 0 o L T R I E T R T H S T
T T HE o L E E A D B E E B C H S E A E A T E
H R S E L L 0 R H D R R R
Y I Y I R I I I Y S D 0 I
E N E N L N 0 H N
0 N
PRECINCTS
ANTIOCH 4 341 278 12 335 268 I 296 290 346 247
U UR 2 213 43 2 212 47 1 212 49 219 41
BETHEL 4 148 H9 4 145 150 131 161 152 138
BLACK CREEK-CLYDE 7 149 240 7 166 216 118 266 154 226
BURNT BRANCH 2 92 169 3 86 168 73 181 93 159
DARllNGTON NO i 2 61 64 1 60 65 47 74 60 63
DARllNGTON NO 2 2 296 205 3 294 187 274 211 322 166
DARllNGTON NO 4 4 431 185 2 429 188 409 206 442 175
DARllNGTON NO 5 1 601 38 3 606 33 594 36 604 31
DOVESVIllE 4 341 243 4 359 218 345 228 366 207
HARTSVILLE NO 1 6 160 362 8 124 386 95 409 176 334
HARTSVILLE 283 3 66 162 4 65 158 50 165 70 153
HARTSVILLE NO 4 2 130 99 3 126 93 113 100 124 97
HARTSVIllE NO 5 13 438 695 17 416 698 333 758 477 627 I
HARTSVILLE NO 6 5 758 16 4 764 7 756 11 762 8 I
HARTSVILLE NO 7 2 92 164 3 89 164 75 170 101 144 I
HARTSVILLE NO 8 6 254 570 9 247 562 176 621 265 529 I
HIGH HIll 4 297 251 11 10 292 252 279 266 303 241 I
INDIAN BRANCH 8 93 117 I 5 81 132 72 142 96 119 I
KEllEYTOWN 8 232 545 11 6 192 578 148 600 11 230 521 I
LAKE SWAHP 4 159 160 I 2 157 160 143 170 I 166 150 I
LAMAR NO. 1 1 259 95 I 1 264 85 261 81 I 263 79 I
lAMAR NO. 2 5 199 420 I 4 209 408 195 410 I 251 355 I
LYDIA 1 148 82 I 1 148 80 147 79 11 152 71 I
MECHANICSVILLE 3 325 242 11 6 333 227 302 250 I 343 213 I
NEW MARKET 5 94 217 11 4 81 227 1 71 234 11 89 217 11
OATES 1 158 208 I 1 155 210 131 216 I 161 189 11
PALMETTO 8 292 303 I 6 293 300 256 329 11 302 292 I
SOCIETY HILL 3 314 177 I 11 325 145 308 154 I 341 126 I
SWIFT CREEK 4 99 163 I 3 85 175 72 183 I 96 163 I
DARllNGTON NO 3 6 403 756 11 10 392 759 324 808 11 492 646 I
DARllNGTON NO 6 4 205 298 I 9· 212 281 182 305 I 224 266 I
HARTSVILLE NO 9 6 273 236 I 14 266 231 240 245 I 291 207 I
ABSENTEE TOTAL 8 434 445 21 7 431 450 390 484 I 472 402 11
PROVISIONAL BALLOT 18 7 I 16 9 19 5 I 18 5 I
FAIL SAFE 25 ' 16 I 27 15 24 18 I 26 16 I
CURBSIDE/EMERGENCY 34 14 I 34 12 34 11 I 34 10 ICOUNTY TOTAL 149 8,632 8,434 71 189 8,516 8,344 2 7.695 8.926 51 9,083 7.633 31
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DARLINGTON
A"ORNEr CENEUL CD.PTRDLLER 'ENEUL STATE SUPERINT. OF EDUCAIION ADJUTANT CENERAL co•• OF ACRICUlTURE
(D) (Rl (101) (D) (R) , (loll (D) (R) (loll (Dl (Rl (loll (Rl (loll
T T N C 101 N L J C 101 .. T D E 101 I R B N S W N T 101
o U 0 R A o 0 R E A C R I o U P R I R
H R C N I J N H U I I N V K I I B R S E I L N , I
N H D T I D N R T N E I S T I E T T A T E D T
I A 0 E HE S E E N D T E I R 0 A R E S A E
p R N R 0 Z B R I T N N S L
S L I N I A 0 I I I I
E I N N U H N I 0 N N
E E H I
D IPRECINCTS
ANTIOCH 336 262 I 357 230 1 394 197 318 270 342 I
AUBURN 216 42 I 215 45 221 35 214 40 70 21
BETHEL 139 154 11 158 133 165 128 134 157 194 11
BLACK CREEK-CLYDE 155 236 I 171 209 191 199 134 252 338 I
BURHT BRANCH 89 163 I 100 154 119 133 76 177 207 21
DARLINGTON NO 1 49 73 I 57 63 70 50 48 70 92 11
DARLINGTON NO 2 308 183 I 326 169 316 166 288 196 266 61
DARLINGTON NO 4 430 185 I 428 185 476 141 416 200 281 8f
DARLINGTON NO 5 G08 31 I 603 29 612 20 606 30 102 31
DOVESVILLE 368 205 I 365 198 388 190 350 211 279 31
HARTSVILLE NO 1 110 410 I 153 350 249 261 108 397 456 I
HARTSVILLE 2&3 56 163 I 63 145 79 137 53 157 200 I
HARTSVILLE NO 4 123 96 I 130 86 138 79 120 98 136 11
HARTSVILLE NO 5 382 726 I 422 665 1 597 509 346 736 899 11
HARTSVIL LE NO 6 756 12 I 758 9 760 10 751 14 69 91
HARTSVIl LE NO 7 87 160 I 108 136 119 127 84 153 202 I
HARTSVIl LE NO 8 231 569 11 250 526 340 453 206 577 698 1
HIGH HILL 298 249 I 309 227 322 221 285 257 355 111
INDIAN BRANCH 86 131 I 100 116 106 III 76 140 176 21
KELLEYTOWN 196 566 I 229 512 331 425 166 583 685 I
LAKE SWAHP 154 164 I 155 152 180 140 145 164 201 I
LAHAR NO. 1 266 83 I 266 79 274 77 261 84 112 I
LAHAR NO. Z 227 382 I 239 362 271 333 200 392 445 11
LYDIA 151 73 I 157 64 166 63 146 79 21 96 I
HECHANICSVILLE 323 233 I 340 208 351 195 11 312 246 I 314 111
NEW HARKET 87 215 I 107 193 117 188 I 72 229 I 282 I
OATES 161 191 I 168 180 190 169 1 142 209 I 260 I
PALHETTO 279 315 I 283 307 320 275 I 264 323 I 434 171
.OCIETY lULL 329 138 I 329 131 356 112 I 311 152 11 194 11
WIFT CREEK 83 178 I 91 164 109 150 I 77 178 I 207 21
DARLING10N NO 3 383 758 11 423 714 11 563 573 1 342 785 I 943 101
DARLINGTON NO 6 207 280 I 227 255 I 240 242 I 186 295 I 364 31
HARTSVIL LE NO 9 270 219 I 296 191 I 323 169 11 256 237 I 310 31
ABSENTEE TOTAL 427 447 11 451 423 I 527 355 I 396 464 I 511 11
PROVISIONAL BALLOT 19 5 I 18 5 I 19 5 I 18 5 1 7 21
FAIL SAFE 24 18 I 26 16 I 27 15 I 23 19 I 22 I
CURBSIDE/EHERGENCY 36 11 I 33 10 I 36 11 I 34 11 1 13 ICOUNTY TOTAL 8,449 8,326 41 8,911 7,641 31 10,062 6,664 21 7,964 8,587 31 10,762 1011
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DARLINGTON
U S SENATE REPIESENU liVE IN tONCIESS REPRESENU liVE IN tONCRESS SU IE HOUSE
OISI DD5 DlSl DD' DIS! OS'
Cl) CD) CR) CW) (D) CNU (R) CW) CD) CNU (R) (W) (D) (W)
R Q .. H B I W .. S D N H B W .. C G T G H W .. N W
I U 0 o H R P I E I U R L E A A C R E R
C I F L B G I J R A V K R I J Y o Y R L I o I I
H L R L L T o A N I E K T A B R L Y E T E L T
A L I I I E H T N H H E H U GO 0 E N S E
R I T N S N T E S 0 E R E R 0 N 0
D A Z G I L I S N I Y N I
H S N 0 H C N N
T
J
I
H
PRECINCTS
ANTIOCH 7 385 214 399 8 190 496 11
U UR 4 219 33 226 2 28 241 1
BETHEL 6 175 116 170 7 117 233 11
BLACK CREEK-CLYDE 4 191 195 202 9 184 I
BURNT BRANCH 5 124 132 126 5 128 203 41
DARLINGTON NO 1 1 71 54 77 3 43 39 11
DARLINGTON NO 2 6 336 156 352 9 134 I
DARLINGTON NO 4 6 473 141 451 8 158 I
DARLINGTON NO 5 1 617 24 617 2 17 I
DOVESVIlLE 4 374 201 387 6 186 434 11
HARTSVILLE NO 1 7 196 . 321 228 6 286 I
HARTSVILLE 2&3 11 85 135 102 5 120 I
HARTSVIl LE NO 4 6 140 81 138 8 73 73 11
HARTSVILLE NO 5 11 553 566 575 22 528 I
HARTSVIl LE NO 6 3 763 9 759 4 7 I
HARTSVILLE NO 7 3 132 115 128 4 112 72 I
HARTSVIl LE NO 8 12 296 512 325 13 472 11 571 71
HIGH HILL 7 338 208 229 4 98 11 110 4 98 I
INDIAN BRANCH 6 115 96 131 3 82 I \
KELlEYTOWN 13 284 475 299 11 460 I I
LAKE SWAMP 2 187 135 180 2 138 I I
LAMAR NO. 1 276 75 I 276 7 71 1
LAHAR NO. 2 3 314 296 I 273 15 324 I
LYDIA 1 168 61 172 2 56 I 195 11
HECHANICSVIlLE 6 355 204 350 4 170 I 27 8 358 2\
HEW MARKET 6 117 191 11 117 8 188 1 221 51
OATES 2 191 171 I 195 8 160 281 11
PALMETTO 7 332 263 \ 297 13 281 I
SOCIETY HILL 4 374 105 I 364 2 112 409 2/
SWIFT CREEK 3 112 148 I 113 4 145 197 51
DARLI NGTON NO 3 14 558 595 I 660 14 485 954 81
DARLINGTON NO 6 7 258 225 11 277 9 208 384 71
HARTSVILLE NO 9 11 311 192 I 313 15 176 416 31
ABSENTEE TOTAL 8 519 368 I 383 7 290 157 42 98 71
PROVISIONAL BALLOT 18 6 I 13 1 4 5 1 2 I
FAll SAFE 1 26 15 I 19 2 11 10 1 14 I
CURBSIDE/EMERGENCY 31 13 I 34 12 1 5 ICOUNTY TOTAL 198 10,014 6,847 31 8,043 207 5,403 3 2,224 50 1,001 5,896 57!
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DARLINGTON
SlA IE HOUSE SlAIE HOUSE PROIA IE JUO'E COUNlY COUHCIL COUNIY COUNCIL COUNI' COUNCIL
OISI O'Z OISI 0'5 OISI gDZ OISI 004 OISI 00'
(D) (R) (W) (D) (R) ( D) (W) (D) (R) ( D) (W) (D) (W)
.. H WT W T F .. L .. L W .. W B H I .. w W .. S w I
I I H R o L U A R A I A I A R T R 1
J N L A I N 0 J C K W I R L L H I A R I R R I I
E E L H T Y Y A A A S T o L L N I N R T U E T I
S S I E E D Y S R 0 E o A Y I N E F A E I
S A S V N S C I E U T - I
E H I I I E E I I S E I I
N N N V I C N R N I
E A E I C I
L 1 I
T I IPRECINCTS
ANTIOCH I 516 I 16Z 691 I
AUBURN I 217 I 180 361 I
BETHEl I 231 11 I 206 11
'BLACK CREEK-CLYDE 133 2561 349 11 1 I
BURNT BRANCH I 223 11 I 216 2
DARLINGTON NO 1 35 26 I 105 11 I
DARLINGTON NO 2 260 166 I 408 11 I
DARLINGTON NO 4 430 157 I 567 11 I
DARLINGTON NO 5 402 16 I 417 I I
DOVESVIlLE I 429 I 294 237
HARTSVILLE NO 1 227 2781 447 I
HARTSVILLE 2&3 92 1321 182 I 114
HARTSVILLE NO 4 77 471 174 11 87
HARTSVILLE NO 5 502- 586/ 925 31 428 2
HARTSVILLE NO 6 682 111 732 1 718
HARTSV ILL E NO 7 59 821 200 I
HARTSVILLE NO 8 1 635 21
HIGH HILL 290 208 I 457 41
INDIAN BRANCH 98 115 I 195 11
KELLEYTOWN 258 5101 633 11
LAKE SWAHP 145 133 I 241 21 236 21
LAHAR NO. 1 272 58 I 304 I 312 I
LAHAR NO. 2 330 241 I 491 1 484 11
LYDIA 1 187 11 187 11
HECHANICSVIlLE 65 49 I 466 1 261 2501 I.W HARKET I 256 11 I ITES I 302 11 I 298 2
LHETTO 279 270 1 I 486 21 I
OCIETY HILL I 404 11 288 1451
SWIFT CREEK I 227 11 I
DARLINGTON NO 3 I 1,054 51 122 531
DARLINGTON NO 6 1 439 11 I
HARTSVILLE NO 9 I 420 31 I
ABSENTEE TOTAL 224 69 124 1131 699 41 44 401 65 82
PROVISIONAL BALLOT 5 3 21 15 I 1 3 2
FAIL SAFE 12 6 11 32 11 5 61 3
CURBSIDE/EHERGENCY 5 1 20 101 29 I 6 51 19COUNTY TOTAL 2.852 1,515 1 2,177 2,0281 14,094 411 1,362 8411 2,010 9 1.450 3
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DARLINGTON
COUH If COUNC IL COUNIf SCHOOL BOARD DISTRICI CHIf SCHOOL BRD DISI CNIV SCHOOL BRD DISI CNIf SCHOOL BRD 0151
DISI aoa DISI Oal Disr aas DISI aas DISI aa7
(D) (10 (101) (NP) (NP) (101) (NP) (101) (NP) (101) (NP) (NP)
T C .. B W .. B D H W I .. D 101 It J W 101 C .. H
o H L R A E A R 1 A R E R E R C
H A 101 A I H L B N I I T 101 I T F I N A A C
H P E C T A D B N T I H S T OF T D N L U
Y L S K E R W I A E I E 0 E H 0 E Y E L T
I L 101 H I E I L N H R E C
N E E I o N I I H I Y D I 0 N H
Y L N N N 1 A N S N E
L I F N
H I P
PRECINCTS
ANTIOCH 214 90 I I 12 151
AUBURN 1 I 9 I
BETHEL I I 26 I
BLACK CREEK-CLYDE I 1 163 1781
DARLINGTON NO 1 I ·57 32 5 I 1
DARLINGTON NO 2 I 23 14 258 I I
DARLINGTON NO 4 I 127 48 353 11 I
DARLINGTON NO 5 I 308 1 I
DOVESVILLE I 8 I
HARTSVIllE NO 1 1 141 3521
HARTSVILLE 2&3 21 34 I I
HARTSVILLE NO 4 I 66 1
HARTSVILLE NO 5 I ·154 3431
HARTSVILLE NO 7 73 60 11 73 I
HARTSVILLE NO 8 232 484 21 16 311
HIGH HILL 1 335 41 I
INDIAN BRANCH I 160 31 I
KELlEYTOWN I 1 362 3231
NEW HARKET I I 130 1371
PALHETTO I 60 133 139 21 104 21 1
SWIFT CREEK I I 200 31 I
DARLINGTON NO 3 I 508 200 11 I 114 11 I
DARLINGTON NO 6 1 216 120 21 I 75 1 I
HARTSVILLE NO 9 293 173 I I I 1 I
ABSENTEE TOTAL 24 40 21 91 40 11 104 I 28 1/ 34 651
PROVISIONAL BALLOT 2 I 1 I 5 I 1 I 1 21
FAIL SAFE 1 2 I 2 1 1 I 4 I 1 I
URBSIDE/EHERGENCY 2 I 1 5 I I 1 31NTY TOTAL 862 883 5 1 084 589 4 177 4 1 203 14 015 1 449
•
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DARLINGTON
tOUNTY SOIL' NAIEI tONNIS
(P) (P) (W)
M C M J W
H E R
J A A F I
A P L F T
H H T 0 E
E A o R
S N N D I
S N
N B
PRECINCTS
ANTIOCH 281 97 I
AUBURN 83 42 11
BETHEL 116 86 11
BLACK CREEK-CLYDE 231 157 11
BURNT BRANCH 131 104 11
DARLINGTON NO 1 61 48 I
DARLINGTON NO 2 188 149 11
DARLINGTON NO 4 392 175 I
DARLI NGTON NO 5 160 189 I
DOVESVILLE 159 88 11
HARTSVILLE NO 1 322 220 1
HARTSVILLE 2&3 120 81 I
HARTSVILLE NO 4 105 68 I
HARTSVILLE NO 5 561 412 21
HARTSVILLE NO 6 82 40 11
HARTSVILLE NO 7 157 79 I
HARTSVILLE NO 8 417 266 I
HIGH HILL 262 211 21
INDIAN BRANCH 100 103 I
KELLEYTOWN 431 312 11
LAKE SWAHP 68 140 11
LAHAR NO. 1 37 73 I
LAHAR NO. 2 132 366 I
LYDIA 66 61 11
HECHANICSVILLE 204 163 21
NEW HARKET 183 147 I
OATES 104 199 21
PALHETTO 311 255 61
SOCIETY HILL 119 63 I
_1FT CREEK no 129 51
RLINGTON NO 3 569 527 51
ARLINGTON NO 6 229 217 11
HARTSVILLE NO 9 259 141 I
ABSENTEE TOTAL 348 324 I
PROVISIONAL BALLOT 3 1 I
FAIL SAFE 15 8 I
CURBSIDE/EHERGENCY 3 2 I
COUNTY TOTAL 7,139 5.743 351
•
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DILLON
tOYERNOI LIEutENANT 'OYERNOI SECRETARY OF SlUE SlUE TREASUIER
(L) (D) (R) (W) (L) (D) (R) (D) (R) (In ( D) (R) (W)
T H M H o B W o 0 N T M P R F M H W I M P R E W
I 0 0 A E R A • I H E o A I R I A I C R
H U J 0 V A I N N C E B E Y I J L I I G T C K I
o L I G I S T I E K 0 o L R I E T I R T H S T
T T H E o L E E A 0 B E B C H S E I A E A T E
H R S E L L L 0 R H - I o R R R
Y I Y I R I I I Y S o 0 I
E N L E L N I 0 H N
PRECINCTS
0 I L N
EAST DILLON 10 296 676 11 8 365 5951 255 691 1 430 517 2
WEST DILLON 8 526 185 I 6 523 1741 503 181 545 145
SOUTH DIllON 2 191 124 I 5 204 103) 194 114 2Zl 83
LATTA 11 447 341 I 15 483 3011 447 341 522 258
NEW HOllY 2 93 48 I 4 92 461 87 52 93 45
LAKE VIEW 1 341 235 I 4 355 2151 327 236 384 183
KEHPER 2 61 65 I 3 65 591 59 66 71 48
GADDY'S HILL 1 38 47 I 1 42 411 37 43 53 30
HT. CALVARY 5 430 203 1 11 463 1501 434 173 464 150
BERHUDA 4 98 50 I 5 98 451 98 44 105 35
PLEASANT HILL 29 53 I 31 511 28 53 41 41
HAHER 2 240 166 I 4 254 1531 227 174 270 131
OAKLAND 4 189 74 I 7 207 521 188 70 207 52
CAROLINA 46 19 I 51 161 46 19 56 11
LITTlE ROCK 2 196 65 I 2 198 601 192 67 197 62
HINTURN 1 65 31 I 1 61 351 55 37 65 30
OAK GROVE 2 122 69 I 1 118 691 109 79 131 54
HANNING 1 81 57 I 82 541 75 58 84 49
FlOYDALE 4 133 173 I 4 159 142\ 127 172 I 149 148
FORK 90 101 I 1 94 941 86 94 I 113 71
ABSENTEE TOTAL 1 169 242 I 2 192 2131 135 273 I 231 112
PROVISIONAL BALLOT 2 5 1 I 2 6 11 7 1 7
CURBSIDE/EHERGENCY 70 16 I 456 471 440 65 I 442 77COUNTY TOTAL 65 3,956 3,041 11 86 4.599' 2.71GI 4 .156 3.102 21 4,881 2.392 2
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•
DILLON
&I1DItNEY 'EHEUL CO.PIIOLLER CENERAL SlUE SUPERINJ. OF EOUC& TION ADJUTANT 'ENER&L COHN OF URICUL JURE
(D) (R) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (R) (W)
T T M C M L J C W M T o E W R B M S W M T W J
o U 0 A o 0 R E A C R o U P R I R J
H R C H J H' H U I I H V K I B R S E I L H I I
H H 0 I 0 N R T H E I S T E T T A T E 0 T I
I A 0 H E S E E H o T E R 0 A R E S A E 1
P R H R 0 Z B R T H H S L - 1
S L H I A 0 I I I I
E I H U H H 0 H H 1
E E H I
0 IPRECINCTS
EAST DILLON 317 6361 376 513 I 499 449 11 270 669 I 793 21
WEST DIlLOH 521 1701 531 142 I 554 135 I 506 182 I 241 41
SOUTH DILLON 208 1011 209 83 I 229 80 I 187 117 1 150 31
LATTA 464 3121 487 2G2 I 569 211 I 460 326 420 41
NEW HOllY 99 481 9Z 42 I 91 45 I 87 49 59 I
LAKE VIEW 347 2241 353 187 I 402 159 1 321 245 318 21
KEHPER 63 631 80 42 I 79 48 63 62 108 11
GADDY'S HIL L 42 431 42 37 I 50 33 35 46 55 I
HT. CALVARY 447 1631 467 125 21 489 123 437 177 234 41
BERHUDA 104 391 103 35 I 106 35 9Z 47 63 11
PLEASANT HILL 26 551 36 39 I 45 37 26 54 63 1
HAHER 248 1541 262 124 I Z82 122 240 158 209 I
OAKLAND 194 641 199 49 I 203 57 185 12 107 21
CAROLINA 47 181 53 11 I 59 8 43 24 30 31
LITTlE ROCK 193 631 196 60 1 199 61 190 69 83 61
HINTURN 63 331 GO 31 I 68 26 55 37 37 1
OAK GROVE 115 711 114 61 1 146 39 108 74 108 1
HANNING 80 541 79 46 I 87 48 73 58 71 1
FLOYDALE 147 1531 147 145 11 167 134 127 171 213 1
FORK 95 881 107 69 I 119 65 86 97 127 I
ABSENTEE TOTAL 170 2351 214 191 I 267 136 142 259 293 81
PROVISIONAL BALLOT 7 I 7 I 7 6 1 1 I
CURBSIDE/EHERGENCY 447 531 443 65 I 468 37 444 54 51 ICOUNTY TOTAL 4,444 2,8401 4.657 2.359 31 5.185 2.088 2 4.183 3.048 1 3.834 401
•
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DILLON
U S SENATE REPRESENfA liVE IN CONCRESS SfA TE NOUSE sfA TE HOUSE PROBATE JUD'E
DIST DOS DIST DSS DIST as'
(ll ( Dl (Rl (Dl (Nll (Rl (Wl ( Dl (Rl (Wl (Dl (Dl (Wl
R Q .. H B I .. S o N H B W .. N H K W .. H .. R W
I U 0 o N P I E I U R A A I R I 0 R
C I F L B G J R A V K R I J Y R N I H N G G I
H L R L L o A N I E K T A E I 0 T A E R E T
A L I I I H T N N H E C S o N E C S E R E
R I T N S N T E S 0 K N K G S
o A Z G L I I I I
N S 0 N E H N N
T
S
0
N
PRECINCTS
EAST DILLON 17 499 4551 579 13 354 1 263 705 41 I 792. 41
WEST DILLON 13 563 1241 582 8 103 I 495 217 I I 598 41
SOUTH DILLON 5 232 791 239 9 63 I 185 130 I I 263 11
LATTA 14 558 2241 600 8 176 1 356 317 I 107 612 21
NEW HOLLY 3 98 401 96 1 37 86 53 I 117 I
LAKE VIEW 13 412 1491 412 6 142 312 255 1 502 31
KEMPER 5 84 391 83 2 39 57 71 121 I
GADDY'S HILL 2 46 361 53 3 25 32 51 7Z I
HT. CALVARY 10 498 1131 515 5 93 416 201 541 3(
BERHUDA 3 102 411 120 2 21 95 49 122 11
PLEASANT HIll 1 50 311 51 2 28 27 55 71 I
HAMER 5 284 1241 299 4 102 240 167 335 11
OAKLAND 3 214 481 226 2 37 170 94 240 11
CAROLINA 62 61 63 5 43 25 63 I
LITTLE ROCK 3 202 571 204 3 55 195 67 221 11
HINTURN 1 63 311 64 1 29 63 33 69 I
OAK GROVE 1 137 511 135 2 46 119 67 165 I
MANNING 3 90 451 98 1 36 74 66 117 I
nOYDALE 8 182 1181 182 8 111 130 183 223 I
FORK 2 125 611 136 4 45 88 99 165 11
ABSENTEE TOTAL 2 273 1331 296 6 102 143 260 21 341 11
PROVISIONAL BALLOT 6 11 14 7 I 7 I
CURBSIDE/EMERGENCY 3 469 361 468 2 32 446 78 I 485 I
COUNTY TOTAL 117 5.249 2.0421 5.515 92. 1.681 4.042 3.243 6 1091 6.242 231
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COUNIY AUDITOR COUNTY TREASURER COUNTY COUHCIL COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL COUNTY SOIL' WATER COJ1HIS
DIST 005 DIST DO' DIST DOl
(Ol (Dl (Dl (Wl (Dl (Wl ( Dl (Wl (Pl (Dl (Wl (Pl (Pl (Wl
.. H W .. P W .. H W .. A. W C T .. W W .. R .. S W
C R A R 0 R L R E Y E R 0 H R
K K I H R I H 0 I J F I C L J B I N G D E I
A E T A H T A 0 T 0 T I E A S T E E o R T
Y N E R A E R Y E L R E L R H T E A R N H E
Z Y H 0 D E E L S A A
S I I I L I ' T I S R I L N I
E N L N D N U N N 0 N
0 B P
U B E E
I Y E
S
E W
E
E
PRECINCTS
EAST DILLON 826 I 847 1 117 11 64 11 267 201 590 370 31
WEST DILLON 606 11 608 11 37 11 299 2 33 116 183 106 2
SOUTH DILLON 263 I 266 I I 73 69 146 126 69
LATTA 635 11 649 1 I 20 378 320
NEW HOllY 121 I 118 I 82 41 33
LAKE VIEW 480 1 493 I 253 115
KEHPER 122 126 I 116 94
GIIODY'S MILL 65 68 1 43 45
HT. CALVARY 543 549 207 31 160 82
BERMUDA 123 132 I 39 25
PLEASANT HILL 65 68 I 54 37
HAMER 348 351 347 11 163 89
OAKLAND 238 235 1 79 36
CAROLINA 55 61 I 27 25
LITTlE ROCK 227 221 220 I 2 49 37
HINTURN 74 76 I 72 22 20
OAK GROVE 154 156 I 84 84
MANNING 120 122 I 4 19 106 56 31
FLOYOALE 220 I 222 218 I 146 89
FORK 163 11 169 165 21 103 71
ABSENTEE TOTAL 339 11 337 47 11 55 21 91 39 211 153 111
PROVISIONAL BALLOT 7 I 72 I 15 I 1 1 1
CURBSIOE/EHERGENCY 376 1 41 13 I 35 I 3 36 31 5 ICOUNTY TOTAL 6.170 61 5,915 2 1.443 91 721 51 482 644 11 2.955 1.937 181Digitized by South Carolina State Library
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DORCHESTER
;OYERNOI lIEUTEN'NI ;OYERNOR SEtREURY OF SlUE
(Ll CD> (R) CW) (W) (Ll CD) CR) CW) CD> CR) (W)
T H M H o B B E W DO H T .. P W R F M H W
I 0 0 A E o U R A • I H E R o A I R
H U J 0 V A B B I N H C E B E I Y I J L I
o L I G I S B A T I E K 0 o L T R I E T
T T H E o L Y H E E A 0 B E E B C H S E
H R S E K L L 0 R H
Y I Y S I R I I I
E H L E N L H
D
P~ECINCTS
ROSINVIlLE 4 517 116 I 7 471 153 416 191 I
ST. GEORGE HO 2 4 138 149 31 5 119 165 7Z 205 I
ST. GEORGE NO 1 9 540 152 11 8 511 179 456 226 I
GROVER 5 220 102 I 2 189 133 160 152 I
REEVESVILLE 6 331 126 31 9 311 143 2n 171 I
HARLEYVILLE 6 170 114 I 6 145 135 11Z 161 I
FOUR HOLE 9 336 128 I 6 288 171 Z7Z 179 I
ROSSES 9 262 102 I 8 220 140 198 151 I
RIDGEVILLE 11 495 184 I 11 448 223 393 258 I
CIVHAHS 4 428 145 31 7 363 203 328 226 11
DELEHARS 2 226 6 I 2 224 8 ZZS 8 I
SAUL DAH 2 50 33 I 1 34 47 Z8 51 I
COASTAL 17 492 414 2 I 18 354 535 11 294 593 I
TROLLEY 13 422 463 I 9 261 607 I Z19 614 1
TRANQUIL 14 282 273 11 11 195 356 I 144 392
BEECH HILL 9 229 270 11 9 160 333 I 131 348
FLOWERTOWN 11 335 161 11 13 261 229 I ZZ3 255
KNIGHTSVILLE 27 603 417 3 I 23 429 574 I 36Z 620
CLEHSOH 14 471 373 Z I 16 329 504 I 265 551
. CERHANTOWN 5 229 189 1 7 177 231 I 150 241
CREEHWAVE 7 277 229 11 11 209 285 I 173 316
NEWINGTON 18 434 734 3 I 12 267 889 11 21Z 910
CAROLINA 13 468 79 I 10 435 106 I 407 123
DORCHESTER 20 440 575 I I 11 296 716 I 194 770
ARCHDALE 15 397 383 1 I 13 27Z 502 11 Z44 522
STAllSVIllE 7 241 296 11 7 173 362 I 137 379
INDIAN FIELD 9 557 109 I 8 527 139 I 487 167
SPANN 12 234 337 4 I 6 160 419 I 111 447
~ORTH SUHHERVILLE 9 329 273 8 I 13 223 371 I 198 369
UPPERWAY 19 468 439 1 2 14 323 579 1 ZSZ 620
RONGATE 24 597 629 2 23 387 815 11 311 846
CREENHURST 12 254 196 9 181 266 I 153 288
ASHBOROUGH E 8 270 411 1 5 160 511 I 147 502
ASHBOROUGH W 17 284 421 3 12 180 524 I 140 549
ASHLEY RIVER 25 534 121 3 22 330 913 I 261 946
WINDSOR 16 518 309 19 425 390 I 385 405
ABSENTEE TOTAL . 9 421 412 7 363 479 I 308 519
PROVISIONAL BALLOT 6 2 6 2 I 3 5
FAIL SAFE 1 12 8 1 7 13 I 8 13
CURBSIDE/EHERGENCY 12 20 70 24 I 64 29COUNTY TOTAL 422 13.589 10.500 34 17 381 10.483 13,374 41 8,920 14,318 2
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DORCHESTER
STAlE TREASURER A!loaNEr OENEUL CONPIROLLER OENERAL STAlE SUPER!NT. OF EDUCAlION ' ADJUTANT OENEIlL
(D) (R) (W) (D) ( R) ( D) (R) (W) ( D) (R) (1) (D) (R) (W)
.. P R E W T T .. C .. l J C W .. T D E II R B .. S W
A I C R o U 0 A o 0 R E A C R o U P R
G T C K I
" R C H J H H U I I H V K I B R S E IR T H S T H H D I D H R T H E I S T E T T A T
A E A T E I A 0 H E S E E H D T E R 0 A R E
D R R R P R H R 0 Z B R' TN H S
Y S DO I S l H I A 0 I I
0 H H E I N U H H D N
l N E E H
D
J
R
PRECINCTS
ROSINVIllE 454 161 439 1861 458 141 I 500 126 419 192
ST. GEORGE NO 2 135 153 79 2051 117 151 I 157 136 112 192
ST. GEORGE NO 1 496 183 475 2171 501 174 I 545 150 466 214
GROVER 179 1311 160 160 I 173 134 I 218 104 157 154
REEVESVILLE 313 134 290 1651 314 128 1 343 113 282 168
HARLEYVILLE 147 131 132 14111 155 116 171 116 129 146
FOUR HOLE 285 172 275 1831 287 163 318 142 273 176
ROSSES 211 148 186 1751 214 130 258 108 196 156
RlDGEVlllE 425 233 402 2631 422 232 460 205 399 251
GIVHANS 347 212 321 2451 359 189 393 175 337 222
DELEHARS 225 8 223 101 225 8 227 6 222 10
SAUL DAH 42 37 28 531 39 37 51 30 36 43
COASTAL 371 516 287 6181 367 502 453 454 306 577
TROllEY 322 531 1 215 6551 293 535 391 479 260 573
TRANQUIL 188 351 147 4061 201 334 250 308 157 379 II
BEECH HIll 174 314 140 3561 164 306 195 306 153 322 I
HOIlERTOWN 281 209 228 2651 287 187 308 189 240 241 I
KNIGHTSVILLE 447 553 357 6481 445 522 539 474 393 583 I
CLEHSON 324 494 279 5511 332 469 417 417 291 516 I
GERHANTOWN 188 205 146 2591 178 207 221 181 157 238 I
GREENWAVE 221 274 179 3231 231 252 255 248 201 289 I
NEWINGTON 309 832 207 9571 305 800 460 709 1 239 873
CAROLINA 434 98 406 1261 439 84 468 73 421 103
DORCHESTER 368 615 224 7771 301 638 467 542 243 717
ARCHDALE 296 475 230 5531 285 475 351 428 266 497
STAllSVIllE 214 314 141 3941 190 327 258 279 159 359~NDIAN FIELD 520 142 505 1631 529 127 541 123 493 167
PANN 192 377 117 4601 168 377 247 334 131 428
NORTH SUHHERVILlE 281 296 207 3781 245 304 321 269 215 354
TUPPERWAY 347 541 257 6461 343 520 457 454 288 577
IRONGATE 414 769 306 9001 393' 738 548 662 349 799
GREENHURST 196 252 149 3001 206 233 241 212 170 268
ASHBOROUGH E 205 454 131 5491 193 449 260 417 174 474
ASHBOROUGH II 205 490 140 5641 193 477 291 418 157 514
ASH lEV RIVER 367 860 11 289 9531 358 836 ' 487 763 320 885
WINDSOR 425 374 I 379 4421 420 357 483 328 392 404
ABSENTEE TOTAL 364 461 I 319 5251 350 454 446 392 325 487
PROVISIONAL BALLOT 3 5 I 3 51 5 3 7 1 4 4
FAIL SAFE 5 16 I 5 161 8 12 12 9 7 14
CURBSIDE/EHERGENCY 69 23 I 62 301 68 22 74 18 65 23COUNTY TOTAL 10.989 12.551 21 9.065 14.8291 10.761 12.150 1 13.089 10.898 9.574 13.589 1
•
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DORCHESTER
tOMM OF ACRltUL lURE U S SEMATE tEPRESEMU livE 1M tOH'RESS REPRESEMU liVE IH tONCRESS SUIE HOUSE
OIST 001 OISl 00' OISl 0"
(R) (WJ (ll (D) (R) (W) (R) (HPJ (W) (D) (Hll (R) (D) (W)
" T W R Q " H B I W " S J I W " C G T G H " C WI R I U 0 o H R A o H R L E A A C 0 R
L H I C I F L B G I H H E H I J Y o Y R L G B I
E D T H L R L L T A F E T A B R L Y E I B T
S A E A L I I I E R 0 L E H U G 0 0 L - E
L R I T H S K R L E R E R D o H
I D A Z G I 0 A I S H AU I
H H S H H C H H
T T
J E
I R
H
PRECINCTS
ROSINVIlLE 204 I 6 493 137 I 462 10 1451
ST. GEORGE HO 2 207 1 3 143 146 1 116 7 1511
ST. GEORGE HO 1 244 I 8 531 163 I 498 14 1781
GROVER 162 I 5 199 120 I 170 5 1361
REEVESVILLE 182 I 8 325 130 I 311 6 1311 167
HARLEYVILLE 164 I 6 164 115 I 152 7 1121
FOUR HOLE 199 I 8 300 164 I 295 7 1541
ROSSES 172 I 10 233 128 I 219 7 1291
RIDGEVILLE 288 I 15 447 220 277 39 I I
GIVHAHS 273 I 8 388 179 269 30 I I
DELEHARS 8 I 2 225 6 I 224 6
SAUL DAH 54 I 2 52 30 53 8 I
COASTAL 684 11 19 403 499 673 86 I
TROllEY 644 21 6 372 504 685 49 1
TRAHQUIl 411 11 15 225 327 444 29 11
BEECH HILL 366 1 6 194 305 382 26 I
FLOWERTOWH 319 I 18 286 198 300 63 I
KHIGHTSVILLE 675 I 31 501 506 691 66 I
CLEHSOH 586 1 11 398 444 584 44 11
GERHAHTOWH 273 1 6 219 192 286 23 J
GREENWAVE 349 I 13 253 245 350 33 I
NEWINGTOH 948 11 15 419 750 1,012 43 1
CAROLIHA 174 I 22 452 84 147 46
DORCHESTER 764 11 14 499 522 837 39
.RCHDALE 583 11 13 313 464 I 590 63 J
TALLSVILLE 403 I 13 249 282 I 434 21 1
IHDIAH FIELD 176 I 6 527 138 I 520 10 1311 562 1
SPAHH 473 11 8 243 335 1 503 23 1
HORTH SUHHERVILLE 379 I 13 308 291 I 405 41 J
TUPPERWAY 678 11 16 402 504 I 708 50 I
IROHGATE 933 I 21 493 721 I 972 78 I
GREEHHURST 334 I 15 225 216 11 340 33, I
ASHBOROUGH E 528 I 4 239 446 1 567 34 I
ASHBOROUGH W 559 1 14 252 451 1 595 38 I
ASHLEY RIVER 1,007 I 23 466 787 I 1,049 63 I
WIHDSOR 499 1 14 448 372 I 513 66 I
ABSEHTEE TOTAL 523 I 6 437 410 I 500 14 183 491 50
PROVISIOHAL BALLOT 5 I 5 3 I 5 I
FAIL SAFE 13 I 11 9 I 14 3 I
CURBSIDE/EHERGEHCY 26 1 73 20 I 18 2 40 81COUNTY TOTAL 15.469 91 424 12.412 11.563 11 14.203 1.153 3/ 3.190 74 1,330 I 779
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DORCHESTER
SU TE HOUSE SIA TE HOUSE SlATE HOUSE StAlE HOUSE COUNTr COUNCIL COUNIT COUNC IL COUNTr COUNCIL
DIST 094 DIST D91 DIS! 091 DISI 114 DIST OD! DIST ooz DIST DU
(R) (W) (0) (W) (R) (W) (R) (D) (W) (R) (W) (D) (R) (W)
.. C W .. B W .. Y W .. H .. 0 W .. H B W .. W C A W
H R A R 0 R A A R E I H A H C R
C E I G I I A U I B R WV I B A L A K G A K I
o L T E L T N N T OR I I T I R L T E G R E T
N L E o E E N G E B E L S E L N L N 0 L R E
V I R Y E - B L L L E N N E H
E S I G I T B I V L I I V E E SA I
R N E N T R N E N T R N N
S E I H
E H C R
K I
E C
L H
L A
R
0
PRECINCTS
ROSINIlILlE 549 I I 535 I
ST. GEORGE NO 2 205 I I 122 172 I
ST. GEORGE NO 1 614 11 I 585 I
GROVER 256 I I 183 33 50 I
REEVESV ILL E 223 I I 386 1
HARLEVVIlLE 233 11 I 159 131 1
FOUR HOLE 383 I I 365 6 1
ROSSES 299 11 I 27 194 146
RIDGEVILLE 537 I I 314 170 99
GIVHANS 461 I I 61 320 174
DELEHARS 228 I I 221 9
SAUL DAH. I 561
COASTAL 680 I I 678 121
TROLLEV I 656 11 I 662 14
TRANQUIL I 423 I I
BEECH HILL I 130 I 245
HOWERTOWN 75 279 I I 158 186
KNIGHTSVILLE 717 11 I 172 119
CLEHSON 533 21 I 22 27
GERHANTOWN 286 I I
.EENWAIIE I 342 JWINGTON 969 21 I I
ROLINA I 483 11 I 383 93
ORCHESTER 818 21 I I
ARCHDALE I I 600 21
STAllSVILLE 428 I I I I 409 91
INDIAN FIELD I I I 511 11 I 56 19
SPANN 485 11 I I I I
NORTH SUHHERVILLE 401 I J I I I I
TUPPERWAV 682 11 I I I I
IRONGATE 87 I 839 11 I I 1
GREENHURST 286 11 50 I I I 329 91
ASHBOROUGH E I 547 11 I I I
ASHBOROUGH W I 566 11 I I I
ASHLEY RIVER I 1,014 31 I I f
WINDSOR I 522 I I I I
ABSENTEE TOTAL 230 I 215 185 I 91 280 f 74 I 57 31
PROVISIONAL BALLOT 1 I 2 3 I I I I 2CURBSIDE/EHERGENCV 9 I 43 11 I 21 26 I 9 I 46 21COUNTY TOTAL 5,437 81 6,260 7 5,888 91 3121 3,273 21 2,161 441 2,119 1,280 2
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DORCHESrER
COUNTY COUNCIL SCNOOL lRUSTE[
DIS! aaT DIS! aDZ
(R) (W) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P)
II 8 W J A J 8 L D .. E N J 8 J .. H .. H D H J S .. T J W
Y R E L o A E E V E A E 0 C E I I E A 0 A A
8 R I A L H R S H G A I C T H J K P R C L R U F W N I
I D T N E N N T P A N L 0 T N o I E R K E R E R N E T
L E N E E S I S 8 Y S A S N I Y R Y R A S T
L C 8 S R E L A S 0 N S N H B N E
I A Y L N I Y A R C N
N R E C C N E E D
N E K I S
E
Y
PRECINCTS
GIVHANS 118 74 106 144 77 51 183 147 64 54 163 781
DELEHARS Z 3 5 4 Z 6 5 3 5 Z14 61
SAUL DAH Z7 18 14 Zl Zl 7 4Z 18 17 11 35 161
COASTAL ZlZ 189 Z13 Z79 197 138 Z96 351 140 159 Z97 zl01
TROLLEY Z55 139 13Z Z61 151 104 Z06 408 15Z ZZ3 3Z1 ZZ71
TRANQUIL 417 134 lZ0 160 175 97 89 16Z ZZ5 7Z 117 160 1471
BEECH HILL 93 lZ0 87 94 146 108 53 161 Z07 89 101 180 1391
FLOWERTOWN 140 95 88 168 87 74 191 16Z 64 68 174 1341
KNIGHTSVI LLE Z36 Z13 191 Z93 14Z 14Z 354 39Z 169 167 337 z601
CLEHSON Z15 187 144 Z33 168 107 ZZ8 375 179 17Z 337 zlzl
GERHANTOWN 80 67 57 100 73 50 lZ9 Z08 9Z 6Z 177 931
GREEHWAVE lZ3 86 84 144 105 68 199 17Z 81 80 176 lZ31
NEWIHGTON Z55 Z37 183 345 Z64 91 309 65Z Z59 305 557 3391
CAROLINA 145 60 49 159 90 75 173 131 7Z 41 184 931
DORCHESTER 18Z 116 106 Z14 161 64 Z38 673 383 Z3Z 6Z1 Z761
ARCHDALE Z09 150 171 Z06 18Z lZ8 Z30 Z5Z 106 154 Z18 1781
STALLSVILLE 135 114 10Z 155 lZ3 57 166 Z55 117 lZ4 ZZ6 1751
SPANN 145 118 101 ZOO 108 65 163 3Z8 133 135 Z8Z 1731
NORTH SUMHERVILLE 156 98 75 169 90 94 184 ZZ8 105 94 Z61 1381
TUPPERWAY ZZ9 19Z 161 Z97 195 lZ8 Z94 458 178 146 347 Z681
IROHGATE 9ZZ Z7Z Z45 Z50 360 Z70 167 341 539 Z36 Z57 4Z0 3361
GREEHHURST lIZ 85 88 145 86 79 160 171 76 75 159 1101
ASH BOROUGH E 537 41 131 lZZ 13Z 164 169 74 186 30Z 101 Z70 Z36 1781
ASHBOROUGH W 567 I ZOl 130 118 176 Z59 71 174 308 144 177 Z55 z041
ASHLEY RIVER 1 Z94 Z33 304 313 Z67 141 3Z1 489 180 345 357 3001
WINDSOR I Zl1 158 191 Z88 137 146 Z44 Z14 109 108 ZZ9 1761~SENTEE TOTAL 98 I 175 lZl 109 181 167 91 Z34 313 16Z 199 Z90 Z101
ROVISIONAL BALLOT 1 Z 3 3 Z 1 Z 3 1 Z Z ZI
CURBSIDE/EHERGENCY 5 I 13 5 6 9 8 5 15 11 9 6 16 71
COUNTY TOTAL Z.639 51 4.5Z9 3.465 3.43Z 5.350 3.808 Z.36Z 5.591 7.997 3.493 3.889 7.Z31 4.8081
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DORCHESTER
COUNTY SOIL I WUER COMMIS
(P) . (P) (W)
.. D .. F W
A E R
H N J N I
A T I 0 T
R Z H E E
I L H R
E E Y I
R H
S
PRECINCTS
ROSINVILLE 135 143 I
ST. GEORGE NO Z 101 156 I
ST. GEORGE NO 1 15Z 189 I
GROVER 94 lZ4 I
REEVESVILLE 109 174 I
HARLEYVILLE 149 87 I
FOUR HOLE 159 lIZ I
ROSSES 114 104 I
RIDGEVIllE 187 145 11
GIVHANS Z37 185 J
DElEHARS 72 141 I
SAUL DAH 59 45 I
COASTAL 5Z8 465 ZI
TROllEY 488 4Z7 I
TRANQUIL 313 Z79 I
BEECH HIll Z80 ZSZ 11
FlOWERTOWN Z8Z Z66 I
KNIGHTSVILLE 560 466 41
CLEHSON 446 38Z I
GERHANTOWN ZZ3 ZOI I
GREENWAVE Z78 Z5Z 11
NEWINGTON 672 61Z 11
CAROLINA Z60 176 I
DORCHESTER 570 515 ZI
ARCHDALE 486 414 I
STAllSVIlLE 319 Z99 I
INDIAN FIElD 90 143 I
SPANN 384 348 I
~RTH SUHHERVILLE 316 Z69 I
PPERWAY 550 457 31
ONGATE 724 6Z4 I
REENHURST Z89 Z43 11
ASHBOROUGH E 384 351 I
ASHBOROUGH W 404 341 11
ASHLEY RIVER 705 639 I
WINDSOR 461 358 ZI
ABSENTEE TOTAL 4Z3 303 I
PROVISIONAL BALLOT 11 4 I
FAll SAFE 9 4 I
CURBSIDE/EHERGENCY 38 17 ICOUNTV TOTAL lZ,061 10,71Z 19/
•
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EDGEFIELD
COVERNOR L1EurEHANT 'OVER.OR SECRETARY OF STATE STATE .TREASURER AIIORNEY 'ENERAL
(l) (D) (R) (14) (l) (D) (R) (D) (R) (D) (R) (14) (D) (R)
T H .. H D B 14 D 0 N T .. P R F .. H .. P R E 14 T T .. C
I 0 0 A E R A • I H E o A I A I C R o U 0
H U J D Y A I N N C E B E Y I J L G T C K I H R C N
o L I G I S T I E K 0 o L R I E R T H S T N H D
T T H E D l E E A D B E Be H S A E A T E I A 0
H R S E L l L 0 R H DR R R P R N
Y I Y I R I V S D 0 I S L
E N L E L 0 H N E I
D L H E E
D
J
R
PRECINCTS
EDGEFIELD HO. 1 5 251 244 I 3 222 2611 182 2781 237 234 I 233 2421
EOGEFIELD HO. 2 5 357 231 11 6 323 2611 308 2671 346 235 I 341 2431
KENOALL 5 169 75 I 5 150 '881 131 931 148 78 I 150 801
JOHNSTON NO. 1 8 404 141 11 14 367 1631 339 1791 381 139 I 369 1571
JOHNSTON NO. 2 5 303 255 I 5 271 2721 239 2921 297 242 I 280 2641
TRENTON 14 666 307 21 11 657 3011 634 3201 653 302 11 658 2971
HERRII/EATHER 13 437 981 I 17 353 1,0341 360 1,0011 356 1,011 11 413 9711
WEST SIDE 5 81 271 21 7 58 2891 53 2801 83 263 1 77 2711
HARHONV 2 145 149 I 2 117 1721 86 1881 138 143 I 112 1731
NORTH SIDE 3 182 68 I 2 167 781 166 701 186 57 I 172 681
BRUNSON 6 216 89 I 5 198 1051 197 1031 207 93 I 216 881
·ABSENTEE TOTAL 2 291 140 21 2 289 1411 267 1621 297 136 I 285 1431
FAIL SAFE 10 7 I 9 81 7 71 10 6 I 11 61
COUNTY TOTAL 73 3,512 2.958 81 79 3,181 3,1731 2,969 3.2401 3,339 2.939 21 3.317 3.0031
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EDGEFIELD
CONPTROLLER CENERAL STATE SUPER INT. OF EDUCATION ADJUTANT CENERAL CONN OF lCRiCULlURE U S SENATE REPRES IN CONCRESS
DISl DOS
(D) (R) (0) (R) (1/) (D) (R) (R) (W) (l) (D) (R) (R) (W)
•
.. L J C .. T o E 1/ R B .. S .. T W R Q .. H B I .. G w·
A o 0 E A C R o U P I R I U D o N R R
J N H U I N Y K I B R S E L N I C I F l B G L A I
I 0 N R N E I S T E T T A EO T H L R L L I H T
H E S E N o T E R 0 A R S A E A L I I I N A E
R 0 Z B R TN N S L R I T N S o H
N A D I I o A Z G S I
U
"
N 0 N N S E N
H T Y
PRECINCTS
EDGEFIELD NO. 1 255 2111 288 187 I 176 2951 299 I 1 296 1951 293 1
EDGEFIELD NO. 2 362 2191 370 210 1 307 2711 293 I 9 371 2131 286 11
KENDAll 155 721 164 66 I 136 941 121 I 5 174 691 117 I
JOHNSTON NO. 1 393 1281 390 139 I 350 1711 187 1 9 403 1341 181 I
JOHNSTON NO. 2 314 2231 359 186 I 241 2991 309 I 6 332 2191 304 I
TRENTON 679 2711 683 265 11 639 3031 352 11 16 695 2711 360 1
HERRIWEATHER 388 9771 463 921 I 359 1,0051 1,095 I 14 449 9491 1,099 11
WEST SIDE 96 2441 102 250 I 54 2921 318 I 4 111 2441 310 I
HARHONY 145 1321 160 127 11 87 1961 205 I 3 153 1321 197 11
NORTH SlOE 195 431 201 43 I 171 691 81 I 2 189 591 79 I
BRUNSON 225 771 225 82 I 200 1031 108 I 5 226 811 113 I
ABSENTEE TOTAL 292 1411 304 126 I 279 1621 173 1 2 318 1161 174 I
FAIL SAFE 10 6( 11 6 I 10 5\ 6 1 11 61 8 1
COUNTY TOTAL 3,509 2.7441 .3.720 2.608 21 3.009 3,2651 3,547 11 76 3.728 2,6881 3,521 31
•
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EDGEFIELD
STA TE HOUSE ,ROUIE JUO~E CaRaHER CHTV AUOIT COUHTY TREASURER COUHTY COUHtll CHTY CHCl CHTY CHCl CHTY CHCl
DIST Itt DISI DOl DISI Dot OIST DOs DIST DD~
(D) (R) (D) (R) (D) (W) (R) (R) (W) (D) (W) (R) (0) ( D)
II C E D II P D C II B W II G II T W II D W II S II K II B
L D A E A 0 U R I R R 0 R P N R
WY N N B E P 0 WR I B L A A I N R I S E C E W I
I B A I o L H K N T I C R X T o N T A I H E I G
L U E B E N T E E L H L L E R E H G A C L H
L R L B R E H T L R E E H U H R E L T
I N S Y U T I I N R I A I E T L I
A S R N S E N N N L E E
H H T S
0 C
N H
B D 0
I N
L R
L E
0
PRECINCTS
EDGEFIELD NO. 1 238 2631 389 1121 424 3411 310 I 1 3211 I 1
D EF ELD NO. 2 342 2511 480 1111 537 3161 312 I 166 21 2281 I I
KENDALL 156 911 212 391 223 1391 120 I I 1231 I I
JOHNSTON NO. 1 401 140 I 433 1061 475 1981 179 I I I 4691 I
JOHNSTON NO. 2 332 2251 391 1621 474 3341 302 I 116 I I 3481 I
TRENTON 682 2941 702 2751 813 3851 365 I I I 11 7901
HERRIWEATHER 399 1,0181 572 8281 928 1,1211 1,081 11 I I I I
WEST SIDE 62 2971 211 1471 279 3291 322 I 42 11 I I I
HARMONY 147 1471 194 981 245 2131 198 I 1 2071 I I
NORTH SIDE 179 671 213 391 226 901 89 I 205 61 I I I
BRUNSON 221 881 261 501 284 1161 115 I 249 21 I I I
ABSENTEE TOTAL 300 1331 337 971 383 1851 207 I 56 I 641 711 1051
FAIL SAFE 12 51 12 51 13 71 5 I 5 I 41 I 31
COUNTY TOTAL 3,471 3 ,0191 4.407 2.0691 5.304 3 3 .7741 3.605 11 839 111 9471 8891 8981
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EDGEFIELD
•
COUHTY COUHCll KAlER SHEa OIRECTDRS SCHOOL 80 CHTY SCHOOL BRD DIST CHTY SCHOOL BRD DISI COUHIY SOIL I HAlER COHHIS 8. • • • • •OIST DDS OIST 001 DIST DDI DIST DOt DIST DDS OIST 019
(R) (lj) (NP) (W) (NP) (NP) (101) (NP) (W) (NP) (HP) (W)
II B W I II P W II 0 II L W I II T W II D II H W Y II N I
I R I A R W I R I A R E 0 R E 0 1
D S I I L R I DE· A V I I L L I J R S L I S I
A H T I E K T o N N I T I o B T ·0 R U H T I
N 0 E I R E E R S D N E I U E E E I Z E E I
N P - I o R 0 Y G I I R C AS I
Y I I Y I T S I I S T I A K N I I
N I N H T N I E N N N I
I Y 0 I E I
I N I S I
I S I B I
PRECINCTS
EDGEFIELD HO. 1 I 90 71 I 73 I 69 11 222 196 173 1731
EDGEFIELD NO. 2 I 7 2 I I 41 11 215 193 233 2101
KENDALL I I I I 108 88 73 1061
JOHNSTON NO. 1 I 1891 I I 157 145 114 1501
JOHNSTON NO. 2 I 551 206 I lZ I 254 199 181 1721
TRENTON I 250 I I I 228 230 268 4361
MERRIWEATHER 1,044 431 I I I 651 658 472 6491
WEST SIDE 185 731 260 I I I 233 207 79 2341
HARMONY I 181 I 180 11 I 182 164 104 1331
NORTH SIDE I I I 125 21 112 104 83 1121
BRUNSON I 153 I I 184 11 146 136 63 1881
ABSENTEE TOTAL 78 81 7 581 34 I 61 1 375 310 200 2361
FAIL SAFE 6 I J 1 1 I 6 6 5 91COUNTY TOTAL 1.313 1241 948 10 3021 493 11 493 51 2,889 2.636 2.048 2.8081
•
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FAIRFIELD
'OVEINOI lIEUTENANT 'OVEINOI SECIElUY OF SlATE SlATE TREASUIEI
(l) (D) (R) (W) (l) (D) (R) (W) (D) (R) (W) CD) CR) (W)
T H
." H o B W o 0 N T .. P W R F .. H W .. P R E W
I 0 0 A E R A • I H E R o A I R A I C R
H U J 0 V A I N N C E B E I Y I J L I G T C K I
o L I G I S T I E K 0 o L T R I E T RT H S T
T T H E o L E E A 0 B E E B C H S E A E A T E
H R S E L L L 0 R H o R R R
Y I Y I R I I I Y S o 0 I
E N L E N L N 0 H N
0 L N
PRECINCTS
BLACKSTOCK 1 50 Z I 51 1 49 5 51 3
L IR 1 ZZ5 Z7 I Z ZZO Z6 Z15 Z5 ZZZ Z3
CENTERVILLE Z 47 49 I Z 41 51 37 55 40 54
FEASTERVILLE Z 90 Z8 I Z 88 Z6 86 Z5 93 ZZ
GREENBRIER 14 493 187 11 lZ 474 198 44Z ZZl 479 183
GLADDEN GROVE 1 ZZ io I 4 14 lZ 11 15 ZO 9
JENKINSVILLE 1 Z81 Z9 I 3 Z69 36 Z6Z 44 Z67 35
HOREB-GLENN Z 16Z lZ I 4 15Z ZO 150 17 15Z 18
HICKORY RIDGE 4 300 lZ5 I 5 Z75 145 Z3Z 18Z Z73 14Z
LEBANON 13 Z18 109 11 8 193 131 168 146 199 lZ9
HITFORD 6 ZOl 103 I 7 190 108 189 10Z 190 103
HONTICELLO 6 168 3Z I 4 167 3Z 160 37 168 30
NEW HOPE 1 14 15 I 1 13 17 14 16 17 lZ
RIDGEWAY lZ 656 186 I lZ 6Z3 Z06 600 Zl5 637 193
SIHPSON 6 Z40 104 11 5 Z17 lZ0 178 153 ZZl lZ0
SOUTH WINNSBORO 4 Z34 44 I 4 ZZ4 43 Z10 5Z ZZO 48
WINNSBORO HILLS 6 Z10 164 11 6 190 174 158 190 Z04 155
WINNSBORO HO. 1 14 555 176 11 13 509 Z03 11 46Z ZZ7 ZI 5Z9 179 1
WINNSBORO NO. Z 6 3ZZ Z59 I 6 Z76 Z93 I Z35 317 I 311 Z53
WHITE OAK 3 77 41 I Z 70 46 I 66 46 I 74 4Z
WOODWARD Z 45 8 I Z 43 10 I 43 10 I 45 7
DUTCHHANS CREEK 4 187 135 I 7 118 195 I 113 ZOO I 149 167
ABSENTEE TOTAL 75 44 I 1 66 5Z I 58 61 I 87 55
FAIL SAFE 55 19 I 48 ZZ I 48 ZO I Z3 6
CURBSIDE/EHERGENCY 6 Z I 5 Z I 5 Z I 6 3COUNTY TOTAL 111 4,933 1 ,910 51 llZ 4,536 Z.169 11 4.191 Z.383 ZI 4,677 1,991 1
•
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FAIRFIELD
AII0lNEY 'ENEIAl tOIlPTrOllEI 'ENEllL ST"E SUPEIINT. OF EOutAIION AOJUUNT 'ENElAl co•• OF "IICULlUIE
CD) (R) (101) (D) (R) (W) (D) (R) (101) (D) CR) (101) CR) CW)
T T .. C 101 .. L J C W .. T DE W R B .. S W .. T 101
o U 0 R A o 0 R E A C R o U P R I R
H R C N I J N H U I I N V K I B R S E I L N I
N H 0 T I D N R T N E I S T E T T A T E 0 T
I A 0 E H E S E E N o T E R 0 A R E S A E
p R N R 0 Z B R TN N S L
S L I N I A 0 I I I
E I N N U H N 0 N N
E E H
0
PRECINCTS
BLACKSTOCK 5Z 3 I 50 4 51 4 49 5 8 I
BLAIRS Z18 Z8 I Z18 Z4 Z31 17 Z14 30 41 Z
CENTERVILLE 4Z 55 I 43 50 49 46 37 56 68
FEASTERVILLE 87 Z4 I 90 ZZ 101 17 88 Z4 39
GREENBRIER 463 ZOl 1 48:5 176 51Z 163 438 ZZl Z83
GLADDEN GROVE 14 15 18 10 ZZ 6 14 15 ZO
JENKINSVILLE Z78 3Z Z7Z 34 Z78 Z7 Z63 40 69
HOREB-GLENN 150 18 156 14 157 lZ 149 17 41
HICKORY RIDGE Z61 158 Z81 133 315 109 Z43 173 ZZO
LEBANON 184 143 Z04 115 ZZ5 100 174 141 175
HIlFORD 191 104 198 89 ZOO 95 183 108 136
HONTICELlO 16Z 37 166 30 174 Z5 158 39 51
NEW HOPE 15 15 18 11 19 11 9 19 19
RIDGEWAY 631 ZOO 6ZZ 193 680 154 605 Z14 Z6Z
SIHPSON ZOZ 137 ZlZ 119 Z41 99 188 146 170
SOUTH WINNSBORO ZZ5 44 ZZ4 ' 40 Z33 36 Z10 57 74
WINNSBORO HILLS 178 188 I Z05 150 Z4Z lZ3 163 19Z Z49
WINNSBORO NO. 1 50Z Z17 11 531 16Z 11 568 148 11 476 Z18 11 Z86 ZI
WINNSBORO NO. Z Z58 308 Z/ Z89 Z60 I 356 Zl1 I Z30 318 I 349 I
WHITE OAK 75 4Z I 69 44 I 79 39 I 67 45 I 55 11
WOODWARD 44 10 I 45 8 I 46 6 I 44 10 I 16 ZI
DUTCHHANS CREEK 130 186 I 134 177 I 185 134 I 118 195 I Z14 I
ABSENTEE TOTAL 69 49 I 91 48 I 79 38 I 57 53 I 73 ZI
.IL SAFE 50 19 I Z:5 6 I 54 lZ I 4Z ZI I 30 IRBSIDE/EHERGENCY 5 Z I 4 4 I 5 1 I 4 Z I Z INTY TOTAL 4.486 Z,Z35 41 4,646 1.9Z3 11 5,10Z 1.633 11 4.ZZ3 Z.359 11 Z,950 101
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FAIRFIELD
U S SEN'IE REPRESENU liVE II CONGRESS SIAIE HOUSE SOLlCIIOI PROBAIE JUDCE
DISI D05 DISI 041 OISI aa'
(U (D) (R) (N) (D) (HU (R) (D) (W) (D) (W) (D) (W)
R Q It H B I W It S o H H B It W N It J W It R W I
I U 0 o H R P I E I U I R U R E R I
C I F L B G I J R A V K R T L I J S I P H I I
H L R L l T o A H I E K I K T o T T A W T I
A l I I I E H T H H H H E E H I E H I E I
R I T H S H T E S 0 S H C E C - I
o A 2 G I L I E I L K I 1
H S H 0 H R H A H /
T I
W I
PRECINCTS
BLACKSTOCK 5Z Z 53 ZI 53 I 53 I 53
BLAIRS Z ZZ9 19 ZZ6 3 171 Z39 I Z41 I Z4Z
CEHTERVILLE Z 44 48 46 Z 481 7Z 11 7Z I 76
FEASTERVILLE Z 9Z Z4 100 151 107 I loZ I 105 .
GREENBRIER 9 496 181 509 5 1541 584 11 575 I 590
GLADDEH GROVE Z Z3 6 19 91 Z5 I Z7 I Z9
JENKINSVILLE 4 Z69 38 Z79 Z 3z1 Z95 11 Z9Z 1 Z93
HOREB-GLEHN Z 151 Zl 151 6 131 165 1 16Z I 163
HICKORY RIDGE 4 Z90 13Z Z94 3 lZ91 369 41 371 11 383
LEBANOH 9 ZlZ 116 ZZ7 5 1071 Z68 I Z66 I Z8Z
HITFORD 4 Z05 98 19Z 4 1081 Z45 11 Z46 I Z45
HOHTICEllO 9 167 3Z 167 6 Z91 181 I 181 I 183
HEN HOPE 1 17 lZ Zo 101 Zl I Zl I Z4
RIDGEWAY 13 658 173 659 8 1651 741 I 74Z I 749
SIHPSOH 5 Z37 106 Z38 3 1001 305 I Z99 I 308
SOUTH WIHHSBORO 5 ZZ7 45 Z33 5 39/ Z53 I Z47 I Z5Z
WINNSBORO HILLS 8 Z38 130 Z33 5 lZ91 314 I 306 I 3Z8
WINNSBORO HO. 1 9 549 178 11 564 lZ 1461 640 ZI 630 ZI 651 11
WIHNSBORO HO. Z 8 346 ZZ6 I 35Z 7 Z141 441 11 437 I 455 11
WHITE OAK 3 8Z 37 I 83 Z 331 90 1 90 I 95 I
WOODWARD Z 43 8 I 47 1 61 5Z I 5Z I 5Z I
DUTCHHAHS CREEK 7 169 144 I 175 5 1391 Z45 1 Z40 I Z50 I
ABSENTEE TOTAL 6 78 35 I 74 6 381 94 51 95 I 99 I
FAIL SAFE 58 lZ I 58 131 59 1 I I
CURBSIDE/EHERGEHCY 6 I 6 11 6 I 3 I 4 ICOUNTY TOTAL 116 4,938 1 ,8Z3 11 5,005 90 1,6961 5,864 161 5.750 31 5.911 ZI
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FAIRFIELD
COUNTY .UDIIOR COUNlY IRE'SURER COUNlY COUNCIL COUNlY COUNCIL
DISI 101 • DISI oas
(D) (D) (D) (N) (HP) (W) (HP) (HP) (W)
It D W It B N I It H W I S B It D W
0 R R R I U R I C A A R
R U I H A I I C R I 1 o R R Y I
I G T o H T I A P T I T T o I T
C l E R H E I R H E I T L B S E
K A H A - 1 H Y - I Y E E
Y S I A H I I E I I S R I
H H I l H I S T H
W I l 1
I I W
PRECINCTS
BLACKSTOCK 53 54 I 1 7 37 I
BLAIRS Z41 Z41 I I 13Z loZ I
CEHTERVIlLE 77 81 I 51 11 I
FEASTERVILLE 108 107 I I 38 58 I
GREEHBRIER 587 593 11 I I
GLADDEH GROVE Z7 Z8 1 I 16 10 I
JENKINSVILLE Z93 Z94 I I I
HOREB-GLEHN 163 164 I I I
HICKORY RIDGE 384 386 I I I
LEBANON Z91 Z9Z 1 I 7 31 I
HITFORD Z39 Z47 11 I 30 43 I
HOHTICEllO 183 185 I I I
. HEW HOPE Z4 Z5 I I 13 6 11
RIDGEWAY 753 75Z I 656 11 I
SIHPSDN 306 I 309 I 4Z ZI I
SOUTH WINNSBORO Z53 I Z58 I I I
WINNSBORO HILLS 330 I 336 I I I
WINNSBORO NO.1 645 11 651 11 I I
WIHNSBORO HO. Z 458 I 455 I I 11 28 I
WHITE OAK 98 I 98 I I Z6 68 11
WOODWARD 54 I 51 I I 8 35 I
DUTCHHANS CREEK Z50 I Z5Z I 2 I I
ABSEHTEE TOTAL 97 I 99 I lZ 11 5 12 I
CURBSIDE/EHERGENCY 5 / 6 I I ICOUNTY TOTAL 5.919 11 5.964 31 763 51 Z93 430 zi
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FAIRFIELD
COUNTY COUHCIL COUHTY COUHCIl COUHIY COUHCIl
DIll 004 DISI ODS DISI 007
(NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (W) (NP) (NP) (NP) (NP) (W) (NP) (W)
N H G P T P J S T T W N F ,W F C J C W W N B W
A A A o L I E H R E I R A A o A R R R
K·R Y U N A R H R 0 I D R ' L I R C I S I R 0 I
A C L L Y 1 o S R H T A G L C L K T H T W T
H H E I R N Y P E V U I K S I E D N E
A A N H A S I S A E 0 S H A
U R B G A L L 0 I D 0 H H G I V I
I U D E N H N T N I N
A R 0 L A J 0 D
I N S V R H
C R E
E R
Y
PRECINCTS
GREENBRIER 63 77 44 153 16 1 9Z Z7 35 85 11 I
JENKINSVILLE 85 100 18 17 8Z I I
HOREB-GLENN 40 35 63 Z3 7 I I
HICKORY RIDGE 61 3Z 30 67 I lZ7 11
LEBANON Z 3 Z Z I I
HONTICEllO 109 44 1:5 12 17 I I
SIHPSON 85 34 86 34 31 I
SOUTH WINNSBORO I 155 I
WINNSBORO HILLS I 58 I
WINNSBORO NO. 1 40 14 105 49 I 13 I
WINNSBORO NO. Z I Z6Z 11
ABSEHTEE TOTAL Z 3 4 4 4 6 1 I 15 I
CURBSIDE/EHERGENCY 1 1 I ICOUNTY TOTAL Z99 Z56 141 Z09 lZ6 284 117 Z60 Z38 41 630 zi
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FAIRFIELD
KliER SHED DIREClotS CKIY SCHOOL BRD DIS I CHIY SCHOOL BRD DISI CHIY SCHOOL BRD DISI CHIY SCHOOL BRD DIS!
DIS! D19 DIS! 001 DISI ODS DIS! 005 DIS! 007
•
(W) (W) (W) (W) (NP) (NP) (NP) (14) (NP) (W) (NP) (W)
J B L B N T 14 1 J H N S N D W N B W N G W
A R AU A R I U 0 I A R Y R A R
H A U N G Y I I L 0 WH V V I J R I J S I
E N R T E l T I I R P A I T o D T o T T
S H A I 00 E 1 U E H S N S E H E S 0 E
A N R R - I S o 0 D N I N
E H Y G G I I N N E I H I E I
E N I J Z l N Y H N
I E l G
I C L
I L
PRECINCTS
BLACKSTOCK I I 30 I I I
BLAIRS I I 151 11 I I
CENTERVILLE I 37 301 I I I
FEASTERV IlLE I I 63 I I I
GREENBRIER I I I lZ8 641 I
GLADDEN GROVE I I ZI I I I
HICKORY RIDGE 3 3 4 3 1 I 114 471 136 31
LEBANON I 34 I 4 I I
MIlFORD I 67 I I I
HEW HOPE I 15 1 I 1
RIDGEWAY 185 5101 I I
SIHPSON Z7 Z41 96 751 I
SOUTH WINNSBORO I I 146 11
WINNSBORO HIllS I 1 51 I
WINNSBORO NO. 1 I 140 101 9 I
WINNSBORO NO. Z I 31 1 Z17 11
WHITE OAK I 80 I I
WOODWARD I 36 1 I
DUTCHHANS CREEK ZI I I
ABSENTEE TOTAL 7 61 15 8 31 17 11
CURBSIDE/EHERGENCY I 11 ICOUNTY TOTAL 3 3 4 3 256 5721 543 Z 490 ZOOI 576 61
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FAIRFIELD
COUMTY SOIL I WarER COMMIS
(P) (NP) (W)
II R II C W
E A R
C X D U I
H R G T
A 0 C H E
R D H
L E A I
E N N
S
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FLORENCE
;OVE~NOt LIEUIENANI ;OVE~NOt SEC~EURY OF STAlE SUTE '~EASU~EI
Cl) CD) CR) CWl Cll CD) CR) CWl CD) CR) CW) CD) CR) CWl
T H .. H D B 101 I DO 1'1 T .. P 101 R F
" H 101 .. P R E WI 0 0 A E R I A • I H E R o A I R A I C R
H U J D V A I I 1'1 1'1 C E B E I Y I J L I G T C K I
o L I G I S T I I E K 0 o L T R I E T R T H S T
T T H E D L E I E A D B E E B C H S E A E A T E
H R S E - I L L L 0 R H D R R R
Y I Y I I R I I I Y S D 0 I
E N I L E 1'1 L 1'1 0 H 1'1
I D L 1'1
PRECINCTS
BACK SWAMP 8 87 113 I 2 89 114 I 75 129 I 88 117 11
R OK REEN 3 194 83 11 197 81 I 181 92 I 205 7Z I
CARTERSVILLE 3 141 142 I 140 149 I 127 157 11 147 139 I
CLAUSSEN 1 240 195 I 228 208 11 217 214 11 245 190 I
COLES CR ROADS 5 220 560 11 5 207 572 11 147 626 11 242 534 21
VOX 3 101 126 11 3 94 128 I 78 143 11 97 126 11
COWARDS 1'/0. 1 3 170 171 I 3 161 180 I 125 213 I 167 177 ICOWARDS 1'/0. 2 1 108 129 11 2 94 140 I 74 162 I 100 134 1
EBEI'/EZER 21 543 1,37Z 21 11 450 1,477 I 338 1,549 11 552 1,352 I
EFFINGHAM 6 127 178 I 4 117 191 I 93 217 I 132 177 I
ELIM 5 89 145 I 84 152 I 77 160 I 102 136 I
EVERGREEN 5 194 218 I 4 174 240 I 152 259 I 204 210 I
FLOREI'/CE WARD 1 592 12 I 1 597 4 I 592 8 11 591 9 I
flORENCE WARD 2 3 408 43 11 3 407 44 , 399 49 11 413 40 I
flORENCE WARD 3 5 619 22 11 630 49 21 638 29 21 620 25 351
FUiREI'/CE WARD 4 7 125 170 11 8 120 170 I 88 203 I 125 171 I
FlOREI'/CE WARD 5 3 171 200 11 2 170 203 11 142 222 11 187 183 11
FlOREI'/CE WARD 6 8 128 279 21 2 121 291 I 82 323 11 156 255 IflORENCE WARD 7 8 2Z2 514 21 3 208 532 \ 143 586 I 265 465 11
flORENCE WARD 8 7 284 738 31 3 276 751 11 148 856 31 340 673 31
FRIENDFIELD 2 57 99 I 3 50 106 I 40 118 I 49 109 1
GLENWOOD 2 98 166 I 2 95 170 I 91 176 I 123 143 I
GREENWOOD 8 511 565 31 6 485 590 I 421 648 I 519 557 I
HANNAH 2 89 186 21 2 78 202 I 57 219 I 88 189 I
HIGH HILL 4 67 79 11 2 65 82 1 40 112 \ 71 81 I
SARDIS 53 85 I 1 45 93 I 41 98 I 51 88 I
JOHNSONVILLE 8 419 470 11 11 378 507 21 306 562 11 451 433 11
KINGSBURG 156 65 I 1 157 61 I 154 64 I 169 51 I
~AKE CITY NO. 1 5 391 260 I 7 400 241 I 359 268 21 443 200 11
AKE CITY NO. 2 10 235 343 11 5 209 375 11 143 434 11 291 291 21
AKE CITY NO. 3 8 2H 274 21 7 250 284 I 202 330 1 298 232 I
LAKE CITY NO. 4 5 823 66 21 14 821 40 21 812 . 48 71 835 37 I
LEO 2 68 51 11 1 67 50 I 58 57 I 63 51 I
MARS BLUFF 1 4 354 324 21 4 333 343 11 276 395 I 351 327 11
MCALLISTER HILL 3 85 135 I 1 77 143 I 62 159 I 93 129 IOAK GROVE 78 140 11 1 60 156 I 54 165 I 64 147 IOLANTA 4 216 185 11 6 190 200 11 152 239 11 198 196 I
PAMPLICO NO. 4 250 253 11 3 222 278 I 197 301 I 27Z 229 21
PROSPECT 49 96 I 1 36 103 11 18 117 I 34 103 IQUINBY 5 246 166 I 3 241 162 I 210 194 11 243 159 21
SALEH 1 46 83 11 1 40 86 I 24 101 11 43 83 I
SCRANTON 3 175 196 21 1 171 204 I 142 232 I 187 188 ISTONE 2 197 82 11 4 186 90 I 171 104 I 187 86 I
TANS BAY 3 ZZ8 346 11 7 208 361 I 189 381 I 241 335 I
TIHHONSVIlLE 5 810 364 11 5 779 384 21 738 415 11 805 353 21
PAMPLICO NO. 2 3 Z49 91 1 3 247 93 I 235 108 I 248 92 I
flORENCE WARD 9 2 819 11 I 3 820 7 I 805 13 11 815 9 IflORENCE WD 10 1 428 18 I 436 10 I 428 15 I 433 9 IflORENCE WD 11 2 151 267 11 4 140 281 I 94 320 11 161 257. I
flORENCE WD 12 8 236 602 1 , 4 214 629 I 170 665 I 277 567 I
flORENCE WD 14 7 466 1,068 31 10 402 1,133 21 271 1,235 1\ 521 1,001 11
DEL MAE 13 454 939 11 15 381 1,003 1 285 1,090 31 477 915 31
SPAULDING 2 463 29 I 2 466 22 459 27 I 464 22 IGILBERT 9 403 83 11 3 406 83 381 104 11 402 88 I
FLORENCE WD 15 5 180 251 I 4 160 . 269 134 289 I 177 254 I
MARS BLUFF 2 1 370 339 I 2 358 347 308 378 I 404 292 I
MILL BRANCH 3 207 53 I 3 210 51 204 59 I 211 51 11
SAVANNAH GROVE 10 629 432 \ 10 604 454 554 487 11 610 443 21
WEST flORENCE 22 371 957 31 16 349 979 270 1,053 21 444 891 11
ABSENTEE TOTAL 4 424 411 11 5 414 417 367 441 11 443 371 I
PROVISIONAL BALLOT 3 6 I 2 7 1 8 \ 2 6 I
FAIL SAFE 1 1 I 2 1 2 1 1 2 1 I
FAIL SAFE CHALLENGE 1 3 I 1 3 1 3 I. 1 3 ICOUNTY TOTAL 288 16,580 16,050 521 239 15,819 16,776 20 13,842 18,430 401 17,239 15,254 631
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FLORENCE
'''ORHEY CENERAL COMPTROLLER CENERAL SlATE SUPUINI. OF EDUCATION .DJUTAHI CEHEUL CONM OF .CIICUL lURE
(D) (R) (W) (D) CR) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (R) (W)
T T M C W M L J C W
" T D E W R B M S W " T Wo U 0 R A o 0 R E A C R o U P R I R
H R C H I J H H U I I H V K I B R S E I L H I
H H D T I D H R T H E I S T E T T A T E D T
I A 0 E H E S E E H D T E R 0 A R E S A E
P R H R 0 Z B R T H N S L
S L I H I A 0 I I I
E I H H U H H D H H
E E H
D
PRECINCTS
BACK SWAHP 82 124 11 87 117 1 105 102 I 80 119 11 153 31
BROOKGREEH 199 78 I 199 74 I 211 71 I 193 82 11 117 41
CARTERSVILLE 135 154 I 154 131 I 155 131 I 138 143 I 175 61
CLAUSSEH 229 205 I 241 184 I 259 172 I 217 207 I 225 171
COLES CR ROADS 178 596 2\ 220 546 21 290 487 31 169 595 21 651 71
VOX 87 136 11 98 119 11 125 97 I 92 130 I 156 I
COWARDS NO. 1 146 193 11 160 176 I 165 174 I 139 192 11 218 3\
COWARDS NO. 2 91 144 11 105 128 / 120 116 I 83 148 I 168 11
EBEIlEZER 444 1,478 I 501 1,344 \ 717 1,208 11 345 1,500 11 1,633 91
EFFIIlGHAH 109 202 I 128 178 11 125 162 I 102 201 I 222 51
ELIH 84 153 11 103 131' I 112 lZ5 \ 80 153 I 178 11
EVERGREEH 181 236 21 192 2Z3 I 216 201 I 1&9 244 I 287 41
FLORENCE WARD 1 593 7 I 597 1 I 597 4 I 588 10 I 29 71
FLORENCE WARD 2 411 41 11 410 36 11 413 35 11 396 48 11 67 51
FLORENCE WARD 3 650 22 I 650 19 I 657 19 I 642 28 I 50 91
FLOREIlCE WARD 4 115 176 21 109 182 11 152 14Z 21 98 192 I 228 51
FLORENCE WARD 5 152 220 11 168 197 I 219 155 I 143 215 11 2&2 41
FLORENCE WARD 6 114 297 21 103 296 I 189 226 11 93 302 I 345 11
FLOREIlCE WARD 7 178 550 21 188 520 21 335 392 21 150 550 11 620 41
FLORENCE WARD 8 197 807 161 209 791 I 402 632 11 168 830 I 883 21
FRIEIlDFIElD 56 102 I 58 99 1 70 67 I 39 119 \ 119 I
GLEIlWOOD 101 168 I 112 152 I 126 141 I 94 168 I 194 51
GREEHWOOD 487 587 21 512 555 1\ 556 524 11 435 624 11 726 171
HAHHAH 80 200 11 88 189 I 112 167 I 58 219 I 244 11
HIGH HIll 53 96 21 65 83 I 76 75 I 47 99 I 126 2/
SARDIS 49 90 I 50 86 I 51 87 I 41 94 I 111 I
JOHNSONVILLE 360 523 31 416 445 I 528 354 11 304 546 21 642 161
KINGSBURG 160 59 11 161 55 I 180 39 I 148 64 11 71 21~KE CITY NO. 1 392 253 I 418 21Z I 474 172 11 370 255 21 325 121
l\KE CITY NO. 2 189 385 21 233 336 I 337 247 I 174 392 I 483 51
AKE CITY NO. 3 243 292 31 270 255 I 350 184 I 227 297 21 358 151
LAKE CITY NO. 4 815 50 I 817 37 31 835 36 11 810 47 ZI 139 141
LEO 63 51 11 66 49 I 79 42 I 57 58 I 63 I
HARS BLUFF 1 314 362 21 356 308 I 374 303 I 280 391 I 455 51
HCALLISTER HILL 73 148 11 79 138 I 102 122 I 68 148 I 171 21
OAK GROVE 60 153 11 78 138 I 77 143 I 49 160 I 187 31
OLANTA 188 203 31 201 187 I 218 173 21 161 218 11 260 41
PAHPLICO NO. 1 209 296 11 241 253 I 301 204 11 185 309 11 338 11
PROSPECT 33 106 I 35 99 I 57 80 I 23 110 1 123 IQUINBY 235 166 31 243 156 I 260 144 I 214 185 1 212 131
SALEH 33 94
. I 45 82 I 49 76 I 29 93 1 109 11
SCRANTON 167 206 11 188 182 11 202 172 I 147 217 I 246 21
STONE 178 99 I 187 87 I 193 82 I 168 105 I 136 61
TANS BAY 217 360 I 222 348 11 259 322 I 199 367 11 415 41
TIHHONSVILLE 789 377 41 782 364 I 829 333 I 743 403 11 466 141
PAHPLICO NO. 2 241 102 1 242 94 I 258 81 11 229 109 I 131 41
FLORENCE WARD 9 816 8 11 823 5 I 817 7 I 815 8 I 39 10\
FLORENCE WD 10 437 8 I 436 7 I 440 7 I 432 11 I 23 81
FLORENCE WD 11 128 291 31 137 279 I 205 220 11 109 304 I 338 11
FLORENCE WD 12 204 636 21 240 586 I 328 518 I 181 631 I 706 41
FLORENCE WD 14 365 1,162 61 401 1,091 I 662 879 I 304 1,177 I 1,296 61
DELHAE 378 1,016 31 430 948 I 549 851 2 327 1,052 11 1,162 61
SPAULDING 463 26 I 461 24 I 461 26 455 27 11 40 I
GILBERT 391 90 11 389 96 I 404 Il4 376 105 11 139 71
FLORENCE WD 15 161 270 21 173 250 I 192 239 144 278 I 311 31
HARS BLUFF 2 346 353 I 379 304 I 431 270 304 373 I 431 131
HILL BRANCH 203 58 11 206 53 I 207 52 201 56 I 58 I
SAVANNAH GROVE 583 463 21 620 421 11 676 387 551 490 I 575 181
WEST flORENCE 333 1,006 41 358 953 I 564 765 293 996 21 1,117 101
ABSENTEE TOTAL 406 416 11 416 387 51 466 354 381 418 11 440 21
PROVISIONAL BALLOT 1 8 I 2 7 1 2 7 2 7 I 9 I
FAIL SAFE 3 I 2 1 I 3 2 1 I I
FAIL SAFE CHALLENGE 1 3 I 1 3 I 1 3 1 3 I 3 ICOUNTY TOTAL 15.379 17,161 90 I 16,263 15.797 201 18.925 13.750 22 14,262 17.623 291 20.Z04 3331
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FLORENCE
U S SENlIE REPRESENTATIVE IN eON,lESS SIA IE NOUSE STAlE HOUSE
DIS! DD' DISI on DIS! 0'0
(U (0) (R) (II) (D) (NU (R) (W) (D) (II) (R) (II)
R Q .. H B I II .. C G T G H II .. H 1/ .. H 1/ I
I U 0 o N R L E A A C R I R C R I
C I F L B G I J Y o Y R L I H N I 1/ K I I
H L R L L T A B R L Y E T A E. T o A T I
A L I I I E H U GO 0 E C S E o Y E I
R I T N S E R E R 0 K 0 1
o A Z G I S N I I Y I I
N S N C N N N I
T I
J I
I 1
H 1
IPRECINCTS
BACK SIIAHP 4 98 106 I 87 5 llS 11 136 61 I
BROOKGREEN 3 ZOS 67 11 Z04 Z 73 I 60 11 ICARTERSVILLE 1 ISS 130 11 143 3 140 I I 177 IIICLAUSSEN Z71 163 I' Z31 6 ZOO I Z19 37 ICOLES CR ROADS 9 Z99 473 31 Z18 II 549 51 IVOX 6 lZ0 104 I 110 7 110 I 1COWARDS NO. 1 6 177 157 11 157 9 169 51 ICOWARDS NO. Z 3 116 116 I 100 5 130 I IEBENEZER 16 64Z l,Z79 zi SZ3 ZS 1,360 61 1,3Z6 III
EFFINGHAH Z 131 176 11 lIZ 8 188 11 IELIH 5 106 lZ6 ZI 88 6 14Z 11 175 131
EVERGREEN 8 ZlZ 195 Z\ 196 6 ZlZ 41 IFlORENCE WARO 1 593 9 11 597 1 Z I 601 IFLORENCE WARD Z 3 417 33 11 4Z1 4 31 I IFLORENCE WARD 3 Z 654 Zl I 668 3 14 I IFLORENCE liARD 4 5 135 160 I lZ9 8 160 1 IFLORENCE WARD 5 4 Z13 161 I 175 4 189 51 IFLORENCE WARD 6 4 177 Z36 zi 136 7 Z66 I 1
FLORENCE WARD 7 6 306 4ZZ 51 ZSO 5 476 31 1
FLORENCE WARD 8 9 375 650 51 Z61 ZZ 735 51 IFRIENDFIELD 3 66 91 I 48 4 108 I IGLENIIOOD 1 134 13Z I 107 4 154 11 198 61
GREENWOOD lZ 566 50Z 11 516 II 553 1\ 741 311
HANNAH 9 106 167 I 89 4 189 I I
.IGH HILL 3 75 71 11 64 3 83 I IARDIS 50 85 11 43 3 93 I I 103 131JOHNSONVILLE lZ 489 389 71 448 Z3 407 81 I IKINGSBURG 1 181 37 I 166 Z 51 I I 1LAKE CITY NO. 1 7 453 187 31 455 lZ 18Z ZI I ILAKE CITY NO. Z 4 314 Z69 ZI Z87 17 Z84 ZI I ILAKE CITY NO. 3 4 3Z1 Z14 I 3Z0 9 ZOS 11 I ILAKE CITY NO. 4 lZ 830 31 1 855 8 Z6 11 I ILEO 1 8Z 37 I 75 4Z Z/ I IHARS BLUFF 1 11 370 Z96 71 351 ZO 305 ZI 486 lZ\ IHCALLISTER HILL 3 93 lZ3 11 85 3 134 I I IOAK GROVE Z 85 134 11 70 7 146 I I 186 101OLANTA 5 Z40 ISS I Z08 9 178 11 I Z7Z 8(PAHPLICO NO. 1 4 Z79 ZZ3 ZI ZSZ 5 ZSl 11 I IPROSPECT 3 58 8Z I 39 4 93 I I IQUINBY 5 ZS5 143 41 Z46 5 154 zi Z9Z 81 ISALEH 1 48 81 I 4Z 4 81 I \ III ZISCRANTON 5 184 185 I 180 6 183 S( I ISTONE 195 83 11 193 4 8Z 1\ ZZO 41 1TANS BAY 8 Z66 303 31 ZZl 16 34Z 1 I 4Z1 101TIHHONSVILLE Z 836 334 I 803 lZ 355 I I 500 Z81PAHPLICO NO. Z Z Z56 8Z I Z44 3 91 I Z87 11 IFLORENCE WARD 9 5 813 7 11 8Z8 5 I 8Z0 11 IFLORENCE WD 10 Z 434 8 I 441 6 I 169 I IFLORENCE liD II 4 196 ZZ6 11 157 6 ZS7 11 I IFLORENCE WD lZ 11 30Z 535 zi Z44 13 583 41 I IFLORENCE WD 14 14 54Z 988 zi 463 Z6 1,029 61 I IDELHAE ZZ 555 828 zi 435 26 940 ZI I ISPAULDING 6 461 Z4 I 468 4 19 1 470 I IGILBERT 7 398 8Z I 396 13 80 ZI 64 11 1FLORENCE WD 15 4 199 234 I 179 2 Z45 51 \ 8 11HARS BLUFF Z 7 408 Z87 zi 38Z 19 300 zi 510 91 IHILL BRANCH 4 Z08 49 I Z10 4 47 I ZZ4 51 ISAVANNAH GROVE lZ 648 398 41 636 lZ 413 31 I 575 z91IIEST FLORENCE 18 523 814 41 438 14 888 91 I SOZ 51ABSENTEE TOTAL 8 468 347 I 443 4 377 1 105 I lZZ 11PROVISIONAL BALLOT 1 8 I Z 1 6 I I 3 11FAIL SAFE Z 1 I Z 1 I 1 I IFAIL SAFE CHALLENGE 1 3 I 1 3 I I ICOUNTY TOTAL 340 18,393 14,059 791 16,938 489 lS,Z3Z 100! 4,664 851 S,4Z0 180!
•
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FLORENCE
SI"E HOUSE S1"E HOUSE SI"E HOUSE SOLICIIOI P~OBA IE JUOeE COUNTY 'UOIIO~
OISI on DISI 0'% DISI on OISI alZ
(D) (R> (W) (D) (R> (R) (W> (D> (W> (D> (W) (D> (W>
.. A J P W
" H WT
" "
W I
" C W " S W .. J WS o R R I I H C R I L R T R 0 R
H K H 0 I J N L A J G I I E E I P 0 I WY I
A I N S T E E L " I E T 1 D" T AN T A E TR 101 S E S S I E
" E E I E E T E E Y ER S
" E S A S - I 101 S 101Y R I E H I I T I Y I E I
101 101 I S 101
"
101
R J E A I S
R I
PRECINCTS
BACK SWAHP I I I 137 41 152 I 137 21
BROOKGREEH I 139 76 I 235 11 238 11 227 21
, CARTERSVILLE I I 204 31 217 21 207 21
CLAUSSEN 54 43 I I 299 321 328 51 325 51
COLES CR ROADS I 692 81 472 131 512 81 497 101
VOX 96 132 11 I 177 11 196 11 183 I
COWARDS NO. 1 195 147 I I 254 51 266 31 254 31
COWARDS 1010. 2 120 114 I I 170 71 184 51 171 61
EBENEZER I 360 11 1,133 441 1,174 461 1,098 391
EFFINGHAM 132 179 I I 211 51 220 51 224 31
ELIH I I 157 41 166 21 158 11
EVERGREEN 203 209 1 I 317 41 324 71 322 21
FLORENCE WARD 1 I 596 11 592 31 588 11
flORENCE WARD 2 416 34 I 426 11 426 11 425 I
flORENCE WARD 3 669 15 I 667 11 667 21 660 11
flORENCE WARD 4 237 71 200 81 - 211 41 202 11
flORENCE WARD 5 274 51 266 51 274 61 263 31
FLORENCE WARD 6 370 I 284 31 305 41 274 21
FLORENCE WARD 7 650 31 491 121 523 81 487 51
FLORENCE WARD 8 578 369 671 31 721 21 653 21
FRIENDFIELD 65 93 95 11 101 11 96 11
GLENWOOD 165 151 172 191 165 131
GREEHWOOD 769 91 807 61 783 71
HANNAH 106 173 11 198 41 203 51 195 31
HIGH HILL 80 71 I 117 11 121 4\ 113 I
SARDIS I 88 21 92 I 84 11
~OHNSONVILLE 346 545 31 712 71 730 101 715 41
IHGSBURG 195 11 I 199 11 203 I 195 I
AKE CITY 1010. 1 536 119 I 577 31 593 21 567 21
LAKE CITY 1010. 2 427 168 I 461 51 484 41 456 71
LAKE CITY 1010. 3 425 116 11 451 71 469 51 440 81
LAKE CITY 1010. 4 855 26 11 852 31 829 71 823 51
LED 82 37 I 101 I 101 21 99 11
HARS BLUFF 1 I 517 101 542 41 516 71
HCALLISTER "ILL 127 96 I 149 141 162 121 147 151
OAK GROVE I 134 I 147 I 137 11
OLANTA I 296 41 317 31 299 21
PAHPLICO 1010. 1 273 236 11 400 51 410 41 399 31
PROSPECT 37 103 1 95 ,21 103 21 88 21QUINBY 307 61 319 51 305 51
SALEH 95 51 103 31 88 31
SCRANTON 230 146 282 71 300 41 281 51
,STONE 219 51 233 31 223 11
TANS BAY 383 9/ 408 61 398 61
TIHHONSVIl LE 952 61 959 81 945 41
PAHPLICO NO. 2 290 I 286 I 287 I
FLORENCE WARD 9 4 823 11 814 21 813 I
FLORENCE WD 10 271 31 441 I 438 I 420 171
FLORENCE WD 11 1 352 61 295 31 307 11 291 21
FLORENCE WD 12 I 737 61 541 181 576 121 541 111
flORENCE WD 14 I 1,350 41 943 91 981 91 928 91
DELHAE 1 1,216 81 889 161 918 111 895 111
SPAULDING I I 469 I 474 11 471 I
GILBERT 226 191 70 41 441 61 441 51 440 61
flORENCE WD 15 I 318, 91 307 51 312 51 308 31
HARS BLUFF 2 I I 511 101 530 31 509 61
HILL BRANCH I I 229 11 234 11 227 21
SAVANNAH GROVE I I 813 181 817 131 804 101
WEST flORENCE I 663 71 883 191 928 131 883 111
ABSENTEE TOTAL 62 35 53 31 246 21 542 51 549 31 546 I
PROVISIONAL BALLOT 2 1 I I' I 5 I 4 I 3 I
FAIL SAFE 1 I 1 I 3 I 3 I 3 I
FAIL SAFE CHALLEHGE I I 2 11 2 11 2 11COUNTY TOTAL 4,648 2,800 10 1.779 1501 8.115 4391 24 .408 400 1 25.218 3141 24 ,283 2851
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FLORENCE
COUN TY COUNC IL COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL COUN IV COUNC IL COUNTY COUNCIL FIRE DISTRICT TRUSTEE
DIST 001 DIST OU DIST 00' DIST 007 DISI DOS DISI DZI
(D) (R) (W) (D) (W) (D) (W) (D) (W) (R) (W) (NP) (NP) (W)
.. S E G II .. A W .. C W
.. " W .. A W .. C .. S W
"
S I R L R U R U R
"
R 0 T R
K I S B I T E I R L I W" I H E I T W R E IT I B T E X T U B T A F T E S T o A o E T
G H E E E R A E S E E Y 0 E R E
" R B L ES R N S R
" R B H 0 B ER J F - I Y 0 I E S I o 0 I E I Y I I
U R
"
N E N L 0 N N N R N E N
S Y R L N T R
T E L
Y R W F
S
PRECINCTS
BACK SWAHP I I 147 31 I I
R OK REEN 197 401 I I I 1
CLAUSSEN I 319 71 I I I
COLES CR ROADS I 448 111 I 9 I I
VOX 13 Z I 1 I I I
COWARDS NO. 1 I I I I 54 31 I
COWARDS NO. Z I I I I 33 Z2 I
FLORENCE WARD 1 I 1 582 181 I I
FLORENCE liARD 2 I 1 430 11 I 1
FLORENCE liARD 3 435 2261 1 I I 1
FLORENCE liARD 4 I 1 211 3 I I
FLORENCE WARD 5 160 15 I 1 I
FLORENCE WARD 6 I 356 31 I
FLORENCE WARD 7 I 613 101 I
FLORENCE WARD 8 I 905 91 I
HIGH HILL 11 3 I 1 89 50 21
KINGSBURG 135 13 I I 1
LAKE CITY NO. 1 571 85 1 I I 35 27 1
LAKE CITY NO. 2 450 85 11 1 I 53 84 11
LAKE CITY NO. 3 424 91 I I I 81 133 11
LAKE CITY NO. 4 778 101 1 I I 18 14 I
LEO 71 7 I I 48 44 I
HARS BLUFF 1 545 9 I I
HCALLISTER "ILL Z5 16 I 70 132 I
OLANTA 31 35 I 84 69 I
.UINBY 329 61 I I
ALE" I I 71 48 11
SCRANTON 124 60 I I 93 93 1
FLORENCE WARD 9 290 282 238 191 I
FLORENCE WD 10 '357 791 I I
FLORENCE WD 11 I 109 11 236 31
FLORENCE 110 12 I I 702 201
FLORENCE WO 14 I I 1,132 101
SPAULDING I 473 21 I
GILBERT I 436 131 I I
FLORENCE WD 15 I I I 315 16(
HARS BLUFF 2 I 539 51 I I
WEST FLORENCE 831 641 I I I
ABSENTEE TOTAL Z6 8 100 271 38 I 59 11 142 11
PROVISIONAL BALLOT I I I 1 I
FAIL SAFE 1 I I 1 I 1 ICOUNTY TOTAL 2,659 506 3 2.371 7331 2,325 451 2,579 541 4,412 721 729 747 6
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GEORGETOWN
COVERNOR LIEUTENANI COVERNOR SECREIUY OF SlAlE SlATE TREASURER ATlORNEY CENEUL CONP IROLLER CENEUL
(L) (D) (R) (Ll (D) (R) (D) (R) (D) (R) (D) (R) CD) (R)
T " II H D B D 0 N T II P R F II " II P R E T T II C II L J CI 0 0 A E A • I H E o A I A I C o U 0 A o 0
" U J D V A N H C E B E Y I J L G T C K " R C N J H H Uo L I G I S I E K 0 o L R I E R T H S N H D I D H R
T T
" E D L E A D B E B C H S A E A T I A 0 " E SH R S E L L L 0 R H D R R R P R N R D
Y I Y R I Y S D 0 S L H
E L E L D
"
E I
D L H E E
D
J
R
PRECINCTS
PAWLEY'S ISLAND NO 1 7 465 7921 7 383 8711 278 9251 339 9021 295 9521 334 8841
PAWLEY'S ISLAND NO 2 6 450 2771 9 412 2991 367 3341 396 3111 385 3231 399 296\
PAWLEY'S ISLAND NO 3 8 235 3621 6 228 3691 137 4441 204 3861 204 3861 181 3961
PAWLEY'S ISLAND NO 4 5 296 4231 8 258 4521 190 4941 230 4751 213 4901 224 464/
ANDREWS 3 598 1901 4 570 2121 516 2501 574 2081 553 2331 572 2101
ANDREWS OUTSIOE 1 238 1321 2 233 1281 198 1631 220 1481 204 1681 225 1431
BETHEL 1 96 1421 2 78 1591 60 1741 66 1711 65 1731 85 1481
BLACK RIVER 4 221 3641 4 196 3861 137 4241 170 4091 136 4471 191 3741
BROWN'S FERRY 11 694 821 11 686 911 686 951 661 981 685 981 673 811
CARVER'S BAY 3 70 841 3 69 841 58 861 66 791 60 941 70 681
CEDAR CREEK 1 76 741 60 891 44 1041 49 1011 47 1041 60 891
CHOPPEE 3 284 40/ 4 283 411 273 46\ 271 . 411 275 471 277 301
DREAHKEEPERS 447 121 1 447 101 447· 91 451 101 446 121 450 91
FOLLY GROVE 2' 117 1451 2 105 1531 81 1631 112 1421 93 1581 III 1331
GEORGETOWN n 1 322 1841 7 292 2101 238 2401 291 2011 93 1581 264 2201
GEORGETOWN 13 1 474 601 1 473 591 460 621 478 581 468 651 469 521
GEORGETOWN "4 3 122 1611 1 108 1721 86 1881 133 1521 85 1951 108 1561
GEORGETOWN 15 7 343 3691 9 288 4161 242 4401 270 4431 246 4601 291 4061
GRIERS 168 151 1 173 91 171 111 174 81 172 111 173 81
KENSINGTON 1 259 3251 2 220 3571 161 3901 208 3661 167 4111 225 3271
HURRELL'S INLET n 138 1571 2 115 1761 97 1961 98 1951 93 1981 99 1881
HURRELL'S INLET 12 2 349 3731 9 303 4081 254 440/ 277 4351 278 4351 274 4241
HURRELL'S INLET 13 3 196 1211 3 183 1341 146 1691 167 1561 160 1591 165 1521
HURRELL'S INLET 14 5 210 2071 6 ·197 2171 123 2851 155 2601 132 2861 156 2471
HYERSVILLE 135 61 137 31 135 41 134 41 134 41 130 101
PENNY ROYAL 3 110 531 105 591 87 751 101 661 98 691 105 601~LANTERSVILLE 1 305 361 301 391 293 421 299 421 294 401 306 371
LEASANT HILL 3 254 1861 1 238 1831 198 2081 235 1811 200 2201 247 1831
POTATO BED FERRY 2 91 531 90 551 88 571 87 581 86 561 95 501
SAHPIT 4 417 631 2 408 731 401 771 402 791 396 821 410 731
SANTEE 2 352 131 2 346 191 343 211 348 211 344 231 343 191
SPRING GULLY 9 382 2101 5 386 2051 348 2271 363 2341 354 2351 378 2091
IIINYAH BAY 2 176 2411 1 158 2601 115 2751 141 2701 124 2901 139 2681
ABSENTEE TOTAL 6 449 2691 8 421 2891 349 3301 437 2911 371 3231 371 3171COUNTY TOTAL 110 9.539 6.2211 123 8.950 6.6871 7.807 7.4481 8.607 7.0011 7.956 7,4051 8.600 6,7311
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GEORGETOWN
SlUE SUPER OF EDUC ADJUTAN! 'ENERAL CDMM AnlC U S SENUE REPRESENTAIlVE IN tOM'RESS SUTE NOUSE SUIE NOUSE
DISI Oil DIS! 101 DIS! 108
CD) CR) CD) CR) CR) Cl) CD) CR) CR) CNP) CW) CD) CD)
.. T o E I R B .. S .. T R Q .. H B I .. S J I W I .. B .. H
E A C I o u P I I U 0 o N A ON R I R I
I N V K I B R S E L N C I F L B G H N EN I I T 0 V L
N E I S I E T T A E 0 H L R L L A F E T I H W I L
E N o T I R 0 A R S A A L I I I R 0 L E I E N o E
Z B R I T N N S L R I T N S K R L - I 0 A R
A 0 1 o A Z G 0 A I 1 D
U H I 0 N S N I 0
H I T 1 R
I I EPRECINCTS
PAWLEY'S ISLAND NO 1 484 7741 286 9131 1,0651 9 376 8761 1,103 64 I 7321
PAWLEY'S ISLAND NO 2 458 2561 372 3211 4221 13 417 2871 407 98 I 5691
PAWLEY'S ISLAND NO 3 282 3171 160 4181 5051 11 239 3541 518 39 I 4371
PAWLEY'S ISLAND NO 4 316 4011 192 5021 5891 10 262 4431 593 47 1 4761
ANDREWS 620 1711 522 2661 3531 11 560 2221 308 131 6551 I
ANDREWS OUTSIDE 242 1271 195 1721 205( 232 1411 181 39 2971 I
BETHEL 88 1511 57 1781 2001 2 78 1571 196 16 1381 I
BLACK RIVER 278 3091 139 4281 4901 12 247 3311 495 44 , 3991
BROWN'S FERRY 701 851 671 1101 1541 13 684 931 116 92 7311 I
CARVER'S BAY 82 681 51 681 1131 5 82 701 110 13 991 I
CEDAR CREEK 58 931 37 1131 1231 4 53 971 119 13 881 1
CHOPPEE 287 341 267 481 791 2 283 381 64 42 3031 I
DREAHKEEPERS 451 91 440 181 341 2 445 131 22 38 I 4581
FOLLY GROVE 132 1281 93 1521 1841 1 132 1281 186 25 1611 I
GEORGETOWN II 333 1721 238 2481 3091 4 305 2021 300 59 I 4251
GEORGETOWN 13 477 561 461 651 1121 1 481 581 96 69 I 2181
GEORGETOWN 14 173 1101 87 1941 2271 2 160 1341 224 18 I 2161
GEORGETOWN 15 355 3561 219 4721 5551 11 386 3581 553 49 21 I 5281
GRIERS 173 91 168 131 1681 1 165 171 IS 20 I 1771 I
KENSINGTON 289 2851 140 4141 4911 8 280 2931 499 46 I 1 3811
HURRELL'S INLET 11 133 1641 86 1971 2391 6 112 1781 234 34 1 1 1961
HURRELL'S INLET 12 349 3661 243 4521 5551 8 292 4221 545 73 I I 4911
HURRELL'S INLET 13 188 1281 141 170 I 2321 7 153 1621 215 43 I I 2501
HURREll'S INLET 14 213 2011 117 2831 3571 6 185 2291 358 33 2 1 310(
HVERSVIllE 132 81 132 81 101 115 241 5 19 1351 1
PENNY ROYAL 118 501 89 761 1121 4 89 711 106 28 I 1401
~LANTERSVILLE 309 301 292 431 661 300 381 57 29 3141 I
LEASANT HILL 286 1611 197 2271 271\ 8 269 1651 257 87 3261 I
OTATO BED FERRY 102 441 84 581 611 104 401 62 8 1161 I
SAHPIT 418 661 400 841 1341 4 413 661 96 78 4411 I
SANTEE 350 141 338 261 461 2 340 231 35 33 3571 I
SPRING GULLY 394 2021 326 2651 3171 9 363 2311 312 73 2921 2061
WINYAH BAY 201 2181 118 2861 3221 1 170 2491 324 33 1 2921
ABSENTEE TOTAL 445 2571 349 3221 3541 7 439 2671 382 44 1391 3551COUNTY TOTAL 9,917 5,8201 7,707 7.6101 9 ,4541 184 9.211 6,4771 ,9.093 1.577 4 4.7691 7.0791
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GEORGETOWN
SOLICITOR CNIY tNCL COUNTY COUNCIL CNIY CNtL COUNTY SCNOOL BOARD DISTRiCT CNTY SOIL/WAlER CON
DIST 115 DIST 001 DISI DO' 01$1 DOl 01$1 DOl
(D) (R) (D) (D) (R) (D) (D) (D) (0) ( D) (R) (R) (P) (P)
R W • H .. S H J .. H I .. H .. A .. D .. H .. T B G WS .. L .. W
A I E W A A 0 I 0 L U 0 A E R I T I I
L L G H T A R H DO I J R B L J H D L WY N A L E E T P L
P S R B o T o E A D I o A A E A H A H A L T L I L T E L
H 0 E R H Z L S Y I H N R N 'H R E Y 0 E I N E L G I
N G E E D I I N T B E J R S N R A E R E G A
J E L D I N A S R E E H R Y Y H
I Y R N S
I A E L W
I L
PRECINCTS
PAWLEY'S ISLAND NO 1 266 9811 4311 148 5631 ( 643 536 353 431 849 8891 92 159(
PAWLEY'S ISLAND NO 2 375 3411 2501 29 151 I I 53 1031
PAWLEY'S ISLAND NO 3 169 4301 437 I I 339 301 190 296 355 4111 32 901
PAWLEY'S ISLAND NO 4 201 5091 53 1591 I 375 355 246 311 430 4571 59 891
ANDREWS 570 2221 I I 625 616 471 570 177 2261 83 1501
ANDREWS OUTSIDE 220 1501 I I 250 223 190 216 129 1501 3D. 781
BETHEL 74 1621 I I 124 123 77 101 127 1651 26 651
BLACK RIYER 189 3931 271 321 I 351 326 154 328 287 4231 68 1171
BROWN'S FERRY 696 911 7181 675 639 668 632 106 1171 54 721
CARYER'S BAY 63 921 881 64 50 37 97 51 581 48 271
CEDAR CREEK 48 1001 I 83 72 40 63 93 931 15 441
CHOPPEE 287 361 881 270 252 253 257 53 431 27 461
DREAHKEEPERS ' 449 111 I 439 421 432 419 25 101 143 611
FOllY GROYE 115 1441 I 123 109 81 180 79 1061 94 301
GEORGETOWN Ii 279 236( I 334 369 255 298 184 2141 39 861
GEORGETOWN 13 467 651 I 462 446 445 445 449 731 32 601
GEORGETOWN 14 89 1971 I 173 177 80 176 110 1631 41 461
GEORGETOWN 15 269 4341 1 450 420 239 463 299 4461 56 1751
GRIERS 176 71 1761 166 158 167 156 16 91 6 231
KENSINGTON 174 4091 381 202 1 393 351 141 424 202 3541 85 1351
HURRELL'S INLET II 100 1921 2411 I 170 135 111 134 169 1701 18 561
HURRELL'S INLET 12 275 4441 5491 1 425 344 308 293 412 4061 71 112/
HURRELL'S INLET 13 153 1691 2351 I 203 186 162 164 151 159( 26 621
HURRELL'S INLET 14 141 2811 3571 1 251 191 161 192 245 2691 35 831
HYERSYIllE 133 41 I 1301 122 117 132 115 8 91 11 101
PENNY ROYAL 85 801 I I 125 110 97 107 74 761 20 341
~LANTERSYILLE 301 351 I 3091 278 267 289 254 66 461 29 201
LEASAHT HILL 246 1811 I I 242 210 194 306 156 251 169 711
OTATO BED FERRY 98 471 I I 107 110 90 103 42 411 12 281
SAHPIT 412 721 I I 395 386 389 379 83 851 35 551
SANTEE 339 251 I 1 337 319 332 317 32 171 10 271
SPRING GUllY 357 2361 I 206 651 431 447 412 412 353 412 1741 58 1291
WINYAH BAY 139 2791 I I I 232 247 130 262 205 2541 53 81(
ABSENTEE I 1 I 251 I I
ABSENTEE TOTAL 368 3251 1241 57 651 I 437 428 386 386 345 3071 51 691COUNTY TOTAL 8.323 7.3801 2,6241 1,145 1,390 I 1,5771 10,110 9,406 7.712 9.228 6.421 6.4451 1,681 2.4931
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GREENWOOD
CNIY SCHOOL IRD DISI cou.IY SOIL I .AlEI CO_MIS
DISI DOl
eNP) eN) eNP) (HP) eN)
M P N M G .. R W
0 R I 0 R
K S I L L WB I
E T T o L I T
N 0 E N E EN E
N N N S S
Y I I P 0 I
N E I N N
E
PRECINCTS
GREENWOOD NO. 1 I 89 62 11
GREENWOOD NO. 2 I 63 88 I
GREENWOOD NO. 3 215 1 245 212 11
GREENWOOD NO. 4 177 143 I
GREENWOOD NO. 5 70 55 31
GREENWOOD NO. 6 182 132 I
GREENWOOD NO. 7 33 140 132 I
GREENWOOD NO. 8 159 132 I
GLENDALE 341 295 I
HARRIS 300 262 31
LACO 215 180 I
NINETY-SIX 233 243 31
NINETY-SIX HILL 241 253 21
WARE SHOALS 237 240 31
HODGES I 201 169 I
COKESBURY I 95 89 1
CORONACA I 278 227 31
GREENWOOD HIGH 255 11 368 336 11
GEORGETOWN 383 2 330 283 21
SANDRIDGE 109 84 I
CAllISON 113 109 11
BRADLEY 3D 32 I
TROY 17 55 I
EPWORTH 106 109 I
VERDERY 99 80 11
NEW HARKET 263 217 I
EHERALD 181 194 I
.IRPDRT . 362 334 11
HERALD HIGH 274 283 21
IVIC CENTER 177 151 31
RILEY 50 38 I
SHOALS JUNCTIDN 51 36 I
GREENWOOD HIll 188 109 11
ABSENTEE TOTAL 91 31 534 487 211
PROVISIONAL BALLDT 2 I 97 96 41
FAIL SAFE 7 I 92 78 71
FAIL SAFE CHALLENGE 1 I 2 3 ICOUNTY TOTAL 987 71 6.709 6 .028 631
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HAMPTON
U S SEHUE REPRESEHIATIVE IH COHGRESS SlUE HOUSE SIA IE HOUSE
DISI DDZ DISI 120 DISI 122
Ct) CD) CR) CW) CD) CNt) CR) CW) CD) CW) CD) CR) CW)
R Q .. H B I V I J F H R .. S W .. B W I .. P R E W
I U 0 ON R I A R A A P R 0 R I I I L R
C I F L B G I I N E U I F E I B W I I C N C L I
H L R L L T I E 0 R F L N T I E T I L C K I T
A L I I I E I E I 0 o C E L R E 1 E K S E
R I T N S - I R C R Y E L S - I H N 0
o A Z G I I I E 0 0 I I I E E N I
N S N I C N N I N Y N
T I K T 0 I T
I I A
PRECINCTS
BRUNSON 2 195 51 I 133 81 I 240 1
HAHPTON NO. 1 8 370 117 I 283 6 167 I 457 11
HAHPTON CTUSE 2 9 401 250 1 271 4 349 31 586 61
VARNVILLE 12 623 146 464 5 246 I 691 21
EARLY BRANCH 1 157 26 138 37 I 171 11
GARNETT 63 3 58 5 I I 60 1
ESTIll 19 729 131 592 8 235 I 269 11 476 75
BONNETT 11 250 63 174 127 I 303 11
FURHAN 2 170 28 139 57 I 186 I
SCOTIA 1 134 11 107 28 I I 120 17
YEHASSEE 7 306 77 267 1 87 1 365 I
UORSE GAll 34 16 19 30 I 50 I
RIVERS HILL 2 28 10 23 1 14 I 37 I
UDPEWELL 1 84 37 45 72 I 113 I
CROCKET-HILEY 1 147 48 91 90 I 177 I
CUHHIHGS 8 329 61 267 4 95 I 369 I
BLACK CREEK 1 49 18 30 34 1 64 I
GIFFORD 1 123 4 113 5 I 121 I
ABSENTEE TOTAL 16 1,882 394 11 1,395 19 774 ,I 1,504 31 576 53 21
PROVISIONAL BALLOT 17 4 I 14 7 I 16 I 8 I
FAIL SAFE 20 5 I 15 7 I 3 I I
CURBSIDE/EHERGENCY 104 28 I 76 48 I 122 I 10 I
COUNTY TOTAL 102 6,215 1.528 21 4 ,714 48 2,595 31 5.844 151 1.250 146 21
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HAMPTON
PROBUE JUDGE SHERIff CORDHER COUHrr COUHC IL
DIST DDI
CD) CW) CD) CW) CW) CD) CW) CD) CD) CD) CR) CW)
.. 0 W .. B SO W .. R W .. B .. G .. P K F W
0 R R I U R H R 0 R A E 0 R
S 0 I L 0 o P I G 0 I L W C A P R L X I
H H T E W N R T o 0 T E E H N E K L T
E E EN E E E R E E E R A T G E Y E
I YE o N S R G R
L I I 0 I S L J Y I
A N N N S N I R N
R E
B L
A
PRECINCTS
BRUNSON 197 I 96 150 21 196 11 182 141 182 93 41
HAHPTON NO. 1 449 I 262 260 I 447 11 355 296 388 207 51
HAHPTON CTHSE 2 585 31 162 484 181 586 41 497 265 556 375 21
VARNVILLE 677 I 461 343 91 677 41 586 532 648 258 11
EARLY BRANCH 162 I 159 44 21 163 I 159 175 155 42 I
GARNETT 61 I 56 7 21 61 11 63 59 61 6 I
ESTILL 745 31 727 237 I 760 11 720 637 702 262 41
BOHHETT 302 11 111 219 21 283 11 243 163 261 149 I
FURHAN 189 2 146 61 21 177 11 172 145 175 57 I
SCOTIA 135 112 32 21 127 41 113 108 109 33 11
YEHASSEE 340 287 84 161 345 I 329 296 307 80 11
HORSE GALL 50 1 49 31 49 I 50 11 47 41 I
RIVERS HILL 35 17 25 I 38 I 32 23 35 13 I
HOPEWELL 109 10 118 31 107 41 109 48 116 67 I
CROCKET-HIlEY 168 78 135 121 176 I 145 97 170 93 31
CUHHINGS 372 245 171 31 370 I 346 304 380 108 I
BLACK CREEK 62 16 53 21 64 I 59 23 62 47 I
GIFFORD 119 142 6 11 116 I 94 128 97 15 I
ABSEHTEE TOTAL 1,723 11 1,405 1,109 I 1,688 161 1,269 1,506 1,345 954 121
PROVISIOHAL BALLOT 17 16 7 11 16 I 15 12 13 7 I
FAIL SAFE 20 13 12 I 21 I 19 14 18 6 I
CURBSIDE/EHERGENCY 116 59 46 I 122 I 60 85 96 60 I
TY TOTAL 6 633 22 4 581 3 652 80 6 589 38 5 617 5 068 5 923 2 973 33
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HAMPTON
COUMTY SCHOOL lOUD DISTRICT COUNTY SCHDOl BOUD DISTRICT COUHTY SOil' HAlER COMMIS
DISI 0" DIST 047
(NP) (NP) (W) INP) (NP) IW) (NP) (NP) (W)
II H II H W II B II S W II C II T W
A I R U U R R U R
R R F L I B R H H I J A H T I
H D R L T E I Y T T P I E T
o I A S E N S R E E R S L N E
N S N J 0 T R A E L
D 0 C I A N L I Y S J I
A N I N H E N R N
S I J P
G N R W
A
C
PRECINCTS
BRUNSON 173 168 41 I 144 162 1
HAMPTON NO. 1 283 295 51 1 250 258 31
HAMPTON CTHSE Z 503 508 91 1 451 441 71
VARNVILLE 408 404 71 I 338 363 I
EARLY BRANCH 60 53 11 I 47 59 11
GARNETT I 39 35 I 3Z 25 I
ESTILL I 507 478 41 338 317· 21
BONNETT 54 63 ZI 138 156 I 218 184 11
FURHAN I 72 74 31 74 76 1
SCOTIA I 96 99 I 74 76 I
YEHASSEE 161 140 51 I 118 177 11
HORSE GALL 48 43 I I 44 43 I
RIVERS MILL 23 ZZ I I 25 21 I
HOPEWEll 60 57 I 35 40 I 101 9Z I
CROCKET-HIlEY 129 131 11 I 105 121 1
CUMHINGS 200 190 11 I 162 161 21
BLACK CREEK 55 50 1 I 45 41 11
GIFFORD Z 1 I 109 120 I 26 31 I
ABSENTEE TOTAL 934 972 71 814 831 1 1,233 1,178 I
PROVISIONAL BALLOT Z 3 1 8 I 10 9 I
FAIL SAFE 1 1 1 I 7 10 I
CURBSIDE/EHERGENCY 110 77 I 16 15 I ' 84 77 ICOUNTY TOTAL 3,206 3.178 421 1,826 1 ,856 71 3,926 3.9Z2 181
•
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HORRY
GOVERNOR LIEUTENUT COVERNOl SECRETUY OF $UYE $ U TE TRE lSURU
(ll (Dl (Rl (141 (ll ( Dl (Rl (141 (Dl (Rl (141 (Dl (R) (14) .
T H M H D B W D 0 N T M P 14 R F M H 14 M P R E We· I 0 0 A E R A • I H E R o A I R A I C RH U J D V A I N N C E B E I Y I J L I G T C K Io L I G I S T I E K 0 o L T R I E T R T H S TT T H E D L E E A D B E E B C H S E A E A T EH R S E L L L 0 R H D R R R
Y I Y I R I I I Y S D 0 I
E N L E N L N 0 H N
D L NPRECINCTS
ADRIAN 7 160 197 12 142 201 93 234 134 206 IALLSBROOK 2 56 115 1 52 112 42 119 55 111 1ATlANTIC BEACH 1 100 4 3 96 95 1 95 1 IAYNOR 13 218 333 17 241 289 173 360 232 297 .1BAYBORO 1 186 141 4 196 124 167 143 196 120 IBROOKSVILLE 6 371 192 11 352 197 321 208 335 200 IBROWNWAY 2 142 207 9 126 210. 85 243 114 217 ICEDAR GROVE 2 60 150 3 71 135 46 153 59 145 ICHERRY GROVE 12 474 417 20 386 469 334 501 376 461 ICOASTAL LANE 1 2 377 53 5 370 5Q 345 66 358 53 ICOASTAL LANE 2 10 286 133 14 263 134 260 134 269 127 ICOOL SPRINGS 4 77 93 5 72 93 63 105 67 97 ICRESCENT BEACH 14 387 324 16 349 332 259 382 290 361 IDAISY 5 87 155 8 85 149 71 161 104 130 IDOG BLUFF 3 88 142 2 99 129 61 156 85 139 IDOGWOOD 2 III 56 3 106 53 87 67· 92 67 IDUNES 1 2 276 532 6 313 484 157 604 254 520 1DUNES 2 3 260 322 10 233 329 166 378 199 350 IDUNES 3 4 237 317 4 239 303 162 353 222 305 IEAST CONWAY 11 206 300 8 183 309 124 349 193 288 IEAST LORIS 4 329 421 13 330 391 290 414 345 365
E8ENEZER 6 120 154 5 106 159 83 179 96 170FLOYDS 1 102 89 1 108 80 87 90 106 79FOUR HIlE 2 115 229 9 130 201 101 228 130 198GALIVANTS FERRY 41 41 41 38 33 46 48 32GARDEN CITY 1 14 526 302 14 439 374 358 424 388 398GARDEN CITY 2 6 261 296 6 224 321 160 361 220 309GARDEN CITY 3 20 722 700 26 628 761 509 827 577 765GREEN SEA 2 152 132 1 156 123 137 131 152 123GURLEY 1 . 42 18 2 31 25 23 28 28 23HICKORY GROVE 12 166 232 13 143 243 127 246 147 235
HICKORY HILL 1 29 40 21 45 25 42 26 37HOHEWOOD 5 205 171 4 205 161 172 181 193 166
HORRY 4 78 197 4 76 197 54 208 76 190
.NLAND 1 72 67 1 74 60 59 69 57 69AHESTOWN 19 386 341 12 350 346 I 284 392 343 356~ERNIGANS CROSS ROADS 2 65 77 2 66 70 I 65 69 71 66JET PORT 14 352 219 21 12 290 269 I 217 313 224 323JORDANVILLE 3 57 122 I 2 66 109 I 44 126 66 106JOYNER SWAHP 1 68 55 I 1 67 52 I 52 60 71 46JUNIPER BAY 6 126 232 1 7 132 217 I 100 244 112 237LEON 5 242 47 I 5 242 44 I 224 53 233 46LITTlE RIVER 25 776 907 I 28 693 957 I 584 1,030 623 979LIVE OAK 3 48 42 I 3 49 38 I 40 48 53 33HAPLE 4 159 183 I 4 151 180 I 125 197 183 149HARLOWE 29 1,268 936 2 28 1,097 1,047 1 848 1,181 949 1,128HETHODIST REHOBETH 3 55 115 2 68 94 42 112 53 101HIll SWAHP 2 39 78 3 40 68 22 86 32 74HT. OLIVE 2 90 62 5 80 63 65 73 78 60HT. VERNON 1 54 93 2 48 95 42 100 50 93HYRTlEWOOD 1 7 255 264 15 272 236 193 297 235 266HYRTlEWOOD 2 10 389 472 10 399 448 260 548 345 471HYRTlEWOOD 3 13 285 369 13 264 381 161 457 209 411NIXONS CROSS ROADS 14 680 514 19 631 530 553 569 578 555NORTH COHWAY 1 10 143 126 9 133 130 115 141 140 119NORTH CONWAY '2 4 226 357 5 208 355 111 422 217 337NORTON 23 25 29 19 19 26 24 24OCEAN DRIVE 1 11 355 346 11 333 344 233 415 264 398OCEAN DRIVE 2 18 380 522 17 366 508 265 565 332 500OCEAN FOREST 1 11 322 376 13 302 376 206 446 271 388OCEAN FOREST 2 8 227 371 8 262 318 120 421 213 335OCEAN FOREST 3 9 288 195 9 277 188 174 269 227 230PAWLEYS SWAHP 3 60 76 5 49 77 40 84 53 75PLEASANT VIEW 3 51 45 4 49 43 31 57 42 48POPLAR HILL 2 94 155 2 103 136 75 156 88 152PORT HARRELSON 4 412 20 6 406 17 409 18 410 18RACEPATH 1 9 343 62 14 330 64 307 71 327 56RACEPATH 2 10 551 32 10 539 30 538 26 548 19RED BLUFF 3 128 60 1 135 55 120 63 129 59RED HILL 1 18 518 588 26 460 601 367 672 430 616RED HILL 2 20 647 727 30 563 772 456 830 488 806SALEH 10 252 352 13 198 388 153 414 170 403SEA OATS 1 19 519 401 30 457 421 370 477 407 453SEA OATS 2 11 253 107 15 222 119 197 141 196 143SHELL 3 99 129 2 83 131 72 134 80 133SOCASTEE 1 33 1,179 990 42 970 1,117 791 1,221 844 1,207
.CASTEE 2 14 485 481 28 399 539 11 325 589 11 349 580CAS TEE 3 18 718 524 21 24 601 599 I 473 690 I 501 671RING BRANCH 69 53 I 2 76 42 I 47 69 I 68 48SURFSIDE 1 9 501 371 21 14 439 412 I 336 477 I 357 467SURFSIDE 2 7 292 267 I 10 257 281 I 191 323 I 242 282SURFSIDE 3 14 759 704 I 22 639 774 I 479 864 I 515 843SURFSIDE 4 12 496 538 I 21 440 562 I 339 627 I 372 601SWEET HOHE 3 134 75 I 5 120 81 I 116 82 I 122 78TAYLORSVILLE 1 40 91 I 1 34 94 I 19 107 I 37 90TILLY SWAHP 2 91 122 I 6 77 122 I 72 129 I 85 120CONTINUED ON NEXT PAGE
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;OYERHO. L1EUIEHlHl ;OYERKOI SEC.EIlIY OF STUE SlUE TREASURER
(l) (D) (R) (W) (l) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W)
T H II H D B W D 0 H T II P W R F II H W II P R E W
I 0 0 A E R A • I H E R o A I R A I C R
H U J D V A I H H C E B E I Y I J L I G T C K I
o L I G I S T I E K 0 o L T R I E T R T H S T
T T H E D L E E A D B E E B C H S E A E A T E
H R S E L L L 0 R H D R R R
Y I Y I R I I I Y S D 0 I
E H L E H L H 0 H H
D L H
PRECINCTS
TODDVILLE 4 126 99 11 5 104 lIZ 90 121 I 99 117 I
WAKPEE 13 509 109 I 12 506 96 491 106 I 512 93 I
WEST COHWAY 6 130 174 I 3 123 181 92 203 I 119 175 I
WEST LORIS 2 299 121 11 5 298 110 292 109 I 302 101 I
WHITE OAK 5 80 83 I 3 79 79 52 104 I 71 90 I
WINDY HILL 12 238 272 I 16 240 257 184 275. I 195 278 I
GARDEN CITY 4 20 424 352 I 25 365 387 298 415 I 330 382 I
ABSENTEE TOTAL 10 885 1,010 31 8 825 1,044 605 1,215 21 751 1,052 11
PROVISIONAL BALLOT 1 3 I 4 1 3 I 2 2 I
FAIL SAFE 1 53 48 I 1 52 Z9 40 60 I 60. 48 I
CURBSIDE/EHERGENCY 3 137 88 I 2 141 84 124 99 I 138 73 ICOUNTY TOTAL 723 26.050 24.047 181 918 23.980 24,62J 2 19.085 27,882 31 21.953 25.564 11
•
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ATlORHEY GENERAL to",IROLLER GENERAL STAlE SU'EUn. OF EOUCAIION AOJUIANI GEHERAL to"" OF ACUtUL lURE
(D) (R) (101) (D) (R) (101) (D) (R) (101) (D) (R) (101) (R) (loll
T T .. C 101 I .. L J C 101 I .. T D E 101 I R B .. S 101 I .. T W 1
•
o U 0 R I A o 0 R I E A C R I o U P R I I R 1
H R C N I I J N H U I I I N V K I I B R S E I I L N I 1
H H D T I I D H R T I H E I S T I E T T A T I E D T 1
I A 0 E I HE S E I E H D T E I R 0 A R E I S A E 1
P R H - I R 0 - I Z B R - I T N H S - I L - 1
S L I I H I I A 0 I .1 I I I I
E I H 1 H I U H H I D H I H I
E E 1 I H I I I
D 1 I I I I
PRECINCTS
ADRIAH 117 ZZ8 I lZ6 Z04 151 19Z 98 Z3Z I Z57 I
AllSBROOK 48 118 I 54 107 63 104 46 117 I lZ7 I
ATLAHTIC BEACH 96 I 94 1 96 1 95 3 I
AVNOR Z15 319 I Z3Z Z88 Z7Z Z71 17Z 349 40Z I
BAVBORO 183 135 1 19Z 115 ZOZ 116 163 148 166 11
BROOKSVILLE 3Z6 Z15 1 337 189 358 180 3Z6 198 Z45 I
BROWNWAY 105 ZZ8 1 lIZ Z08 130 Z04 85 Z36 Z67 I
CEDAR GROVE 60 143 I 69 13Z 74 130 45 156 173 11
CHERRY GROVE 343 518 1 368 45Z 460 399 34Z 481 594 1
COASTAL LANE 1 351 61 I 345 56 365 50 344 64 85 I
COASTAL LANE Z Z63 133 I Z59 lZ9 Z94 IiI Z57 lZ8 174 1
COOL SPRINGS 63 101 1 79 87 7Z 96 68 101 lZI I
CRESCENT BEACH Z77 399 305 330 369 311 Z74 368 448 11
DAISY 89 151 83 146 114 lZ6 76 156 173 I
DOG BLUFF 84 141 87 13Z 97 lZ5 71 145 176 11
DOGWOOD 89 67 100 55 99 61 88· 67 89 I
DUNES 1 176 601 181 566 3Z7 456 175 565 619 I
DUNES Z 19Z 363 181 354 ZZ9 333 187 354 380 I
DUNES 3 181 343 178 330 Z56 Z74 185 317 369 I
EAST CONWAY 143 338 161 306 Z36 Z59 lZ4 337 366 I
EAST LORIS 317 400 336 357 384 340 Z93 408 487 I
EBENEZER 88 175 99 161 103 165 91 17Z 190 I
FLOVDS 96 89 99 70 131 59 77 99 110 I
FOUR HIlE 117 Z16 140 184 lZ7 ZOZ III Z19 Z65 I
GALIVANTS FERRY 41 38 44 31 50 Z8 39 39 46 1
GARDEN CITY 1 368 434 404 363 47Z 336 371 40Z 471
GARDEH CITY Z 181 357 171 354 Z58 Z79 11 168 358 40Z
GARDEN CITY 3 5Z6 8ZZ 547 768 675 684 I 531 78Z 903
GREEN SEA 15Z lZ8 150 117 185 98 I 137 133 163
CURLEY Z5 Z8 Z6 Z5 Z9 Z6 I ZZ 30 30
HICKORV CROVE 135 Z52 164 195 170 218 1 115 251 Z83
HICKORV HILL 22 45 28 34 37 28 I ZO 44 49
HOHEWOOD 186 175 197 153 Z07 159 I 171 187 219
.RRY 67 202 80 184 80 193 I 52 211 223LAND 66 68 70 57 66 67 I 56 71 80
.-.HESTOWH 301 394 341 328 414 297 I 291 384 452
JERNIGANS CROSS ROADS 60 76 70 63 81 60 I 62 7Z 93
JET PORT 247 305 224 301 270 285 2\ 2Z5 304 383 21
JORDANVILLE 49 126 63 106 56 119 I 47 123 151 1
JOVNER SWAHP 76 41 67 42 63 52 I 61 51 7Z I
JUNIPER BAY 112 242 120 223 138 213 I 99 24Z 265 11
LEOH 224 . 57 233 44 244 39 I 224 56 68 I
LITTLE RIVER 560 1,066 1 620 940 749 878 I 575 983 1,079 11
LIVE OAK 52 37 48 37 57 33 I 43 42 55 I
HAPLE 140 191 154 167 197 139 I 127 194 2Z6 11
HARLOWE 911 I,Z02 910 1,090 1,149 975 11 886 1,128 1,301 I
HETHODIST REHOBETH 48 116 63 91 66 97 I 38 120 135 1
HILL SWAHP 39 69 37 70 38 7Z I Z6 80 9Z
HT. OLIVE 73 69 81 51 90 52 65 71 85
HT. VERHOH 44 97 54 87 57 88 45 96 110
HVRTLEWOOD 1 205 Z98 217 Z67 Z7Z Z36 Z07 276 343
HYRTLEWOOD Z 287 550 Z94 487 424 411 285 495 557
HVRTLEWOOD 3 168 465 184 418 284 356 182 421 486
NIXONS CROSS ROADS 540 604 590 525 707 455 574 544 646
NORTH CONWAY 1 119 138 130 lZ0 161 104 III 143 16Z
HORTH CONWAY Z 151 397 165 363 278 294 108 409 462
NORTOH 25 23 27 18 23 Z4 Z3 ZI 30
OCEAN DRIVE 1 244 419 256 375 342 319 264 369 444
OCEAH DRIVE Z 289 568 301 5Z1 414 445 Z85 5Z8 t 605
OCEAH FOREST 1 ZZ8 443 Z37 403 304 36Z ZZ9 417 466 11
OCEAH FOREST Z 168 401 165 355 257 304 I 145 368 415 11
OCEAN FOREST 3 196 256 ZZI Z13 Z50 Z13 ZOI 237 290 I
PAWLEYS SWAHP 44 83 47 75 I 43 85 37 86 105 I
PLEASAHT VIEW 40 54 44 43 64 31 37 5Z 68 I
POPLAR HILL 91 153 95 130 103 141 77 15Z 176 I
PORT HARREL SOH 406 ZI 410 16 417 13 408 ZI Z5 \
RACEPATH 1 318 64 3Z1 50 334 59 308 68 100 I
RACEPATH Z 549 ZZ 533 Z5 558 14 537 Z5 57 11
RED BLUFF 114 71 lZ8 56 138 53 lZ0 65 82 I
RED HILL 1 393 671 435 584 537 53Z 367 651 806 21
RED HILL Z 450 873 48Z 774 631 704 465 800 916 I
SALEH 177 401 179 384 Z45 341 164 39Z 431 I
SEA OATS 1 396 479 398 430 461 414 385 451 569 ,
SEA OATS Z 188 155 ZOO 133 Z13 133 194 140 187 I
SHEll 79· 134 81 lZ7 85 lZ9 73 138 163 I
SOCASTEE 1 799 I,Z65 857 1,130 1,045 1,041 809 1,178 1,475 41
.CASTEE Z 347 578 373 533 11 437 494 333 563 11 677 I
CASTEE 3 496 693 5Z1 615 I 6ZZ 587 510 626 11 795 11
RING BRANCH 54 63 68 46 I 84 31 55 59 I 76 I
SURFSIDE 1 348 493 370 431 I 443 40Z 35Z 458 I 570 I
SURFSIDE Z Z07 3Z8 ZZ3 274 I Z96 Z46 183 30Z I 341 I
SURFSIDE 3 514 874 536 784 I 68Z 703 5Z3 793 I 90Z I
SURFSIDE 4 353 637 364 583 I 475 5Z0 350 594 I 684 ISWEET HONE 118 86 lZ4 73 I 133 70 lZI 79 I 100 I
TAVLORSVIlLE Z9 100 31 91 I 48 81 ZO 105 I 118 ICONTINUED ON NEXT PAGE
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AHORNEY GENERAL COMPTROLLER GENERAL STAlE SUPERlHT. OF EoueAIIOH ADJUUNT ;ENERAL CO•• OF AGRICUL rURE
CO) CR) CW) CO) CR) CW) CO) CR) CW) CD) CR) CW) CR) CW)
T T
" C W I " L J C W " T o E W I R 8 " S W 1 " T Wo U 0 R I A o 0 R E A C R 1 o u P R 1 I R
H R C H I I J H H U I I H V K I I 8 R S E I I L H I
H H 0 T 1 I 0 H R T HE I S T 1 E T T A T I E 0 T
I A 0 E I H E S E E H o T E I R 0 A R E I SA E
P R H - 1 R 0 Z 8 R - J T H H S I L
S L I I H I A 0 I 1 I I I
E I H I H U H H I 0 H I H
E E I H I 1
0 I 1 I
PRECINCTS
TILLY SWAHP 73 133 I 87 115 I 94 114 I 76 127 I 152 I
TOODVILLE 102 115 1 104 107 1 135 85 I 91 121 I 143 I
WAHPEE 491 113 I 490 97 I 519 83 1 490 99 1 122 I
WEST CONWAY 100 198 I 107 179 I 171 134 J 88 199 I 230 I
WEST LORIS 296 110 1 307 93 I 325 88 I 297 103 I 138 11
WHITE OAK ·66 90 1 80 81 I 75 65 I 54 101 1 128 I
WINDY HILL 183 298 11 194 263 1 246 237 1 188 262 11 331 I
GARDEN CITY 4 300 437 1 306 379 I 395 345 I 311 390 I 441 I
ABSENTEE TOTAL 712 1,133 31 701 1,090 21 916 930 21 658 1,126 I 1,419 141
PROVISIONAL BALLOT 1 3 I 1 :5 I 2 2 I 4 I 4 I
FAIL SAFE 50 48 1 58 51 I 62 39 , 51 46 1 69 11
CURBSIDE/EHERGENCY 132 93 I 129 77 I 147 77 I 127 92. I 112 ICOUNTY TOTAL 20,360 27,750 61 21.354 24.867 31 25,804 22.646 61 19.762 26,567 31 31,340 371
•
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HORRY
U S SEN.IE REPRESENUlIYE IN CONeRESS STOlE NouSE SWE NOUSE STOlE NOUSE
DISI DOl DISI 051 DISI 10' OIST 105
•
(L) (D) (R) (W) (R) (NP) (W) (D) (R) (D) (R) (W) (R) (W)
R Q .. H B I W I .. S J I W L N .. B H B .. E W I .. W W
I U 0 ON R I A o N R U 0 A A E D R I I R
C I F L B G I I H N EN I C R L R R S T G I 1 WT I
H L R L L T I A F E T I T I F o S R E T I H T
A L I I I E I R O. L E A 0 S I L E A E I DE E
R I T N S
- I K R L N N T E D N C - I R
D A Z G I I D A I o L T Y I I B S I
N S N 1 H N J N D H N I I P N
T I R R I L 0
I D I L 0
I I Y H
PRECINCTS
ADRIAN 10 162 188 262 12 I 2!;9 I
AllSBROOK 1 81 86 137 5 I 131 I
ATlANTIC BEACH 3 99 2 2 I 92 1 1
AYNOR 17 291 253 390 18 174 3751 I
BAYBORO 6 207 113 162 10 179 1401 I
BROOKSVILLE 11 332 219 255 24 I 318 230 I
BROWNWAY 12 144 189 268 14 89 2441 I
CEDAR GROVE 4 81 124 173 7 45 1641 I
CHERRY GROVE 31 411 449 588 52 1 I 389 490 I
COASTAL LANE 1 9 3!;6 61 79 14 I I
COASTAL LANE 2 9 271 136 181 36 I 182 I
COOL SPRINGS 7 82 84 121 4 64 1071 I
CRESCENT BEACH 18 337 3!;9 462 54 I 294 407 I
DAISY 7 112 127 172 10 I 67 173 I
DOG BLUFF 5 113 113 186 5 11 57 1701 I
DOGWOOD 5 94 67 90 14 I I 49 30 53 I
DUNES 1 13 272 516 663 18 1 I I
DUNES 2 9 224 348 430 15 I I
DUNES 3 8 225 317 389 17 I I
EAST CONWAY 16 230 265 376 18 I 372 11
EAST LORIS 17 372 .361 500 22 I 311 406 I
EBEHEZER 12 96 164 191 13 I 84 186 I
FLOYDS 1 119 68 115 3 106 831 I
FOUR HILE 7 168 167 247 28 95 2401 I
GALIVANTS FERRY 55 25 52 4 35 461 I
GARDEN CITY 1 24 400 408 506 62 I I
GARDEN CITY 2 10 226 321 413 17 I I
GARDEN CITY 3 41 611 758 1 967 54 I I
GREEH SEA 6 176 107 I 162 4 134 1421 I
GURLEY 2 33 23 I 27 1 I 29 1
~KORY GROVE 18 170 212 I 285 29 I 281 I
KORY HILL 27 39 1 48 5 I 54 I
MEWOOD 12 213 150 I 206 19 170 190\ I
HORRY 9 95 175 I 228 10 65 2071 I
IHLAND 2 73 61 I 79 4 I 1
JAHESTOWN 27 368 337 I 442 34 272 4341 I
JERNIGAHS CROSS ROADS 3 83 57 I 94 3 I 57 85 I
JET PORT 27 261 290 11 385 52 1 I &4 1
JORDANVILLE 4 88 87 I 141 9 36 1391
JOYHER SWAHP 2 81 43 I 75 4 51 651
JUNIPER BAY 10 151 197 I 265 16 95 2571
LEON 6 246 39 I 66 7 I 227 56
LITTlE RIVER 35 679 972 I 1,118 75 I 662 1,018
LIVE OAK 2 56 34 I 46 6 I 47
HAPLE 9 193 138 I 233 19 I 229
HARLOWE 59 1,024 1,105 1 1,419 98 I
METHODIST REHOBETH 1 88 78 137 4 42 1241
HILL SWAHP 3 5!; 58 96 5 25 891
HT. OLIVE 4 97 51 82 7 71 731
HT. VERNON 1 53 91 111 4 I 40 106
MYRTlEWOOD 1 19 281 228 367 32 I
HYRTlEWOOD 2 21 354 482 617 39 I
HYRTlEWOOD 3 18 249 390 535 25 I 324
NIXONS CROSS ROADS 35 607 542 666 61 I 578 !;94
HORTH COHWAY 1 11 151 III 167 17 107 1!;61
HORTH COHWAY 2 5 272 304 475 26 1 481
HORTOH 1 29 19 29 2 26 231
OCEAH DRIVE 1 18 307 376 467 39 1 288 401
OCEAN DRIVE 2 21 356 524 11 632 42 I 338 555 1
DCEAH FOREST 1 21 296 381 11 507 26 I
OCEAH FOREST 2 13 228 349 I 468 18 I
OCEAN FOREST 3 20 272 193 I 317 34 I
PAWLEYS SWAHP 9 60 67 I 101 9 I
PLEASANT VIEW 2 60 37 I 64 4 27 671
POPLAR HILL 4 120 123 I 175 11 77 1671
PORT HARRELSON 6 406 20 I 25 6 I
RACEPATH 1 9 341 58 I 98 15 311 711
RACEPATH 2 9 556 17 11 41. 19 531 301
RED BLUFF 3 132 57 1 77 5 I 120 70
RED HILL 1 38 487 583 I 823 78 1 76
RED HILL 2 51 550 784 I 990 67 I
SALEM 19 210 376 I 451 25 I 419tI OATS 1 41 441 437 I 575 78 I 76OATS 2 19 212 130 I 198 31 I 203
Ll 12 92 120 I 159 4 I 32 94 67
CASTEE 1 72 938 1,142 11 1,511 167 11 I
SOCASTEE 2 38 386 !;45 I 702 57 I I
SOCASTEE 3 34 542 656 I 828 90 I I 806
SPRING BRANCH 2 76 41 I 73 3 I 63 561
SURFSIDE 1 23 400 450 I 597 62 1 I
SURFSIDE 2 14 25!; 276 I 380 24 I I
SURFSIDE 3 35 604 803 I 987 59 1 I
SURFSIDE 4 27 434 570 I 736 43 I I
SWEET HOKE 5 139 65 I 91 8 I I 122 83CONTINUED ON NEXT PAGE
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U S SEHAIE REPRESEHIA liVE IH tOHCRESS STAlE HOUSE STAlE HOUSE SlATE HOUSE
DIS! UDI DIS! U51 DIST IO~ DIS! 105
(ll (D) (R) (W) (R) (NP) (W) (D) (R) (D) (R) (W) (R) (W)
R Q
" H B I W " S J I W I L N " B H B " E W I " W WI U 0 o N R A o H R 1 U 0 A A E D R J I R
C I F L B G I H H E H I I C R L R R S T G I I II T I
H L R L L T A F E T 1 I T I F D S R E T I H T
A L I I I E R 0 L E I A 0 S I L E A E I D E E
R I T N S K R L - I N H T E D N C - I R
D A Z G I D A I 1 o L T Y I I B S I
N S H H I H,J N D H N I I P N
T I R R I L 0
I D I L 0
I I Y H
PRECINCTS
TAYLORSVIllE 1 45 83 1 108 7 1 Z5 1051 I I
TIllY SWAHP 5 97 114 I 151 13 I I I 157 I
TODDVILLE 7 119 99 1 145 16 1 1 I I
WAHPEE 19 506 94 I 134 ZO 1 I 493 116 J I
WEST CONWAY 6 144 163 I Z33 16 I 104 1851 I 1
WEST LORIS 6 3Z0 93 1 lZ8 IS 1 I Z96 113 I I
WHITE OAK 8 89 7Z I lZ5 lZ 1 I I lZ9 I
WINDY HILL Z5 Z07 Z84 I 330 41 I 1 198 303 1 I
GARDEN CITY 4 33 350 394 I 500 Z8 1 I 1 I
ABSENTEE TOTAL Z8 865 976 11 1,440 143 4\ 96 1111 153 Z43 I Z09 51
PROVISIONAL BALLOT 4 I 4 I I I 1 I
FAIL SAFE 1 57 4Z I 64 5 I 10 61 1 1 I 14 I
CURBSIDE/EHERGENCY 5 148 73 I 108 18 I 36 141 Z7 Z6 I 10 I
COUNTY TOTAL 1.374 Z4.Z67 Z4.377 71 3Z.5Z1 Z,5Z7 91 3.Z18 4.Z801 5.Z36 5.787 11 4.693 71
•
•
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SlAlE HOUSE SIAlE HOUSE SlUE HOUSE SOLltllOa PROS. IE JUOOE toUM" tOUHtlL
OISI 10' DISI 101 DISI loa DISI 015 DISI 001
(Rl (101) (R) (101) (D) (D) (R) (W) (D) (R) (101) (R) (101)
•
If K 101 I .. K W 1 If H I R W .. H 101 I H L .. C 101 I ... S 101 I
E R I E R 1 I I A I E R 1 A I R R I K R I
T E I I H L I 1 V L I L L G M I 1 R V DE I I R I I I
o G T I A L T 1 I L I P S R B T 1 G I I E T 1 A 0 T I
H A E I R E E 1 o E I H 0 E R E 1 I H A L E 1 V H E 1
H - I K V - 1 A R I H G E - I E G H - I 0 - I
I I I 1 I J E I 1 S E I 1 E R I 1
H I S H I I H 1 B T H 1 E H 1
I I I 1 0 B 1 1
1 I 1 1 H I J 1
1 1 1 1 1 R 1
PRECINCTS
ADRIAH I 147 205 1 158 188 2
ALLSBROOK I 70 95 67 101
ATLANTIC BEACH I 101 105 3
AVNOR I 239 307 224 316
BAVBORO I 192 131 196 122
BROOKSVILLE I 310 237 363 179
BROWNWAV I 153 194 115 219
CEDAR GROVE I 71 140 70 134
CHERRV GROVE 1 278 594 399 454 648
COASTAL LANE 1 85 1 363 60 356 57
COASTAL LANE 2 268 147 282 121
COOL SPRINGS 82 92 76 93
CRESCENT BEACH 237 458 327 341 482 1
OAISV 102 140 96 142
DOG BLUFF 89 136 21 91 139
DOGWOOD 86 84 1 III 56
DUNES 1 649 1 241 561 I 243 528
DUNES 2 404 191 376 1 214 337
DUNES 3 387 215 325 I 220 296
EAST CONWAY 234 253 I 220 266 21
EAST LORIS 379 358 1 292 431 I
EBENEZER 82 187 I 98 167 I
FLOVDS 98 93 1 96 92 I
FOUR HIlE I 160 181 1 150 186 1
GALIVANTS FERRV I 42 39 38 41
GARDEN CITY 1 255 I 2631 381 437 400 377
GARDEN CITY 2 I 313 206 337 212 317
GARDEN CITY 3 951 1 566 805 634 694
GREEN SEA 155 127 157 125
GURLEV I 25 34 25 32
~CKORY GROVE I 187 206 177 204CKORV HILL I 30 37 26 39
HEWOOD I 219 151 243 123
ORRV I 94 177 90 175
INLAND 76 I 82 57 78 56
JAHESTOWN 1 412 311 11 381 329 11
JERNIGANS CROSS ROADS 1 73 66 I 67 67 I
JET PORT 320 1 232 326 11 241 308 I
JORDAHVllLE 87 89 1 93 81 I
JOVNER SWAHP 80 43 1 44 78 I
JUNIPER BAV 159 197 1 130 218 I
LEON 225 63 1 238 47 I
LITTLE RIVER 539 1,116 I 751 869 I 1,192 2
LIVE 0Al( 49 40 1 55 34 I
MAPLE I 159 176 21 188 139 21
HARLOWE 1,397 21 892 1,239 I 1,029 1,034 I
HETHODIST REHOBETH I 79 91 I 55 III I
HILL SIlAHP 1 55 58 I 37 71 I
HT. OLIve 1 76 70 82 66 I
HT. VERNOH 1 56 87 54 90 I
HVRTLEWOOD 1 1 366 230 281 249 243 1
HVRTLEIiOOD 2 1 602 1 357 490 328 475 I
HVRTLEWOOO 3 1 198 260 382 240 372 1
HIXONS CROSS ROADS I 567 613 674 488 11 447
HORTH CONWAV 1 I 148 126 152 117 I
NORTH CONWAV 2 257 325 272 290 I
NORTON 25 23 19 28 I
OCEAN DRIVE 1 213 470 299 360 1 487
OCEAN DRIVE 2 203 682 337 502 656
OCEAN FOREST 1 489 285 397 283 377
OCEAN FOREST 2 444 242 345 207 339
OCEAN FOREST 3 313 1 228 245 230 219
PAWLEYS SWAHP 104 53 79 59 66
PLEASANT VIEW 54 40 32 64
POPLAR HILL 119 127 96 149
PORT HARRELSON 25 416 18 418 10
RACEPHH 1 346 55 353 49
RACEPAJH 2 553 28 554 19
RED BLUFF 136 59 134 58
RED HILL 1 762 21 497 592 494 551 1
RED HILL 2 952 I 561 789 590 704
SALEH I 218 365 219 343
SEA OATS 1 1 509 61 416 487 441 437
.A OATS 2 1 I 198 156 205 134
ELL 1 I 105 119 88 126
CASTEE 1 475 1 1,085 91 842 1,266 970 1,072
SOCASTEE 2 694 11 I 392 565 11 425 508
SOCAS1:EE 3 I I 519 689 I 589 581
SPRING BRANCH I I 72 49 I 51 67
SURFSIlI: 1 606 1 I 349 498 1 405 417
SURFS1DE 2 372 1 I 258 284 1 254 261
SURFSIlI: 3 959 1 I 559 849 1 627 720
SURFSIDE 4 237 1 474 1 418 585 1 460 501
SWEET /lOHE I I 119 86 I 131 73CONTINUED ON NEXT PAGE
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SIAlE HOUSE SlAtE HOUSE SIA IE HOUSE SOLIe no. P.OU IE JUDeE eDUNIY eOUNeIl
DISI la' DISI 101 DISI 1al DISI 015 DISI an
(Rl (loll (Rl (loll (Dl (Dl (Rl (loll (Dl (Rl (loll (Rl (loll
.. K 101 I .. K W .. H R 101 .. H 101 1 H L .. C 101 .. S 101
E R 1 E R I A I E R 1 A I R R K R
T E I I H L I V L L L G H I 1 R V D E I R I I
o G T I A L T I L P S . R B T I G I I E T A D T
H A E I R E E D E H 0 E R E I I H A L E Y H E
H 1 K Y A R H G E - I E G H 0
I I I J E I I S E I E R I
H I S H H I B T N E H
I I 0 B
I I H J
1 I R
PRECINCTS
TAYLORSVILLE I I , 52 77 I 30 99 1 I
TILLY SWAHP I 1 I 85 125 1 102 102 I I
TODDVILLE 135 1 I I 133 95 11 127 95 I I
WAHPEE I I I 509 110 I 525 91 I I
WEST CONWAY I I 1 135 174 1 150 149 J I
WEST LORIS I 1 I 309 108 I 314 94 I I
WHITE OAK I J I 66 96 1 77 81 I I
WINDY HILL I I I 177 320 I 209 265 J 353 I
GARDEN CITY 4 469 I 1 1 324 430 I 340 378 I I
ABSENTEE TOTAL 402 51 330 81 26( 749 1,120 11 775 1,036 21 201 31
PROVISIONAL BALLOT I 1 I 1 3 I 2 2 I I
FAIL SAFE 3 I 6 1 I 53 50 I 55 46 I 1
CURBSIDE/EHERGENCY 39 1 11 I I 135 92 I 147 7Z 1 15 ICOUNTY TOTAL 8.913 111 6,672 281 6021 22,491 26,697 111 23.832 23 ,920 131 4,484 61
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tOUH IV tOUHt IL LOCAL QUESHOH , J WAfER SHED DUEtlOOS WAfER SHED DIUtlOOS WATER SHED D!Utl0RS WAfER SHED O!REtIORS WAfER SHED DIREtlOOS
USI 'II DISI 01' DISI 00. DISI 011 DISI 014 DISI OZ, DISI OU
•
(D) (R) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P)
.. J J J Y .. N .. C .. H .. E .. J .. B .. S I .. J .. T .. H .. W
0 o 0 E 0 0 A D 0 A T I A 0 0 I
J R E H S A )( N R S G H H J I B R I WH N D L U E L
A D N E L T E o N I L I I I I E E D E S D S
N A S W D 0 E S S H E L C I L S E S A W0
I N 0 A W V E 0 H Y L K 1 B D T N A N
C N Y E E S N Y Y L I U H E D R
E N N S A I R A R D S
E C R "N I H R
G H D 1 H E
I T
PRECINCTS
ADRIAN 166 1621 179 1531
AllSBROOK I 70 881
ATlANTIC BEACH I 14 741
AYNOR 330 2241 288 2321
BAYBORO I 157 1421
BROOKSVILLE I 129 3711
BROWNWAY 173 1661 157 1791
CEDAR GROVE 105 1061 114 921
CHERRY GROVE 1 330 5041
COASTAL LANE 1 1 102 1921
COASTAL LANE 2 I 108 2081
COOL SPRINGS 114 591 72 931
CRESCENT BEACH 1 272 3771
DAISY I 112 1181 141 1041
DOG BLUFF 133 1001 132 931 1
DOGWOOD 1 60 831 I
DUNES 1 I 281 4681 I
DUNES 2 1 139 3781 1
DUNES 3 I 133 3781 1
EAST CONWAY I 208 2751 1
EAST LORIS I 220 4791 11 369 302
EBENEZER 1 93 1581 I
FLOYDS 1 86 901 I
FOUR HIlE 198 1441 185 1361 I 190 142
GALIVANTS FERRY 54 271 34 391 I
GAR'DEN CITY 1 1 237 5271
GARDEN CITY 2 1 232 2911
GARDEN CITY 3 I 348 9581
GREEN SEA I 130 1261
GURLEY I 32 211
4111!CKORY GROVE 1 156 2181
CKORY HILL 1 31 31/
HEWOOD 70 321 169 1831
ORRY 147 1281 191 841
INLAND 1 47 771
JAHESTOWN I 232 4761 143 991
JERNIGANS CROSS ROADS I 52 741 I
JET PORT I 206 3231 I
JORDANVILLE 88 90\ 105 641 I
JOYNER SWAHP 1 70 541 1
JUNIPER BAY 196 1641 175 1691 29 26
LEON 1 159 881
LITTlE RIVER I 476 1,0911
LIVE OAK 1 42 441
HAPLE 41 321 166 1621 1
HARLOWE 1 529 1,5431 I
HETHODIST REHOBETH 86 831 87 741 1
HIll SWAMP 40 741 67 471 I
HT. OLIVE I 87 511 1
HT. VERNON I 75 581 I 93 83
HYRTLEWOOD 1 1 177 3111 1
HYRTLEWOOD 2 1 291 5001 I
HYRTLEWOOD 3 1 181 4241 I
NIXONS CROSS ROADS 1 357 7121 I
NORTH CONWAY 1 I 122 1301 14 10 1
NORTH CONWAY 2 I 246 3241 1 1
NORTON I 15 311 17 14
OCEAN DRIVE 1 I 237 4071
OCEAN DRIVE 2 1 246 5851
OCEAN FOREST 1 1 223 3911
OCEAN FOREST 2 I 187 3411
OCEAN FOREST 3 I 152 2781
PAWLEYS SWAMP 24 211 61 741
PLEASANT VIEW 1 51 341
POPLAR HILL 156 90 152 901
PORT HARRELSON 92 3291
RACE PATH 1 87 2721 19 15
RACEPATH 2 76 4541
RED BLUFF 67 941 76 69
RED HIll 1 353 6971
RED HIll 2 397 8831
SALEH 185 3751
SEA OATS 1 327 4631
.A OATS Z 155 1691Ell 97 1161
CASTEE 1 629 1,3831
SOCASTEE z 325 6021
SOCASTEE 3 384 7651
SPRING BRANCH 40 681 82 771
SURFSIDE 1 276 5151 1
SURFSIDE Z 184 3201 I
SURFSIDE 3 363 9961 1
SURFSIDE 4 291 6551 I
SWEET HOME 79 1101 ICONTINUED ON NEXT PAGE
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COUNIY COUNCiL LOCAL QUESTION I 5 NAiER SHED DIREC/ORS IUTER SHED DIRECTORS NA TER SHED DIREC 10RS NAIER SHED DIRECTORS NAiER SHED DIRECTORS
DISI Oil DISI Ol' DISI ODS DISI Oil DISI OU DISI OZI DISI 054
(D) (R) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P)
.. J J J Y .. N .. C .. H I .. E .. J .. B .. S .. J .. T .. H .. W
0 o 0 E 0 0 A I D 0 A T A 0 0 I
J R E H S A X N R I S G H H J I B R WH N D L U E L
A D N E L I T E o N I L I I I E ED E S D S
N A S W D 0 1 E S S H E L C L S E S A W0
I N 0 A W I V E 0 H Y L K B D T N A N
C N Y E 1 E S N Y Y L U H E D R
E N J N S A R A R D S
E I C R N H R
G I H D H E
1 T
PRECINCTS
TAYLORSVILLE I 68 571 I 1 1 I
TILLY SWAHP I 86 1191 1 I I I
TODDVIllE I 99 1231 I I I 1
WAH PEE f 144 3111 I 1 I I
WEST CONWAY I 133 1691 I I 1 1
WEST LORIS 1 75 2911 I 1 I 1
WHITE OAK I 72 771 I 1 1 1
WINDY HILL f 170 2921 I f 1 1
GARDEN CITY 4 1 205 4671 1 I I r
ABSENTEE TOTAL 34 371 696 1,1161 3 41 6 31 2 21 2 21
PROVISIONAL BALLOT I 2 21 1 I I 1
FAIL SAFE 2 21 37 571 I I I 2 11
CURBSIDE/EHERGENCY 8 11 50 1581 I 2 21 1 11 ICOUNTY TOTAL 2.165 1. 7421 16.718 29.3711 3 51 404 2971 99 91 682 5611 6 41
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eMTY SCHOOL BRO Oisl CNU SCHOOL BRO O[SI CMTY SCHOOL BRo OISI COUNTY SCHOOL lOUD O[SIRICI CMIY SCHOOL BRO O[SI SCHOOL Bo
OISI 001 O[SI ooz O[SI DDS O[SI DO' DIS 1 oD7 OISI DID
(R) (W) (R) (W) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (W) (D)
.. C ·W .. G W .. C W H K .. T W .. S W .. T
A R R R L R A A I R A R H
B H I HE I L E I R P PH I Y L I H 0
L H T A E T A H T T E A H T U I T A H
E 0 E R H E U H E H K H S E S H E R P
E H Y E R 0 A E E Y S
K I E' I A H I L I F I 0
E H L H S H A N N A N
R L F L
E C I
H C
E
PRECINCTS
ADRIAN I 16 I
ALLSBROOK I 1171
ATLANTIC BEACH 4 1 I
BAYBORO I 2611
CHERRY GROVE 647 I I
COASTAL LANE 1 I 85 I
COASTAL LANE 2 I 200 ,
CRESCENT BEACH 493 I 1
DAISY I 1571
DOGWOOD 43 I r
DUNES 1 648 1 1
DUNES 2 406 I
DUNES 3 395 1
FLOYDS 1501
GREEN SEA 2331
GURLEY 411
HICKORY GROVE 2781
HICKORY HIll 44\
HOHEWOOD 200 I
INLAND 99 1
JAHESTOWN 482 2 I
JET PORT 7 7 I
JOYNER SWAHP 921
LITTLE RIVER 1,172 1
.IVE OAK 7lf
APLE 188 I
ARLOWE 459 475 1 1
HT. OLIVE 1111
HT. VERNON 1011
HYRTLEWOOD 1 368 1
HYRTLEWOOD 2 609 I·
HYRTLEWOOD 3 510 11 I
NIXONS CROSS ROADS 439 1
NORTH CONWAY 1 186 I
NORTON 351
OCEAN DRIVE 1 504 I
OCEAN DRIVE 2 660 I
OCEAN FOREST 1 498 I
OCEAN FOREST 2 444 1
OCEAN FOREST 3 316 I
PAWLEYS SWAHP 57 I
PLEASANT VIEW 81\
PORT HARRELSON 418 1
RACEPATH 1 361 I
RACEPATH 2 560 I
SALEH 24 1
SEA OATS 1 \ 604 I
SEA OATS 2 I 214 I
SHELL I 1631
SOCASTEE 1 \ 739 1,257 I
SOCASTEE 2 J 123 336 11 I
SOCASTEE 3 1 248· 408 J I
SPRING BRANCH \ I 1081
TAYLDRSVILLE J 1 1031
TILL Y SWAHP I 158 J 1
TODDVILLE I I 158 I
WHITE OAK J 1 1281
WINDY HILL 357 I I I
ABSENTEE TOTAL 204 11 225 41 48 49 75 11 105 41 461
PROVISIONAL BALLOT I I 1 1 I I
FAIL SAFE I 3 I 4 1 I 11 I 11
CURBSIDE/EHERGENCY 14 \ 6 I 4 11 18 15 1 42 1 31COUNTY TOTAL 4,494 2/ 4,261 51 1,563 11 1.644 2,573 31 2,883 71 2,3241
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COUHlY COUHCll CHAIRHAN (MAtt"," SCHOOL BOUD COUHTY lOll I W'TEI COHNIS
(D) (R) (W) (R) (W) (P) (P) (W)
•
L C .. P W .. S W .. H I( W W I
E L R R H R A I R I
R E C 0 I H I I B R G PI I I
OW H S T E T T E D L B T I
V I A S E L H E PI E E U E I
S D E E J E N R I
R I N I A N PI I I
PI N H N I
H I I
N I
PRECINCTS
ADRIAN 215 143 245 I 188 182 I
AllSBROOK 72 98 122 I 119 65 I
ATlANTIC BEACH 97 1 4 I 8 6 I
AVNOR 301 238 378 1 185 346 I
BAVBORO 240 81 157 11 147 115 I
BROOKSVILLE 309 229 265 I 208 160 I
BROWNWAV 172 167 269 I 185 184 I
CEDAR GROVE 112 93 171 I 119 128 3
CHERRV GROVE 270 576 643 I 468 363
COASTAL LANE 1 344 69 88 21 73 62
COASTAL LANE 2 241 159 196 2 154 136
COOL SPRINGS 107 64 114 80 97
CRESCENT BEACH 223 446 490 344 248
DAISV 98 138 181 166 80
DOG BLUFF 125 102 167 95 149
DOGWOOD 91 72 102 78 61
DUNES 1 131 656 654 353 290
DUNES 2 163 392 406 209 173
DUNES 3 150 381 400 202 176
EAST CONWAY 245 254 374 237 192
EAST LORIS 324 395 485 451 269
EBENEZER 85 183 204 139 97
FlOVDS 82 101 112 86 71
FOUR HIlE 211 130 254 213 203
GALIVANTS FERRV 41 39 47 27 51
GARDEN ClTV 1 316 498 524 337 284
GARDEN ClTV 2 155 389 419 241 191
GARDEN ClTV 3 496 870 11 972 559 456
GREEN SEA 153 127 I 166 131 96
GURLEV 36 21 I 28 28 14
HICKORV GROVE 210 183 I 286 231 177
HICKORV HILL 34 28 I 53 41 28
tlHEWOOD 275 92 I 195 11 181 182RRY 152 117 I 207 I 123 172
LAND 83 53 I 71 I 41 48
AHESTOWN 411 302 I 460 I 343 307
JERNIGANS CROSS ROADS 61 75 I 92 I 89 49
JET PORT 212 334 4 401 61 280 241
JORDANVILLE 127 49 137 I 104 98
JOYNER SWAHP 83 39 70 I 60 78
JUNIPER BAY 219 133 261 I 205 174
LEON 229 51 73 I 73 48
LlTTlE RIVER 496 1,129 1,156 I 561 445
LIVE OAK 57 33 49 I 53 21
HAPLE 234 104 223 I 175 175
HARLOWE 808 1,299 1,386 21 941 778
HETHODIST REHOBETH 64 101 130 11 75 125
HILL SWAHP 48 62 89 1 42 84
HT. OLIVE 79 58 89 I 76 49
HT. VERNON 61 81 107 I 95 62
HVRTlEWOOD 1 181 322 I 378 11 260 220
HVRTlEWOOD 2 250 571 I 626 1 363 290
HVRTlEWOOD 3 136 494 I 528 316 269
NIKONS CROSS ROADS 519 621 I 713 439 330 11
NORTH CONWAY 1 162 105 I 166 130 121 I
NORTH CONWAY 2 257 318 I 439 311 299 I
NORTON 24 22 I 32 27 20 I
OCEAN DRIVE 1 203 456 I 496 342 259 I
OCEAN DRIVE 2 230 622 I 667 387 293 I
OCEAN FOREST 1 183 493 1 508 316 244 I
OCEAN FOREST 2 121 451 454 261 203 I
OCEAN FOREST 3 181 275 312 231 188 I
PAWLEYS SWAHP 62 66 104 76 72 I
PLEASANT VIEW 41 49 68 59 48 I
POPLAR HILL 153 93 172 108 135 I
PORT HARRELSON 417 12 30 40 34 I
RACEPATH 1 339 48 97 99 95 11
RACEPATH 2 541 21 62 80 79 I
RED BLUFF 138 53 79 82 67 I
RED HILL 1 466 605 833 41 630 566 I
RED HILL 2 442 877 997 11 604 485 I
SALEH 209 367 442 I 266 213 I
SEA OATS 1 356 527 608 11 422 348 1
SEA OATS 2 173 172 216 I 177 140 I
SHEll 117 102 153 I 135 99 I
.ASTEE 1 757 1,291 1,530 41 1,184 1,003 I
ASTEE 2 329 608 718 11 494 413 11
CASTEE 3 440 733 11 845 I 624 471 1
SPRING BRANCH 55 62 I 76 I 75 68 I
SURFSIDE 1 267 565 1 626 1 445 :!>87 11
SURFSIDE 2 170 370 I 378 I 245 187 I
SURFSIDE 3 442 949 I 986 I 581 468 I
SURFSIDE 4 317 670 I 722 I 485 391 I
SWEET HOHE 117 85 I 94 I 93 58 I
TAVLORSVIlLE 43 86 I 119 I 71 88 ICONTINUED ON NEXT PAGE
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HORRY PAGE 2
COUNTY COUNCIL CNAUNAN CHURNAN SCHOOL IOARO cou'TY SOIL a HAlER CON. IS
(D) (R) (W) (R) (W) (P) (P) (W)
L C .. P W .. S W .. H .. W W
E L R R H R A I R
R E C 0 I H I I B R G H I
OW H S T E T T E D L B T
V I A S E L H E H E E U E
S D E E J E H R
R I H I A H H I
H H H H
H I
H
PRECINCTS
TILLY SWAHP 99 112 161 J 116 88 I
TODDVILLE 147 74 144 I 97 110 I
WAI1PEE 486 119 141 I 128 87 11
WEST CONWAY 143 165 232 I 176 167 I
WEST LORIS 312 96 143 I 133 84 I
WHITE OAK 102 58 123 I 115 92 I
WIHDY HILL 156 326 356 I 220 174 I
GARDEN CITY 4 255 491 504 I 255 207 J
ABSEHTEE TOTAL 680 1,166 1,416 221 884 841 301
PROVISIONAL BALLOT 4 4' I 2 1 I
FAIL SAFE 55 46 68 11 39 41 I
CURBSIDE/EI1ERGENCY 140 83 106 31 57 57 ICOUNTY TOTAL 20.961 27.336 9 32.844 581 22.299 18,906 381
•
•
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JASPER
REPRESEM tA liVE IN tON'RESS StA IE NOUSE StAlE NOUSE PROI JUOtf; tOUN IV AUO ITOR tOUNIV IREASURER
om OOl OISI IlO OISI III
(D) (NU (R) (D) (II) (D) (R) (D) (D) (W) (D) (W)
J F H R .. S .. B W .. P R E I .. H t .. H W .. H W
A R A A P 0 R I I L I A I 0 R 0 R
N E U I F E B W I C N C L I J L I H L I B R I
E 0 R F L N I E T L C K I I o P I A H T R T T
E I 0 o C L R E E K S I E H I Z E E E 0 E
R C R Y E L S H N 0 I Y R I E S N N
I E 0 D I E E N I U I L I 0 I
C N N Y I S I N A N
K T 0 T I I A
A I 1 K
PRECINCTS
COOSAWHATCHIE 157 3 621 I 170 51/ 2091 192 1 J 212 I
GILLISONVILLE 153 701 \ 165 611 2071 187 I 212 I
GRAHAHVILLE 1 182 1 1761 I 207 150\ 3281 281 11 319 11
GRAHAHVILLE 2 375 6 701 I 429 571 4421 445 11 444 I
GRAYS 137 4 1031 223 11 I 236\ 185 I 230 I
HARDEEVILLE 1 218 4 180 I I 217 1951 3561 303 51 353 I
HARDEEVILLE 2 165 3 921 I 166 951 2401 215 I 243 I
LEVY 345 8 1281 I 341 141\ 4271 409 11 426 I
OKATIE III 1 171 1 111 181 1181 120 I 121 I
PINELAND 245 3 101 I 267 8\ 2641 264 J 257 1
RIDGELAND 1 196 5 2731 1 226 2441 4641 350 I 452 1/
RIDGELAND 2 191 4 190\ I 223 1721 3581 299 11 357 I
TILLHAN 200 4 841 I 215 761 262\ 247 I 262 I
ABSENTEE TOTAL 476 5 1451 7 671 525 971 6211 563· I 611 I
PROVISIONAL BALLOT 1 I I I 11 1 I 1 I
FAIL SAFE I I I I I 11
CURBSIOE/EHERGENCY 29 1 191 24 HI 26 171 44( 37 21 45 ICOUNTY TOTAL 3.181 52 1,619 ! 254 79! 3,288 1,3821 4.577! 4,098 121 4.545 31
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JASPER
tOUNIV tOUNtll LOtAL QUES lION • J tOUNIV stHOOL lOUD OlSllltl StHOOL 10 tNIV StHOOL IRD DISI StHDOL 10
•
OISI 001 DISI Ol7 DISI 001 OISI DOl OISI DDS DISI 00.
(D) (D) (D) (D) (W) (D) (10 (W) (W) (W) (W) (W)
J D H L .. H .. S W .. Y N .. W R B W I .. S H C .. R I .. B
I A I 0 C N R E 0 A R R I N I 0 I I A
H L T W T C L E I S P 0 Y I I K 0 L 0 B L I J K
H E C T H L E E T A E A T I A 0 o L E E I I E
I Y H H o A R 0 E T N E I T K R E R Y / H R
E E E H R 0 R T - I H S E R T I H
L R A Y Y I I I I L 0 Y I Y
L S N C N I E 1
I I E I
S E A I N IPRECINCTS
COOSAWHATCHIE 66 73 152 148 21 144 371 I I 17 1251 I
GILLISONVILLE 90 86 144 151 11 71 SIt 108 1 41 I 11 231 I
. GRAHAHVILLE 1 212 220 139 139 I 146 1021 I I I I
GRAHAHVILLE 2 102 104 388 392 I 138 871 1 I \ I
GRAYS 152 164 98 91 I 91 811 163 2 31 I 1 I
HARDEEVILLE 1 228 237 185 182 4 143 H81 1 I I I
HARDEEVILLE 2 109 118. 156 ISO 88 691 I 1 J I
LEVY 142 144 321 316 240 1071 1 1 1 \
OKATIE 21 23 105 105 60 311 1 I I I
PINELAND 13 21 255 256 136 451 22 17 251 102/ I I
RIDGELAND 1 380 400 149 134 139 1751 I I 1 1501
RIDGELAND 2 234 248 165 162 141 1141 I I I 1
TILLHAN 120 116 186 187 52 44\ 1 1211 I I
ABSENTEE TOTAL 195 201 488 447 472 1121 14 9 \ 131 9 881 901
PROVISIONAL BALLOT 1 1 11 I 31 I 1
CURBSIOE/EHERGENCY 27 33 19 17 19 15\ 1 I I I ICOUNTY TOTAL 2,on 2.188 2.951 2.878 7 2.080 1, 1891 30a 29 321 2391 37 2361 240 I
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JASPER
PRECINCTS
COU"" SCHOOL BOIRD DISTRiCT COUHIY SCHOOL BOIRD DISIRICI CHIY SCHOOL BRD DISI CHIY SCHOOL BRD 0 lSI CHIY SCHOOL BRD DIST
DISt 005 DISt DO' DIS! 007 DISI DOl DISI DO'
(D) (D) (W) (W) (W) (w) (W) (D) (w) (W) (W) (D) (W)
.. R H T C B W H .. W W .. F W A B P S .. W W
I U Y A R R U I R R R A T A R
D L B L R A I R D L I P A I D E P L I
A E E E o H T D A l T R Z T G P A L T
VY R R L T E A H I E I E E E H T S E
I T Y L U I A S R R E R
0 HE I G E H I C I H I I
Y H H L S H I H S C H
H L I
L A
A
J
J
GRAHAHVI LLE 1
GRAHAHVILLE Z
HARDEEVILLE 1
LEVY
OKATIE
RIDGElAND 1
RIDGELAND Z
TILLHAN
ABSENTEE TOTAL
CURBSIDE/EHERGENCY
COUNTY TOTAL
10
3
166
Z
8
189
1
33
97
4
Z7
16Z
3
4
44
Z
Z
55
61
I
I
I
I
91
561
41
I
I
751
43
7
3
53
46
8
50
104
I 15Z 61
I 71 I
71 I
I I
I 78 I
I I
I I( I
I 5 I
1 I
71 306 61
56
Z
58
I
I
lzol
I
I
I
I
I
301
I
1501
3Z5
86
411
I
I
I
zol
I
I
I
I
I
I
zo I
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JASPER
COUHIY SOIL I "1IER CO""IS
(D) (D) CD) ew)
H G .. S .. T W I
I I T U R I
•
K N C A F T I 1
E H A H R E T I
Y R L E N E I
o E 0 - I
L Y I I
H I
E I
PRECINCTS
COOSAWHATCHIE 55 86 44 51
GILLISDNVILLE 47 94 83 I
GRAHAHVIlLE 1 68 18Z 187 I
GRAHAHVIlLE Z 53 106 107 111
GRAYS 177 178 56 11
HARDEEVILLE 1 80 1Z3 154 151
HARDEEVILLE Z 47 70 71 141
LEVY 84 115 107 Z(
OKATIE 14 Z3 15 11
PINELAND Z8 48 33 81
RIDGELAND 1 103 Z40 Z97 61
RIDGELAND Z 84 198 Z15 I
TILLHAN 43 81 85 zi
ABSENTEE TOTAL 173 Z8Z 1971
CURBSIDE/EHERGENCY 7 ZZ ZO 1COUNTY TOTAL 890 1,739 1,756 26z1
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KERSHAW
'OVER HOI llEVIEH1HI ,oVERHOI SECRET lAY OF SIlIE STAlE TREASURER
(l) CD) CR) CW) CLl CD) CR) (WI (D) (R) (W) (D) (R) (W)
T H II H D B W I D D NT II P W R F II H W 1 II P R E W
I D 0 A E R I A • I H E R o A I R I A I C R
H U J D V A I I N N C E B E I Y I J L I I G T C K I
o L I G I S T I I E K 0 D L T R I E T I R T H S T
T T HE o L E I E A D B E E B C H S E I A E A T E
H R S E - I L L L 0 R H - I D R R R
Y I Y I I R I I I I Y S o 0 I
E N I L E N L N I 0 H N
I D I L N
PRECINCTS
AIRPORT 7 246 314 61 3 205 361 41 126 428 41 228 335 21
ANTIOCH 7 120 160 41 4 105 180 31 94 188 21 104 181 11
BETHUNE 4 323 270 31 9 292 295 21 246 327 21 301 279 11
BUFFALO 1 169 210 41 1 144 229 31 129 238 31 157 211 11
CAHDEN NO 1 1 335 46 21 1 327 54 I 311 66 11 331 52 11
CAHDEN NO 2 2 116 87 11 1 102 101 I 73 125 I 104' 93 I
CAHDEN NO 3 4 194 204 61 4 164 239 21 125 270 41 182 221 31
CAHDEN NO 4 12 326 330 91 8 284 387 21 201 448 71 300 368 51
CAHDEN NO 5 6 137 179 171 12 93 223 111 73 246 151 120 200 71
CAHDEN NO 5-A 4 194 114 ' 61 5 181 122 61 151 148 61 194 111 41
CAHDEN NO 6 3 84 115 11 4 63 133 21 43 150 11 76 123 I
CASSATT 8 218 207 31 12 199 218' 11 165 260 21 208 218 11
CHARLOTTE THOHP 7 429 290 31 8 376 342 11 326 394 41 388 335 31
DOBY'S HILL 8 206 167 61 15 174 190 61 136 239 51 182 194 41
E CAHDEN-HERHITAGE 4 95 119 11 4 70 146 11 50 161 41 83 133 21
ELGIN NO 1 23 426 460 171 13 339 555 101 257 634 121 329 563 151
ELGIN NO 2 19 517 483 171 13 430 574 91 346 643 161 448 567 71
GATES FORO 8 48 82 11 5 45 87 I 27 109 I 41 97 1
LIBERTY HILL 1 133 65 21 3 104 91 11 96 97 21 95 99 11
LUGOFF NO 1 7 213 259 71 7 158 306 31 124 335 41 179 291 31
LUGOFF NO 2 14 486 655 171 IS 410 723 131 314 806 141 435 698 131
LUGOFF NO 3 9 225 298 81 7 175 348 61 148 378 41 201 326 21
HAL VERN HILL 10 311 274 31 10 282 303 11 223 357 61 286 302 41
RABON'S X ROADS 10 405 381 51 14 318 460 31 255 524 51 337 438 31
RIVERDALE 1 292 71 31 2 287 74 11 260 97 41 285 77 41
SALT POND 5 222 165 51 8 186 191 61 151 228 61 191 197 71
SHAYlOR'S HILL 7 254 123 11 9 212 151 51 186 181 61 218 156 31
SPRINGDALE 19 500 467 231 12 427 541 211 366 599 191 479 494 161
WESTVILLE 12 287 283 41 13 239 329 91 214 359 61 248 326 61
WHITES GARDENS 5 298 300 101 6 265 324 111 209 366 191 263 327 151
ABSENTEE TOTAl 12 189 261 31 6 166 287 31 130 323 71 181 276 21
FAIL SAFE 1 19 IS I 19 16 1 13 20 I IS 19 I
COUNTY TOTAL 241 8,017 7,454 1981 234 6,841 8.580 1461 5,568 9,744 1901 7,189 8,307 1361
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KERSHAW
AIIORNEY GENERAL eONPTROLLER GENERAL STATE SUPERINT. OF EDUCATION ADJUTANT GENERAL . eONN OF ACR leULlURE
CD) CR) un CD) CR) CW) CD) CR) CW) CD) CR) CW) CR) CW)
T T
" C W I " L J C W I .. T o E W R B .. S W .. T W
o U 0 R I A o 0 R I E A C R o U P R I R
H R C N I I J N H U I 1 I N V K I B R S E I L N I
N H 0 T I I 0 N R T I N E I S T E T T A T E 0 T
I A 0 E I H E S E I E N D T E R 0 A R E S A E
P R N - I R 0 - 1 Z B R T N N S L
S L I I N I I A 0 I I I
E I N J N I U H· N D N N
E E I I H
0 1 I
PRECINCTS
AIRPORT 191 376 41 Z34 325 31 Z70 292 61 131 4Z1 51 477 91
ANTIOCH 10Z 185 ZI 119 165 ZI 130 156 zi 85 198 11 219 91
BETHUNE Z80 303 31 31Z Z67 I 353 Z37 11 Z31 343 zi 407 Zll
BUFFALO 143 ZZ7 41 179 197 2( 179 198 11 133 Z39 ZI 304 51
CAHDEN NO 1 3Z8 53 11 331 46 11 340 43 I 311 67 1 89 41
CAHDEN NO Z 80 lZl 11 9Z 104 11 116 86 I 71 lZ4 I 144 31
CAHDEN NO 3 138 260 51 161 Z41 ZI ZZ7 178 ZI lZ9 Z70 ZI 319 31
CAHDEN NO 4 Z34 431 71 Z71 385 51 404 Z67 31 ZOS 451 41 szs 131
CAHDEN NO 5 80 Z47 61 109 Z16 101 169 163 51 74 zsz 71 Z87 61
CAHDEN NO S-A 169 143 1/ 196 111 ZI ZlS 100 31 150 157 51 175 81
CAHDEN NO 6 68 131 11 79 119 11 94 108 11 SO 148 11 170 51
CASSATT Z16 Z14 ZI Z33 186 41 ZZ6 ZOl ZI ISS Z7S 11 317 71
CHARLOTTE THOHP 357 367 ZI 415 308 31 440 Z83 31 3Z4 397 ZI 451 91
DOBY'S HILL 169 Z10 31 193 18Z 11 ztz 167 zi 14Z Z3S 31 Z8S 111
E CAHDEN-HERHITAGE 67 149 ZI 90 118 41 110 106 31 59 151 31 179 81
ELGIN NO 1 3ZZ 590 71 366 530 lZI 453 460 81 Z37 663 91 749 ZZI
ELGIN NO Z 434 584 51 .453 559 41 534 489 41 333 668 71 790 Z71
GATES FORD 38 98 11 49 87 11 55 83 11 31 104 11 lZ0 ZI
LIBERTY HIll 10Z 96 11 115 8Z 11 138 6Z 11 94 100 ZI 13Z 51
LUGOFF NO 1 161 . 31Z 31 176 Z80 11 ZZ8 Z4S ZI lZ3 33Z 41 384 91
LUGOFF NO Z 387 768 91 450 681 141 576 576 151 311 8Z4 141 919 171
LUGOFf NO 3 170 361 11 Z08 315 zi Z66 Z70 31 150 379 31 454 71
HAL VERN HILL Z61 3Z8 31 305 Z83 11 3Z9 Z61 ZI ZZ4 360 zi 419 zol
RABON'S x ROADS 321 466 31 341 433 I 393 392 ZI ZSZ SZ4 31 61Z 151
RIVERDALE Z7S 90 11 Z94 6Z 31 Z96 67 31 Z60 97 31 lZS 51
SALT POND 189 Z08 41 195 194 61 ZZ3 168 61 163 ZlS 51 278 71
SHAYLOR'S HIll Z07 167 ZI Z17 161 41 ZSO 131 zi 183 190 51 ZZ9 91
.PRINGDALE 399 579 141 436 530 lZI 6Z3 372 91 347 615 171 718 ZOI
ESTVILLE Z44 3Z7 81 Z9S Z8Z 41 309 Z71 ZI ZOl 373 41 461 151
HITES GARDENS Z63 331 131 Z8S 301 91 3Z4 Z83 81 Z17 370 lZI 448 151
ABSENTEE TOTAL 148 307 41 171 Z8S 31 ZZZ Z43 11 lZZ 333 zi 361 61
FAIL SAfE 14 19 1 17 15 I 17 18 I lZ ZO I zs ZICOUNTY TOTAL 6.557 9.048 lZ31 7.387 8.050 1181 8.721 6.976 1031 5.510 9.895 1311 11.572 3Z41
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KERSHAW
U S SENAIE REPRESENTATIVE IN eONCREsS . STAlE MOUSE SlUE MOUSE
CISI 005 DIS! 044 DISI 052
(L) (D) (R) (W) (D) CHL) (R) (W) (R) (W) (D) (W)
R Q .. H B I W .. S D H H B W .. B W I .. S W
I U 0 o H R P I E I U R 0 R 1 H R
C I F L B G I J R A V K R I W A I I B E I
H L R L L T o A H I E K T I H T 1 o H T
A L I I I E H T H H H E L E I B E E
R I T H S H T E S 0 L
- 1 E
D A Z G I L I I I I H I
H S N D H A H I H
T H IPRECINCTS
AIRPORT 8 277 289 21 260 12 305 I I 390 41
ANTIOCH 5 134 150 11 129 12 144 31 I 193 51
BETHUNE 10 340 242 21 341 25 229 21 105 101 I
BUFFALO 7 183 195 11 194 6 181 41 277 71 I
CAHDEH NO 1 1 335 46 I 333 10 45 I I 349 21
CAHDEH NO 2 4 125 79 I 117 2 85 11 I 151 21
CAHDEH NO 3 6 210 192 11 213 7 186 21 I 310 61
CAHDEN NO 4 2 368 308 41 399 24 249 41 1 523 91
CAHDEN NO 5 6 162 169 61 167 11 161 41 I 245 51
CAHDEN HO 5-A 1 221 92 31 213 8 96 21 I 261 41
CAHDEH HO 6 1 98 103 11 87 7 110 I I 137 41
CASSATT 8 233 186 31 227 17 177 21 I 136 I
CHARLOTTE THOHP 13 430 288 11 430 18 286 31 1 550 41
DOBV'S HILL 12 202 171 21 195 8 177 31 I 261 71
E CAMDEN-HERMITAGE 8 123 87 41 116 10 92 I 1 160 31
ELGIN HO 1 17 385 518 101 377 30 504 101 I I
ELGIN HO 2 20 473 531 51 466 36 516 51 I I
GATES FORD 3 59 74 I 47 4 85 I I 87 31
LIBERTV HILL 2 113 86 11 117 6 77 11 143 21
LUGOFF HO 1 8 211 264 11 206 12 252 41 I
LUGOFF HO 2 19 528 621 101 509 42 617 6/ I
LUGOFF NO 3 10 219 305 41 207 20 307 11 1
MALVERN HILL 16 312 265 I 320 13 256 21 442 51
RABON'S X ROADS 12 345 431 51 366 33 390 11 528 101
RIVERDALE 3 293 69 31 293 9 59 21 314 51
SALT POND 7 199 190 41 196 15 178 31 I
SHAVLOR'S HILL 7 233 142 11 239 17 127 11 291 51
.PRINGDALE 9 554 440 111 559 13 425 81 745 151
ESTVILLE 9 293 283 21 286 17 285 4\ 433 141
WHITES GARDEHS 6 318 278 71 299 20 286 11 466 151
ABSENTEE TOTAL 10 197 261 31 211 8 247 31 4 218 61
FAIL SAFE 22 13 I 20 3 7 I 15 ICOUNTY TOTAL 250 8.195 7,368 981 8.139 475 7.141 821 386 171 7.348 1351
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KERSHAW
SIAlE HOUSE STAlE HOUSE SOLICITOR PROBiIE .MICE SHERIFF CORD HER
DISI D'S DISI 17' DIST DDS
(D) (R) (W) (R) (W) (R) (W) (D) (If) (D) (R) (W) (R) (W)
T F • l W • C W • G W • P W H R • H W • F W
o l U R 0 R I R I R U C R E R
N 0 J C I B T I B E I H E I R T S C I J l I
Y Y A A T I T T A S T A R T A l T A T o l T
D Y S E l Y E R E E R C E Y E E S E H E E
l N R E 0 V K N R
I I E I I - I G E I I S I
N N Y N E F N E N l N N
T L l J I
T Y o I
N H I
N N
N
Y
PRECINCTS
AIRPORT I 470 61 425 71 102 465 31 477 91
ANTIOCH I 212 81 205 61 84 203 11 216 71
BETHUNE 115 198 3 384 271 468 111 224 365 61 401 251
BUFFALO 272 101 276 41 152 229 21 290 21
CAHDEN NO 1 82 51 361 21 290 90 I 95 5/
CAHDEN NO 2 142 5/ 157 31 61 142 I 156 21
CAHDEN NO 3 313 71 325 11 92 313 31 326 81
CAHOEN NO 4 497 211 538 71 162 506 41 517 121
CAHDEN NO 5 285 101 255 51 53 281 41 296 61
CAHDEN NO 5-A 170 121 268 81 142 174 I 178 101
CAHDEN NO 6 163 21 150 31 40 162 I 173 1
CASSATT 64 29 304 111 326 61 141 283 21 308 111
CHARLOTTE THOHP 436 1'31 587 51 302 420 21 438 81
DOBY'S HIll 280 131 271 61 104 272 41 277 10(
E CAHDEN-HERHITAGE 167 71 167 71 38 174 31 179 31
ELGIN NO 1 735 29 746 261 627 161 191 710 131 723 221
ELGIN NO 2 774 351 784 301 757 151 262 754 101 779 231
GATES FORD I 113 31 93 51 47 89 11 115 21
LIBERTY HILL I 126 5/ 153 21 70 129 11 123 51
LUGOFF NO 1 366 111 362 91 337 81 77 401 41 387 91
LUGOFF NO 2 870 371 881 311 841 161 249 915 101 902 191
.UGOFF NO 3 438 181 443 131 393 61 93 . 443 21 450 51
. ALVERN HILL I 405 201 477 61 192 395 11 416 191
ABON'S X ROADS I 584 161 611 71 183 615 31 612 131
RIVERDALE I 117 101 332 31 231 127 31 130 61
SALT POND 257 231 261 131 284 61 123 262 31 278 91
SHAYlOR'S HILL I 223 121 320 61 158 213 51 229 111
SPRINGDALE 1 699 211 796 141 279 714 71 736 201
WESTVIllE 1 447 91 455 121 157 434 31 463 111
WHITES GAROENS I 427 151 473 IS/ 181 425 61 446 171
ABSENTEE TOTAL 4 4 100 I 355 31 325 41 92 372 21 360 31
FAIL SAFE 1 I 22 31 21 I 10 24 I 24 31COUNTY TOTAL 183 231 31 3.541 1531 11.172 3961 12.074 2221 4.582 11.101 1081 11 ,500 3151
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KERSHAW
COUNn AUOIlOR COUNTY TREASURER COUNTY COUNCIL COUNn COUNCIL COUNn COUNCIL FIRE DIStRICT TRUSIEE
DIS! 1M DIST DOS DIST 00' DIST Dza
(D) (W) (R) (W) (P) (R) (W) (R) (W) (R) (W) (NP) (NP) (W)
II W II I " V W 1 K V II H W " G W " C w I R P " T WA R I I R I A I I R R R 0 R I o 0 R R
R T I I S N I I R N 8 C I H E I TO I I G E J U I
OK T I T C T I E S o K T E T o P T 1 E T A E T
8 I E I E E E I N 0 8 L E o N E H E E I R A C S E
I N - I P N - 1 N B E A R 1 K 0
N S I I H T I 1 y I V J I I I 0 A I
N I E N I N I R N N I S' L N
H I N I S I EPRECINCTS
AIRPORT 419 101 470 61 360 7) 26 1
ANTIOCH 206 51 211 61 I 92 11
BETHUNE 459 201 377 341 I 231 8(
BUFFALO 277 61 306 61. I 17Z 31
CAHDEN NO 1 357 21 86 41 I 1
CAHDEN NO 2 147 41 144 31 112 2/ I
CAHDEN NO 3 299 61 305 4( 258 41 I
CA.HOEN NO 4 ·502 101 483 151 266 1 I
CAHDEN NO 5 243 111 282 51 I 167 1/
CAHDEN NO 5-A 254 9/ 170 61 I 72 11
CAHDEN NO 6 148 21 171 I 126 11 20 I
CASSATT 331 41 286 121 I 101 71
CHARLOTTE THOHP 566 81 430 101 105 11 I
D08V'S HILL 268 91 275 131 I I
E CAHDEN-HERHITAGE 166 51 167 51 162 41 I
ELGIN NO 1 629 201 706 24/ I I
ELGIN NO 2 749 241 766 201 6 5 I 1
GATES FORD 99 21 114 81 1 77 1
LIBERTV HIll 150 21 123 61 I I
LUGOFF NO 1 331 81 370 61 139 284 61 I I 192 290 31
LUGOFF NO 2 829 171 896 161 332 632 101 I I 524 673 111
LUGOFF NO 3 387 81 434 101 187 309 31 I I 223 342 61
HAL VERN HILL 469 111 404 131 1 256 61 19 11 I
RABON'S X ROADS 595 101 580 111 148 452 61 I I I
RIVERDALE 321 31 120 61 I I I I
SALT POND 280 91 269 101 60 112 51 I I I
SHAVLOR'S HILL 316 71 227 81 1 I 11 11 I
.PRINGDALE 755 141 708 131 I I 363 51 I
ESTVIlLE 451 121 454 101 I I 115 11 I
HITES GARDENS 462 201 426 121 1 276 71 I I
ABSENTEE·TOTAL 316 71 355 21 19 59 I 7Z 41 62 I 9 15 I
FAIL SAFE 21 21 25 21 I 4 I 4 1 ICOUNTY TOTAL 11,802 2871 11, 140 3061 891 1.853 301 1,997 361 1,532 291 948 1,320 201
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KERSHAW
COUNTY SOIL I ~"£A COIOlIS
(NP) (NP) (W)
N B N K W
A E R
D X J l I
l o l T
C E H Y E
A Y H
R J I
l WR N
Y
l
E
PRECINCTS
AIRPORT 269 23Z 51
ANTIOCH 124 136 71
BETHUNE 264 244 71
BUFFALO 155 161 11
CAHDEN NO 1 65 74 4/
CAHDEN NO 2 106 93 ZI
CAHDEN NO 3 193 214 31
CAHDEN NO 4 335 303 131
CAHDEN NO 5 180 181 21
CAHDEN NO 5-A 129 127 41
CAHDEN NO 6 96 97 11
CASSATT 168 180 51
CHARLOTTE THOHP 274 267 61
DOBV'S HIll 149 162 61
E CAHDEN-HERHITAGE 99 94 11
elGIN NO 1 341 46Z 151
elGIN NO 2 376 556 91
GATES FORD 65 76 21
LIBERTV HIll 62 106 41
lUGOFF NO 1 220 230 21
lUGOFF NO 2 567 S42 141
lUGOFF NO 3 275 264 31
HAL VERN HIll 267 252 121
RABON'S X ROADS 393 356 41
RIVERDALE 101 102 41
SALT POND 156 190 4/
~HAVlOR'S HIll 129 16S SI
PRING DALE 466 465 141
WESTVIllE 266 277 III
WHITES GARDENS 273 256 91
ABSENTEE TOTAL 227 214 61
FAIL SAFE 17 14 1
COUNTY TOTAL 6.869 7,202 1851
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LANCASTER
'OVERNOI LIEUTENANT 'OVERNOI SECREIARY OF SlATE SlAtE TREASURER
(L) (D) (Rl (W) (L) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W)
T H M H D B W o 0 NT M P W R F M H W M P R E W
I 0 0 A E R A I H E R o A I R A I C R
H U J D V A I N N C E B E I Y I J L I G T C K I
o L I G I S T I E K 0 o L T R I E T R T H S T
T T H E D L E E A D B E E B C H S E A E A T E
H R S E L L 0 R H D R R R
Y I Y I R I I I Y S o 0 I
E N L E N L N 0 H N
D L N
PRECINCTS
ANTIOCH 7 203 135 5 202 137 188 154 213 130
E AI 1 210 198 4 193 203 179 220 188 211
CAHP CREEK 4 181 119 11 176 114 143 156 168 129
CARHEL 3 145 III 6 140 III 139 116 146 110
CHESTERFIELD AVE 7 379 79 11 385 64 ~7 89 379 77
DOUGLAS 3 430 236 5 424 236 366 287 384 271
DWIGHT 3 299 202 9 300 186 272 221 282 210
elGIN 4 464 281 41 441 293 372 354 393 331
ERWIN FARH 7 412 263 5 431 236 381 290 393 274
GOOCH'S CROSS RDS 10 396 291 11 427 254 396 285 424 261
HEATH SPRINGS 2 313 240 4 324 226 287 264 342 211
HYDE PARK 4 380 278 6 409 242 349 303 367 291
JACKSONHAH 6 472 256 16 384 326 291 419 372 342
KERSHAW NORTH 4 394 367 8 388 367 340 417 391 369
KERSHAW SOUTH 2 311 394 11 5 267 441 1 231 477 311 397
LANCASTER EAST 4 524 117 11 12 515 116 11 489 143 11 495 134
LANCASTER WEST 2 328 144 I 7 302 168 I 238 230 I 291 175
LYNWOOD DRIVE 2 423 312 I 9 436 289 I 404 316 I 426 305
HIDWAY 7 168 237 I 5 174 234 I 156 252 I 178 232
PLEASANT HILL 4 303 190 I 4 306 181 I 255 232 I 279 212
PLEASANT VAllEY 6 358 535 31 11 307 574 I 280 596 11 296 587
RICH HILL 2 244 179 11 7 231 183 I 184 234 I 201 215
RIVERSIDE 7 377 110 I 2 370 113 I 321 163 I 348 138
SPRING HILL 4 293 193 2/ 10 296 183 21 249 236 I 254 231
UNITY 4 321 162 I 17 284 182 I 241 236 I 264 214
VAN WYCK 7 174 100 I 8 165 103 I 146 126 I 153 123
WYLIE PARK 3 701 381 J 13 561 502 I 409 654 I 517 550
ABSENTEE TOTAL 2 256 138 I 3 239 151 I 208 176 I 235 154
4IIIIROVISIONAL BALLOT 1 I 1 I 1 I 1
AIL SAFE CHALLENGE 1 1 I 2 I 2 I 2
NTY TOTAL 121 9.460 6,250 91 255 9.077 6,418 51 7.881 7,649 21 8.690 6.887
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LANCASTER
UICRHEY ~ENERAl COHPIROlLER ~EKER'L SlATE SUPERINT. OF EDUCATION ADJUTANT 'EMEtAL COKK OF AeRlCOLTURE
(D) (R) (W) (D) (R) (W) ( D) (R) (101) ( D) (R) (W) (R) (101)
T T
" C W " L J C 101 " T DE W I R B " S W " T 101o U 0 R A o 0 R E A C R I o U P R I R
H R C H I J H H U I I H V K I I B R S E I L H I
H H D T I D H R T H E I S T I E T T A T E D T
I A 0 E H E S E E H D T 'E 1 R 0 A R E S A E
P RH R 0 Z B R I T H H S L
S L I H I A 0 I 1 I I
E I H H U H H 1 D H H
E E H J
D IPRECINCTS
AHTIOCH 199 139 1 Z13 124 I 216 127 1 18Z 158 253 11
EAI 188 209 1 197 198 I 188 218 I 179 218 303 I
CAHP CREEK 153 147 I 173 122 J 178 123 I 138 159 234 I
CARHEL 139 118 I 156 96 1 148 109 I 144 107 155 11
CHESTERFIELD AVE 364 94 I 375 81 I 378 80 I 355 97 196 41
DOUGLAS 386 274 11 409 241 21 418 243 I 367 286 437 11
DWIGHT 273 224 1 306 181 I 275 218 I 250 234 390 11
ELGIH 386 347 I 419 304 11 443 296 1 346 385 568 51
ERWIN FARH 392 280 I 432 227 I 433 233 I 368 291 505 I
GOOCH'S CROSS RDS 418 273 I 459 218 I 443 246 I 391 277 495 11
HEATH SPRINGS 312 241 11 329 220 11 361 193 31 277 276 360 31
HYDE PARK 364 296 I 404 241 I 393 263 1 319 328 486 11
JACKSOHHAH 328 390 21 362 342 1 422 298 298 409 561 41
KERSHAW HORTH 363 400 I 407 352 I 472 288 330 427 1 557 I
KERSHAW SOUTH 280 433 I 305 391 I 393 316 216 489 11 609 21
LANCASTER EAST 492 147 I 506 134 1 517 118 488 145 242 I
LANCASTER WEST 259 212 I 293 163 323 144 258 205 325 11
LYNWOOD DRIVE 395 337 I 444 280 432 303 386 333 552 41
HIDWAY 160 249 1 200 205 204 205 154 255 448 1
PLEASANT HILL 274 218 I 287 193 311 180 238 246 350 21
PLEASANT VALLEY 271 617 I 306 565 318 573 269 597 737 21
RICH HILL 206 214 21 225 188 236 184 171 246 355 21
RIVERSIDE 225 158 I 351 127 346 136 314 159 279 I
SPRING HILL 252 233 I 293 185 296 190 237 241 390 11
UNITY 262 215 11 274 197 276 202 240 234 369 I
VAH WYCK 156 120 1 161 107 154 121 143 129 175 11
WYLIE PARK 442 630 61 487 567 646 425 11 405 647 925 81
ABSENTEE TOTAL 221 171 1 244 142 266 129 I 210 178 265 11
PROVISIONAL BALLOT 1 I 1 1 1 1 I
FAIL SAFE CHALLENGE 2 I 1 1 I 1 1 ICOUNTY TOTAL 8.160 7.389 131 9.017 6.392 5 9.486 6.163 51 7.673 7.758 11.523 461
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LANCASTER
U S SEHAIE REPRESEH IA lIVE IH COHGRESS SU IE HOUSE STA IE HOUSE SOLICIIOR
OISI 005 DISI 044 DISI 045 DISI GO,
(D (D) (R) (W) (D) (ND (R) (W) (R) (W) (D) (W) (D) (W)
R Q
" H B I W " S D N MB W " B W " E W I " J WI U 0 ON R P I E I U R 0 R M R I U R
C I F L 8 G I J R A V k R I W A I E 0 I I J S I
H L R L L T o A N I E K T I N T L R T I o T T
A L I I I E H T N N H E L E D Y E I H I E
R I TN S N T E S 0 L R - I N C
D A Z G I L I I I I I I E I
N S N D N A N D H 1 R N
T M G I
E I
1
B ' 1
I I
L I
L 1
Y 1
PRECINCTS
I
ANTIOCH 6 Z07 133 ZOO 8 137 I Z64 3/ I 304 11
BELAIR 8 Z03 192 Zl1 4 191 I I Z84 31 Z90 11
CAMP CREEK 4 173 lZ5 165 3 135 I I Z74 11 Z68 31
CARMEL 1 163 96 160 1 99 1 I Z18 zi Z16 ZI
CHESTERFIELD AVE 11 374 77 370 4 88 I 184 31 81 1 4Z7 11
DOUGLAS 6 394 Z68 392 6 Z71 I 445 51 I 58Z 41
DWIGHT 6 Z95 Z02 279 8 Z15 I 120 11 Z97 11 436 21
ELGIN 8 453 Z84 45Z 6 Z92 I 595 61 I 674 ZI
ERWIN FARM lZ 416 Z49 4ZZ 11 Z45 I I 611 41 611 41
GOOCH'S CROSS RDS lZ 441 Z39 411 7 Z77 I 3Z1 ZI Z33 I 60Z 61
HEATH SPRINGS 4 343 Z09 363 7 189 11 411 41 1 485 I
HYDE PARK 10 389 Z59 379 7 Z75 I 508 31 I 566 71
JACK SOHHAM 7 392 331 406 6 320 1 1 6Z5 31 608 71
KERSHAW HORTH 8 417 339 455 5 308 610 zi I 6Z6 71
KERSHAW SOUTH 5 343 365 3Z9 15 368 6Z5 31 I 590 ZI
LANCASTER EAST 7 507 128 5Z7 6 111 I 604 11 606 11
LANCASTER WEST Z 300 171 317 Z 156 I 4Z6 81 398 51
LYNWOOD DRIVE 13 435 Z89 416 8 311 556 31 I 641. I
MIDWAY 6 189 Z19 . ZZ3 6 183 344 ZI I 330 11
~EASANT HILL 5 Z90 197 Z9Z Z ZOZ 312 61 1 414 11
EASANT VALLEY 4 345 555 339 10 555 I 584 91 58Z 61
CH HILL 7 ZZ4 193 Z41 6 180 356 31 I 361 I
RIVERSIDE 6 345 139 36Z 7 lZ4 1 449 11 437 I
SPRING HILL 9 298 184 313 10 170 328 11 64 1 4Z3 41
UNITY 14 Z81 190 Z91 10 186 I 430 41 4Z0 ZI
VAN WYCk 8 146 lZ4 168 5 108 1 213 21 Zl1 ZI
WYLIE PARK 7 537 540 58Z lZ 490 I 928 111 896 11
ABSENTEE TOTAL 4 Z53 137 Z5Z Z 137 109 51 Z03 1 33Z 31
FAIL SAFE CHALLENGE 1 1 I 1 1 ICOUNTY TOTAL ZOO 9,154 6,434 3 9,318 184 6,3Z3 3 6,148 5z1 6,5Z4 501 13,337 751
•
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LANCASTER
PROS,TE JUD'E CNTY CNCl COUNTY COUNCil COUNTY COUNCil N&TU SNEO DIRECTORS N&TU SNED DIRECTORS
DIST DOZ DIST 004 DISI 00' DISI 009 DISI DZO
( D) (W) ( D) (D) (W) ( D) (W) (NP) (W) (W) (NP) (NP) (W)
.. E W .. J .. D W .. T W .. H .. K W .. E .. 0 W
S R A E R H R C I R V G R
S T I P C A V I R 0 I J H J R I A A E B I
A R T o K L E T o H T A U A K T N N A U T
N I E L S S N E S P E H R H E D S R R E
o 0 L 0 TN S S E R E R L N
V G I V N o V I 0 I S A S I E I
E N N N E N N V N W N
C
PRECINCTS
ANTIOCH 315 1 I I 152 11 1
BELAIR 295 I I I I I
CAHP CREEK 270 11 I 1 268 71 I
CARHEL 213 61 ·1 1 I I
CHESTERFIELD AVE 428 1 4261 I 33 I I
DOUGLAS 528 51 I I I I
DWIGHT 437 41 I 1 88 I I
ELGIN 667 31 401 I 680 8 12/ I
ERWIN FARH 604 31 I J 530 161 I
GOOCH·S CROSS RDS 603 61 291 573 41 482 101 I
HEATH SPRINGS 489 I I I 105 I 130 160 31
HYDE PARK 571 I 1 I 528 71 I
JACKSONHAH 622 51 I 1 587 I I
KERSHAW NORTH 648 21 I I 635 41 . I 206 238 101
KERSHAW SOUTH 608 21 I I 586 61 I 99 162 I
LANCASTER EAST 598 I 593( I I 132 1 121 I
LANCASTER WEST 394 91 101( 293 2/ I 1 I
LVNWOOD DRIVE 641 11 I I / I I
HIDWAV 332 J 1 I 330 41 I 121 118 41
PLEASANT HILL 422 11 I 1 1 57 1 I I
PLEASANT VALLEV 591 51 I I I I I
RICH HILL 360 21 I I 139 51 171 4 131 161 181 . I
RIVERSIDE 445 11 I I I 360 2 61 I
SPRING HILL 428 21 I I 14 I I I
UNITV 417 51 I I 1 282 81 I
VAN WYCK 210 11 I I I 1 I
WYLIE PARK 894 6/ I 891 61 1 I I
4BSENTEE TOTAL 335 I 671 74 I 30 I 41 21 7 9 71
AIL S4FE CHALLENGE 1 I I I I I JNTY TO AL 13 3 6 70 256 831 12 1 927 19 4 303 16 4 724 868 24
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LANCASTER
COUNTY SCNOOl BOARD DISTRICT COUNTY SCNOOl BOARD DISTRICT COUNTY SCNOOl SOARD DISTRICT
DIST DOl DIST DOS DIST ODS
(NP) (NP) (NP) (NP) (W) (NP) (NP) '(W) (NP) (NP) (NP) (W)
.. C J E S G J S W I .. B R P W .. B WB G W W
A A V H H o U R I A o A R A EO E A R
B R HE E E S T I I P R B R I J I N W o L I
R N E R R N E T T I E V E K T o L o E R D T
I E S I H T P 0 E 1 T R E E E E E R G R E
A S D 0 H N I E T R V V L S E 0
N G N I I R I L P I
E W N I W J N W N
H I N R E J
I R
PRECINCTS
BELAIR 224 28 9 82 2 I I
CAHP CREEK 105 158 I I
DOUGLAS I 435 71 106 11
DWIGHT 133 220 11 I
ELGIN I 330 23 27 31
. ERWIN FARH I 362 117 124 11
JACKSONHAH 443 165 41 I
LVNWOOD DRIVE J 399 112 119 I
PLEASANT HILL I 105 47 28 11
PLEASANT VALLEV 553 65 18 97 I I
RIVERSIDE 175 56 87 32 I I
SPRING HILL 143 266 11 I
UNITV 212 199 I I
VAN WYCK 124 39 30 43 I I
ABSENTEE TOTAL 14 3 5 6 32 18 I 22 10 10 I
PROVISIONAL BALLOT 1 I I 1OUNTY TOTAL 091 49 260 3 068 1 026 6 1 653 380 414 6
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LANCASTER
eOUHfY SCHOOL BOAlD DUfUel eOUHIY SOIL I H.IEl eOMU
DISI 007
(NP) (NP) (W) (P) (W) (W) (II) (II)
" 8 D H II " N " H S R II T IIR D U R E D A 0 U R
L I N F I S L G D· N B L C I
I D A F T A S A R D I K T
S G L H E N D R E Y N E E
A E D A D N Y S R
S N I Y D I
T II N N N
PRECINCTS
ANTIDCH 181 115 11 291 141
BELAIR 1 397 5 1
CAHP CREEK I 268 91
CARHEL 150 59 1 143 I
CHESTERFIELD AVE 1 29 I
DOUGLAS I 559 3 11 .
DWIGHT 1 249 I
ELGIN 148 98 41 691 I
ERWIN FARH I 560 161
GOOCH'S CROSS RDS I 574 141
HEATH SPRINGS 315 35 11 453 I
HYDE PARK 343 216 1 531 11 1
JACKSONHAH 588 151
KERSHAW NORTH 568 I
KERSHAW SOUTH 194 71
LANCASTER EAST 4 394 60 1
LANCASTER WEST 374 191
LYNWOOD DRIVE 635 141
HIDWAY 380 91
PLEASANT HILL 187 38 420 2· 191
PLEASANT VALLEY 704 68 221
RICH HILL 173 37 365 14 I
RIVERSIDE 397 3 I
SPRING HILL 417 321
UNITY 288 2 21
VAN WYCK 249 4 21
WYLIE PARK 950 271.
ABSENTEE TOTAL 27 13 118 I.
.NTY TOTAL 1,525 615 81 11.786 73 39 63 2221
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LAURENS
GOVERHOR LIEurEH'NI GOVERNOI SECRETUY OF STATE SlATE TREUUR£I
(Ll (D) (R) (W) (Ll (D) (R) (101) (D) (R) (W) (D) (R) (W)
T H .. H D B 101 D 0 N T .. P Ii R F .. H W .. P R E Ii
I 0 0 A E R A • I H E R o A I R A I C R
H U J D V A I N N C E BE I V I J L I G T C K I
o L I G I S T I E K 0 o L T R I E T R T H S T
T T H E D L E E A D B E E B C H S E A E A T E
H R S E L L L 0 R H D R R R
Y I Y I R I I I Y S D 0 I
E N L E N L N 0 H H
D L N
PRECINCTS
WARD NO. 1 6 266 97 I 4 250 116 249 113 275 91 I
A D O. 2 1 132 32 1 2 117 45 124 38 137 26 I
WARD NO. 3 5 162 138 11 2 132 171 144 156 166 140 11
WARD NO. 4 3 225 74 1 3 220 77 223 75 223 76 J
WARD NO. 5 12 311 400 I 4 246 479 211 502 317 413
WARD NO. 6 10 384 364 1 3 279 475 272 464 378 369
BAILEY 2 266 154 I 4 209 209 216 199 249 174
TRINITY RIDGE 9 314 315 1 6 271 359 275 347 362 290
WATTSVILLE 4 305 286 21 3 226 368 244 344 304 289
BARKSDALE-NARNIE 6 148 146 1 2 115 186 109 189 159 148
HAD DENS 4 274 250 11 7 223 305 225 298 286 250
CLINTON NO. 1 6 392 336 1 4 319 407 338 376 408 316
CLINTON NO. 2 17 700 857 51 8 589 992 1 525 1,028 719 854
JOANNA 5 323 338 1 235 434 257 397 343 322
LYDIA HILL 3 237 123 1 1 206 158 215 143 233 131
HOUNTVILLE 5 112 140 21 3 99 156 97 155 117 140
JONES STORE 8 219 225 31 7 176 269 179 265 206 248
OWINGS 6 127 144 1 3 104 172 95 176 130 143
GRAY COURT 6 337 226 11 5 293 273 296 269 I 339 230
GREENPOND 7 191 306 11 5 126 374 140 359 I 194 311
COOKS STORE 4 193 290 31 6 150 333 155 327 I 170 310
YOUNGS 11 172 268 21 9 103 342 134 313 11 162 295
ORA-LANFORD 2 288 146 I 1 247 193 254 183 I 309 124
LONG BRANCH 198 260 21 1 147 316 147 305 I 213 255
CROSS HILL 7 299 169 21 2 244 232 250 220 I 299 193
WATERLOO 4 361 202 I 9 280 280 306 255 I 358 205
HART INS STORE-POPLAR SPGS 4 129 149 I 1 94 188 110 173 I 143 138
EKOH 6 74 84 1 2 53 109 52 108 I 75 87
.T. OLIVE 7 166 146 I 3 108 206 131 179 I 165 160ICKORY TAVERN 14 348 365 61 4 217 513 237 480 I 301 434
RINCETON 1 55 59 11 39 75 31 83 I 43 72
BREWERTON 4 109 110 I 3 71 148 98 123 I 118 104
CLINTON HIL L 6 349 122 I 1 325 148 I 339 122 I 361 100
ABSENTEE TOTAL 4 459 237 I 8 430 270 11 409 278 I 485 218
PROVISIONAL BALLOT 5 5 I 3 7 I 2 8 I 4 7
FAIL SAFE 1 39 16 I 33 22 I 32 23 I 34 21
FAIL SAFE CHALLENGE 23 12 I' 1 19 16 I 23 11 J 26 9COUNTY TOTAL 200 8.692 7.591 321 127 6.998 9.423 3/ 7.144 9.084 11 8.811 7.693 31
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LAURENS
ATlORHEY CEHERAL tOHPTROLLER GENERAL STAlE SUPER Of EOUt ADJUtANT GENERAL tOHN OF ACRICULTURE
(D) (R) (W) (D) (R) (W) <D) (R) (D) (Rl (W) (Rl (W)
T T .. C W .. L J C W .. T DE R B .. S W .. T W
o U 0 R A o 0 R E A C o U P R I R
H R C N I J N H U I I N V K B R S E I L N I
N H 0 T I 0 N R T N E I S E T T A T E 0 T
I A 0 E H E S E E N o T R 0 A R E S A E
P R N R 0 Z B R T N N S L
S L I N I A 0 I I
E I N N U H 0 N N
E E H
0
PRECINCTS
WARD NO. 1 265 102 272 89 I 320 501 256 106 I 168 11
WARD NO. 2 131 33 136 25 1 139 231 123 37 I 66 I
WARD NO. 3 156 144 166 114 I 197 1081 143 151 I 226 11
WARD, NO. 4 223 75 222 68 I 241 58\ 220 74 I 123 11
WARD NO. 5 263 452 317 403 I 474 2441 212 469 \ 585 I
, WARD ND. 6 312 435 355 383 I 510 2421 275 461 1 602 61
BAILEY 235 186 257 156 1 263 1391 217 197 I 281 I
TRINITY RIDGE 316 317 367 274 I 439 2101 290 345 I 472 21
WATTSVIllE 269 327 329 260 I 343 2481 255 324 I 480 21
BARKSDALE-NARHIE 133 171 153 147 11 201 1001 113 184 11 245 11
HADDENS 267 249 293 230 I 366 1691 245 272 I 398 31
CLINTDN NO. 1 369 355 429 291 I 465 2341 316 393 I 501 11
CLINTDN NO. 2 619 942 11 770 772 1 1,069 5091 517 1,009 11 1,243 6\
JOANNA 311 354 I 374 284 395 268\ 259 388 I 538 11
LYDIA HILL 226 134 I 242 119 267 941 207 142 I 192 21
HOUNTVlllE 107 147 I 121 136 144 1141 105 151 I 195 I
JONES STDRE 200 248 I 201 243 232 2151 181 250 I 345 11
OWINGS 116 156 I 130 144 151 1231 98 166 I 218 6\
GRAY COURT 323 244 1 346 224 382 184/ 315 242 I 379 21
GREENPOND 168 336 I 207 293 255 2521 143 345 I 468 I
COOKS STORE 167 317 I 164 316 208 2791 137 334 I 395 81
YOUNGS 140 309 11 168 283 201 2461 139 306 11 400 41
ORA-LANFORD 273 163 1 287 141 344 951 257 177 I 269 I
LONG BRANCH 201 262 I 223 240 261 2031 147 305 I 388 11
CROSS HILL 274 196 I 317 172 320 1631 267 206 \ 306 21
WATERLOO 328 239 1 357 205 395 170 I 301 256 I 373 21
HARTINS STORE-POPLAR SPGS 113 167 149 129 169 1091 122 148 I 233 I
.KOH 65 98 85 79 97 641 66 93 I 138 21T. OLIVE 137 175 168 156 179 1361 129 178 I 260 2/
ICKORY TAVERN 280 446 345 382 11 388 3451 241 475 11 627 31
PRINCETON 45 69 42 72 I 56 571 34 76 I 97 21
BREWERTON 102 119 135 87 I 135 841 113 105 I 172 11
CLINTON HILL 353 117 361 86 I 384 841 351 114 1 206 31
ABSENTEE TOTAL 440 242 481 222 I 507 1911 421 260 11 357 51
PROVISIONAL BALLOT 4 6 4 6 I 6 41 4 6 I 9 I
FAIL SAFE 38 17 36 18 I 36 181 34 20 I 36 I
FAIL SAFE CHALLENGE 25 11 29 8 I 28 91 23 13 I 21 ICOUNTY TOTAL 8.014 8,360 4 9.078 7.257 31 10.607 5,8411 7.276 8.778 51 12.012 711
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LAURENS
U S SENATE REPRES IN CONGRESS REPRESENTATIVE IN CON.RESS SlUE HOUSE
DIS! OQJ DIS! 004 DIS! 014
(U (D) (R) (W) (R) (W) (D) (PAT> (REF> (NU (R) (W) (D) (W)
R Q .. H B I W .. G W G R P A P A C W .. D W .. C W
I U 0 o N R R R L E E S E S A E R A R
C I F L B G I L A I E E T H T H F L J H I H R I
H L R L L T I H T H S E Y E Y A T I I T A N T
A L I I I E H A E HE R ( R ( Y E H H E R E E
R I T N S D H P R E R T I L
D A Z G I S I J T J F S I o L I
N S N E N ) ) H H H
T Y
PRECINCTS
WARD NO. 1 4 278 88 176 21 I
A D O. 2 2 131 29 67 11 I
WARD NO. 3 5 168 132 226 11 . I
WARD NO. 4 3 227 70 126 I I
WARD NO. 5 7 348 368 586 I 1
WARD NO. 6 10 404 343 597 151 I
BAILEY 7 258 159 288 11 147 41
TRINITY RIDGE 15 351 278 482 5/ I
WATTSVILLE 18 314 263 477 21 I
BARKSDALE-NARNIE 9 155 141 243 3/ I
HADDENS 7 291 238 398 51 446 5
CLINTON NO. 1 11 391 325 507 21
CLINTON NO. 2 20 760 795 1,234 161
JOANNA 9 318 338 527 21
LYDIA HILL 4 237 120 203 21
HOUNTVILLE 4 127 129 197 I 197
JONES STORE 6 211 235 349 1
OWINGS 8 125 143 219 31
GRAY COURT 13 347 210 370 51
GREENPOND 9 188 307 1 451 11
COOKS STORE 13 162 314 21 I 141 1 1 7 334
YOUNGS 11 152 286 I I 143 3 4 11 287 1
ORA-LANFORD 2 301 137 I III I 152 5 90
LONG BRANCH 6 194 264 I 387 11
CROSS HILL 12 292 180 I 310 I 390 41
WATERLOO 10 330 224 I 376 41 487 41
HART INS STORE-POPLAR SPGS 5 147 131 I 236 I 240 41
EKOH 9 73 83 I 138 11 132 11
HT. OLIVE 11 145 168 I 268 11 269 11
HICKORY TAVERN 23 287 424 I 629 21 452 71
PRINCETON 1 55 60 I 100 I 86 I
BREWERTON 5 110 107 I 173 I 193 71
CLINTON HILL 7 360 106 I 205 6/ I
ABSENTEE TOTAL 5 468 232 I 331 631 15 22 69 11
PROVISIONAL BALLOT 3 7 1 9 I 2 I
FAIL SAFE 3 35 17 I 35 I 8 1
FAIL SAFE CHALLENGE 1 24 11 1 21 I 1COUNTY TOTAL 295 8.767 7.462 31 11 ,052 1441 451 4 5 26 733 1 3.118 381
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LAURENS
SIAlE HOUSE SIA IE HOUSE PROIl IE JUO;E COUHTY &UOITOIt COUNTY TlElSUREI COUNTY COUNCIL
DIS! 015 OISI OU DISI 010
(D) (W) (D) (R) (W) (D) (W) (D) (W) (D) (W) (D) (R) eW)
II W W E H II T W II F W
" L W II S W II W K A WI R DC A R R R A R T R E E B R
D L I WD J V I K I I S H I C R I J I I E I
o D T A A L T A D T A C T V 0 T A S T R T
H E E R H A 0 E V V E L A E H B E V H H C E
H R D I D R E L S T L E R
V I E A I I V T I HE I R 0 I
H A L H H H E H I H H H
B R A B
I
H EPRECINCTS
WARD HO. 1 I 275 89 I 343 I 339 I 346 11
A D O. 2 I 127 37 I 154 I 154 11 154 11WARD HO. 3 J 146 157 I 264 I 261 1 267 IWARD HO. 4 I 223 78 I 274 31 268 31 27Z 51
WARD HO. 5 I 262 451 I 598 1 582 I 610 1WARD HO. 6 I 287 467 11 649 I 629 21 654 11BAILEV I 169 67 I 374 21 366 11 371 11
TRIHITV RIDGE I 306 337 I 560 21 557 11 567 I 12 5WATTSVILLE I 222 368 I 512 11 512 11 526 21
BARKSDALE-HARHIE I 102 196 11 264 21 263 21 265 21 160 96
HADDEHS 1 I 478 51 47Z 31 480 31
CLIHTON NO. 1 612 21 I 605 21 602 11 604 21CLIHTON NO. 2 1,337 141 I 1,289 I 1,285 51 1,317 101
JOANNA 542 51 I 545 11 539 I 555 ILVDIA HILL 304 11 I 314 I 304 I 314 IHOUHTVILLE J I 202 11 203 11 208 11
JOHES STORE I 169 27Z I 348 51 354 21 363 21 229 220OWINGS I 93 178 11 239 I 234 I. 241 I 125 146 2GRAV COURT I 314 250 I 501 21 500 11 504 21 120 90GREEHPOHD I 116 387 2 402 31 396 21 410 2/
COOKS STORE I 134 346 324 21 319 I 334 I 162 319VOUHGS I 113 332 354 51 350 31 362 31 196 254ORA-LANFORD I 257 183 413 I 413 I 413 I 293 139LOHG BRAHCH I 157 294 406 11 404 11 402 41CROSS HILL I 400 41 403 31 411 31
.ATERLOO I 503 11 493 11 504 21ARTIHS STORE-POPLAR SPGS I 236 11 235 I 239 I
~KOH I 132 I 131 I 134 IHT. OLIVE I 267 I 261 I 268 IHICKORV TAVERN I 36 133 605 11 599 21 605 21PRIHCETOH I 85 I 85 I 85 IBREWERTON I 197 1 195 I 197 11CLI HTOH HILL 427 21 435 I 429 I 433 3/ABSEHTEE TOTAL 88 31 301 191 590 21 585 21 ·599 11 40 34 11
PROVISIONAL BALLOT 2 I 3 1 8 I 8 I 8 I 1 IFAIL SAFE 8 I 23 15 51 I 51 1 51 I 3 3 IFAIL SAFE CHALLEHGE I 32 I 30 I 33 I ICOUNTY TOTAL 3.320 271 3.835 4.829 5 13.953 461 13.8U 381 14.106 541 1.341 1.306 31
•
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LAURENS
COUNIY tOUNClL COUNIT COUNC IL NlIER SNED DIRECIORS "lIER SKEO DIRECIORS HlIER SNED DIRECTORS tOUNIT SOIL I "lIER tONNlS
DISI 040 DISI 050 DISI OU DIS I lIZ OISI 025
(D) (W) (D) (R) (W) (P) (P) (P) (P) (P) (W) (P) (P) (W)
.. C W .. T R K W .. H J S .. C H H .. P W .. H .. W W
0 R R o E R U A T 0 A C I R A H R
J L '1 I E A B S I H N C E J P R C B T I H H J A I
I E T I' R H E L T A T K W A E o L I T T A 0 I H T
H H E I N H R E E X E A H L L I L S E R N H E
A - 1 E E T R C R T R E A o N L I H
N I I S L I Y T S N T .y I 0 Y I
N I T L T N 0 W0 N N N
I P H C J
I G K
PRECINCTS
WARD NO. 1 97 21 I I I I 142 117 51
WARD NO. 2 37 I I I I I 65 44 2/
WARD NO. 3 217 11 I I 1 I 153 123 11
WARD NO. 4 2 I I I I I III 74 41
WARD NO. 5 582 I I I I I 349 282 I
WARD NO. 6 606 11 I I 1 I 357 326 21
BAILEY 106 11 I I I I 186 188 I
TRINITY RIDGE 131 21 I I 1 348 141 276 255 4/
WATTSVILLE 178 11 177 203 11 I 64 631 I 290 307 31
BARKSDALE-NARNIE I 8 3 I 9 121 I 50 11 147 156 I
HADDENS 260 . 3 I I I 82 31 252 265 31
CLINTON NO. 1 386 250 2 1 54 311 I 188 351 41
CLINTON NO. 2 I I I 500 954 I
JOANNA 335 207 I 1 I 261 338 21
LYDIA HILL I I I 104 144 11
HOUNTVILLE 41 I 1 I 84 172 21
JONES STORE I I 47 21 198 225 51
OWINGS 38 411 I 66 11 170 132 I
GRAY COURT 59 511 I 134 21 303 214 31GREENPOND I I 203 151 258 264 61
COOKS STORE I I I 213 189 71
YOUNGS I .1 I 285 189 61
ORA-LANFORD 1 3 147 1251 25 301 1 219 174 1
LONG BRANCH 283 181 13 101 139 1231 I 202 278 41
CROSS HILL I I I 183 215 31
WATERLOO I 1 6 I 254 224 31
HARTINS STORE-POPLAR SPGS I I I 160 118 I
EKOH 8 I I 29 21 79 86 11
HT. OLIVE I I I 165 147 21
HICKORY TAVERN I I 250 13( 443 308 41
PRINCETON I I I 66 38 1
BREWERTON I I I 123 87 31
CLINTON HILL 6 I 39 321 I 117 186 31
ABSENTEE TOTAL 151 21 30 20 8 91 7 4\ 41 31 272 229 I
PROVISIONAL BALLOT I 1 1 I I 2 I 4 4 I
FAIL SAFE 14 I 1 7 1 11 3 2/ 4 I 26 24 ICOUNTY TOTAL 2.430 131 1.228 875 3 275 2491 331 2851 1.262 561 7.205 7.427 831
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LAURENS
8, '1 '1 Y 'I 'I
DIS! DID
.. Y H
E 0
S
PRECINCTS
WARD NO. 1 185 1281
WARD NO. 2 79 581
WARD NO. 3 160 1261
WARD NO. 4 165 941
WARD NO. 5 476 2161
WARD NO. 6 455 2561
BAILEY 253 1441
TRINITY RIDGE 390 2291
WATTSVILLE 283 2771
BARKSDALE-NARNIE 155 120/
HADDENS 289 2291
CLINTON NO. 1 389 291/
CLINTON NO. 2 913 6311
JOANNA 292 3491
LYDIA HILL 203 1531
HOUNTVILLE 137 1131
JONES STORE 285 1441
OWINGS 190 831
GRAY COURT 322 1911
GREENPOND 300 1701
COOKS STORE 314 1431
YOUNGS 284 1631
ORA-LANFORD 282 1361
LONG BRANCH 242 2091
CROSS HILL 287 1821
WATERLOO 305 2161
HARTINS STORE-POPLAR SPGS 103 1601
EKOH 71 841
HT. OLIVE 163 1381
HICKORY TAVERN 396 3201
PRINCETON 59 521
BREWERTON 81 1371
CLINTON HIL L 218 2021
~SENTEE TOTAL 393 2241
OVISIOHAL BALLOT 7 31
AIL SAFE 30 221
FAIL SAFE CHALLENGE 23 101
COUNTY TOTAL 9.179 6,4031 .
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LEE
;OVERHOR LIEUIEHAHI ;oVERHOR SECREURY OF SUIE SIAlE IREASURER
(ll (D) (In (W) (ll (D) (R) OJ) (D) (R) (W) (D) (R) (W)
T H .. H DB W D 0 H T .. P W R F .. H W .. P R E W
I 0 0 A E R A • I H E R o A I R A I C R
H U J D V A I H H C E B E I Y I J L I G T C K I
o L I G I S T I E K 0 o L T R I E T R T H S T
T T H E D L E E A D B E E B C H S E A E A T E
H R S E L L L 0 R H D R R R
Y I Y I R I I I Y S D 0 I
E H L E H L H 0 H H
D L H
PRECINCTS
ASHWOOD 4 146 204 I 3 132 218 I 87 265 I 158 199 I
S LA D 55 25 I 50 33 I 43 37 I 51 3D I
BISHOPVILLE 1 4 295 76 I 6 289 79 I 275 102 I 316 64 I
BISHOPVILLE 2 3 277 82 I 6 280 69 I 251 99 I 291 61 ·1
BISHOPVILLE 3 8 338 195 I 5 336 205 I 288 250 11 375 165 I
BISHOPVILLE 4 1 396 132 11 4 403 122 1 381 142 11 420 100 11
CEDAR CREEK 1 88 100 I 1 86 99 70 ll5 I 95 89 I
CYPRESS 5 160 87 I 2 166 85 147 107 I 181 77 I
ELLIOT 1 255 41 I 3 254 40 244 52 I 265 32 I
HICKORY HILL 53 70 I 54 70 35 87 I 56 64 I
IONIA 4 198 129 I 5 196 134 179 149 I 197 132 I
LUCKNOW 2 139 67 I 1 129 78 107 97 I 130 76 I
LYNCHBURG 4 413 69 I 7 396 75 384 93 1 403 75 I
HANVIlLE 3 222 68 11 207 87 188 97 212 75 I
H1. CLIO 4 221 35 I 1 216 42 206 51 222 35 I
RATTlESNAKE SPR 2 III 88 I 3 100 100 86 llO 115 88 I
SCHROCKS HILL 14 16 I 1 13 16 13 17 16 14 I
SOUTH LYNCHBURG 1 133 32 I 135 30 127 38 136 30 I
SPRIHG HILL 2 281 72 I 4 266 82 246 106 280 72 11
ST. CHARLES 4 370 82 I 8 359 79 328 III 365 83 J
ST. HATTHEWS 1 47 76 I 49 75 36 85 47 75 I
STOKES BRIDGE 92 ll5 I 1 81 120 61 136 97 103 I
TURKEY CREEK 4 57 31 I 3 57 31 49 42 57 34 I
WOODROW 3 124 22 I 1 131 16 123 25 129 20 I
ABSENTEE TOTAL 2 118 94 I 2 103 110 85 125 127 88 I
PROVISIONAL BALLOT 10 4 I 1 10 2 9 4 I
FAIL SAFE 19 4 I 15 9 16 8 5 I
FAIL SAFE CHALLEHGE 1 I I I I
UNTY TOTA 63 4 633 2 68 4 513 2 106 1 4 064 2 550 3 4 746 1 881 2
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LEE
AHORHEY ;EHERAL CO"PIROLLER ;ENUAL SIAIE SUPEUHI. OF EOUCAIION AOJUUHI ;ENEUL CO"" OF A;UCUL lURE
(D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (R) (W)
T T .. C W .. L J C W .. T D E W R B .. S W .. T W I
o U 0 R A o 0 R E A C R o U P R I R I
H R C N I J N H U I I N V K I B R SE I L N I I
N H D T I D N R T N E IS T E T T A T E D T I
I A 0 E H E S E E N D T E R 0 A R E S A E I
P R N R 0 Z B R T H N S L - I
s L I N I A 0 I I I I
E I N N U H N D N N I
E E H I
D I
PRECINCTS
ASHWOOD 144 209 I 171 183 I 187 166 I 97 255 308 21
ASHLAND 49 30 I 53 28 I 64 18 I 42 34 45 51
BISHOPVILLE 1 292 81 11 314 64 I 315 61 I 278 93 148 11
BISHOPVILLE 2 282 73 I 287 62 I 300 58 I 260 92 160 51
BISHOPVILLE 3 341 201 I 351 187 I 415 127 I 291 237 319 61
BISHOPVILLE 4 401 124 1 412 llO 11 439 89 11 387 137 229 61
CEDAR CREEK 89 96 102 79 I 109 77 I 80 101 130 I
CYPRESS 168 84 178 74 I 179 70 I 144 104 139 I
ELLIOT 261 37 265 30 I 268 3D I 253 44 82 21
HICKORY HILL 57 67 64 57 I 65 59 I 44 76 90 11
IONIA 201 129 222 107 I 221 III I 174 155 189 31
LUCKNOW 126 81 141 61 I 136 71 1 106 95 140 21
LYNCHBURG 408 75 397 79 11 410 71 I 396 79 130 61
HANVIlLE 217 76 229 58 I 232 59 I 199 87 138 41
HT. CLIO 218 40 217 40 I 227 32 I 208 49 88 21
RATTlESNAKE SPR 97 105 119 86 I 136 63 1 91 106 1 143 41
SCHROCKS HI LL 15 15 15 15 I 16 14 10 20 25 I
SOUTH LYNCHBURG 132 32 137 29 I 134 29 126 36 43 I
SPRING HILL 269 84 275 72 I 284 64 257 91 157 41
51. CIiARLES 361 82 369 80 I 391 56 336 107 156 51
~T. HATTHEWS 47 74 52 67 I 59 63 37 81 98 I
TOKES BRIDGE 101 101 103 97 I 114 89 66 132 163 21
TURKEY CREEK 61 30 67 21 I 64 25 51 36 54 11
WOOOROW 130 20 128 18 I 134 12 123 24 43 21
ABSENTEE TOTAL 105 109 ll8 97 I 147 66 93 119 152 21
PROVISIONAL BALLOT 11 2 1 11 2 10 3 5 I
FAIL SAFE 15 9 6 1 I 17 7 15 9 13 I
COUNTY TOTAL 4.598 2.066 . 2 4,792 1.802 21 5.074 1,593 3 4.174 2.402 3.387 651Digitized by South Carolina State Library
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LEE
U S SENAIE REPRESENTATIVE IN CON_RESS REPRESENTATIVE IN CONCRESS
OISI 005 DISI 00'
ell CO) eR) ew) CD) eNLl (R) ew) (D) (ND (R) (W)
R Q .. H B I W .. S ON H B W .. C G T G H W
I U 0 o N R P I E I U R L E A A C R
C I F L B G I J R A V K R I J V o V R L I
H L R L L T o A N I E K T A B R L V E T
A L I I I E H T N N H E H U G 0 0 E
R I T N S N T E S 0 E R E R 0
D A Z G I L I S N I
N S N D N C N
T
J
I
H
PRECINCTS
ASHWOOO 8 171 179 191 5 162 I
ASHLAND 3 54 25 66 16 I
BISHOPVILLE 1 B 305 65 I 312 9 55
BISHOPVILLE 2 4 301 51 I 296 5 57
BISHOPVILLE 3 4 376 167 400 8 133 I
BISHOPVILLE 4 436 91 432 6 88 I
CEDAR CREEK 2 106 80 102 1 84 I
CYPRESS 4 195 55 I 195 1 57
ELLIOT 3 258 37 I 267 6 23
HICKORV HIL L 76 44 71 3 47 11
IONIA 5 218 109 220 4 108 I
LUCK NOW 3 148 57 151 2 55 I
LYNCHBURG 5 403 75 I 413 5 64
NANVILLE 2 230 63 240 3 51 I
HT. CLIO 2 220 34 1 I 223 6 30
RATTLESNAKE SPR 1 120 82 117 3 83 I
SCHROCKS HILL 17 13 13 17 I
SOUTH LVNCHBURG 2 139 24 I 134 30
SPRING HILL 4 271 77 283 3 67 1/
ST. CHARLES 7 372 69 I 382 6 62
ST. HATTHEWS 55 69 60 2 62 I
STOKES BRIDGE 3 110 93 117 4 80 I
TURKEV CREEK 2 63 25 66 2 21 I
_ODROW 3 132 13 133 4 12 ISENTEE TOTAL 4 131 81 91 57 I 43 1 23
ROVISIONAL BALLOT 1 12 6 I 6 1
FAIL SAFE 2 14 7 8 1 5 I 8 1 1
COUNTY TOTAL 82 4,933 1,685 1 2,767 51 1,148 21 2,279 41 402
•
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LEE
STlIE HOUSE STlTE HOUSE SOLICITOR COUNTY AUDITOR COUHIY TUASURER COUHlY COUNCiL
DIST 050 DIST 065 DISI DOl DIST aas
(D) (R) (W) (D) (R) (D) (R) (W) (D) (W) (D) (W) (D) (W)
.. B R P W T F .. L .. J A W W .. S W .. C W .. A W
R o E R o L U A R I R T R A R 0 R
GO B E I H 0 J C C C T L I C E I H P I D D I
R W E P T Y Y A A K H 0 T E V T E T A I T
A H R L E D Y S K S U E E C E E W L E V S E
D T E EO R R I H A L I 0
Y S I L N I L S I Y I D H I
F N L H J H H H H H
Y R L E
PRECINCTS
ASHWOOD 294 65 I I 173 179 I 318 41 331 11 I
S LA 0 I 43 391 57 21 I 74 I 74 11 I
BISHOPVILLE 1 328 49 11 I 305 64 I 362 31 360 41 175 I
BISHOPVILLE 2 314 39 11 I 284 65 11 337 11 342 31 217 11
BISHOPVILLE 3 444 101 21 1 356 169 I 507 41 513 11 84 21
BISHOPVILLE 4 466 56 31 I 414 107 I 500 71 506 11 234 51
CEDAR CREEK 151 36 I I 104 75 I 161 21 170 I 1
CYPRESS 217 36 I I 185 68 I 235 I 237 I I
ELLIOT 284 14 I I 264 30 I 295 I 295 I 1
HICKORY HILL 98 20 11 I 70 50 I 109 21 111 11 I
IONIA 248 89 I I 207 122 21 289 11 294 11 I
LUCK NOW I 108 961 139 66 I 192 11 195 I I
LYNCHBURG 431 50 I I 415 65 I 458 I 459 11 I
HANVILLE 248 45 I I 224 62 I 265 21 269 I 53 2
HT. CLIO 244 18 I I 225 29 I 257 I 254 I
RA TTLESNAKE SPR 168 37 I I 125 7Z I 193 I 196 I
SCHROCKS HILL I 10 201 13 16 11 24 I 26 I
SOUTH LYNCHBURG 152 13 I I 141 23 I 151 I 151 I
SPRING HILL 280 70 11 I 282 66 I 326 51 330 21
ST. CHARLES 415 37 I I 376 68 I 431 11 439 21
ST. HATTHEWS I 45 791 53 64 I 110 I 115 I
STOKES BRIDGE 160 45 I I 108 90 I 186 31 193 11
TURKEY CREEK I 50 411 62 23 11 82 11 80 I
WOODROW 133 16 I I 132 14 I 139 1 142 I
ABSENTEE TOTAL 167 31 11 3 121 128 83 I 195 21 202 I 37 1
PROVISIONAL BALLOT 7 1 I I 10 2 I 11 I 11 I
FAIL SAFE 16 5 I 11 18 6 I 23 I 23 I 6
AIL SAFE CHALLEHGE I I I 1 I 1 ITY TOTAL 5 265 873 10 259 288 4 870 1 699 5 6 231 39 6 319 806 11
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LEE
CDUHTY COUNCIL COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL COUNTY SCHOOL BOARD OISIIICI CHIY SCHOOL BRO DISI
0151 DO' DIST DO' DISI 007 DISI 00' DIST 005
(D) (W) (D) (W) (D) (W) (P) (P) (W) (D) (W)
.. E W .. B W I .. H W A H .. L W .. W W
C R E R I c R 0 Y R R R
G K I C A I I S C I W L E T I D I I
o L T H S T I A U T L V C T E G T
R E E A L E I H T E A A A H E L H E
D Y R E - I C L N o T
0 I L Y I I H I 0 J I R I
N N E N I E N A H 1 H
S I H H S
W I E
A I S CPRECINCTS
ASHWOOD I 276 2 35 11 I I
BISHOPVILLE 1 167 31 1 78 87 11 9 I
BISHOPVILLE 2 5 I 1 2 3 I 80 11
BISHOPVILLE 3 225 11 I 190 48 I I
CEDAR CREEK I 48 I I I
CYPRESS I I I 1 I
ELLIOT 292 11 I 38 243 1 I
HICKORY HILL I 105 21 I
IONIA I 288 11 I
LYNCHBURG 1 I 1 1 442 2
HANVILLE 33 I 12 1 9 12
HT. CLIO 235 11 1 59 164 13
RATTLESNAKE SPR I 38 152 21
SCHROCKS HILL I 17 I
SOUTH LYNCHBURG I I 145
SPRING HILL I 28 301 71
ST. CHARLES 43 I 394 11 1 32 15
.OODROW I 140 11 1
BSENTEE TOTAL 43 I 38 I 18 I 28 15 11
PROVISIONAL BALLOT I 4 I 2 I
FAIL SAFE 3 I 4 1 1 I 2 1 3COUNTY TOTAL 1.047 61 934 4/ 967 131 438 589 2 704 3
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LEE
PRECINCTS
COUNTY StlIOOL BOARD DISTR ICT COUNTY SOIL l WAIER CON.IS
DIS! DO'
(P) (P) (D) 00 (P) (P) (W)
H B M S WF W .. G .. S W
A A C I R R R C R
R K L A L I I o A J 0 I
Y E E R L E T o H T T
R V B I R E H T WT E
A I 0 A S
H R H 0 I D J J I
H 0 H H R R H
U
B G
H
5 1 6
33 4 3
16 11 2
59 304 36
20 74 47
27 6 5
1 2 1
4
3 7 425 139
ASHWOOD
ASHLAND
BISHOPVILLE 1
BISHOPVILLE 2
BISHOPVILLE 3
BISHOPVILLE 4
CEDAR CREEK
CYPRESS
ELLIOT
HICKORY HILL
IONIA
LUCKNOW
LYNCHBURG
HANVILLE
HT. CLIO
RATTLESNAKE SPR
SCHROCKS HILL
SOUTH LYNCHBURG
SPRING HILL
ST. CHARLES
ST. HATTHEWS
STOKES BRIDGE
TURKEY CREEK
WOODROW
ABSENTEE TOTAL
PROVISIONAL BALLOT
FAIL SAFE
NTY TOTAL
232 23 39 180 218 11
33 26 11
175 146 31
148 141 31
299 248 11
220 218 21
94 88 I
164 83 I
54 175 11
53 64 3/
167 143 41
92 91 11
102 158 11
119 103 21
65 112 I
97 110 21
16 21 11
20 31 I
131 128 11
129 156 21
81 68 I
131 89 11
43 33 I
21 33 40 I
I 136 124 I
/ 5 2 I
I 12 5 I
2 2 799 821 30
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LEXINGTON
COYER NOR LIEUTENANT COYERNOR SEeRETAlY OF SurE STAlE TREASURER
(L) (D) (R) (W) (L) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W)
T H
" H o B W o 0 N T " P W R F " H W " P R E W II 0 0 A E R A ' I H E R o A I R A I C R I
H U J 0 V A I N N C E B E I Y I J L I G T C K I I
o L I G I S T I E K 0 o L T R I E T R T H S T I
T T H E o L E E A 0 B E E B C H S E A E A T E I
H R S E L L L 0 R H o R R R I
Y I Y I R I I I Y S o 0 I I
E N L E N L N 0 H N I
0 N IPRECINCTS
BATESBURG 15 514 353 I 12 454 414 389 478 514 357
I S 4 129 170 I 5 106 195 77 225 114 186
LAKE HURRAY 26 401 674 I 12 273 820 179 910 353 748
HOUNT HOREB 26 505 945 I 20 364 1,097 248 1,203 447 1,021
OLD BARNWELL RD 16 501 724 21 13 379 862 256 975 417 815
BEULAH CHURCH 20 305 386 11 14 190 520 124 587 208 505
GILBERT 17 290 336 I 13 201 432 144 497 217 428
POND BRANCH 7 118 178 I 4 80 219 70 235 97 204
SEVEN OAKS 19 362 375 I 9 280 462 219 522 307 443
RIDGE ROAD 16 345 395 I 11 210 547 160 606 271 502
SUHHIT 10 159 189 I 7 115 236 92 262 148 209
LEESVILLE 24 512 444 I 21 430 531 352 621 491 490
RED BANK SOUTH 20 362 541 11 13 269 646 217 697 287 629
EHHANUEL CHURCH 19 356 548 I 19 272 633 194 722 295 627
HOLLOW CREEK 21 283 299 I 11 192 403 162 441 273 334
BOILING SPRINGS 24 471 645 91 31 312 816 281 875 371 777
EDHUND 26 364 370 11 19 291 471 222 555 289 484
RED BANK 22 459 583 I 14 354 701 278 775. I 378 687
ROUND HILL 14 232 290 I 9 125 397 86 435 I 177 350
FAIRVIEW 5 83 146 I 7 68 157 53 183 I 82 155QUAIL HOLLOW 17 331 593 I 9 262 665 189 736 I 332 611
PELION 17 408 369 I 16 302 477 238 560 I 310 493
HACK-EDISTO 9 72 77 I 8 62 90 42 113 I 68 90
SWANSEA 11 622 393 11 16 550 467 1 493 533 11 599 435
SANDY RUN 4 149 143 I 7 123 167 97 198 I 137 160
GASTON 46 574 618 I 30 443 772 359 894 I 461 789
SHARPE'S HIL L 6 225 190 I 5 173 236 124 291 I 193 225
CHAPIN 29 388 428 I 15 268 566 215 616 I 373 474
~EAPHART ROAD 13 288 438 I 8 213 518 158 575 1 252 484
ESTOVER 15 397 591 I 10 277 722 191 807 I 425 578
-DENWODD 17 490 674 I 17 373 796 263 910 I 473 702
CROHER 38 620 861 11 27 472 1,019 332 1,166 1 548 954 1
LEXINGTON NO. 1 29 735 1,254 11 26 518 1,491 397 1,605 650 1,372
LEXINGTON NO. 2 18 531 474 11 17 417 597 341 665 515 497
CAYCE WARD NO.1 9 291 320 11 10 222 385 167 433 314 300
CAYCE WARD NO.2 22 , 503 309 I 13 442 378 402 425 471 365
CAYCE WARD NO.3 10 218 250 I 6 185 289' 139 341 231 245
CHALK HILL 15 597 263 I 8 555 315 512 357 558 316
CONGAREE 20 440 606 11 27 336 707 262 797 418 656
HOOK'S STORE 22 473 461 I 15 361 578 291 644 440 501
SALUDA RIVER 28 431 450 11 22 317 568 275 629 407 497
SPRINGDALE 33 607 904 11 28 464 1,054 333 1,192 566 978
TN OF PINERIDGE 19 522 669 11 17 399 786 322 878 470 745
II COLUHBIA NO 1 12 197 143 I 14 160 176 141 201 188 161
II COLUM8IA NO 2 2 298 52 I 2 290 63 268 79 288 69
W COLUHBIA NO 3 6 140 206 I 3 107 244 69 276 139 210
WCOLUMBIA NO 4 20 339 437 41 15 269 523 203 592 318 483
IRMO 33 661 938 I 18 524 1,098 351 1,273 572 1,072
CHALLEDON 26 458 442 21 17 367 549 291 620 406 518
WHITEHALL 34 657 902 11 18 534 1,047 381 1,200 627 974
GARDENDALE 10 231 239 I 8 196 273 149 315 208 261
WOODLAND HILLS 15 402 426 I 11 341 493 263 564 375 462
PINEVIEW 21 450 602 I 19 336 725 251 811 406 664QUAIL VALLEY 12 547 613 31 14 445 712 262 876 461 698
CAYCE WARD 2-A 18 342 362 I 8 271 449 216 499 342 379
BARR ROAD 24 278 441 I 10 175 558 123 608 225 506
COLDSTREAH 16 488 709 I 22 407 787 256 945 437 764
GRENADIER 36 702 759 21 19 561 917 417 1,053 650 840
ST. HICHAEl 27 482 672 I 22 325 834 229 931 408 770
HURRAYWOOD 36 515 715 11 18 406 854 255 995 444 836
"HICKS FERRY 22 472 712 I 23 308 885 f 197 1,004 378 828
BUSH RIVER 14 363 397 11 11 304 458 I 226 536 288 481
DUTCHMAN SHORES 25 509 829 I 17 314 1,038 I 173 1,200 421 971
PllGRIH CHURCH 23 474 893 I 16 362 1,008 I 225 1,138 430 952
WHITE KNOLL 28 589 637 21 18 491 751 I 389 848 519 728
FAITH CHURCH 14 156 270 I 7 120 317 I 74 363 136 300
KITT! WAKE 19 406 638 I 11 298 757 I 219 837 350 722
PROVIDENCE CHURCH 28 397 638 11 15 277 772 I 185 860 359 700
ABSENTEE TOTAL 43 879 1,244 41 25 720 1,430 I 474 1,690 830 1,337
FAIL SAFE 1 40 56 I 1 40 57 I 22 75 37 62
FAIL SAFE CHALLENGE 5 51 49 I 2 39 65 I 24 78 I 42 60NTV TOTAL 368 28 186 34 947 44 1 005 21 686 4 042 1 16 276 47 636 2 231 6
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LEXINGTON
A" ORNEV 'ENERAl tONP TROllER 'ENERAL STAlE SUPERlNT. OF EDUtAIiOM ADJUTANT 'ENERAL tOMM OF AUTtUL1URE
CD) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W) CD) (R) (W) (R) CW)
T T
" C W " L J C W " T DE W R B " S W " T Wo U 0 R A o 0 R E A C R o U P R I R
H R C N I J N H U I I N V K I B R S E I L N I
N H D T I D N R T N E I S T E T T A T E D T
I A 0 E H E S E E N D T E R 0 A R E S A E
P R N R 0 Z B R T N N S L
S L I N I A 0 I I I
E I ,N N U H N 0 N N
E E H
D
PRECINCTS
BATESBURG 451 426 597 284 608 279 390 473 558 I
I S 125 184 143 157 162 144 84 215 262 I
LAKE HURRAY 233 871 284 799 489 608 173 901 987 11
HOUNT HOREB 280 1,189 391 1,047 691 777 241 1,199 1,336 I
OLD BARNWELL RO 341 899 405 828 549 691 255 977 1,093 11
BEULAH CHURCH 160 556 218 496 341 377 120 595 672 I
GILBERT 189 457 263 380 311 334 131 511 579 I
POND BRANCH 98 206 133 169 134 171 70 239 266 I
SEVEN OAKS 253 499 271 467 404 347 206 519 621 I
RIDGE ROAD 206 569 333 434 384 391 146 623 701 I
SUHHIT 131 226 179 175 179 171 95 261 313 I
LEESVIllE 422 563 598 372 614 369 358 622 732 31
RED BANK SOUTH 268 658 322 588 409 505 204 713 819 I
EHHANUEL CHURCH 250 673 301 616 413 510 174 737 839 I
HOllOW CREEK 192 421 279 330 329 276 154 451 508 I
BOILING SPRINGS 321 842 396 755 461 689 221 929 1,065 11
EDHUND 262 518 314 462 368 409 11 227 551 651 I
RED BANK 338 731 388 659 504 565 I 253 788 912 I
ROUND HILL 117 411 178 350 268 260 I 92 439 490 I
FAIRVIEW 71 165 91 142 102 135 I 54 176 217 IQUAIL HOLLOW 229 712 247 681 449 494 I 178 737 823 I
PELION 298 506 367 435 368 429 I 238 566 691 I
HACK-EDISTO 55 100 65 92 77 82 I 44 111 142 I
SWANSEA 542 490 583 436 662 379 I 478 550 655 r
SANDY RUN 112 180 I 133 155 149 142 I 98 193 220 I
GASTON 473 782 I 517 731 578 678 I 328 918 1,075 21
SHARPE'S HIll 162 256 I 199 223 213 210 I 112 299 357 I
CHAPIN 260 584 I 435 413 440 409 I 222 615 719 I
EAPHART ROAD 204 529 11 234 498 315 424 I 154 573 653 I
WESTOVER 220 781 I 270 731 522 484 1 204 784 11 895 11
EOENWOOD 335 854 I 404 774 588 584 266 894 I 1,005 I
CROHER 409 1,092 1 516 973 1 719 785 343 1,147 11 1,316 11
LEXINGTON NO. 497 1,529 586 1,411 985 1,039 363 1,637 I 1,811 1
LEXINGTON NO. 2 381 631 446 567 629 401 320 694 I 788
CAYCE WARD NO.1 200 422 234 367 372 240 169 431 I 518
CAYCE WARD NO.2 446 390 474 354 534 300 395 437 I 554
CAYCE WARD NO.3 144 335 189 293 269 209 142 340 I 411
CHALK HILL 536 330 570 308 619 261 515 360 I 482
COHGAREE 335 743 369 687 474 602 248 804 I 910
HOOK'S STORE 356 596 426 517 506 450 278 652 I 747
SALUDA RIVER 311 604 335 573 484 426 275 631 I 744
SPRINGDALE 385 1,153 504 1,029 692 849 329 1,191 I 1,350
TN OF PINERIDGE 391 821 454 748 575 638 307 898 I 1,046
WCOLUHBIA NO 1 160 189 173 168 210 138 133 208 I 267
WCOLUHBIA NO 2 278 75 289 69 283 70 273 80 I 119
WCOLUHBIA NO 3 101 254 III 235 168 182 80 264 I 298
WCOLUHBIA NO 4 241 561 321 482 397 402 208 588 I 688
IRHO 448 1,199 481 1,138 748 875 371 1,233 I 1,409
CHALLEDON 351 579 359 552 518 410 307 595 725
WHITEHALL 483 1,117 467 1,111 830 770 350 1,216 1,348
GARDENDALE 167 306 183 291 245 229 , 137 326 374
WOODLAND HIllS 308 530 1 317 508 475 368 I 251 576 666
PINEVIEW 305 768 375 685 545 527 I 238 816 931QUAIL VAllEY 348 807 381 746 673 489 I 270 845 948
CAYCE WARD 2-A 244 483 306 410 375 346 I 214 496 587
BARR ROAD 156 577 217 498 320 412 I 119 605 652
COLDSTREAH 327 881 335 854 594 616 I 265 923 1,034
GRENADIER 537 948 532 942 853 646 1 394 1,070 1,201
ST,' HICHAEl 291 887 286 872 529 646 194 955 1,064
HURRAYWOOD 328 942 349 894 644 624 243 994 1,106
AHICKS FERRY 241 964 428 764 530 677 191 991 1,096
BUSH RIVER 282 488 295 473 406 364 229 526 624
DUTCHHAN SHORES 240 1,123 375 1,019 580 796 181 1,188 1,292
PILGRIH CHURCH 297 1,087 334 1,030 629 751 221 1,151 1,262 I
WHITE KNOLL 444 810 515 728 626 634 377 863 21 1,001 I
FAITH CHURCH 90 347 11 110 324 197 241 78 353 I 401 11
KITH WAKE 265 794 I 350 713 457 612 211 847 I 960 I
PROVIDENCE CHURCH 232 825 I 268 779 515 '552 173 864 I 951 I
ABSENTEE TOTAL 594 1,569 I 675 1,485 1,015 1,139 452 1,688 I 1,811 11
FAIL SAFE 29 69 I 34 59 40 59 21 74 I 85 I
FAIL SAFE CHALLENGE 38 66 I 41 59 48 54 I 23 78 I 86 INTY TOTAL 19 814 44 729 4 23 548 40 394 32 389 32 152 3 15 858 47 794 5 54 519 15
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LEXINGTON
U S SEMAIE REPRESENU liVE 1M CON;USS SUIE MOUSE SUIE HOUSE
DISI 002 DISI OSt DISI au
(l) (D) (R) (W) (D) (NU (R) (W) (D) (R) (W) (R) (W)
R Q .. H B I W J F H R .. S W S C .. S W .. R W
I U a o N R A R A A P R T A P R I R
C I F L B G I N E U I F E I E I H E I B S I
H L R L L T ED R F L N T P H a A T I E T
A L I I I E E I 0 a C E H L R E L R E
R I T N S R C R Y E E L H L
o A Z G I I E 0 0 I H Y A I I
N S N C H H N H
T K T 0 H
S
T
E
V
E
PRECINCTS
BATESBURG 12 545 321 1 403 6 475 1 358 536 I
HIHS 5 147 152 I 86 4 211 I 67 242 I
LAKE HURRAV 19 359 715 1 216 10 873 I I
HOUNT HOREB 12 470 991 I 342 9 1,121 I I
OLD BARNWELL RD 21 457 766 1 322 12 905 I I
BEULAH CHURCH 13 244 461 176 11 529 I I
GILBERT 15 Z56 372 155 5 485 . I I
PONO BRANCH 8 120 178 69 3 236 I 64 244 I
SEVEN OAKS 15 325 414 275 6 462 I I 615
RIDGE ROAD 15 326 421 173 5 593 I 106 667 I
SUHHIT 9 168 175 86 3 268 I
LEESVILLE 20 526 435 352 15 616 288 696 1
RED BANK SOUTH 16 334 578 228 12 678
EHHANUEL CHURCH .16 349 552 203 15 703
HOLLOW CREEK 15 299 296 172 10 428
naILING SPRINGS 35 395 720 . 280 21 851 18 96
EDHUND 21 324 427 223 16 535
RED BANK 23 416 630 287 15 765
ROUND HILL 14 178 340 123 7 405
FAIRVIEW 6 104 121 37 4 196
QUAIL HOLLOW 14 330 600 245 8 685 817
PELION 18 371 399 231 18 544
HACK-EDISTO 11 72 77 41 . 5 113
SWANSEA 18 626 383 11 488 12 537
SANOY RUN 8 no 158 I 109 6 177
GASTON 43 505 697 I 354 30 855
SHARPE'S HIL L 7 208 201 I 123 5 283
CHAPIN 14 363 474 I 254 12 588
LEAPHART ROAD 14 271 447 I 183 9 540 647 21
WESTOVER 5 406 588 ' I 264 9 735 I
EDENWOOD 13 495 674 I 339 12 828 I
CROHER 35 583 889 I 403 15 1,090 1,322 21
LE)(INGTON NO. 1 25 719 1,291 I 454 20 1,554 11 1,038 I
LE)(INGTON NO. 2 21 507 497 1 358 7 644 I I
CAYCE WARO NO.1 14 317 285 1 193 11 413 1 I
CAYCE WARD NO.2 20 481 328 417 12 405 I
CAYCE WARD NO.3 6 226 250 159 8 316 I
CHALK HILL 11 564 292 510 11 346 I
CONGAREE 24 399 644 272 21 774 I
HOOK'S STORE 21 445 481 292 15 637 I
SALUDA RIVER 27 411 472 297 11 602 I
SPRINGDALE 23 610 908 349 21 1,163 423 1
TN OF PINER lOGE 26 436 746 357 15 847
WCOLUHBIA NO 1 11 189 148 151 6 187
WCOLUHBIA NO 2 4 289 60 270 3 81
W COLUMBIA NO 3 2 133 217 95 2 257
W COLUMBIA NO 4 21 327 448 214 10 571
IRMO 16 630 1,004 474 7 1,153
CHALLEDON 23 432 470 339 5 577
WHITEHALL 23 679 901 496 14 1,094
GARDENDALE 6 243 232 161 6 306 324
WOODLAND HILLS 13 401 423 305 4 521 664
PINEVIEW 30 426 610 303 13 754 931QUAIL VALLEV 12 501 662 387 7 769
CAYCE WARD 2-A 9 355 359 229 4 485
BARR ROAD 12 238 490 155 7 574
COLDSTREAH 9 444 769 353 3 862
GRENADIER 22 713 768 549 13 929 1,191
ST. HICHAEL 20 430 738 300 14 868
MURRAVWOOD 36 470 778 353 13 913
AHICKS FERRV 17 414 777 293 18 894
BUSH RIVER 11 337 420 281 6 480
DUTCHHAN SHORES 18 421 940 288 21 1,075
PILGRIM CHURCH 24 455 905 282 10 1,088 909
WIlITE KNOLL 27 535 695 408 6 835
FAITH CIlURCH 4 134 306 105 4 329 395 11
KITTI WAKE 14 375 678 254 6 807 482 I
PROVIDENCE CHURCH 17 363 691 252 7 804 I
ABSENTEE TOTAL 32 904 1,226 449 62 1,588 18 50 331 21
FAIL SAFE 2 30 66 14 8 63 1 3 9 I
FAIL SAFE CHALLENGE 4 . 42 60 24 2 77 Z 3 7 ICOUNTY TOTAL 1,167 26,727 36,687 3 18.684 763 44.952 2 922 2,537 10.105 81Digitized by South Carolina State Library
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LEXINGTON
SllIE HOUSE STlIE HOUSE SIl IE HOUSE STlIE HOuSE STAlE HOUSE PROBi IE JUD;. COUHIY AUDITOR
DISI 0.5 DISI 0'7 DISI Oil DIST 019 DIST 0"
(D) (R) (R) (Wl (Rl (Wl (Rl (Wl (Rl (Rl (Wl (Rl (Wl
J L .. B .. K W .. K W .. G W .. S .. E W .. G W
I E A 0 R N R A R T C R U R
H W A U L 0 I J 0 I H H I E U o K I A E I
I N E A N T o T T A B T L A A S T R R T
S o R R E . H T E R L E S R N T E T R E
R R N S G E I T I R Y
E Y I I A I E E 0 I I
N H N R N L H N N
L E R
T R
PRECINCTS
BATESBURG 1 I 545 I 534 I
HIHS I I 253 I 257 I
LAKE HURRAY 971 11 I 975 11 960 2\
HOUNT HOREB 1,299 I I 1,309 I 1,265 11
OLD BARNWELL RD I 1,082 2 1,086 I 1,062 11
BEULAH CHURCH 643 71 646 I 650 I
GILBERT 559 11 562 I 553 I
POND BRANCH I 257 I 255 I
SEVEN OAKS I 604 I 503 11
RIDGE ROAD I 686 I 664 I
SUHHIT 301 11 315 I 312 I
LEESVILLE I 715 21 687 21
RED BANK SOUTH I 800 822 I 803 I
EHHANUEL CHURCH I 820 833 I 810 I
HOLLOW CREEK 499 I 491 I 4n I
BOILING SPRINGS 925 3 1,031 1 1,008 I
EDHUND 29 412 2211 657 I 634 I
RED BANK 912 I 905 I 883 I
ROUND HILL 490 I 483 I 471 1
FAIRVIEW 2201 214 I 207QUAIL HOLLOW I 774 11 790
PELION 6391 695 I 682
HACK-EDISTO 1311 139 I 132
SWANSEA 5971 669 1 641
SANDY RUN 1841 219 I 207
GASTON 974/ 1,082 I 1,038
_HARPE'S HILL 322 355 1/ 351
HAPIN 173 648 704 I 677
LEAPHART ROAD 633 I 629
. 'WESTOVER 890 830 11 842
EDENWOOD 1,014 971 I 971
CROHER 1,300 I 1,252 21
LEXINGTON NO.1 756 1,771 11 1,737 I
LEXINGTON NO. 2 781 763 I, 758 I
CAYCE WARD NO.1 521 2 485 I 486 I
CAYCE WARD NO.2 568 534 I 539 I
CAYCE WARD NO.3 415 392 I 393 I
CHALK HILL 497 4B2 I 512 I
CONGAREE 905 914 I 900 I
HOOK'S STORE 765 no 1 758 I
SALUDA RIVER 754 705 1 710 11
SPRINGDALE 850 84 1,358 1,311 1 ,
TN OF PINERIDGE 1,023 1,030 1,027 11
W COLUHBIA NO 1 259 253 251 I
W COLUHBIA NO 2 125 116 132 I
W COLUHBIA NO 3 301 288 292 I
WCOLUHBIA NO 4 694 679 6n I
IRHO 264 1,3871 1,422 1,280 I
CHALLEDON 248 6751 694 607 I
WHITEHALL 303 1,2981 1,257 1,159 11
GARDENDALE I 373 335 1
WOODLAND HILLS I 638 602 1
PINEVIEW I 919 888 1QUAIL VALLEY 212 9521 910 781 I
CAYCE WARD 2-A I 600 5n 576 I
BARR ROAD I 655 11 648 631 I
COLDSTREAH 204 1,0131 I 979 837 I
GRENADIER I I 1,136 998 I
ST. HICHAEL 146 1,0431 I 1,044 998 I
HlJRRAYWOOD 198 1,0791 I 1,060 11 876 21
AHICKS FERRY 150 1,0741 I 1,083 I 1,069 I
BUSH RIVER 169 6071 I 623 I 542 I
DUTCHHAN SHORES 145 1,2321 I 1,264 I 1,220 I
PILGRIH CHURCH I 345 I 1,235 I 1,178 I
WHITE KNOLL 1 998 31 986 I 976 I
FAITH CHURCH I 1 388 21 376 11
KITTI WAKE I I 480 956 I 930 I
PROVIDENCE CHURCH I 922 11 929 I 901 I
ABSENTEE TOTAL 78 4nl 417 21 158 11 248 41 1,638 I 1,641 11
FAIL SAFE 1 71 32 I 9 I 2 41 65 I 78 I
FAIL SAFE CHALLENGE 11 8 I 8 I 6 I 82 I 84 I
_ UNTY TOTAL 2.291 11.4881 11,542 211 7.044 31 7.246 31 3,3331 53,151 111 51,243 201
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LEXINGTON
COUHTY COUHCIL CHTY CHCL CHTY CNCL COUNTY COUHCIL LOCAL Ques r ION • J NUE~ SNED D[~ECTD~S
DISI DOZ DISI 001 DIS I 001 D[ST 009 OISI 012 D[SI 017
(D) (R) (II) (R) (R) (R) (II) (NP) (NP)
.. D J H II 1 .. C .. B .. J W Y .. N .. D .. R
E o A R I A A A R E 0 E I
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A N I A N L J
H I H S S L R
I R
C I B C
PRECINCTS
BATESBURG 632 251 2( I I I
HIMS 175 131 I I I I
GILBERT 302 343 I I I I
POND BRANCH 145 166 I I 1 I
SEVEN OAKS I 378 200 510( I
RIDGE ROAD 514 261 I 148 851
SUMHIT 203 158 I 6 81
LEESVILLE 680 309 11 23 17
HOLLOW CREEK 122 86 I
IlOIlING SPRINGS 258 378 I
FAIRVIEW 90 141 IQUAIL HDllOW 7821
LEAPHART ROAD 6281
WESTOVER 8391
EDENWOOD I 984 2
CAYCE WARD NO.1 1 494
CAYCE WARD NO.2 I 546
CAYCE WARD NO.3 I 401
CHALK HIll 1 483
HOOK'S STORE 6991
SALUDA RIVER 7061
TN OF PINERIDGE I 9
WCOLUHBIA NO 1 2221 23
WCOLUHBIA NO 2 1171
WCDLUMBIA NO 3 1881 101
WCOLUHBIA NO 4 5331 134
IRHO I 264 4501
CHALLEDON 709) 1 243 6101
WHITEHAll 1,2671 I 398 1,103(
GARDENDALE 3131 I 106 261\
WOODLAND HILLS 6541 r 197 2991QUAIL VALLEY 1671 I 476 5851
CAYCE WARD 2-A I I 572 I
COLDSTREAH 6731 I 503 6011
GRENADIER 1,1591 1 489 8921
HURRAYWOOD I I 348 8491
BUSH RIVER 4211 I 155 239(
ABSENTEE TOTAL 41 49 1871 1851 109 112 204( 1 11
FAIL SAFE 1 2 I I 2 11 I
FAIL SAFE CHALLENGE 3 5 11 51 2 1 11 ICOUNTY TOTAL 3.166 2,280 3 5.9491 4,9041 3,860 2 3,492 6,6051 178 1111
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COUNTY SCNOOL BOUO aIS rUeI
DIS! 001
(NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (14)
.. B .. C T C J L .. R '14
L 0 E U o 0 I R
L I K K R S D 14 J D I
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N N C N E E
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R E J N
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PRECINCTS
LAKE HURRAY 427 601 206 434 529 11
HOUNT HOREB 553 845 238 493 700 31
OLD BARNWELL RD 408 567 223 422 547 11
BEULAH CHURCH 278 452 128 261 381 I
GILBERT 268 430 92 243 298 I
POND BRANCH 82 138 39 78 101 I
RIDGE ROAD 14 24 3 15 16 I
SUHHIT 148 234 63 119 172 I
LEESVILLE 41 66 14 34 44 I
RED BANK SOUTH 350 466 165 332 408 J
EHHANUEL CHURCH 185 263 88 161 244 I
HOLLOW CREEK 244 372 82 224 288 I
BOILING SPRINGS 419 647 227 467 541 I
EDHUND 175 223 82 141 183 I
RED BANK 373 531 201 407 501 31
ROUND HILL 229 325 101 237 260 I
FAIRVIEW 99 123 47 92 110 I
PELION 315 406 135 269 351 I
HACK-EDISTO 16 26 9 13 19 I
SHARPE'S HILL 27 39 13 26 31 I
LEAPHART ROAD 3 3 1 4 5 J
CROHER 512 792 279 522 730 I
LEXINGTON NO. 1 739 1,065 346 726 969 J
LEXINGTON NO. 2 379 542 193 373 467 I
PINEVIEW 56 95 32 62 88 I
.ARR ROAD 256 403 123 276 327 IILGRIH CHURCH 449 711 225 476 615 1
HITE KNOLL 434 630 224 386 554 21
FAITH CHURCH 175 245 75 164 200 I
KITH WAKE 364 542 193 382 510 I
PROVIDENCE CHURCH 363 545 207 387 502 I
ABSENTEE TOTAL 234 354 162 244 320 I
FAIL SAFE 6 21 16 18 16 I
FAIL SAFE CHALLENGE 1 3 2 ICOUNTY TOTAL 8.622 12.729 4.232 8.490 11,027 10!
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LEXINGTON
COUNTY SCHOOL BOUO OISTRICI
OISI 002
(HP) (HP) (HP) (HP) (HP) (HP) (HP) CHP) (HP) (HP)
T B DB
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PRECINCTS
OLD BARHWELL RD 18 28 28 20 13 29 2 10 31 81
RED BAHK SOUTH 10 6 6 8 11 8 1 2 11 8/
EHHAHUEL CHURCH 111 171 131 77 115 171 41 41 238 471
EDMUHD 69 140 75 54 60 136 43 39 88 231
QUAIL HOLLOW 360 300 504 110 76 525 44 66 215 631
GASTOH 82 69 69 62 71 90 30 31 90 311
LEAPHART ROAD 175 166 316 99 98 317 59 125 186 951
WESTOVER 148 295 594 78 91 669 79 90 385 781
EDEHWOOD 189 462 495 156 199 523 95 159 452 1171
CROHER 1 1 1 1 1 1 I
CAYCE WARD HO.l 117 218 235 92 80 302 49 88 186 841
CAYCE WARD HO.2 155 245 245 201 124 302 87 80 228 961
CAYCE WARD HO.3 67 185 236 59 49 258 50 38 188 701
CHALK HILL 197 201 164 281 130 234 81 141 262 941
COHGAREE 211 367 296 175 216 423 86· 109 456 1061
HOOK'S STORE 184 227 316 163 142 465 116 103 212 1651
SALUDA RIVER 142 207 351 156 106 526 86 66 268 1191
SPRIHGDALE 258 581 564 182 291 705 108 122 706 1571
TH OF PIHERIDGE 232 420 404 212 255 539 94 99 467 1221
~ COLUH8IA HO 1 58 82 103 85 51 134 48 36 79 491
COLUHBIA HO 2 50 32 80 163 27 97 30 21 78 231
W COLUH8IA HO 3 59 81 138 37 49 141 9Z 24 91 341
W COLUHBIA HO 4 173 214 262 141 148 413 100 71 264 971
PIHEVIEW 174 208 395 126 127 462 79 131 230 961
CAYCE WARD 2-A 126 241 252 105 132 284 66 60 326 1111
FAITH CHURCH 4 4 5 5 5 11 3 3 2 21
ABSEHTEE TOTAL 76 181 200 105 57 206 49 45 157 591
FAIL SAFE 1 1 3 5 3 1 2 21
FAIL SAFE CHALLEHGE 2 1 2 1 11
COUNTY TOTAL 3.448 5.333 6.468 2,957 2.128 7,974 1,618 1.801 5.960 1.9571
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LEXINGTON
COUNTY SCHOOL BOUO DISTRICT
OIST DOS
(HP) (HP) (HP) (HP) (HP) (HP) CHP) (HP) (HP) (HP) (HP)
J D G E
" E J G H G G K S P " R R S L S ." WE A E A P o A A R E A T A I U I o L I
F V o R R T H L R I H H E D . B K S L H I L H
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R S G L B H E H H E H R E S H H A
E E E E G D H R E E T J D L W D R
Y R R H T I L A D
W T E
L E C
E
PRECINCTS
BATESBURG 184 160 227 152 173 36 142 241 136 309 3561
HIHS 98 78 114 39 47 27 43 99 42 53 142\
POHD 8RAHCH 19 21 22 7 14 9 13 17 10 19 251
RIDGE ROAD 153 291 228 75 136 61 88 225 86. 95 3261
SUMHIT 1 1 1 31
LEESVILLE 212 198 282 126 159 56 117 260 123 226 3751
HOLLOW CREEK 3 3 1 1 41
ABSEHTEE TOTAL 9 11 24 7 15 8 4 12 6 16 271
FAIL SAFE 1 I
FAIL SAFE CHALLEHGE 1 1 1UNTY TOTAL 676 762 898 407 547 197 408 856 403 no 258
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LEXINGTON
tOUNTY SOiL l WUEl tONNIS
(P) (P) (101)
M 0 M L 101
A 0 R
o V J W· I
W I A T
I S H E
G E
H S I
T N
E
PRECINCTS
BATESBURG 2:S7 402
HIHS 8:S 189
LAKE HURRAY 464 571
HOUNT HOREB 612 746
OLD BARNWELL RD 520 581
BEULAH CHURCH :SB :S98
GILBERT 281 :S78
POND BRANCH 119 178
SEVEN OAKS :S:SO :S41
RIDGE ROAD :SOO 468
SUHMIT 150 205
LEESVILLE 289 499
RED BANK SOUTH 409 484
EMMANUEL CHURCH 424 454
HOL LOW CREEK 250 :S:SO
BOILING SPRINGS 526 592
EDMUND :S25 :S74
RED BANK 46:S 496
ROUND HILL 251 :S19
FAIRVIEW 98 126
QUAIL HOLLOW %7 402
PELION :S79 :S98
HACK-EDISTO 66 64
SWANSEA :S:S4 :S77
SANDY RUN 97 122
Gf.STON 5:S6 599
SHARPE'S HILL 179 205
.HAPIH :S67 :S77EAPHART ROAD :S14 :S59
ESTOVER 410 424
EDENWOOD 489 560
CROMER 68:S 704
LEXINGTON NO.1 910 960
LEXINGTON NO. 2 424 445
CAYCE WARD NO.1 269 212
CAYCE WARD NO.2 289 :S21
CAYCE WARD NO.:S 184 222
CHALK HILL 285 :S45
COHGAREE 4:S7 516
HOOK'S STORE :S2:S :S78
SALUDA RIVER :S47 402
SPRINGDALE 6:S2 n:s
TN OF PINERIDGE 492 585
101 COLUMBIA NO 1 B2 140
101 COLUMBIA NO 2 69 12
101 COLUMBIA NO 3 120 BO
101 COLUMBIA NO 4 322 383
IRMO 717 765
CHALLEDON 3Bl 415
WHITEHALL 684 n5
GARDENDALE 187 216
WOODLAND HILLS 354 371
PINEVIEW 448 493
QUAIL VALLEY 478 471
CAYCE WARD 2-A 262 356
BARR ROAD 303 367
COLDSTREAH 508 547
GRENADIER 611 631
ST. MICHAEL 529 570
HURRAYWOOD 506 584
AHICKS FERRY 552 611
BUSH RIVER 319 327
DUTCHHAN SHORES 626 673
PILGRIH CHURCH 603 644
WHITE KNOLL 5B 592
FAITH CHURCH 189 221
KITH WAKE 483 524
PROVIDENCE CHURCH 460 509
ABSENTEE TOTAL 778 929
FAIL SAFE 19 35
FAIL SAFE CHALLENGE 38 36
NTY TOTAL 26 508 30 248
I
I
I
1
11
I
I
11
J
I
3
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MCCORMICK
PROB JUDGE CNTY AUOU COUNTY TREASURER COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCiL COUNTY SCNOOL BOARD OISIRICI
OISI 002 OISI 005 OISI 001
(D) (D) (D) (W) (P) (D) (R) (D) (R) (HP) (HP) (HP) (HP) (W)
.. K .. E .. W W J S E R .. H .. H J H WH .. R .. S .. T W
I D R R o P D I A A o C I 0 0 H A R
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I I S D I A Z 0 A H U E S T E T I
E H A H R o N H S R 0 C H
I D H E Y N J L
D A Q R
L W
C
PRECINCTS
HT. CARHEL 1471 1481 149 4 I 1 34 61 65 98 11
SAVANNAH 4281 4111 431 320 58 1461 I 274 223 345 261 11
WIlLIHGTON 1271 1311 128 I I 45 75 97 84 51
HCCORHICK HO. 1 5601 5501 557 9 45 251 6 191 203 335 367 388 11
BETHANY 1601 1561 161 I 110 531 44 88 90 107 21
HCCORHICK HO. 2 5151 5101 514 17 94 621 6 31 198 337 322 316 I
PLUH BRAHCH 4111 4031 411 1 11 111 106 411 123 238 218 252 51
PARKSVILLE 1071 1061 III 3 13 191 18 611 42 91 76 53 I
HOOOC 891 931 94 13 17 981 I 53 58 53 31 61
CLARK'S HILL 1461 1481 154 5 101 671 I 30 55 49 100 31
ABSENTEE TOTAL 1871 1781 190 34 13 311 27 111 78 117 126 124 I
PROVISIOHAL BALLOT 171 141 17 I 5 I 6 9 11 8 ,COUNTY TOTAL 2.8941 2.8481 2.917 4 402 352 4591 278 1881 1.130 1.687 1.819 1.822 241
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MCCORMICK
COUNTY SOiL I NAIER COHHIS
•
PRECINCTS
(HP) (NP) (W)
.. J .. H W
U C R
D E T C I
A N o 0 T
H G H H E
S B
T I
H
HT. CARHEL
SAVANNAH
WILLINGTON
HCCORHICK HO. 1
BETHANY
HCCORHICK NO. 2
PLUH BRANCH
PARKSVILLE
HOOOC
CLARK'S HILL
ABSENTEE TOTAL
PROVISIONAL BALLOT
COUNTY TOTAL
65
251
82
202
53
173
133
47
39
44
85
3
1 ,177
96
329
86
436
100
391
247
93
70
84
129
12
2,073
I
3
3
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MARION
REPRESENIATIVE IN CONCRESS SlATE NOUSE SlA IE NOUSE SOLICIIOR COUNIV IUD liaR CNTV IRE IS CNTV CNel CDUN IY COUNC IL
OISI DO' OISI 057 OISI 059 OISI 01Z OISI ODS OISI 005
(D) (NLl (R) (D) (W) (D) (D) (D) (W) (D) (D) (D) (W)
.. C G T G " .. B W .. H .. C .. P W .. L .. S .. T WL E A A C A R I L A R E T R R
J V o V R L J T I
" N E E J D I J T " E " 0 IA B R L V E I T T A E D " o G T o T A V I V TH U G 0 0 H L E C S E H E E V R E L E
E R E R D E K N N T C V N T I
S N I T N T I E I S o I I
C N S V N N 0 N N
W N
J W
I
"PRECINCTS
BR ITTON' S NECK 504 6 961 557 I 5441 544 5541 5521
FRIENDSHIP 137 221 151 I 1471 149 1511 I
CENTENARV 374 5 B61 433 1 4211 420 4241 4091
RAINS 233 2 791 212 I 2521 266 2691 247
KARION NO. 1 312 7 1681 458 1 4461 460 4631
HARION NO. 2 359 15 3921 5281 5531 593 6071
HARION NORTH 160 6 1241 238 I 2291 233 2401
HARION SOUTH 871 10 1881 975 I 9661 966 9691
HARION WEST 292 8 1561 3661 3761 387 3921
SEllERS 126 3 151 1331 1331 133 1341
TEHPERANCE 221 9 691 2641 2631 263 2631
ZION 169 4 461 198 I 1911 195 1931
N WEST HUll INS 450 14 1441 537 I 5141 511 5261 232
S WEST HULLINS 467 9 1441 574 I 5571 559 5691 325
N EAST HULLINS 530 12 1641 654 I 6301 632 6421
S EAST HULLINS 212 11 2901 487 11 1 4581 460 4841 47
NICHOLS 201 6 1121 282 I I 2471 253 2591 248 11
ABSENTEE TOTAL 242 821 259 11 411 2981 304 3081 171 89 I
FAIL SAFE 27 1 101 25 I 41 421 43 421 31 3 I
CURBSIDE/EHERGENCV 61 61 55 I 61 641 65 661 41 10 ICOUNTY TOTAL 6,068 128 2.3931 6,155 21 1,342 I 7 .3311 7.436 7.5551 1,2321 954 11
•
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MARION
PRECINCTS
BRITTON'S NECK
FRIENDSHIP
CENTENARV
RAINS
HARION NO. 1
HARION NO. 2
HARION NORTH
"ARION SOUTH
HARION WEST
SEllERS
TEHPERANCE
ZION
N WEST HUll INS
S WEST HUll INS
N EAST KUll INS
S EAST HUll INS
NICHOLS
ABSENTEE TOTAL
FAIL SAFE
CURBSIOE/EHERGENCV
COUNTY TOTAL
COUNIY COUNCIL
OIST 007
(D) (W)
.. S W
" RE I I
L T T
I H E
S
T I
A N
4
34
17
803
39
1
20
918
COUNIY SOIL I "ATER CONNIS
(P) (P) (W)
.. H .. L W
I E R
E N B G I
R S E E T
NO S T E
I N S T
E I E I
E N
105 ·75 I
-28 33 I
107 115 I
86 83 I
160 137 I
377 303 I
138 III I
257 233 I
174 145 11
18 17 I
89 82 I
57 36 I
173 103 I
190 129 11
227 176 I
340 210 I
136 84 I
156 95 I
14 15 I
7 6 I
2.839 2,188 21
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MARLBORO
'OTERNOR LIEUTENANT 'OVERNOR SECRETARY OF SlATE STA IE TREASURER
(l) (01 (R) (l) (01 (R) (D) (R) (W) (D) (R) 00
T H M H o B o 0 N T M P R F
" H W " P R E WI 0 0 A E A • I H E o A I R A I C R
H U J 0 V A N N C E B E Y I J L I G T C K I
o L I G I S I E K 0 o L R I E T R T H S T
T T H E o L E A 0 B E B C H S E A E A T E
H R S E L L L 0 R H o R R R
Y I Y R I I Y S o 0 I
E L E L N 0 H N
0 L N
PRECINCTS
AoAHSVILLE 67 401 1 73 341 68 38 70 37 1
BLENHEIH 92 661 5 83 671 89 65 9Z 61 I
BRIGHTSVILLE 129 891 3 153 591 138 68 157 54 I
BROWHSVIlLE 1 49 701 2 59 581 52 58 67 41 1
RED HIll 273 1411 3 280 1241 268 127 291 106 11
TATUH 3 69 631 7 85 411 71 56 83 42 I
WALLACE 5 337 1611 11 347 1321 337 139 383 101 11
QUICKS X ROADS 3 112 631 7 182 511 189 50 194 45 I
CLIO 4 307 1741 8 331 1471 313 164 363 119 I
HCCOLL 5 304 1961 12 318 1711 322 164 341 150 I
EAST HCCOll 3 99 691 5 107 541 107 53 103 57 I
E BEHNETTSVIllE 2 418 2521 15 444 2001 411 232 466 178 11
WBENNETTSVILLE 6 440 1501 16 449 1131 421 136 454 102 11
S BENNETTSVILLE 4 328 691 3 345 431 325 51 21 327 49 I
N BENNETTSVILLE 13 490 4741 22 516 4221 496 440 I 579 355 I
ABSENTEE TOTAL 5 525 2111 5 558 1751 533 186 I 495 120 11
PROVISIOHAL BALLOT I I 1 59 1 I
FAIL SAFE I I 1 15 I
CURBSIoE/EHERGENCY I I 1 53 5 1COUNTY TOTAL 56 4,099 2,2881 125 4,330 1,8911 4,140 2,027 31 4,592 1 ,623 51
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MARLBORO
ATTORII£T 'ENEUL eOKPIROLLER 'ENERAL STATE SUPERINT. OF EDUCATION ADJUTANT 'ENERAL eOKK OF AGRiCULTURE
•
(D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (R) (W)
T T M C W
" L J C W " T D E W R B " S " T W
o U 0 R A o 0 R E A C R o U P I R
H R C N I J N H U I I N V K I B R S E L N I
N H D T I D N R T N E I S T E T T A E D T
I A 0 E HE S E E N D T E R 0 A R S A E
P R H R 0 Z B R T H H S L
S L I H I A 0 I I
E I N H U H H D H
E E H
D
PRECINCTS
ADAHSVIlLE 67 40 I 69 33 1 81 27 68 381 12 41
BLENHEIH 89 67 I 100 47 I 107 44 90 601 104 11
BRIGHTSVIlLE 155 56 I 150 48 2 160 48 146 601 136 I
BROWHSVIlLE 65 50 I 60 45 69 42 52 571 81 I
RED HILL 277 122 I 285 101 317 89 270 1211 241 41
TATUH 80 48 I 87 28 97 30 12 531 89 21
WAllACE 351 133 I 364 97 392 88 347 -1281 23Z 31QUICKS X ROADS 179 59 I 197 37 204 32 181 561 123 21
CLIO 323 157 I 346 117 401 87 310 1701 296 81
HCCOll 340 153 I 336 145 378 119 311 1791 304 41
EAST HCCOll 109 53 1 115 40 122 43 100 601 120 21
E BENNETTSVILLE 426 223 11 433 186 501 146 427 2211 394 81
WBENNETTSVILLE 437 125 11 448 92 478 81 435 1221 308 111
S BENNETTSVILLE 341 33 1 331 33 343 35 333 421 143 21
N BENNETTSVILLE 512 418 11 558 334 695 250 498 4311 689 51
ABSENTEE TOTAL 538 190 I 447 136 635 87 546 1731 264 I
PROVISIONAL BALLOT I 58 1 I I
FAIL SAFE I 15 I I
CURBSIDE/EHERGENCY I 49 5 1 ICOUNTY TOTAL 4,289 1,927 31 4,448 1,525 2 4,980 1 ,248 2 4,186 1,9711 3,596 561
•
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MARLBORO
U S SENATE REPRESEN TA liVE IN CONGRESS SlATE HOUSE STATE HOUSE PROU TE JUDGE
DISI 005 DISI OSS DISI 054
(LJ (D) (R) (D) (NLJ (R) ew) CD) (W) (D) (W) (D) (W)
R Q .. H B I I .. S o N H B W .. H W I .. J W .. H W
I U 0 ON I P I E I U R A R I E R E R
C I F L B G I J R A V K R I A R I I o N I H A 1
H L R L L I o A N I E K T N R T I ON T A T T
A L I I I 1 H T N N H E T I E I U I E R H E
R I T N S I N T E S 0 H S - I G N K
o A Z G 1 L I 0 I I L G I I
N S I 0 N N N I A S N. N
T I Y I S
I I J
'I I R
PRECINCTS
ADAHSVIlLE 90 191 89 1 18 I I 101 I 103 I
BLENHEIH 4 103 521 107 2 44 I I 142 31 141 11
BRIGHTSVIlLE 1 171 421 175 1 35 I I 200 I 194 I
BROWNSVILLE 1 80 401 82 1 33 I I 104 I 95 11
RED HILL 4 627 1691 343 6 59 I I 353 I 369 11
TATUN 5 99 281 110 1 21 I I 128 I 126 11
WAllACE 7 394 991 396 12 60 I 376 21 91 I 426 11QUICKS X ROADS 2 196 441 204 33 I 1 227 I 224 I
CLIO 7 373 1051 401 8 78 I I 450 51 472 21
HCCOll 9 369 1271 361 10 110 1 I 473 21 469 11
EAST HCCOll 5 126 36\ 135 2 34 I 163 21 159 I
E BENNETTSVILLE 10 481 1721 522 6 134 I 640 71 576 21
WBENNETTSVILLE 12 451 1121 492 7 72 I 563 41 543 41
S BENNETTSVILLE 7 352 331 356 6 23 I 379 31 372 21
N BENNETTSVILLE 14 633 3211 719 19 222 I 926 31 900 31
ABSENTEE TOTAL 4 640 1071 640 5 69 4 11 703 I 666 I
PROVISIONAL BALLOT 3 I 1 I I I
FAIL SAFE I 2 I I I
CURBSIDE/EHERGENCY 3 I 6 I I 6 131COUNTY TOTAL 92 5,193 1,5061 5,161 69 1,065 380 31 5,645 291 5,867 321
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MARLBORO
COUNTY AUDIIoa COUNTY COUNCIL COUNIV COUNCIL COUNIV COUNCIL COUNIT COUNCIL COUNTY COUNCIL WAIEa SHED DIRECTORS
DISI OD! DIST 004 DISI 00' DIST .07 DISI 008 DISI 010
CD) (W) CD) (W) (D) (W) CD) ew) CD) (W) CD) (W) (NP) eNP)
.. N W .. W W .. P W K A W .. B II .. II W .. F J L
0 R A R L R E L R L R R R 0 o A
G 0 I . WL I C A I N L I E U I H I I J II H N
E R T I L T o T T N E T D E T A G T E L N E
N E E L A E R 0 E E N E H E R H E N E
E L C R T 0 I T N R H
I I E I I I H I N I 0 I I
N A N E N N D N N J N E
H W R
H F L
P I E
C E
K
S
PRECINCTS
ADAHSVIlLE 96 1 I I 1 77 11 I
L NH IN 129 11 I I 131 21 I 1
BRIGHTSVIlLE 181 I 19 I 1 I I
BROWNSVIllE 81 I 1 I 64 11 I
RED HILL 358 11 I 3 I 36a 4 243 1581
TATUK 103 I I I 87 I
WAllACE 426 11 436 41 I IQUICKS X ROADS 215 I 156 21 I I
CLIO 436 2\ I I 57 409 I
HCCOLl 447 I I 450 11 14 I
EAST HCCOLl 145 21 I 156 I I
E BENNETTSVILLE 576 11 I 14 I 46 56 351
WBENNETTSVILLE 516 31 I 226 41 I a 6 31
S BENNETTSVILLE 346 21 I 367 I I 1 11
N BENNETTSVIllE 646 41 I I I 176 911
ABSENTEE TOTAL 673 I 19 11 117 11 13 11 63 37 30 121COUNTY TOTAL 5,582 171 632 71 749 51 619 21 759 8 624 516 3001
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MARLBORO
SCHOOL BO CHIY SCHOOL BRO DISI CNlY SCHOOL BRD DISI CHURMAN SCHOOL BOARD COUNlY SOIL B MAIER COMMIS
DISl Oat DIS! ODS DISI 007
(HPJ (HPJ (WJ (HPJ (WJ (HPJ (HPJ (HP) (HP) (W)
M D M J W M D W M H P N M H .. 0 W
U E R E R E E 0 I R
B P D N I D E I R N N B F H H T I
E R E H T o S T o E H L R S I U T
A E B I E U E H G Y E A 0 C E E
T E B N G A A S N H H L
R I G I L I L H H C A I
I E S H A N D A I I E H
C S Y S I L
E B I
E
J
PRECINCTS
ADAHSVILLE 211 I I· 61 491 61 62 11
BLENHEIH I 1 124 I 79 871 84 76 1
BRIGHTSVILlE 1361 I I 93 1121 76 120 I
BROWNSVILLE I I 66 I 29 841 52 48 I
RED HILL I I 284 11 183 2241 198 202 I
TATUH 251 I I 54 811 82 59 11
WALLACE I I I 253 2361 177 169 IQUICKS X ROADS 521 I 1 112 1291 119 145 11
CLIO I I 34 11 240 2381 279 224 11
HCCOLl I I I 204 2971 284 271 11
EAST HCCOLL 1 1 I 74 971 81 89 11
E BENNETTSVILLE 621 230 21 32 11 345 3331 300 324 11
WBENNETTSV IL LE 1181 I 3 I 383 2111 271 262 21
S BENNETTSVIL LE I 1 I 310 911 141 120 31
H BENNETTSVIL LE 2091 631 21 I 377 6061 544 613 21
ABSENTEE TOTAL 571 143 1 29 I 385 2671 204 273 41
PROVISIOHAL BALLOT
.1 1 I 59 21 1COUNTY TOTAL 680 I 1,004 41 57Z 31 3,241 3,1441 2,953 3,057 181
•
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NEWBERRY
COVERHOR LIEUTEH'NI ;ovERNOR SECREtARY OF SlUE SUTE IRUSURER
(Ll (D) (R) (W) (Ll (D) (R) (W) CD) IR) (W) (D) (R) IW)
T H .. H o B W DO N T .. P W R F H H W .. P R E W
I 0 0 A E R A • I H E R o A I R A I C R
H U J 0 V A I N N C E B E I V I J L I G T C K I
o L I G I S T I E K 0 o L T R I E T R T H S T
T T H E o L E E A 0 B E E B C H S E A E A T E
H R S E L L L 0 R H D R R R
V I V I R I I I V S D 0 I
E N L E N L N 0 H N
0 N
PRECINCTS
NEWBERRV WD 1 4 140 101 21 4 93 135 I 80 152 122 117 I
NEWBERRV WD 2 10 259 300 11 7 198 345 . I 166 364 257 282 1
NEWBERRV WD 3-1 2 107 89 I 1 91 102 I 55 125 104 83
NEWBERRV WD 3-2 5 165 83 I 5 146 104 I 133 110 173 70
NEWBERRV WO 4 2 213 35 I 1 209 37 I 207 42 205 42
NEWBERRV WD 5 1 156 48 11 1 151 50 1 146 53 161 41
NEWBERRV WD 6 10 272 246 I 10 202 291 163 319 249 240
BETH-EDEN 5 116 101 I 4 68 149 54 156 98 109
BUSH RIVER 88 69 I 3 53 95 49 98 77 73
CHAPPEllS 101 66 11 78 90 77 87 90 74
FAIRVIEW O'NEAL 15 436 428 11 21 269 575 203 621 363 479
HARTFORD 8 196 149 11 6 154 195 128 221 178 173
HElENA 6 258 51 I 4 239 67 237 78 258 62
KINARDS JALAPA 4 113 130 I 5 84 154 75 163 108 129
JOHNSTONE 2 109 114 I 4 75 136 49 165 94 123
LITTlE HOUNTAIN 10 226 209 I 10 153 273 118 302 200 228
HAVBINTON 69 4 I 68 4 71 2 63 10
HIDWAY 3 63 61 I 29 87 18 91 50 66
HT. BETHEL GARHANY 11 236 140 I 11 190 175 178 185 214 159
CONSOLIDATED I 5 5 260 195 I 6 189 260 159 300 252 204
OAKLAND 5 136 76 I 6 123 83 122 91 149 72
PEAK 3 38 28 I 3 33 32 21 44 39 27
POHARIA 7 119 120 11 6 83 152 54 181 114 131
PROSPERITY 30 34~ 236 11 24 279 305 254 329 326 273
SILVERSTREET 9 214 132 I 10 158 181 146 206 200 149
STONEY HIll 1 119 162 I 1 72 201 43 223 106 167
ST PHILLIPS JOLLY ST. 4 224 153 I 3 155 222 115 253 198 177
WHEELAND 14 76 76 I 5 56 105 40 117 76 85
~HITHIRE CITY 7 225 199 I 6 163 248 186 213 214 194
HITHIRE OUTSIDE 8 192 133 I 6 159 175 157 166 184 146
ABSENTEE TOTAL 1 280 185 I 218 250 175 285 11 273 194
PROVISIONAL BALLOT 3 2 I 1 2 2 2 3 I 2 3
FAIL SAFE 72 37 11 2 63 45 62 43 11 66 42COUNTY TOTAL 122 5.625 4.158 101 176 4.303 5.325 11 3,743 5.788 21 5,263 4,424 21
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NEWBERRY
AlIORNEY CENERAL CONPIROLLER CENEtAL SIAIE $UPERIMT. OF EOUCAlION 'OJUIANT 'ENEtAL COlt1'l OF AClUtUt.tUItE
(D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (R) (W)
T T II C w I II L J C w I II T DE W R B II S W II T W I
o u 0 R I A o 0 R I E A C R o U P R I R I
H R C N I I J N H U I I I N V K I B R S E I L N I I
N H 0 T I I 0 N R T I N E I S T E T T A T ED T I
I A 0 E I
" E S E I EN D T E R 0 A R E S A E 1P R N - I R 0
- I Z B R TN N S L - I
S L I I N I I A 0 I I I I
E I N I N I U H N 0 N N ,
E E I I H I
0 I I IPRECINCTS
NEWBERRY WO 1 91 148 11 183 67 158 81 76 156 178 I
NEWBERRY WO 2 183 374 31 415 146 358 205 153 391 474 11
NEWBERRY WD 3-1 81 110 1 143 51 138 54 56 136 152 I
NEWBERRY WD 3-2 155 99 204 45 171 78 131 112 142 I
NEWBERRY WD 4 213 37 225 25 220 31 . 205 48 65 I
NEWBERRY WD 5 157 44 176 25 168 37 145 53 n I
NEWBERRY WD 6 215 288 364 134 335 171 146 345 388 31
BETH-EDEN 79 143 149 69 129 93 61 152 180 I
BUSH RIVER 66 91 121 34 97 52 54 100 128 ICHAPPELLS 84 81 120 48 103 64 87 79 109 I
FAIRVIEW O'NEAL 285 575 491 369 484 389 221 638 718 I
HARTFORD 162 192 259 94 ZIO 146 127 223 269 I
HELENA 260 64 281 34 269 50 235 91 116 I
KINARDS JALAPA 87 158 154 88 148 98 69 166 187 11
JOHNSTONE 73 150 158 61 124 98 47 172 185 11
LITTLE HOUNTAIN 159 281 254 181 243 190 124 306 333 1
HAYBINTON 71 1 n 1 7Z 1 I 70 4 17 I
HIDWAY 30 88 84 38 58 57 I 19 98 107 I
HT. BETHEL GARHANY 199 177 284 94 254 122 I 168 209 I 247 I
CONSOLIDATED M5 205 259 357 99 306 158 I 175 282 I 337 11
OAKLAND 145 74 183 31 167 50 I 121 94 I 112 I
PEAK 27 41 44 22 42 26 I 20 44 I 56 I
POHARIA 75 172 147 99 140 106 I 67 179 I 200 I
PROSPERITY 283 322 422 173 385 217 I 237 351 I 404 J
SILVERSTREET 174 184 274 79 248 110 I 132 218 I 265 11
STONEY HILL 67 201 159 117 142 133 I 58 208 I 230 11
ST PHILLIPS JOLLY ST. 166 221 280 103 238 146 11 129 256 11 294 11
WHEELAND 50 113 105 56 91 72 I 46 112 I 131 I
WHITHIRE CITY 211 208 306 110 270 149 I 152 255 I 276 11
WHITHIRE OUTSIDE 172 163 238 92 220 120 I 138 196 I 221 I
ABSENTEE TOTAL 205 262 11 322 141 11 300 159 31 179 282 I 320 141
PROVISIONAL BALLOT 3 2 I 3 1 I 4 1 I 3 2 I 4 I
FAIL SAFE 60 44 I 91 17 I 77 29 I 55 50 11 67 51COUNTY TOTAL 4.493 5.367 61 7.068 2.744 11 6.369 3.493 41 3,706 6.008 21 6.984 301
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NEWBERRY
U S SENAIE REPRESENlAlIVE IN COHtRESS SlllE NOUSE SllIE NOUSE PROIl IE JUDeE
DISI DDS D1S1 015 D1S1 D~O
(Ll (D) (R) (W) (D) (NLl (R) (D) (W) (D) (R) (W) (D) (W)
R Q .. H B I W .. S o N H B .. W W .. H R C W .. N W
I U 0 o N R P I E I U I R C OR R 0 R
C I F L B G I J R A V K R o L I W L NO I K B I
H L R L L T o A N I E K 00 T A E N H T E L T
A L I I I E H T N N H N E E L 0 I E E L E E
R I T N S N T E S 0 N R T 0 E R L S
o A Z G I L Y I I Y I
N S N 0 N W N N
T
PRECINCTS
NEWBERRY WD 1 5 138 106 1 137 3 1021 149 99 I 183 I
E BE RY WD 2 10 288 272 I 293 9 2661 329 250 I 442 /
NEWBERRY WD 3-1 116 79 1 115 2 78/ 122 75 I 156 31
NEWBERRY WD 3-2 9 169 83 1 170 6 801 170 84 I 154 I
NEWBERRY WD 4 1 211 38 I 217 2 321 221 29 1 93 I
NEWBERRY WD 5 2 157 43 I 157 5 421 164 44 I 103 I
NEWBERRY WD 6 15 286 220 1 286 11 2231 303 218 11 392 11
BETH-EDEN 7 92 lZl I 108 2 1151 41 71 100 I 171 I
BUSH RIVER 3 83 70 I 83 5 721 91 67 I 123 1
CHAPPELLS 1 97 75 I 107 7 561 89 79 I 97 I
FAIRVIEW O'NEAL 14 393 485 I 350 19 5141 368 518 I 646 I
HARTFORD 8 185 164 I 186 7 1641 189 170 I 270 21
HELENA 7 239 7Z I 256 8 541 I 249 70 I 211 I
KINARDS JALAPA 5 III 128 \ 122 4 1211 I 115 131 I 148 I
JOHNSTONE 4 105 114 I 93 4 1271 1 95 131 I 165 31
LITTLE HOUNTAIN 9 197 242 J 182 3 255\ 1 288 161 I 300 I
HAYBINTON 72 2 I 70 31 70 I I 26 I
HIDWAY 3 50 69 I 46 721 1 87 38 I 85 I
HT. BETHEL GARHANY 10 209 165 I 228 8 1511 21 , 211 156 I 290 11
CONSOLIDATED I 5 4 255 202 11 265 7 200/ 395 1 I 337 11
OAKLAND 9 152 61 I 161 3 561 152 67 I 171 I
PEAK 4 40 23 I 42 3 201 36 30 I 62 I
POHARIA 6 114 131 I 105 11 1341 106 145 I 177 I
PROSPERITY 27 316 271 1( 314 12 2771 324 291 2 417 31
SIL VERSTREET 12 193 155 I 204 13 1411 187 176 289 11
STONEY HILL 2 114 163 I 119 4 1561 100 180 196 I
ST PHILLIPS JOLLY ST. 8 219 162 I 205 10 1741 229 166 285 \
.EELAND 5 78 77 I 69 6 861 113 56 140 IITHIRE CITY 13 212 192 I 250 16 1501 350 296 1
HITHIRE OUTSIDE 9 184 144 1 184 6 1361 271 211 1
ABSENTEE TOTAL 5 244 222 11 276 4 1891 31 247 168 318 41
PROVISIONAL BALLOT 1 2 2 1 2 1 21. 3 2 5 1
FAIL SAFE 1 77 33 I 74 5 311 1 70 32 76 1 JCOUNTY TOTAL 219 5.398 4.386 31 5.476 206 4.279/ 1.180 21 4,878 3.733 4 7.035 201
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NEWBERRY
COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL LOCAL QUES liON I $ CMIY SCNOOL BRD 0151 COUNIY SCNOOL BOARD D1SIRltl
DIS1 00$ OIST 00' OIST 007 OIST 01' DIST 002 OIST IDS
(D) (101) (D) (101) (D) (101) (P) (P) (P) (P) (101)
M L 101 .. 101 101 M C 101 M Y N M A H 101 J C M R 101
I R A R A R E 0" T I I U H U R
H V I 101 L I J L I S L T C S D A H C I
E I T I D T • D T E A H E Y P A K T
N N E L R E E W E E W A P R E E
R G L 0 E A E 101 E R R
Y S I I P I L I B Y L L I I
T N A N L N L E N
H D H E T
N T
D
I L
I E
I EPRECINCTS
NEWBERRY WD 1 I 56 I 155 861 I 68 81 f
NEWBERRY WD 2 1 I 590 1841 I 222 338 INEWBERRY WD 3-1 1 44 11 121 741 I 55 79 INEWBERRY WD 3-2 I 53 I 138 1251 I INEWBERRY WD 4 I 198 1 133 1001 I INEWBERRY WD 5 38 11 71 I 136 711 I INEWBERRY WD 6 1 13 I 336 1761 I 199 305 1BETH-EDEN I I 105 1161 1
BUSH RIVER 126 2 1 57 991 ICHAPPEllS 128 I 66 1181 IFAIRVIEW O'NEAL I 480 4251 493 2891
HARTFORD 55 11 181 1891 I
HELENA 234 6 I 206 1311 IKINARDS JALAPA 51 I 77 1581 I
JOHNSTONE I 103 1181 I" 69 86
LITTLE HOUNTAIN I 220 2071 263 127(
HAYBINTON 1 18 531 1HIDWAY I 72 481 72 461
HT. BETHEL GARHANY 504 1 I 210 1871 ICONSOLIDATED , 5 335 224 2441 IOAKLAND 32 37 126 961 I 55 65
PEAK 62 28 451 I
_HARIA 200 103 1421 IOSPERITY 315 2971 IIlVERSTREET 235 21 22 189 1701 ISTONEY HILL I 101 1861 143 1171
ST PHILLIPS JOLLY ST. 319 I 192 199\ IWHEELAND 1 66 1021 107 661
WHITHIRE CITY I 213 2201 I
WHITMIRE OUTSIDE I 116 2171 1ABSENTEE TOTAL 48 21 29 11 37 232 2011 38 261 28 79
PROVISIONAL BALLOT I 1 2 31 IFAIL SAFE 7 11 9 11 12 46 431 4 41 7 7COUNTY TOTAL 1.275 41 882 71 604 2 5.155 4.8301 1.120 6751 703 1,038 1
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OCONEE
COKPIROLLER GENEUL S!AlE SUPER Of EOUC ADJU TAN I GENERAL COKK OF ACRICULTURE U S SENAIE REPRES IN CONCRESS
DISI DOl
(D) (R) (D) (R) (D) (R) (R) (W) (L) (D) (R) (1/1 (R) (W)
.. L J C .. T D E R R .. S .. T W R Q .. H R I II I .. G W
A o 0 E A C o U P I R I U 0 o H R I R R
J H H U I H V K R R S E L H I C I F L R G I 1 L A I
I D H R H E I S E T T A E D T H L R L L T I I H T
I! E S E H D T R 0 A R S A E A L I I I E I H A E
R 0 Z B R T H H S L R I T H S - I D H
H A 0 I D A Z G [ I S I
U H D H H S H I E H
K T 1 YPRECINCTS
NEWRY CORNITH 66 401 70 381 53 531 77 I 2 63 46 81 I
A LE GROVE 125 1321 139 1251 102 1551 207 I 10 123 131 213 I
RAVENEL 330 6011 497 4591 254 6701 780 4/ 16 369 587 810 111
FAIR PLAY 117 1501 129 1441 103 1621 209 I 6 110 155 216 I
FRIENDSHIP 309 2901 323 2891 267 3291 464 I 15 299 306 476 I
HOllY SPRINGS 73 751 63 891 67 821 125 1 6 76 70 129 I
KEOWEE 352 5621 436 5031 278 6291 794 11 24 338 586 823 11
LONG CREEK 77 481 82 501 71 511 95 I 5 83 44 96 I
HT. REST 185 210\ 201 2061 170 2261 317 I 13 . 180 225 322 11
HADISOH 108 1041 U8 1071 90 1211 185 I 12 101 106 176 /
OAKWAY 175 1671 188 1581 133 2051 279 1 5 157 183 285 I
RETURN 99 133\ 127 1151 91 1421 202 1 6 90 148 204 I
RICHLAND 114 1181 134 1011 89 138/ 183 I 3 106 128 193 21
SALEH 294 2871 308 2861 244 3361 450 11 24 269 307 465 11
STAHP CREEK 208 1,1291 428 9411 179 1,1501 1,207 31 11 234 1,138 1,241 11
SHILOH 182 1741 218 1531 156 2011 266 I 5 186 180 272 I
SOUTH UNION 124 2421 169 2141 112 2541 295 I 9 139 241 315 I
TAHASSEE 236 215\ 263 2001 195 2551 363 1 8 235 223 361 I
TOKEENA PROVIDENCE 229 2161 255 2031 194 2481 354 I 10 225 226 358 I
UTICA 145 941 139 1031 124 1181 174 1 8 135 102 183 I
WALHALLA NO. 1 540 5551 589 5261 403 6851 872 31 23 522 576 897 21
WALHAllA NO. 2 541 6091 599 5741 386 751\ 962 I 33 490 661 998 I
WESTHINSTER 1 425 4151 464 383/ 318 512/ 675 11 27 388 438 694 1/
WESTHINSTER 2 388 4381 417 4361 300 5421 711 11 19 385 456 719 21
WEST UNIOH 207 2891 247 264\ 160 3381 426 I 13 192 310 432 I
SENECA NO. 1 364 4701 441 4121 296 5311 637 11 21 361 487 675 21
SENECA NO. 2 462 5181 555 4511 380 6031 746 I 22 481 512 775 I
SENECA NO. 3 384 4591 468 396\ 310 5391 666 31 21 381 475 698 31
SENECA NO. 4 436 5281 561 430 I 358 6051 739 1 23 458 521 779 I
ABSEHTEE TOTAL 645 7621 790 6701 546 8531 1,053 51 41 695 750 1,071 61
PROVISIONAL RALLOT 14 111 15 101 13 131 17 I 13 13 15 1
FAIL SAFE 19 301 17 34\ 13 371 41 I 2 15 34 42 I
FAIL SAFE CHALLENGE 17 141 13 171 11 181 22 I 2 9 21 22 /COUNTY TOTAL 7,990 10,0851 9,453 9,0871 6,466 11 ,5521 14,593 231 445 7.908 10.386 1 15,036 331
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OCONEE
SlUE HOUSE SlUE HDUSE SlUE HllUSE PROBArE JUD'E COUHIT TREASURER COUN IT COUHCIl COUNTY COUNCIL
DIST 001 DIST 002 DIST DO. DISl 001 DIST DDS
(R) (W) (D) (R) (D) (R) (D) (R) (D) (R) ( D) (R) (D) (R)
II B W H E II S R G II H II 0 E R L G II 0 T H II H H A II H
A R I V A I R A R o U I A 0 E A A A L A
J R I K A B N C E B R S R W" N R A 0 R R T L R E H H
R T E T I 0 K E E T A I S o R N 0 R P I L Y X A I
G E E T L I N C I N N E A E N Y E H A R L
R T L f A K N 0 Y T E R J N R T
E T I E Y R F H T 0 00 YO
S N R A I C S E N
H R G R R R
A B H
H U T
R 0
G W
E E
S R
S
PRECINCTS
NEWRY CORNITH 55 551 I 90 151 61 451 50 601
A LE GROVE 6 161 94 1471 185 811 113 1531 IRAVENEL 248 7131 I 565 3821 311 6441 IfAIR PLAY I 90 179\ 162 109/ 111 1571 IfRIENOSHIP 244 3721 435 1701 268 3431 IHOLLV SPRINGS 135 I 105 471 77 75/ 52 981
KEOWEE 334 6091 606 3371 271 6691 281 6531
LONG CREEK 100 I 95 351 72 581 69 611
HT. REST 314 I 291 1171 159 2441 146 2641
HADISON 188 I 137 ' 841 96 1251 48 641
OAK WAY 131 2191 273 741 152 1931 IRETURN 69 1731 167 741 83 1581 IRICHLAND 161 21 11 301 174 611 98 1381 ISALEH 459 11 1 515 861 272 326/ 275 3191
STAHP CREEK 1,238 I I 771 6011 216 1,1491 128 1,2451
SHILOH I 142 2281 270 951 163 2011 ISOUTH UNION I 102 2881 217 1701 124 2621 ITAHASSEE 363 1 I 363 1031 187 2791 176 2861
TOKEENA PROVIDENCE 1 175 2751 3 91 326 1291 197 2591 IUTICA 1 114 1341 I 188 521 110 1341 I
~ALHALLA NO. 1 891 21 I I 820 297( 382 7301 IALHALLA NO. 2 1,006 I I I 878 3031 438 7431 1ESTHINSTER 1 722 21 I I 617 2371 328 524( IWESTHINSTER 2 757 1 1 I 595 2671 335 5251 /WEST UNION 416 I I I 347 1631 171 3381 ISENECA NO. 1 I 292 5761 I 581 2801 299 5641 1 286 449/SENECA NO. 2 I 361 6541 I 663 3441 405 5991 I 355 5121SENECA NO. 3 I 298 5751 I 619 2451 332 5341 I 275 4191SENECA NO. 4 I 340 6631 I 690 3031 380 6161 I 348 5051ABSENTEE TOTAL 553 31 285 4241 8 231 982 4851 576 8911 87 2791 174 1761
PROVISIONAL BALLOT 9 I 6' 91 1 1 20 61 11 151 1 61 4 31fAIl SAfE 22 I 7 141 I 35 161 15 361 4 6/ 2 31
fAIL SAfE CHALLENGE I I I 22 101 13 191 I ICOUNTY TOTAL 7.334 101 3.220 6.027 1 196 3581 12.804 5.7781 6.826 11,7461 1,317 3.3411 1.444 2.067/
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OCONEE
CNlY SUPER of EDUCA! COUNTY SCHOOL BOARD DISlRICT CllUM1Y SCHOOL BOARD DISTRICT COUNTY SCHooL BaUD DISTRICT
DIST lSI DISl 001 DIS I 002 DIST DOS
(NP) (W) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP)
.. H W D B S C .. H T H .. D K G B N D P .. C D K R K B R
E R E I C R 0 EO U A R E I E U U o I o N I I
B R I E E o 0 s 0 DO J P T A R C A T B N U N N 0 L N
U R T L T W T R R I R H N R H N N E N G A A E L E
D I E E T E E E E H E E T YO A H I R L R H
D N C V H E R L H N N D D R A
Y G I K E Y I WS I G R
H I N E H T
G E A
L H
H
S
RPRECINCTS
NEWRY CORN ITH 79 I 22 8 39 161
A LE GROVE 200 I I
RAVENEl 682 11 I
FAIR PLAY 198 1 I
FRIENDSHIP 447 I
HOllY SPRINGS 111 9 5 36 821
KEOWEE 711 Z17 87 448 681
LONG CREEK 78 12 3 65 431·
HT. REST 276 69 24 240 281
HADISON 158 7 17 35 441
OAK WAY 280 1
RETURN 182 I
RICHLAND 166 I
SALEH 443 79 199 230 391
STAHP CREEK 887 834 34 273 411
SHILOH 262 1
SOUTH UNION 234 I
TAHASSEE 340 92 73 210 31
TOKEENA PRoviDENCE 336
UTICA 165
WALHAllA NO. 1 843 21 441 Z84 63 2311
WALHAllA NO. 2 906 I 468 Z71 83 2881
WESTHINSTER 1 657 11 1WESTHINSTER 2 660 21 I
WEST UNION 382 1 173 121 34 971
SENECA NO. 1 603 1 11 24 4 141 Z02 III 167 1821SENECA NO. 2 699 1 , 15 26 3 14\ 256 84 165 2471
SENECA NO. 3 631 1 18 32 5 zll 192 96 160 1791SENECA NO. 4 721 I lZ 28 5 121 226 116 177 2451
ABSENTEE TOTAL 977 I 156 43 83 211 147 90 24 661 136 33 91 591
PROVISIONAL BALLOT 14 I 2 1 1 11 2 2 11 4 IFAIL SAFE 36 I 4 3 3 I 8 5 3 21 1 1 31FAIL SAFE CHALLENGE 21 I I 1 JCOUNTY TOTAL 13.385 81 1,503 497 1,663 414/ 1,295 881 226 7461 1,016 441 761 9151
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OCONEE
tNT! SCHOOL BRa OISI SCHOOL BD COUKIY SOIL 1 WATER COHHIS I. • • • • •DISI oo~ DISI 005 DISI OS7
(HP) (NP) (NP) (P) (P) (W) (NP) (NP)
D H II W II H II K II P W C A II S I
I E H A E R R o D U I
X E B I H Y L E H A I U H C P I
I K A T A S E S A T T N I o E I
E S R N R E E R E E C N U R I
B E R J V R I I N V I
A Y Y R E I I L S C I 1
R 'N N T I S I
A B R L 0 I
L A R I
T I
0 1
R I
PRECINCTS
NEWRY CORNlTH I 1 56 44 31 421
EARLES GROVE 1 2101 153 92 70 1301
RAVENEl I 7101 407 429 413 3531
FAIR PLAY 1 2201 137 102 74 1281
FRIENDSHIP 1 4781 260 287 215 2581
HOllY SPRINGS I I 57 77 34 741
KEOWEE I I 488 427 352 4051
LONG CREEK I I 50 51 44 661
HT. REST I I 187 178 133 2041
HADISON 39 561 I 94 116 71 '1081
DAKWAY 1 2981 240 137 117 1731
RETURN 78 140/ I 129 92 55 991
RICHLAND 7Z 1331 I 116 98 91 991SALEH I I 264 267 I 166 3231STAHP CREEK I I 665 686 I 635 4121
SHILOH I 2781 166 158 1 142 1591SOUTH UNION 1 2711 185 147 I 142 1461
TAHASSEE I I 203 196 I 160 2461
TOKEENA PROVIDENCE I 3681 217 206 1 131 2161
UTICA I 1801 106 99 I 94 1081
WALHALLA NO. 1 1 I 555 530 1 457 4871
WALHALLA NO. 2 1 I 635 561 505 4961
WESTHINSTER 1 280 5001 I 373 460 296 4211
WESTHINSTER 2 291 4921 I 368 462 329 4211
WEST UNION 1 I 240 260 221 1871
SENECA NO. 1 29 331 I 401 365 333 3271
SENECA NO. 2 27 391 I 470 426 404 3781
SENECA NO. 3 39 371 I 449 353 298 3341
SENECA NO. 4 30 341 I 461 429 378 3361
ABSENTEE TOTAL 45 1041 1381 734 676 654 6231
PROVISIONAL BALLOT 2 I 41 9 6 10 121
FAll SAFE 3 31 21 18 ' 18 26 211
FAIL SAFE CHALLENGE I I 14 9 9 81COUNTY TOTAL 935 1.5711 3,1571 8,907 8,444 7,090 7,8001
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ORANGEBURG
'OVERNOR LIEUTENANT ,OVERNOR SECRE lilY OF SI AlE STUE TREASURER
(ll (D) (R) (W) (ll (D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W)
T H II H D B II I D 0 H T II P W R F II H W II P R E II
I 0 0 A E R I A • I H E R o A I R A I C R
H U J D V A I ., N H C E B E I . I V I J L I G T C K I
o L I G I S T I I E K 0 o L T I R I E T R T H S T
T T ME D L E I E A D B E E 1 B C H S E A E A T E
H R S E I L L 0 R - I H D R R R
V I V I I R I I I I V S D 0 I
E N I L E N I L N 0 H N
I I D L NPRECINCTS
ORANGEBURG WD 1 2 204 141 11 7 182 158 143 197 11 205 139 I
ORANGEBURG WD 2 1 206 17 I 1 208 15 200 23 11 201 20 11
ORANGEBURG WO 3 2 240 34 I 1 243 31 216 54 I 235 36 1
ORANGEBURG WD 4 1 229 10 I 2 227 10 225 13 I 228 11 I
ORANGEBURG WD 5 3 228 37 11 3 224 45 212 56 11 225 44 11
ORANGEBURG WO 6 1 253 129 21 5 235 141 194 179 31 238 136 21
ORANGEBURG WD 7 3 217 291 11 2 171 339 119 382 11 242 267 1
ORANGEBURG WD 8 2 172 165 11 4 144 188 107 224 1 171 164 I
ORANGEBURG WD 9 1 158 139 1 3 139 155 115 182 I 159 135 I
ORANGEBURG W010 2 245 225 61 3 219 255 169 300 I 260 214 r
SUBURBAN 1 372 11 I 4 373 7 372 12 I 373 8 I
SUBURBAN 2 3 407 11 I 3 408 12 401 17 21 405 14 I
SUBURBAN 3 3 498 81 I 6 482 97 455 128 I 496 88 I
SUBURBAN 4 126 121 21 1 125 124 108 135 31 127 118 31
SUBURBAN 5 4 420 123 11 3 407 135 379 162 11 418 125 I
SUBURBAN 6 3 351 109 31 2 325 140 278 186 11 327 139 I
SUBURBAH 7 4 334 587 I 5 296 626 198 720 11 365 557 ISUBURBAN 8 2 197 260 I 3 177 279 121 330 I 204 252 I
SUBURBAN 9 4 459 174 I 5 452 175 395 226 21 455 171 11
BETHEL 2 236 56 I 2 219 74 195 95 1 215 76 I
NORTH BOWMAN 3 614 117 21 4 586 138 542 182 I 596 128 I
SOUTH BOWMAN 2 349 100 11 4 319 126 295 145 11 318 124 I
H BRANCHVILLE 4 359 160 I 2 312 . 203 269 243 11 323 190 I)
S BRANCHVILLE 5 179 83 I 3 162 104 135 132 I 160 104 I
BROOKDALE 2 843 34 I 4 842 33 818 52 I 839 35 I
COPE 3 171 117 I 1 156 132 119 166 11 156 131 I
CORDOVA 10 756 412 I 10 700 458 571 585 21 690 477 21
EDISTO 10 277 183 11 8 243 220 175 290 11 240 229 I
.LLOREE 5 574 283 I 10 517 336 452 397 I 546 301 21EUTAWVILLE 4 480 202 31 4 383 296 326 347 21 387 288 I
S EUTAWVILLE 8 687 86 11 6 676 94 664 III 11 683 92 I
FOUR HOLES 2 177 156 11 1 105 225 77 249 11 138 192 I
EAST HOLLV HILL 6 692 80 I 14 680 82 660 108 I 678 92 11
WEST HOLLV HILL 9 547 275 31 6 505 321 452 370 11 532 292 11
JAMISON 4 542 207 11 2 528 224 471 273 11 537 212 11
LIMESTONE 9 772 346 11 11 702 409 590 522 21 708 409 31
NEESES-LIVINGSTON 3 285 196 11 8 253 223 195 277 I 266 210 I
NIX 7 588 14 I 3 597 5 592 8 1 601 4 I
EAST NORTH 8 363 238 I 10 316 278 275 323 I 362 242 1
WEST NORTH 8 467 210 21 7 449 226 417 258 I 481 201 I)
NORWAV 13 611 239 11 7 575 274 537 315 I 585 268 I
PINEHILL-BOLEN 4 528 322 21 8 466 376 369 473 11 470 375 I
PROVIDENCE 2 443 78 11 2 408 115 381 140 I 438 85 I
ROWESVILLE 188 63 I 2 172 75 134 113 11 167 79 21
SANTEE 7 819 328 I 14 730 405 725 411 I 775 355 I
EAST SPRINGFIELD 4 234 131 11 1 202 166 169 193 I 204 161 I
WEST SPRINGFIELD 1 254 68 21 2 241 78 214 104 I 243 77 I
VANCE 3 638 63 I 3 617 82 587 109 I 604 90 11
WHITTAKER 614 48 11 3 606 56 589 71 I 604 58 I
ABSENTEE TOTAL 7 1,071 285 21 5 1,039 320 994 359 31 1,087 275 J
PROVISIONAL BALLOT 45 4 I 1 38 7 41 42 7 I 43 7 11
FAIL SAFE 1 166 36 I 1 165 37 I 156 47 f 164 37 I
FAIL SAFE CHALLENGE 1 28 10 I 1 21 11 31 23 13 11 29 10 ICOUNTY TOTAL 198 20.913 7.895 451 233 19.567 9.141 71 17.617 11.014 371 20.203 8.544 241
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ORANGEBURG
AI TORNEY ;[NUAl CO"P TROllER ;ENERAl STAlE SUPEUN I. OF EOUCAIIOM ADJUTANI ;ENERAl COHN OF A;UCULTURE
(D) (R) (101) (Dl (R) (N) (D) (R) (101) ( Dl (R) (101) (R) (101)
T T II C 101 I II L J C N I II T o E 101 R B II S 101 II T W
o U 0 R I A 00 R I E A C R o U P R I R
H R C H I I J H H U I I I N V K I B R S E I L N I
N H 0 T I I 0 N R T I N E I S T E T T A T E 0 T
I A 0 E / H E S E I E N o T E R 0 A R E SA E
P R N - I R 0 - I Z B R T N N S L
S L I I N I I A 0 I I I
E I N I H I U H N 0 N N
E E ( I H
0 I IPRECINCTS
•ORANGEBURG 1010 1 167 178 11 179 158 11 205 138 I 153 185 11 224 81
ORANGEBURG 1010 2 206 18 11 203 23 I 204 20 I 198 26 I 38 61
ORANGEBURG 1010 3 236 37 I 236 32 I 245 29 I 224 48 I 81 91
ORANGEBURG 1010 4 226 12 / 232 6 I 230 9 I 226 13 I 26 121
ORANGEBURG WD 5 218 51 I 225 42 I 231 40 1 212 55 I 82 11
ORANGEBURG 1010 6 226 150 11 236 138 11 270 109 I 205 170 21 221 71
ORANGEBURG 1010 7 156 351 I 169 333 I 243 264 21 124 372 21 416 61
ORANGEBURG 1010 8 136 192 I 144 184 I 194 143 I 107 221 I 246 101
ORANGEBURG 1010 9 148 145 I 146 142 11 174 120 I 125 161 I 185 31
ORANGEBURG 101010 223 256 I 236 230 I 269 206 I 193 275 11 326 51
SUBURBAN 1 375 5 11 376 5 21 375 5 11 371 12 I 35 11/
SUBURBAN 2 406 14 I 406 12 I 408 12 I 405 14 I 39 61
SUBURBAN 3, 479 102 1 489 93 I 494 91 I 475 106 I 168 111
SUBURBAN 4 118 131 21 122 119 31 137 107 21 114 127 21 166 81
SUBURBAN 5 406 138 11 408 130 11 432 114 I 381 156 I 205 21
SUBURBAN 6 319 146 I 323 141 I 354 114 I 293 169 11 213 61
SUBURBAN 7 257 667 11 287 621 I 419 512 I 210 695 I 760 61
SUBURBAN 8 150 305 11 172 277 I 232 221 I 131 315 11 351 11
SUBURBAN 9 427 200 11 445 174 I 471 159 1/ 415 206 I 265 61
BETHEL 206 86 I 213 77 I 219 74 I 202 8B I 102 11
NORTH BOWHAN 580 144 21 587 137 I 606 122 11 548 175 1 220 91
SOUTH BOWHAN 313 134 ,I 327 114 I 340 109 I 298 144 1 172 41
N BRANCHVILLE 297 219 ( 322 184 I 341 172 I 274 234 11 275 31
S BRANCHVILLE 157 111 I 155 110 I 167 101 I 143 122 11 154 31
BROOKDALE 839 34 I 839 33 ( 857 20 I 832 38 I 112 61
COPE 153 135 I 164 120 I 178 110 I 134 145 11 179 6/
CORDOVA 690 479 11 715 438 11 766 405 31 584 578 21 684 301
.DISTO 244 227 I 243 223 I 261 206 I 187 278 I 323 41LLOREE 529 325 21 543 305 11 595 262 ' I 469 380' I 410 101
N EUTAWVILLE 365 318 I 398 269 21 442 237 21 344 328 1 402 111
S EUTAWVILLE 671 105 11 687 85 I 688 87 11 670 105 I 157 111
FOUR HOLES 110 221 I 118 202 11 157 172 31 83 240 I 263 11
EAST HOLLY HILL 668 99 11 685 81 11 696 74 21 668 94 11 129 101
WEST HOLLY HILL 486 341 / 504 312 21 561 258 21 467 355 1 425, 81
JAHISON 521 231 11 521 224 11 557 196 I 476 269 11 335 171
LIMESTONE 670 454 21" 704 405 21 765 356 21 616 492 21 615 251
NEESES-LIVINGSTOH 241 240 1 261 204 I 293 184 I 191 282 11 321 7/
NIX 599 6 I 602 4 I 604 4 I 599 8 I 47 141
EAST NORTH 322 281 I 342 258 I 390 215 I 2B6 319 I 365 71
WEST NORTH 450 229 I 455 219 21 493 191 I 425 254 I ,320 141
NORWAY 573 279 I 610 240 I 637 220 I 549 301 I 376 101
PINEHILL-BOLEH 442 405 I 491 340 I 541 310 I 375 461 I 530 101
PROVIDENCE 407 116 11 420 98 I 444 80 I 393 126 I 170 101
ROWESVILLE 159 89 2( 177 69 11 183 66 11 144 101 21 143 41
SflNTEE 757 381 I 766 357 I 843 300 11 735 390 11 467 101
EAST SPRINGFIELD 202 164 I 205 158 I 218 146 11 172 190 1 213 41
WEST SPRINGFIELD 230 93 1 245 71 11 258 63 1 222 97 11 121 41
VANCE 599 97 11 608 88 I 608 89 I 587 110 I 132 81
WHITTAKER 604 60 I 606 55 I 616 47 11 592 70 I 137 101
ABSENTEE TOTAL 1,030 325 I 1,046 299 I 1,136 225 11 1,010 339 1 400 121
PROVISIONAL BALLOT 43 7 I 44 5 1 43 6 I 41 7 11 12 I
FAIL SAFE 160 42 I 163 38 I 172 31 I 153 48 I 65 7/
FAIL SAFE CHALLENGE 27 11 11 25 11 11 28 13 ( 24 15 11 17 ICOUNTY TOTAL 19,223 9,586 251 19.825 8,693 251 21,290 7.564 271 18,055 10.509 261 12.840 4141
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ORANGEBURG
U S SEHUE REPRESEH U lIVE IN CONGRESS tEPRESENU lIVE IN CONGRESS SUIE HOUSE
DIST 002 DIU 00' OISI 0"
(U CD) (R) on (D) (HU (R) (101) CD) (HU (R) (101) CD) (W)
R Q .. H B I 101 J F H R .. S 101 .. C G T G H 101 .. C 101
I U 0 o H R A R A A P R L E A A C R 0 R
C I F L B G I H E U I F E I J Y o Y R L I G B I
H L R L L T E D R F L H T A B R L Y E T I B T
A L I I I E E I 0 o C E H U GO 0 E L - E
R I T H S R C R Y E E R E R D D H
D A Z G I I ED D I S H I A U I
H S H C H C H H H
T K T D T
J E
I R
H
PRECINCTS
ORAHGEBURG WD 1 1 224 123 I 143 5 201 21 I I
ORAHGEBURG WD 2 4 202 20 11 I 203 8 15 21 12 I
ORANGEBURG WD 3 2 239 33 I I 244 3 27 I 256 11
ORANGEBURG WD 4 2 228 12 1 I 236 6 I I
ORANGEBURG WD 5 4 229 37 I I 232 2 35 I I
ORANGEBURG WD 6 5 251 124 I 196 2 179 11 I I
ORANGEBURG WD 7 2 248 265 I 123 4 385 I I I
ORANGEBURG WD 8 3 181 156 I III 3 221 I 1 I
ORANGEBURG lola 9 2 174 123 I 115 1 182 I I I
ORANGEBURG WD10 4 268 202 I 187 2 288 I 1 I
SUBURBAH 1 378 6 11 I 379 1 3 11 I
SUBURBAN 2 5 406 14 11 I 411 6 8 I I
SUBURBAN 3 9 489 83 I I 493 6 84 11 534 61
SUBURBAN 4 140 107 21 96 1 150 11 I 164 I
SUBURBAN 5 7 426 112 I 370 2 173 I I I
SUBURBAN 6 6 335 127 11 278 2 186 I I I
SUBURBAN 7 6 378 547 I 207 2 725 I I I
SUBURBAH 8 2 218 239 11 124 2 333 I I I
SUBURBAH 9 3 474 157 I 396 2 233 I I I
BETHEL 2 233 62 1 I 219 5 71 I 251 41
NORTH BOWHAN 3 608 118 I I 598 7 123 11 656 81
SOUTH BOWHAH 4 335 111 I I 325 9 108 I 360 101
N BRANCHVILLE 2 333 186 I I 310 6 196 11 396 91~ BRANCHVILLE 4 181 83 I I 159 8 97 11 218 61
ROOK DALE 3 839 35 11 I 859 1 23 I I
COPE 5 183 103 I 120 3 166 11 I I
CORDOVA 9 771 402 I 557 7 610 11 I I
EDISTO 8 263 201 11 229 12 224 21 1
EllOREE 11 579 278 11 550 21 293 21 I
N EUTAWVILLE 7 414 261 I 409 12 259 3 520 141
S EUTAWVILLE 13 690 83 11 694 11 78 724 71
FOUR HOLES 2 151 181 1 119 5 201 I
EAST HOLLY HILL 11 694 71 698 10 68 725 91
WEST HOllY HILL 9 523 300 521 10 294 638 291
JAHISOH 3 551 200 5Z9 12 212 I
LIHESTONE 14 750 364 526 12 468 73 2 41 I
HEESES-LIVINGSTOH 6 282 192 172 2 304 I
NIX 8 598 9 609 2 1 I
EAST HORTH 8 356 243 273 4 329 1
WEST HORTH 9 508 172 408 5 277 I
NORWAY 10 623 229 533 9 317 11 I
PINEHIll-80LEH 10 530 317 363 9 480 11 I
PROVIDENCE 2 431 93 I 431 2 90 1 468 111
ROWESVILLE 3 187 68 11 I 173 10 69 21 216 51
SANTEE 9 814 330 I I 814 15 315 I 1
EAST SPRINGFIELD 2 225 141 I 170 5 195 I I I
WEST SPRIHGFIELD 2 255 69 I 211 5 . 110 I I I
VANCE 3 602 94 21 I 615 6 82 11 652 61
WHITTAKER 3 603 58 I I 615 3 48 11 I
ABSENTEE TOTAL 10 1,104 254 I 180 2 223 11 863 3 92 I 500 41
PROVISIOHAL BALLOT 1 44 6 I 2 1 I 38 1 6 I 44 I
FAIL SAFE 3 168 32 I 82 39 I 74 6 I 14 I
FAIL SAFE CHALLENGE 30 11 I 9 11 I 16 1 3 I ICOUNTY TOTAL 266 20,946 7,844 161 5,952 92 6,785 9/ 12,736 200 3,178 201 7,348 1291
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ORANGEBURG
SlATE HOUSE SIAIE HOUSE SlATE HOUSE SUTE HOUSE PROBA IE JuOeE COuNTY' AUDITOR
DISI 00' DISI OU DISI 09S DISI a"
(R) (W) (D) (R) (W) (D) (W) (R) (W) (D) (W) (D) (1)
.. S W .. 0 J F W .. G W I .. S W .. B W .. C W
H R T o E R 0 R I T R E R L R
C A I H T H L I J V I I E U I V H I R E I
H R T A H 0 T E A T I L A T I H T o C T
A P E R J E E R H E / S R E V E E G K E
R E R R G R R - I I T I T E L
L I Y I Y J I I E I A T I R E I
E H H R H 1 H H H Y H
S H I R
I R
I 0
I S
I S
PRECINCTS
ORANGEBURG WD 1 Z46 131 Z46 61 Z44 91
ORANGEBURG WD Z 199 31 Z16 ZI Z13 I
ORAHGEBURG WD 3 I 260 11 Z58 I
ORANGEBURG WD 4 Z37 zi Z3s zi Z39 I
ORANGEBURG WD 5 Zsl I Z47 11 Z47 11
ORANGEBURG WD 6 Z83 151 Z94 91 Z8s 131
ORANGEBURG'WD 7 2 ZI 309 141 3Z7 61 Z99 91
ORANGEBURG WD 8 Z43 III Z47 51 Z30 lZI
ORANGEBURG WD 9 199 lZI Z08 61 199 71
ORANGEBURG WDI0 337 141 354 61 314 161
SUBURBAH 1 380 I 379 I 380 1
SUIlURBAH Z 197 19 Z07 I 418 zi 413 51
SUBURBAN 3 I 538 zi 537 31
SUnURBAH 4 1 164 I 163 1
SUBURBAH 5 472 41 479 zi 476 51
SUBURBAH 6 395 181 399 III 392 171
SUBURBAN 7 Z64 663 I I 572 zzi 5Z6 381
SUIlURBAH 8 I Z77 Z91 Z7s 61 Z59 81
SUBURBAH 9 I 530 lZI 530 6/ , sZ7 41
BETHEL I 1 Z56 11 Zs5 11
HORTH BOWHAN I I 660 41 65Z III
SOUTH BOWHAN I I 369 51 363 91
N BRANCHVIllE I I 40Z 31 387 91~ BRANCHVILLE I I Zls 41 Z17 71
ROOK DALE I 864 31 864 11 861 ZI
COPE I I 177 6 Z36 41 ZZ7 51
CORDOVA I Z07 II 501 ZII 961 161 944 z31
EDISTO I 3Z6 41 358 16( 345 171
EllOREE 478 39Z 5 1 673 151 676 161
N EUTAWVIllE I sZ9 71 53Z 41
S EUTAWVIllE I 730 31 727 31
FOUR HOLES 107 ZZS I 2Z7 61 ZZO 31
EAST HOllY HIll I 72Z 71 719 61
WEST HOLLY HILL I 640 141 650 141
JAHISOH SIS 239 I 636 81 6Z2 III
LIHESTONE 686 440 I 915 191 .888 Z31
HEESES-LIVINGSTON 3ZZ ZI 363 91 358 III
NIX 6ll 1 609 11 608 I
EAST HORTH 3 366 III 492 71 480 71
WEST NORTH 3Z4 191 583 101 584 51
HORWAY 372 III 723 61 713 61
PINEHIll-BOLEN 335 lZI 3Z5 4 65Z 341 645 z41
PROVIDENCE I 472 51 464 71
ROWESVILLE \ ZZ3 31 Z17 51
SANTEE 738 410 3\ I 899 91 897 III
EAST SPRINGFIELD 86 I 1 13Z Z80 91 Z80 81
WEST SPRINGFIELD lZ7 31 I 1 Z95 51 Z93 41
VANCE I I I 649 41 651 51
WHITTAKER I 592 75 I I 639 31 631 51
ABSENTEE TOTAL , ZS4 93 I 313 III 5Z 1,181 171 1,171 181
PROVISIONAL BALLOT I 3 1 I I 46 I 46 11
FAIL SAFE I 47 9 I 101 31 7 184 11 184 11
FAIL SAFE CHALLEHGE I I I 3Z 11 31 11COUNTY TOTAL Z13 31 3,883 Z,590 81 6,996 1871 Z,904 781 Z4,103 3SZ1 Z3,739 4301
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ORANGEBURG
COUN IY TREASURER COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL
DIST 001 DISI 002 DIST OOJ DIST 00. DIST DDS DIST 00'
(D) (\01) (D) (W) ( D) (W) ( D) (W) (D) (W) ( D) (W) (D) (W)
.. S W .. W W .. G W I .. W W 1 .. L W I .. C W .. L W
U R R R L R I I R I I R I 0 R I R
J H I J I I J 0 I I H H I I H V I I J 0 I C V I
H T o G T A V T I A B T I E I T I A P T L I T
S E E H H E H E E I R E E J Y N E I N E E Y H E
T R N T E R - I R R - I WG - I I R o G
E S I N I S I I Y L I I AS I I E I E S I
V H I S H I N I Y N 1 R T N I N T N
E E R H I I F I o 0 I B 0
I I 1 N I HPRECINCTS
ORANGEBURG WD 1 272 31 \ I 264 31
ORANGEBURG WD 2 218 I I 1 215 21
ORANGEBURG WD 3 261 11 81 I I 176 I
ORANGEBURG WD 4 237 11 I I I
ORANGEBURG WD 5 251 I I I I
ORANGEBURG WD 6 309 71 I I 302 141
ORANGEBURG WD 7 356 61 I I 336 141
ORANGEBURG WD 8 265 51 I I 247 101
ORANGEBURG WD 9 222 31 I \ 221 71
ORANGEBURG WDI0 367 51 I I 357 61
SUBURBAN 1 382 \ I 381 21 I
SUBURBAN 2 419 1 I I I
SUBURBAN 3 545 21 127 11 413 21 1 I
SUBURBAN 4 170 11 I 162 I I I
SUBURBAN 5 489 21 I I \ 482 31
SUBURBAN 6 421 101 I I I 419 9
SUBURBAN 7 615 171 1 I 517 321
SUBURBAN 8 297 31 1 I 262 121
SUBURBAN 9 547 41 I I 412 9/
BETHEL 267 I 261 11 I I
NORTH BOWHAN 676 I 671 21 I I
SOUTH BOWHAN 386 31 375 7/ I I
N BRANCHVILLE 441 11 I 426 21 I
S BRANCHVIllE 240 11 I 225 71 I
BROOKDALE 865 11 I 1 383 11
COPE 246 31 I 54 I 185 31 I
CORDOVA 1,005 81 I 996 91 I I
EDISTO 388 41 I 368 161 I I
ELLOREE 709 51 669 121 I \ I
N EUTAWVILLE 548 71 536 71 I I I I
S EUTAWVILLE 729 31 726 71 I I I
FOUR HOLES 252 I I 84 5f I /
EAST HOllY HILL' 730 31 727 51 I I
WEST HOllY HIll 685 51 648 19 I I
JAHISON 654 41 J I
LIHESTONE 934 181 I 894 211
NEESES-LIVINGSTON 382 51 401 21 I
NIX 610 11 I 610 11
EAST NORTH 509 41 518 51 3 I
WEST NORTH 603 51 609 111 I
IroRWAY 734 51 735 91 I
PINEHIll-BOLEN 709 51 704 31 I
PROVIDENCE 484 21 474 6 I I
ROWESVIllE 233 51 228 61 I I
SANTEE 919 91 902 111 I 1 I
EAST SPRINGFIELD 296 41 I I 298 51 I
WEST SPRINGFIELD 298 41 I I I 300 21 I
VANCE 658 31 653 5\ I I / f
WHITTAKER 637 41 I 70 21 I I I
ABSENTEE TOTAL 1,215 71 219 I 368 11 100 11 80 I 124 41 137 71
PROVISIONAL BALLOT 44 21 27 / 13 I 2 , I 3 I 1
fAll SAFE 182 21 1 I 11 I 20 I 12 11 48 I 60 11
FAIL SAFE CHALLENGE 32 I I I I I I ICOUNTY TOTAL 24,943 2031 3,537 431 4.025 481 3.075 431 3.842 411 3.637 821 3,216 761
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ORANGEBURG
COUNIY COUHCIL LOCAl QUESTION' J LOC'L QUESTION' J WAIER SHED DIRECIORS COUHIY SOIL I WAlER COHHIS
0151 007 0151 OS, 0151 OS! 0151 Ole
SEAl 01
(D) (W) (NP) (NP) (W) (NP) (NP) (NP) (NPJ (W)
.. R W Y .. N
" Y N .. B .. S W .. F R F E I " U WI R E 0 E 0 R H R E I R WR L R
J C I S S T E H A I S L C A A I G H I
o K T S S H L A W T D H L R C E E T
HE E S C S A o A T E E E A I T K OR E
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B I H 0 L E A D H I D K C G I
A N 0 0 E S S E N E N
C 0 L S W W
K L T G
E B T A
R B 0 A X
0 N X
N D
D
PRECINCTS
ORANGEBURG WD 1 I 95 1971 125 1911 101 60 104 164 41
ORANGEBURG WD Z 1 108 701 143 471 55 23 30 90 41
ORANGEBURG WD 3 1 114 1151 145 87/ 69 31 46 127 3/
ORANGEBURG WD 4 237 11 114 881 153 591 47 16 35 91 zi
ORANGEBURG WD 5 Z48 1 115 1191 158 951 68 38 51 128 1
ORANGEBURG WD 6 168 1701 171 1721 116 63 104 149 61
ORANGEBURG WD 7 169 2961 176 3051 143 III 152 223 21
ORANGEBURG WD 8 135 1791 157 1671 113 60 110 162 21
ORANGEBURG WD 9 86 1631 106 1681 80 58 91 137 11
ORANGEBURG WDI0 163 z6z1 187 Z711 157 110 148 Z17 11
SUBURBAN 1 214 781 Z67 50\ 72 32 37 182 31
SUBURBAN Z 420 Z7Z 901 336 441 53 30 35 254 31
SUBURBAN 3 213 2751 316 2021 153 77 109 206 31
SUBURBAN 4 96 761 95 991 81 39 64 94 1
SUBURBAN 5 91 294\ 298 1941 107 100 71 298 21
SUBURBAN 6 80 1961 266 1631 103 127 79 278 5/
SUBURBAN 7 40Z 4801 381 5011 298 202 288 433 31
SUBURBAN 8 174 2571 202 2431 140 86 141 198 41
SUBURBAN 9 112 21 260 2761 303 2571 172 89 118 255 31
BETHEL I 43 2221 177 951 73 34 45 183 1
tIIIl0RTH BOWHAN I 91 491\ 408 2421 180 88 72 184 11
OUTH BOWHAN I 7Z 2391 230 1521 127 83 62 108 I
BRANCHVILLE 1 4 101 252 1951 149 83 98 175 1\
S BRANCHVILLE I I 127 1111 91 41 57 99 11
BROOKDALE 475 51 501 2361 681 1251 109 65 119 505 31
COPE / I 137 116/ 91 57 66 160 31
CORDOVA 1 10 81 567 5331 379 223 269 635 21
EDISTO I 1 167 2691 166 90 131 274 11
ELLOREE 1 1 392 3371 188 82 349 229 31
N EUTAWVILLE I I 296 283\ 240 102 204 218 8\
S EUTAWVILLE 1 I 450 2631 139 67 92 111 51
FOUR HOLES 139 31 121 1921 118 2021 138 52 89 170 I
EAST HOLLY HILL I I 506 1371 179 74 129 169 21
WEST HOLLY HILL I I 405 2781 10 10 324 79 258 196 1
JAHISON 627 71 334 3481 385 3051 207 III 158 390 81
LIMESTONE I 427 5281 493 5001 384 203 252 497 71
NEESES-LIVINGSTON 33 1851 165 2631 169 138 113 182 I
NIX 257 1841 369 1471 113 43 80 244 21
EAST NORTH 98 464/ 209 3301 201 122 153 193 111
IIEST NORTH .95 4081 200 3521 203 114 119 170 51
NORWAY I 488 2611 189 262 93 202 41
PINEHILL-BOLEN 28 76/ 346 4231 234 238 248 379 41
PROVIDENCE I 287 1441 22 25 11 163 30 123 135 I
ROWESVILLE 39 881 129 1021 I 85 51 57 105 ISANTEE I 561 3681 29 34 11 334 108 330 293 61
EAST SPRINGFIELD I 168 1531 I 83 89 73 102 21
WEST SPRINGFIELD I 136 1111 I 76 65 55 80 21
VANCE I 467 1211 45 67 ZI III 35 100 169 11
IIHITTAKER 570 1 335 2241 420 1601 I 134 64 122 317 21
ABSENTEE TOTAL 163 11 283 4001 939 3781 1 218 122 218 384 81
PROVISIONAL BALLOT I 2 61 26 101 I 15 3 9 13 21
FAIL SAFE 31 1 91 491 121 60/ I 58 33 47 69 21
FAIL SAFE CHALLENGE I I 10 101 I 6 9 9 14 11COUNTY TOTAL 3,OZ2 zll 5,933 8,0391 14,817 10,8511 106 136 41 7,684 4,412 6,212 11 ,040 1481
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PICKENS
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E H L E N 1 L 0 H E I
I D L N E E
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1 RPRECINCTS
STONE CHURCH 13 312 325 11 15 234 428 I 246 4181 320 3601 308 3721
CALHOUN 7 306 182 I 7 241 247 1 244 2291 275 2071 284 2031
CLEHSON 14 386 445 I 4 252 591 I 258 5721 321 5291 320 520\
PIKE 4 115 115 1 6 80 150 1 75 1531 93 1381 114 120\
CENTRAL I 11 367 302 J 5 279 394 1 265 3971 338 3301 324 3471
CENTRAL II 4 157 266 11 3 121 304 I 130 2851 160 2651 139 2851
NORRIS 5 249 269 I 6 197 320 I 198 3141 242 2711 227 2901
LAWRENCE CHAPEL 3 97 155 I 4 53 199 r 55 1921 75 1761 75 177)
SIX HILE 13 341 548 11 12 208 683 1 234 6571 317 5821 295 6081
PRATERS CREEK I 1 51 104 I 1 42 117 \ 33 1251 55 1061 53 108l
HOUNTAIN VIEW 4 125 139 1 4 75 191 1 92 1791 106 1651 110 1621
ALBERT R LEWIS 11 159 354 11 8 113 424 I 129 4181 183 3621 148 3971
HOLLY SPRINGS 9 213 321 1 5 127 419 1 130 4221 200 3501 183 3751
PUHPKINTOWN 8 159 330 I 8 97 396 1 112 3801 149 345\ 139 3541
AHBLER 7 114 160 1 6 79 215 I 88 2111 114 1871 106 ·1981
PICKENS I 11 226 475 21 4 178 543 I 174 5421 270 453( 227 5011
PICKENS II 8 296 361 11 5 224 449 I 232 4501 325 369\ 271 4261
PICKENS III 12 220 437 1 5 160 523 21 152 5151 261 4151 219 4561
CEDAR ROCK 6 92 223 11 4 69 243 1 63 2601 93 2291 88 2361
RICES CREEK 6 156 301 I 6 98 359 \ 95 3621 149 3091 122 3421
LIBERTY I 13 258 549 1 6 176 642 1 183 6331 275 549/ 241 5861
LIBERTY II 7 149 228 I 3 120 268 I 126 2611 159 228\ 140 2511
FLAT ROCK 9 177 338 11 10 117 397 I 119 3961 170 3491 152 3651
ZION 9 253 423 I 5 198 495 I 189 4981 250 4521 236 4691
SHITH GROVE 12 292 493 I 10 214 579 I 209 5871 277 5291 266 5421
ARIAL HILL 5 71 127 I 5 55 144 I 50 1561 72 1371 60 1441
PARK STREET 7 203 250 I 5 139 313 1 158 2951 190 2601 176 2821
BRUSHY CREEK 2 125 290 I 4 93 346 1 101 3461 135 3111 127 3301
FOREST ACRES 8 271 556 J. 8 215 623 1 179 6501 264 5741 233 6081
EASLEY 6 273 349 I 8 207 410 \ 181 4351 274 3511 224 4031
HCKISSICK 11 277 397 I 6 225 452 215 4641 276 4141 256 4331
OACUSVILLE I 7 ·239 438 11 7 155 533 164 5381 250 4531 222 4961
CROSSWELL 11 305 515 I 9 238 584 196 6231 269 5661 268 5641
GEORGES CREEK 15 189 434 J 8 136 495 120 5131 178 4591 151 4881
ROCK SPRINGS 10 153 328 I 7 109 373 92 3921 123 3611 127 3581
POWOERSVILLE 12 309 687 11 5 212 801 189 8161 271 7471 251 7691
PICKENSVILLE 3 130 230 J 3 97 256 90 2621 111 2421 115 2401
SIHPSON 2 235 72 I 4 223 83 231 741 241 621 231 751
HaRRISON 3 291 274 I 2 208 366 194 3701 249 3181 246 3281
FORT HILL 5 221 185 I 2 146 261 132 2701 179 2251 187 2211
PRATERS CREEK II 8 94 200 I 4 69 229 64 2391 90 2141 93 2121
GRIFFIN 7 113 237 I 3 86 267 82 2661 122 2291 113 2411
GLASSY HOUNTAIN 4 55 137 11 1 29 173 45 1731 74 1471 57 1631
EN ON 2 176 307 I 4 III 368 111 3611 178 3051 149 3281
SALUDA 3 202 315 I 2 131 387 123 3921 173 3421 169 3481
OACUSVILLE II 4 155 282 I 9 97 338 94 3451 144 2941 129 3111·
ABSENTEE TOTAL 9 372 524 41 7 302 - 603 258 6331 358 5301 323 5731
PROVISIONAL BALLOT 3 10 I 2 11 1 121 3 101 3 101
FAIL SAFE 2 52 94 I 45 103 43 981 52 911 41 1011
FAIL SAFE CHALLENGE 24 27 I 18 33 16 331 21 281 20 291COUNTY TOTAL 353 9.808 15.108 161 265 7.100 18,128 2 6.960 18,2121 9,474 15,9251 8,758 16,7451
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PICKENS
CONP TROLLER CENER.L SIAlE SUPER OF Eoue 'OJU'''' CENER'L CONN OF ,cRlCUllURE U S SENATE _EPRES IN CONcRESS
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PRECINCTS
STONE CHURCH 285 361 430 2531 250 3971 521 11 12 333 3431 506 31
CALHOUN 265 208 321 1671 245 2241 298 1 8 292 1961 291 I
CLEHSON 304 506 460 3761 257 5511 685 1 15 341 5031 674 I
PIKE 102 122 143 911 77 1471 182 1 6 109 1211 179 I
CENTRAL I 333 308 399 2721 278 3581 508 1 21 340 321/ 498 31
CENTRAL II 157 261 179 2411 115 2921 361 I 9 155 2611 350 1/
NORRIS 245 260 247 2601 205 2991 412 I 16 238 2591 399 I
LAWRENCE CHAPEL 78 161 115 1381 63 1771 226 1 4 78 1681 223 I
SIX HIlE 310 562 378 5181 256 6111 770 2 24 295 5781 764 1/
PRA TERS CREEK I 51 108 67 961 37 1211 149 2 47 1071 143 I
HOUNTAIN VIEW 105 161 129 1421 97 1671 229 9 97 1611 219 1
ALBERT R LEWIS 163 368 195 3431 134 3951 498 13 166 3571 485 I
HOLLY SPRINGS 175 369 234 3211 162 3821 481 15 187 3471 473 I
PUHPKINTOWN 128 361 184 3101 115 3731 433 13 140 3391 419 I
AHBLER 102 199 I 123 1841 87 2121 262 6 110 1891 250 1
PICKENS I 224 492 I 316 4101 189 5261 637 8 267 4401 619 11
PICKENS II 267 421 I 365 3311 240 4461 555 9 299 3791 533 11
PICKENS III 205 418 21 275 3781 172 4601 578 9 243 4121 567 1
CEDAR ROCK 93 222 I 105 2201 75 2401 295 8 84 2301 291 I
RICES CREEK 132 320 162 295/ 109" 3421 414 10 129 3201 403 I
LIBERTY I 247 564 323 4961 203 6061 732 17 254 5541 717' 11
LIBERTV II 165 216 175 2131 136 2471 321 8 146 2371 317 I
FLAT ROCK 157 349 208 3151 124 3881 471 14 146 3601 465 I
ZION 227 441 319 3811 199 4741 597 8 229 4701 585 1
SHITH GROVE 295 494 332 4681 236 5521 700 21 272 510\ 688
ARIAL HIll 72 133 85 1211 58 1461 184 3 64 1351 178
PARK STREET 192 252 199 2471 158 2761 372 16 182 2571 365
~RUSHV CREEK 124 316 179 2671 116 3261 398 4 127 321/ 396
OREST ACRES 249 572 373 4661 201 6121 740 9 293 5361 736
ASLEV 223 388 324 3021 206 4081 515 8 243 3751 504
HCKISSICK 258 422 334 3561 224 4511 548 9 274 3991 531
DACUSVIllE I 226 468 298 4111 196 5041 640 13 227 4651 612
CROSSWELL 244 524 330 4621 199 5751 685 13 234 5581 685
GEORGES CREEK 163 458 233 4001 122 4951 556 9 168 4531 549
ROCK SPRINGS 119 350 182 3041 98 3691 418 7 119 3581 420
POWDERSVILLE 233 753 430 5921 190 7861 917 11 251 7471 894
PICKENSVILLE 112 235 151 201\ 99 2481 321 2 123 2281 310
SIMPSON 238 64 249 581 227 731 110 6 241 61/ 105
HORRISON 248 298 351 2231 201 3411 438 11 2 284 2851 427 21
FORT HILL 169 223 263 1431 147 2451 312 2 5 203 1961 302 91
PRATERS CREEK II 92 210 124 1811 79 2241 269 4 82 2181 268 I
GRIFFIN III 236 142 2081 95 2521 314 13 108 2261 307 I
GLASSV HOUHTAIN 53 160 77 1411 52 1691 210 2 66 1521 204 I
ENON 153 319 203 2721 126 3361 416 9 156 3161 412 I
SALUDA 156 351 222 2931 142 3661 447 8 181 3271 430 I
DACllSV IlLE II 130 304 167 2711 107 3251 387 7 126 3041 380 I
ABSENTEE TOTAL 306 577 413 4861 274 6211 724 8 368 5341 674 51
PROVISIONAL BALLOT 2 11 2 111 3 10( 11 2 111 11 I
FAIL SAFE 44 94 55 891 40 1021 119 2 53 891 117 I
FAIL SAFE CHAllENGE 23 25 23 271 15 331 38 22 281 34 ICOUNTY TOTAL 8,755 15.995 2 11 .593 13,7511 7.436 17,2801 21.404 7 455 9,194 15.7411 20,909 281
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PICKENS
SIAIE HOUSE SU IE HOUSE SIAIE HOUSE SIAIE HOUSE SOLICIIOR '.OBA IE JUDeE COUHIY COUHCIl
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STONE CHURCH 528 I I I 474 508 354 3131
CALHOUN 301 I 1 I 264 283 312 167
CLEHSON 683 1 1 I 648 664
PIKE 181 I I I 169 175
CENTRAL I 501 I 1 I 479 497
CENTRAL II 354 1 I I 330 331
NORRIS 421 \ 1 I 408 413
LAWRENCE CHAPEL 222 I I I 212 222
SIX HILE 761 1 \ \ 744 746
PRATERS CREEK I 141 I I I 142 144 .
HOUNTAIN VIEW 216 I I I 216 215
ALBERT R LEWIS 485 I I I 476 495
HOLL Y SPRINGS 481 I 1 I 473 492
PUHPKINTOWN 426 I I I 417 426
AHBLER 251 1 I I 252 258
PICKENS I 628 21 1 I 619 645
PICKENS II 554 1 1 I 544 1 575
PICKENS III 527 701 I 578 600
CEOAR ROCK 2931 I 294 293
RICES CREEK 407 I 1 405 415
LIBERTY I 733 I I 722 740
LIBERTY II 325 1 I 318 328
FLAT ROCK 4611 I 452 464
ZION 6081 I 588 597
SHITH GROVE 6901 I 692 707 11
RIAL HILL 1841 I 185 189 1
ARK STREET 3841 I 369 387 I
BRUSHY CREEK 4031 I 404 411 1
FOREST ACRES 7611 I 736 758 1
EASLEY 5461 \ 523 536 1
HCKISSICK 5571 I 543 562 1
OACUSVILLE I I 591 I 596 610 1
CROSS"IELL I 648 I 681 672 I
GEORGES CREEK I 553 I 547 554 I
ROCK SPRINGS I 422 I 410 417
POWOERSVILLE 9111 I 906 914
PICKENSVILLE 3201 \ 310 318
SIHPSON 1141 I 113 118
HORRISON 436 I I 398 416 292 2741
FORT HILL 314 11 I 1 283 1 301 214 1841
PRATERS CREEK II 263 I I 1 I 262 268 I
GRIFFIN 1 305 I I 1 309 314 1
GLASSY HOUNTAIN 1 203 1 \ I 200 208 I
ENON I I. 424( I 420 425 ISALUDA I I 1 437 I 435 445 1
DACUSVIL LE II 1 386 1 I 1 389 391 I
ABSENTEE TOTAL 215 11 207 I 1961 92 11 704 709 68 751
PROVISIONAL BALLOT 8 I 1 I 21 I 12 12 2 21
FAIL SAFE 13 I 58 I 40\ 9 I 114 116 2 11
FAIL SAFE CHALLENGE 8 I 2 I 71 1 I 36 34 5 41COUNTY TOTAL 4,788 41 6,757 31 6,9711 2,753 11 20,801 2 21,318 1,249 1, 020 1
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PRECINCTS
STONE CHURCH 324 3061
CALHOUN 204 1691
CLEMSON 422 4191
PIKE 112 1031
CENTRAL I 373 2891
CENTRAL II 226 1811
NORRIS 271 1761
LAWRENCE CHAPEL 137 1121
SIX HILE 483 4501
PRATERS CREEK I 101 641
MOUNTAIN VIEW 165 1161
ALBERT R LEWIS 364 1901
HOLLY SPRINGS 348 1831
PUHPKINTOIlN 5 5 5 300 1721
AHBLER 192 1071
PICKENS I 525 2381
PICKENS II 465 2031
PICKENS III 415 2261
CEOAR ROCK I 221 1351
RICES CREEK 1 292 1751
LIBERTY I 1 509 3241
LIBERTY II I 235 1361
FLAT ROCK 19 I 295 2111
ZION 140 2 400 2461
.HITH GROVE 493 3351
RIAL HILL 123 771
ARK STREET I 270 1521
BRUSHY CREEK 4/ I 272 1771
FOREST ACRES I I 507 3751
EASLEY I 1 385 2341
HCKISSICK 1 I 402 2581
OACUSVILLE I I I 442 2561
CROSSWELL I I 429 3041
GEORGES CREEK I 5 5 5 I 366 2621
ROCK SPRINGS 2 2 I 8 256 2041
POWDERSVILLE I 590 4571
PICKENSVILLE I 214 1451
SIHPSON I 79 521
HORRISON I 281 2781
FORT HILL I 180 1981
PRATERS CREEK II J 189 1371
GRIFFIN I 252 991
GLASSY HOUNTAIN I 155 75/
ENON I 284 1731
SALUDA 2 2 I 270 2001
DACUSVILLE II I 1 276 1691
ABSENTEE TOTAL I 477 3951
PROVISIONAL BALLOT I 9 41
FAIL SAFE I 81 441
FAIL SAFE CHALLENGE I 26 81COUNTY TOTAL 4 4 41 5 5 5 8 6 6 5 159 2 14.691 10,0191
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GOVERHOR LIEUIEHAHI GOVERHOR SECRETARY OF STAlE SUIE TREASURER
(Ll (D) (R) (II) (Ll (D) (R) (II) (D) (R) (II) (D) (R) (Io/)
•
T " .. H o B II I D a II T B P W I .. F J H 1/ I .. P R E W II a a A E R I A • H a E R I A I I R I A I C R I
H U J 0 V A I I H H H E B E I 1 R I H L I I G T C K I I
a L I ,G I S T I I E I a L T I a R E T I R T H S T I
T T H E o L E I E A C 0 E E I Y C S E I A E AT E I
H R S E - I L L K a R - I H - I o R R R - I
Y I Y I I R I I B I I I Y S DO I I
E H I L L E H I L K I a
"
H I
I I 0 I L H IPRECINCTS
WARD 1 24 466 259 21 20 407 319 1 342 383 41 411 327 31
WARD 2 8 160 37 I 9 150 42 142 56 I 159 41 I
WARD 3 15 378 156 11 14 357 178 325 206 I 382 155 I
WARD 4 15 379 177 11 21 352 195 304 257 I 369 192 I
WARO 5 11 154 62 I 23 108 92 1 113 106 I 131 88 I
WARD 6 13 372 329 I 8 309 387 235 454 1 378 324 I
WARD 7 1 491 17 1 2 487 14 466 31 I 484 16 I
WARD 8 1 419 13 I 2 421 11 423 13 1 425 8 11
WARD 9 5 428 15 I 5 432 9 414 19 I 420 15 I
WARD 10 18 534 311 31 22 461 384 319 503 11 504 335 21
WARD 11 16 390 '165 I 18 360 192 303 250 3\ 377 184 I
WARD 12 24 486 323 21 18 441 373 323 477 I 470 353 11
WARD 13 39 546 379 I 29 445 483 340 574 51 497 446
WARD 14 20 490 321 11 24 407 398 11 287 513 21 458 359 1
WARD 15 3 268 293 11 6 240 324 I 139 414 I 271 288
WARD 16 19 363 467 21 17 310 521 I 176 630 11 397 438
WARD 17 20 428 470 I 15 368 538 I 232 664 11 438 476
WARD 18 13 402 114 I 8 388 126 I 364 144 I 395 119
WARD 19 4 573 23 I 4 586 11 I 572 24 I 585 13
WARD 20 13 510 143 21 11 471 177 1 427 216 I 469 174
WARD 21 6 825 54 I 8 814 63 808 68 I 823 56
liARD 22 5 459 34 I 4 447 48 437 52 I 456 40
WARD 23 15 336 160 I 8 312 192 243 244 11 314 183 1
WARD Z4 8 264 341 I 2 245 368 131 470 I 293 323
WARD 25 24 344 588 11 11 295 641 142 783 I 402 537
liARD 26 19 377 259 31 16 340 301 277 355 11 333 300
liARD 27 18 488 682 21 7 391 789 241 907 I 474 698
GREGG PARK 1 147 190 I 149 185 64 262 I 137 197
liARD 29 6 426 75 21 5 424 82 396 114 I 425 85
liARD 30 2 73 23 I 2 69 26 58 37 I 63 31
liARD 31 3 286 37 I 5 275 46 263 59 I 266 56
WARD 32 1 398 13 I 2 398 9 11 397 12 11 398 13
WARD 33 6 407 64 11 12 373 80 I 341 118 11 388 79
.RD 34 15 337 219 21 16 318 241 I 222 339 11 335 229 ICADIA 30 675 627 31 12 591 723 11 378 898 I 631 680
iDIHCAPLE 4 264 13 I 4 260 17 I 255 23 I 265 15
BALLENTINE 39 895 1,236 3\ 27 710 1,436 11 509 1,628 I 796 1,350
BLUFF 1 1,101 48 I 4 1,100 44 I 1,066 81 I 1,095 53
BLYTHEWOOD 35 977 1,131 21 33 796 1,308 11 637 1,447 11 880 1,,223 1
BRAHOON 21 443 386 31 17 351 475 I 273 542 I 411 416
BRIARWOOD 13 482 382 I 10 398 456 I 309 517 11 444 407
COLLEGE PLACE 6 695 80 I 11 685 81 I 647 104 I 677 80
COOPER 13 566 524 21 15 509 567 I 354 697 I 564 522
DENNYSIDE 4 256 188 I 6 242 198 I 215 221 31 249 194
DENTSVILLE 12 1,009 133 11 13 973 160 11 917 204 I 990 145
EASTOVER 10 1,121 161 I 10 1,083 198 11 1,030 241 I 1,099 184
EDGEWOOD 2 683 69 I 2 684 67 I 654 95 1 692 58
ESTATES 48 1,099 1,084 21 37 947 1,226 11 827 1,325 11 989 1,187 21
FAIRLAWN 10 651 152 I 3 619 183 I 585 214 11 612 187 I
FAIRWOLD 2 574 32 I 9 565 25 I 542 42 I 557 24 I
E FOREST ACRES 17 429 528 11 7 371 595 I 218 731 I 435 535 I
N FOREST ACRES 13 456 462 41 15 401 517 I 271 638 1 465 458 I
S FOREST ACRES 14 387 473 31 12 351 517 I 214 641 11 442 432 I
NEW FRIARSGATE 24 726 708 11 22 585 845 21 479 945 11 627 811 31
OLD FRIARSGATE 10 470 475 41 10 387 554 I 305 617 I 420 516 I
GADSDEN 5 883 59 11 5 883 58 I 869 69 11 886 58 1
GARNERS 5 314 91 1 4 305 98 I 288 112 I 307 94
GREENVIEW 7 1,103 23 I 11 1,104 20 I 1,076 42 11 1,093 35
HAMPTON . 39 487 308 11 27 413 387 11 348 448 11 452 369 1
HARBISON 31 1,440 946 31 29 1,294 1,092 11 1,099 1,267 21 1,290 1,102 1
HOPKINS 14 1,113 139 1 26 1,080 153 I 1,060 181 21 1,109 138 1
HORRELL HILL 21 752 497 41 21 630 623 I 506 728 21 654 598
HUNTING CREEK 2 96 119 I 1 90 126 I 64 149 I 97 118
KEELS 20 857 277 I 31 785 327 I 735 382 11 813 319
KEEHAN 17 506 154 11 18 481 178 I 431 232 I 500 174
KILLIAN 20 760 386 21 23 718 416 I 668 466 11 729 415
KIHGSWOOD 11 765 274 21 15 736 292 I 650 354 I 739 289
LINCOLNSHIRE 4 1,001 54 I 5 996 48 I 967 66 I 1,001 48
LYKESLAHD 28 901 643 21 27 730 807 I 581 940 11 816 720
HEADOWLAKE 9 1,109 42 I 14 1,105 34 11 1,064 69 I 1,091 51 I
MIDWAY 20 789 385 11 23 712 452 11 627 526 11 717 452 11
HILL CREEK 15 452 253 11 14 394 303 I 331 349 11 403 288 11
HOHTICELLO 11 446 338 11 8 423 361 I 370 400 I 417 362 I
HaRTH SPRINGS 24 1,188 917 21 28 1,057 1,023 I 859 1,200 11 1,089 1,007 11
OAKWOOD 8 438 372 61 13 391 411 I 281 511 11 399 399 IOLYHPIA 5 467 68 11 6 437 103 I 427 106 I 448 92 I
_HIHGTON 17 398 485 2\ 10 313 580 I 213 666 I 400 492 I
:E LAKES 12 865 163 11 13 836 194 I 792 242 11 825 209 I
HEIIOOD 6 382 171 I 7 334 220 I 290 261 1 356 202 I
POHTIAC 14 799 653 11 16 640 791 I 527, 872 21 716 721 I
RIDGEWOOD 4 514 18 I 2 515 16 I 500 31 I 515 20 1
RIVERSIDE 40 1,007 762 31 32 812 957 21 681 1,077 21 899 885 31
ST ANDREWS 12 393 265 21 8 322 340 II 264 385 I 370 290 11
SATCHELFORD 14 260 321 11 9 . 211 373 I 117 454 I 266 320 11
SPRING VALLEY 27 1,320 1,042 21 32 1,221 1,132 11 954 1,355 I 1,269 1,088 11
SPRIHCVILLE 41 604 919 11 26 419 1,107 I 274 1,230 I 492 1,036 ICONTINUED ON NEXT PAGE
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'OYERHOl LIEUTENANT 'OYERHOR SECRETARY OF SU IE SUTE TREASURER
(l) CD) (Rl (Wl Cl) CD) (R) (Wl (Dl (R) . Oil CD) CR) CW)
T H
" H D B W D 0 " T B P W .. F J H W .. P R E W II 0 0 A E R A • H o E R A I I R A I C R I
H U J D V A I N N N E BE I R I H L I G T C K I I
o L I G I S T I E I 0 L T OR E T R T H S T I
T T H E D L E E A C D E E Y C S E A E A T E I
H R S E L L K 0 R H D R R R I
Y I Y I R I B I I Y S DO I I
E N L L E N L N 0 H N I
D L N I
PRECINCTS
WALDEN 7 667 263 31 6 636 321 11 774 373 21 637 319 I
WHITEWELL 29 1,157 403 11 27 1,065 469 I 974 575 1 1,066 479 11
WILDEWOOD 26 692 1,091 1 14 762 1,211 I 567 1,363 11 603 1,169 I
WOODFIELD 22 731 355 21 19 663 419 11 592 462 21 674 413 I
WOODLANDS 22 392 409 21 16 357 452 I 247 557 I 363 429 11
ABSENTEE TOTAL 48 2,069 1,624 61 52 1,912 1,812 61 1,447 2,245 6/ 2,074 1,663 41
PROVISIONAL BALLOT 1 17 10 I 1 14 12 I 14 13 I 14 13 I
FAIL SAFE 7 219 63 I 7 224 65 11 206 66 I 225 69 11
CURBSIDE/EHERCENCY 36 16 1 1 32 19 I 27 23 I 34 16 I
FAIL SAFE CHALLENGE 4 93 42 I 3 63 52 I 79 56 I 90 42 I
COUNTY TOTAL 1,410 56,285 31,145 112! 1,305 51,313 35,911 30! 43,791 42,548 631 53,845 33,656 351
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AHORHEY CEHERAL tOHP TROLLER CEHERAL STATE SUPERlH!. OF EDUCATION AOJUUHf CEHEUl tOHH OF ACAltUL1URE
(D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (R) (W)
•
.. T C C W I II L J C W I .. T D E W I .. B S S W I II T W I
U H 0 R I A o 0 R I E A C R I U T P R I I R I
T R A N I I J N H U I I I N V K I I R R A E I I L N I I
o N R D T I I D N R T I N E I S T I o T N A T I E D T I
H I L 0 E I H E S E I E N D T E I B 0 R E I SA E I
P I N - I R 0 - I Z B R - I E N S - I L - I
S E I I N I I A 0 I I R I I I I
E N I N I U H N I T N. I N I
E I I H I I I
D I I I D I I
PRECINCTS
WARD 1 387 350 31 377 349 1 523 2t6 11 320 401 1 567 131
WARD 2 153 45 I 150 47 153 39 I 144 52 90 31
WARD 3 360 181 I 335 184 418 126 I 330 205 1 292 31
WARD 4 362 197 21 326 219 428 132 I 301 255 390 111
WARD 5 130 94 I 127 87 1 161 58 I 104 109 158 131
WARD 6 264 436 11 261 419 415 295 I 228 460 560 21
WARD 7 489 13 11 470 15 494 6 I 480 20 106 161
WARD 8 427 8 I 422 10 428 10 I 425 10 60 101
WARD 9 422 15 I 425 12 432 11 I 409 18 76 41
WARD 10 415 433 I 332 492 1 621 239 11 334 483 2 650 111
WARD 11 365 200 I 340 209 415 145 I 321 229 348 121
WARD 12 392 422 51 309 491 580 244 I 302 493 636 121
WARD 13 441 502 11 358 560 640 313 31 347 568 777 91
WARD 14 363 451 31 282 523 572 258 11 297 492 1 654 41
WARD 15 193 369 I 162 397 336 236 I 147 405 454 51
WARD 16 229 599 11 193 625 484 356 I 188 627 717 11
WARD 17 289 616 41 241 647 534 385 I 237 653 759 11
WARD 18 386 131 I 386 112 417 97 I 352 156 235 81
WARD. 19 583 12 I 574 13 582 15 I 577 18 82 121
WARD 20 478 175 I 456 177 517 136 I 430 216 1 381 18\
WARD 21 827 55 I 826 49 839 43 1 809 71 146 51
WARD 22 450 45 I 455 35 463 35 445 52 130 181
WARD 23 288 211 I 250 239 1 375 131 242 240 1 357 131
WARD 24 163 435 21 148 457 350 259 140 457 528 21
WARD 25 189 750 I 178 740 509 429 158 764 844 31
WARD 26 300 345 I 298 324 418 225 269 354 515 121
WARD 27 301 865 51 299 839 2 604 577 290 873 1,048 81
GREGG PARK 88 243 11 77 252 199 135 73 254 304 11
WARD 29 418 88 I 417 82 450 61 403 102 1 197 181
WARD 30 66 30 I 66 27 72 22 61 :n 45 11
WARD 31 278 45 11 273 35 294 31 269 51 116 41
WARD 32 405 8 I 396 8 395 13 400 12 100 61
.RD 33 363 100 I 357 95 417 51 353 106 1 217 181RD 34 267 298 21 258 297 379 190 224 328 I 423 61
CADIA 452 869 11 463 802 803 524 388 898 1,069 81
ARDINCAPLE 261 18 I 256 16 265 11 257 22 63 41
BALLENTINE 613 1,545 31 661 1,455 1,126 1,036 544 1,583 1,885 221
BLUFF 1,095 54 I 1,094 43 1,109 35 1,076 66 1 160 71
BLYTHEWOOD 736 1,376 31 779 1,271 31 1,061 1,063 11 652 1,424 1 1,726 18\
BRANDON 317 515 11 322 494 I 498 348 I 284 545 680 111
BRIARWOOD 375. 482 I 366 457 I 513 347 I 304 517 671 31
COLLEGE PLACE 683 80 11 671 70 I 699 62 I 663 94 247 71
COOPER 417 659 21 385 658 I 665 429 I 353 700 876 101
DENNYSIDE 231 212 11 232 192 I 276 172 11 222 217 1 279 I
DENTSVILLE 973 166 2\ 956 140 I 1,014 124 11 935 188 340 131
EASTOVER 1,082 198 11 1,068' 187 I 1,124 159 I 1,049 224 344 101
EDGEWOOD 682 70 11 668 69 I 697 54 I 648 95 233 201
ESTATES 920 1,279 I 942 1,163 11 1,292 905 I 839 1,314 21 1,760 381
FAIRLAWN 599 203 11 611 161 I 649 154 I 565 223 I 368 211
FAIRWOLD 569 21 I 549 18 I 580 12 I 540 31 11 132 41
E FOREST ACRES 267 696 11 259 672 I 527 442 I 228 723 1 863 21
N FOREST ACRES 335 592 41 319 569 I 549 377 11 291 617 21 763 41
S FOREST ACRES 243 629 11 244 604 11 505 371 21 224 629 I 742 41
NEW FRIARSGATE 562 878 11 571 829 2 762 683 21 466 951 2 1,238 171
OLD FRIARSGATE 358 587 31 358 556 527 422 I 317 609 1 776 81
GADSDEN 884 62 11 881 54 1 895 46 11 867 71 1 139 31
GARNERS 303 104 I 299 97 318 86 I 280 120 201 51
GREENVIEW 1,109 18 I 1,086 22 1,114 16 I 1,084 39 167 21
HAHPTON 417 405 11 391 408 1 541 280 11 360 447 628 131
HARBISON 1,207 1,183 21 1,210 1,101 1,582 818 I 1,116 1,247 1,811 351
HOPKINS 1,095 151 11 1,081 138 1 1,138 111 11 1,058 176 345 171
HORRELL HILL 576 685 11 606 609 744 513 I 519 730 924 181
HUNTING CREEK 81 136 I 86 125 1 112 104 I 62 155 182 I
KEELS 788 347 11 773 311 867 264 I 732 370 1 642 261
KEENAN 465 205 11 453 187 1 521 141 I 434 222 1 346 131
KILLIAN 721 431 I 722 392 11 818 326 I 671 466 726 211
KINGSWOOD 705 334 I 683 316 I 777 257 I 639 368 634 181
LINCOLNSHIRE 1,007 36 11 986 34 I 1,007 36 I 975 63 208 161
Lyr.ESLAND 701 848 I 690 808 I 934 619 1 601 .930 1 1,198 141
HEADOWLAKE 1,101 40 11 1,079 34 I 1,108 34 I 1,057 67 1 211 . 121
HIDWAY 687 490 11 674 452 21 825 352 11 622 527 1 765 271
HILL CREEK 371 335 21 364 305 11 459 241 11 328 357 2 516 131
HONTICELLO 427. 358 I 403 359 I 470 318 I 406 366 461 41
NORTH SPRINGS 975 1,119 11 953 1,071 I 1,348 767 I 819 1,243 1,578 241
tlKWOOD 336 464 I 323 463 11 476 329 1 283 501 1 619 71YHPIA 441 100 I 446 84 I 473 69 I 413 121 188 61
NNINGTON 269 629 11 248 630 1 505 395 I 217 667 791 41
INE LAKES 832 208 11 829 185 21 878 154 11 783 238 467 301
PINEWOOD 329 224 I 308 236 I 387 168 I 310 236 337 51
PONTIAC 599 836 11 651 755 I 865 581 I 547 860 1 1,115 101
RIDGEWOOD 513 16 I 503 21 I 516 17 I 504 26 91 61
RIVERSIDE 827 966 41 822 914 11 1,107 691 11 710 1,042 1,477 301
ST ANDREWS 317 348 I 315 338 1 420 241 11 282 364 456 61
SATCHELFORD 162 424 11 168 391 I 332 254 I 136 435 498 11
SPRING VALLEY 1,087 1,272 11 1,070 1,213 11 1,508 862 I 961 1,356 21 1,751 281CONTINUED ON NEXT PAGE
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l!TORNEY 'ENUll COMPTROLLER 'ENERll SlATE SUPERlNI. OF EOUClIIDN lDJUIlNT 'EMUll COMM OF l'RICUl lURE
(D) ( R) (W) (D) (R) (II) (D) (R) (II) (D) (R) (II) (R) (II)
M T C C II M L J C II I M T D E W M B S S
"
I M T II
U H 0 R A o 0 R I E A C R U T P R I I R
T R A H I J H H U I I I H V K I R R A E I I L H I
o H R 0 T I 0 H R T I H E I S T o T H A T I E D T
H I L 0 E H E S E I E H o T E B 0 R E I S A E
P I H R 0 I Z B R E H S - 1 L
S E I H I I A 0 I R I I I
E H H I U H H T H I H
E I H I
0 ., 0 I
PRECINCTS
SPRINGVILLE 381 1,166 11 425 1,079 11 706 848 11 282 1,235 I 1,428 41
WALDEH 832 335 11 832 286 I 905 263 1 780 364 I 614 221
IIHITEWELL 1,078 495 I 1,036 467 I 1,216 350 J 970 564 I 1,002 321
WIlDEIlOOD 615 1,345 31 659 1,274 I 1,054 934 11 573 1,374 21 1,667 241
WOODFIELO 650 445 I 655 375 11 758 322 I 595 470 I 668 131
1I00DLANDS 29Z 520 31 285 503 I 484 334 I 254 546 I 681 11
ABSENTEE TOTAL 1,698 2,028 141 1,601 2,114 21 2,333 1,396 21 1,425 2,235 41 2,525 541
PROVISIOHAL BALLOT 17 10 I 14 11 I 17 11 I 13 14 I 18 1
FAIL SAFE 217 76 21 216 7Z 11 244 44 I 199 93 1 147 201
CURBSIDE/EHERGENCY 30 19 I 30 17 I 37 14 I 29 19 I 23 I
FAIL SAFE CHALLENGE 82 55 I 78 53 I 103 33 I 68 64 I B3 ICOUNTY TOTAL 48.525 39.164 1061 47.532 37.797 321 61.057 26.898 271 44.218 42.025 381 56.505 1.0981
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U S SEHUE REPRESEHUlIVE IH eOH;RESS REPRESEHUlIVE IH eOH;RESS StAlE HOUSE
DISI Daz DIsr aa' DISI 070
•
(l) (D) 0'0 (W) (D) (NU (R) (W) (D) (NU (R) (W) (D) (W)
R Q .. H B I W J F H R .. S W .. C G T G H W .. N W
I U 0 o N R A R A A P R L E A A C R E R
C I F L B G I N E U I F E I J Y o Y R L I J A I
H L R L L T E 0 R F L N T A B R L Y E T o L T
A L I I I E E I 0 o C E H U G 0 0 E E E
R I T N S R C R Y E E R E R 0
o A Z G I I E 0 D I S N I I
N S N C N C N N
T K T D
J
I
H
PRECINCTS
WARD 1 21 473 256 11 416 8 324 21 I I
WARD 2 8 151 39 I I 150 4 37 I I
WARD 3 14 390 145 I I 394 15 132 I I
WARD 4 19 385 166 I I 393 21 142 1 I
WARD 5 14 128 79 11 I 127 16 75 136 4
WARD 6 14 376 317 I 303 7 393 1
WARD 7 2 474 23 I . I 495 2 5
WARD 8 3 421 12 I I 426 2 7
WARD 9 3 418 19 I I 434 7 7
WARD 10 16 554 298 2 465 15 378 11
WARD 11 13 385 166 I 388 20 148
WARD 12 16 502 316 425 13 390 I
WARD 13 30 558 368 462 25 462 11
WARD 14 18 491 322 416 10 401 I
WARD 15 7 279 285 223 2 341 11
WARD 16 7 427 418 317 5 523 I
WARD 17 10 460 449 349 9 548 I
WARD 18 7 404 III I 410 12 95
WARD 19 3 583 13 I 592 12 5
WARD 20 9 498 154 I 488 22 141
WARD 21 9 822 49 I 835 6 39
WARD 22 9 455 37 I 467 6 27
WARD 23 8 334 162 304 7 188 11
WARD 24 3 322 288 218 4 390 I
WARD 25 5 391 554 250 7 689 1
WARD 26 16 360 276 306 11 322 11
WARD 27 12 508 670 369 9 801 I
GREGG PARK 161 174 119 2 216 I
.029 4 439 70 I 441 8 58o 30 2 72 22 I 69 27
o 31 6 273 45 I 289 6 32
WARD 32 4 394 13 I 403 3 8
WARD 33 5 402 60 21 I 392 10 66
WARD 34 14 349 210 I 290 5 278 I
ARCADIA 11 712 612 I 511 19 798 1
ARDIN CAPLE 6 259 14 I 265 2 10
BALLENTINE 34 849 1,297 11 594 12 1,572
BLUFF 3 1,101 46 I 1,115 8 24 1,119 11
BLYTHEWOOD 43 898 1,191 21 760 38 1,309 I
BRANDON 18 442 390 I 341 7 493 I
BRIARWOOD 9 448 401 I 388 7 462 I
COLLEGE PLACE 14 665 84 I 695 15 48 I
COOPER 12 574 508 I 477 14 594 I
DENNYSIDE 4 252 188 I 248 15 183 I
DENTSVILLE 14 998 131 11 1,011 19 106 I
EASTOVER 11 1,102 172 I 1,108 16 165 1,182 61
EDGEWOOD 6 692 59 I 703 5 39 I
ESTATES 35 1,116 1,075 I 968 24 1,207 I
FAIRLAWN 12 626 164 I 639 21 142 I
FAIRWOLD 2 580 19 I 591 2 8 I
E FOREST ACRES 10 443 523 I 320 7 642 I
N FOREST ACRES 16 485 433 I 379 5 549 I
S FOREST ACRES 6 402 470 I 310 7 564 I
NEW FRIARSGATE 23 673 760 21 543 20 875 11 I
OLD FRIARSGATE 13 465 475 11 366 9 576 11 I
GADSDEN 6 882 56 I I 897 10 38 925 11
GARNERS 2 310 95 I I 301 11 93 358 21
GREENVIEW 6 1,103 28 I I 1,122 4 10 I
HAHPTON 34 480 316 11 388 21 413 1 I
HARBISON 50 1,337 1,019 I 1,223 37 1,130 I
HOPKINS 13 1,101 134 I 1,105 24 111 1,172 2
HORREL L HIL L 12 642 602 21 557 23 664
HUNTING CREEK 3 102 112 I 74 1 139
KEELS 29 808 300 I 756 13 363
KEENAN 17 487 168 1 493 24 142
KILLIAN 20 767 361 11 684 23 437
KINGSWOOD 22 740 277 11 675 11 340
LINCOLNSHIRE 5 1,008 38 I 1,020 11 25
LYKESLAND 19 817 726 21 688 17 843
HEADOWLAKE 9 1,096 44 I 1,119 4 19
tlWAY 21 768 399 11 681 7 480 31L CREEK 17 411 281 I 362 13 322 ITICELLO 6 443 340 I 396 8 385 IRTH SPRINGS 29 1,130 949 I 1,006 26 1,063 I
OAKWOOD 10 426 383 11 351 7 449 I
OLYHPIA 5 462 79 I I 447 20 68 11 440 11
PENNINGTON 18 406 477 I 323 9 568 11 I I
PINE LAKES 19 834 185 1 789 12 234 11 I I
PINEWOOD 7 359 194 I 317 2 243 I I I
PONTIAC 25 711 724 21' 635 10 797 I I I
RIDGEWOOD 4 502 27 I I 519 4 12 I I
RIVERSIDE 37 970 805 11 808 25 967 11 I I
CONTINUED ON NEXT PAGE
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U S sEMAlE REPRESEMU liVE IN eOH'RESS REPRESEMU lIVE IN eOMtRESS S1A1E HOUSE
DISI 002 DISI 00' DIS! DID
(U (Dl (Rl on (Ol (NU (Rl (Wl (Dl (NU CRl (W) (Ol CW)
R Q
" H B I W J F H R " S W " C G T G H W " H WI U D o H R A R A A P R L E A A C R E R
C I F L B G I N E U I F E I J Y o Y R L I J A I
H L R L L T E 0 R F L N T A B R L Y E T D L T
A L I I I E E I D o C E H U G 0 0 E E E
R I T N S R C R Y E E R E R 0
D A Z G I I E 0 0 I S N I I
N S H C H C N N
T K T 0
J
I
H
PRECINCTS
ST ANDREWS 9 400 255 11 326 6 330 I I I
SATCHELFORD 3 270 322 1 195 4 387 I I I
SPRING VALLEY 30 1,322 1,040 11 1,101 21 1,236 I I I
SPRINGVILLE 23 517 1,019 I 352 15 1,178 11 I I
WALDEN 20 847 309 21 795 14 360 I I I
WHITEWElL 44 1,089 441 I 1,011 18 528 I 1 I
WIlDEWOOD 23 868 1,113 I 715 21 1,253 1 I I
WDODFIELD 26 703 371 I 615 18 448 11 I I
WOODLANDS 13 409 400 I 326 9 481 I I I
ABSENTEE TOTAL 39 2,180 1,547 21 1,119 28 1,858 61 604 4 121 11 78 11
PROVISIONAL BALLOT 1 19 8 I 8 13 I 6 1 I 1 1
FAIL SAFE 13 218 68 I 139 3 69 I 80 4 1 15 I
CURBSIDE/EHERGENCY 31 19 I 25 21 I 3 I 1 I
FAIL SAFE CHALLENGE 4 94 38 I 58 3 49 I 14 1 1 I ICOUNTY TOTAL 1,326 55,490 31,667 311 28,687 733 34,333 251 21,298 393 2,420 31 5,427 181
•
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SU IE HOUSE SUIE HOUSE STUE HOUSE STATE HOUSE SOtlCTTOR
DTST 071 DIST D1a DIST 019 DIST osa DIST DDS
•
(Dl (Rl (Wl (Dl (Rl (Wl (R) (W) (D) (R) (W) (R) (Wl
.. S J R W .. L J H W .. C W II B G 8 W II G W
C o U R 0 o C R 0 R A A I R I R
J 0 H S I J U E H I B T I J L R S I B E I
o T N T T o R A T I T T I E Y H T A S T
H T E E I S E L Y E H S 0 E R E E
N L E T L H P H
I E I I Y I E I
L N R H N H Y N
PRECINCTS
WARD 1 53Z 81
WARD Z 90 71
WARD 3 Z98 51
WARD 4 365 91
WARD 5 158 51
WARD 6 7 3 54Z 11
WARD 7 1Z7 1Z1
WARD 8 66 31
WARD 9 86 51
WARD 10 643 41
WARD 11 358 71
WARD 1Z 636 81
WARD 13 7Z3 81
WARD 14 651 41
WARD 15 31 37 457 31
WARD 16 38 52 694 ZI
WARD 17 751 I
WARD 18 Z3Z 71
WARD 19 99 71
WARD ZO 35Z 41
WARD Zl 15Z 61
WARD ZZ 147 131
WARD Z3 344 101
WARD Z4 11 Zl 51Z 11
WARD Z5 8Z7 31
WARD Z6 Z9 14 496 91
WARD Z7 1Z 7 1,OZ4 81
GREGG PARK ZOO 134 306 11
WARD Z9 Z08 ZOI
WARD 30 46 11
WARD 31 125 41
WARD 3Z 119 91
WARD 33 ZZ6 171
.034 10 16 411 51ADIA 817 469 1 1,070 31
INCAPLE 81 41
AllENTINE 1,817 181
BLUFF 153 51
BLYTHEWOOD 695 9Z0 340 31 1,66Z 141
BRANDON I 351 461 1 660 91
BRIARWOOD 6Z0 141 681 61
COllEGE PLACE I Z39 91
COOPER 661 407 I 88Z 71
DEIINYSIDE I Z70 ZI
DEHTSVILLE I 416 61
EASTOVER I 337 51
EDGEWOOD I Z56 101
ESTATES 1,641 37 1,7Z8 331
FAIRLAWN 554 146 394 141
FAIRWOLD 145 51
E FOREST ACRES 494 458 1 830 ZI
N FOREST ACRES 479 378 755 ZI
S FOREST ACRES 396 373 714 ZI
HEW FRIARSGATE I 1,ZZ5 ZOI
OLD FRIARSGATE I 754 81
GADSDEN I 134 ZI
GARNERS I 214 31
GREENVIEW I 19Z 41
HAHPTON I 599 81
IlARBISON I 1,804 361
HOPKINS I 390 151
HORREll HILL I 618 608 II 903 1Z1
HUNTING CREEK I 76 132 11 161 ZI
~EELS 754 Z8Z I I 639 191
~EENAN I I 360 51
KILLIAN Z4Z 106 11 446 ZII I 695 ZZI
KINGSWOOD I I I 638 151
LINCOLNSIIIRE 926 Z7 I I ZZ5 IZI
LYKESLAND I 695 816 11 I,I9Z 81
KEADOWLAKE 990 33 I I Z69 51
KIDWAY I I 781 ZOI
KIll CREEK I 300 Z97 ZI 503 101
KONTICEllO 362 Z51 I I 435 31
NORTH SPRINGS 1,5IZ Z71 I 1,575 ZZI
OAKWOOD 455 318 I I 610 41
OLYHPIA I I 178 41
.NINGTON I Z61 53Z I 750 II
~E LAKES I 811 189 11 47Z Z41
EIIOOD I 314 217 I 349 41
PONTIAC 8Z3 588 I I 1,lZZ 81
RIDGEWOOD I I 95 81
RIVERSIDE I I 1,418 301
Sf ANDREWS I I 450 61
SA TCHELFORD Z94 Z87 I I 514 II
SPRING VAllEY 697 359 11 968 111 I 1,705 Z31
SPRINGVILLE I I I 1,359 ZI
lfUDEN I I I 6Il 91CONTINUED ON NEXT PAGE
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RICHLAND PAGE 2
SlATE HOUSE SUTE HOUSE SUTE HOUSE SU TE HOUSE SOLICITOR
DIST U17 DIS! D7D DIST U79 DIST usa DIST DOS
(D) (R) (WJ ( D) ( R) (WJ (R) (W) ( OJ (R) (W) (R) (W)
.. S J R W 1 .. L J H W .. C W .. B G B W I .. G W
C o U R I 0 o C R 0 II A A I R 1 I R
J 0 H S I I J U E H I B T I J L R S I 1 B E I
o T N T T 1 o II A T I T T I E Y H T I A S T
H T E J E I S E L Y E H S 0 E 1 II E E
N - I L E T L H P - 1 N
I I E I I Y I 1 E I
L N 1 II N N N I Y N
PRECINCTS
WHITEWELL I 1 I 1 984 26\
WILDEWOOD I 633 633 I 585 101 I 1,632 191
WOODFIELD 1 339 174 21 1 I 671 131
WOODLANDS 1 I I I 663 21
ABSENTEE TOTAL 136 93 1 371 323 31 308 41 87 159 11 2,351 491
PROVISIONAL BALLOT 1 I I 1 5 1 1 18 11
FAIL SAFE 20 1 20 5 1 22 21 18 1 I 132 231
CURBSlDE/EHERGENCY 1 I I 9 3 I 27 1
FAIL SAFE CHALLENGE I 1 I I 76 21COUNTY TOTAL 5.377 2.217 31 6.079 4.676 71 6.442 1291 3.586 3.437 81 55.768 8821
•
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RICHLAND
PROUIE JUO'E COUNTY AUOIlOR COUNIY nEasuRER COUNIY COUNCIL COUNty COUNCIL COUHIY COUNCIL
DISI DOl DISI 004 DIST DOS
•
(D) (R) (W) (R) (II) (R) (W) (R) (W) ( D) (II) (D) (II)
.. H C C W .. H II .. P W .. H W .. l W .. S II
C o A R U R A R E R I R H R
A C l T I H N I N S I J E I P V I K I I
H U EO T A T T E K T T T A I T I T T
Y l H E E R l E N Y E D Z E U N E T H E
l A R E I E l G
0 N I Y Y I E I B I S I I
C N N N N T N N
H l A 0
N
PRECINCTS
liARD 1 452 241 11 518 91 509 101 65 11 470 91
liARD 2 146 36 21 85 51 78 51 157 31 1
liARD 3 349 141 11 281 41 274 51 421 11 I
liARD 4 369 171 I 354 51 345 81 479 6 1
liARD 5 141 65 I 153 51 151 51 I
liARD 6 307 337 I 497 11 493 11 I
liARD 7 409 7 I 109 81 103 81 403 1 1
III.RD 8 413 9 I 62 11 56 21 418 I
liARD 9 397 11 I 70 41 77 31 383 11
liARD 10 488 315 1 597 41 601 21 684 11
liARD 11 367 158 320 91 325 91 165 21
liARD 12 457 307 592 61 595 61 638 8\
liARD 13 501 369 693 31 679 41 11 I
liARD 14 452 330 607 11 590 11 603 31
liARD 15 251 278 457 21 424 21 39 1
liARD 16 329 429 657 21 657 ( I
liARD 17 382 473 723 I 713 I I
liARD 18 352 III 210 61 215 51 166 11
liARD 19 538 7 81 71 86 41 538 I
liARD 20 466 142 315 81 310 91 546 I
liARD 21 779 36 123 61 125 71 I
liARD 22 419 37 125 151 114 131 441 I
liARD 23 331 142 325 81 314 91 61 11
liARD 24 231 345 485 11 482 11 I
liARD 25 315 563 782 31 784 31 I
liARD 26 347 257 473 81 473 81 1
liARD 27 490 631 953 81 939 91 1
GREGG PARK 147 175 289 11 285 11 1
liARD 29 412 71 182 151 171 161 441 1
liARD 30 69 19 38 11 37 1 I
liARD 31 247 42 103 21 103 41 270 I
.RD32 389 10 104 41 96 71 387 11RD 33 377 63 210 121 194 151 397 4
RD 34 294 234 384 51 366 51
ARCADIA 582 646 1,004 51 961 61
ARDINCAPlE 238 14 71 41 72 21 240
BALLENTINE 806 1,230 1,777 131 1,732 131 1,793 14
BLUFF 1,040 44 124 21 128 31 662
BLYTHEWOOD 891 1,070 21 1,611 131 1,579 151
BRANDON 427 360 I 628 31 608 41
BRIARIIOOD 411 373 I 622 71 620 51
COLLEGE PLACE 628 69 1 223 51 215 71 8
COOPER 489 526 812 51 805 61
DENNYSIDE 193 176 262 11 262 11
DENTSVIlLE 873 117 343 71 326 91
EASTOVER 1,052 162 313 61 304 31
EDGEWOOD 621 60 221 81 221 91 47
ESTATES 1,064 980 1,629 261 1,617 261
FAIRLAIIN 591 160 377 81 365 11\
FAIRWOLD 528 12 122 21 126 11
E FOREST ACRES. 407 501 796 21 788 21
N FOREST ACRES 426 456 710 21 702 31
S FOREST ACRES 346 449 681 21 666 11
NEil FRIARSGATE 669 703 21 1,199 121 1,182 141 1,188 161
OLD FRIARSGATE 451 432 I 725 61 708 41 732 71
GADSDEN 854 45 11 128 51 126 41 I
GARNERS· 299 86 1 202 11 200 I I
GREENVIEW 1,010 17 I 150 21 149 21 I
HAHPTON 487 275 I 573 81 568 81 I 11
HARBISON 1,363 896 11 1,712 271 1,685 29( 1,507 25
HOPKINS 961 115 11 338 111 337 91
HORREll HILL 668 537 I 860 131 856 61
HUNTING CREEK 96 106 I 155 I 148 21
KEELS 783 275 11 602 111 595 121
KEENAN 456 158 I 313 91 315 12(
KILLIAN 751 319 I 657 121 665 161
KINGSWOOD 722 249 I 581 91 580 161
LINCOLNSIlIRE 925 39 I 218 101 217 91
LYKESLAND 866 625 1 1,153 41 1,119 91
HEADOIILAKE 1,015 33 1 243 111 238 111
HIDIIAY 713 366 11 720 131 707 221
HIll CREEK 420 250 1 466 101 461 81
HONTICEllO 399 323 424 21 429 21
NORTH SPRINGS 1,046 899 1,449 221 1,459 18\
.KIIOOD 383 363 567 31 560 41
YHPIA 453 59 162 31 157 61 312
NNINGTON 386 469 709 31 689 41
PINE LAKES 844 149 438 191 426 211
PINEWOOD 342 188 328 31 326 31
PONTIAC 724 628 1,045 41 1,045 51
RIDGEWOOD 489 18 82 31 75 41 500
RIVERSIDE 932 736 1,361 211 1,353 271
ST ANDREWS 351 262 418 41 412 ' 41
SATCHEL FORD 244 305 470 I 460 I
SPRING VAllEY 1,199 982 1,597 221 1,589 171
CONTINUED ON NEXT PAGE
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PIOBUE JUO~E COUNTY AUOlTOR COUNTY IRE.SUIER COUNIY COUNen COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL
DIS! 001 OIST 004 DTST 005
(Dl CR) (W) (R) (W) CR) CW) CR) CW) (D) (W) CD) (W)
II "
C C W II H W II P W
II "
W I II L W II S W f
c o A R U R A R E R I I R
"
R I
A C L T I H H I H S I J E I I P V I K I I 1
" U EO T A T T E K T T T I A I T I T T IY L
" E E R L E H Y E D Z E I U H E T H E IL A R E I E - I L G I
0 H I Y Y I E I B I I S I I 1
C H H H H 1 T H H I
H L A I 0 I
I H I
PRECINCTS
SPRINGVILLE 459 962 I 1,318 41 1,278 21 1,332 51 I 1
WALDEN 822 249 11 571 71 545 151 196 61 I I
WHITEWELL 1,079 394 I 928 261 897 271 846 191 I I
WILDE WOOD 787 1,076 I 1,571 111 1,549 11\ I I I
WOODFIELD 659 313 11 593 141 603 111 I I I
WOODLANDS 359 400 I 624 41 600 31 I I I
A8SENTEE TOTAL 1,885 1,581 11 2,248 421 2,237 411 270 11 192 11 230 61
PROVISIONAL BALLOT 25 11 I 19 I 19 I 6 I I \
FAIL SAFE 227 55 I 122 251 121 241 . 7 21 20 11 29 11
CURBSIDE/EHERGEHCY 39 14 I 25 I 25 I I 2 I 11 I
FAIL SAFE CHALLENGE 79 45 I 75 I 72 11 I I I
COUNTY TOTAL 51,747 29,974 211 52.422 7161 51.643 7571 7.877 951 4.770 141 5.677 391
•
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RICHLAND
COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT COUNTY SCHOOL BOARD DISIRIcr
DIS! OD! DIS! DDS
(NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (W) (NP) (NP) (Wl
If A If F T G B H C H If P If S W If H C R W
N L I A A A A 0 H R A H 0 R
H D B E W L R L R N S L S E I D N R B I
E E I H B BE L C A I T L T A G I I T
L R L H E A Y E N A E L E N U S N E
I S L I R R W D K V E N H S
N 0 N T A R 0 E N I Y 0 I
D N G A F B N N N
A F E
R
G
PRECINCTS
WARD 26 16 18 10 20 6 18 7 I I
GREGG PARK 168 143 70 113 75 213 118 11 I
ARCADIA 679 625 286 369 369 810 471 11 I
BALLENTINE I 1,152 766 41
BLYTHEWOOD 935 912 528 674 683 953 767 21 I
BRIARWOOD 415 415 199 305 297 419 358 11 I
COOPER 481 502 223 335 236 767 395 11 I
DENTSVIlLE 755 283 341 336 137 304 110 21 I
ESTATES 1,041 1,215 510 739 555 1,226 915 41 I
NEW FRIARSGATE I 904 410 91
OLD FRIARSGATE I 479 326 1/
HARBISON I 1,087 932 61
KEELS 658 404 308 389 182 464 242 2\ I
KILLIAN 510 403 338 340 220 448 268 21 I
HIDWAY 639 414 313 398 297 498 274 21 I
NORTH SPRINGS 1,037 1,048 495 639 581 1,165 890 11 I
PONTIAC 672 769 311 470 378 660 556 I I
SPRING VALLEY 1,133 1,115 438 651 550 1,262 1,219 11 I
SPRINGVILLE I 721 613 21
WIlDEWOOD 879 1,095 358 583 704 1,168 835 11 1
WOODFIELD 541 395 297 407 208 393 236 11 f
ABSENTEE TOTAL 382 423 171 284 245 468 421 11 133 118 81
PROVISIONAL BALLOT I 6 4 1
FAIL SAFE 36 24 13 19 17 30 21 11 3 2 I
COUNTY TOTAL 10.977 10.203 5.209 7 ,071 5,740 11,266 8.103 241 4.485 3,171 30 1
•
•
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RICHLAND
COUNlY SCHOOL BOARD DISTRICT CNTY SCHOOL BRD DIST CN IY SO IL/NITtR COM
DIST DII DIST DIS
(NP) (NP) (NP) (W) (NP) (W) (NP) (WI
•
N H H J .. S W .. Q W .. H· W
A 0 I A A R U R A R
o L K C J L I L I I J R I
H L E 0 A H T A N T o P T
I I B S 0 E N N E H E E
N S P N E N R
S E 0 I I I
R N P N R I N
o I
Y
PRECINCTS
WARD 1 465 51 459 41
WARD Z 87 51 98 ZI
WARD 3 Z I Z78 11
WARD 4 lZ9 11 365 11
WARD 5 Zl I 154 171
WARD 6 I 400 ZI
WARD 7 I Z35 ZI
WARO 8 I 178 51
WARD 9 113 11 154 81
WARD 10 550 11 5Z1 , 111
WARD 11 Z81 11 318 11
WARD lZ 55Z 31 509 ZI
WARD 13 61Z zi 61Z ZI
WARD 14 530 11 504 31
WARD 15 349 31 310 31
WARD 16 537 I 511 101
liARD 17 637 I 60Z 11
WARD 18 I Z33 ZI
WARD 19 I Z86 41
WARD ZO I 368 ZOI
WARD Zl I 304 11
WARD zz I 181 41
WARD Z3 301 11 30Z 11
WARD Z4 388 I 346 ZI
WARD Z5 6ZZ 11 574 ZI
WARD Z6 386 ZI 438 ZI
WARD Z7 I 745 51
GREGG PARK I Z43 131
WARD Z9 I Z60 51
WARD 30 I 48 41
WARD 31 I 150 5\
tiRO 3Z I 170 ZIRD 33 Z44 10 Z67 41
RD 34 348 31
CADIA 796 31
AROINCAPLE Z6 lZ 187 14Z 61
BALLENTINE 1,548 61
BLUFF 30Z ZI
BLYTHEWOOD 1,314 51
BRANDON 510 ZI
BRIARliOOD 540 41
COLLEGE PLACE 141 99 Z54 339 11
COOPER 690 51
DENNYSIDE 9Z 105 111 Z38 41
DENTSVILLE 476 101
EASTOVER 3Z5 41
EDGEWOOD 356 lZI
ESTATES 1,46Z 81
FAIRLAWN ZOl 198 183 493 11
FAIRWOLD 350 11
E FOREST' ACRES 607 61
N FOREST ACRES 600 11
S FOREST ACRES 543 11 5ZZ 11
NEW FRIARSGATE I 1,119 81
OLD FRIARSGATE I 683 ZI
GAOSDEN I Z94 41
GARNERS I Z31 41
GREENVIEW 188 108 5Z9 I 374 91
IiAHPTON 5Z9 1 497 31
HARBISON 1,699 71
HOPKINS 5Z7 131
HORRELL HILL 758 zi
HUNTING CREEK lZ8 11
KEELS 68Z 31
KEENAN 369 11
KILLIAN 635 31
KINGSWOOO ZZ4 193 370 643 zi
LINCOLNSIiIRE 179 318 Z79 40Z 41
LYKESLANO 976 31
HEADOWLAKE 191 158 590 70Z 11
HIDWAY 710 41
HILL CREEK 44Z 31
HONTICELLO 195 193 Z06 414 61
NORTH SPRINGS 1,384 51
.KWOOD 511 ZIYHPIA 177 31
NNINGTON 337 11 599 41
PINE LAKES 1 503 ZI
PINEWOOD I 316 11
PONTIAC I 948 31
RIDGEWOOD 97 47 Z65 ZI I Z44 11
RIVERSIDE 591 435 Z79 61 I 1,Z44 91
ST ANDREWS 15Z 14Z 158 11 I 351 ZI
SATCHELFORD I I 35Z 41
SPRING VALLEY I I 1,479 101CONTINUED ON NEXT PAGE
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COUNTY SCHOOL BOARO DISIRICI CHIY SCHOOL BRD DISI CNIY SOIL/HUER CON
DISI 011 DISI OU
(HP) (HP) (HP) (W) (HP) (W) (HP) (W)
H H H J .. S w I .. Q W I .. H W
A 0 I A A R I U R I A R
o l K C J L I 1 L I I I J R I
H l E 0 A H T I A H T 1 o P T
I I B S 0 E I H H E I H E E
H S P N - I E - I H R
S E D I I I I I
R N 1 P N 1 R I H
I 1 o I
I I Y
PRECINCTS
SPRINGVILLE 1 I 1,103 291
WALDEN 242 165 374 I I 620 11
WHITEWELL 529 266 369 31 I 989 71
WILDEWOOD I I 1,297 61
WOODFIELD I 1 540 31
WOODLAHDS I 552 11 534 11
ABSENTEE TOTAL 48 55 90 1 356 71 1,840 191
PROVISIONAL BALLOT 2 2 3 I I 20 I
FAIL SAFE 17 5 10 I 28 1 146 21
CURBSIDE/EHERGENCY 3 2 I 8 I 15 1
FAIL SAFE CHALLENGE I 1 64 1COUNTY TOTAL 3.117 2.504 4,259 131 9.157 481 50.642 4331
•
•
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SALUDA
COYERHOR L1EUIEHAHI COYERHOR SECRElUY OF SlUE S,UE IREASURER
(L) (D) (R) (W) (L) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R)
T" " H D B W D D N T " P W R F " H W " P R EI 0 D A E R A • I H E R D A I R A I C
H U J D V A I N N C E B E I Y I J L I G T C K
o L I G I S T I E K D o L T R I E T R T H S
T T H E D L E E A D BE E B C H S E A E A T
H R S E L L L 0 R H DR R R
Y I Y I R I I I Y S D a
E N L E N L N 0 H
D L N
PRECINCTS
CENTENNIAL 3 112 121 I 2 7Z 162 11 63 171 114 1171
CLYDE 4 61 100 I 7 47 112 I 40 126 61 1011
DELHAR 6 55 69 I 4 37 99 I 29 110 54 851
FRUIT HILL 3 262 76 I 5 241 93 I 237 100 256 831
HIGGINS-lOAR 4 131 89 I 3 100 122 I 83 138 124 941
HOLLY 7 169 243 11 5 112 304 11 75 342 151 268(
HOllYWOOD 10 267 297 31 5 188 386 I 129 432 244 3151
HOLSTONS 6 177 169 21 4 157 192 I 128 225 187 1551
HAYSON 1 76 102 I 3 59 115 I 66 104 84 911
HT. WILLING 5 78 47 I 4 59 66 I 55 71 74 531
PLEASANT CROSS 1 93 48 I 1 73 67 I 70 69 79 621
PLEASANT GROVE 7 159 145 11 3' 104 205 I 75 232 130 1781
RICHLAND 2 87 77 11 2 87 77 I 48 116 74 891
RIOGE SPRING - HONETTA 3 290 133 I 6 277 135 I 244 168 221 185\
SALUDA NO. 1 12 551 175 I 6 516 218 I 493 238 555 1751
SALUDA NO. 2 5 342 350 I 1 287 411 I 217 478 353 3331
SARDIS 9 102 170 21 4 67 211 11 50 230 11 106 1781
WARD 4 103 67 I 2 95 82 I 87 89 I 89 851
ABSENTEE TOTAL 1 62 50 I 2 50 60 I 43 70 I 60 521
PROVISIONAL BALLOT 6 6 I 5 7 I 3 9 I 5 71
FAIL SAFE 5 I 5 I 5 I 1 41COUNTY TOTAL 93 3,183 2,539 101 69 2,633 3,129 31 2,235 3,523 11 3.022 2 .710 I
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SALUDA
•
"IORHEY CENEUL CONP IROLLER CENERAL SlUE SUPERIHI. OF EOUCUIOH ADJVUMT ;EHEUL CONN OF ACUCUL!URE
(D> (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (R) (W)
T T
" C W " L J C W " T D E W I R B " S W " T WD U a R A o 0 R E A C R I au p R I R
HR C H I J N H U I I N V K I I B R S E I L N I
N H D T I D N R T N E I S T 1 E T T A T ED T
I A 0 E H E S E E N D T E I R 0 A R E S A E
P R N R 0 Z B R I T N N S L
S L I N I A D I I I I
E I N N U H N I D N N
E E H I
0 I
PRECINCTS
CENTENNIAL 93 141 I 162 67 11 124 112 I 66 168 202 21
L DE 56 108 I 101 61 I 76 91 I 49 117 151 1
DELHAR 48 91 I 82 55 11 67 72 I 31 107 128 I
FRUIT HILL 2S4 86 I 279 58 I 273 67 I 233 100 134 11
HIGGINS-lOAR 108 117 I 165 56 I 142 80 I 82 134 161 I
HOLLY 117 303 I 206 211 I 221 200 I 73 341 390 11
1l0LLYWOOD 193 374 I 367 194 I 286 279 I 140 417 513 11
HOLSTONS 154 198 2 224 118 I 236 116 31 132 219 272 31
HAYSON 79 96 118 59 I 93 79 1 65 106 131 21
HT. WILLING 59 70 91 38 1 84 46 1 60 69 89 I
PLEASANT CROSS 78 63 92 46 85 54 I 71 66 77 I
PLEASANT GROVE 105 207 172 133 169 145 11 67 240 279 61
RICHLAND 67 97 III 52 88 77 I 54 108 137 I
RIDGE SPRING - HONETTA ZS5 158 248 161 305 111 I 245 168 218 11
SALUDA NO. 1 541 197 626 102 592 147 I 504 228 339 71
SALUDA NO. 2 301 392 525 166 445 247 I 222 464 549 21
SARDIS 95 189 166 116 151 132 11 72 209 11 269 11
liARD 92 84 116 61 118 59 I 82 93 I 105 21
ABSENTEE TOTAL 50 63 80 33 76 36 I 45 65 I 79 (
PROVISIONAL BALLOT 4 8 6 6 6 6 1 3 9 I 9 1
FAIL SAFE 2 2 1 3 1 3 I 4 I 4 ICOUNTY TOTAL 2,751 3.044 3 3,938 1.796 31 3,638 2,159 51 2,296 3.432 11 4.236 291
•
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SALUDA
U S SENAtE REP~ES IN CDNQ~ESS SlATE NDUSE STAlE NoUSE COUNTY AUDIIDR
DIST DDS DIST 0lZ DIS! all
(l) (D) (R) (W) ( R) (W) (D) (R) (D) (R) (W) (R) (W)
R Q .. H B I W .. G W .. P J H S C .. S W .. G W
I U 0 o N R R R A E C T A P R U R
C I F L B G I L A I A R N A E I HE I J Y I
H L R L L T I H T N K N B P N o A ·T A T
A L I I I E N A E N S I E H L R E N E
R I T N S o H E N E E L H E
o A Z G I S I G N Y A I I
H S H E H S N H B H
T Y H
G S
T
E
V
E
PRECINCTS
CENTENNIAL 5 115 115 194 31 34 841 31 86 I 195 21
CLYDE 4 75 85 1 147 I I 28 138 11 142 1
DELHAR 3 59 74 1 123 I I 16 123 I 126 I
FRUIT HILL 3 261 77 131 1/ I 229 III I 132 I
HIGGINS-ZOAR 5 121 100 160 I I 70 155 I 168 I
HOLLY 10 186 223 389 I I 44 374 I 369 I
HOLLYWOOD 9 261 301 512 11 I 95 471 I 511 31
HOLSTONS 6 203 144 272 21 1 97 257 11 265 21
HAYSON 86 92 129 21 74 1021 I 122 21
HT. WILLING 6 75 49 88 11 1 46 85 I 82 21
PLEASANT CROSS 1 82 59 78 I I 74 66 I 76 I
PLEASANT GROVE 3 139 171 270 11 I 58 247 11 274 21
RICHLAND 2 92 72 139 I I 42 125 I 137 I
RIDGE SPRING - HOHETTA 4 291 124 217 11 I 230 189 I 211 11
SALUDA NO. 1 7 560 172 333 51 I 459 280 I 350 61
SALUDA NO. 2 5 402 288 21 539 31 I 168 529 11 553 41
SARDIS 8 115 160 1 266 31 I 44 234 51 263 11
WARD 1 110 66 I 103 21 I 79 99 J 104 11
ABSEHTEE TOTAL 1 64 48 I 82 I 2 11 36 71 21 82 I
PROVISIONAL BALLOT 5 7 I 8 I I 3 5 I 7 I
FAIL SAFE 1 3 I 4 I I I 4 I
OUNTY TOTA 83 3 303 2 430 4 4 184 25 110 187 1 849 3 645 11 4 173 26
NOVEMBER 3, 1998 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS
SALUDA
QoUNTY TREASU~ER COUNTy COUNCIL COUNTY COUNCIL COUNTY SCNoOL BOARD DISTRICT COUNIY SCHOOL BOARD DISIRICT CNIY SCHOOL BRD DIS!
DIST 001 DIST DDS DIST In DIST 001 DIST 101
SEAl 12 SEAl 04 SEAl 14
(R) (W) (D) (W) (R) (W) (NP) (NP) (HP) (NP) (NP) (W) (HP) (NP)
.. P W .. 0 W II C W II C S C J S E E II R W I II H J R
R R A R 0 R 0 Y U o T l 0 E R 1 I o I
J 0 I A V I F R I K l l l H E I W R A I I S l E l
U C i l I T l T A E Y B H V Z A A H T I T l l E
o T E o S E P E E T H E R HE A R Y E E 1 E S Y
Y 0 N A Y H A S E I H B D S - I y C
R I Z I U I Y N T A E S E S I I E
N A N l N E T T N I
R H R H I
A I
PRECINCTS
CENTENNIAL 193 41 I I 44 11 351 33 100 11 I
l DE 141 I 1 132 61 I I I
DElHAR 125 11 I 126 I I I I
FRUIT HIll 131 11 280 81 I I I I
HIGGINS-ZOAR 166 I I I 124 10 641 I I
HOLLY 372 I I 366 31 I I I.
HOLLYWOOD 518 21 I I I 379 1781
HOLSTONS 271 11 77 5/ 205 31 I I
HAYSON 129 21 I I 65 3 981 I
HT. WILLING 83 1 I 73 61 I I
PLEASANT CROSS 74 I 107 11 I 1 I
PLEASANT GROVE 274 21 I I I 161 120/
RICHLAND 132 I I 136 I I I
RIDGE SPRING - KONETTA 212 11 313 20/ I I I
SALUDA NO. 1 345 71 I I I I
SALUDA NO. 2 556 11 I I I 223 286 I
SARDIS 261 41 I 251 51 I I
WARD 102 11 135 11 I I I
ABSENTEE TOTAL 76 41 17 1 18 I 3 1 11 9 15 8 71
PROVISIONAL BALLOT 7 I 4 I 2 I I I
FAIL SAFE 4 I I I I I
OUNTY TOTAL 4,174 311 233 351 1,311 231 236 25 198/ 265 401 1 568 3051
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COUNTY COUNCIL CHUR.'. COUNTY SOIL I MAIER Co••ts
(D) (R) (W) (P) (P) (W)
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0 E A R E R R
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B E I R E L L E E
E S I L L
R E I I Y I
H N S H A H
A H B
R
0 D
PRECINCTS
CENTENNIAL 126 105 I 108 148 I
CLYDE 82 84 11 82 119 I
DELHAR 52 86 I 70 104 21
FRUIT HILL 262 77 I 106 182 11
HIGGINS-lOAR 166 58 I 81 149 I
HOllY 162 249 11 213 275 61
HOllYWOOD 254 311 21 239 423 11
HOLSTONS 182 164 41 178 205 21
HAYSON 101 77 1 92 96 I
HT. WILLING 79' 52 I 48 72 I
PLEASANT CROSS 98 40 I 55 54 I
PLEASANT GROVE 104 202 21 164 223 21
RICHLAND 80 84 I 68 100 I
RIDGE SPRING - HONETTA 272 140 I 189 122 11
SALUDA NO. 1 539 195 21 207 289 11
SALUDA NO. 2 354 343 31 284 434 31
SARDIS 112 168 41 114 224 31
WARD 116 59 I 91 54 I
ABSENTEE TOTAL 53 57 21 50 67 21
PROVISIONAL BALLOT 1 6 I 5 5 I
FAIL SAFE 2 2 I 1 Z I
COUNTY TOTAL 3.197 2.559 211 2.445 3.347 241
•
•
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(l) (D) (R) (101) (l) (D) (R) (101) (D) (R) (101) (D) (R) (101)
T H .. H D B 101 I o 0 N T .. P 101 I R F .. H 101 I .. P R E 101 I
•
I 0 0 A E R I A . I H E R I o A I R I A I C R I
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E N I L E N I L N I 0 H N I
I I 0 I L N 1PRECINCTS
WOODRUFF NO. 2 7 231 259 31 10 189 290 I 180 278 I 234 236
ARCADIA 61 25 11 2 38 47 I 41 39 I 50 31
ARLINGTON 20 337 561 I 12 247 653 I 234 632 I 286 596
ARROWOOD 3 62 85 I 3 56 91 I 47 93 I ·62 76
BALLENGER 13 306 403 31 8 224 488 1 218 465 I 268 417
BEN AVON 23 528 1,086 41 16 405 1,209 I 289 1,266 I 452 1,117
BOI LING SPRINGS 48 999 1,773 31 38 684 2,064 11 69Z 1,930 11 909 1,751
BISHOP 16 404 554 21 14 323 632 I 275 646 I 359 57Z
BOWEN 13 302 509 41 12 200 610 I 191 605 I 268 534
BRKLYN CS FINGV 18 355 37Z 11 17 267 457 I 269 408 1 338 363
CAHPOBELLO 15 306 496 11 18 230 567 I 222 555 299 488
CAHPTON 44 1,193 1,279 41 45 900 1,560 2) 902 1,447 1,074 1,302
CANAAN 12 199 197 11 13 147 241 I 129 240 169 209
CANNONS CAMPGRD 8 .164 209 I 14 113 ZSO I 114 230 138 219
CAVINS-HOBBYSV 7 120 164 I 5 82 200 1 82 186 111 166
CEDAR SPRINGS 15 368 357 21 12 313 410 I 280 427 350 361
CHEROKEE SPRGS 22 357 501 41 17 257 594 I 246 567 333 505
CHESNEE 11 393 367 I lZ 335 417 I 330 387 403 325
CLIFTON 5 126 131 11 3 99 159 11 89 155 115 139
CONVERSE 4 249 233 I 5 191 287 I 185 274 237 228
COWPENS 23 563 595 11 13 455 695 I 464 633 539 573
, CRESCENT 5 178 256 31 2 144 290 I 132 288 169 255CROSS ANCHOR 8 163 101 I 9 141 121 I 131 130 I 158 103
CUNNINGHAH 23 325 475 I lZ 228 567 I 207 57Z I 297 489
DEYOUNG 4 138 209 I 3 105 239 I 110 224 I 124 209
DRAYTON 8 151 110 I 8 132 124 I 130 118 , 146 III
DUNCAN 19 537 513 I 15 452 596 I 446 545 1 543 476
EAST GREER 4 241 34 11 3 242 32 1 233 31 240 32
ENOREE 15 232 228 I 10 201 254 200 250 237 218
FAIRFOREST 12 433 612 21 11 37Z 664 308 666 426 579
FAIRHONT 15 473 403 , 13 377 489 376 465 427 423
GLENDALE 8 223 289 21 7 182 326 173 306 208 279
GRAMLING 9 184 334 11 4 119 400 119 379 178 327
HAYNE SHOP 9 205 134 21 8 157 17Z 154 163 176 149
.LL TOP 4 113 115 I 6 93 133 79 132 106 112LL Y SPRINGS 18 ZS5 426 31 16 179 504 178 486 230 450
NHAN 27 67Z 591 1 23 532 714 512 659 636 580
JACKSON HILL 3 102 9Z I 3 67 126 69 111 87 97
JOHNSON CITY 10 107 94 1 9 93 105 91 96 103 93
LANORUH 26 381 747 81 21 321 808 321 739 11 39Z 685
LYHAN 21 417 609 I 22 329 69Z 286 698 I 411 597
HAYO 10 252 414 11 12 166 494 175 440 1 226 403
Honow 9 130 181 I 3 102 214 112 197 I 123 190 :,
HOORE-SWITZER 12 221 351 11 12 160 410 130 405 I 204 360 I
NEW PROSPECT 13 388 526 11 9 282 625 1 277 609 1 347 542 1
PACOLET 16 357 327 11 11 293 389 262 357 336 304
PACOLET HILLS 14 246 196 I 14 212 217 224 171 245 167
PAULINE-GLENN S ·9 169 205 I 5 118 255 103 259 153 216
PELHAH 2 104 168 I 3 66 203 67 196 88 180
POPLAR SPRINGS 17 400 696 I 9 294 812 246 824 351 733
POWELL-SAXON 13 309 116 11 18 282 136 268 137 306 111
REIDVILLE 18 505 696 21 13 374 827 354 805 441 729
ROEBUCK 38 907 694 21 32 769 819 695 816 815 731
CARVER JUNIOR HIGH 4 280 37 I 5 273 43 270 34 274 29
SPTB HUMAN RESOURCE CTR 3 191 17 I 2 188 18 182 15 188 13
C C WOODSON CENTER 18 646 13 I 16 638 11 633 7 633 11
PINE ST ELEHENTARY SCHOOL 10 261 554 I 3 230 590 130 658 228 569
TRINITY HETHODIST CHURCH 28 348 611 11 19 289 688 202 734 295 650
CENTRAL FIRE STATION 6 345 53 I 7 336 61 322 67 1 328 59
SPARTANBURG HIGH SCHOOL 21 626 1,083 51 1'0 704 1,215 549 1,274 713 1,123
UNION STREET FIRE STATION 9 435 306 I 7 408 331 367 340 421 291
AMERICAN LEGION 3 100 154 1 2 86 171 80 169 106 143
PARK HILLS ELEHENTARY SCH 12 473 94 31 17 465 97 458 90 474 79
PARK HILLS BAPTIST CHURCH 11 179 147 I 9 156 171 I 140 171 174 144
WOODLAND HEIGHTS REC CENT 15 391 456 I 12 341 509 I 297 508 408 419
CAHELOT FIRE STATION 12 521 332 31 9 445 403 I 420 402 488 345
BEAUHONT HETHODIST CHURCH 5 134 94 11 5 110 114 I III 106 127 100
HEHDRIAL AUDITORIUH ARENA 2 147 32 I 2 143 36 I 134 39 146 35
CLEVELAND ELEHENTARY SCH 12 447 78 1 12 440 81 I 430 75 447 66
BUNTON CHURCH 12 404 10 1 12 397 13 I 398 9 394 12
STARTEX 5 174 115 11 3 155 136 I 145 134 157 124
UNA 3 104 19 I 90 30 I 88 24 100 18
VICTOR HILL 12 371 280 11 17 327 307 325 287 343 282
WALNUT GROVE 19 337 546 I Zl 246 620 234 607 330 532
WELLFORD 17 476 206 I 11 423 252 411 233 452 199
WEST VIEW 40 942 1,545 11 34 697 1,769 600 1,760 844 1,549
_OFT
11 279 U8 1 11 235 269 204 288 268 227 )
I NEY STA A 1 24 457 526 I 24 357 613 363 581 433 517 I
ITNEY STA. B 5 241 117 I '0 222 133 216 130 245 103 I
OODRUFF NO. 1 16 462 321 41 Zl 379 401 377 366 429 332 I
WOODRUFF NO. 3 5 146 132 I Z 132 145 121 142 143 127 I
WOODS CHAPEL 1 87 90 I 71 108 74 97 88 87 I
ZION HILL 16 555 854 11 lZ 465 951 359 986 49Z 883 I
ARKWRIGHT 12 210 167 21 9 178 199 170 198 204 171 I
BOBO 5 195 157 I 5 162 185 155 184 198 149 I
WHITE STONE 10 205 137 21 9 183 152 11 156 165 198 131 ICONTINUED ON NEXT PAGE
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PRECINCTS
WHITNEY STA A 2 8 295 285 I 8 239 344 I 229 313 I 263 292 I
ABSENTEE TOTAL 46 1,417 1,536 181 32 1,300 1,686 41 1,110 1,818 51 1,394 1,552 81
PROVISIONAL BALLOT 4 7 I 2 9 I 2 9 I 2 9 I
FAIL SAFE 2 180 84' 21 6 160 103 I 159 102 11 176 88 I
CURBSIDE/EHERGENCY 38 39 21 1 36 37 I 35 37 I 43 30 I
FAIL SAFE CHALLENGE 87 82 11 1 7Z 97 I 74 90 11 79 87 11
COUNTY TOTAL 1.186 30,531 32,648 1141 1,019 25,119 37,776 111 23,377 36.986 131 28.648 32,717 101
•
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•
T T II C W II L J C W II T D E W R B II S W II T W
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PRECINCTS
WOODRUFF NO. 2 207 273 I 201 252 11 263 220 I 174 278 315
ARCADIA . 43 39 I 47 32 I 54 30 I 40 39 50
ARLINGTON 269 623 I 264 603 I 358 538 I 246 619 679
ARROWOOD 50 92 I 61 77 I 77 72 I 55 84 91
BAllENGER 231 466 I 264 417 I 317 387 I 213 462 515
BEN AVON 388 1,215 I 341 1,200 I 626 992 I 280 1,277 1,339
BOILING SPRINGS 793 1,921 2 776 1,802 11 1,127 1,608 1 670 1,929 2,128
BISHOP 336 606 311 588 I 430 515 264 640 693
BOWEN 244 567 231 553 I 335 475 195 589 663
BRKLYN CS FINGV 296 424 306 363 I 369 347 260 416 462
CAHPOBELLO 252 540 251 499 I 368 434 228 533 602
CAHPTON 986 1,441 985 1,319 I 1,223 1,213 893 1,423 1 1,601
CANAAN 159 229 149 217 I 189 199 131 235 1 259
CANNONS CAHPGRD 121 244 130 206 I 175 189 116 229 257
CAVINS-HOBBYSV 94 186 89 178 I 115 167 85 180 204
CEDAR SPRINGS 307 414 311 381 I 435 301 275 414 453
CHEROKEE SPRGS 286 555 284 526 I 380 466 248 562 607
CHESNEE 362 381 364 347 I 443 299 311 392 433 I
CLIFTON 93 157 97 140 I 141 117 82 161 189 I
CONVERSE 213 259 208 237 I 261 216 180 271 316 I
COWPENS 498 636 489 584 I 611 536 456 629 680 I
CRESCENT 156 274 154 263 I 184 243 132 288 328 I
CROSS ANCHOR 143 121 140 120 I 172 97 127 131 157 I
CUNNINGHAH 246 546 251 519 I 349 457 213 566 612 1
DEYOUNG 116 225 112 216 I 153 186 112 215 247
DRAYTON 129 125 144 102 I 169 88 136 115 143
DUNCAN 461 563 475 502 1 598 435 432 554 626
EAST GREER 234 34 239 28 239 34 236 . 28 42
ENOREE 212 254 219 229 261 202 207 240 306
FAIRFOREST 382 641 357 615 476 538 312 662 714
FAIRHONT 400 463 384 451 475 393 350 490 543
GLENDALE 179 325 177 299 247 261 163 310 350
.AHLING 138 375 150 334 218 301 120 369 411YHE SHOP 177 154 168 149 200 137· 161 164 198
ILL TOP 100 123 97 III 113 110 79 132 150
HOllY SPRINGS 212 475 197 464 272 409 172 488 535
INHAN 584 655 572 590 721 517 11 529 649 737
JACKSON HILL 88 103 84 94 III 79 I 65 119 125
JOHNSON CITY 94 106 90 92 115 86 I 87 96 118
LANDRUH 354 760 366 676 475 639 2 329 724 795 11
LYHAN 334 686 340 650 483 543 284 702 768 I
HAYO 193 449 200 414 293 357 168 446 474 I
Honow 108 206 115 193 141 175 106 203 227 I
HOORE-SWITZER 175 387 158 385 266 300 130 416 445 I
NEW PROSPECT 327 582 318 557 428 480 282 598 1 665 11
PACOLET 283 370 292 325 352 307 246 381 403 11
PACOLET HILLS 232 190 227 169 261 167 223 189 198 I
PAULINE-GLENN S 127 249 126 233 191 182 88 269 293 I
PELHAH 75 192 82 181 99 170 65 197 224 I
POPLAR SPRINGS 319 774 293 771 470 632 248 819 905 I
POWELL-SAXON 288 132 289 107 320 101 275 122 178 11
REIDVILLE 376 807 393 757 529 660 329 812 900 I
ROEBUCK 809 766 745 767 932 652 692 824 911 I
CARVER JUNIOR HIGH 275 34 271 26 286 25 261 34 50 I
SPTB HUMAN RESOURCE CTR 188 15 189 12 194 9 180 17 30 I)
C C WOODSON CENTER 641 7 633 6 647 4 638 5 27 I
PINE ST ELEMEHTARY SCHOOL 199 610 150 626 302 512 134 641 678 I
TRINITY HETHODIST CHURCH 283 683 224 695 434 548 188 738 786 11
CENTRAL FIRE STATION 335 57 321 59 347 48 324 61 101 11
SPARTANBURG HIGH SCHOOL 662 1,214 586 1,208 914 984 528 1,275 1,363 2
UNION STREET FIRE STATION 400 329 389 306 472 260 363 336 385
AMERICAN LEGION 80 177 89 154 126 129 78 167 185
PARK HILLS ELEHENTARY SCH 468 90 463 79 485 78 461 81 110
PARK NILLS BAPTIST CIlURCH 157 163 144 157 189 139 134 175 186
WOODLAND HEIGHTS REC CENT 332 506 317 478 471 370 292 507 545
CAMELOT FIRE STATION 458 381 445 365 531 315 .408 411 477
BEAUHONT METHODIST CHURCH 114 105 122 96 133 97 104 112 123
HEHORIAL AUDITORIUH ARENA 148 31 140 35 152 28 135 38 42
CLEVELAND ELEMENTARY SCH 441 76 433 72 459 58 433 73 89
BUNTON CHURCH 402 9 398 7 404 8 396 9 34
STARTEX 156 128 150 122 166 116 149 126 143
UNA 95 23 94 25 99 18 89 27 33
VICTOR MILL 318 308 327 269 364 269 312 294 354 I
WALHUT GROVE 268 601 283 548 405 464 224 612 665 I
.LlFORD 430 233 433 209 476 199 412 237 280 11ST VIEW 716 1,703 661 1,661 1,104 1,346 574 1,744 1,892 11
OFT 233 268 242 242 290 215 203 283 300 I
HITNEY STA A 1 400 576 385 538 487 489 345 587 627 I
WHITNEY STA. B 231 125 223 114 258 95 218 120 146 I
WOODRUFF NO. 1 392 380 395 338 473 305 364 380 444 I
WOODRUFF NO. 3 123 146 132 130 150 122 118 146 172 I
WOODS CHAPEL 78 97 74 94 96 76 75 94 109 I
ZION HILL 443 947 376 948 643 758 344 985 1,032 I
ARKWRIGHT 194 181 188 176 222 157 169 194 208 21
B080 186 164 166 173 209 137' 155 179 201 ICONTINUED ON NEXT PAGE
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WHITE STONE 177 149 I 172 147 I 196 132 I 164 156 I 185 I
WHITNEY STA A 2 244 319 I 238 292 I 310 258 1 229 314 1 358 I
ABSENTEE TOTAL 1,251 1,716 8/ 1,217 1,588 6/ 1,466 1,418 41 1,097 1,710 61 1,998 361
PROVISIONAL BALLOT 2 9 1 4 7 I 6 5 I 4 7 I 10 1
FAIL SAFE 174 91 I 173 87 I 184 81 I 161 97 11 127 81
CURBSIDE/EHERGEHCY 42 32 I 39 31 I 45 29 1 38 33 I 45 I
FAIL SAFE CHALLENGE 77 90 11 74 82 I 82 75 11 68 83 11 100 41
COUNTY TOTAL 26,092 36.153 151 25,473 34,086 101 32,887 29,635 121 23.069 36,768 121 40,904 731
•
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WOODRUFF NO. 2 9 223 256 I 240 5 1 6 224 I
ARCADIA 1 52 32 I 61 1 3 20 I
ARLINGTON 18 282 611 I 277 3 2 14 591 1
ARROWOOD 4 52 92 I 73 2 1 70 I
BALLENGER 5 233 476 I 277 4 4 2 410 I
BEN AIION 21 476 1,138 I 413 4 2 11 1,177 21
BOILING SPRINGS 58 806 1,938 I 1,230 8 4 23 1,494 1
BISHOP 15 353 603 t 379 9 4 9 551
BOWEN 18 231 578 I 338 5 4 4 466
BRKL YN CS FINGV 21 328 391 405 5 7 9 297
CAMPOBELLO 12 289 520 359 2 5 7 423
CAMPTON 50 1,045 1,419 1,123 11 4 15 1,196
CANAAN 13 158 234 173 8 2 4 199
CANNONS CAHPGRD 13 154 213 186 4 3 181
CAIiINS-HOBBYSIi 11 116 167 115 3 162
CEDAR SPRINGS 14 353 374 381 3 4 5 335
CHEROKEE SPRGS 14 300 565 394 4 1 4 455
CHESNEE 18 387 353 444 3 1 9 284
CLIFTON 10 107 144 112 5 1 1 132
CONIIERSE 11 231 243 242 2 6 221
COWPENS 19 548 604 630 8 3 16 495
CRESCENT 7 156 273 11 151 3 10 265
CROSS ANCHOR 10 156 107 I 160 1 3 105 1901
CUNNINGHAH 15 274 529 I 329 1 3 13 454
DEYOUNG 4 122 219 I 113 5 225
DRAYTON 10 146 110 I 168 1 1 89 '
DUNCAN 29 526 511 I 543 8 5 12 457 7
EAST GREER 4 245 29 I 233 2 1 4 30 44
ENOREE 9 228 234 I 243 3 1 8 205
FAIRFOREST 18 424 599 1 452 3 4 15 549
FAIRHONT 24 393 465 420 4 6 10 428
GLENDALE 8 201 311 224 4 2 269
GRAHLING 4 139 378 l08 3 2 306
_NE SHOP 15 181 150 196 7 1 3 127L TOP 4 99 129 117 2 3 102
LLY SPRINGS 13 220 460 261 3 3 7 412
NHAN 24 607 638 704 3 5 12 516
JACKSON HILL 4 78 110 108 1 4 1 76
JOHNSON CITY 9 102 97 123 6 77
LANDRUH 25 407 717 432 8 2 13 655
LYHAN 24 364 662 409 13 4 12 579
HAYO 13 223 430 304 4 3 5 335
HOllOW 5 118 196 124 3 188
HOORE -SWITZER 10 193 383 Zl5 '4 3 5 344
NEW PROSPECT 11 326 580 1 414 5 13 473 1
PACOLET 16 346 329 353 4 2 3 287
PACOLET HILLS 17 '274 163 258 5 3 8 148
PAULINE-GLENN S 7 152 222 172 1 1 7 190 108
PELHAH 6 78 190 68 1 3 199
POPLAR SPRINGS 16 333 760 347 5 4 10 727
POWEll-SAXON 10 308 119 304 4 2 5 104
REIDIIIlLE 25 428 758 '43 8 4 8 727
ROEBUCK 36 798 789 823 9 5 19 721
CARIIER JUNIOR HIGH 6 280 32 284 2 2 26
SPTB HUMAN RESOURCE CTR 3 197 11 186 2 2 10
C C WOODSON CENTER 17 637 11 642 2 3 1 3
PINE ST ELEHENTARY SCHOOL 9 234 583 ' 168 1 1 3 638
TRINITY HETHODIST CHURCH 13 326 656 275 1 1 10 694
CENTRAL FIRE STATION 7 344 49 338 4 3 49
SPARTANBURG HIGH SCHOOL 16 775 1,135 730 1 2 10 1,143
UNION STREET FIRE STATION 8 445 294 421 2 4 5 291
AMERICAN LEGION 4 104 154 115 4 139
PARK HILLS ELEHENTARY SCH 22 483 77 475 4 1 5 77
PARK HILLS BAPTIST CHURCH 9 162 159 174 3 3 5 140
WOODLAND HEIGHTS REC CENT 10 405 444 415 1 ' 5 6 406
CAHELOT FIRE STATION 13 477 364 492 6 2' 5 334
BEAUHONT HETHODIST CHURCH 7 130 101 137 4 3 84
MEHORIAL AUDITORIUH ARENA 1 147 34 146 1 2 1 30
CLEIIELAND ELEHENTARY SCH 11 450 69 450 4 6 59
BUNTON CHURCH 12 395 16 ~Ol 2 1 3 5
STARTEX 5 158 130 166 4 1 III
UNA 1 96 24 96 3 1 1 21
IIICTOR HILL 14 353 284 316 3 1 15 297 361 1
WALNUT GROIIE 22 314 559 ~4 2 6 11 478 86
WEllFORD 21 440 225 453 3 6 7 196
WEST IIIEW 37 812 1,653 I 699 26 9 18 1,501
.OFT 12 262 241 I 263 2 3 6 231ITNEY STA A 1 28 428 539 I 473 10 2 10 473
ITNEY STA. B 7 244 102 I 261 2 1 92
WOODRUFF NO. 1 19 435 346 I 'Z8 4 5 15 311
WOODRUFF NO. 3 2 138 140 I 1.39 2 4 127
WOOOS CHAPEL 2 77 100 I 80 3 92 II
ZION HILL 17 519 889 I 518 2 1 12 868
ARKWRIGHT II 197 179 I 20.3 4 7 163
BOBO 4 188 164 I 194 3 1 2 150
WHITE STONE 12 194 139 I 198 4 2 4 126CONTINUED ON NEXT PAGE
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WHITNEY STA A 2 7 274 306 1 303 3 1 2 258 1 1 1
ABSENTEE TOTAL 34 1,326 1,585 31 1,384 8 12 19 1,494 41 21 4 1
PROVISIOHAL BALLOT 3 8 1 4 7 1 1 1
FAIL SAFE. 13 165 88 I 180 3 5 76 I 1 1 I
CURBSIDE/EMERGEHCY 44 30 1 46 1 26 1 1 1 1
FAIL SAFE CHALLENGE 1 79 85 11 76 3 1 1 75 11 I I
COUNTY TOTAL 1.225 28.106 34 .603 71 30.264 345 204 595 31.053 91 3861 430 11
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PRECINCTS
WOODRUFF NO. 2 I I 319
ARCADIA I 54 I
ARLINGTON I I 710
BALLENGER I I 534
BEN AVON 128 1,100 I 133 1
BOIL ING SPRINGS 6 I 1,155
BISHOP I 689
CAHPTON I 1,617
CANAAN I 259
CANNONS CAHPGRD 253 I
CAVINS-HOBBYSV I 210
CEDAR SPRINGS I 455
CHEROKEE SPRGS 163 I
CLIFTON 193 I
CONVERSE 310 I
COWPENS 728 11
CRESCENT I 330
CUNNINGHAH I 616
DEYOUNG I 255
DRAYTON 147 I
DUNCAN I 656 21
ENOREE I 297 I
FAIRFOREST I 710 I
FAIRHONT I 528 19 I
GLENDALE 384 11 I
HAYNE SHOP I I 201
HILL TOP I I 158
HOLLY SPRINGS I 551 21
INHAN I 124 I 631
JACKSON HILL I 138 11
JOHNSON CITY I I 119
_HAN I 810 31YO 455 2 I I
ORE-SWITZER I 441 I
ACOLET 455 11 I
PACOLET HILLS 222 3 I
PAULINE-GLENN S 136 I
PELHAH 219 I
POPLAR SPRINGS 894 1 I
POWELL-SAXON 313 21 I 21
REIDVILLE I 750 168 1
ROEBUCK 55 I 925
CARVER JUNIOR HIGH 287 I
SPTB HUHAN RESOURCE CTR 193 I
C C WOODSON CENTER 648 I
PINE ST ELEHENTARY SCHOOL I 674 11
TRINITY HETHODIST CHURCH 53 I 735 I
CENTRAL FIRE STATION 359 I I
SPARTANBURG HIGH SCHOOL I 1,114 3 284
UNION STREET FIRE STATION 245 21 321
AHERICAN LEGION 131 I
PARK HILLS ELEHENTARY SCH 499 I
PARK HILLS BAPTIST CHURCH I 179
WOODLAND HEIGHTS REC CENT 5 I 563 11
CAHELOT FIRE STATION I 471 I
BEAUHONT HETHODIST CHURCH 3 I 130 I
HEHORIAL AUDITORIUH ARENA 152 1 I
CLEVELAND ELEHENTARY SCH 461 I
BUNTON CHURCH 406 I
STARTEX I 157
UNA I 23
VICTOR HILL I 6
WALNUT GROVE I 580 11
WELLFORD I I 304
WEST VIEW 1,893 11 I
CROFT 291 11 I I
WHITNEY STA A 1 600 11 I I I
WHITNEY STA. B 72 I I I I 136
WOODRUFF NO. 1 I I I 461 21
WOODRUFF ·NO. 3 I I I 17S I
WOODS CHAPEL , I I I 102
ZION HILL 35 I 1,004 I I I
ARKWRIGHT 24 I I 213 21 I
BOBO I I 208 I I
.ITE STONE I 74 I 14 I 99 I
. IITNEY STA A 2 351 I I I I
BSENTEE TOTAL 183 384 131 304 91 336 241 242 SI 186 191 221 121
PROVISIONAL BALLOT I I I I I 1 I
FAIL SAFE 53 21 28 41 12 I 28 81 19 11 3 I 22 11
CURBSIDE/EHERGENCY 3 I 8 11 3 I I 3 11 6 I 1 I
FAIL SAFE CHALLENGE I I I I I 1 I ICOUNTY TOTAL 4,145 71 5,842 251 5,054 161 6,182 371 6,432 111 5,565 281 4,306 131Digitized by South Carolina State Library
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STITE HaUSE PRau IE JUaaE COUHTY AUDIlOIl CaUHIY IREASURER CaUHTY caUHCIl CaUHIY caUNCll
DISI an DISI aaz alSl oas
•
(R) CW) CR) CW) CR) CW) . CR) (1) CD) CR) CW) CD) CR) CW)
.. W W I .. E W I .. B W I .. B W I J T .. H W I P G .. H W I
A R I U R I R R I R R I o R 0 R I A R U R I
B L I I R B I I S 0 I I o A I J N A J R I I U E K C I I
o K T I A A T I. A Y T I R D T I A I E T T I L E E K T I
B E E I Y N E I R L E I E Y E I T L F 0 E I N N A E I
~ - I H K - I A E - I N - I H F N - I W N B - I
I I o S I I H S I 1 I I I A R I I E Y I I
N I N N I N I L I N I N E N I T N I
I D J I T 1 I 1 Y I H I
I R I I I I I
I C I I I A I R IPRECINCTS
WOODRUFF NO. Z I 345 1 331 I 35Z I
ARCADIA I 63 6Z I 6Z I
ARLINGTON I 715 701 I 73Z I· 303 567
ARROWOOD 89 I 97 97 I 101 I 4Z 99
BALLENGER I 560 545 I 558 1 Z30 463
BEN AVON I 1,409 1,391 I 1,4Z7 I
BOILING SPRINGS 997 I Z,Z9Z Z,Z43 , Z,306 I 5Z6 Z,151
BISHOP I n8 no I 740 I
BOWEN 643 I 697 691 , 705 I 168 63Z
BRKLYN CS FlNGV 438 11 49Z 487 I 510 I Z47 450
CAHPOBELLO 593 ·1 633 6Z8 I 64Z I ZIZ 54Z
CAHPTON 1,761 1,717 ZI 1,781 ZI 834 1,537
CANAAN Z90 Z79 , Z87 I
CANNONS CAHPGRD Z84 Z70 I Z90 I
CAVINS-HOBBYSV Z18 1 Z13 I Z15 I
CEDAR SPRINGS 504 496 I 511 I
CHEROKEE SPRGS 446 655 633 ZI 66Z 11 Z35 586
CHESNEE 419 475 46Z 11 477 I Z99 4Z0
CLIFTON 199 195 I Z03 I
CONVERSE 343 1 337 I 347 I
COWPENS 76Z 1 74Z I 770 I
CRESCENT 340 33Z 1 343 I
CROSS ANCHOR 160 160 I 166 I
CUNNINGHAH 660 643 I 666 I 186 591
DEYOUNG Z56 Z55 I Z63 1
DRAYTON 172 1 164 I 169 I
DUNCAN 680 671 11 680 11 4Z6 581
EAST GREER 49 43 I 53 11
ENOREE 313 308 I 316 I
FAIRFOREST 797 1 777 I 800 I
tlIRHONT 565 565 1 576 IENDALE 396 1 38Z I 394 11
AHLING 406 44Z 43Z 11 450 I 98 396
AYNE SHOP ZZZ Z10 I ZZ4 I
HILL TOP 171 166 I 169 I
HOLL Y SPRINGS 6 568 565 I 577 I 180 489
INHAN 8Z1 788 11 834 I 470 691
JACKSON HILL 147 143 I 149 ,
JOHNSON CITY 138 130 I 137 I
LANDRUH 787 111 844 1 8Z9 11 867 11 315 746
LYHAN I 833 8Z6 11 84Z I Z37 764
HAYO I 515 50Z 1 5ZZ 1 134 496
HOllOW ZZ5 ZI Z4Z Z41 1 Z43 I 88 216
HOORE-SWITZER I 471 468 zi 474 1
NEW PROSPECT 671 3 717 1 701 11 713 11 255 624 1
PACOLET 447 4Z8 I 459 11
PACOLET HILLS Z35 1 ZZO 11 Z41 11
PAULINE-GLENN S 319 313 I . 3ZZ I
PELHAH Z30 2Z7 1 Z33 I
POPLAR SPRINGS 940 930 1 945 I
POWELL-SAXON 198 1 184 11 197 11
REIDVILLE 94Z 934 1 948 I
ROEBUCK 975 969 1 99Z 1
CARVER JUNIOR HIGH 58 54 1 61 I
SPTB HUMAN RESOURCE CTR 38 38 1 41 I
C C WOODSON CENTER 36 35 1 37 I
PINE ST ELEMENTARY SCHOOL nz 1 714 I 7ZZ I
TRINITY HETHODIST CHURCH 830 815 I 833 I
CENTRAL FIRE STATION 114 116 11 117 I
SPARTANBURG HIGH SCHOOL 1,475 11 1,445 I 1,486 I
UNION STREET FIRE STATION 4Z9 I 4Z4 I 436 I
AMERICAN LEGION ZOI I 197 I Z06 I
PARK HILLS ELEMENTARY SCH 136 I 132 I 139 11
PARK HILLS BAPTIST CHURCH Z09 I 205 I Z05 I
WOODLAND HEIGHTS REC CENT 618 I 598 11 6Z3 I
CAHELOT FIRE STATION 53Z I 5Z0 I 540 I
BEAUMONT METHODIST CHURCH 147 1 145 I 149 I
MEMORIAL AUOITORIUH ARENA 54 1 52 1 54 11
CLEVELAND ELEHENTARY SCH 103 96 107 I
BUNTON CHURCH 43 41 44 I
STARTEX 167 161 170 I 134 141~
UNA 40 33 36 I
VICTOR MILL 364 360 383 I
.LNUT GROVE 730 705 73Z I
LLFORD 3ZZ 316 333 I 396 268
ST VIEW 2,03Z Z,OOO 2,052 I
CROFT 337 330 335 I
WHITNEY STA A 1 676 1 659 687 11 .
WHITNEY STA. B 175 166 176 11
WOODRUFF NO. 1 470 463 481 I
WOODRUFF NO. 3 189 181 187 I
WOODS CHAPEL 109 109 113 I
ZION HILL 1,093 1,056 11 1,109 I
ARKWRIGHT 227 31 218 31 Z30 ziCONTINUED ON NEXT PAGE
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STATE HOUSE PROBATE JUDtE COUNTY AUDITOR COUNTY TREASURER COUN" COUNC IL COUNTY COUNC IL
DIST UI DISl 002 DIST DD5
(R) (W) (R) (W) (R) (W) (R) (W) ( D) (R) (W) (D) (R) (W)
II W W I M E W II B W II B W 1'- J T M H W I P G II H W
A R I u R R R R R I OR 0 R I A R U R
B L I I R B I S 0 I o A I 1 H A J R I I U E K C I
o K T I A A T A Y T R D T 1 A I E T T 1 L E E K T
B E E 1 Y N E R L E E Y E 1 T L F 0 E 1 H N A E
R - I H K A E N I H F H - I W H B
I I OS I H S I I I I A R I I E Y I
N I H H H L I N 1 H E H I T H
I D J T I 1 Y I H
1 R 1 1
I C 1 A I R
PRECINCTS
BOBO I ZZ5 I ZZ4 I ZZ6 11 I I
WHITE STOHE I 191 1 186 I 195 1 I I
WHITHEY STA A Z 1 40Z 1 395 I 409 1 I I
ABSEHTEE TOTAL 198 141 Z,096 501 Z,065 641 Z,13Z 481 143 Z68 ZI lZ8 ZOO ZI
PROVISIOHAL BALLOT 1 7 I 8 1 7 I I I
FAIL SAFE ZZ 11 170 Zll 166 ZZI 174 Z31 lZ Z9 I 5 6 I
CURBSIDEfEHERGEHCY 1 I 37 11 38 Zl 40 I 1 I 4 5 I
FAIL SAFE CHALLEHGE I 101 31 10Z 41 106 31 I ICOUNTY TOTAL 5.941 331 ·44.Z3Z 921 43.314 1141 44.755 921 Z.895 7.Z93 31 3.41Z 6.666 ZI
•
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COUNIV COUNCIL COUNIV WUER & SEWER CO"",SS COUNIV WUER & SEWER CONNISS SCWOOL IRUSTEE LOC.L OUESI10N I S
01$1 00' OISI 001 DISI OOZ DISI OU DIST 04Z
(R) (W) (P) (P) (101) (P) (P) (P) (101) (P) (P) (P)
•
.. N W .. W .. W W .. B .. B .. L W .. B J H D W Y .. N
U R A E R A L Y R U A I E A E 0
F T I G L D S I B R L A H N I H R H L B R S
R T T K o T T A N o N A C T A C E L o R
A E C E N E R E U T N H E R H S R E
N U R A B S I 0 N G A N
K I R L I A E N I I A R H
N T D N R N N R
H I A 101 G E
S C T
J
G
PRECINCTS
WOODRUFF NO. 2 267 276 I I 103 1331
ARCADIA 62 46 46 45 11 I 16 501
ARLINGTON I 417 82 851 195 3611
ARROWOOD I I 36 591
BAllENGER I I 160 3021
BEN AVON 582 595 594 1 I 550 6251
BOILING SPRINGS 1,154 1,103 1,065 1 I 551 1,3191
BISHOP 16 15 3 4 3 I 238 3871
BOWEN 97 91 86 I 168 4081
BRKL YN CS FINGV I 133 3601
CAHPOBEllO I 159 3831
CAHPTON 1,069 974 968 I 544 1,0451
CANAAN 274 171 124 49 50 47 I 60 1211
CANNONS CAHPGRO 106 94 84 67 1131
CAVINS-HOBBYSV 89 92 49 1141
CEDAR SPRINGS 439 307 265 277 172 2981
CHEROKEE SPRGS 102 104 97 156 3831
CHESNEE 110 3111
CLIFTON 79 1091
CONVERSE 142 123 128 132 2531
COWPENS 274 7241
CRESCENT 256 249 76 70 68 95 1901
CROSS ANCHOR 23 1151
CUNNINGHAH 172 3961
DEYOUNG 102 170 I
DRAYTON 26 25 23 50 931
DUNCAN 255 5851
EAST GREER 76 431
ENOREE 62 64 68 1911
FAIRFOREST 744 461 411 416 213 4461
.RHONT 542 11 363 313 288 217 3491NOALE I 68 57 54 97 2991
I\HLING I 82 2191
AYNE SHOP 206 I 54 1351
HILL TOP 160 1 95 98 90 47 861
HOllY SPRINGS I 124 3211
INHAN 1 220 5091
JACKSON HILL 138 I 59 58 55 I 30 921
JOHNSON CITY 131 1 95 86 80 I 36 671
LANORUH I 300 256 244 51 168 4271
LYHAN I I 230 4991
HAYO I I 89 2971
HOTlOW 1 1 42 1401
HOORE-SWITZER 456 11 329 323 1 2 2 2 I 126 2341
NEW PROSPECT I 1 162 4281
PACOLET I 268 249 242 I 92 3241
PACOLET HILLS I 144 126 126 I 71 1501
PAULINE-GLENN S I I 66 2001
PElHAH I I 98 . 32 44 62 1201
POPLAR SPRINGS 912 21 18 15 535 505 498 1 321 5541
POWEll-SAXON I 165 147 149 11 92 1121
REIDVILLE I 472 434 413 I 321 5311
ROEBUCK 754 1 297 270 522 499 464 31 395 5291
CARVER JUNIOR HIGH 1 24 281
SPTB HUH AN RESOURCE CTR I 47 491
C C WOODSON CENTER 12 7 4 75 741
PINE ST ELEHENTARY SCHOOL 377 2421
TRINITY HETHOOIST CHURCH 397 2921
CENTRAL FIRE STATION 85 1531
SPARTANBURG HIGH SCHDOL 166 175 168 638 6661
UNION STREET FIRE STATION 170 2341
AHERICAN LEGION 75 1121
PARK HILLS ELEHENTARY SCH 16 122 1071
PARK HILLS BAPTIST CHURCH 67 1191
WOODLAND HEIGHTS REC CENT 571 202 3511
CAHELOT FIRE STATION 356 241 2961
BEAUHONT HETHODIST CHURCH 47 991
HEHORIAL AUOITORIUH ARENA 33 341
CLEVELAND ELEHENTARY SCH 130 200\
BUNTON CHURCH 66 831
STARTEX 51 1041
UNA 25 24 23 24 24 401
VICTOR HILL 154 44 431 124 1891
.NUT GROVE 110 104 11 I 174 4361
LFORD I 1 111 2361
ST VIEW 1,973 11 I 1,341 1,241 1,262 I 783 9731
CROFT I I 107 92 97 I 107 2281
WHITNEY STA A 1 I I 2 2 2 I 180 3441
WtlITNEY STA. B 1 I 116 107 101 I 43 1331
WOODRUFF NO. 1 I 381 394 11 1 137 2801
WOODRUFF NO. 5 1 140 135 1 I 72 1281
WOODS CHAPEL I 1 3 11 33 551
ZION HILL I 1 424 412 406 I 401 5601CONTINUED ON NEXT PAGE
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couwry COUHCIL COUHTY w.rER I SEWER COHHISS COUHTY w.rER I SEWER COHHISS SCHOOL IRUS TEE LOCAL QUES 1I0H I I
DIST 00' DIST DD! DlST 002 DISt 018 DIST 0'2
(R) (W) (P) (P) (W) (P) (P) (P) (W) (P) (P) (P)
II N W II W II W W II B II B II l W .. B J H D W Y II N I
u R A E R A l Y R U A I E A E 0 I
F T I G l OS I B R l A H N I H R H l B R S I
R T T K o T T A N ON A C T A C E l o R I
A E C E N E R E U T N H E R H S R E I
N U R A B S I D N G A N I
K I R l I A EN I I A R H I
N T D N R N N R I
H I A W G E I
S C T 1
J I
G I
PRECINCTS
ARKWRIGHT ZlZ ZI 74 59 I 109 105 96 11 I 68 1711
BOBO ZlZ I 1 153 141 135 I I 53 1311
WHITE STONE I I 74 67 6Z I I 63 105\
WHITNEY STA A Z I I Z50 ZZ4 ZZ3 11 I 114 Z381
ABSENTEE TOTAL 398 181 5 3 I 701 678 701 Zll Z Z I 1,065 1,6681
PROVISIONAL BAllOT I 1 1 I 1 I I 5 51
FAIL SAFE 35 31 I 74 6Z 61 61 I 140 1161
CURBSIDE/EHERGENCY 3 I 1 7 7 7 I I Z4 331
FAIL SAFE CHAllENGE 1 I I I Z 1 74 771
COUNTY TOTAL 8.6Z0 301 Z.216 Z.lZ4 31 10.869 10.lZ8 9.995 4Z1 676 160 1731 14.794 Z6.1181
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COUNTY COUNCIL CHUR... COUNIY SOiL' N.lER CONNI$
(Ll (D) (R) (W) (P) (P) (W)
•
S C D W .. F W .. B .. L W
T L A H l R I U E R
A A V I K 0 I I . WL G E I
C R I T A V T I I L 0 T
V K D E R D E I L A R E
N E I L R D
R E N I I I D 0 I
R N I A N N
K I H
I T
I R
PRECINCTS
WOODRUFF NO. 2 26 157 291 233 228 I
ARCADIA 6 32 46 48 54 I
ARLINGTON 36 234 608 486 447 I
ARROWOOD 10 51 82 43 47 I
BAllENGER 18 211 460 296 235 I
BEN AVON 56 230 1,310 818 817 I
BOILING SPRINGS 134 540 2,061 1,363 1,417 I
BISHOP 40 253 661 398 388 I
BOWEN 36 166 608 420 433 I
BRKL YN CS FINGV 34 261 411 273 293 I
CAHPOBEllO 35 222 540 335 353 11
CAHPTON 121 815 1,509 1,131 1,173 I
CANAAN 27 116 254 156 150 I
CANNONS CAHPGRD 19 102 248 165 167 I
CAVINS-HOBBYSV 23 82 179 113 123 I
CEDAR SPRINGS 42 232 459 313 311 I
CHEROKEE SPRGS 36 240 572 387 390 4
CHESNEE 23 302 404 268 291
CLIFTON 16 68 169 138 136
CONVERSE 21 160 290 236 233
COWPENS 46 435 666 400 407
CRESCENT 23 117 289 228 223
CROSS ANCHOR 20 127 121 93 91
CUNNINGHAH 47 200 548 391 402
DEYOUNG 10 105 220 143 134
DRAYTON 9 121 136 101 108
DUNCAN 52 456 512 391 356
EAST GREER 7 233 30 37 33
ENOREE 38 181 241 180 162 11
FAIRFOREST 51 296 684 459 457 I
FAIRMONT 38 362 464 375 347 I
_NDALE 33 145 331 218 207 I
HLIN~ 21 111 379 202 233 I
NE SHOP 19 155 165 147 151 I
HILL TOP 10 76 137 109 101 I
HOll Y SPRINGS 32 175 481 264 272 21
INHAN 70 477 691 402 457 11
JACKSON HILL 15 53 125 109 108 I
JOHNSON CITY 15 77 108 87 106 I
LANDRUH 44 309 759 423 567 2'1
LYHAN 46 260 702 544 426 I
HAYO 30 165 437 257 246 I
HOTlOW 18 90 206 117 117 I
HOORE-SWIT2ER 33 134 401 301 296 I
NEW PROSPECT 42 260 600 11 355 395 41
PACOLET 48 242 378 I 262 280 I
PACOLET HILLS 27 207 199 11 151 161 11
PAULINE-GLENN S 17 88 273 I 171 177 I
PELHAH 4 71 186 I 164 157 I
POPLAR SPRINGS 44 237 806 I, 614 599 I
POWEll-SAXON 20 281 119 I 150 169 11
REIDVILLE 44 335 807 I 558 522 I
ROEBUCK 69 683 834 I 644 626 I
CARVER JUNIOR HIGH 10 254 42 I 36 31 I
SPTB HUHAN RESOURCE CTR 6 180 19 I 36 31 I
C C WOODSON CENTER 18 633 9 I 42 55 I
PINE ST ELEHENTARY SCHOOL 22 107 690 I 363 354 11 '
TRINITY HETHDDIST CHURCH 38 171 764 21 415 429 I ~
CENTRAL FIRE STATION 16 292 81 I 86 92 I
SPARTANBURG HIGH SCHOOL 57 465 1,370 11 838 810 21
UNION STREET FIRE STATION 34 336 361 1 260 272 11
AHERICAN LEGION 10 76 173 116 116 I
PARK HILLS ELEHENTARY SCH 29 445 95 84 85 21
PARK HILLS BAPTIST CHURCH 21 122 184 107 108 I
WOODLAND HEIGHTS REC CENT 37 259 540 308 325 I
CAHELOT FIRE STATION 38 383 421 371 371 11
BEAUHONT HETHODIST CHURCH 15 92 122 90 98 I
HEHORIAL AUDITORIUH ARENA 4 133 38 31 33 21
CLEVELAND ELEHENTARY SCH 21 423 81 58 56 I
BUNTON CHURCH 15 393 14 31 41 I
STARTEX 12 149 124 95 91 I
UNA 9 87 24 24 27 I
VICTOR HILL 30 307 285 252 227 I
~NUT GROVE 52 193 629 368 364 11LFORD 26 392 247 206 185 I
T VIEW 108 505 1,843 1,341 1,330 11
OFT 30 206 270 I 211 201 I
WHITNEY STA A 1 71 320 584 I 390 414 I
WHITNEY STA. B 16 209 124 117 126 1
WOODRUFF NO. 1 45 339 384 11 329 311 21
WOODRUFF NO. 3 10 109 153 I 124 123 I
WOODS CHAPEL 6 75 90 I 62 44 I
ZION ItIll 50 308 1,030 I 597 587 I
ARKWRIGHT 28 171 179 11 145 140 11CONTINUED ON NEXT PAGE
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COUNTY COUNCIL CNAlRHAN COUNTY SOiL & MAIER CONHIS
(l) ( D) on (W) (P) (P) (W)
S C D W M F II I M B M L W I
T L A H L ·R I U E R I
A A V I K 0 I I WL G E I I
C R I T A Y T 1 I L 0 T I
Y K D E R D E I L A R E I
H E I L R D I
R E H I I I D 0 I 1
R H I A H N I
K 1 H I
I T I
1 R I
PRECINCTS
BOBO 13 144 194 I 152 142 I
WHITE STONE 26 159 154 I 128 128 I
WHITNEY STA A 2 45 202 325 I 239 254 11
ABSENTEE TOTAL 132 707 1,640 51 1,428 . 1,464 531
PROVISIONAL BALLOT 1 1 6 I 8 6 I
FAIL SAFE 19 119 96 I 155 161 221
CURBSIDE/EHERGEHCY 5 20 20 1 26 22 11
FAIL SAFE CHALLENGE 10 47 75 11 70 79 71
COUNTY TOTAL 2.936 21.271 37,677 16/ 26,406 26.512 1151
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SUMTER
;OVERNOR LIEUTENAN T ;OVERNOR SEClETARY OF SlATE STATE TREASURER A"ORNEY ;ENEUL COMPTROLLER ;ENEUL
(Ll (Dl (R) (Ll (Ol (R) (Dl (Rl (0) (Rl (Dl (Rl (Dl (Rl
T H .. H o B o 0 N T .. P R F .. H .. P R E T T .. C .. L J C
I 0 0 A E A • I H E o A I A I C o U 0 A o 0
H U J 0 V A N N C E B E Y I J L G T C K H R C N J N H U
o L I G I S I E K 0 o L R I E R T H S N H 0 I 0 N R
T T H E o L E A 0 B E B C H S A E A T I A 0 H E S
H R S E L L L 0 R H o R R R P R N R 0
Y I Y R I Y S o 0 S L N
E L E L 0 H E I
0 L N E E
0
J
R
PRECINCTS
REHBERT 6 618 861 4 607 991 592 1151 616 921 616 931 614 921
HORATIO 195 411 5 190 401 181 491 186 451 187 451 193 391
HILLCREST 2 241 1431 3 227 1521 206 1691 235 1431 221 1521 240 1361
OAKLAND PLANTATION 13 477 4371 8 406 509( 350 5561 444 4681 417 5041 442 471/
DALZELL 2 288 2621 5 237 3051 181 3631 244 3021 243 3061 253 2891
ST, HARK 2 73 331 1 62 441 61 441 68 391 67 401 62 431
OSWEGO 7 243 2661 3 219 2921 187 3181 248 2621 236 2761 254 2521
HAVESVILLE 1 234 571 1 226 631 220 611 233 581 232 541 230 611
SALEH 129 211 1 125 241 122 281 130 191 124 251 126 221
ST. JOHN 6 338 1731 6 328 1881 304 2051 341 1711 326 1871 339 1721
HAVE WOOD 4 292 1951 2 256 231\ 238 2491 262 2261 261 2251 274 2131
TURKEV CREEK 251 1531 4 230 1701 220 1801 238 1621 239 1611 242 1581
HULBERRY 4 295 1101 5 278 1251 274 1301 290 1151 296 1111 297 1081
SALTERSTOWN 5 221 209/ 6 193 235/ 174 256/ 205 221/ 202 231/ 222 205/
FOLSOH PARK 3 29Z 1071 7 279 1181 257 1411 290 1091 285 1141 297 1011
GREEN SWAHP 6 227 5231 6 165 5821 109 6301 220 5231 165 5781 180 5541
PALHETTO PARK 10 287 3131 5 253 3551 235 3641 280 3201 256 3501 281 3091
BURNS-DOWNS 6 109 3151 3 72 3561 48 3791 107 3191 78 3501 91 3281
SECOND HILL 8 230 5861 5 161 6561 83 7301 240 5781 154 6661 177 6351
S\/AN LAKE 3 196 3631 3 161 3971 112 4401 209 3491 153 4051 171 3841
HORRIS COLLEGE 3 29Z 871 4 293 871 Z85 941 298 81/ 297 831 306 751
HAHPTON PARK 7 144 2361 8 118 2581 84 2911 128 2481 100 2801 122 2521
CROSSWELL 4 298 231/ 4 268 2621 251 2741 297 2311 275 258,1 289 2391
LORING 2 198 U81 4 181 1341 152 1611 201 U51 176 1411 197 116/
LEHIRA 8 364 1541 6 342 1781 315 2081 339 1851 342 1821 365 1581
HAGNOLIA 8 31 8 31 8 31 9 21 8 31 8 31
TONE HILL 1 235 41 234 5( 233 31 233 41 231 61 236 11
SOUTH RED BAY 1 362 361 363 321 351 421 360 351 360 351 362 321
WILDER 3 407 451 2 404 441 396 491 404 431 408 421 414 351
HARHONY 80 21 75 71 75 61 74 71 73 81 75 61
SAVAGE-GLOVER 2 285 4( 2 286 41 Z82 8/ 288 21 287 21 286 2/
BATES 2 336 71 335 81 330 91 333 81 335 51 338 21
BIRNIE 2 423 281 4 418 251 413 321 421 251 423 261 429 201
SOUTH LIBERTY 3 188 671 1 189 641 176 751 188 661 185 711 189 651
HILLWOOD 7 142 2071 3 125 2281 96 2571 134 2181 124 2331 141 2111
CAUSEWAY BRANCH 8 330 3931 6 269 4591 Z24 5021 285 4451 260 4711 301 4191
HCCRAYS HILL 8 331 3901 7 264 4581 216 5031 289 4311 273 4481 305 4101
SUNSET 4 210 2261 4 168 2671 133 3001 175 2621 162 2731 171 260(
DELAIHE 5 418 711 5 414 751 386 1071 411 791 4U 811 417 741
CHERRYVALE 4 162 941 6 140 1151 111 1451 133 1231 139 1181 132 1231
HANCHESTER FOREST 4 281 1471 7 242 1851 ZI6 2181 238 1951 246 1871 258 1721
PINEWOOD 6 412 1711 6 370 2051 340 2391 389 1951 375 2091 386 1901
POCOTALIGO 12 545 3551 12 447 4501 360 5421 452 4501 432 4681 457 4231
PRIVATEER 8 248 3491 10 184 4121 150 4491 218 3811 201 4021 203 3941
EBEHEZER 12 324 2641 12 29Z 2941 239 3511 305 2891 280 3141 303 2851
WILSON HALL 2 223 5641 1 167 6211 105 6801 197 5861 139 6421 167 6071
FURHAN 6 181 1741 8 128 2211 93 2591 128 2251 136 2211 154 2011
SPECTRUH 1 267 1091 1 253 12Z1 Z36 1351 Z52 lzzl 249 1241 257 115/
ST. PAUL 3 221 861 6 206 951 Z03 100 I 215 901 ZlZ 931 217 841
SHAW 3 72 541 2 56 711 51 761 52 761 56 721 57 711
THOHAS SUHTER 4 231 531 5 Z29 591 219 671 229 601 230 61/ 234 551
SUHTER HIGH 6 416 3891 7 354 4561 Z87 5161 355 4551 347 4671 368 4331
ABSENTEE TOTAL 12 1,197 6711 4 1,159 7251 1,038 8241 1,214 6481 1,137 7251 1,153 7021
PROVISIONAL BALLOT I 1 1 30 191 I 30 181
FAIL SAFE I 1 ( 77 481 1 1CURBSIDE/EHERGENCV I 4 81 661 1 / I 1
FAIL SAFE CHALLENGE 3 97 511 1 76 741 82 I 87 611 79 441COUNTY TOTAL 244 15,164 10.2331 235 13,737 11 ,636/ 12.284 13,006/ 14,519 10,9701 13,754 11,6851 14.391 10,8691
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NOVEMBER 3, 1998 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS
SUliTER
SIlIE SUPER o~ EDue AOJUIlNI 'ENERll COIOI AGUC U S SENATE 'EPRESENIlIIVE IN eOK,"ESS REPRESENIlIIYE I.eOK'RESS
DIS! 005 DISI DO'
(Dl (Rl (Dl (Rl (Rl (Ll (Dl (R) (D) (HLl (Rl (Dl (HLl (Rl
M T D E R B M S M T R Q M H B I M S D H H B M C G T G H
E A C o U P I I U 0 .0 H P I E I U l E A A C
I H V K B R S E l H C I F l B G J R A V K R J V o V R l
H E I S E T T A E D H l R l l o A H I E K A B R l V E
E H D T R 0 A R S A A l I I I H T H H H H U G 0 0
Z B R T H H S l R I T H S H T E S 0 E R E R D
A 0 o A Z G l S H
U H D H S D C
H T
J
I
H
"
PRECINCTS
REHBERT 6Z4 851 601 1031 1411 6 608 951 I 618 14 841
HORATIO 197 361 185 4z1 771 194 401 I 196 3 361
HILLCREST 248 1291 225 1481 2031 5 243 1311 259 10 1111 1
OAKLAHD PLAHTATIOH 515 4011 404 5001 6541 17 473 4351 501 IS 4081 1
DALZELL 267 2801 219 3151 4001 8 245 2971 Z73 11 2671 I
ST. HARK 72 341 59 441 581 1 70 361 71 3 34\ I
OSWEGO 285 2331 230 2721 3471 9 280 2321 303 4 2101 I
HAVESVIlLE 241 441 227 571 871 4 225 571 I 237 2 491
SALEH 132 171 124 241 391 130 181 I 125 2 211
ST. JOHH 360 153/ 329 1771 2271 9 369 1451 I 354 10 1541
HAYEWOOD 290 1991 255 2311 2711 6 301 1841 I 281 4 2021
TURKEV CREEK 256 1461 228 1691 2141 4 243 1551 I 244 5 1511
HULBERRV 309 1011 281 1241 1801 6 291 1141 Z99 7 1051 I
SALTERSTOWH 220 2121 198 2271 2841 12 211 2091 228 12 1941 1
FOLSOH PARK 307 941 285 1101 1861 7 285 1081 302 10 921 1
GREEH SWAHP 321 4311 147 5811 6551 4 249 5001 306 12 4341 I
PAlHETTO PARK 338 2631 257 3351 4091 12 312 2871 316 14 2791 I
BURHS-DOWNS 167 2591 77 3431 3881 5 144 2811 153 2 276\ 1
SECOHD HILL 326 4931 125 6811 7501 8 269 5491 333 7 4861 I
SWAH LAKE 272 2911 150 4011 4731 7 228 3341 269 3 2961 I
HORRIS COLLEGE 310 701 296 791 1261 8 308 671 I 301 14 661
HAHPTOH PARK 190 1881 103 2691 3261 8 161 2151 182 10 191 I
CROSSWELL 297 2331 271 2551 3221 8 307 2201 285 20 2281
.LORING 211 1051 172 1391 2111 6 202 1091 189 8 1201lEHIRA 364 1611 351 1721 2581 5 361 1561 349 18 1611
HAGHOLIA 8 31 8 31 51 9 21 9 1 1/
STOHE HILL 236 31 236 21 121 1 236 41 237 4 I
SOUTH RED BAV 364 321 360 351 571 1 364 291 367 2 301
WILDER 414 381 414 361 801 1 416 371 41Z 6 361
HARHONV 77 41 75 71 111 78 51 76 3 31
SAVAGE-GLOVER 286 21 285 31 201 3 286 11 Z88 Z 11
BATES 340 31 341 11 361 3 334 51 341 4 1
BIRHIE 435 161 425 231 681 3 427 241 436 8 151
SOUTH LIBERTV ZOI 551 187 671 911 4 191 611 195 3 571
HIlLWOOD 159 1951 125 2221 2791 8 150 1981 153 3 2001 1
CAUSEWAY BRANCH 351 3781 273 4381 5541 11 321 4011 321 12 3971 1
HCCRAVS HIll 333 3901 275 4401 5481 9 295 4201 319 9 3971 I
SUNSET 214 2211 156 2751 3201 4 190 2471 ZlO· 4 2261 1
DElAIHE 412 791 398 881 1491 11 398 831 1 407 11 761
CHERRVVALE 146 1121 131 124/ 1701 2 136 1211 135 10 1151 I
HAHCHESTER FOREST 263 1731 234 1951 2571 10 260 1681 I 252 12 1701
PINEWOOD 389 1981 371 2081 2941 12 407 168( I 386 12 1861
POCOTALIGO 505 3931 433 4571 6101 24 482 4011 499 23 3821 I
PRIVATEER 257 3461 179 4161 4821 11 231 3621 232 6 3671 I
E8EHEZER 320 2761 263 3231 4081 16 320 2641 329 13 2621 1
WILSON HALL 317 4721 145 6251 7071 2 239 5491 334 3 4541 I
FURHAH 155 2001 126 2251 2881 7 146 2051 151 7 2001 I
SPECTRUM 273 1041 247 1261 1861 4 251 1221 270 9 981 I
ST. PAUL 227 781 216 841 1321 4 215 87/ 1 214 7 851
SHAW 64 651 51 771 981 3 59 681 58 7 661 I
THOHAS SUHTER 241 511 231 58/ 971 4 233 571 240 10 441 . I
SUHTER HIGH 431 3781 341 4551 5731 9 412 3941 413 9 3921 I
ABSEHTEE TOTAL 1,262 6021 1,106 7471 8811 10 1,266 613( 755 8 4801 535 6 831
FAIL SAFE CHALLENGE 88 56( 82 601 861 4 78 65\ 43 4 451 37 1 151
COUNTY TOTAL 15,887 9,5811 13,513 11 ,6181 14,7851 346 15,139 10,135! 8.257 257 7,5081 7,371 182 2,0301
Digitized by South Carolina State Library
NOVEMBER 3, 1998 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS
SUMTER
SlATE HOUSE STATE HOUSE STATE HOUSE STATE HOUSE STATE HOUSE SOlIC ITOR PRORATE JUDRE COUHTY COUNCIL
DIST 050 DiS! 051 DIST 0'7 DISl on DIST 070 DIST DOs DIST OOZ
CD) (R) (D) (D) (R) (R) (D) (D) (R) (D) (R) (D) (R)
If B R P If C )( H J Y I )( W If N
" J A II 1/ R " P " S A BR o E A C EO I 0 E A R I A U A I R A
G 0 B E R N E L . F U I T 0 J A C C T L Y S J R R N T K
R W E P AT E F N I H 0 o L K H 0 N S OK U G I E
A N R L L Y H 0 G I o R E K S U E E H E o L E R
0 T E P A 0 I H U E 0 R .R N R Y E
Y S H S C I A H L N 1/ T
F R J I S L H J R 0
W B R I Y R H
I 0
PRECINCTS
REHBERT 504 621 1 1 I Lui 609 921 589 110 I I
HORATIO I I I ( 2051 191 421 184 491 I
HILLCREST 243 1311 I 1 1 I 234 145\ 206 1751 1
OAKLAND PLANTATION 1 I I I 644 417 4891 367 5411 237 1541
DALZELL 298 2461 I 1 I 233 3061 177 3601 251 298
ST. HARK 71 361 I I I 63 41) 64 391
OSWEGO 317 91 691 I I 306 2081 204 3111
HAYESVILLE 2531 1 I 252 321 220 651
SALEH 1391 / I 137 141 125 261
ST. JOHN 4051 I I 341 1721 327 1841
HAYEWOOD 315/ 18 371 1 '285 2031 235 ZS2(
TURKEY CREEK 1711 III 58 I 257 1461 220 1831
HULBERRY 3311 \ 286 122) 272 1371
SALTERSTOWH 288 I 247 1851 176 2541
FOLSOH PARK 1741 292 1071 272 1241
GREEN SWAHP 6661 274 473) 108 6291
PALHETTO PARK 4081 289 308\ 229 3671
BURNS-DOWNS 3891 123 3061 56 3721
SECOND HILL 7521 290 5311 81 7351
SWAN LAKE 4751 246 3181 110 4501
HORRIS COLLEGE 1171 300 791 283 961
HAHPTON PARK 3241 152 2281 81 2931
CROSSWELL \ 3201 290 2431 245 2811
LORING 1971 172 1461 159 158/
LEHIRA 419 1 345 1781 328 1971
HAGNOLIA 91 I 6 41 7 41
.TONE HILL 2371 I 234 61 233 61OUTH RED BAY 373/ 1 355 401 359 351
ILDER 4281 1 401 521 402 511
HARHONY 821 I 79 4/ 74 71
SAVAGE-GLOVER 2881 J 284 5\ 284 41
BATES 3451 1 335 81 330 101
BIRNIE 4421 1 425 281 423 281
SOUTH LIBERTY 1381 711 191 671 175 821
HILLWOOD 215 I 133 2161 88 2641
CAUSEWAY BRANCH 286 4431 ) 293 4251 235 4781
HCCRAYS HILL 304 4251 I 294 4231 237 4731
SUNSET 179 259) I 189 2411 141 2901
DELAINE I I 4461 419 691 395 961
CHERRYVALE I 1681 I 140 1161 116 141\ 160 1011
HANCHESTER FOREST I I 3201 262 170 I 230 2031 I
PINEWOOD 437 1541 I I 415 166\ 344 2371 I
POCOTALIGO 530 3761 I I 495 4041 367 5291 I
PRIVATEER 242 3631 / I 243 3581 154 443) 1
EBENEZER 344 2451 I I I 314 2751 241 348/ 1
WILSON HALL I 192 . 5951 I I 284 4991 106 6611 I
FURHAN I 179 1801 I I 165 192/ 106 2491 I
SPECTRUH I 3181 1 1 I 256 120\ 234 1411 I
ST. PAUL 1 I 222 851 I J 224 781 208 1001 94 531
SHAW I I I 991 I 56 731 54 751 23 241
THOHAS SUHTER 251 411 I I 1 I 231 581 220 671 I
SUHTER HIGH / 5461 1 I I 374 4351 303 5041 1
ABSENTEE TOTAL 136 491 5131 214 1751 3751 761 1,184 680 I 1,067 7941 52 431
PROVISIONAL BALLOT 3 151 1 21 I I 1 I I
FAIL SAFE CHALLENGE I I 1 1 I 90 49) 77 651 1COUNTY TOTAL 2.167 9161 6,3241 2.914 3.1521 4.5351 1,8221 15 .002 10,3751 12,528 12,7731 817 6731
Digitized by South Carolina State Library
NOVEMBER 3, 1998 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS
SUMTER
tOUNIY tOUNtIL tNlY tNtL StHOOL BD StHOOL BD tOUNIY StHDOL BOARD DISlBItl tOUNIY StHDDL BOARD DISIBItl StHOOL BD
OISI 004 OISI 00' DISI OOZ DISI OOZ OISI OOZ DISI DOZ DISI 011
SEU O~ SEar ai SEAl 0' SEAl 01 SEA I 02
( D) (R) (D) (NP) (NP) (NP) (NP) (NPl (NPl (NPl (W) (NP)
P H .. E ) .. F .. C .. R ) .. H F K T R B B .. C w I .. D
I D I L D 0 I 0 o A H I E R A R I w
F L C E 1 L E T X R B I J U R H o C N 0 P I I ) I V
R L H N 1 o H A o I , A S D I H H N G E N T 1 o E
E S A S I U I H L N ) H T N A A I D G E I N R
D R I I N H A S I E 0 S R E 0 G I E
L 1 S G V N 0 I S N D N V I I
E I E D N I S H N 1 J
S 1 ) L 0 w I
I L 1 N I
T 1 I IPRECINCTS
HORATIO , 1 I lZ61 I IOAKLAND PLANTATION 1 1 6331 I 1 IDALZELL I I 300 1 I IHAVEWOOD I I I 175 Z30 ZI 1TURKEV CREEK ) I I 166 158 1 IGREEN SWAHP 154 5801 I 35 IPALHETTO PARK 175 lZZ' I IBURNS-DOWNS 96 3Z61 I ISECOND HILL 139 6801 I 1SWAN LAKE 1 34Z1 IHORRIS COLLEGE I 801 IHAHPTON PARK I ZZ91 I
lEHIRA I I Z6 18 3071
HAGNOLIA 1 91 ISTONE HILL 1 1751 1671
SOUTH RED BAV I 3731 lZ81
WILDER I 4Z81 ZZ9
HARHONV 1 301
SAVAGE-GLOVER I 1631
BATES 1 3431
BIRNIE I 4431
SOUTH LIBERTV I ZlZ)
CAUSEWAY BRANCH Z76 4441 I
HCCRAVS HILL 1 I 151
DElAINE I I 3191
HANCHESTER FOREST I I , lZ7 Z8 1401
PINEWOOD I I 1 149 36 1461
POCOTALIGO ) ) I I 307 413PRIVATEER I I I Z36 58 1811
EBENEZER 47 311 I 431 1 IWILSON HAll lZ8 6481 I I 41 IFURHAN I I I I 137 33 1131
SPECTRUH I 2781 I I IST. PAUL ) I I 1941 ISHAW 37 451 1 401 I ISUHTER HIGH 34 591 I 1 I I
ABSENTEE TOTAL 175 '3Z5! 3Z01 541 371 31 7 Z51 55 Z4 51 5Z1
PROVISIONAL BAllOT 1 I 11 I 1 31 1 I 41COUNTY TOTAL l,Z61 3,Z601 3,4Z5! 1,0711 7301 681 16Z 608/ 7Z9 844 81 8871
Digitized by South Carolina State Library
NOVEMBER 3, 1998 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS
SUMTER
COUNTY seNOOl BoUD DlSlueT COUNTY seNOOl 80UD DIStUCT COUNTY SOIL I WATER eONNIS
DIST 017 D1ST 017
SEAT 04 SElT 0'
(NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (P) (P) <10
WA
" K H K R H V D D H " W " D " F A J II U E Y I o 0 E I A A H A U L 0 I
L S B N A N N R R S N N S I J V C R P H I
L T E N C L T N N I C C T A I E H H N I
I I T E I E 0 E E 0 o E C S o A o S I
A N T D N Y N Y L C T K R N N 0 I
H Y Y T K T C S N I
H D E E 0 I
J R I
A IPRECINCTS
REMBERT 123 82
HORATIO 89 49
HILLCREST 189 108
OAKLAND PLANTATION 451 321
DALZELL 286 195
ST. HARK 41 37
OSWECO 270 179
HAYESVILLE 106 72
SALEH 54 43
ST. JOHN 160 105
HAYEWOOD Z64 132
TURKEY CREEK 185 118
HULBERRY 160 126
SALTERSTOWN 197 119
FOLSOH PARK 153 146
CREEN SWAMP 412 300
PALMETTO PARK 292 201
BURNS-DOWNS 141 102 161 249 184
SECOND HILL 84 279 23 72 17 5 231 449 287
SWAN LAKE 164 121 2271 277 212
MORR IS COLL ECE I 147 120
HAMPTON PARK 124 59 1581 193 132
CROSSWELL I 228 182
LORING I 164 118
LEMIRA I 234 181
.GNOLIA I 7 4ONE HILL I 53 86
OUTH RED BAY I 66 55
WILDER I 115 104
HARMONY I 15 22
SAVAGE-CLOVER I 39 83
BATES I 76 102
BIRNIE 52 40 591 132 148 I
SOUTH LIBERTY 9 13 101 80 77 I
MILLWOOD 52 44 511 183 116 I
CAUSEWAY BRANCH 67 230 42 56( I 378 252 I
MCCRAYS HILL 114 242 84 144 I 390 252 I
SUNSET I 225 158 I
DELAINE I 175 156 I
CHERRYVALE I 117 99 33
MANCHESTER FOREST I 183 135
PINEWOOD ( 228 127
POCOTALICO I 419 304
PRIVATEER I 284 207
EBENEZER I 267 214
WILSON HALL I 456 353
FURMAN I 159 139
SPECTRUM I 138 132
ST. PAUL 3 7 2 21 I 105 108
SHAW I I 59 56
THOMAS SUMTER I I 134 78
SUMTER HIGH 105 344 78 1531 I 397 263
ABSENTEE TOTAL 27 91 13 281 44 24 871 646 581 91
PROVISIONAL BALLOT 1 8 2 I 2 I I
FAIL SAFE CHALLENGE I I 65 51 ICOUNTY TOTAL 401 1,201 244 4551 605 408 7761 10,964 8,211 421
•
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NOVEMBER 3, 1998 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS
UNION
'OVER NOR LIEUTENANT 'OVERNOR SEtlEURY OF SUIE SIAlE TlEASUlER
(l) (D) (R) (W) (l) ( D) (R) (W) (D) (R) (0) (R) (W)
T H
" H o B W o 0 N T " P W I R F " H " P R E WI 0 0 A E R A • I H E R I o A I A I C R
H U J 0 V A I N N C E B E I I Y I J L G T C K I
o L I G I S T I E K 0 o L T I R I E R T H S T
T T HE o L E E A 0 B E E I B C H S A E A T E
H R S E L L L 0 R - I H o R R R
Y I Y I R I I I Y S o 0 I
E N L E N I L 0 H N
I 0 L HPRECINCTS
OHARY 2 39 13 I 1 28 23 36 171 36 17 I
UNION WARD 1 BOX 1 8 213 195 I 7 164 243 158 2481 212 204 11
UNION WARD 1 BOX 2 11 409 236 11 7 355 297 348 2971 427 224 I
UNION WARD 2 5 379 230 11 3 345 265 331 278) 408 201 11
UNION WARD 3 7 170 121 J 6 145 146 148 1481 197 99 I
UNION WARD 4 BOX 1 7 238 246 I 2 182 306 167 3201 242 249 11
UNION WARD 4 BOX 2 4 120 61 I 3 113 71 119 631 149 36 I
EXCELSIOR 6 392 251 I 6 279 364 320 3251 407 241 31
BONHAH 4 192 174 I 6 130 232 138 2241 195 170 I
HONARCH BOX 1 9 250 279 I 4 181 348 205 3211 259 265 21
HONARCH BOX 2 35 37 I 24 48 28 431 28 42 I
BUFFALO BOX 1 8 302 190 I 5 198 298 237 2541 286 215 21
EAST BUFFALO 1 90 33 21 84 39 87 341 99 23 I
PUTHAN 8 159 153 I 3 99 .218 107 2081 146 173 11
OAKLAND 1 38 38 11 2 28 50 27 501 41 36 11
WEST SPRINGS 1 74 99 11 1 56 120 53 1181 83 91 41
CROSS KEYS 11 240 159 I 10 193 209 186 218) 222 180 11
BLACK ROCK 2 115 . 51 I 3 107 59 120 521 127 44 I
CARL'ISLE 2 188 41 I 2 183 46 191 39) 206 26 11
SANTUCK 2 233 96 I 1 214 118 211 1191 247 85 21
HEAOOWS 3 104 114 I 1 67 156 80 1361 106 112 21
ADAHSBURG 9 176 177 I 5 132 226 167 1911 205 156 31
KELTON 5 294 160 11 2 238 225 238 2181 295 165 1
LOCKHART BOX 1 2 108 93 2/ 4 84 116 11 81 122/ 111 93 11
LOCKHART BOX 2 3 121 84 I 2 86 120 I 91 1121 114 92 11
JONESVILLE BOX 1 8 237 220 11 4 183 280 1 193 2651 245 214 31
JONESV IlLE BOX 2 10 366 235 11 10 305 299 1 324 281) 398 214 11
ABSENTEE TOTAL In 127 11 1 139 161 I 123 1691 178 114 21
All SAFE . 14 9 1 7 16 I 11 111 17 6 INTY TOTAL 139 5 468 3 922 12 101 4 349 509 1 4 525 4 881 5 686 3 787 33
Digitized by South Carolina State Library
NOVEMBER 3, 1998 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS
UNION
A"OUE, GENERAL CONP IROLLER CENERAL SlATE IUPERlNT. OF EOUCAIION ,lOJUl.lhlY ;ENERlL CONN OF ACtiN. lURE
CO) CR) CW) CD) CR) eW) CD) CR) CW) CD) CR) CR) eW)
T T II C W I II L J C W II T o E W R B
" S " T W 1
o U 0 R I A o 0 R E A C R o U P I R I
H R C N I I J N H U I I N Y K I B R S E L N I I
N H D T I I 0 N R T N E I S T E T T A E 0 T I
I A 0 E I 11 E S E E N o T E R 0 A R S A E Ip R N - I R 0 Z B R TN N S L - I
S L I I N I A 0 I I I
E I N I N U H N 0 N I
E E I 11 I
0 I IPRECINCTS
OHARY 37 16 1 45 9 I 40 11 I Z9 Zll 34 1
UNION WARO 1 BOX 1. 175 Z36 I Z77 140 I Zll 146 1 lZ5 Z851 3Z6 I
UNION WARD 1 BOX Z 385 Z69 I 499 150 I 484 169 , 301 3501 4Z7 I
UNION WARD Z 353 Z57 I 449 167 I 441 171 I Z97 3101 381 I
UNION WARD 3 155 141 I ZZ3 78 I ZOZ 98 I lZ7 llll 207 (
UNION WARD 4 BOX 1 199 293 I 310 18Z I Z99 196 I 130 3641 407 I
UNION WARD 4 BOX Z 132 52 I 152 3i I 147 38 I 117 701 10Z I
EXCELSIOR 357 294 ( 485 167 I 454 198 I Z57 3911 485 61
BONHAI1 153 Z12 I 243 lZ3 I ZZ4 142 I 133 Z301 288 zi
MONARCH BOX 1 227 Z99 I 335 196 11 Z85 245 I 158 3761 4Z9 31
HONARCH BOX 2 27 44 1 45 25 I 43 Z9 I 23 48( 59 I
BUFFALO BOX 1 Z68 234 11 3ll 130 11 325 175 I 191 3051 385 I
EAST BUFFALO 94 28 I 108 15 I 107 15 I 81 411 62 11
PUTHAN 127 192 I 212 104 I 179 139 I 82 2331 Z87 11
OAKLANO 32 43 1 51 29 I 49 30 1 Z9 491 63 J
WEST SPRINGS 64 109 lIZ 60 I 103 73 49 1191 151 11
CROSS KEYS 204 Z03 Z73 135 I Z71 140 III 2321 299 11
BLACK ROCK lZZ 50 137 3Z I 131 41 106 641 95 11
CARLISLE 197 33 2IZ Zl I Z11 Zl 19Z 381 86 11
SANTUCK ZZ9 106 Z75 6Z I Z81 55 190 1441 18Z 31
HEAOOWS 79 140 143 78 I 134 88 76 1451 185 I
ADAMSBURG 164 200 259 103 I 237 lZ6 118 2401 281 11
KEL TON Z60 ZOl 338 116 I 315 139 164 z921 354 61
LOCKHART BOX 1 91 113 137 67 I 116 89 65 1381 165 11
LOCKHART BOX Z 90 118 14Z 60 I lZ9 77 6Z 1441 150 11
JONESYILLE BOX 1 Z08 254 283 177 I 281 186 164 3001 343 4(
JONESYILLE BOX 2 331 277 433 175 11 415 195 306 2961 396 31
4111fBSENTEE TOTAL 151 147 ZlZ 91 I 195 103 101 1991 Z15 ZI
AIL SAFE 12 10 19 3 I 17 6 11 111 19 JNTY TOTAL 4,923 4,571 Z 6,781 2,ll6 31 6,387 3,141 . 3 3,856 5,6071 6.863 381
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UNION
U S SENUE REPRESENT AT lYE IN COHCRESS SlUE HOuSE
DISI 004 OIST DIS
(l) (D) (R) (W) (DJ (PAT) (REf) (Nl) (R) (W) (D) (WJ
R Q If H B I W G R P A P A C W
" D W " W WI U 0 o H R L E E S E S A E R I R
C I F L B G I E E T H T H F L J H I D L I
H L R l l T N S E Y E Y A T I I T o D T
A l I I I E N E R ( R ( Y E H N E N E E
R I T N S P R E R T N R
D A Z G I J T J F S I Y I
H S N ) ) H N
T
PRECINCTS'
OHARY 3 37 14 41 2 1 10
UNION WARD 1 BOX 1 4 203 213 222 1 6 181
UNION WARD 1 BOX 2 11 388 257 423 8 2 15 204
UNION WARD 2 3 369 247 387 3 2 7 217
UNION WARD 3 2 164 133 182 3 2 5 109
UNION WARD 4 BOX 1 5 231 260 260 1 7 228
UNION WARD 4 BOX 2 4 139 45 133 13 40
EXCELSIOR 8 345 303 409 3 4 3 231
BONHAH 3 157 212 175 2 1 7 181
HONARCH BOX 1 8 233 296 274 3 3 11 245
HONARCH BOX 2 35 37 37 33
BUFFALO BOX 1 10 247 244 284 4 1 17 193
EAST BUFFALO 2 98 25 105 . 18
PUTHAN 9 129 179 153 2 11 152 29
OAKLAND 1 42 38 42 1 38
WEST SPRINGS 5 71 102 73 1 4 96
CROSS KEYS 7 208 196 225 2 3 12 165 357 21
BLACK ROCK 4 112 53 117 2 2 44 153 1
CARLISLE 1 189 42 203 2 26
SANTUCK 4 220 113 242 1 4 89
HEADOWS 100 121 100 2 1 2 114
ADAHSBURG 6 184 171 214 3 1 5 139
KELTON 5 270 185 300 2 11 147
LOCKHART BOX 1 2 92 110 101 3 2 5 93
LOCKHART BOX 2 1 III 98 120 2 3 78
JONESVILLE BOX 1 5 235 232 245 4 2 5 209
JONESVILLE BOX 2 16 369 231 397 8 2 6 201
tlllt:SENTEE TOTAL 1 156 143 162 1 4 2 126 21 13
IL SAFE 10 13 16 6 I
'AIL SAFE CHALLENGE I 5COUNTY TOTAL 130 5.144 4,313 1 5,642 53 41 166 3.613 21 557 3
•
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UNION
COUNTY SC.OOL BOARD DISTRICT COUNTY SCNOOI. BOARD DISTRICT caUNIY SCNOOL BOARD DISUICT
DIST DDS DIST DOl DIST 009
CNP) (NP) CNP) CNP) (NP) (NP) (NP) (NP) (101) (NP) (NP) (NP) (101)
R B H C .. H T K C L P W .. A B R W G F .. P J R W
A E I 0 A H R A A A I L I A R A A R o A R
Y L K H J H o P R W UN W L L N I R S A I H H I
U E E A H H A o S L T A L D T R T H H N P T
H E N N E A T L 0 E N A E Y A C E E
E T S A Y N E R D L N E WY
B T H S A L I A D I
R J N A N
0 W R
K B
E
A
R
H
PRECINCTS
UNION WARD 1 BOX 1 1 I 41 108 134 I
UNION WARD 1 BOX 2 I \ 71 280 162 11
UNION WARD 2 I 1 27 54 134 I
UNION WARD 3 I 102 81 1 I
UNION WARD 4 BOX 1 I 24 11 6 6 I
UNION WARD 4 BOX 2 I 49 25 5 23 23 I
EXCELSIOR I 281 238 I
BuFFALO BOX 1 69 105 151 25 50 911 I
EAST BUFFALo' 14 20 41 20 20\ 1 I
PUTHAN 45 66 137 14 31 221 I
WEST SPRINGS 10 26 101 1 26 101 I
CROSS KEYS 20 11 80 6 8 661 I
ABSENTEE TOTAL 2 5 11 1 6 71 14 11 8 22 26 11
COUNTY TOTAL 160 233 521 47 141 2161 470 367 1 152 493 485 21
•
PRECINCTS
NOVEMBER 31 1998 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS
UNION
COUNTY SOIL I NA J£R tQttleIS
(NP) (NP) (W)
.. ·K .. S 101
E H R
S I J I I
T T I T T
o H H H E
N H
I Y I
E N
OTTARY 35 24 I
UNION WARD 1 BOX 1 285 185 11
UNION WARD 1 BOX 2 395 282 I
UNION WARD 2 372 267 61
UNION WARD 3 182 118 11
UNION WARD 4 BOX 1 360 223 I
UNION WARD 4 BOX 2 108 67 11
EXCELSIOR 423 316 21
BONHAH 258 198 41
MONARCH BOX 1 386 314 31
HONARCH BOX 2 54 35 I
BUFFALO BOX 1 341 183 21
EAST BUFFALO 70 54 I
PUTHAN 245 129 21
OAKLAND 66 34 21
WEST SPRINGS 140 69 31
CROSS KEYS 227 192 11
BLACK ROCK 67 74 I
CARLISLE 85 88 I
SANTUCK 174 156 I
HEADOWS 170 102 I
ADAI1SBURG 255 176 31
KELTOH 296 206 4\
LOCKHART BOX 1 133 97 21
LOCKHART BOX 2 109 95 21
JONESVIlLE BOX 1 294 210 41
JONESVILLE BOX 2 365 270 41
ABSENTEE TOTAL 203 139 31
FAll SAFE 10 10 IUNTY TOTAL 6 108 4 313 50
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WILLIAMSBURG
;OVERNOR LIEUIENANI ;OVERNOR SECRElUV OF SlUE SlUE TREASURER
(L) (D) (R) (101) (l) (D) (R) (W) (D) (R) (101) (D) (R) (101)
T H M H o B 101 o 0 H T M P 101 R F M H W M P R E W
I 0 0 A E R A • I H E R o A I R A I C R
H U J 0 Y A I H H C E B E I Y I J L I G T C K I
o L I G I S T I E K 0 o L T R I E T R T H S T
T T H E o L E E A D B E E B C H S E A E A T E
H R S E L L 0 R H o R R R
Y I Y I R I I I Y S D 0 I
E H L E H L H 0 H H
0 L H
PRECINCTS
BLACK RIYER 2 99 42 I 105 39 I 95 47 105 37 I
L OH HGYALE 6 235 66 I 2 222 77 I 210 89 216 82 I
CADES 3 175 78 I 2 171 82 I 155 96 172 79 11'
CEDAR SWAHP 1 91 61 11 2 82 73 I 67 85 83 74 I
CENTRAL 5 134 44 11 3 135 4S I 120 63 131 54 /
EARLES 3 87 91 I 1 78 101 I 62 U5 79 100 I
EBENEZER 149 173 . 11 3 138 183 I 124 194 157 161 I
GREELEYYlLLE 9 606 64 2/ U 595 73 I 567 107 588 87 I
HARHONY 1 77 78 I 53 103 I 46 107 69 86 21
HEBRON 2 85 UO I 2 74 121 I 58 137 91 104 I
HEHINGWAY 4 590 361 I 5 566 379 I 520 419 656 289 I
HEHRY-POPLAR HL 136 91 I 2 120 104 I U8 102 138 86 I
INDIANTOWN 6 520 125 I 2 528 122 J 500 147 530 U8 11
KINGSTREE NO. 1 13 657 680 I 5 589 745 11 421 900 653 676 2
KINGSTREE NO. 2 5 330 20 I 5 331 16 I 321 28 325 25
KINGSTREE NO. 3 9 1,205 174 11 U 1,196 173 11 1,160 209 11 1,203 169
LANE 3 388 45 I 3 381 52 11 372 57 11 385 44
LENUoS 10 23 I 9 Z3 7 24 I 9 23
MIDWAY 154 47 I 2 149 48 149 47 I 153 45
HILLWOOo 3 126 46 I 1 131 43 114 56 I 130 42
HORRISYILLE 115 4 I 115 3 115 3 I U5 3
HOUNT YERHOH 1 119 46 11 1 116 52 99 69 I 120 48
NESl1lTH 3 326 39 11 3 337 37 322 41 11 332 33
OAK RIDGE 22 17 I 8 31 9 30 I 9 29
PERGAHOS 1 82 38 I 79 42 67 53 I 82 39
PINEY FOREST 2 61 9Z I 4 37 111 30 121 I 39 U3
SALTERS 4 424 70 11 10 418 7Z 413 81 I 424 75
SANDY BAY 2 66 85 11 4 67 85 51 103 I 66 87
SINGLETARY 90 21 I 87 23 83 24 / 90 19
UTTONS 45 21 I 1 42 22 38 26 I 37 27
TRIO 379 39 11 5 376 40 11 370 49 21 387 35 11
WORKHAH 15 20 I 11 24 I 9 26 I 14 21 I
HUDDY CREEK 1 24 26 I 19 32 I 8 42 I 28 24 I
BARRIER FREE 2 I 2 I 2 I 2 I
ABSENTEE TOTAL 2 152 74 I 1 155 71 I 140 87 I 170 57 I
FAIL SAFE CHALLEHGE 6 I 6 I 6 I 6 ICOUNTY TOTAL 91 7.782 3,011 111 91 7,528 3,247 41 6,948 3.784 51 7.794 2,991 . 91
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WILLIAMSBURG
ATTORHEY COUll COMPTROLLER CEHERll SlATE SUPER'Hl. OF EDUCATION ADJUTANl CEHERll COMN OF ACRItUllURE
(D) (Rl (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W) (R) (W)
T T M C W 1 M L J C W I .. T D E W I R B .. S W .. T W
o U 0 R I A o 0 R I E A C R I o U P R I R
H R C N I I J N H U I I I N V K I I B R S E I L N I
N H D T I I D N R T I N E I S T I E T T A T E D T
I A 0 E I H E S E I EN D T E I R 0 A R E S A E
P R H - I R 0 - I 2 B R I T N N S L
S L I I N I I A 0 I 1 I I
E I N I N I U H N I 0 N N
E E I I H I
D I I IPRECINCTS
BLACK RIVER 96 47 I 104 36 I 115 27 I 100 43 I 57 31
BLOOHINGVALE 218 86 I 213 84 11 224 74 I 206 92 I 134 31
CADES 166 87 21 177 76 11 183 73 11 163 9Z I 130 11
CEDAR SWAHP 67 88 I 84 71 I 9Z 62 I 67 84 I 99 11
CENTRAL 129 54 I 130 53 I 135 47 I 125 59 I 91 51
EARLES 63 119 I 84 94 1 94 87 I 7Z 107 I 133 11
EBENEZER 124 198 I 145 169 I 189 126 I 110 206 I 223 21
GREELEYVILLE 578 95 I 591 84 I 607 69 1 574 98 I 198 101
HARHONY 44 113 I 63 88 I 80 76 I 53 102 I 121 I
HEBRON 75 121 I 90 104 I 117 81 J 65 126 11 145 I
HEHINGWAY 556 392 I 589 340 11 688 261 I 537 400 I 507 91
HENRY-POPLAR HL 128 98 I 136 84 1 147 80 I 118 103 I 128 31
INDIANTOWN 501 146 I 520 121 I 561 90 I 503 144 I 209 71
KINGSTREE NO. 1 478 851 21 608 708 11 838 505 11 458 846 21 1,026 81
KINGSTREE NO. 2 332 24 I 325 24 1 341 11 21 331 19 I 87 81
KINGSTREE NO. 3 1,187 188 1 1,197 169 1,237 140 11 1,164 192 21 319 281
LANE 382 52 393 38 398 36 I 381 47 1 106 101
LENUDS 7 25 9 22 8 23 I 8 24 24 1
HIOWAY 152 47 160 36 162 35 11 154 43 7Z 31
HIlLWODD 118 52 123 49 137 36 I 114 57 73 I
HORRISVIlLE 115 3 115 4 115 4 I 115 3 3 I
HDUNT VERNON 113 58 113 52 122 44 98 65 81 2/
NESHITH 324 42 328 36 340 27 317 44 87 51
OAK RIDGE 9 30 9 30 14 25 6 33 36 I
PERGAHOS 76 46 79 42 88 34 71 51 7Z I
PINEY FOREST 35 119 42 109 65 89 31 121 135 11
SALTERS 417 81 426 63 1 439 58 415 73 164 31
_ANDY BAY 63 91 63 87 11 90 64 55 98 109 I
INGLETARY 85 23 90 19 I 92 18 85 25 34 I
SUTTONS 39 25 40 24 I 43 22 36 25 33 I
TRIO 380 39 2/ 378 41 I 392 31 367 52 21 111 91
WORKHAN 13 22 I 14 19 I 22 13 9 25 I 31 I
HUDDY CREEK 17 33 I 18 30 11 28 22 14 35 I 44 I
BARRIER FREE 2 I 2 I 2 2 I 11
ABSENTEE TOTAL 145 81 I 162 62 I 184 43 141 80 I 99 41
FAIL SAFE CHALLENGE 6 I 6 I 6 6 I ICOUNTY TOTAL 7.240 3,576 71 7.626 3.068 81 8.395 2.433 6 7,071 3.614 91 4.221 1271
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WILLIAMSBURG
U S SEHAlE REPRESENTllIVE IN eON'RESS SlUE HOUSE SlUE HOUSE SlUE HOUSE
DISI 00' DISI 0'. OISI 101 DISI 105
(L) (D) (R) (W) (D) (NL) (R) (W) (D) (W) (D) (W) (D) (W)
R Q .. H B I W .. C G T G H W I .. H W .. K W 1 .. B W
I U 0 o N R L E A A C R 1 A· R E R I R R
C I F L B G I J Y o Y R L I I C R I K N I I T 0 I
H L R L L T A B R L Y E T 1 V T E N T I H W T
A L I I I E H U G 0 0 E I A I E H E E I E N E
R I T N S E R E R D - I L N H D 1 0
o A Z G I S N I I E I E Y I I D I
N S N C N I K I N T N I 0 N
T , I H I R
J I I I E
I I I
H I K 1
I E 1 T
1 H I E
E I I 0
I I ftPRECINCTS
BLACK RIVER 108 36 I 108 1 34 I 131 I I
L OH NGVALE 1 ZZ9 7Z 11 ZZ7 3 69 11 Z7Z J ICADES 4 180 7Z 11 177 7 7Z 11 ZZO 11 1
CEDAR SWAHP 1 90 64 I 91 4 65 1 13Z zi I
CENTRAL 8 13Z 44 I 136 3 44 11 157 ZI I
EARLES 4 87 88 I 87 4 90 I 138 zi I
EBENEZER 4 In lZ0 11 185 5 lZ8 I I Z58 61
GREELEYVILLE 9 596 71 I 600 5 76 I 647 91 I
HARHONY 3 66 87 I 7Z 4 80 I 114 71 I
HEBRON 4 101 91 I 91 5 95 I 150 31 I
HEHINGWAY 10 654 Z90 1 630 10· 304 I I 778 zzi
HENRY-POPLAR HL 149 76 I 139 3 85 I I 181 61
INDIANTOWN 7 553 93 I 55Z 9 89 I 309 I 301 ZI
KINGSTREE NO. 1 19 7Z5 603 11 70Z ZO 6Z5 I 56 11 1,030 141 I
KINGSTREE NO. Z 5 33Z 17 I 343 6 7 I I 351 . I 1
KINGSTREE NO. 3 16 1,ZOl 165 I 1,Z18 15 149 11 1 1,313 81 I
LANE 6 394 37 1 399 4 35 I I 411 41 I
LENUDS 10 Zl 8 Z3 I I lZ I I
HIDWAY 4 154 4Z 161 38 11 I 185 I I
HILLWOOD Z 131 4Z 13Z Z 41 I I 157 I I
.ORRISVIlLE 115 3 115 3 I I I 117 I
OUNT VERNON 3 III 53 115 1 51 I 151 1 I I
ESHITH 4 335 Z7 335 Z Z8 I I 349 11
OAK RIDGE 1 Z3 15 Z7 3 9 I 36 I I
PERGAHOS 1 85 36 86 Z 35 I 10Z 11 I
PINEY FOREST Z 53 99 51 3 96 11 104 11 I
SALTERS 11 43Z 54 435 9 59 I 468 31 1
SANDY BAY 3 85 66 73 3 79 I 113 31 I
SINGLETARY 94 15 89 Zl I 104 I I
SUTTONS 1 45 19 43 Zl I 56 I I
TRIO. 8 378 35 384 lZ Z7 ZI 405 11 I
WORKHAN 14 Zl 16 19 I 33 I I
HUDDY CREEK 33 19 ZO 3Z I I 35 31
BARRIER FREE Z I Z I I I
ABSENTEE TOTAL 169 60 I 177 50 I 7 163 11 31 I
FAIL SAFE CHALLENGE 6 I 6 I I ICOUNTY TOTAL 141 8.064 Z.653 51 8.03Z 145 2.679 81 378 Z 7.149 6z1 2.050 401
•
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WILLIAMSBURG
SOLICITOR COUNTY AUO ITOR COUNTY TREASURER COUNTY SUPERYIlOR COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL
OISI DOS om 001 OISI ooz
(D) (R> (W> (D) (W) (D> (W> (D) (W) (D> (W> (D> (W>
• J A W W • H W • B W I • T W • H W • W W
A R I R 0 R R R I R R U R I R
C C T L I S U I P 0 I I R E I H G I W L I
K H D T A Z T E W T I I H T A G T S T
K S U E E L 0 E A N E I C E E R I E B 0 E
E 0 R R LN R - I H R N N
L N I Y I L I I A I Y S I I
L H J H H H I R H N H
Y R H R I D
PRECINCTS
BLACK RIVER 110 3Z 135 11 lZ8 ZI 133 11 I I
BLOOHINGVALE Z15 84 Z89 11 Z87 11 Z79 51 1 Z81 11
CADES 169 87 ZZ9 31 ZZ4 ZI ZZ6 ZI I J
CEDAR SWAHP 116 39 145 I lZ9 5/ 145 I I 46 11
CENTRAL 141 41 173 11 16Z 61 174 11 J I
EARLES 76 101 140 31 lZ8 61 134 41 I I
EBENEZER 139 174 Z85 zi Z66 41 Z88 31 Z6Z 511 I
GREELEYVILLE 616 6Z 664 ZI 658 61 657 41 I I
HARHONY 51 10Z lZ5 71 lZZ 81 lZ8 51 I I
HEBRON 81 108 176 11 156 31 171 31 I I
HEHINGWAY 567 366 830 71 . 816 71 865 41 514 3801 16 71
HENRY-POPLAR HL lZ4 99 ZOZ 31 ZOl 31 ZOZ ZI I 190 61
INOIANTOWN 547 99 11 616 91 616 31 619 ZI 143 1411 341 41
KINGSTREE NO. 1 840 487 I 1,ZOZ 51 1,001 481 1,Z18 161 I I
KINGSTREE NO. Z 335 19 I 343 51 348 41 344 I I I
KINGSTREE NO. 3 1,ZZ4 145 ZI 1,308 191 1,307 111 1,3Z8 8/ I 63 I
LANE 394 35 / 419 zi 418 31 413 51 I I
LENUDS 8 Z3 I lZ I lZ / 13 I I I
HIDWAY 160 40 I 185 51 191 I 19Z 11 88 101 I
HILLWOOD 133 39 I 161 I 157 11 161 I I
HORRISVILLE 115 3 I 117 I 117 I 117 I I
HOUNT VERNON 117 49 I 150 41 145 41 150 31 I
NESHITH 3Z4 37 I 356 31 360 11 357 ZI 355 Z
OAK RIDGE 7 3Z I 37 I 37 1 38 I
PERGAHOS 79 4Z I 113 I 10Z I 105 I
PINEY FOREST 36 109 11 lZl I 118 11 lZl I
SALTERS 439 59 I 488 ZI 483 41 48Z 41
.ANDY BAY 63 ·85 11 13Z I 114 51 133 1
INGLETARY 91 19 I 105 I 107 I 103 I 105
UTTONS 41 Z3 I 56 I 53 11 56 /
TRIO 386 36 11 410 ZI 400 41 407 41
WORKHAN 17 18 I 3Z 11 ·Z9 1/ 3Z 11
HUDDY CREEK 19 31 I 44 11 4Z 11 45 11 43 71
BARRIER FREE Z I 1 11 Z I Z I I
ABSENTEE TOTAL 177 47 I Z07 61 196 41 Z16 3/ 6 171 Z7 1
FAIL SAFE CHALLENGE 6 , 6 I 6 I 6 I ICOUNTY TOTAL 7.965 Z.77Z 61 10.014 961 9.638 1491 10,060 841 1,056 6971 1,4Z4 ZZ
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WILLIAMSBURG
COUNTY COUNCiL COUNIY COUNCIL fiRE OISIRICI IRUSIEE CNIY SCHOOL BRD DISI COUHTY SCHOOL BOARD DIS1RlCI CNIY SCHOOL BRD DISI
DISI DO' DISI 001 DISI 0\5 DiS! DDZ DISI 004 DISI DDS
(D) (II) (D) (II) (P) (P) (1/) (P) (II) (P) (P) (II) (P) (II)
.. 0 II .. F II .. C R S 1/ .. G II .. G V S II .. H II
R R U R 0 o T R A R A E T R E R
S U I F L I T II B E I J S I N M R A I II N I
A C T R H T o A B E T o K T o B N R T R T
H K E A 0 E H R I L E S I E R L E K E C Y E
E N R H 0 E E H N HE L S H
R I K E I Y I U S I A L I A I
N L N H A N N N N N
I R H 0
N
S
R
PRECINCTS
BLACK RIVER I I 1 I 62 72 I I
L OM NGVALE I I I 143 51 I ICADES I 222 31 131 9Z 31 I I ICEDAR SIIAHP I I 1 36 11 I 70 11CENTRAL I I I I I 142 31GREELEYVILLE I I I I 471 164 31 IHEBRON I 123 11 97 83 I I 23 7 1 IHEMINGIIAY I I I 16 I 1 1
HENRY-POPLAR HL I I 1 139 61 I IINDIANTOIIN I I I Z32 51 1 IKINGSTREE NO. 1 1,206 141 I I 1 1 IKINGSTREE NO. 2 44 1 I I I I 238 51
KINGSTREE NO. 3 I 778 71 1 1 I 24 I I 294 41
HILLIIOOD I 1 I I I 133 1HOUNT VERNON I I I 1 98 43 21 1NESHITH 1 I I 252 21 I I
PERGAHOS 1 100 I 50 60 1 I 1 ISALTERS I 1 I I 347 122 1 ISANDY BAY 123 21 4 I 88 79 11 I I ISINGLETARY I I 26 20 I 51 11 I I1I0RKHAN 1 I I I 21 9 1 IABSENTEE TOTAL 47 11 27 11 10 10 I 16 I 19 8 1 25 11COUNTY TOTAL· 1,420 171 1.254 121 403 345 41 909 201 1.041 425 51 902 141
•
•
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WILLIAMSBURG
CWIV SCHOOL BRD DISI couwn SOil' WAIER COKHIS
USI 00'
(P) (W) (P) (P) (P) (W)
.. T W I .. C .. S D W W
0 R I A N A A R
B D I I J R J 0 V T I
I D T I A S o W I T T
l E 1 Y T H D S E
l I N E N I
I I E N V E J I
N I J R N
J D
PRECINCTS
BLACK RIVER 73 50 77 31
BLOOHINGVALE 49 130 46 51
CADES 95 70 77 ZI
CEDAR SWAHP .5Z 68 31 I
CENTRAL 5Z 64 47 I
EARLES 34 99 40 ZI
EBENEZER 63 Z18 53 I
GREELEYVILLE 180 Z36 146 31
HARHONY 37 100 50 ZI
HEBRON 59 43 129 I
HEHINGWAY 142 521 149 101
HENRY-POPLAR HL 34· 166 27 I
INDIANTOWN III 369 111 I
KINGSTREE NO. 1 958 191 699 513 283 31
KINGSTREE NO. 2 26 1 93 153 69 51
KINGSTREE NO. 3 247 339 176 91
LANE 83 120 79 21
LENUDS 18 22 8 I
HIDWAY 42 115 29 11
HILLWOOD 88 87 69 21
HORRISVILLE 1 1 1 I
HOUNT VERNON 57 66 36 21
NESHITH 42 148 40 I
OAK RIDGE 17 26 ZO 1
PERGAHOS 30 40 53 I
PINEY FOREST 36 85 48 I
SALTERS 136 199 112 11
SANDY BAY 95 31 81 31 71 I
.INGLETARY I 19 34 13 11
UTTONS I 13 33 7 11
TRIO I 70 194 63 41
WORK HAN I 15 12 9 I
HUDDY CREEK I 7 38 13 I
BARRIER FREE I 1 1 I
ABSENTEE TOTAL 49 I 101 108 59 21
FAIL SAFE CHALLENGE I 2 3 3 I
COUNTY TOTAL 1.128 231 2.878 4.502 2.245 601
•
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YORK
'OY£lHOI LIEutENANt 'DYE~NDI SECRE1UY OF STATE STATE TRElSU~ER
(l) (D) (R) (Wl (l) (D) (Rl (W) ( D) (R) (W) (D) (R) (Wl
T H .. H D B W I D 0 NT .. P W R F .. H W I .. P R E W
I 0 0 A E R . I A • I H E R o A I R I A I C R
H U J D Y A I I N N C E B E I Y I J L I I G T C K I
o L I G I S T I I E K 0 o L T R I E T I R T H S T
T T H E D L E I E A D B E E B C H S E I A E A T E
H R S E I L L L 0 R H
- I DR R R
Y I Y I I R I I I I Y S D 0 I
E N 1 L E N L N I 0 H N
I D I L NPRECINCTS
BETHANY 7 175 311 I 13 129 . 349 I 127 354 I 146 346 I
E HE 1 1 7 218 290 I 12 166 322 I 167 327 I 180 319 J
BETHEL R 2 11 215 852 I 10 209 849 I 198 851 I 190 865 I
BETHEL SCHOOL 7 264 345 I 7 214 393 I 188 411 I 202 407 I
BOWLING GREEN 3 137 138 I 8 104 215 I p7 203 I 115 211 I
BULLOCKS CREEK 2 70 67 11 3 44 92 21 57 79 11 57 84 11
CANNON HILL 9 344 385 I 17 271 441 I 275 440 I 298 436 I
CATAWBA 10 259 330 I 15 231 345 I 221 358 I 239 349 I
CLOYER NO. 1 11 415 415 11 15 348 474 11 358 467 I 389 457 I
CLOYER NO. 2 12 326 398 I 10 274 442 I 272 429 I 304 411 I
COTTON BELT 4 271 248 11 7 209 303 I 204 302 I 210 306 I
DELPHIA 4 188 189 11 5 157 216 1 153 316 1 160 219 1
EBENEZER 10 408 585 11 7 340 652 248 727 306 692
FILBERT 5 214 225 I 5 135 301 156 273 178 268
FORT HILL n 10 493 706 I 20 427 747 345 823 376 809
TEGA CAY 12 11 186 340 I 19 137 370 127 388 130 387
FORT HILL 13 14 441 662 I 20 386 698 338 737 378 723
HICKORY GROYE 4 149 132 I 4 97 189 120 165 140 150
HIGHLANO PARK 2 194 165 I 3 191 167 173 182 195 166
LAKESHORE 1 83 161 I 4 65 177 66 175 66 182
LESS LIE NO. 1 9 310 598 21 16 279 610 253 641 313 603
HCCONNELlS 7 219 225 I 15 182 249 184 255 194 253
HT. HOLLY 2 291 322 21 6 263 349 212 396 241 382
NEWPORT 8 428 644 I 21 352 701 313 735 360 715
HUSEUH 6 548 744 11 16 471 810 348 919 437 867
NORTHSIDE 8 192 195 21 9 204 183 178 211 195 202
OAK RIDGE 12 353 383 I 12 312 423 277 452 298 458
OGOEN 4 176 205 I 5 158 221 154 220 170 217
OAKWOOD 6 279 388 I 12 248 410 11 192 462 248 425
.OCK HILL NO. 2 5 497 44 I 5 512 30 I 512 28 509 33
OCK HILL NO.3 3 596 35 I 2 604 22 I 592 28 597 27
ROCK HIll NO. 4 7 452 345 I 12 449 331 I 404 365 434 357
ROCK HILL NO. 5 6 385 346 I 9 372 351 I 241 473 303 426
ROCK HILL NO. 6 7 280 144 I 6 270 149 I 254 162 278 154
ROCK HILL NO. 7 8 374 377 21 10 354 396 I 294 449 335 428
ROCK HILL NO. 8 5 257 28 I 5 263 23 I 265 22 263 30
SHARON 4 227 131 I 4 194 165 I 206 147 219 143
SHYRNA 3 83 92 I 4 55 117 I 68 105 82 97
TIR2AH 2 213 290 21 5 165 335 11 158 339 11 187 311 21
YORK NO. 1 4 408 157 I 8 380 182 I 367 189 I 397 172 I
YORK NO. 2 3 508 399 I 9 429 471 I 412 473 I 497 420 I
INDIA HOOK 3 123 166 I 1 121 166 I 86 197 I 94 192 I
EOGEWOOO 10 540 88 I 9 556 71 I 546 83 I 552 81 I
FEWELL PARK 5 240 294 21 3 218 311 I 148 374 I 219 323 I
FORT HILL NO.4 4 325 431 I 10 309 434 I 272 459 11 299 446 I
LESSLIE NO. 2 12 374 643 I 10 327 681 11 270 734 11 295 738 11
ROSEWOOD 10 303 371 I 11 275 392 I 228 429 I 246 424 I
NORTHWESTERN 9 341 481 I 10 286 512 I 213 577 I 242 578 1
TEGA CAY Rl 13 349 610 11 21 305 632 I 248 680 I 260 689
EBINPORT . 10 457 610 I 21 405 641 I 303 734 I 388 682
UNIVERSITY 6 279 358 I 9 263 362 I 229 394 I 249 396
FORT HILL NO. 5 3 148 472 11 10 131 473 11 120 490 11 133 484
FORT HILL NO. 6 8 353 630 I 14 262 679 I 215 720 I 228 721
ALLISON CREEK 9 196 279 I 10 151 313 I 132 338 I 155 332
ANOERSON ROAD 2 220 244 11 7 185 272 11 164 297 11 172 294
ABSENTEE TOTAL 22 540 927 11 19 493 958 I 435 998 I 511 913
FAIL SAFE 72 62 I 5 55 73 I 55 71 I 57 76
FAIL SAFE CHALLENGE 1 51 78 I 1 43 84 I 40 86 I 41 88COUNTY TOTAL 390 17.037 19.780 221 566 15.035 21, 324 21 13.498 22.739 81 14.957 21.964 8
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YORK
A"ORNEY GENERAL COMPTROLLER GENERAL STAlE SUPERINI. OF [OUCATION ADJUTANT GENERAL CONN OF ACIlCULlURE
CO) CR) OJ) CD) CR) CW) CD) CR) CW) CO) CR) CW) CR) CW)
T T .. C W .. L J C W .. T DE W R B .. S W .. T W
o U 0 R A o 0 R E A C R o U P R I R
H R C N I J N H U I I N V K I B R S E I L N I
N H 0 T I 0 N R T N E I S T E T T A T ED T
I A 0 E H E S E E N D T E R 0 A R E SA E
P R N R 0 2 B R I T N N S L
S L I N I A 0 I I' I I
E I N N U H N I 0 N N
E E H I
D IPRECINCTS
BETHANY 141 354 I 152 327 162 333 116 371 I 421 I
BETHEL • 1 189 318 I 178 313 179 322 177 318 I 403 11
BETHEL • 2 199 865 11 205 840 224 838 197 854 I 937 I
BETHEL SCHOOL 212 401 I 226 374 238 3n 184 416 I 505 I
BOWLING GREEN 116 207 I 117 204 114 213 98 232 I 266 I
BULLOCKS CREEK 53 86 I 53 85 55 85 51 89 I 110 11
CANNON HILL 302 433 I 329 392 351 386 235 490 1 598 I
CATAWBA 235 362 I 255 323 265 331 207 377 1 452 I
CLOVER NO. 1 365 480 I 388 439 436 410 275 563 1 619 1
CLOVER NO. 2 282 437 I 311 387 324 385 222 491 I 561
COTTON BElT 215 301 , 249 256 245 2n 189 325 I 430
DELPHIA 161 214 11 186 189 184 192 148 228 1 295
EBENEZER 303 699 I 314 656 492 523 252 723 851
FILBERT 173 274 I 192 243 187 263 138 300 358
FORT HILL II 369 820 I 386 766 499 701 340 818 1,004
TEGA CAY 12 135 389 I 138 374 166 355 127 383 442
FORT HILL 13 370 728 1 388 684 1 441 666 329 737 902
HICKORY GROVE 141 148 164 124 172 119 121 166 230
HIGHLAND PARK 186 175 198 153 212 148 164 188 238
LAKESHORE 61 188 65 177 70 180 63 183 213
LESSLIE NO. 1 291 632 309 587 379 544 265 637 771
HCCONNEllS 205 242 212 232 220 229 181 260 326
HT. HOllY 235 381 249 358 11 229 316 201 405 486
NEWPORT 319 761 356 696 I 458 622 282 768 900
HUSEUH 434 870 448 830 1 590 719 11 336 947 1,111
NORTHSIDE 199 200 207 184 217 182 I 180 212 281
OAK RIDGE 313 446 335 402 379 381 I 272 475 601
_GDEN 172 220 180 204 173 215 I 161 226 299AKWOOD 244 430 258 410 325 357 I 187 480 584
OCK HILL NO. 2 514 33 512 30 521 24 I 511 32 71 11
ROCK HILL NO.3 599 28 590 28 599 30 I '601 23 73 I
ROCK HILL NO. 4 437 352 447 320 487 299 I 419 358 472 1
ROCK HILL NO. 5 305 427 298 401 456 291 I 246 461 586 I
ROCK HILL NO. 6 285 147 282 143 282 150 I 245 180 247 I
ROCK HILL NO. 7 321 438 328 416 417 344 21 284 459 579 I
ROCK HILL NO. 8 263 27 265 21 268 22 I 263 22 61 I
SHARON 216 143 233 126 221 136 I 197 163 229 I
SHYRNA 78 101 90 87 91 89 I 70 108 141 I
TIRZAH 182 319 2 190 304 11 220 279 I 160 330 21 418 2
YORK NO. 1 381 189 408 150 I 423 149 I 372 195 I 262
YORK NO. 2 453 466 503 399 I 558 367 I 389 519 I 638
INDIA HOOK 93 194 105 177 I 129 160 I 82 200 I 240
EDGEWOOD 556 82 558 73 I 567 70 I 546 86 I 165
FEWELL PARK 207 345 182 356 I 288 263 21 161 375 I 449
FORT HILL NO. 4 281 466 305 427 I 354 404 I 268 471 I 563
LESSLIE NO. 2 311 726 1 333 678 11 388 650 I 288 724 I 886
ROSEWOOD 250 419 256 399 I 309 363 I 220 430 , 550
NORTHWESTERN 268 560 266 532 I 362 475 11 224 575 1 682
TEGA CAY II 257 693 266 659 I 342 615 I 233 692 795
EBINPORT 360 717 346 693 I 550 532 I 288 764 924
UNIVERSITY 245 391 21 262 360 I 311 336 I 222 403 515
FORT HILL NO. 5 124 491 I 139 463 11 160 456 I 134 472 541 11
FORT HILL NO. 6 209 745 I 234 687 I 326 628 I 205 713 814 I
ALLISON CREEK 153 338 I 147 331 I 191 295 I 125 356 409 I
ANDERSON ROAD 187 278 I 198 268 11 218 255 I 177 286 363 11
ABSENTEE TOTAL 487 962 11 513 900 11 606 848 I 413 999 1,100 31
FAIL SAFE 60 71 I 60 73 I 62 6.. I 54 74 81 I
FAIL SAFE CHALLENGE 4.. 86 I 46 80 I ..5 84 I 38 90 101 ICOUNTY TOTAL 14.746 22,295 111 15,410 20,790 81 17,737 19.3"7 71 13,133 23,222 7 28,149 151
•
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YORK
U $ SENUE REPIESENIA lIvE IN CON;IES$ SIA IE HOUSE SUlE HOUSE
DISI DOS DlSl 0:9 DISI 045
(U (D) (In (W) (D) (NU (R) (II) (D) (W) (D) (If)
R Q
" H B I II " S o N H B II I " H II I " 0 1/ II U 0 ON R P I E I U R I C R I E R I
C I F L B G I J R A V K R I I E C I I F L I I
H L R L L T o A N I E K T I R T I L T I
A L I I I E H T N N H E I o A E I " E E I
R I T N S N T E S 0 - I E II - I G N - I
o A Z G I L I I 1/ I I R E I I
H S N 0 H I I N I E V N I
T I T I G I
I T I " IPRECINCTS
BETHANV 10 167 326 I 168 3 333 I 325 I
BETHEL I 1 7 195 322 I 202 13 314 I I
BETHEL I 2 8 253 840 I 366 13 720 11 I
BETHEl SCHOOL 9 252 371 I 264 12 354 I I
BOWLING GREEN 11 123 200 I 120 14 203 I I
BUllOCKS CREEK 2 58 80 I 61 5 79 I 104 1
CAHNON HILL 15 335 400 I 380 19 354 I
CATAWBA 13 271 326 I 252 12 343 I 439
CLOVER NO. 1 8 433 428 I 471 19 379 I
CLOVER NO. 2 9 353 382 I 340 10 395 I
COTTON BELT 7 251 272 I 288 11 235 I 403
DELPHIA 8 168 210 11 185 10 195 11
EBENEZER 8 414 601 I 460 8 557 11
FILBERT 5 197 Z56 I 227 5 230 I
FORT HIll til 13 463 747 I 495 12 725 I
TEGA CAY tl2 11 158 369 I 169 17 356 I
FORT HIll .3 17 439 679 I 453 20 670 I
HICKORV GROVE 5 146 144 I 166 7 125 I 237
HIGHLAND PARK 1 218 149 I 225 3 141 I
LAKESHORE 3 87 165 I 95 6 154 I
LESSLIE NO. 1 11 343 584 I 322 13 608 I 421
HCCONNEllS 11 210 240 I 225 8 228 I 291
HT. HOllV 10 289 333 1 274 11 349 1
NEWPORT 15 406 680 446 15 639
HUSEUH 17 517 792 578 14 738
NORTHSIDE 9 216 178 208 .9 188
~AK RIDGE 7 367 397 375 10 387GDEN 2 178 216 193 5 199
OAKWOOD 7 312 367 333 11 342
ROCK HILL NO. 2 8 519 24 521 2 28
ROCK HILL NO.3 1 601 29 604 6 26
ROCK HILL NO. 4 14 458 331 481 16 310
ROCK HILL NO.5 8 427 323 488 3 269
ROCK HILL NO.6 10 290 140 288 4 151
ROCK HILL NO. 7 6 391 377 427 7 350
ROCK HILL NO.8 7 Z60 27 264 7 23
SHARON 9 216 140 221 6 139 301
SHVRNA 5 92 85 105 76 I 144
TIRZAH 10 207 299 11 217 11 288 1/
VDRK NO. 1 12 406 164 I 445 6 133 I
YORK NO. 2 9 542 382 I 616 9 315 I
INDIA HOOK 4 114 177 I 135 1 159 I
EDGEWOOD 2 572 68 I 565 6 75 I
FEWEll PARK 3 252 303 I 297 4 259 I
FORT HILL NO. 4 7 345 415 I 357 13 407 I
LESSLIE NO. 2 20 370 633 11 369 17 667 11 671 11
ROSEWOOD 9 300 382 I 295 14 380 I I
NORTHWESTERN 10 297 539 I 358 14 480 I .I
TEGA CAY II 15 330 637 I 351 23 613 I
EBINPORT 13 475 621 I 563 12 534 J
UNIVERSITV 6 304 343 I 333 4 320 I
FORT HIll NO. 5 4 162 466 11 160 7 462 11
FORT HIll NO.6 12 313 669 I 332 13 657 I
ALLISON CREEK 8 195 295 I 198 5 Z93 11
AHDERSON ROAD 7 208 261 11 226 8 241 11
ABSENTEE TOTAL 15 603 853 I 695 13 773 I 58 50
FAIL SAFE 3 62 65 I 68 3 62 I 5 1
FAIL SAFE CHALLENGE 1 44 88 I 49 1 82 ICOUNTY TOTAL 497 17.174 20.190 61 18,369 550 19.112 91 1.868 1 1.582
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YORK
SlATE HOUSE STAlE HOUSE STAlE HOUSE SIA TE HOUSE PROU Ie JUDGE COUNTY COUNCIL
DISI 01' DISI 047 DISI OIl DIST 00 DISI 001
(D) (R) (W) (D) (R) (W) (R) (W) (D) (W) (D) (W) (D) (R)
P F
" S W II K J J W II H W " H W II G W K H II SR I R I A E R E R 0 R E R A E" H
J E G H I H R H F I 8 A I 8 0 I J T I R L H 0
o E A R T E S E F T E C T E D T o T T E T I R
H H R I E R H S C E C H E S Y E H Y E N 0 K T
N A Y L 8 0 K A S - N S N E
N L I A A I Y H I I L I I E
N T N N E A N P S N
W R
R
E
N
C
E
PRECINCTS
BETHANY 350 I
E HE 1 1 257 269 318 I
BETHEL 1 2 976 471 I
BETHEL SCHOOL 342 281 429 I
BOWLING GREEN 178 160 223 I
BULLOCKS CREEK 110 11
CANNON HILL 387 362 562 I
CATAWBA 463 I
CLOVER NO. 1 602 270 666 11
CLOVER NO. 2 503 246 577 I
COTTON BELT 414 I
DELPHIA 271 304 I
EBENEZER 191 830 762 I
FILBERT 253 208 343 11
FORT HILL 11 1,046 11 799 I 435 780/
TEGA CAY .2 478 1 274 I 142 3841
FORT HILL 13 946 1 750 I 379 732
HICKORY GROVE 1 234 I
HIGHLAND PARK 152 217 1 301 I
LAKESHORE 219 1 141 I
LESSLIE NO. 60 234 I 639 I
HCCONNELLS I 50 359 I
.T. HOLLY 1 417 477 IEWPORT 462 627 I 772 I
USEUH 1,124 1 982 1
NORTHSIDE 151 253 314
OAK RIDGE 521 "578
OGDEN 259 1 302
OAKWOOD 148 544 528
ROCK HILL NO. 2 539 533
ROCK HILL NO.3 622 513
ROCK HILL NO. 4 17 28 562 636
ROCK HILL NO. 5 236 511 601
ROCK HILL NO. 6 183 179 68 385
ROCK HIL L NO. 7 237 539 622
ROCK HI LL NO. 8 284 283
SHARON 314
SHYRNA 144
TIRZAH 248 254 1 391 11 I
YORK NO. 1 179 57 283 514 I I
YORK NO. 2 678 259 797 I I
INDIA HOOK 244 210 I I
EDGEWOOD 599 606 I 1
FEWELL PARK 134 428 429 I 1
FORT HILL NO.4 618 517 I 293 4731
LESSLIE NO. 2 715 11 1
ROSEWOOD 554 495 11 73 961
NORTHWESTERN 113 453 133 149 581 1 I
TEGA CAY II 853 544 292 6801
EBINPORT 200 899 839 I
UNIVERSITY 147 506 488 I
FORT HILL NO. 5 557 297 134 4801
FORT HILL NO. 6 876 541 271 6881
ALLISON CREEK 93 103 250 330 I
ANDERSON ROAD 145 329 1 344 18 171
ABSENTEE TOTAL 90 283 / 192 127 395 104 887 53 2311
FAIL SAFE 10 23 I 19 27 13 21 86 5 41
FAIL SAFE CHALLENGE I 71 ICOUNTY TOTAL 2,214 6,256 11 4,526 3,399 9,149 2 4,600 27,155 8 2,095 4,5651
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YORK
tDUNIY tDUNtlL tOUNIY tOUNtlL tOUN IY tOuHtlL tOUNIY tDUNCIL tOU"1Y COU"tlL COUMIY COUNcn
DISI Ull DISI 001 DISI 004 DISI 005 Dill 004 DISI OD7
CD) CR) CD) (W) (D) CR) CW) CR) CW) (P) CR) CR) CW)
N A .. B .. G W .. C C H W .. C W N W .. H .. G W
A N U I R H H 0 R A R I E 0 U R
D D T R J L I A I U W I C P I E L B T C L I
A R o T A F T D S C E T UP T L B U Z A L T
R E H D N I E A 0 K L E R E E 0 D R I E
A W N E L L L WL R D L C
S L I H I o L I N Y K I
H S C A N N 0 H N
R o N P D
H E
E R
R R
Y
PRECINCTS
BETHANY I 342 I 1
BETHEL • 1 150 3701 I I
BETHEL • 2 173 9031 I I
BETHEL SCHOOL 183 4381 I I
80lo/LING GREEN 126 2081 I I
BULLOCKS CREEK I 105 2 I
CANNON HILL 112 2291 312 1
CATAW8A I I 478
CLOVER NO. 1 360 4901 1
CLOVER NO. 2 272 4611 I
COTTON BELT I 417 I
DELPHIA I 277 I 25
EBENE2ER I I 385 5721
FILBERT 129 2481 48 I I
HICKORY GROVE I 244 1 IHIGHLAND PARK I I I 248LAKESHORE 73 181 I ILESSLIE NO. I 796 21 I
IICCONNEllS I 355 I IHT. HOllY 10 1 I 480 11 1NEWPORT 60 177 1 I 203 5861
HUSEUH I 362 8531
NORTHSIDE I I 296.K RIDGE 149 394 ·179 I IDEN 5 31 282 I IAKWOOD 176 4571
ROCK HILL NO. 2 519 30 IROCK HILL NO.3. 595 39 IROCK HILL NO.4 71 25 I 441ROCK HILL NO.5 I 622ROCK HILL NO. 6 54 39 224 I
ROCK HILL NO. 7 243 4451
ROCK HILL NO. 8 206 15 24 ISHARON 311 ISHYRNA 143 ITIRZAH 239 11 39 155 IYORK NO. 509 1 IYORK NO. 2 793 IINDIA HOOK I 240EDGEWOOD 555 88 IFEWEll PARK 147 3711
LESSLIE NO. 2 904 11 IROSEWOOD I 102 1971 141NORTHWESTERN 171 659 I IEBINPORT I 232 7891UNIVERSITY I I 525 11ALLISON CREEK 121 3611 I I IANDERSON ROAD I 1 I 337 IABSENTEE TOTAL 72 1841 177 49 50 92 I 66 2061 108 IFAIL SAFE 3 171 20 6 3 4 I 6 201 13 ICOUNTY TOTAL 1.774 4,0901 3.937 6 2,489 1,706 3.843 41 1 ,9Z2 4.4961 2,971 11
•
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YORK
NATER SHEO DIIECIOIS NATER SHED DIRECTORS COUHIY SCHOOL BOARD DUTRICI CHIY SCHOOL no OISI
DISI DIS DIST Dll DISI aD! DIST DDZ
(NP) (NP) (W) (D) (D) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (W) (NP) (NP)
II L H S W II A II H L C II H II H D L II H J S W II F E R
0 I T R L A E A A A E 0 C A H R A 0
H V T E I H L J Z WU R L SR· N W S H H I I F L A B
E Z W T E E E I I T o L H R I R T E E T T R L E
D I A E N H R H S H B I I S Y E E S H E AS OR
0 R R R G E E R S E V L N L T
H P T I Y J Y 0 J H R L E Y B I K L S
A N R T E N I 0
L F S I Y E H
D R I
I B C
0
B
PRECINCTS
BETHANY J 2 3 2 2 293 931
BETHEL • 1 I 265 931
BETHEL • 2 I 351 1831
BETHEL SCHOOL I 368 1061
BOWLING GREEN I 197 801
BULLOCKS CREEK I 61 70 70 35 59 44 1
CANHOH HILL 80 62 I 274 334 263 123 427 121 55 201
CATAWBA 207 1251 1
CLOVER HO. 1 I 536 2081
CLOVER NO. 2 I 498 1481
COTTOH BELT 16 5 I 223 350 244 100 315 81 I
DELPHIA 74 51 I 115 192 177 82 242 79 I
FILBERT 49 32 I 162 231 137 92 215 67 45 111
HICKORY GROVE I 125 177 174 70 152 53 I
LESSLIE NO. 1 44 29 I
HCCONNELLS 127 170 148 146 167 123 I
NEWPORT 4 3 5 3 7 3 I
OAK RIDGE 236 149 18 16 26 16 21 11 (
OGDEN 1 4 5 2 2 7 4 I
SHARON 149 162 165 130 162 100 I
SHYRNA 75 79 74 20 76 34 17 51
TIRZAH 131 98 11 158 183 171 114 209 92 2( I
.ORK NO. 1 9 4 I 159 208 164 339 216 245 I IORK NO. 2 101 7Z I 371 531 394 296 550 237 I I
ORTHWESTERN 42 22 I 12 16 10 3 18 6 I I
AllISON CREEK I I 95 231
ABSENTEE TOTAL 23 20 I 115 187 123 58 138 52 I 108 54/
FAIL SAFE
.I 9 12 15 17 18 18 11 7 41COUNTY TOTAL 761 516 'II 251 154 2.163 2,929 2.364 1.646 3.001 1.370 31 2,835 1.028(
•
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YORK
CN IY StlIQOL BRD DIS! CHTY SCHOOL BRD DIS! CHTY SCHOOL BRD DIST COUNIY SCHOOl BOlRD DISlRlCT
DIST DOl DIS! DDZ DIST DOZ DIST 105
SOT Dl SEU DS SEU 04
(HPJ (WJ (NPJ (WJ (NPJ (NPJ (NPJ (NPJ (NPJ (NP) (NPJ (NPJ (NP) (14)
" F 14 " H W " G P 14 • B H B J C S J • P l V • V 14A R C R 0 H I l A R E 0 H 0 E U A I R
o l I H C I J R I N J A X Y R U E H I( N o U J N I
l T A 0 T o D l G C A R I P N A D G I I T
l S E R N E E 0 A B I( 14 N Y C H S T E WH H N E
A R N N R R W T I( EO H R N G
R I Y E I D I E 14 A N Y I
R N l N T l I R N
Y J l T l I D S
I
PRECINCTS
BETHANY 304 Z96 Z03 164)
E HE • 1 308 353 Z05 1361
BETHEL' 2 480 780 286 2311
BETHEL SCHOOL 392 446 282 1661
BOWLING GREEN 248 219 141 1241
CANNON HIll 68 69 44 301
CATAWBA I 300 195 130 128 294 131 210
CLOVER NO. 1 612 602 424 3241
CLOVER NO. 2 536 510 394 2601
DELPHIA I 1 2 1 2 3
EBENEZER I 465 220 185 158 631 431 512
FILBERT 48 47 30 211
HIGHLAND PARK I 193 104 83 97 197 95 124
lAKESHORE 13Z 163 88 67
lESSLIE NO. 502 364 190 108 499 246 337
HCCONNELlS 36 15 17 6 25 15 19
HT. HOllY 310 198 121 128 304 171 198
NEWPORT 531 320 199 159 610 351 435
HUSEUH 633 341 222 208 779 493 636
NORTHSIDE 195 137 77 76 210 78 127
OAK RIDGE 339 217 126 129 348 221 245
OGDEN Z07 127 80 78 187 76 110
OAKWOOD 320 174 117 92 423 270 358
ROCK HILL NO. 2 82 35 33 54 82 30 40
ROCK HIll NO.3 89 39 33 536 90 30 35
~OCK HIll NO. 4 34Z 184 117 286 360 176 217
OCK HIll NO. 5 288 125 113 143 503 386 384
OCI( HIll NO. 6 209 105 95 134 201 78 121
ROCK HIll NO. 7 376 167 118 151 445 257 305 11 .
ROCK HIll NO. 8 86 33 42 197 79 24 35 I
SHVRNA 20 19 11 10 I
TIRZAH 66 21 20 19 62 42 57 I
INDIA HOOK 143 85 46 50 177 90 148 I
EDGEWOOD 154 76 54 452 141 40 ·76 I
FEWELL PARK 264 107 71 73 361 275 309 I
LESSLIE NO. 2 523 382 Z47 140 542 Z70 423 11
ROSEWOOD 323 167 lZ5 124 370 187 242 I
NORTHWESTERN 428 185 126 135 505 300 333 I
EBINPORT 562 236 160 163 674 457 566 I
UNIVERSITY 360 181 150 123 341 Z11 Z48 I
ALLISON CREEK 112 106 59 61 183 89 72 43 170 93 135 I
ANDERSON ROAD 207 132 107 76 236 126 179 I
ABSENTEE TOTAL 129 31 170 11 82 . 701 312 181 132 133 402 237 262 I
FAIL SAFE 8 1 10 I 6 41 24 14 9 14 32 20 22 ICOUNTY TOTAL 3,397 31 3,790 11 2,255 1.6681 9,053 4.958 3.417 4,414 10,282 5.907 7.451 . zi
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YORK
COUNIT SCNOOL IOARD OISIRICI taUNIT SOIL I NAIER CONNlS
OISI DO'
(NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (W) (NP) (NP) (W)
II F L G II H o H II S W II C II S W
R E R A A 0 H R 0 E R
o A WA WV V R J I I B P C N I
E Z I H Y N I 0 A L T E E N T
N I S A N A 0 N E E N L W E
N E H o E Y N A J
I R A I R J B I I N S R I
S E N E 0 A N
N
T 0
Y
PRECINCTS
BETHANY 261 182
BETHEL 1 1 260 176
BETHEL 1 2 451 447
BETHEL SCHOOL 325 222
BOWLING GREEN 175 121
BUllOCKS CREEK 84 62
CANNON HILL 416 308
CATAWBA 326 221
CLOVER NO. 1 483 294
CLOVER NO. 2 401 253
COTTON BELT 297 242
DELPHIA 220 146
EBENEZER 573 425
FILBERT 255 181
FORT HILL Hl 503 585 714 401 651 643 483
TEGA CAY 12 243 148 313 134 279 252 203
FORT HILL 13 455 543 549 434 556 612 474
HICKORY GROVE 183 128
HIGHLAND PARK 211 122
LAKESHORE 115 83
LESSLIE NO. 1 500 382
HCCONNELLS 231 193
HT. HOLLY 338 232
NEWPORT 620 489
HUSEUH 728 571
e1DRTHSIDE 220 152
AK RIDGE 401 301
GDEN 213 152
OAKWOOD 401 336
ROCK HILL NO. 2 149 56
ROCK HILL NO.3 194 52
ROCK HIll NO.4 391 237
ROCK HILL NO.5 415 320
ROCK HILL NO.6 226 127
ROCK HILL NO. 7 425 315
ROCK HILL NO.8 96 40
SHARON 211 160
SHYRNA 104 76
TIRZAH 252 247 21
YORK NO'. 1 360 179 I
YORK NO. 2 474 403 1
INDIA HOOK 180 113 I
EDGEWOOD 288 102 I
FEWEll PARK 298 261 I
FORT HILL NO.4 266 398 371 257 424 382 280 J
LESSLIE NO. 2 574 410 I
ROSEWOOD 379 260 I
NORTHWESTERN 463 367 1
TEGA CAY II 429 324 608 238 489 461 408
EBIHPORT 630 455
UNIVERSITY 366 254
FORT HILL NO. 5 241 234 245 193 279 276 209
FORT HILL NO. 6 475 295 490 352 513 462 408
ALLISON CREEK 274 204
ANDERSON ROAD 244 163
ABSENTEE TOTAL 119 99 156 84 128 11 754 701
FAIL SAFE 6 1 6 2 4 I 57 39
FAIL SAFE CHALLENGE I 34 31COUNTY TOTAL 2.737 2.627 3.452 2,095 3.323 11 19.614 14.458 4
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• AUGUST 12 1997 SPECIAL REPUBLICAN PRIMARY
OFFICIAL RESULTS
STATE SENATE DISTRICT 037
:. "~"':~:".: ... " .:': ".:, ", .. .. . . • ... ,": ." :,;.~"' ..~:~' ..;....... :, :: .. : t.::':,
.. 1* WINNER
~i I~~.~~!:~~J~@X __~ .._...
:' ICANNADY . IIGROOMS
~1c:()~!X ...... .... ."JI~~~~~C:T~;I~~~~~~·~~~~!I~~9~·~i~~~·
::!IBERKELEY :1 2q 131 11 1479
i:ICHARLESTON II . 5:1 .... 14,\--'---'-'-'--'-;:57""6
i~IC.~~~E~~~ ... JL ....._.,_.. l.?t .,,_ ,...... ..t..~~!J.. _._" _..... 25..0
:;jDORCHESTER:1 9:1 86 II 137
j! I!?!~~~:··'··..:..:· iC.. . .....:. :..}~i I'::... '". ~~:~'~jI".:: :·:.-i9ii
•
•
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• AUGUST 12 1997 SPECIAL REPUBLICAN PRIMARY
OFFICIAL RESITLTS
STATE SENATE DISTRICT 037
BERKELEY COUNTY
• _" .",:." ,t.o ••••• ":. '.o:.-'~' ".: 1* WINNER
IM~AR""'Y""""'A"""'.NN~E'--ILARRY ... '
ICAi~A6Y-'" .•• i<jRoofVis· .. -.
'.i1~.2~~Y lnT~~"",;-r;..~"""'P\J.-r;.c;""""''f-- - - -.. - - ---,!I~.~q~f.I.~.~~· •.;I.~~Q~~.!~~~ ;
;:IBERK?ffiY,[ALVIN I. 35 !
:.IBERKE~EY jBETHERA .. . :1 . 2 :1.. ... 18'
~;IBERKELEY :IBONNEAU ;1 14 :1 230 :
11~-;;1{t:l~Y~f~~~=:·JI-==-=~-~~~:i--=~-==~~~
:1~t~-,I~i&~c:~§s~!D--- ::l-~ •.-····_--••~.~t··.-~.-=-:1}:
I~E~~~.~ :1?l!9~~ __ _ ..l\..__ _ _?J _.._ _9J
IBERKELEY iIJAMES~OWN . II ' .. 3 :1 20 1
~I~~~t~~ :I~~~~~~ CORNER - .·11.. .. j ~..!I 5~~';~I 1 p •• " p ••• J .1 .- .. ,,'
~1~.~~~~:v._,I~l!.~s? ..~~y~.~~_~ _ j .'- _ _.. ._ 17..:
Il~~~~~r.l~f~~~~~~~~=-==~~:l······· ~= ~:~::=:==l~}J
)lIBERKELEY :IWASSAMASSAW II .. .. 28 il. 51 i
1IBERkELEYIEAD):'T<:)\VN . .. :1 . . 3 f 19:
(;I~..~~~~~ ..:1.~~~~~_!E.5:..!?!~~_ .._.._.__ !I_ _~ _ _ ~ :I__._ ___ ~Li
;!I~~..~~!"'~X.:I~~!~ ~~~E...... l 1......... ._.1;
~I~~~~~y l~tJ~.~IJ.?E~~~~(J~NCy: I.....m_ ?:
i,1\~§~~~'Y._.I~?~_~!Y_! ?.!~"_s.......... .......i I... __.__~.~t, ..·I_..~ __!~?~j
•
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CHARLESTON COUNTY
.': ',',,':: ..... ';.....:":. :;:.;::~ -.•'...:'~'.":~ ." ...:... "':: :....:.'.. :~... .':"'~' : ...J '" ....
•
•
1* WINNER.
I~M""""A=-<RY""""'A"""""NN~E;--ILARR Y ~
~' 1.~~~:~·~J?Y ••·•••••••·•.~,19~~.~B:~ .•.•••••.·.' ••.........,
~~~ST01'ti~W~@%luRCRTI~~~!l~IC~,f~PlJBLIc:i\~,~ . .. . . '.. .. '" .
~IC!:IA~I£~TONilC.~R.JS!CHl!RCH 6,1 . 4:1... .. 17!
;ll~!i~RL~~T~~II~H~_~!.SI!~R~I!.~ I. _' __"_'" 5 .L._."" ..._..,. 3L.i
'lICHARLESTON IIABSENTEE TOTALI 1
~1~gf\~~~j·~~JI~~~,f~~~~".· ••·••·•••••••• :- ., "",., ,,' ,. mO"""" 1--""."..-".-.."".-".. "-".--",,..,. 2---.,,'
f!I~I!~~~~!~~J~~~~_~ Tot~~~_,, J...,.. ,, .....2~jl " ,, .?_6 i
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OFFICIAL RESULTS
STATE SENATE DISTRICT 037
COLLETON COUNTY
•
•
...........~~~I~ WINNER
IMARYANNE ILARRY ... . :
. (CANNADY··HIGROOMSH-.m ..
o;l.,.,..,CO"""'Ul,....,..'J""'!,...,'{,..--..,HJP.~c:INCTH H' . .:JIU~:P9~tICAN'I~p~$LI~A~"
:iCoLLETONirC"ANADY'S.--.-..--.....-'i----.17-r 6:
. :';ICOL~~TON JCOTTAGEVILLE :I. . .. 65 1' . . 20;
~I~.?~~.E!~~JI~P_I~!~ _._._. j_ .. _~51_._._ p'" _"._ .4_\
i;I~~~~~!(?~J IJ::I(?~~~~~~ H'" .. m .. ;I..H 'H"'??:I.m_m.._.m~j
11~~tt~~~~JI~~~~~~~~~:_,I..._:-.•·.ia_=_:_-_ .:~ _l:
~:·ICOLLETON' ilPEOPLES '1 38 :1 15 i
;ICOLSE!()!'1j~T!ER . . . .1. . IJ, ----,.,-.
:~Ic::~~~~~~ ~~~gH._ .....mm)I _.._ _..__.._~.~__ L....... .. __.~.J'
~l~g~.~~TS?£'lJI~~~~~Y'~.. !I.mm l ?'I 1.~j
~1~OLr::ETO~JI.S!~~S_ __ ..__J._._..__ 5~ ;1 __ _ 1U
~1~O~~~T<?!ijl~~~_!~~.<?~C? ..~~.}L }_~9..!L.__ _._ _._ H~.? j
1:~g~t~I~~il:~~~~~~~-~~~1 H •• -+~rl p----~1-i
~lc.~LL-~~ON-lIWALT~RB..OR~ NO-41' 50.9 :I ...........m .. ??.l
~!1~9~~~!(?~JI~C?.~.~.~ ..~~~~m 11 .m mm~?;I.. . t.~.1
f,ICOL~ETON Hf\BSENTEE TOTAL:I .. ~~_IH' 3 !
f)ICOLLETON \ICounty Totals :1 1357 1 250 ~
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RUNOFF OFFICIAL RESULTS
STATE SENATE DISTRICT 037
BERKELEY COUNTY
: .• ' •.~' .• ' ••:' ..' .. '·to • ..: ,.-':
1* WINNER
I"""G"""EO=<T"R..-riO""""ETTH-IDEWITT .
IBAILEY IWILLIAMS
ICOUNTY IP=RE""=.. ""'"C"'""'IN'-=C=-T-.----.IDEMOCRAT IDEMOCRAT
·p~mtRJ~~Vp\CVIN --I 4 1--2T'S'-
··IBERKELEYIBETHERA I 4
Jl~~~~!~:~~~~-~· ······,1 ._...}~I-....--""""I~""""~
:;I~E~~~~'X:I<='<:>~~~VI~~~ .... .. .......1 ...m m m~J.. 11
~1~.E~~.~~.JI<?.I3:g~,~.. .........~I m ,..3.§J m '~?~.~IBERKELEy :IHILTON CROSS RD .;1 .341 90 i
ijlBERKELEY ,IHUGER .. :1 . 71 63
~I~~~?~?,(JIJ~~.E.~~~~ . lim ~j ?~.
11BERKELEY ILEBANON ... . ....iL.mH~J... ??... :
'lIBERKELEY :IMACEPONL~ :1 25 1 17 ;~ ._ '" ._ ~ m.... . •... . .. 1 : ,.....••_ _ .
;11l?E~LEy IMCBE'!"H ,.. , m. il .... m ?J.... ..m ?I.
~IBE~t.~Y11N1()1\!C!<S C()~ER.-. '" .. II .. '.m ....~6 jl.... ." J87
~ll~~.~~.~Xjl~.Y~.~~~.~ ~.~~~ _ J _.__ ~..;1 ?~.?_.:
:iIBERKELEY:ISHULERVILLE il 51 55
;;II?ERk~~Ey·.IST.STEPHEN' ' .... ':1.... . .. '12 I·.··· 439
:raERKELEY,fWASSAMASSAW :1 16 I 160
;IBERKELEYIEADYTOWN 1 9 I' 192
IBERKELEY .IABSENTEE TOTAL I 5 1 27
IBERKELEY [CURBSIDE/EMERGENCY I 8
1~?RK:~L.~Y.;ICou~~ Tot~ls. '" .... .1251 1 2346
Digitized by South Carolina State Library
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South Carolina Election Returns
AUGUST 26 1997 SPECIAL DEMOCRATIC PRIMARY
RUNOFF OFFICIAL RESULTS
STATE SENATE DISTRICT 037
CHARLESTON COUNTY
1* WINNER
IGEORGE HIDEWITT
fSAn::EY-';IWILLIAMS
.:;!1C()lJ1'J!Y .1Ci"<TpRE'<T"."""'<:In-;~"""'CT"'--.. -.-.-.... IDENf0<;~!:I?EMOCRAT
~ICHA~ESY~rCHRIST CHUR-CH4:1 14 :1 3
iilCHARLESTONICHRIST CHURCH 61 2 :1 3
;:;I~~~~.~~T0t'J.I~I-I~S.! CI-IU~CI-I?L_ ~J.. . 3
;;I~li~~~S!()1\!IC?un~ 1.'0tals· J.. .. ~~ :1.. 9
Digitized by South Carolina State Library
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•
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South Carolina Election Returns
AUGUST 26 1997 SPECIAL DEMOCRATIC PRIMARY
RUNOFF OFFICIAL RESULTS
STATE SENATE DISTRICT 037
COLLETON COUNTY
.: ... J'.,.... , .....;:;...., ..... '. "';";'1,:,':,:,'<' . .···.:'··.. ..:io,,;: ..';,·,··
1* WINNER
I""""'G""-;EO"'"""R:-;=;G""'E.....H-IDEWITT
[BAILEY!WILLIAMS
'1~0tJNTY. J"'""~RE"-;=.. '"""..<;."""'!1'J""""C=-T- ----.ID~~OCRATI¢Ei\t16c:~T.
;ICOLLETON '[CANADY'S I 40 'I 8 .
;;ICOLLqTO~llcotri\GEV!LLE . :1 . 86:1 8:
;,/COLLETON :IEDISTO :1. 42 ;1 . ... 9 !~IC'6EtET'6N'!IH5RSE'PEN"'d ."'1 ..... d.. d.. d'S·'I·d....,....di:
:~I~()f~~.f2fJ:JIB~~~~:~~~§. . ,::.: 'I: :·.::: .··.,!.:?:;I .. :.,:.:::::.::::.. ::: .:~'.'
:1~q~~_~.T~~.,;I~~~!i~~!~~E .. . :1 , .....?~JI..m !:
:1ICOL~ETONjl~~O~LES ,I ..... ~8il... 1 ;
~~I~O.L~E!.O~.;IRJ.!!~~ . . :1 ..3~.!I...._d.' ~~.i
:H~2~~?!9~:1~2~g9.'d .., ..d d"'d,!1 ,..,.H.dl~.JL, ~d!
i~~~j~~:I~%1!~=:-=::_::jl:~===j~~L- _--~!
~1~..O~~~T<:?l"tjl~~~T~~9.R.c:)N'() 1.. d... :1 'd dd'" .....d...~~JL.d __ .. :._ .~i .
MI~~~~~T<:?~IIWA~!.E~~J3'0N'O'2 .• ..:I. ......d4?il "d'" .14.1
~ICOLLETON 'IWALTERB()RO NO 3 .:1 .. .. 83 II 14:
~H~:~~~~!~~jl~~~f~~~~~(j~0'4.: .d ..... ,::. ...d_.....~?::[... .d., .... :.:2 ....
~1~<?~~~T()N'!1~2~~~.c:~.~.~ ,....I........ 13 ;
'lj<X)LLETON !IABSENTEE TOTAL 'I 7 ;
~ICOLtETON:ICnRBSIDE7EMERGENCY :1 2
:lICOLLETON ilCou~ty Totals" '1' . 617 1r---17il0~3 :
't' .. - . -... • ,,0 .~.'••• ~, ,.", ~, " •••.••••• ,." '" - , , •.••~._ ••',.,. • •• ~ .~~ ~, , ,.~ •••~." " .. ,. -, - •••••
Digitized by South Carolina State Library
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AUGUST 26 1997 SPECIAL DEMOCRATIC PRIMARY
RUNOFF OFFICIAL RESULTS
STATE SENATE DISTRICT 037
DORCHESTER COUNTY
. ,- .. '
1-:1:""""'*W~INN~ER~
I~GE;=;'"">O"""R"""""GC;=;-E""Y"'TH-IDEWITT
IBAILEY .. 1WiLLIAMS ..
:1C.Otn'JTY.. ..I.....~R""'..E"""C.,.,.IN.....,.,C""""T-...-... - ...-.-.-..-.. IDEMC?C~Tlb§~<?C.R.AT
iiDOR"""CmrSltR[Sl-:<JEORGtl'fO-I-'---i-'----j ),I 59 .
:';IDORCHESTERIGROVER 'I 1771 . ·35:
':IDORCHESTER IROSSES '1. . 991 14 .
J6o."R~:~~~·T.~R 1R.:I~:(}~YIfLE . .. ,.... . :'2°11' .. . 45 .
;IDORCHE.~!ER ISJIVI1ANS . 1 140 1 17
.ID~RC.~~S.!-~.~ rr!"E~~t-1~~S .. ,. . 1 . . .. } 1.~J__ ~_
.~IDORCJ4~STER.lS~U~DAM 10 r-------.-.,..-.
;W?ORC:.~~STER'ICAROLI~A . 42'1. . 13 !
jl~g~~~~~.!.~~ ~~~~!~§T<?~~~.... . ?? .I.. ... J.':
~11~<?~~I.i~~!~~; 1C.~T~S.Il?~!~~~~S'~~c.X I ...............~~! L..............~.i
~ II??-~~~~~T~~..:I~~~~.~.!~.~~~~ J......_ _ !.!.~?J1 ._. __ 18?_i
Digitized by South Carolina State Library
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South Carolina Election Returns
AUGUST 12 1997 SPECIAL DEMOCRATIC PRIMARY
OFFICIAL RESULTS
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 011
I*WINNER
IMICHAEL F I-,=;""'CH..,.A.,.....,RL~ES......L~. IH1\RRYC
IJOHNSON ... IPOWELL . ISTI~LE
ICOUNTY I#"""P""""'RE"""'C"""'IN""'C"""T""S IDEMOCRAT IDEMOCRAT IDEMOCRAT
[AJIDtVTLcrl 13-\ 154 1 857 1 1128
,IANDERSON I 8 1 6 1 16 I 98
[fotals :1. 1 2I.i. 1601 ".. .873 1 12~6
Digitized by South Carolina State Library
••
•
South Carolina Election Returns
AUGUST 12 1997 SPECIAL DEMOCRATIC PRIMARY
OFFICIAL RESULTS
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 011
ABBEVILLE COUNTY
", " '.'.' .:"', . . ", : :; : :, .. ,. .
1* WINNER
'IMICHAEL F IC="'H,..,...,A:-=RL~ES"..-;L,...-IHARRYC
rm--'HNSO~ [POWELL' ISTILLE
,ICOlJNTY ..... IP'i'<TR~EC~IN-;r;=<:'"""'T---IDEMOCRA T !DEMOCRAT ID~MOCRAT
:IAl3'I3EVTr::TI-'[AID3tVILtE NO. 1 1----·---·)-1 186 1---202
:'IABBEVILLE ,IABBEVILLE NO.2 I 26 I 110 I 82 .
:JABB.~\T~~~~.. I~~~~yI~~E~3 ..,..... I.. .. ..? 1. 112 1 .._. _.. _.~O:
:jIA_J?~?Y!~~~._;I~_I?~~Y~~~~~<?~_~_.I ~?I 5~ I___._ _.~?_;
:ll~~l?~\lI~~~:If\~!~yI~~~.. . /. . .9 J ?? 1 _.. _ 80 ;
:IJI~~.B._E:YI.~L~__,Ic;AL.~9..~.~~~.~S__ I. . _.. .~~ .I .._.?1 L_ _. __._. ,,}.~.~.'
:!IABBEVILLE::ICOLD SPRINGS I 1 I 61 I 75 "
';IABBEVILLE [IDUE WEST I 151 311 237 :
'jl~~~~\T!_~il~~S>~~~u _ . [--__--..-~ I.. 2TI ~?_;
:~I~~~~Y~~~~;I~g~l?~~VI~L~ I.. .1.1 . 36 I n_~};
;~I~~~~yI~~~.!I~~~~1\tg~ 1 oo_ ~t.. ??I..... .._.. .-_6,7
~IA~BEVILLEJ~BSEN!EETOTAL I 2 I .... ...391._.. .... 161
II;;i~;~iil~t~rf;~ls_:_~:[. __.... __~5_4 .1__~:_:~~~_I 1_~~8j
Digitized by South Carolina State Library
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AUGUST 121997 SPECIAL DEMOCRATIC PRIMARY
OFFICIAL RESULTS
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 011
ANDERSON COUNTY
1*WINNER
IMICHAEL F I"""""CH,....,.-A,.......RL:""':"""="ES"...."L~IHARRYC
IJOHNSON. IPOWELL· . ISTILLE
,ICC?UNT.Y .1'i'<TpR"""_E""""C""'IN""""C"'"T----IDEMOCRAT IDEMOCRi\T.IDEMOCI0T
'fANDERSO~r fC<JRN"E]~---------- r---l"i------l:r
.:IANDERSON lFLAT ROCK I 1 1 8 1 21 ..
'IA~p~RS()N IGLUCK tv1IL~ I . . 5.
IANI?E~~ON I(}~()\TESCHOOL .. I. u .~ t 16
IA~l??~S01'! l!Y1qU!'!!.~I~ C~~K _ . . I m m •••••••••• 1 ~I .. m ••• mm ~ ••••
1~1'JP?R~().N .. 1~I~.~ . :_.. . .. . 1_.__ _._m •. 2._ t. __ .. _m.. _.. ~__H_. .__.__._.3._?:
IANDER:SON I\VEST.S~YANNAH...I 3 1 6 !
lANDERSON IHOMELAND PARK STAB 1 3 :
1~~.~·~~<?l'J'., I~o~~~m!~!a.~~ _. "._. . ..'I. . m.. __ ._~.:I m.. _._.J~JL_~ ..=·_-~~~_·_~~·2.~j
Digitized by South Carolina State Library
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South Carolina Election Returns
AUGUST 121997 SPECIAL DEMOCRATIC PRIMARY
OFFICIAL RESITLTS
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 103
IRECOUNT 1* WINNER
ITHEODORE TED !JOHN J BUBBER
" \BROWN" " ISNOW. ". "
::ICOUNTY !#Tr"iP""""RE.....-:C"""'IN'""'C""""T~S IDEMOCRAT IDEMOCRAT
"jo"EORGETIJ\\Tf\l1 . 171 . "" 1fori--- 890-
·IWILLIAMSBURG I 8 1 405 1 655
:ITotals:~ 1251 ... 1568,1. 1551
Digitized by South Carolina State Library
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•
South Carolina Election Returns
AUGUST 12 1997 SPECIAL DEMOCRATIC PRIMARY
OFFICIAL RESITLTS
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 103
GEORGETOWN COUNTY
!RECOUNT 1* WINNER
ITHEODORE TED IJOHN J BUBBER
IBROWN ISNOW'
ICOUNTY I"""PRE~C'""""IN~C=T;-----'IDEMOCRAT IDEMOCRAT.
[GEO"l'{GtlOwfrIAl'rOREWS------i 138 1-- 173
,:!GEORGETOWN IANDREWS OUTSIDE 1 48 ,I 81
:W:i,~,?~~~!?~ 1~~~r:I~L .... ,.... , ..... 1,10,1. ,.,. ~o
!IG?ORq?!.()\\lNI~RO~N'S FERRY. . :1. . . 124 ,I 41
::IG~9Rq?!()WN !CHOfPEE:... .1 91.:1 50.
i,lq!=:Q~~~!.~~_;I<:~~Y~R'~,_l?f\~.. _H ,I,. .... H' .. ~ ~,J ... ,,,.._.. . .,??:
rlGEORGETOWN !IFOLLY GROVE :1 17 il 100 •
~;:IG?,()~G?T.OWN :IG~ER'SI . .... 37:1 30:
~1~E:.~~~?!.9~:I~X~~~YI~~E:.,..... J.............. .." ..?~J ..... H •••• , _I ..!
~lqE:()~~?!.~~ijP.~,A.1'!TE~.S"'I~LE: ," ,·1 'mm •••, •• , ,2.43 ;1 .. ' ,. , ... '" J!!
~I~~?~CJ.J?!.?~,;IP.~~~~A~!.. r:II_~~ ,1. __ "..~! 1, .. ,.. .. __ ",,~_~~.i
~IGEORGETOWN ;IPOTATO BED FERR ;1 33 11 29 :
:~IGE()RGE~OWN :ISAMPIT ":1 136 ;1 23 :
:;;IGEORGETOWN :ISANTEE . ,I 109 ;1 .... 9:
.jl~~<?:~GWf~WNrt;~P~RC.filiE~_·",,1.'·'-- ..-, ',. "6":,"" '.. '24"
jIGE()l{G.ET()W1'JISP.RlNG GULLEY/ ... 52 .1 11 .
,qGEORGETOW'N [1\l3StN"'rEE TOTAL ,I 11 ;1 6 •
:IGEORGETOWN ICounty Totals 1 11631 896;
Digitized by South Carolina State Library
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South Carolina Election Returns
AUGUST 12 1997 SPECIAL DEMOCRATIC PRIMARY
OFFICIAL RESULTS
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 103
WILLIAMSBURG COUNTY
!RECOUNT 1* WINNER
ITHEODORE TED IJOHN J BUBBER
~WN-----~NOW .
,ICOUNTY [""PR'<""T'E"""C""i'"'<""IN""'C"""T---. IDEMOCRAT IDEMOCRAT
:irWrITiAMS'jjtJRCf' rEtm-NE"Z"l;R:---------- .. -- r--·---·----- ------T:f' r---..-------94-
"IWILLlAMSBURG IHEMINGWAY:I 136:1 298
jil\yI,~~I~~~~lJR.-G,II-IEr-rRY~P?PLAR HLI_~ .... . . __~?J .. _,_." .... ~ ~_6 .
~1~I~~II-\~~~U~(qINDI~N!S>\\lN_ :1.78:1 _ 75
:.I\'yI~.~II-\~~Bl!R9 :It\.I1C?~~VILL? , ,I... . .. _... 54:1 . . 3 .
J~!~LII-\~~I3U.~.<:J.Ir-r,?~~!TI!... __ ._.. il.__ __ .. .?~_:I ....____3.~._
~IWILLIAMSBURG ilMUDDY CREEK . :1 2 :1 28 :
~IWILLIArv1SBURG ilABSENTEE TOTAL :I 3 11 . . ..5 '
M~!~~!~~~I3~~gj~?~~'?'!.?t~~~___jl __ .. ,__ ~o.5H_.. ,__??5
Digitized by South Carolina State Library
NOVEMBER 4, 1997 SPECIAL STATE SENATE & HOUSE ELECTION - OFFICIAL RESULTS
6
5
11
'. DILLON
· FLORENCE
: HORRY
· ~ARION
I1ARLBORO
WILLIAMSBURG
· STATE TOTAL
CYNTHIA E
AIIERNATHY
R
43
30
764
10
45
4
896
STATE SENATE DISTRICT 028
" WINNER
DICK
ELLIOTT WRITE-IN
D W
791
71
1 , 847
73
263
80
3 , 125
-======================================================================================================================
DARLINGTON
· .fLORENCE
· LEE
STATE TOTAL
" WINNER
E.E. ED
SALEEIIY
D
709
351
132
1 , 192
STATE SENATE DISTRICT 029
=======================================================================================================================
============~==========================================================================================================
STERFIELD
LINGTON
RENCE
MARLBORO
STATE TOTAL
FLORENCE
GEORGETOWN
HORRY
WILLIAMSBURG
STATE TOTAL
" WINNER
HUGH K
LEATHERNAN
R
3
107
2 , 109
415
2 , 634
" WINNER
JOHN YANCEY
MCGILL
D
66
1 , 456
61
1 , 276
2,859
STATE SENATE
WRITE-IN
W
11
11
STATE SENATE
DISTRICT 031
DISTRICT 032
====~===~=~~===============================~=======~===================================================================
CHARLESTON
GEORGETOWN
HORRY
STATE TOTAL
" WINNER
ARTHUR
RAVENEL JR
R
3 , 080
2 , 801
1 , 479
7 , 360
STATE SENATE
WRITE-IN
W
26
9
35
DISTRICT 034
~===============================~=======================================================================================
STATE SENATE DISTRICT 037
" WINNER
LARRY DEWITT
GROOHS WILLIAHS WRITE-IN
R D W
· BERKELEY 2 , 839 3 , 322 6
CHARLESTON 301 139
COLLETON 1,997 976
DORCHESTER 656 843
STATE TOTAL 5 , 793 5 , 280 6
Digitized by South Carolina State Library
NOVEMBER 4, 1997 SPECIAL STATE SENATE & HOUSE ELECTION - OFFICIAL RESULTS
BERKELEY
CHARLESTON
DORCHESTER
STATE TOTAL
If WINNER
BILL
BRANTON
R
142
70
3,290
3,502
HIKE
ROSE
W
STATE SENATE
WRITE-IN
W
33
33
DISTRICT 038
7
41
48
====================================================== ===================~================================== ===========
STATE SENATE ' DISTRICT 044
BERKELEY
CHARLESTON
STATE TOTAL
•
If WINNER
BILL
HESCHER
R
991
1,067
2,058
SHIRLEY
HINSON
W
79
79
WRITE-IN
W
26
24
50
Digitized by South Carolina State Library
NOVEMBER 4, 1997 SPECIAL STATE SENATE & HOUSE ELECTION - OFFICIAL RESULTS
ABBEVILLE
ANDERSON
STATE TOTAL
M WINNER
HARRV C
STILLE
D
780
57
837
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
HISC
WRITE-IN
W
1
1
DISTRICT 011
====================================================== ========================~============================= ===========
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 012
GREENWOOD
MCCORMICK
SALUDA
STATE TOTAL
M WINNER
JENNINGS G
HCABEE
R
704
1,467
71
2,242
ANNE
PARKS
o
1,330
869
11
2,210
WRITE-IN
W
1
1
=======================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 013
GREENWOOD
STATE TOTAL
M WINNER
JIH
KLAUBER
R
957
957
ANNE
PARKS
W
31
31
WRITE-IN
W
34
34
=======================================================================================================================
•
ABBEVILLE
GREENWOOD
LAURENS
STATE TOTAL
RON
HOaRE
R
21
133
121
275
STATE
M WINNER
HARlaN P
CARNELL
o
288
1,095
754
2,137
HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
2
2
DISTRICT 014
=======================================================================================================================
LEXINGTON
SALUDA
STATE TOTAL
M WINNER
HOLLV H
SPEARHAN
R
807
562
1,369
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
13
13
DISTRICT 039
=======================================================================================================================
CHESTERFIELD
MARLBORO
STATE TOTAL
M WINNER
DOUGLAS
JENNINGS JR
D
1
1,028
1,029
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
1
38
39
DISTRICT 054
=======================================================================================================================
DILLON
STATE TOTAL
M WINNER
HARION H
SON KINOH
D
967
967
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 055
Digitized by South Carolina State Library
NOVEMBER 4, 1997 SPECIAL STATE SENATE & HOUSE ELECTION
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 081
M WINNER
RUDY SARAH BRIAN REBEKAH
HASON HEHHING LISK SUTHERLAND
R L D W
AIKEN 1,971 84 529 1
STATE TOTAL 1,971 84 529 1
- OFFICIAL RESULTS
=======================================================================================================================
AIKEN
EDGEFIELD
STATE TOTAL
M WINNER
WILLIAH BILL
CLYBURN
D
610
1,213
1,823
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
CHARLES
STONE
W
9
429
438
DISTRICT 082
==================================~=================== =================================================================
AIKEN
STATE TOTAL
M WINNER
SCOTT
BECK
R
630
630
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
14
14
DISTRICT 083
=======================================================================================================================
•AIKEN
STATE TOTAL
M WINNER
JAHES ROLAND
SHITH
R
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
TOH W
ANDERSON
D
647
647
DISTRICT 084
=======================================================================================================================
AIKEN
ORANGEBURG
STATE TOTAL
.. WINNER
CHARLES
SHARPE
R
2,017
126
2,143
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
J CARROLL
BRYANT
D
937
115'
1,052
DISTRICT 086
=======================================================================================================================
BAMBERG
BARNWELL
COLLETON
STATE TOTAL
.. WINNER
THOHAS H
RHOAD
D
1,109
100
680
1,889
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
CHESTER
PAL HER
W
40
40
DISTRICT 090
=======================================================================================================================
•ALLENDALEBARNWELL
STATE TOTAL
.. WINNER
WILBUR L
CAVE
D
556
842
1,398
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 091
Digitized by South Carolina State Library
NOVEMBER 4, 1997 SPECIAL STATE SENATE & HOUSE ELECTION - OFFICIAL RESULTS
WILLIAHSBURG
STATE TOTAL
M WINNER
KENNETH KEN
KENNEDV
o
1,082
1,082
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 101
====================================~================= =================================================================
GEORGETOWN
WILLIAHSBURG
STATE TOTAL
M WINNER
THEODORE TED
BROWN
D
1,293
261
1,554
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 103
=======================================================================================================================
STATE HOUSE. OF REPRESENTATIVES DISTRICT 106
HORRY
STATE TOTAL
M WINNER
TOH
KEEGAN
R
2,025
2,025
LINDA H
WALKER
D
554
554
WRITE-IN
1/
3
3
=======================================================================================================================
•GEORGETOWN
HORRY
STATE TOTAL
KEN
COBB
R
1,720
145
1,865
STATE
" WINNER
VIDA 0
HILLER
D
3,163
86
3,249
HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
1/
1
1
DISTRICT 108
=======================================================================================================================
COLLETON
HAHPTON
JASPER
STATE TOTAL
LESTER P
JOROAN III
R
951
166
1
1,118
STATE
M WINNER
BILL
BOWERS
o
747
3,090
113
3,950
HOUSE OF REPRESENTATIVES
WRITE-IN
W
1
1
DISTRICT 120
========================:============================= =========================================~============ ===========
BEAUFORT
COLLETON
STATE TOTAL
IKE S
CHEVES
R
372
447
819
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES
M WINNER
WALTER P
LLOVD
D
933
866
1,799
DISTRICT 121
=======================================================================================================================
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 122
•
" WINNER
BILL ClEHEHTA
REYNOLDS PINCKNEV WRITE-IN
R D 1/
BEAUFORT 257 337
HAHPTON 58 221 4
JASPER 498 1,663
STATE TOTAL 813 2,221 4
Digitized by South Carolina State Library
NOVEMBER 4, 1997 SPECIAL STATE SENATE & HOUSE ELECTION - OFFICIAL RESULTS
BEAUFORT
STATE TOTAL
•
" WiNNER
EDIE
ROGERS
R
3,105
3,105
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 124
SAN SAHHY
SVALINA JR
D
2,724
2,724
Digitized by South Carolina State Library
PRECINCTS
NOVEMBER 4, 1997 SPECIAL STATE SENATE & HOUSE ELECTION
ABBEVILLE
SlATE HOUSE SI"E HOUSE
DISr DII DISI Ol~
(01 (Rl (01
.. S R H .. C
T o 0 A
H I N 0 H R
A L R A N
R L E R E
R E I L
Y o L
N
C
P
- OFFICIAL RESULTS
ABBEVILLE NO. 1
ABBEVILLE NO. 2
ABBEVILLE "3
ABBEVILLE NO. 4
ANTREVILLE
BROADHOUTH
CALHOUN FALLS
COLD SPRINGS
DONALDS
DUE WEST
HALL'S STORE
KEOWEE
LOWNDESVILLE
LEBANON
ABSENTEE TOTAL
COUNTY TOTAL
1231
781
411
351
481
251
1131
451
1
1761
1
211
391
311
51
780 I
6
7
8
21
I
I
1
1
1
231
I
1
641
1
2011
1
1
1
I
2881
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- OFFICIAL RESULTS
AIKEN
SIlTE HOUSE STilE HOUSE SIlTE HOUSE SIl TE HOUSE STilE HOUSE
DIST Oil DIST OlZ DIST oas DIST on OIST 08'
(Rl (Ll (Dl (Wl (Dl (Wl (Rl (Wl (Rl (Dl (Rl (Dl
II H SF B L R S II C C S II B W II S T A II S J B
A A L R I E U L H T E R H o N H R
R S R E I S B T WV A 0 S C I J I H D C A C V
U 0 A H A K E H I B R N C K T A T E H R A A
D N H H N K E L U L E 0 E H H WR A P R N
V I A R LR E T E S R E RT
N H L I N S T I S 0 L 0
G A A N N E L
N H R S L
D 0
B L
I A
L N
L DPRECINCTS
AIKEN NO. 1 153 5 Z9 1 I I
AIKEN NO. Z 17 Z 64 9Z I I I
AIKEN NO. 3 Z8 7 SZ 58 I 1 1
AIKEN NO. 4 136 1 I 1AIKEN NO. 5 70 3 66 1 I I
AIKEN NO. 6 165 lZ ZZ I 1 1
BATH NO. 7 I I 74 751
BEECH ISLAND 8 I I 91 Z1I
BELVEDERE NO.9 I Zl ZI I
CAROLINA HTS 10 I IS 5 ICHINA SPRGS 11 105 4 ICLEARWATER lZ 66 451
COllEGE ACRE 13 110 Z Z3 1 186 641
EUREKA NO. 14 I 6Z 441GLOVERVILLE IS 94 zzi IGRANITEVILLE 16 57 Z 31 I I
JACKSON NO. 17 188 361 I
LANGLEV NO. 18 174 511 1LVNWOOD NO. 19 99 581 1HIlLBROOK NO ZO Z13 9 18 1 IHONETTA NO. Zl I 7Z 431HONTHORENCI ZZ 38 13 1 137 511
NEW ElLENTON Z3 I 119 lzzl
NEW HOllAND Z4 I 63 ZOI
N AUGUSTA NO ZS 34 1 IN AUGUSTA NO Z6 43 Z f 1N AUGUSTA NO Z7 88 1 IN AUGUSTA NO Z8 lZ8 1 1N AUGUSTA NO Z9 37 I IOAK GROVE NO 30 f 6Z 131PERRV NO. 31 1 lZ9 z91SAllEY NO. 3Z I 100 481SHAWS FORK 33 I 47 301SHILOH NO. 34 1 135 461SIX POINTS 35 138 7 Z9 I ITABERNACLE 36 1 57 ZZITALATHA NO. 37 I 139 871
VAUCLUSE NO. 38 34 5 1 IWAGENER NO. 39 1 ZS7 741
WARD NO. 40 I I 55 691WARRENVILLE 41 lZ Z I lZ4 491 IWHITE PONO 4Z I 1 41 461WINDSOR NO. 43 I I 117 451BElVEOERE NO 44 36 1 I 1HISTV LAKES NO 45 19 I ISIX POINTS 46 175 1 IAIKEN NO. 47 Z16 11 43 I IHAHHOND NO. 48 176 431 1WIllOW SPRGS 49 lZl 861 1BREEZV HILL 50 13 15 89 511 1JORDANTOWN 51 150 551 1LEVElS NO. 5Z lZ9 4 34 I IHOllOW CREEK 53 198 7 Z3 I 119 181
N AUGUSTA NO 54 Zl 1 IN AUGUSTA NO 55 77 I ICOUCHTON NO. 56 I 71 561REDD'S BRNCH 57 43 Z 15 I 1FOX CREEK NO 58 46 I 1TOWN CREEK 59 SZ 1 13 74 ZSI IGEH LAKES NO 60 Z73 8 Z8 1 ISILVER BLUFF NO 61 3Z z31 1BELVEDERE NO 6Z Z5 I IASCAUGA LAKE NO 63 Z7 41 1 IABSENTEE TOTAL 4Z 6 8 13 I Z8 71 47 91FAIL SAFE 3 4 Z I Z I Z 11CURBSIDE/EHERGENCV 1 1 I 1OUNTY TO AL 971 84 630 14 647
.
Digitized by South Carolina State Library
NOVEMBER 4, 1997 SPECIAL STATE SENATE & HOUSE ELECTION
ALLENDALE
SlUE HOUSE
01$1 091
CD)
.. C
A
W Y
I E
L
B
U
R
PRECINCTS
- OFFICIAL RESULTS
ALLENDALE NO. 1
AllENDALE NO. 2
FAIRFAX NO. 1
FAIRFAX NO. 2
HARTIN
SYCAHORE
ULHER
WOODS
ABSENTEE TOTAL
FAIL SAFE
CURBSIDE/EHERGENCY
COUNTY TOTAL
671
691
251
911
571
471
601
1281
71
11
41
5561
Digitized by South Carolina State Library
NOVEMBER 4, 1997 SPECIAL STATE SENATE & HOUSE ELECTION
ANDERSON
SIA re House
OISl all
- OFFICIAL RESULTS
PRECINCTS
(OJ (WJ
.. S "W I
T I R I
HIS I I
A L C T I
R LEI
R E - I
Y I I
N I
C I
CORNER
FLAT ROCK
GROVE SCHOOL
"OUNTAIN CREEK
STARR .
WEST SAVANNAH
HO"ELANO PARK STA B
COUNTY TOTAL
8
10
13
Z
13
8
3
57
I
I
I
I
11
I
I
11
Digitized by South Carolina State Library
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BAMBERG
STATE HOUSE
DIS! D9D
(DJ (WJ
.. R C P
H H A
TOE L
HAS H
a D T E
HER
A R
S
PRECINCTS
- OFFICIAL RESULTS
COLSTON
EDISTO
EHRHARDT
EAST DENHARK
GOVAN
HIGHTOWERS HILL
HUNTER'S CHAPEL
KEARSE
LITTLE SWAHP
aLAR
SOUTH BAHBERG
WEST DENHARK
NORTH BAHBERG
CURBSIDE/EHERGENCY
COUNTY TOTAL
38
112
146
101
39
22
58
19
22
49
168
69
259
7
1,109
I
11
11
91
1
I
31
I
11
91
11
81
51
21
40 I
Digitized by South Carolina State Library
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BARNWELL
SrAlE HOUSE SfA IE HOUSE
DISI 090 DISI 091
(D) (D)
.. R .. C
H "A
TO W V
H A I E
o 0 L
H B
A U
S R
PRECINCTS
BARNWEll I A-C 31 241
BARNWEll 2 D-J 51 351
BARNWElL 3 K-R 81 401
BARNWEll 4 S-Z 51 271
BLACKVILLE A-J 31 1231
BLACKVILLE K-Z 91 1621
ELKO I 411
FRIENDSHIP 51 I
KLINE I 761
HEALING SPRINGS I ll51
HILDA 611 I
SNElLING I 391
WILLISTON I A-F I 591
WILLISTON 2 G-O I 351
WILLISTON 3 P-Z I 55(
ABSENTEE TOTAL II 41
CURBSIDE/EHERGENCY I 71COUNTY TOTAL 1001 8421
- OFFICIAL RESULTS
Digitized by South Carolina State Library
NOVEMBER 4, 1997 SPECIAL STATE SENATE & HOUSE ELECTION - OFFICIAL RESULTS
BEAUFORT
SUTE HOUSE STAlE HOUSE STAlE HOUSE
OIST lZl DIST lZZ DIST lZ4
(R) (D) (R) (D) (R) (D)
I C .. L B R .. P .. R S S
K H L I E I 0 A Y
E E W 0 L Y C N E G H A
Y A Y L N L C D E L
S E L D 0 E K I R S I
S T L H N E S A N
E D E E H A
R S N Y H
T Y J
P A R
PRECINCTS
BEAUFORT NO. I-A I I 80 911
BEAUFORT NO. I-B 8 1001 I 32 251
BEAUFORT NO. 2 72 941 I I
BEAUFORT NO. 3 1 21 I 156 861
BURTON NO. I-A 97 791 I I
BURTON NO. I-B 21 1601 I 1
BURTON 2A I 1 105 791
BURTON NO. 3 42 441 I I
CHECHESSEE I 79 211 I
DALE LOBECO 20 1051 I I
LADYS ISLAND I-A I I 139 162\
LADYS ISLAND I-B I I 132 1391
HOSSY OAKS lA I I 241 941
HOSSY OAKS NO. 2 I 1 143 971
PORT ROYAL 1 I I 117 1241
SEABROOK 1 42 64 I I
SHElDON 1 10 791 I
S1. HElENA I-A I 43 3031
ST. HElENA I-B I 45 3561
ST. HElENA 2A 1 43 1461
BLUFFTON 12 152 1051 I
BURTON 12B I 35 631
BURTON 12C I 173 861
LADY'S ISLAND 12A I 300 1081
LADY'S ISLAND 13A I 337 1391
HOS5Y OAKS UB I 123 521
PORT ROYAL 12 I 63 1121
ST. HELENA 12B I 61 1811
5T. HElENA 12C I 244 941
SEABROOK 12 17 981 1 I
SEABROOK 13 33 1121 I I
SHElDON 12 I 5 1201 I
BURTON l-C 8 531 I I
5T. HElENA l-C I I 306 631
B'ARRIER FREE I 10 111 1
ABSENTEE TOTAL 8 181 1 171 961
CHALLENGE BALLOT I I 1 I
FAIL SAFE 3 41 1 11 15 281
COUNTY TOTAL 372 9331 257 3371 3.105 2,7241
Digitized by South Carolina State Library
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BERKELEY
s1AlE SEHUE SrAlE SEHUE S1AlE SEHAlE
DISI an DISI on DISI D"
(R) (D) (W) (RJ (WJ (RJ (WJ (WJ
" G o W W / " B W " 11 S H WR E I R I R R E H I R
L 0 WL I I B A I B S I N I
A 0 I L T I I N T I C R S T
R 11 T I E I L T E L H L 0 E
R S T A I L 0 L E EN
Y 11 I I N I R Y I
S N I N N
PRECINCTS
ALVIN 75 255 1
WHITESVILLE-BERKELEY 63 21
BETHERA 38 2 I
BONNEAU 421 157 I
CAINHOY 35 147 4 I
CARNES CROSS RD 63 2 21
CORDESVIL LE 84 53 I
CROSS 142 296 I
DEVON FOREST 27 1 I
HANAHAN 226 15 41
HIL TON CROSS RD 71 133 I
HOWE HALL 54 5 21
HUGER . 3D 78 I
JAI1ESTOWN 41 73 I
LEBANON 74 35 I
I1ACEDONIA 222 32 I
. I1CBETH 102 134 I
110llCKS CORNER 871 390 I
PINOPOLIS I 181 31
RUSSELLVILLE 68 365 21 /
SHULERVIL LE 29 65 I I
ST. STEPHEN 292 636 I I
WASSAI1ASSAW 126 204 1 I
STRATFORD I 27 31 68 14 51
PII1UCO I I 86 11
BOULDER BLUFF I I 94 7 11
GOOSE CREEK HIGH SCHOOL I I 19 2 I
WESTVIEW I I 85 31 51
EADYTOWN 51 210 I I I
SANGAREE I III 4/ I
ABSENTEE TOTAL 5i 37 31 1 I 16 11
FAIL SAFE 7 1 I I 4 I
CURBSIDE/EI1ERGENCY 9 19 I 3 I 1 I
COUNTY TOTAL 2.839 3.322 61 142 7/ 991 79 261
Digitized by South Carolina State Library
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CHARLESTON
s" IE SENAIE SIAIE SENAIE surE SEN SIAIE SEN AlE
DISI DS4 DISI 057 DISI Dsa DISI 0.-
(R) (W) (R) (D). (R) (R) (W)
If R W If G D W If 8
If "
W
A R R E I R E R
A V I L 0 WL 8 A 8 S I
R E T A 0 I L I N I C T
T N E R " T I L T L H EH E R S T A L 0 L E
U L I V
"
N R I
R N S N
J
R
PRECINCTS
ST. JA"ES/SANTEE 19 141 I I
I1CCLELLANVILLE 1 9 11 I I
I1CCLELLANVILLE 2 4 21 I 1
AWENDAW 148 2 I 1
CHRIST CHURCH 1 I 185 81
CHRIST CHURCH 2 I 257 31
CHRIST CHURCH 3 111 I I
CHRIST CHURCH 4 42 691 1
CHRIST CHURCH 5 70 I I
CHRIST CHURCH 6 88 351 I
CHRIST CHURCH 7 172 161 34 I
CHRIST CHURCH 8A 85 I
CHRIST CHURCH 88 126 11
CHRIST CHURCH 8C 109 31
CHRIST CHURCH 8D 200 4
CHRIST CHURCH 9A 104 11
CHRIST CHURCH 98 64 I
I1T. PLEASANT 1 91 2
I1T. PLEASANT 2 204
I1T. PLEASANT 3 105
"T. PLEASANT 4 86
I1T. PLEASANT 5 102
I1T. PLEASANT 6 126
I1T. PLEASANT 7 56
I1T. PLEASANT 8 19
I1T. PLEASANT 9A 168
I1T. PLEASANT 98 24
I1T. PLEASANT 10 145
I1T. PLEASANT 11 73
ISLE OF PALI1S 1 365
ISLE OF PALI1S 2 733 2
SULLIVAN'S ISLAND 19
N CHARLESTON 20 8
N CHARLESTON 21 12
N CHARLESTON 23 26
DEER PARK 2A 13 31
DEER PARK 28 9 11
DEER PARK 2C 16 I
LADSON 1 271 I
LADSON 2 81 I
LINCOLNVILLE 351 I
A8SENTEE TOTAL 59 10 I 19 11
CURBSIDE/EI1ERGENCV 4 I 2 ICOUNTY TOTAL 3,080 26 301 1391 701 1,067 241
Digitized by South Carolina State Library
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CHESTERFIELD·
SUTE SEM SUTE MOUSE
DIST on DIST 054
(R) (D) (W)
If L If J W I
E E R I
H A D N I I
U T o N T I
G H U I E I
H E G N - I
R L G I I
K H A S N I
A S I
N J I
R I
PRECINCTS
CASH 31 11
COUNTY TOTAL 31 11
- OFFICIAL RESULTS
Digitized by South Carolina State Library
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COLLETON
SlUE SEHATE SUIE HOUSE SUIE HOUSE SUIE HOUSE
O[SI 017 O[SI 090 O[SI [20 O[SI 12[
(R) (D) (DJ (RJ (DJ (RJ (D)
M G D W I M R L J M B I C M L
R E I I H E 0 0 K H L
L 0 WL I T 0 S R B W E E W0
A 0 I L I H A T D I E V A Y
R H T I I o D E A L R S E L D
R S T A I H R N L S S T
Y H 1 A E
S I S P R
I
I N P
PRECINCTS
ASHTON I 91 I
BELLS I 271 I
BEREA I 211 I
CANADY'S 46 541 I I
COTTAGEVILLE 185 1061 I /
EDISTO 36 481 571 I
GREEN POND I I 51 1101
HENDERSONVIL LE I I 64 2001
HORSE PEN 7S 131 611 I
HUDSON'S HILL I 421 I
LODGE I 761 I
HAPLE CANE 58 151 I I
HASHAWVIL LE 59 1201 I 56 1261
PEOPLES 87 181 481 I
PETITS I I 5 11 I
PENIEL I I 37 131 I
RITTER 18 40/ 1 I 26 1241
ROUND 0 55 27\ 481 I I
RICE PATCH I I 21 941 I
RUFFIN I 501 I 1
SIDNEY'S 31 101 I I 1
SHOAKS I 1181 I I
STOKES 104 91 461 1 I
SNIOERS I I 33 271 I
WALTERBORO NO 1 172 961 / 108 631 37 701
WALTERBORO NO 2 172 1561 I 133 1911 I
wALTERBORO NO 3 125 1311 I 43 561 61 1041
WALTERBORO NO 4 666 811 I 528 2421 I
WILLIAHS I 371 I I
WOLFE CREEK 61 71 351 1 I
EDISTO BEACH I I I 135 831
ABSENTEE TOTAL 47 421 41 35 421 16 411
CURBSIOE/EHERGENCY 31 11 8 81 1 81
COUNTY TOTAL 1,997 9761 680 1 951 7471 447 8661
Digitized by South Carolina State Library
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DARLINGTON
- OFFICIAL RESULTS
PRECINCTS
STUE SEN
D1ST 029
(D)
M S
A
E L
• E
E E
• B
Y
E
D
STATE SEN
DIST 051
(R)
M L
E
H A
U T
G H
HE
R
K H
A
N
ANTIOCH
AUBURN
BETHEL
BLACK CREEK-CLYDE
BURNT BRANCH
DARLINGTON NO 1
DARLINGTON NO 2
DARLINGTON NO 4
OARLINGTON NO 5
DOVESVILLE
HARTSVILLE NO 1
HARTSVILLE 2&3
HARTSVILLE NO 4
HARTSVILLE NO 5
HARTSVILLE NO 6
HARTSVILLE NO 7
HARTSVILLE NO 8
HIGH HILL
INDIAN BRANCH
KELLEYTOWN
LAKE SWAHP
LAHAR NO. 1
LAHAR NO. 2
LYDIA
HECHANICSVILLE
NEW HARKET
OATES
PALHETTO
SOCIETY HILL
SWIFT CREEK
DARLINGTON NO 3
DARLINGTON NO 6
HARTSVILLE NO 9
ABSENTEE TOTAL
COUNTY TOTAL·
271
401
31
61
111
121
271
881
881
471
131
61
51
341
751
31
51
91
31
91
81
581
341
101
I
51
11
I
1
61
631
11
41
81
7091
101
I
I
101
861
I
I
I
I
11
1071
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DILLON
- OFFICIAL RESULTS
SlATE SENATE
DISI DlI
SlA IE HOUSE
DISI 055
PRECINCTS
EAST DILLON
WEST DILLON
SOUTH DILLON
LATTA
NEW HOllY
LAKE VIEW
KEHPER
GADDY'S HILL
HT. CALVARY
BERHUDA
PLEASANT HILL
HAHER
OAKLAND
CAROLINA
LITTLE ROCK
HINTURN
OAK GROVE
HANNING
FLOYDALE
FORK
ABSENTEE TOTAL
COUNTY TOTAL
(Rl
C A
Y B
N E
T R
H N
I A
A T
H
E Y
16
8
2
2
3
1
1
4
4
2
43
(Dl
Of E
L
D L
I I
C 0
K T
T
1731
I
I
I
I
1331
181
161
731
66/
261
491
861
161
1
I
I
121
631
481
121
7911
(Dl
.. S
o
H N
A
R K
I I
o N
N 0
N
H
1661
311
361
621
101
1311
201
171
761
671
271
Sol
811
161
171
111
91
121
641
501
141
9671
.[
I
I
I
I
i.
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DORCHESTER
SIA TE SENATE SlATE SENATE
DIST Q!7 DIST on
(R) (D) (R) . (W) (W)
.. G D W I .. B M R W
R E I I R I 0 R
L 0 WL I B A K S I
A 0 I L I I N E E T
R M T I I L T E
R S T A I' L 0
y. M I N I
S I N
PRECINCTS
ST. GEORGE NO 1 155 2121 I
GROI/ER 123 901 I
ROSSES 68 651 1
RIDGEI/ILLE 145 1711 I
GIl/HANS 88 79 I
DELEMARS 11 91 I
SAUL DAM 17 1 1
COASTAL 166 2 41
TROLLEY 167 5
TRANQUIL 134
BEECH HILL 113
FLOWERTOWN 113 1
KNIGHTSI/IL LE 246 4
CLEMSON 156 2
GERMANTOWN 125
GREENWAI/E 92
NEWINGTON 275 5
CAROLINA 38 97
DORCHESTER 268 3
ARCHDALE 16
STALLSI/ILLE 145 2
SPANN 132 2
NORTH SUMMERI/ILLE 133
TUPPERWAY 187 1
IRONGATE 218 4
GREENHURST 75
ASHBOROUGH E 153
ASHBOROUGH W 180
ASHLEY RII/ER 124
WINDSOR 46
ABSENTEE TOTAL 10 11 19
CHALLENGE BALLOT 1 2
. CURBSIDE/EMERGENCY 1 251 5
COUNTY TOTAL 656 8431 3.290 33 41
Digitized by South Carolina State Library
PRECINCTS
NOVEMBER 4, 1997 SPECIAL STATE SENATE & HOUSE ELECTION
EDGEFIELD
SlUE HOUSE
OlSr 082
(OJ (WJ
• C C S
L H T
WY A 0
I B R N
L U L E
L R E
INS
A
H
- OFFICIAL RESULTS
EDGEFIELD NO. 1
EDGEFIELD NO. 2
KENDALL
JOHNSTON NO. 1
JOHNSTON NO. 2
TRENTON
HERRIWEATHER
WEST SIDE
HARHONY
NORTH SIDE
BRUNSON
ABSENTEE TOTAL
COUNTY TOTAL
115
141
35
169·
95
261
119
5
36
B3
118
36
1 .213
471
401
351
231
721
401
351
881
171
171
151
I
4291
Digitized by South Carolina State Library
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GEORGETOWN
STITE SEH STI TE SEH STI TE HOUSE STI IE HOUSE
DIST DSl DIST DS4 DIST IDS DIST 108
CDl (Rl (Dl (Rl (Dl
.. " .. R .. B K C .. "C A R E 0 I
J G A V T 0 N B V L
o I R E H W B I L
H L T N E N D E
N L H E 0 A R
U L D
Y R 0 0
A J R
N R E
C
E T
Y E
D
PRECINCTS
ANDREWS 3331 1 21111 1 ':' .• 'J.
ANDREWS OUTSIDE 341 ' 1 341 1
BETHEL 381 1 321 I
BLACK RIVER 1081 I 1 99 no 1
BROWN'S FERRY 931 1 1171 1
CHOPPEE 791 1 861 1
CARVER'S BAY 81 1 101 I
FOllY GROVE 171 I 131 1
GEORGETOWN NO 1 1 ' 2251 1 102 2671
GEORGETOWN NO 2 1 131 1 3 1501
GEORGETOWN NO 3 I 761 I 44 2851
GEORGETOWN NO 4 I 1611 1 74 1561
GEORGETOWN NO 6 1 71 1 5 751
GEORGETOWN NO 7 I 31 I 1 1061
GRIER'S 521 1 531 I
KENSINGTON 1 2091 I 97 1701
GEORGETOWN NO 5 1 3391 1 178 2771
"URRELl'S INLET I 3731 1 243 3221
"YERSVILlE 601 1 621 I
PAWLEY'S ISLAND NO 1 1 4371 1 278 2961
PENNYROYAL 591 1 1 19 551
PLANTERSVIllE 1561 1 1651 1
PLEASANT HILL 381 1 321 1
POTATO BED FERR 431 I 421 1
SAHPIT 1481 1 1731 f
SANTEE 281 31 1321 1
CEDAR CREEK 341 1 281 1
SPRING GUllEY 1091 1 831 13 321
WINYAH BAY 1 1541 1 92 1071
PAWLEY'S ISLAND NO 2 I 1911 1 123 2491
PAWLEY'S ISLAND NO 3 I 2571 I 125 2281
PAWLEY'S ISLAND NO 4 1 2581 1 157 1911
ABSENTEE TOTAL 191 951 131 67 871
COUNTY TOTAL 1.4561 2.8011 1.2931 1.720 3,1631
Digitized by South Carolina State Library
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GREENWOOD
STilE HOUSE STa TE HOUSE StaTE HOUSE
OIST all DIST au 0151 01'
(Rl (Dl (Wl (Rl (Wl (Wl (Rl (Dl (Wl
M H A P W M K A P W R H M C W
C N A R L N A R o 0 A R
J A N R I J A N R I N 0 H R I
E B E K T I U E K T R A N T
N E S E H B S E E R E E
N E E I L
I I R I o L I
N N N N N
G
S P
PRECINCTS
GREENWOOD NO. 1 31 136 I
GREENWOOD NO. 2 17 339 I
GREENWOOD NO. 3 61 1 11
GREENWOOD NO. 4 36 6 41
GREENWOOD NO. 5 33 72 I
GREENWOOD NO. 6 lOB 80 I
GREENWOOD NO. 7 67 8 31
GREENWOOD NO. 8 96 87 9 I
GLENDALE 107 21
HARRIS 99 21
LACO 102 116 I
NINETV-SIX I 21 156
NINETV-SIX HILL I 40 218
WARE SHOALS I 15 356 2
HODGES 24 11 6 64
CDKES8URV I 11 106
CORONACA I 28 92
GREENWOOD HIGH 72 21
GEORGETOWN 66 21
SANDRIDGE 37 31 I 3 10
CALLISON. 79 55 I
BRADLEV 23 38 I
TROV 43 14 I
EPWORTH 47 30 I
VERDERV 64 210 I
NEW HARKET 69 3 31
EHERALD 45 31
AIRPORT 69 2 11
EHERALD HIGH 84 11
CIVIC CENTER 59 8 61
RILEV I 40
SHOALS JUNCTION I 5 44
GREENWOOD HILL 55 21
ABSENTEE TOTAL 22 120 33 11 2 7
CHALLENGE BALLOT 1 I
FAIL SAFE 1 2 2 I 2 2
COUNTY TOTAL 704 1.330 957 31 341 133 1,095 2
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HAMPTON
STAlE HOUSE STAlE HOUSE
DIST 120 DIST 122
(R) (D) (W) (R) (D) (W)
L J .. B W B R .. P W
E 0 0 R I E I R
S R B W I L Y C N I
T D I E T L N L C T
E A . L R E 0 E K E
R N L S L H N
I D E E I
P I N S N Y N
I T
I A
PRECINCTS
BRUNSON 13 21lJ I I
HAHPTON NO. 1 9 286 I I
HAHPTON CTHSE 2 13 518 I I
VARNVILLE 17 468 I I
EARLY BRANCH 2 128 I I
GARNETT I 1 30 I
ESTILL 15 150 I 49 154 11
BONNETT 5 161 I I
FURHAN 127 I I
SCOTIA I 6 32 3
YEHASSEE 62 333 11
HORSE GALL 42 I
HOPEWELL 4 59 I
CROCKET-HILEY 7 96 I
CUMHINGS 5 182 I
BLACK CREEK 68 I
GIFFORD 3 67 I
ABSENTEE TOTAL 10 175 I 2 5
FAIL ~AFE 1 I
CURBSIDE/EHERGENCY 1 10 I
COUNTY TOTAL 166 3.090 11 58 221 4
Digitized by South Carolina State Library
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JASPER
- OFFICIAL RESULTS
PRECINCTS
STATE HOUSE STATE HOUSE
OISI 120 OIST 122
(R) (D) (R) <D)
L J M B B R M P
E 0 0 I E I
S R B II L V C N
T 0 I E L N L C
E A L R 0 E K
R N L S L H N
0 E E
P I S N V
I T
I A
COOSAIIHATCHIE
GILLISONVILLE
GRAHAHVIL LE 1
GRAHAHVILLE 2'
GRAVS
HARDEEVILLE 1
HARDEEVILLE 2
LEVV
OKATIE
PINELAND
RIDGELAND 1
RIDGELAND 2
TILLHAN
ABSENTEE TOTAL
CURBSIDE/EHERGENCV
COUNTY TOTAL
I
I
I
I
113
113
27 1391
28 931
53 1061
21 2881
I
49 1181
24 1041
27 1571
6 401
4 1781
147 127/
65 1331
28 1141
18 441
1 221
498 1.6631
Digitized by South Carolina State Library
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LAURENS
SlUE HOUSE
DISI 014
(R) (D)
R H .. C
o 0 A
NOH R
RAN
ERE
I L
o L
N
PRECINCTS
- OFFICIAL RESULTS
BAILEY
HADDENS
HOUNTVILLE
CROSS HILL
WATERLOO
HART INS STORE-POPLAR SPGS
EKOH
HT. OLIVE
HICKORY TAVERN
PRINCETON
BREWERTON
ABSENTEE TOTAL
COUNTY TOTAL
10
7
18
lZ
11
16
4
5
14
15
9
lZl
Z4!
381
zzi
611
951
1371
451
911
911
401
1051
51
7541
Digitized by South Carolina State Library
PRECINCTS
ASHLAND
BISHOPVILLE 1
BISHOPVILLE 2
BISHOPVILLE 3
BISHOPVIL LE 4
CYPRESS
ELLIOT
LYNCHBURG
HANVILLE
HT. CLIO
STOKES BRIDGE
ABSENTEE TOTAL
COUNTY TOTAL
NOVEMBER 4, 1997 SPECIAL STATE SENATE & HOUSE ELECTION
LEE
SlaTE SEN
0151 029
(DJ
.. S
A
E L
. E
E E
• B
Y
E
D
61
111
71
61
121
171
251
91
31
251
51
61
1321
- OFFICIAL RESULTS
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NOVEMBER 4, 1997 SPECIAL STATE SENATE g HOUSE ELECTION
LEXINGTON
STAlE HOUSE
DIST D19
(R) (W)
.. S w I
P R 1
H E I I
o A T I
L R E 1
L H - I
Y A I I
N N I
H I
PRECINCTS
BATESBURG 36B I
HIHS 23 I
POND BRANCH 47 11
RIDGE ROAD 53 11 .
LEESVILLE 312 111
BOILING SPRINGS 1 I
ABSENTEE TOTAL 3 I
COUNTY TOTAL 807 131
- OFFICIAL RESULTS
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NOVEMBER 4, 1997 SPECIAL STATE SENATE & HOUSE ELECTION
MCCORMICK
SIA IE HOUSE
Ollr au
(Rl (Dl
" HAP
C N A
JAN R
E B E K
N E S
N E
I
N
G
S
PRECINCTS
HT. CARHEL 27 721
SAVANNAH 330 421
WIllINGTON 49 541
HCCORHICK NO. 1 304 1971
BETHANY 54 501
HCCORHICK NO. 2 294 1581
PLUH BRANCH 134 1901
PARKSVILLE 70 181
HODOC 81 71
CLARK'S HILL 35 511
ABSENTEE TOTAL 86 271
CHALLENGE BALLOT 11
FAIL SAFE 3 21
COUNTY TOTAL 1.467 8691
- OFFICIAL RESULTS
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PRECINCTS
NOVEHBER 4, 1997 SPECIAL STATE SENATE & HOUSE ELECTION
MARION
SlATE SENATE
DISI DlI
(Rl (01
C A .. E
V B L
NED L
T R I I
H NCO
I A K T
A T T
H
E V
- OFFICIAL RESULTS
BRITTON·S NECK
N EAST MULLINS
S EAST MULLINS
NICHOLS
ABSENTEE TOTAL
COUNTY TOTAL
2
3
5
10
61
61
311
271
31
731
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NOVEMBER 4, 1997 SPECIAL STATE SENATE & HOUSE ELECTION - OFFICIAL RESULTS
MARLBORO
SlUE SE"UE SIAIE SE"UE SIAIE ....SE
DIST au DISI on DISI DS4
(R) (D) (W) (R) (W) (D) (W)
C A .. E W I .. L W .. J W
Y B L R I E R E R
H E D L I 1 H A I ON I
T R I I T I U T T o H T
H H C 0 E I G H E U I E
I A K T - t H E G N
AT T I I R I L G I
H N I K H H A S H
E Y I A S
I N J
I R
ADAHSVILLE
BLENHEIH
8RIGHTSVILLE
BROWNSVILLE
RED HILL
TATUN
WALLACE
QUICKS x ROADS
CLIO
HCCOLL
EAST MCCOLL
E BENNETTSVILLE
II BENNETTSVILLE
S BENNETTSVILLE
N BENNETTSVILLE
ABSENTEE TOTAL
COUNTY TOTAL
•
•
5
5
6
4
7
13
5
45
11
20
19
14
75
Bl
40
3
263
I I 15 11
I I 27 2(
I I 21 11
I 22 11 24 I
I 16 21 34 11
I I 19 11
I 5 I 19 I
I 7 I 30 21
11 I 95 31
31 I 85 61
11 I 44 I
I 111 21 136 101
I 27 I 96 21
I 18 21 67 11
I 205 41 316 81
I 4 I I
51 415 111 1.028 381
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NOVEMBER 4, 1997 SPECIAL STATE SENATE & HOUSE ELECTION
ORANGEBURG
SlAtE HOUSE
DISI De'
(RJ (OJ
• S J B
H R
CAe Y
H R A A
APR N
R E R T
L a
E L
S L
- OFFICIAL RESULTS
EAST SPRINGFIELD
WEST SPRINGFIELD
ABSENTEE TOTAL
COUNTY TOTAL
•
•
56
65
5
126
281
851
21
1151
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NOVEMBER 4, 1997 SPECIAL STATE SENATE & HOUSE ELECTION
SALUDA
- OFFICIAL RESULTS
STAlE HOUSE
DIST 012
SUTE HOUSE
DISI 059
PRECINCTS
CENTENNIAL
CLYDE
DElHAR
H"OLL Y
HOll YWOOD
HAYSON
HT. WILLING
PLEASANT GROVE
RICHLAND
RIDGE SPRING - HONETTA
SALUDA NO. 1
SALUDA NO. 2
SARDIS
WARD
ABSENTEE TOTAL
COUNTY TOTAL
IRJ
II H
C
J A
E B
N E
N E
I
N
G
S
28
43
71
(OJ
A P
N A
N R
E K
S
31
1
1
(
1
8
11
IRJ
II S
P
H E
o A
L R
L H
Y A
N
H
22(
301
291
421
701
I
81
431
171
971
511
841
341
331
21
5621
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NOVEMBER 4, 1997 SPECIAL STATE SENATE & HOUSE ELECTION - OFFICIAL RESULTS
WILLIAMSBURG
SlATE SENATE STATE SEN STATE HOUSE STATE HOUSE
OIST 021 OIST 052 DIST 101 DIST 105
. (Rl (D) (D) (D) (D)
C A M E
" H M K " BY B L C E R
N E o L J G K N T 0
T R I I o I E N H W
H N C 0 H L N E E N
I A K T N L N 0 0
A T T E Y 0
H Y T 0
E Y A H R
N E
C K
E E T
Y N E
0
PRECINCTS
BLACK RIVER I 341 I 1
BLOOHINGVALE I 631 711 I
CADES I 161 161 I
CEDAR SWAHP I 111 81 I
CENTRAL I 311 391 I
EARLES I 191 181 I
EBENEZER 4 80 I I 53/
GREELEYVILLE 1441 1641 I
HARHONY 111 101 I
HEBRON 111 111 I
HEHINGWAY 661 I 611
HENRY-POPLAR HL 231 I 251
INDIANTOWN 541 321 251
KINGSTREE NO. 1 691 701 I
KINGSTREE NO. 2 491 531 I
KINGSTREE NO. 3 1161 1341 I
LANE 1211 1291 /
LENUDS 51 51 I
HIDWAY 361 371 1
HILLWOOD 241 241 I
HORRISVILLE 321 I 331
HOUNT VERNON 81 I I
NESHITH 571 I 561
OAK RIDGE 17/ 171 I
PERGAHOS 291 281 I
PINEY FOREST 131 131 I
SALTERS 951 971 I
SANDY BAY 101 71 I
SINGLETARY 141 141 I
SUTTONS 271 251 I
TRIO 411 491 I
WORK HAN 101 I I
HUDDY CREEK 101 I 81
ABSENTEE TOTAL 10/ 111 I
COUNTY TOTAL 4 80 1.2761 1,0821 2611
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• STATE BOARD OF CANVASSERSBlatt Building, 1105 Pendleton Street, Room 108
Columbia, South Carolina
APPEAL HEARING,
GEORGETOWN COUNTY COUNCIL DISTRICT #6
December 8, 1998
9:30 a.m.
Present: Mr. Samuel W. Howell, IV, Chairman; Dr. Walter C. Robinson, Vice-Chairman; Dr.
Deborah B. Cureton; Mrs. Martha Edens; Vernon Dunbar; Mr. James F. Hendrix,
Executive Director; Ms. Janice Johnson, Attorney General's Office; Mr. William
Stum1 Duncan and Mr. Michael K. Kendree, Attorneys for the Appellant; Ms.Helen
McFadden, Attorney for the Respondent.
•
•
Mr. Howell called the hearing to order. Mr. David Hood, the Appellant in the case, is appealing the
results from the decision of the Georgetown County Board of Canvassers to overturn the results of
the November 3, 1998, general election for Georgetown County Council District 6 in which Mr.
Hood had originally been declared the winne~. The Georgetown County Board of Canvassers
subsequently ordered a new election. Mr. Duncan made his opening argument in which he stated
that the ballots for Pawleys Island Precint #2 were never counted. Ms. McFadden made her opening
argument. Mr. Duncan briefly rebutted Ms. McFadden's argument. Mr. Duncan argued
Dr. Robinson made a motion that the Board go into executive session to receive legal advice. Mr.
Dunbar seconded the motion. The motion carried unanimously and the Board went into executive
session.
When the Board came out of executive session, Mr. Howell noted that, while in executive session,
the Board made no motions and took no votes. Mrs. Edens made a motion to have the Georgetown
County Board of Canvassers take the ballots for Pawleys Island Precinct #2, that were uncounted
in the original count at the hearing before the local Board on November 16, back to Georgetown
County and count them within one week and report the count back to the State Board of Canvassers
so, that the Board can make a final ruling based on the total count. Dr. Robinson seconded the
motion. The vote was unanimous.
There being no further business, the balance of the hearing was continued until the Georgetown
County Board reports the results of the count which would include the ballots for Pawleys Island
Precinct #2.
Respectfully submitted,
--------J-f t Reynolds1~
Administrative Assistant
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• STATE BOARD OF CANVASSERSBlatt Building, 1l0S Pendleton Street, Room 108Columbia, South Carolina
PROTEST HEARING,
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT #65
December 8,1998
1l:00 a.m.
Present: Mr. Samuel W. Howell, IV, Chairman; Dr. Walter C. Robinson, Vice-Chairman; Dr.
Deborah B. Cureton; Mrs. Martha Edens; Mr. James F. Hendrix, Executive Director; Ms.
Janice Johnson, Attorney General's Office; Ms.Helen McFadden, Attorney for the
Protestant and Mr. Charles Terren i, Attorney for the Respondent.
•
•
Mr. Howell called the hearing to order. House District #65 includes Chesterfield, Darlington, Kershaw alid .
Lee counties. The protestant in this case was contesting the way the machines were set up in Darlington
County.
Mr. Terreni made a motion to dismiss the case on the basis that the votes in question were never challenged
and that that requirement is essential to preserving the right to protest an election. Mr. Terreni's motion to
dismiss was denied Opening statements were presented by both attorneys. Mr. Hoyt Campbell, Director of
the Darlington County Registration/Election Commission testified as to how the machines were set up. Dr.
John Ruoff was introduced as an expert witness by Ms. McFadden. Dr. Ruoffs vita was distributed to the
Board.
Mr. Howell made a motion that the Board take a short recess and go into executive session to receive legal
advice. Dr. Robinson seconded the motion. The vote was unanimous. The Board went into executive
session. When the Board returned, Mr. Howell noted that while in executive session no motions were made
and no votes were taken. Mr. Howell also noted that Counsel reviewed Dr. Ruoffs report while in executive
session and discussed with the Board members the standards that the Board has to meet in addressing such
issues. Mr. Howell advised Ms. McFadden that, based on the report, and advice fr.om Counsel, the Board
did not see any relevance in Dr. Ruoffs testimony, unless he had testimony as to voters who were denied
the right to vote or testimony as to the operation of the machine in Hartsville Precinct #6.
After more discussion, the Board reconsidered Mr. Terreni's earlier motion and Mr. Howell called for a vote
. on the motion to dismiss the case. He also proposed that the Board accept Ms. McFadden's proffer of the
affidavits, subpoenas, and the report from Dr. Ruofffor purposes of having a record on which to appeal. The
Board voted unanimously to dismiss the case.
There being no further business, the hearing adjourned.
ectfully subm itted, .
Ja Reynolds¥~
Administrative Assistant
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•Present:
STATE BOARD OF CANVASSERS
Blatt Building, 1105 Pendleton Street, Room 108
Columbia, South Carolina
APPEAL HEARING,
MARLBORO COUNTY SCHOOL BOARD CHAIRMAN
December 8,1998
2:30 p.m.
Mr. Samuel W. Howell, IV, Chairman; Dr. Walter C. Robinson, Vice-Chairman; Dr.
Deborah B. Cureton; Mrs. Martha Edens; Mr. James F. Hendrix, Executive Director;
Mr. Sonny Jones and Ms. Janice Jolmson, Attorney General's Office; Mr. David
Keller and Mr. Patrick Carr, Attorneys for the Appellant; and Mr. Edward Saleeby,
Jr. and Mr. Michael Holt, Attorneys for the Respondent.
•
•
Mr. Howell called the hearing to order. Mr. Saleeby, Attorney for the Respondent, brought to the
Board's attention the official results for this election which indicated a difference of2~4 votes. The
hearing at the county level was based on a difference of 97 votes. Mr. Keller, Attorney for the
Appellant, stated that he had not received a copy of the election results which indicated the 294 vote
difference. After some discussion, Dr. Robinson made a motion that the case be held in abeyance
until the correct results can be determined. Dr. Cureton seconded the motion. The motion carried
unanimously.
J et Reynolds
Administrative Assistant
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• STATE BOARD OF CANVASSERS2221 Devine Street, Suite 105Columbia, South Carolina 29205
November 12, 1998
10:00 a.m.
THE MEETING OF THE STATE BOARD OF CANVASSERS WAS HELD PURSUANT TO
THE FREEDOM OF INFORMATION ACT AND ALL REQUIRED NOTIFICATIONS
WERE MADE.
Present: Mr. Samuel W. Howell, IV, Chairman; Dr. Walter C. Robinson, Vice-Chainnan; Dr.
Deborah B. Cureton; Mr. Vernon Dunbar; Mrs. Martha Edens; Mr. James F. Hendrix,
Executive Director; and various members from the media.
•
•
The meeting was called to order. Mr. Dunbar made a motion to approve the Minutes from the
October meeting of the State Board of Canvassers. Dr. Cureton seconded the motion. The October
Minutes were unanimously approved as written.
Mr. Howell stated that he feels that the results ofthe election is historic and he is pleased to be a part
of the process that works. The Board was provided wi~h a copy of the results of the election (by
county) of the statewide, congressional, House, solicitors races, and the amendments. Mr. Hendrix
asked the commissioners to take a few minutes to look at the results. Dr. Robinson made a motion
to certify the results of the November 3, 1998, General Election. Mr. Dunbar seconded the motion.
The motion carried unanimously. Dr. Robinson then made a ·motion to order a recount in the
Comptroller General's race, the State Treasurer's race, House Districts 9, 65 and 124. Dr. Cureton
seconded the motion. The motion carried unanimously.
Mr. Hendrix advised the Board that a memo was sent out on November 11 to all of the counties
establishing the time for needed recounts beginning at 9:00 a.m. on November 13. Mr. Hendrix
stated that all parties concerned have been notified.
The Board signed the Order in the Beaufort County Appeal which was held on August 28, 1998.
There being no further business, the meeting adjourned.
Respectfully submitted,
~ld~~tO-~
Administrative Assistant
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• STATE BOARD OF CANVASSERSBlatt Building, 1105 Pendleton Street, Suite 108
Columbia, South Carolina
August 28, 1998
1:00 p.m.
THE MEETING OF THE STATE ELECTION COMMISSION WAS HELD
PURSUANT TO THE FREEDOM OF INFORMATION ACT AND ALL
REQUIRED NOTIFICATIONS WERE MADE.
Mr. Howell called the meeting to order. The hearing was as a result of an order
issued by Judge Gerald Smoak in which the State Board of Canvassers was directed
to hear this case on appeal from a hearing which was held before the Beaufort County
Board of Canvassers. Mr. Svalina was the Democratic candidate for House District
124 in Beaufort County for the November 3, 1998 General Election. Mr. Svalina
withdrew his candidacy on what he said was a legitimate, non-political reason; The
Beaufort County Democratic Party wished to substitute another candidate in Mr.
Svalina's place. The Beaufort County Election Commission heard the case and
denied the Democratic Party the right to replace Mr. Svalina.
•
Present: Mr. Samuel W. Howell, IV, Chairman; Dr. Walter C. Robinson, Vice-
Chairman; Mr. Vernon Dunbar; Mrs. Martha Edens; Mr. Sonny Jones,
Legal Advisor for the Board from the Attorney General's Office; Mr.
.Samuel L. Svalina, Attorney for the Appellant; Mr. James E. Smith, Jr.,
Attorney for the S. C. House of Representatives Democratic Caucus;
Mr. Robert W. Achurch, III, Attorney for the Beaufort County Election
Commission; Ms. Gilda Cobb-Hunter, Minority Leader for the S. C.
House of Representatives.
•
All of the attorneys that were present for the hearing gave opening statements. Mr.
Svalina, Attorney for the Appellant, gave a rebuttal. The. Board then went into
Executive Session in order to receive legal advice from Mr. Jones. When the Board
convened the hearing, Mr. Howell noted that no motions were made and no votes
were taken while they were in Executive Session.
Mr. Howell stated that he felt that the lower Board based their motion on a letter and
sworn affidavit and their interpretation that it fell short. It was also noted in the
Digitized by South Carolina State Library
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record that Mr. Svalina (the candidate) asked to explain the affidavit and the Board
would not allow him to do so. Mr. Howell stated that he felt that the local Board
should have inquired further into' the matter and that they should have allowed Mr.
Svalina the right to further explain his affidavit. Dr. Robinson made a motion that
the State Board of Canvassers accept the affidavit and the additional information
received as a legitimate reason for resignation and, therefore, the Board would
authorize a substitution for another candidate for House District 124 in Beaufort
County under Article 7-11-55. Mrs. Edens seconded the motion. The vote was
unammous.
There being no further business, the meeting adjourned.
•
•
~c:~~mitte~&h
UieynOldS rf
Administrative Assistant
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• STATE BOARD OF CANVASSERS2221 Devine Street, Suite 105
Columbia, South Carolina 29205
June 13, 1998
10:00 a.m.
THE MEETING OF THE STATE ELECTION COMMISSION WAS HELD PURSUANT TO
THE FREEDOM OF INFORMATION ACT AND ALL REQUIRED NOTIFICATIONS
WERE MADE.
Present: Mr. Samuel W. Howell, IV, Chairman; Mr. Vernon Dunbar; Mrs. Martha Edens; and
Mr. James F. Hendrix, Executive Director.
•
•
The meeting was called to order. The Canvassers were given a copy of the results. The Board
ordered a runoff in the following elections:
Republican - Fourth Congressional District race (Greenville, Laurens, Spartanburg and Union
Counties) and Solicitor in the Fifteenth Circuit (Horry and Georgetown Counties)
Democratic - State Superintendent of Education (Statewide) and Solicitor in the Twelfth Judicial
Circuit (Florence and Marion Counties)
Mrs. Edens made a motion that Mr. Hendrix be authorized by the Board to certify the results of the
runoff which will be held on June 23, 1998. Mr. Dunbar seconded the motion. The motion carried
unanimously.
Mr. Hendrix reported that the biggest complaint from voters is that they have to vote in one primary
instead of being allowed to vote for candidates of both parties. Another concern involving both the
primary and the general election is that county election commissions are having a difficult time
finding qualified people to work in the polls. Mr. Hendrix asked that the Board consider giving Mr.
Hendrix perrriission to go to the General Assembly and request assistance in dealing with this
problem.
Mr. Dunbar made a motion that the SBOC adjourn and reconvene as the SEC.
Respectfully submitted,
.~~cb
Janet Reynolds
Administrative Assistant
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•Present:
NOTE:
STATE BOARD OF CANVASSERS
2221 Devine Street, Suite 105
Columbia, South Carolina 29205
November 13,1997
10:15 a.m.
Mr. Samuel W. Howell, IV, Chainnan; Dr. Walter C. Robinson, Vice-Chainnan;
Mrs. Martha Edens; and Mr. James F. Hendrix, Executive Director.
TIDS MEETING OF THE STATE BOARD OF CANVASSERS WAS HELD
PURSUANT TO THE FREEDOM OF INFORMATION ACT AND ALL
REQUIRED NOTIFICATIONS WERE MADE.
•
•
Mr. Howell called the meeting of the State Board of Canvassers to order. This meeting was called
to certify the results of the November 4, 1997, State Senate and State House of Representatives
special election. After viewing the results of the election, Dr. Robinson made a motion to certify the
results as reported. Mrs. Edens seconded the motion. The motion carried unanimously.
The difference in the votes for House District 12 was less than 1%. Therefore, Dr. Robinson made
a motion to order a recount for District 12 which includes Greenwood, McConnick and Saluda
counties. Mrs. Edens seconded the motion. The motion carried unanimously.
There being no further business, the meeting of the State Board of Canvassers adjourned.
J et Reynolds
Administrative Assistant
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•Present:
NOTE:
STATE BOARD OF CANVASSERS
2221 Devine Street, Suite 105
Columbia, South Carolina 29205
August 16, 1997
11:00 a.m.
Mr. Samuel W. Howell, IV, Chairman; Dr. Walter C. Robinson, Vice-Chairman; Mr.
Vernon Dunbar; and Mr. James F. Hendrix, Executive Director.
THIS MEETING IS BEING HELD PURSUANT TO THE FREEDOM OF
INFORMATION ACT AND ALL REQUIRED NOTIFICATIONS HAVE
BEEN MADE.
Mr. Howell stated that the purpose of this meeting is to certify the results ofthe special primary
elections for State House of Representatives and State Senate which were held on August 12, 1997.
The Canvassers certified the results for both the Democratic and Republican primaries. Dr.
Robinson made a motion to order a runoff for Senate District #37. This runoff must be held due to
the fact that none of the candidates won by a majority. Mr. Dunbar seconded the motion. The
motion carried unanimously. Dr. Robinson made a motion to order arecount in the House District
#103 election due to the difference in the two candidate's votes being less than one (1) percent. Mr.
• Dunbar seconded that motion also. The motion carried unanimously.
Mr. Hendrix scheduled the recount for Georgetown County on Monday, August 11, 1997, at 11 :00
a.m. and for Williamsburg County for 2:00 p.m. so that both candidates can be present at both
recounts. The respective county election commissions will conduct the recounts. A notice will be
sent to those parties involved in the recount. Mr. Hendrix will certify the results of the recounts on
behalf of the Board.
There being no further business, the Board of State Canvassers adjourned and reconvened as the
State Election Commission.
Respectfully submitted,
~/0¥ywJch~:t}~nolds
Administrative Assistant
•
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SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters - 1956-1966
County 1956 1958 1960 1962 1964 1966
IAbbeville 9,101 5,547 6,323 6,513 7,184 7,437
',Aiken 28,188 20,142 24,860 29,061 36,266 43,880
,Allendale 3,504 2,561 2,650 2,980 3,257 4,308
Anderson 36,607 23,278 27,411 30,270 35,226 35,877
Bamberg 5,571 3,660 4,169 4,253 5,404 6,022
Barnwell 9,628- 5,317 6,270 6,974 8,008 9,200
I Beaufort I 8,035 4,141 5;875 9,450 8,165 10,902
Berkeley 10,191 7,073 8,650 8,887 13,065 14,498
Calhoun 3,300 1,780 2,171 2,177 2,946 4,478
Charleston 54,136 40,136 43,419 48,787 63,474 63,143
Cherokee 15,715 11,245 11,782 14,440 15,260 15,948
jChester 11,551 9,145 10,599 10,125 12,217 12,103
Chesterfield 17,046 9,602 10,144 10,813 11,704 14,016
IClarendon 6,392 3,780 4,151 4,736 4,519 10,762
Colleton 9,691 6,437 7,129 7,832 9,387 10,975
DarlinQton 22,666 12,614 13,497 14,417 15,88'1 17,832
Dillon 9,808 5,745 6,848 7,527 8,909 9,769
Dorchester 8,239 5,785 7,446 7,595 9,056 12,198
Edgefield 6,264 3,540 3,855 4,030 4,623 5,094
Fairfield 6,376 4,966 5,153 5,322 6,275 7,274
Florence 28,647 17,797 19,469 23,332 25,590 30,662
Georgetown 9,062 5,608 7,422 10,366 10,978 11,763
Greenville 55,933 51,159 54,084 60,000 67,035 75,038
Greenwood 17,058 11,654 17,539 13,867 16,264 18,928
Hampton 6,037 3,462 3,810 4,773 5,612 6,443
Horry 24,503 15,122 17,616 17,017 22,001 24,546
Jasper 3,235 2,461 2,858 3,077 3,780 4,580
Kershaw 10,444 9,813 10,179 11,074- 11,881 13,703
Lancaster 14,252 12,977 14,034 17,485 18,065 20,305
Laurens 19,259 11,033 11,033 11,721 13,543 16,771
Lee 4,470 4,908 5,076 5,328 5,521 7,111
Lexington 17,515 14,333 17,000 18,724 23,071 26,945
McCormick 2,428 1,401 1,787 1,965 2,210 3,476
Marion 10,403 6,279 6,894 7,716 7,351 10,444
Marlboro 11,497 7,503 8,142 8,616 8,352 9,635
Newberry 13,687 8,482 9,435 10,095 11,471 13,356
Oconee 12,777 8,294 -10,639 11,345 13,596 13,980
Orangeburg 16,095 12,394 14,617 15,730 20,098 23,540
Pickens 15,019 10,749 11,106 15,087 16,851 16,759
Richland 47;574 38,775 43,802 50,734 60,940 69,766
Saluda 6,982 4,335 4,662 5,406 5,950 - 6,442
Spartanburg - 63,965 44,407 47,519 52,057 58,945 64,005
Sumter 12,790 9,754 10,476 11,463 14,017 21,430
Union 16,933 11,663 11,433 13,008 14,510 14,151
Williamsburg 10,097 6,407 6,942 7,827 9,836 15,030
York 28,47'1 18,941 21,013 22,691 24,368 27,615
TOTALS 761,142 536,205 600,989 666,693 772,662 882,140
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SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 10105/68
Total
County Re~istered Black White Indian Oriental
Abbeville 7,229 1,229 5,998 0 2
Aiken 3,898 5,129 26,769 0 0
Allendale 4,131 1,909 2,222 0 0
Anderson 29,186 2,996 26,189 'I 0
Bamberg 5,944 2,246 3,698 0 0
Barnwell 7,776 . 2,234 5,542 0 0
Beaufort 10,214 4,359 5,850 0 5
Berkeley 17,552 6,096 11,451 'I 4
Calhoun 3,617 1,451 2,166 0 0
Charleston 70,321 18,560 51,748 1 12
Cherokee 13,857 1,817 12,037 2 1
Chester 11,120 3,052 8,068 0 0
Chesterfield 14,389 3,445 10,944 0 0
Clarendon 9,993 4,677 5,316 0 0
Colleton 10,772 3,550 ·7,220 2 0
Darlington 18,270 . 5,103 13,167 0 0
Dillon 9,488 2,695 6,773 19 1
Dorchester 13,577 4,557 9,019 1 0
Edgefield 4,745 1,207 3,538 0 0
Fairfield 7,790 3,627 4,163 0 0
Florence 32,460 9,549 22,910 1 0
Georgetown 12,337 . 4,594 7,743 0 0
Greenville 73,681 8,884 64,793 2 2
Greenwood 17,591 2,942 14,648 0 1
Hampton 6,615 2,391 4,223 0 1
Horry 22,692 3,822 18,869 1 0
Jasper 3,741 1,610 2,13'1 0 0
Kershaw 12,700 2,629 10,070 1 0
Lancaster 16,766 2,669 14,097 0 0
Laurens 15,540 2,971 12,569 0 0
Lee 6,824 2,778 4,045 'I 0
Lexington 29,624 3,142 26,481 1 0
McCormick 2,885 1,136 1,748 0 1
Marion 9,533 3,659 5,868 6 0
Marlboro 10,252 3,105 7,146 'I 0
Newberry 12,257 2,226 10,030 1 0
Oconee 13,551 1,119 12,430 0 2
Orangeburg 27;337 , 12,212 15,121 3 1
Pickens 16,834 1,116 15,716 0 2
Richland 71,984 19,823 52,137 4 20
Saluda 6,169 1,379 4,790 0 0
Spartanburg 59,657 7,277 52,374 3 3
Sumter 20,192 7,663 12,523 3 3
Union 13,028 2,070 10,958 0 0
Williamsburg 13,246 6,475 6,771 . , . 0 0..
York 23,649 3,598 20,027 23 1
TOTALS 825,014 200,778 652,096 78 62
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SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 10/15/70
Total
Countv Registered Black White Indian Oriental
Abbeville 7,588 1,352 6,234 a 2 1
Aiken 33,527 5,624 27,903 a a
Allendale 4,626 2,280 2,346 0 a
Anderson 30,246 3,189 27,056 a 1
Bamberg 6,289 2,635 3,654 a a
Barnwell 7,988 2,340 5,646 2 0
Beaufort 10,881 4,5S8 6,316 1 6
Berkeley 17,835 6,143 11,681 1 10
Calhoun 3,880 1,703 2,177 a 0
Charleston 73,899 21,033 52,843 . 2 21
Cherokee 15,441 2,319 13,119 2 1
Chester 11,502 3,303 8,199 0 0
Chesterfield 14,572 3,514 11,058 a 0
Clarendon 9,875 4,644 5,230 a 1
Col/eton 11,646 4,339 7,304 3 0
Darlington 18,525 5,174 13,351 a 0
Oil/on 9,707 2,805 6,882 19 1
Dorchester 14,330 4,751 '9,572 7 0
Edgefield 5,919 2,120 3,799 0 0
Fairfield 8,287 4,082 4,205 0 0
Florence ' 33,796 10,284 23,511 1 0
Georgetown 12,766 5,082 7,684 a 0
Greenville 77,720 9,366 68,347 2 5
Greenwood 17,983 3;152 14,830 0 1
Hampton 6,741 2,489 4,251 0 1
Horry 23,233 3,966 19,266 1 0
Jasper 4,451 2,168 2,283 0 0
Kershaw 13,441 2,820 10,617 4 0
Lancaster 16,899 2,690 14,209 0 0
Laurens 16,601 3,750 12,851 0 0
Lee 6,917 ' 2,850, 4,066 1 0
Lexington 31,911 3,412 ·28,498 1 0
McCormick '2,995 1,228 1,766 0 1
Marion 10,174 4,212 5,956 6 0
Marlboro 10,596 3,302 7,293 1 0
Newberry 12,437 2,379 10,057 1 0
Oconee 13,626 1,115 12,509 0 2
Orangeburg 28,871 13,480 15,387 3 1
Pickens 17,962 1,193 16,765 0 4
Richland 72,387 ' 21,654 50,696 5 32
Saluda 6,257 1,444 4,813 0 0
Spartanburg 61,564 8,673 52,884 3 4
Sumter 20,167 7,838 12,323 3 3
Union 13,064 2,181 10,883 0 0
Williamsburg 13,664 6,845 ' 6,819 0 0
York 26,108 4,822 21,258 27 1
TOTALS 888,894 220,303 668,397 96 98
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SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 10/23/72
Total
County Reqistered Black White Indian Oriental
Abbeville 8,561 1,787 6,771 0 3
Aiken 39,248 6,798 32,448 1 1
Allendale 5,344 ·2,823 2,521 0 0
Anderson 36,113 4,067 32,043 0 3,
Bamberq 6,906 3,039 3,866 1 0
Barnwell I 9,511 3,032 6,476 3 0
Beaufort 13,390 4,928 8,455 1 6
Berkeley 20,944 6,627 14,300 1 16
Calhoun 4,707 2,278 2,429 0 0
Charleston 91,742 27,623 64,057 9 53
Cherokee 17,696 2,708 14,986 2 0
Chester 11,795 3,387 8,408 0 0
Chesterfield 15,290 3,803 11,485 2 0
Clarendon 10,909 5,241 5,668 0 0
Colleton 13,007 4,804 8,200 3 0
Darlinqton 24,102 7,333 16,767 0 2
Dillon 10,020 2,891 7,115 14 0
Dorchester 17,886 5,519 12,356 11 0
Edqefield 6,587 2,452 4,135 0 0
Fairfield 8,822 4,517 4,304 0 'I
Florence 37,497 11,021 26,469 4 3
Georgetown 15,097 6,168 8,928 0 1
Greenville 87,691 10,467 77,214 3 7
Greenwood 20,148 3,875 16,272 0 1
Hampton 7,666 3,373 4,293 0 0
Horry 28,877 5,112 23,761 3 1
Jasper 5,259 2,595 2,663 1 0
Kershaw 15,402 3,249 12,148 4 1
Lancaster 18,170 2,763 15,405 0 2
Laurens 16,698 3,718 12,980 0 0
Lee 7,627 3,290 4,336 1 0
Lexington 41,677 3,751 37,918 3 5
McCormick 3,509 1,552 1,956 0 1
Marion ,11,830 5,038 6,789 3 0
Marlboro 10,647 3,346 7,296 5 0
Newberry 13,550 2,347 11,202 1 0
Oconee 14,054 1,006 13,046 0 2
Orangeburg 32,645 15,224 17,416 4 1
Pickens 21,309 1,155 20,150 0 4
Richland 88,205 26,916 61,225 16 48
Saluda 6,497 1,519 4,978 0 0
Spartanburg 66,969 9,806 57,156 3 4
Sumter 24,389 8,946 15,433 4 6
Union 15,400 3,263 12,137 0 0
Williamsburq 15,279 7,941 7,338 0 0
York 35,016 7,651 27,304 58 3
TOTALS 1,033,688 260,749 772,603 161 175
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SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 10/25/74
Total
Countv Re~istered Black White Indian Oriental
Abbeville 8,303 1,826 6,474 0 3
Aiken 36,938 6,487 30,449 1 1
Allendale 5,458 3,087 2,371 0 0
Anderson 34,908 4,100 30,805 0 3
Bamberg 6,801 2,971 3,829 1 0
Barnwell 9,563 3,357 6,203 3 0
Beaufort 13,904 4,680 9,221 0 3
Berkeley 20,737 6,547 14,173 0 17
Calhoun 4,394 2,081 2,313 0 0
Charleston 92,940 29,975 62,890 13 62
Cherokee 16,690 2,548 14,139 2 1
Chester 10,927 3,130 7,797 0 0
Chesterfield 15,469 4,192 11,272 4 1
Clarendon 10,597 5,197 5,400 0 0
Colleton 12,237 4,587 7,648 2 0
Darlington 23,369 ·7,163 16,204 0 2
Dillon 9,405 2,969 6,426 9 1
Dorchester 18,282 5,610 12,641 30 1
Edgefield 6,314 2,539 3,773 0 2
Fairfield 8,045 4,162 3,882 0 1
Florence 36,117 10,819 25,292 3 3
Georgetown 15,173 6,717 8,455 0 1
Greenville 83,607 10,819 72,773 6 9
Greenwood 18,565 3,621 14,943 0 1
Hampton 7,710 3,572 4,138 0 0
Horry 28,788 5,733 23,048 3 4
Jasper 5,233 2,684 2,548 1 0
Kershaw 15,112 3,251 11,855 4 2
Lancaster 16,429 2,336 14,091 0 2
Laurens 14,644 3,054 11,590 0 0
Lee 8,631 4,262 4,369 0 0
Lexington 43,724 3,458 40,251 7 8
McCormick 3,339 1,492 1,846 0 t
Marion 11,014 4,856 6,156 2 0
Marlboro 9,469 2,990 6,473 6 0
Newberry 12,391 2,007 10,383 1 0
Oconee 13,286 949 12,335 0 2
Orangeburg 31,232 15,190 16,035 4 3
Pickens 20,294 997 19,290 0 7
Richland 88,250 28,555 59,614 19 62
Saluda 6,029 1,454 4,575 0 0
Spartanburg 59,728 8,417 51,303 3 5
Sumter 23,045 8,772 14,263 5 5
Union 14,422 3,136 11,285 0 1
WilliamsburQ 15,285 8,202. 7,083 0 0
York 31,010 6,559 24,398 51 2
TOTALS 997,808 261,110 ·736,302 180 216
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SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 11/02/76
Total
County Registered Black White Indian Oriental
Abbeville 8,962 2,006 6,952 1 3
Aiken 41,306 7,017 34,269 9 11
Allendale 5,493 3,081 2,411 1 0
Anderson 40,014 4,651 35,354 3 6
Bamberg 7,360 3,245 4,114 1 0
Barnwell 10,133 3,661 6,469 1 2
Beaufort .. .·:·:~17;313 5,662 11,641 0 10
Berkeley 23,166 6,972 16,163 1 30
Calhoun 4,714 2,225 2,489 0 0
Charleston 103,302 32,343 70,855 13 91
Cherokee 16,138 2,263 13,873 "I "I
Chester 11,106 3,066 8,040 0 0
Chesterfield 16,117 4,473 11,640 2 2
Clarendon 11,766 5,893 5,873 0 0
Colleton 12,147 4,569 7,573 5 0
Darlington 25,694 8,003 17,689 1 1
Dillon 10,450 3,395 7,044 9 2
Dorchester 21,336 5,980 15,326 28 2
Edgefield 6,940 2,751 4,187 0 2
Fairfield 8,511 4,312 4,199 0 0
Florence 40,286 12,436 27,791 5 4
Georgetown 16,242 7,115 9,126 (I 1
Greenville' 98,517 11,751 86,717 12 37
Greenwood 20,435 4,006 . 16,424 0 5
Hampton 8,039 3,825 4,214 0 0
Horry 34,953 6,971 27,969 3 10
Jasper 6,087 3,131 2,955 1 0
Kershaw 16,375 3,568 12,799 3 5
Lancaster 17,816 2,569 15,245 0 2
Laurens 16,544 3,545 12,998 0 1
Lee 9,154 4,633 4,521 0 0
Lexington 50,465 3,454 46,978 12 21
McCormick 3,425 1,562 1,862 0 1
Marion '12,398 5,694 6,702 2 0
Marlboro 11,017 3,654 7,351 11 1
Newberry 13,212 2,359 10,852 1 0
Oconee 16,637 1,302 15,332 0 3
Orangeburg 32,040 15,627 16,402 7 4
Pickens 23,283 1,119 22,152 1 11
Richland 98,231 31,612 66,484 30 105
Saluda 6,494 1,489 5,005 0 0
Spartanburg 68,871 .9,901 58,949 6 15
Sumter 27,077 10,216 16,841 10 10
Union 14,532 2,967 11,563 1 1
Williamsburg 18,199 9,539 8,660 0 0
York 31,064 5,263 25,757 38 6
TOTALS 1,113,361 284,876 827,810 219 406
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SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 11/07/78
Total
County ReQistered Black White Indian Oriental
Abbeville 8,537 1,872 6,661 1 3 1
Aiken 40,354 7,342 32,988 12 12
Allendale 5,298 3,016 2,281 1 0
Anderson 39,387 4,704 34,669 3 11
Bamberg 7,185 3,198 3,985 1 1
Barnwell 9,813 3,677 6,134 1 1
Beaufort 19,237 6,541 . 12,679 4 13
Berkeley 24,229 7,450 16,731 2 46
Calhoun 4,818 2,408 2,410 0 0
Charleston 100,116 32,732 67,276 10 98
Cherokee 16,053 ·2,443 13,607 2 1
Chester 10,753 3,039 7,714 0 0
Chesterfield 15,546 4,310 11,232 1 3
Clarendon 11,680 5,999 5,680 1 0
Colleton 11,872 4,669 7,179 23 1
Darlington 25,497 8,883 16,613 1 0
Dillon 10,793 3,775 7,002 12 4
Dorchester 21,887 6,096 15,756 27 8
Edgefield 6,981 2,838 4,141 0 2
Fairfield 8,055 4,064 3,991 0 0
Florence 40,521 13,241 27,267 5 8
Georgetown 16,437 7,288 9,148 0 1
Greenville 96,352 11,515 84,773 14 50
Greenwood· 20,138 4,063 16,065 0 10
Hampton 7,783 3,806 3,976 . 0 1
Horry 36,671 7,588 29,068 5 10
Jasper 6,213 3,318 2,894 1 0
Kershaw 15,113 3,649 11,456 3 3
Lancaster 18,616 2,832 15,783 0 1
Laurens 16,321 3,507 12,813 0 1
Lee 9,395 4,852 4,543 0 0
Lexington 48,969 3,532 45,399 14 24
McCormick 3,322 1,552 .1,769 0 1
Marion 11,955 5,590 6,359 5 1
Marlboro 11,310 4,148 7,147 14 1
Newberry 12,573 2,311 10,260 1 1
Oconee 16,265 1,232 ·15,029 1 3
Orangeburg 32,146 16,133 15,970 36 7
Pickens 22,870 1,168 21,686 2 14
Richland 95,317 31,950 63,227 33 107
Saluda 6,189 1,394 4,795 0 0
Spartanburg 67,552 10,025 57,501 7 19
Sumter 26,558 10,830 15,707 10 11
Union 13,250 2,599 10,649 1 1
Williamsburg 17,912 9,568 8,342 2 0
York 29,162 4,739 24,387 30 6
TOTALS 1,097,001 291,486 804,742 286 485
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SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 11/04/80
Total
County Re~istered Black White Indian Oriental
Abbeville 8,559 1,754 6,801 1 3
Aiken 46,069 8,335 37,703 10 21
Allendale 5,319 2,994 2,324 0 1
Anderson I 46,381 5,285 41,073 7 16
Bamber!=! 7,409 3,413 3,995 0 1
Barnwell 9,475 3,362 6,107 1 5
Beaufort 24,004 7,517 16,466 7 14
Berkeley 30,020 8,263 21,635 3 119
Calhoun 5,080 2,377 2,702 0 1
Charleston 111,431 34,727 76,521 22 161
Cherokee 17,355 2,694 14,656 2 3
Chester 11,506 3,324 8,178 2 2
Chesterfield 15,778 4,227 11,547 1 3
Clarendon 13,545 6,908 6,634 2 1
Colleton 13,717 5,662 8,023 31 1
Darlington 26,498 9,028 17,466 2 2
Dillon 12,705 4,688 7,980 33 4
Dorchester 26,511 6,629 19,802 53 27
Edgefield 8,011 3,507 4,500 1 3
Fairfield 8,444 4,214 4,230 0 0
Florence 45,032 14,234 30,772 10 16
Georgetown 18,354 7,533 10,818 0 3
Greenville 107,140 12,791 94,250 28 71
Greenwood 22,046 4,471 17,562 1 12
Hampton 8,604 4,349 4,254 0 1
Horry 41,379 7,982 33,364 10 23
Jasper 7,155 3,719 3,431 2 3
Kershaw 16,576 4,063 12,504 3 6
Lancaster 19,800 3,072 16,725 0 3
Laurens 18,417 4,121 14,292 1 3
Lee 10,339 5,566 4,773 0 0
Lexington 57,919 4,088 53,764 21 46
McCormick 3,491 1,702 1,787 0 2
Marion 12,679 5,786 6,883 8 2
Marlboro 12,349 4,365 7,956 28 0
Newberry 13,035 2,372 10,659 1 3
Oconee 18,012 1,206 16,800 2 4
Orangeburg 36,439 18,214 18,167 41 17
Pickens 26,851 1,355 25,477 3 16
Richland 108,134 35,654 72,255 47 178
Saluda 6,660 1,592 5,068 0 0
Spartanburg 78,433 11,714 66,671 13 35
Sumter 31,952 12,815 19,099 13 25
Union 13,672 2,824 10,844 3 1
Williamsbur~ 18,474 10,226 8,244 4 0
York 34,762 5,104 29,601 50 7
TOTALS 1,235,521 319,826 914,363 467 865
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SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 10/18/82
Total
County Registered Black White Indian Oriental
Abbeville 8,442 1,898 6,542 21 0
Aiken 44,397 8,752 35,627 14 4
Allendale 5,248 3,018 2,229 1 0
Anderson I 45,998 5,725 40,263 8 2
Bamberg 7,362 3,567 3,793 2 0
Barnwell 9,182 3,420 5,760 2 0
'Beaufort 26,575 8,720 17,838 12 5
Berkeley 31,433 9,391 22,020 4 18
Calhoun 5,725 2,822 2,903 0 0
Charleston 109,815 36,777 72,996 31 11
Cherokee 17,807 2,874 14,928 4 1
Chester 11,095 3,371 7,720 4 0
Chesterfield 15,400 4,246 11,152 1 1
Clarendon 13,907 7,320 6,585 2 0
Colleton 13,853 5,996 7,828 29 0
Darlington 25,207 9,047 16,156 4 0
Dillon 13,038 4,964 8,026 46 2
Dorchester 26,572 6,894 19,626 49 3
Edgefield 7,907 3,582 4,324 1 0
Fairfield 8,495 4,425 4,070 0 0
Florence 44,910 14,968 29,927 13 2
Georgetown 18,500 7,910 10,590 0 0
Greenville 105,773 14,794 90,924 40 15
Greenwood 22,439 5,230 17,200 3 6
Hampton 9,433 4,763 4,669 1 0
Horry 41,578 8,259 33,309 10 0
Jasper 7,753 4,094 3,657 1 1
Kershaw 16,173 4,200 11,967 3 3
Lancaster 18,866 3,042 15,823 1 0
Laurens 18,358 4,349 14,007 1 1
Lee 10,417 5,701 4,715 0 1
Lexington 55,148 4,108 51,011 24 5
McCormick 3,491 1,764 1,727 0 0
Marion 12,630 6,100 6,522 8 0
Marlboro 13,364 5,244 8,087 33 0
Newberry 12,183 2,374 9,808 1 0
Oconee 17,623 1,273 16,343 4 3
Orangeburg 38,560 20,562 . 17,954 39 5
Pickens 26,295 1,414 24,876 3 2
Richland 108,027 37,875 70,075 51 26
Saluda 6,552 1,697 4,855 0 0
Spartanburg 75,921 12,779 63,126 15 1
Sumter 31,950 13,602 18,332 13 3
Union 13,531 2,969 10,558 3 1
Williamsburg 18,514 10,719 7,792 3 0
York 33,872 5,110 28,723 39 0
TOTALS 1,229,319 341,709 886,963 525 122
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SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 10/29/84
Total
County Registered Black White Indian Oriental
IAbbeville 10,412 3,064 7,341 4 3
Aiken 52,680 10,973 41,677 18 12
Allendale 5,448 3,236 2,212 0 0
Anderson 52,615 6,921 45,673 9 12
Bamberg 8,366 4,245 4,114 6 1
Barnwell 10,415 3,979 6,432 3 1
Beaufort 33,319 10,201 23,096 10 12
Berkeley 36,919 10,379 26,294 8 238
Calhoun 6,645 3,142 3,502 0 1
,Charleston 129,143 42,168 86,804 45 126
Cherokee 18,993 3,466 15,511 9 T
Chester 12,182 4,124 . 8,053 5 0
Chesterfield 15,658 4,653 11,000 2 3
Clarendon 14,920 7,636 7,279 2 3
Colleton 15,232 6,628 8,579 24 1
Darlington 27,069 9,736 17,326 4 3
Dillon 12,911 4,975 7,860 74 2
Dorchester 30,947 7,545 23,337 43 22
Edgefield 8,652 4,080 4,568 1 3
FaiJiield 10,038 5,399 4,639 0 0
Florence 51,721 17,625 34,065 14 17
GeorQetown 20,574 8,827 11,743 0 4
Greenville 121,550 17,198 104,223 72 57
Greenwood 24,370 5,912 18,440 3 ' 15
Hampton 10,121 5,177 4,942 0 2
Horry 49,837 8,607 41,208 10 12
Jasper 8,803 4,603 4,194 4 2
Kershaw 17,868 4,617 13,237 5 9
Lancaster 20,714 3,434 17,275 1 4
Laurens 20,821 5,046 15,765 2 8
Lee 10,488 5,787 4,700 0 1
Lexington 63,604 4,707 58,832 32 33
McCormick 3,768 1,927 1,840 1 0
Marion 13,859 6,849 6,999 . 9 2
Marlboro 14,378 5,970 8,317 86 5
Newberry 13,798 3,131 10,664 1 2
Oconee 20,307 1,542 18,757 3 5
Orangeburg 42,693 22,623 20,025 26 19
Pickens 29,378 1,618 27,749 5 6
Richland 123,356 44,058 79,059 79 160
Saluda 7,205 1,967 5,238 0 0
Spartanburg 84,505 15,486 68,969 24 26
Sumter 35,884 14,944 20,898 20 22
Union 14,591 3,285 11,301 4. 1
WiliiamsburQ 19,589 11,377 8,210 2 0
York 39,368 6,081 33,239 45 3
TOTALS 1,395,714 388,948 1,005,186 715 865
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SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 10/19/86
Total
County Registered Black White Indian Oriental
·Abbeville 9,458 2,866 6,583 4 5
Aiken 45,998 9,466 36,488 17 27
Allendale 5,105 2,993 "2,112 0 0
Anderson 47,132 6,328 40,774 12 18
Bamberg 7,333 3,657 3,669 5 2
Barnwell 9,346 3,591 5,746 3 6
Beaufort 29,692 8,955 20,701 9 27
Berkeley 34,329 9,742 24,383 7 237
Calhoun 6,416 2,945 3,469 0 2
Charleston 117,651 ·39,580 77,796 35 240
Cherokee 18,047 3,296 .. 14,729 9 13
Chester 11,263 3,893 7,364 4 2
Chesterfield 13,724 4,140 9,580 2 2
Clarendon 13,870 7,293 6,571 2 4
Colleton 14,229 6,163 8,042 23 1
Darlington 25,175 9,226 15,940 6 3
Dillon 12,549 5,011 7,462 71 5
Dorchester 28,996 7,256 21,624 85 31
Edgefield 8,364 3,982 4,377 0 5
Fairfield 9,969 5,384 4,583 2 0
Florence 47,946 16,559 31,342 10 35
Georgetown 19,108 8,232 10,866 0 10
Greenville 115,553 16,682 98,718 74 79
Greenwood 21,837 5,538 16,273 3 23
Hampton 9,903 .5,119 4,782 0 2
Horry 50,231 8,187 42,017 11 16
Jasper 8,843 4,658 4,177 4 4
Kershaw 16,989 4,385 12,587 8 9
Lancaster 19,506 3,282 16,217 2 5
Laurens 19,956 4,833 15,110 2 11
Lee 9,658 5,319 4,338 0 1
Lexington 57,926 4,212 53,646 25 42
McCormick 3,296 1,685 1,609 2 0
Marion 13,374 6.833 6,525 14 2
Marlboro 13,906 5,718 8,037 147 4
Newberry 12,961 2,998 9,958 1 4
Oconee 18,394 1,341 17,044 2 7
Orangeburg 41,119 22,050 19,008 32 29
Pickens 26,276 1,506 24,749 4 17
Richland 114,833 41,506 72,067 74 186
Saluda 6,793 1,989 4,803 1 0
Spartanburg 78,52" 15,027 63,410 31 53
Sumter 31,483 13,463 . 17,965 21 34
Union 13,609 3,047 10,557 2 3
Williamsburg 18,563 10,894 7,665 3 1
York 39,627 6,132 33,435 47 13
TOTALS. 1,298,857 .366,942 928,898 816 1,220
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SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 10/25/88
Total
CoLintv ReQistered Black White Indian Oriental Hisoanic Other
Abbeville 10,089 3,008 7,066 4 9 0 2
Aiken 52,332 9,911 42,296 30 68 25 2
Allendale 5,179 3,089 2,089 1 0 0 0
Anderson 53,592 7,015 46,523 16 25 8 5
Bamberg 7,540 3,843 3,690 5 2 0 0
Barnwell 9,863 3,632 6,223 4 4 0 0
Beaufort 35,375 9,230 25,996 20 47 40 42
IBerkeley .40,003 10,335 29,266 20 327 47 8
Calhoun 6,490 2,937 3,551 1 1 0 0
Charleston. 128,095 40,828 86,808 651 343 50 1
Cherokee 18,894 3,293 15,581 6 13 1 0
Chester 12,566 4,232 8,329 3 2 0 0
Chesterfield 14,421 4,104 10,307 5 3 0 2
Clarendon 14,040 7,320 6,703 4 5 2 6
Colleton 15,380 6,347 8,987 38 3 1 4
Darlington 26,456 9,672 16,769 9 4 1 1
Dillon 12,716 5,173 7,461 66 14 0 2
Dorchester 33,458 7,648 25,548 92 103 10 57
Edgefield 9,753 4,267 5,478 0 7 0 'I
Fairfield 10,216 5,314 4,896 3 0 0 3
Florence 50,171 16,754 33,331 12 52 3 19
Georgetown 20,320 8,113 12,179 5 14 1 8
Greenville 130,170 18,261 111,257 82 136 44 390
Greenwood 24,163 5,988 18,135 3 26 2 9
Hampton 9,867 5,124 4,737 2 2 2 0
Horry 56,604 8,277 48,276 13 35 3 0
Jasper 8,596 4,604 3,982 5 4 1 0
, Kershaw 19,026 4,700 14,278 10 13 10 . 19
Lancaster 20,744 3,641 17,085 6 10 1 1
Laurens 21,692 5,066 ·16,590 5 8 2 21
Lee 9,880 5,419 4,457 0 2 0 2
Lexington 70,601 4,900 65,552 46 92 9 2
McCormick 3,947 2,137 1,804 2 0 0 4
Marion 14,719 7,334 7,338 26 11 1 9
Marlboro 13,382 5,295 7,910 169 5 1 2
Newberry 14,699 3,259 11,426 3 4 3 4
Oconee 22,021 1,507 20,475 9 17 12 1
Orangeburg 43,486 23,615 19,782 47 39 3 o·
Pickens 32,413 1,800 30,567 13 28 3 2
Richland 124,090 42,559 80,697 88 274 82 390
Saluda 7,209 2,092 5,115 1 0 0 1
Spartanburg 87,147 15,462 71,565 33 66 11 10
Sumter 36,816 15,752 20,959 24 44 35 2
Union 14,122 3,099 11,015 2 6 0 0
Williamsburg 19,53'1 11,360 8,166 3 2 0 0
York 45,855 7,046 38,707 60 31 2 9
TOTALS 1,437,729 384,362 1,048,952 1,061 1,901 416 1,037
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SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 10/19/90
Total
County Registered Black White Indian Oriental Hispanic Other
Abbeville 9,852 2,774 7,063 4 10 1 01
Aiken 49,693 8,916 40,637 28 79 33 O!
Allendale 4,878 2,948 1,930 0 0 (I 0:I
Anderson 51,395 6,356 44,980 22 26 8 3i
Bamberg 7,334 3,747 3,581 5 1 0 01
Barnwell 9,332 3,339 5,986 2 4 1 0 1
Beaufort 36,078 8,612 27,330 29 53 52 2
Berkeley 38,296 9,989 27,926 22 316 43 0
Calhoun 6,236 2,751 3,482 . 1 1 0 1
Charleston 115,242 36,4671 78,341 66 296 72 .' 0
Cherokee . 18,695 3,240 ·15,436 6 11 2 0
Chester 12,446 4,412 8,027 5 2 0 0
Chesterfield 13,285 3,683 9,592 7 3 0 0
Clarendon 12,953 6,647 6,288 5 5 5 3
Colleton 14,576 6,042 8,496 33 3 1 1
Darlington 23,459 8,392 15,051 10 5 1 0
Dillon 11,684 4,601 6,991 76 14 1 1
Dorchester 31,152 7,208 23,698 106 120 17 3
Edgefield 9,348 3,963 5,379 0 6 0 0
Fairfield 9,398 4,834 4,558 3 2 1 0
Florence 45,075 15,061 29,947 14 46 7 0
Georgetown 18,780 7,283 11,480 4 7 1 5
Greenville 124,424 16,966 107,163 77 142 76 0
Greenwood 21,974 5,346 16,597 5 20 4 2
Hampton 9,500 4,986 4,508 2 2 2 0
Horry 55,469 8,227 47,158 19 50 15 0
Jasper 7,623 4,113 3,50'1 3 3 3 0
Kershaw 18,876 4,533 14,301 12 14 15 1
Lancaster 19,666 3,573 16,076 7 8 2 0
Laurens 19,979 4,493 15,471 5 9 0 1
Lee 9,539 5,321 4,212 1 3 0 2
Lexington 69,498 4,793 64,556 46 88 15 0
McCormick 4,278 2,30~ 1,967 5 0 0 0
Marion 13,823 6,865 6,919 23 12 4 0
Marlboro 11,964 4,741 7,067 151 5 o. 0
Newberry 13,998 3,012 10,973 2 5 6 0
Oconee 21,253 1,458 19,749 10 21 15 0
Orangeburg 41,764 22,475 19,204 43 36 6 0
Pickens 31,467 1,731 29,686 14 30 5 1
Richland 114,163 38,434 74,942 69 250 108 360
Saluda 7,245 2,013 5,230 1 1 0 0
Spartanburg 80,284 13,639 66,533 34 60 18 0
Sumter 34,236 14,311 19,812 21 54 38 0
Union 13,317 2,866 ·10,443 5 3 0 0
Williamsburg 18,203 10,713 7,482 4 4 0 0
York 43,077 6,520 36,467 57 28 5 0
TOTALS 1,354,80.7 354,700 996,216 1,064 1,858 583 386
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.SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 10/26/92
Total
County Registered Black White Indian Oriental Hispanic
Abbeville 10,665 2,845 7,804 1 11 4
Aiken 58,458 10,229 47,967 43 145 73
Allendale 4,781 2,866 1,914 0 0 0
Anderson 58,978 6,548 52,338 29 44 10
Bamberg 7,684 4,015 3,657 5 1 1
Barnwell 10,085 3,397 6,673 8 5 2
Beaufort 41,238 8,619 32,402 36 106 . 75
Berkeley 44,945 10,853 33,468 43 463 117
Calhoun 7,071 3,163 3;903 1 3 'I
Charleston 134,152 40,042 93,384 100 451 175
Cherokee 18,910 3,264 15,615 9 11 11
Chester 14,780 5,755 9,016 6 3 0
Chesterfield 14,758 4,145 10,595 7 6 4
Clarendon 14,242 7,310 6,918 6 3 5
Colleton 14,911 5,846 9,029 29 2 3
Darlington 24,786 8,469 16,287 13 1'1 6
Dillon 12,884 4,920 7,859 92 11 1
Dorchester 36,428 7,537 28,508 136 189 58
Edgefield 9,449 3,762 5,674 0 12 1
Fairfield 10,345 5,370 4,965 4 2 4
Florence 50,192 15,858 34,197 33 77 27
Georgetown 21,788 7,805 ·13,929 5 20 2
Greenville 140,040 17,715 121,864 120 183 142
Greenwood 23,895 5,458 18,392 6 24 14
Hampton 9,793 5,086 4,699 3 1 3
Horry 66,616 8,546 57,820 91 114 44
Jasper· 7,568 4,034 3,521 3 2 8
Kershaw 21,620 5,065 16,496 17 22 20
Lancaster 22,225 3,851 18,345 9 16 4
Laurens 22,050 4,905 17,121 4 14 5
Lee 10,043 5,659 4,377 2 4 1
Lexington 84,399 6,196 , 77,964 88 100 51
McCormick 4,127 2,166 1,956 5 0 0
Marion 14,552 7,141 7,371 19 15 6
Marlboro 12,041 4,691 7,168 177 5 0
Newberry 15,357 3,477 11,861 1 11 7
Oconee 25,709 1,663 23,969 15 37 25
Orangeburg 43,393 23,401 19,846 84 47 8
Pickens 38,092 2,235 35,774 13 44 24
Richland 132,980 45,166 86,822 128 561 303
Saluda 7,833 1,986 5,843 2 1 1
Spartanburg 89,779 14,260 75,303 69 103 42
Sumter 37,443 15,064 22,218 29 76 56
Union 13,656 3,015 10,629 7 4 0
Williamsburg 18,777 10,957 7,807 4 7 0
York 53,622 7,169 46,248 90 86 15
TOTALS 1,537,140 381,524 1,149,516 1,592 3,053 1,359
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SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 10/22/94
Total
County ReQistered Black White Indian Oriental Hispanic
Abbeville 10,456 2,831 7,608 2 10 5
Aiken 56,074 9,821 45,984 42 137 89
Allendale 4,981 3,108 1,870 2
°
1
Anderson 57,694 6,157 51,446 28 53 9
Bamberg 7,465 3,974 3,479 9 'I 2
Barnwell 9,727 3,397 6,307 13 6 4
Beaufort 39,719 8,292 31,194 34 112 87
Berkeley 44,058 10,675 32,715 57 490 114
Calhoun 7,005 3,045 3,949 3 5 3
Charleston 126,188 36,596 88,882 86 435 189
Cherokee 18,462 3,030 15,403 8 9 12
Chester 14,355 5,493 8,855 5 2
°Chesterfield 15,930 4,435 11,464 16 9 ·6
Clarendon 14,110 7,264 6,827 5 4 10
Colleton 13,984 5,295 8,647 37 2 3
Darlington 25,562 8,739 16,788 18 7 10
Dillon 12,789 4,776 7,896 11O 6 1
Dorchester 34,763 7,278 27,118 115 179 73
Edgefield 8,986 3,417 5,556
°
11 2
Fairfield 10,189 5,317 4,859 7 2 4
Florence 51,185 16,194 34,822 37 93 39
Georgetown 21,484 7,538 13,911 12 20 3
Greenville 135,166 16,513 118,165 126 186 176
Greenwood 23,395 5,262 18,086 4 26 17
Hampton 11,265 5,861 5,389 7 1 7
Horry 67,337 8,253 58,785 141 104 54
Jasper 7,432 3,963 3,453 4 4 8
Kershaw 21,688 4,989 16,635 20 22 22
Lancaster 22,401 3,764 18,606 . 10 16 5
Laurens 21,330 4,665 16,641 6 11 7
Lee 10,089 5,736 4,345 2 5 1
Lexington 83,026 6,109 76,630 108 109 70
McCormick 4,511 2,495 2,012 4
°
0
Marion 15,308 7,732 7,533 20 14 9
Marlboro 11,529 4,506 6,823 192 8
°Newberry 14,763 3,310 11,429 3 13 8
Oconee 25,568 1,484 24,006 16 35 27
Orangeburg 41,858 22,658 19,046 103 42 9
Pickens 36,833 2,092 34,655 12 45 29
Richland 128,488 44,541 82,778 146 652 370
Saluda 7,650 1,782 5,865 2 1 0
Spartanburg 84,804 13,048 71,530 75 107 44
Sumter 36,219 14,289 21,733 40 91 66
Union 12,926 2,754 10,161 6 4 1
Williamsburg 18,184 10,798 7,358 19 7 0
York 52,628 7,075 45,341 106 86 20
TOTALS 1,499,564 370,351 1,122,585 1,818 3,182 1,616
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SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters - As of 10/28/96
Total White Nonwhite
County Reaistered Reaistered Reaistered
Abbeville . 12,135 8,611 3,524
Aiken 65,471 52,418 13,053
Allendale 5,708 1,965 3,743
Anderson 69,355 60,757 8,598
Bamberg 8,719 3,761 4,958
Barnwell 10,751 6,783 3,968
Beaufort 50,874 39,828 11,046
Berkeley 54,094 39,150 14,944
Calhoun 8,220 4,543 3,677
Charleston 151,134 103,137 47,997
Cherokee 22,381 18,264 4,117
Chester 16,882 10,291 6,591
Chesterfield 18,035 12,567 5,468
Clarendon 16,428 7,877 8,551
Colleton 15,805 9,571 6,234
Darlington 29,365 18,564 10,801
Dillon 14,234 8,307 5,927
Dorchester 43,402 33,435 9,967
Edgefield 11,446 6,829 4,617
Fairfield 11,770 5,416 6,354
Florence 60,449 39,393 21,056
.eorgetown 27,054 16,999 10,055
Greenville 170,621 143,269 27,352
Greenwood 28,798 21,211 7,587
Hampton 11,942 5,583 6,359
Horry 86,277 75,144 11,133
Jasper· 9,670 4,678 4,992
Kershaw 24,790 18,660 6,130
Lancaster 27,337 21,856 5,481
Laurens 26,413 19,923 6,490
Lee 11,123 4,610 6,513
Lexington 99,403 90,334 9,069
McCormick 5,143 2,428 2,715
Marion 18,166 8,283 9,883
Marlboro 14,546 7,901 6,645
Newberry . 17,901 13,268 4,633
Oconee 30,056 27,935 2,121
Orangeburg 48,310 20,985 27,325f=--:---~--
Pickens 43,814 41,018 2,796
Richland 153,501 94,537 58,964
Saluda 8,939 6,507 2,432
Spartanburg 106,266 87,100 19,166
Sumter 45,911 25,930 19,981
Union 15,898 11,650 4,248
.illiamSbUrg 19,847 7,584 12,263
-IYork 66,393 56,067 10,326
Ie
CTOTALS 1,814,777 1,324,927 489,850Digitized by South Carolina State Library
SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters - As of 10/25/98
Total White Nonwhite
County Registered Registered Registered
Abbeville 13,316 9,453 3,863
Aiken 71,835 57,020 14,815
Allendale 6,097 2,010 4,087
Anderson 78,334 68,374 9,960
Bamberg 9,148 3,864 5,284
Barnwell 10,950 6,839 4,111
Beaufort 57,739 45,507 12,232
Berkeley 61,755 44,480 17,275
Calhoun 9,078 4,940 4,138
Charleston 161,740 110,305 51,435
Cherokee 25,648 20,788 4,860
Chester 17,969 11,082 6,887
Chesterfield 19,431 13,401 6,030
Clarendon 17,638 8,327 9,311
Colleton 17,699 10,558 7,141
Darlington 32,220 19,850 12,370
Dillon 16,381 9,333 7,048
Dorchester 48,590 37,346 11,244
Edgefield 12,649 7,635 5,014
Fairfield 12,648 5,733 6,915
Florence 65,885 42,096 23,789
.eorgetown 29,585 18,680 10,905
Greenville 190,438 159,462 30,976
Greenwood 31,716 22,961 8,755
Hampton 13,294 6,184 7,110
Horry 103,839 90,793 13,046
---~per 10,731 5,141 5,590
Kershaw 28,647 21,418 7,229
Lancaster 29,484 23,263 6,221
Laurens 30,205 22,728 7,477
Lee 12,323 4,919 7,404
Lexington 114,559 103,089 11,470
McCormick 5,602 2,784 2,818
Marion 19,406 8,645 10,761
Marlboro 16,676 8,701 7,975
Newberry 18,880 13,832 5,048
-,---
Oconee 33,516 31,066 2,450
Orangeburg 51,110 21,801 29,309
--
Pickens 48,564 45,479 3,085
Richland 167,816 100,855 66,961
Saluda 9,756 6,928 2,828
Spartanburg 122,311 99,130 23,181
Sumter 53,040 29,453 23,587
Union 16,619 12,078 4,541
illiamsburg 20,767 7,582 13,185
York 76,132 63,786 12,346
TOTALS 2,021,766 1,469,699 552,067Digitized by South Carolina State Library
